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3TTq,P|chc1l # T ^ ^3aR 3TT^P|cbc1NltT ^ chf^q^ IT^faRTT ^ ^ ^ f^TeRft f I ^ 
TTcpR ^ ' ^ ^ o q f ^ c l K , HHc|c|K, >Hl^ciK ' ^ X H H N C I K , f f ^ c f j ^ , ^$1lPl«^ 
H^lchM ^ f^ cTeTT 11 H |^cb|o5J ^ W^TFTcT f ^ R R f ^ s f f ^ GTeTT F S ^ R ^ 
H^lchM 3TTT^  3 T T ^ I ^ ?^)tT ^ H^|cblciJ ^ TcRT-f^f^R ^ ^ ^^ TcfR WT T T ^ cfRcTT 
WcTRT ^fRT t l ^^[Q\^ ^ c h M ^ f r l cf^ T ^J^T^ cRTT c^ 3mTR W ^c^fchH 3T^f[^ 
^ " ^ 1 1 ^fR^lcrarfff ^ - ^ ^ ^ i m ^ SRT? ^ R ^ f f ^ 3T^i7^ ^ ^ 
^^Tcf^ ^ M d l t % 3TRT ^ ^ ^ ^ f t ^ ? T f ^ ^ Rl^cl^^u| i ^ zf?^  •i^ 3J|c|^iJchc1l 
f^R^rR Jlfcl^fld ^{Rcfr ^ ? ^ 1 1 ^ Jlfcl^flddl ^ >HH!dl^cb 3TtRfr-3Tq^ | ; f ^ c^ 
an f ^ % ^ c^  ^pfrftR fcTgR 3 T ^ ^ - 3 m ^ ^ ^ "EpRR^ ' ^ ^^\<^^ cfR^ ^ f | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ 3TM f^NlrHcb W ^ T H WT 3 T ^ %PTT ^ >H^u1dl, cblHeidI ^ fcf^^^^Q^V^ 
q f ^ W^ ? ^ 3mj,Plcbdl ^ ^^^ i ^u f f ^ s f t ^ 3ft^ 3PPft ^ ^ ^ f ^ c^ 1 1 
cfzfff^ ? ^ f^^ lcZT cfK^ Zf?r oLiiqcbdl ^ S2TPT ^ ^^I^5R m^xjic-il W^m^ ^ S 2 J ^ 3 J N H W 
^ c^IT 2TT- "cfjfcrcTT cR^cT: ^ifTcR ^ 3 ] ICH)^^ I 1 1 " ^^ffcR c^ STM^xRT cf^ iTIcT ^ 
^ ? ^ T T M ^ 3^ -eM i \ ^ t ojft ^ ? ^ "^frM H H ^ ^m^ cZTR^ ^f<R^ ^ ijyT, 
'cbHIii-H' STipfr ^ f T f ^ ^^ cFTT c^ cZTFI^ i^^cl^ W ^ . y i f ^ d ^RcfT 1 1 ^ ^ ? ^ 
HMc|cj|41 zf^FU c^ cznxfcf^  q^ eTcf^  ^ 3 T ^ ^ cb|o>j^f?| ^ f^T^RcTT XJcT J|^Hdl ^ 
ft^ fcTJTT 1 1 c R ^ : ^ cf>TcZT ^ ^ M ^^cHT ^ T-STH ^ ^H41i j % r ^ ^ 
i^m^ ^ ^ f^cR c g f ^ f I i^rfeT^ ^ ^ ^ f^TPTcr cf^  ^ J T ^ ^sfr^ ?tf?frr ^ 
T c R F T ^ ^ ^^gtfecT f^ >2IT 1 1 cg^ f^dlc^N! ^ TcRT ^ S ^ ^PfHcf ^iflcR ^ ^HW^ufdl 
cf5T P^TcZT 1 1 MHcjciK 3Tq^ ^ W^ ^ ^Hc|c|K, HC|MHC|C|K ^ 3j[?|JHHc|c|K ^ 
o^FT^ ^^ K^ Tcf^  ^ fef^ |TT f I c R ^ : TfToU ^ ^f^M 3FPfr ? t ^ cfJt arl^fczrf^ i f 
^'^kHch T^FT f ^ ^ ^c fR i rmr f^RcTT 1 1 'chlHM-Tl' ^ d^lcH^b T^TcT W^ ^ 
-^^^^ cfTIcq ff^ % I 3 T T f l ^ ^ 31r<m^Picb ^iftcR eflg ^ ^ S f 'ct^Hli)-?!' 3 ^ ^ 
clp|ci|cbdl ^'d^41 f M c W f ^ ^fcf% cfj^ cfT 1 1 ^ ^ ^ I M T T ? ^ cfTM ^ c^ ^ 8 T 
^Mc|cj|c[l 3RETR^ c^ cZTPq^ WeR? tR Sj -^Rd 1 1 cTf^ cT: ^ f ^ t o ^ cfTefT 3 T T g l ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 4Rc|Rfd FlcTT TFcTT t -
cpszr ^ cTc^ r c^ f ^ -m^ 
3rf^ci|\,HI t^ Teq ^ ^ 5 R iRT^ ^ f ^ ^ f t ^ 
^ 1 ^ ^ 3MR ^ 3ncfm^ 3TXT^  f ^ R R ^ l f ^ cfft fcR^TR ^ 11 3T2rfcT 
xH'chlufdj ^ -^^^^ vj<|x!dl ^ 3fk ef^^fR 3PPtt ^^cRT ^ F^RJofcTT cf^  M ^ c ^ t 
Sfk ^^Tc^ ^ cfJT torn 4Rc|ch ^ S^TTcTT t s fk T^RT^^ R^ciHHcJdNK W 
xH'^ j^cll^ ch sRcTT 11 'chHm-?!' ^ 'TRTR' ^ ^ SFT^ chMkHch sd^cil'uRj ^ ^ 
vi<la1l T^ ^ 3RITJ;5^TRcrcfT4t %RT ^ ^ fT^^ |T? '^ TeT^  f 3fk R^c|HHc|c1l ^ 
ajxyu^HHcldjcfl ^^cRT c^  W R t ^ 3]H^c|K ^ ^ f t ^ t ^ t l 
i^RhrJchUj c}7t f^ <is|x||cj cf^  IMcRTli ^ 4t\i<bi ^Mpc|d ^ fR^ ^m?^ t ^ ^HH'^ij c|?r 
yf^iJI 3TRF^cfT^ ^ f^PfeT ^f^R cfRcft 11 
i^fTcR c^  3TTgf^ MRm^4 ^ 3TTqpIcf7 TcRFf>R 3TT^ ^ f^cRTf ^ ^a^T ^ 
ftTeq cf^  fcR?TR eft f^RcTT "^ ^?m 11 ^^ t\ T^RT ^ ^ 5 R eRT^ ^ fc l^ ^Ff^ ^ 
f^RcTT t l ? ^ ^ f t ^ ^ 45d^<J^M ^ f^cf5M ^ ^ f t ^ ^ f^RrR WefcTT 7?cTT t l 
'TTcfiftET ^ f^Teq ^ f^TTgRT TRPcT ^ ^ 4 ^ ^ST J^TJcRT 11 ^ ^ ^ ^^Tep^ 
arf^ r^^ jR^ RT ftieq ^ w[^-'^m] c^  ^ s r t 3fk w ^ CJTT F^F^ per cjrjiRchdi ^ 
R^cjc^fc i\ 11 ^^ftfet^ ? ^ STT^f^ frfcT ^ 3mj,P|chdl WlW ^ ^ H r^cJ^ u^f f ^ 3 # 
^ c ^ i^^\cbH ^ 3 T ^ chlo^iJHl Zf?r t l 
HcjulMRUi TTcT dWdlRicb ^cRT % r R , f^TR ,^ HHc|c|K, NHHMCJK, ^RTcfK, 
all t i l Rich fclchm 1 ^ ci5i|p|ch vdMdf^Wt ^ T^ e^RcRoq T R M ^ y ^ I M ^ 
^Pf^R^fe^ Mf%, f^TRRT V^ mff^ ^ f ^ % t W ^ , 3n^PlchdNltT XTcf ^^vR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ cil^lPlcb E^tcHT ^ ^Tcfr^  f^RPT f ^ , Ri^ c|HHc)c1|c|K ^ ^ f t ^ , 3 R 3 ^ HMcjciK 
HHcjcJI c^  f c ^ ^ xRTJT 11 % T t e ^J^crf^T^ c^  ^aT-^2T xHHHc||41 frFcPT ^ 
^ r f ^a^ ^ ^ cf^TcZT ^ cpt ^ fxRFT f ^ c^  M ^ c^  uTT^  ^ - tf^c[cf7 {^?R XR 
an^PichdNltr ^ cbRiMii l^f^sff ^ sr^^f^ tor ^ H^^ fnTT 11 
c R ^ : chHW-Cl ^ f^RT^ 3 1 ^ cf^ ^)Ff i ; ^ f ^5^ f¥%^ ^ £2TFT ^ ^^I^fR 
Y t f I f ^ ^ P^TcZT ^ xHfjhiJdl ^ cR? ^ oqfKcznf^ T^ ^ T;^ %\ 
o 
T?^  W H % ^ ^ I 40-45 cf^ c^  WK ^ 0 %r ^ 'chHN^l T^ ^ ^ ^ I^ ^^TR' ^ 
%^ J^FTH cpt P ; ^ ter 11 vRT^ t ^?t^ TTc[ q p ^ i ^ <|^fp|cb f i R H cf?r ^T?:^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t l ^ 0 tefcfR ^ xt-cjrynicllcllcri cfJTcZT t ^ HH41i| NH'^C^HI ITC]- W ^ ^ F ^ C T M ^ 
^ r f ^ a ^ ^ 'chlHN^l ' • ^ ^e^|c|)H 1%I[T 1 1 ^ ^ ^ 0 x IHdId f % , ^ 0 ^iRcbl y^fTK 
XHCKIHI, -gtO M^cReTTcT x!5|u<^dcJld, ' c R ^ , 3TRn4 ^^T^ ^ d l ^ ^ T M M ^ 'cblHIil-Tl' 
x i f ^ a ^ c^ ciiiqcb ^?^el^ ^ *|e^icbH ^ ^ Wm 1 1 '^ T? ^ TR^e^ ^ ^Tgcft WR 
%^ ^ 'chlHM-^l' ^c^fcbH c}^ ^ f ^ 3 f t ^ 3f l^ ^ Tfpfr 1 1 ^3^ H^ctli^uf 
f ^ a f t ^ ^c^fchH c^ f ^ ^ ^ M^c^ f^TcTcf y i l H ^ H d 1 1 
1. 3TTeftrHT ^ ^ f ^ s f f 3Jldl^HI c^ ? ^ "^ RTjfr ?FT c^ ^RT 3Fpft ^qiWr ^ 
cfRcfrti 
2. Hc|>MTyn:|c1|c|icn 4^c^|cbH | 
5. HHcjcJIcfl f lRRr 1 % ^ ^ ^ M ^ 'chlHM'ff' 3RIU^ HHc|c|K ^ ^RT Rl^cjHMcjaic)K 
cR ^ a ^ ^ t l 
6. c f r a f - ^ J R ^ - ^ c R f ^ ^ TTcf W ^ n f ^ ^ F R ^ ^ f^TT^ 2R ^ 'cPFTFT^' ^ 
^ R^c|HHc|c1|cJK, cfrsf xH'^l^frl ^ ^3c^ 1 1 ^ cfT^ ^ R ^ c R ^ : t f ^cR j 
^ F R ^ t l 
TPftrf a r r ^ f ^ ^^JCH P^TOZT •jqwr ^ f t r ^ 11 
^ "^ f^ RtJT t f ^ q !^H^ !^H|c^ T^ cf qJ|fcl^Tld 3 n ^ f ^ STTcytxRT ^ 2 ? - ^ S T 'chlMli^-Tl' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ WT ^ 'chmm^l' • ^ ^c^fcbH ISR^ f ^ I ^ fMcT ^ ' cbHm^ ' ^ ^c^l'ch^ 
3T^ cPf? i^ chlctn f%RR f s T ^ ^ WT ^?tcTT7?T 11 ^ Yfl^ Wf^o^ ^c^l'chH ^ ^ 
cj?r ^ f ^ ^ ^ ^ ^a f^T 11 ^ ? ^ ^ - y i R T c^ ^Ifrlcbdl, HcilHdl ^ t f ^ T ^ 11 
ST^^ W ^ i^fTcFT ^ yR«T ^ f r 3TT^f^ 1 % ^ ifTfcfcTT ^ 3T£2rJH ^ ^m iRch 
^Sq ^ ^ fc^ - ^ ^ 11 4t0TT0 3TPRt cTSn i^ O^TJO clot a^TT3Tt ^ W ^ T M ^ c f# 
'Pt^ldl ' c}7t M ^ ^ ^ ! I ^ ^ ^?rq ^ ^ ^ ^ ^ ^TF^ ^ ITRT 3^TT 11 STT^ f^ RKTT 
^£T c^  firfcrer an-^ldnl' ^ ^ C R ^ f t ^ cfTfcrcrr ^ feRT Ftcft ^ t i 
arr^Picbdi-eik artpfr chdicHcb ^^\^\ ^j TTT^XTR^ ^ ^ t^ft ^ f^ xTR T^RT ^ 
i m r f ^ ?tc?r ^ 11 ? ^ 3ifciRctd ^ ymicjicTi cf^fM ^^ ^Kdl^^n arr^Picbdi cf^  
f^^ wm t M cffr f^ rcRTT t i 
WmicJIcTl ^ f# l l t ^ IRTK, ttcT, f^ RTcTT T^cf ^^1^41 cFff c^  f^TJcZT ^^ 3TT^P|chdl 
^ cf^  clxllRchdl ^TNcfrzPPf ^ GTf^ T^cTT cfTT ^^[Rhd ^ f > ^ 11 'c^HN-fl : ^c^fcbH' 
^ ^ f^^TR' cpt ^ 3 M ?ft£T TPper cf>T f^ ^RT ^^PH ^ T 11 ^ WfTR ^ ^ 
an^PichdHltrti 
cZTPq^  ^f^ef^ ^ xHHNlNHdl, SJHtilclK ^c^qifT^ ^?t^ ^ f%^ ^ ^ ^ R^e^Rd ^ 
^e l^Rbd f^ ^^ t l 
1. f^R^^ TcTT ^ Ri^ l - t l XTcf 3TFP^crK 
2. y c ^ r f ^ ^ ^ c^  ^2T-^ar f ^ ^ ^ , srtcf tenxr cf^ t GTMR ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 
spfmr 11 
J|^ tjU||eHch ^ ^ RVc t^^ ui ^ 3 T M R W^ t l 
I M K ^ ^ 'cPTc2T-cfK^ cfSTT 3RT P[W^' ^ WWU^ W\o^ STcTtTRWT ^ 
^ ^ ^ - M £ T ^ 3TT^Plcbdl ^ 1^7R#JT "^ to l ^ ^ R H r^cl^ ^uf if^ :zf7lr ^ 
c2TFTcf7 ^f^s^ ^ '-^^-m^' ^ C R ^ : 3m^ HHCICIK CT ^ Fnjyf HMCICIK XTCT 
3mTR ^ M ^ leTiTT 11 ^ T R ^ 'chHNI-fl' ^ ^c^lchH c}^ ^ f ^ 3 f f ^ ^fKff ^ 
^TRdk f^PrFT £TRT i^^ Ml^^lciJ f^ F?FT STRT ^ ^-^kHch MT? ^ ^I^Hdl ^ %TT 
' R c z r ^ ^ ' ^ '^c|fdH<^lH' ^ ^ f^felcT f ^ 11 ^ W ^^ cR? f ^ cR? f^T?f^  ^ 
3 R f ^ ^ 3jRlHH^ 1?^  ^ 4 M C ^ ^ l ^ t i J H ^ STT l^fcHcb TTFTCT C^ W T ^ c M - ^ R ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^pfllT STEZTRT ^ 'chlHW^l' clot iTT^-^gfe c^ >H\U[C1| :^ ^^iRhd 1 % ^ ^ fRT 11 
f^RT t l 
TT^af SianTT ^ 'cblHrn-fl' ^ 3TT^Pl45dl iftST c^  ^ xR^ : HHcjciK '^ 
3 1 % ^ -qcf yH|i;|JBcb 3T c^PT ^ arj^mPT ^ ^ ^ ^ R^clt|u| M 3TMR sRFlT ^ fRT 
tl 
^ f ^ Sfcqm ^ 'chHM^l' ^ ^STTskr^ f ^ R H ^ ^ eRTcTef : T^ FTTFTcf? 
shiPdchill ^s:fT9fciK cjTt f^RT^ NHK-^ frlch TT^ snuilfcMch ^ H ftp^sft ^ STJ^T^n^ 
i R ^ ^ ^ i^c^lc^H f ^ f^RT t l 
f^P<FT 3TEZIPT ^ 'cbJHM-fl' cf?r cfJTcJT ^ TM ^  ^ ^ R ^ : f ^ , f^ST^, ^cfT^ ^ 
TrfTcf cpt 3T^ t^£TPT q ^ ^ " ^ ^ J^c f^chH tor F^TT t l 
arscTiT aTE2IFI ^ ^ 5 T O ? R ^ ?^>^  ^ ^ f ^ l ^ ^ WTerfWf W\ f ^ T ^ WT 
^ W^ f ^ ^ F I T t l 
y ^ ^ CPT4 ^ 0 H^fr^ ^ W^. ft^. ^ Wn^ f t ^ f^ T^FT, 4 t ^ 
cf5T^, aTofrrs' gRvPf? (^^ciR^id^, arcfrfi^ ^ R«^^H ^ ^FFT^ ^3TT 11 ^ 3 ^ 
Pl^^H ^ ?T^  3 T 1 ^ ^ f ^R^^ f ^ t l ^^c[^ 3TF1R Vi^^ ^ ?^R?r ^ f#m "sr^ 
J^Tfcfr 11 ? ^ ^ ^ c^  ^ ^ i ^ ^ f to r ^ # ^ ^ ^ w r g ^ f^^ ^ ^ ^ ^ 
^N^l^d >H i^|Vl ^fRT?%f 11 ^ ^ 3lfclRck1 f^-JT^fk fepff ^ P ^ t ^ T J ^ ? T ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^frfRfr ^ f r f M f % , ^ STJUTT ^ i ] T ^ TcHT f ^ , ^ ^ 3 ? ^ ^ Wm W ^ f ^ 
^fT^f^ 11 ? ^ 3TMT ^ fcmm ^ ^9T w ^ ysRT f l ^ ^?Fr^ cf^  y ^ f ^ 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
yitt^apT 1-9 
yST^I SiU^^ : TRTq^ 3 i k STT^f^RnTT- 1-66 
(i) I^nil^ ch 3 M ^ 
(ii) 2^TT2fc[K 
(iii) 3ildl^ JHIC'Hch S^TTsfcTK 
(iv) ^HHHcllcTl a^rraf^ lTcr : pblPdchl>ri >l<|ry^d|c|K 
(v) ^HcjciK 
f^[^ STEZfPT : * I H m ^ l ^' TT^ TCRFTcT f ^ R H ^ET- 67-144 
(^) f ^ "^#^ : i ^ ^ ^ f?^ ^ ycilP=l5lM " :^#T 
cjcfllT 3ISIPT : cbHm-fl ^ ^ n ^ T - ^ f e - 145-201 
? ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O 
xi^sf sreJTPi : 'ttJinm-fl' "^ sn^Pi^cfr wt^ r ^ ^ X R ^ - 202-246 
(•^) HHcjcjK 
i fER 3IKTR : 'ttJlHM'fl' ^' H H 1 4 5 1 | P | * STTETR : ^ f^P^R f ^ - 247-262 
^ ^ STEJTPI : 'chmm-fi' ^' ^ a r r a f m ^ fxToR ^ ^ ERmcT- 263-283 
( ^ ) ^STTsfcfK ^ ^ ERlcfef : T^HTefT^ shRlcbl>n ^SfTsfcfK 
>HmH 3TSqM : ^ n^TRpft ^ F^Ic?T >^TRT ^ ^ rHH^- 283-340 
(TT) f|fT:i[ 
ar^eTT 3TE2TPT : VJM>H'^K 341-359 
^^F^ JP^-^^ 360-383 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^) sntJPlcbdl-
(i) T^irff^sTRr^ 
(ii) ^afTaf^ K 
(iii) 3iidlx]Hk*i* ^arraf^K 
( i v ) ^ fTf lMm^ ^arraf^K : * l P d * | > n 
(V) HM<ic|K 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m^M^l aiRlRwH ?FT ^ ^^ J^ aeTT, Pl-Mf^d ^ WefT 3TT?n" ^ 3{T 3 T ^ f^Ie#eTT, ST^JFT 
V^ £ffcT f ^ ^ ^cfcft smft nsTT ^ y^ JTTefr 3TTf^  3Tsit cf^  ^Tm^ ?T^ 'M^^^ l ' 
^Wl-d^ui cf^  ^ j ^ y f ^ ^ ^ c f ^ t , f^RT^ f M t ^ ^fRM c^  ^Jcfcff ^RT ^fenf^ 
Hl-Mdl^, f^ rqFfT, terrT, R^rT Snf^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^TFufcTT ^ 3TXRTT ^rf^cTc^ 
P^TT " ^ t l 3TRs:fT sfk R^CJI^H I R S T M I ^ ^YTf^ TI ^ ^ f^TFT^  ^fmn aripft ^ m ^ 
^ cf5^T?cft t l NPFTM ? T R ^ ^f^chlui ^ ^^FTRM ^ f^ T^ RTcT c f ^ W H^^ RTT 
t , ^ >HWlRHch WT^ c^  ^ W f ^ ycf^ tlcfr 11 
£-TRT-Tra[W ^ f^TcTcT yc||[^d ^ t , 3|k Y M I ^ C^ ?T^ ^ ^ tt^fR ^TFT^ ( T R ^ , 
CJCIHH, yc^ar) t ^ ^ ^ ^ ^ ^ w?cft ^ ancft f ^ ^ ^ ^ 11 "^m^ ^ y^n? 
3TTc^-T^, 3]|^M4c|R4d (Sey-contained) s n ^ - ^ ^ ^ f ^ 3^TT - ^ ^ ^ 11 
^^^tfeR TJcp ;gvfpft -^T^fte ^ ^ f ^ ^ - ^ ^ ^fR ^ ^ ^ T^¥T f ^ ^ " ^ ^ 
^fR ^ : ^ 3 ^ " ^ ^ T^TH ^ ^fR H^^RTT | ^ ^ c^  (iTT cfTfcf MT? ^ ) clei^lKcJd 
F^fTcT^  cjTF ^^rfjyzfj t r 
cf^TcZj/HlHif^^ cfJT TRWKT ^ f^fTir^ T ^ ^ f ^ ^ SR^RT vioHI^ STT^te 
^ ; y f ^ cpf^ nan ^ S F P ^ 0 ^ i{^^t ^ f^^^m -^^^^ % -." is part of 
the business of the critic to preserve tradition to see literature steadily and to 
see it as a whole." " the continuity of a literature is essential to its greatness,"^ 
1. ?to YT^^RoTTeT ^sf^cTcTM : '?R^^7' : m^lf^^ f t ^ Wl fclWf^ : 
^SFTTf^-^fTRf^cT^ ^ F ^ ^ (1850-1980) ^0 26 
2. T.S. EHot: Three eassays (Ed., Shiv K. Kumar, 1979), P. 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
j^ytcTT ^ 3 n ^ j^fsT cT^ f ^ '3RftcT' ^ ^ ^51Tf^ T£2T-^ fFT^ cf f^mR WW^ (canvas) 
f^RcTT t l 
xjl^dl 11 vJTlf T ^ 3ft^ cTF CJCIHM ^ <^ |^c+5H ^ ^ fM j^ftcH t ^f^ ^ ^ sft^ 3 N ^ 
t ?f^ 'cf¥ 3?^ ;^ c j ^ % STcffcT v3^ cPT ^ T^FT t ^ ^ F ^ ^ cJcJHH t , ^^Tirf^  '3TM' 
cT? t ^ cIcJHH #TT 3rRwr 3^TT 11 aTcffcT sfk cfcf^H c^  ^ ^ ^ 3iR-do:| ^ , 
3T?ipvT ^ 1 ^ ^ t r ^ t , f^RT^ >Hlf^ c>M T^ ^ ^ ^ CJTT ^HH-^ iJ t l ^ 3 ^ 
ST^TIR-M^^x!! ^ a r a f t - ^ ^ ^ W t ^ t t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c R FT , ^ W^ 
^ ^ Ft ^ ^R)t^d # F^fcRT cJcJHH Ft, ^ ^P^ % ^ ^ Ft, f^R^vR !^71?:JT Ft I M^^^l 
^^felkJ H^TKRT cfTT ^ ^ 11 3TmR ^ STJ^TRI^ cfF >;4lchK c f5^ t 1 ^ ^^ P^HT Ft^fR 
f^ t^ TR ^ y I^TF cPt ^ , fclxTR cjTt cpj^ TJT^  ^ Ft^ ^ - ^ M ^ ^ ^ , ^ r ^ Tft^HF^ 
^ ^ o R t o R TS^ EsfrnT^  Ftcft ^ 1 ^ ?frfFRT xfspt c^  3 ^ ZfTt c f t ^ w^Rft t l ^ 
H ^ cfTt ftmRt ^ ^ , %rRt ^ ^ f ? ^ ^ #:frf t E^f^ Tcft t tR^'M J^WT ^  cR? 
^^Pft ^g^Rft 11 ?^ ^ g ? f e ciF ^ Ft?ft t , ?? ^^TF^ ^ n^3^ Ftctt t , F^ ^^ ^^ T^T ^ 
1. 3T#a, f ^ f ^ , ^0 34,35 
2 ^ 0 %rr f^ t^ [RT f^ ^ : m^Mil 6f£H ^ : J^O 12 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 
KTH W^ Ftcfr t , "5^ ^Efk^ ^ WHRtci ^ 11 ^ f ^ ^ ^Tm ^^ FfT ^cft 1 1 ' 
M^^Nll ^ q f ^T l f ^ If^^^ SRTWfcT ^ eft ^Sf^ S^c^i t , ^fjftf^ q^RRT 
%af^P 3]c|4^f^d cT^ T?HT t eft ^ ^ sfhf TJ?T?FT ^ n f ^ ^ q^:Tq^ cpt ^sff^ ^ 
^g^^ TN^ ?^)q ^ 'cTen^ cn^ i^ cf^  ^^^ cT?cr c^  ^ M ^ # f ^ f ^ ^ t i 
^ ^cpft ^HldH Tj^ ? n ^ f^fcRTcTT ^ t f ^ "^  ^c^f^ Wef ^ ^TT^ vSMi^ lRldl 
FSnit WfT^ f | ^ ^ f^^TN 3Tcq^ ^ R ' M R 11 ^ 3 ^ ST^^ TR 'q^^q^ cf=T ? T s ^ - 1 
^ ^ ^ cf^  " ^ ^ c f t ^ cjTt f ^ ^ cT^T fpTT I If? STcfteT cf^  ^fRHTsfe ^ 
f I qxTfq^ v3ftsRT q f ^ t , wt srq^ q f ^ ^ i^ ^ftriFrifFT ^ siN^iichdisft : ^^  
3f^^nq %^?R to^ftcT ^??cft t l cfTJft-cfTift ^ T^efcT ^ ^ STcftcT ^ ^ 1 t 
^ q ; ^ ifT^ q^ q^^ TT ^^ ^ ^^ncft t i ^JTifl% ^B?^ ^ t % q^^fq^r ^ ^ 
1. 3Tfxn4 "^ TfeH RdlxfH ^ : i-\\{^^ im f^cTFRT ^ ^ : ^0 276 
2 s n ^ ? ^ ^ q^TK f | ^ TpsMcft 9 : m^mi 3fk sn^R^hdi f^m^T ^ ^ ^ ^ 
^0 358 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 
Jlfrl^llei ; f%^ ^ - ^ t l 
^ R ^ : Mxi^xll 3TcftcT ^ f^fTST ^^ f^ 'Sf^ f ^ ^ ^ 3Tc?fcT ^ 4,Hx:i< f^a1 ^ 
^f^Ff ^ ^^ TJfxTT cfqtf^ \Tc]^  T M " ^ ^ ^ M ^ ^ - ^ - ^ - ^ ^ • ^ - ^ 3 ^ ^ 
^^^narr^^T^^^iqt^T^ arr^ ^^ter 3KT ^R ^ i ^  '^^ PR ^i^n arcftn 
X ^ MR4d'i ^ W^ c f ^ cf^ T cPFT i p ^ ^ zpTeT-^J^Ien' ^ # 7 ^ TFcft t ^ 3TcftcT 
^ e f % ^ ^ 2Tt^ ^ MRclc^-i X^cT • ^ - w : ^ ^2T SFTcft ^ M ^ ^ ^ 1 1 ^ 
5f^ sRlW^ xf^ IcTT 7?cTT t a f k ^FTM f ^ cRF M^^^l ^ ^ Mc^^chx! 3 T ^ ^ Tff^ ^ 
r^acTT 7??fT 11 ^^J^^ WW^ ^ ^oLjciR-ercT eft ^RTcft t , f ^ 5^^ ?PPT # ^ ^U^ t\ 
?tcTT 11 3RT: 'CR'^q^ ^ ^ f R M ^ ^ t^cf^M ^ ^TK 3 ? ^ ^ ^ 3TT ^ 5n?TT t , a f k f ^ 
'3n^te '- cpTci ^ 3TcM^ F^ n^  ^  ^ , F^ T ?T^ ^^ fen sn^ ^^\^ m^-w^ 
rIdtlKcjd !^j>HHc^  11 ' ^ r rg f ^ ' ^ TJ^ cf^  cfF yzfTF ^ ^ ^ f ^ ^ ^ " T I ^ ^^^ 
^ MTF W ^ '3R?fcT' c^  SFvFfcT f t W^\f^ # T [ | ;f^T^ c^  3(R«T ^ ^cf^ WT^ 
c^  3PTT cTcf? cf?r X ^ chcMHI cf?t uTT W^ %- ^ f f ^ ^ WT ^ I f ^ Wf^ ^fT^^ ^ 
1%# f ^ ^ ^ 3ft^ W ^ Ftcft t , v J ^ M>R W^ T^-m ^ ^T?YI^ f ? f^R^xR 
^fT^-cftfT ^ ^ 3 N ^ cT^  ( u t o ^ ^!MR ^ ^^) ^ S ^ H ^ ^ ^ f l " ^ ^ 
cTft, ^0 358-359. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 
3nT-8:n^-3N^ ^ c^, 3fk f ^ ^ ^ 3rrT^ ^ ^ ^ f f ^ 'ETeT^  11 ^ yifhfrl45 sCT 
xHHIdH ?^n^  ^ xT^T Y?T 11 "yft cf^  ^ ^ # ? f ^ ^ f^cR ^ f^R^rR SFT^ ^ 
t ^ ^ ^ q ^ ?FT ^ ^ 
^ ? ^ f^ffT^ f^ TcFiT T^eT 1 1 ' 
cTSTT 
^ ^ ^ cT^ cf^ cR^ q|xjc?| t 3fk 3TFt ^ j ^ ^ r f t f ^ T ^ ^ ^ ^ 
feT? f^STFft ^?iq ^ ^e^ciM ^Hc l^^ fld ?TR^ vSMIc^ H ?t I f ^ ^ ^ f^ TcTTT 3T?T[f^ 
^HWlRHch-xHI^ i^ frlch ^ f M ^ (1850-1980) ^0 27-28 
2. ^^Fm^R n^BR : c b H N ^ : -^OTPT ^  : TJO 
3. ^^ T^m f^R y^TK : chHI^-^ : ^^{^ wf • ^0 
4. wmm y^ TK : chmm-ft : CPH ^ : ^o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6 
t ^ , Pi4Hdi4^4ch, f^rfcm crf^ ^ ?R? wte^ ^ , - ^ ^ ^ ^ :s{v\ -^ ^ - ^ -s^ 
m^^Ri cf^  yRnif^d ^ R ^ 3T^ 7Wfc[ ^ eft f S R sTcR^ t , ^mtf^ XR^TRT 
HHcJliJ f^cf^m ^ ^ ^nfcRttef Tri^j^ t cTSTFPf?^  3T]^PlchdlcJ|Ri]l' ^ m^Mil ^ 
PR^ 3jc|4^f^d ?T^ 'TFTT t nt • ^ ^ 3fk ^^TcR ^ T l f ^ ^ m^M<\ ^ ^i\c^ ^ 
t eft ^ ^ f^affrf ^ m^i\ ^ vi^m ^ cTrta cf^  ^ j ^ ^ sft^ an^iRchdi ^ arf^ TciFf 
Ftcft t , cT^  ^^Tcf^ ^ f ^ c[cfi?PT ^ 3llo4lRlc|7 f ^ T ^ Y?cft 11 3 n ^ f ^ ^2#rT 
3TcftcT, CICIHM afk ^ i f ^ # T t iT? j^q^ ^ ^ ^ ^ t , M^^^l cfTM c^  f ^ c M 
' T f ^ ^ ' f t 31TFTT vieel^y-tt^ "^ ^TR F^TT Wf^ t , ^T?!^ ^  ^H^^ I^cTlH ^ r f ^ ^ ^ 
^HHlRHch-^Hl\^(rlcb ^ ^ A (1850-1980) ^0 29 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7 
f^r?t^ Wm ^T^cn 11 ^ cTcp cj^ lef cPT W^^^l t , f^FTM ^ XTcfj ^ f^?TeT -^ ^ 
^ eftn y|-4lMc1l ^ f ^ r ^ ^ R^ cJKH ^ j ^ t f%^ M^^^l cj^T ^FF^ ^HU-MI^  f ^ ^ T 
^I^^RhH 11 ^ 5^^ ;? m^il ' ^ T^«TcTT ^ ^ S-TRT ^ ^ ^ ^ ^ t , V^ M^^^l 
^ 3R^ cT^ y ^ ^ ^ 317^  ^ ^ :^3FT ?t 5^fTc?r t f ^ NFFJpt ^Pi^  % m^i\^ 
'3rgcT ^fR' ^ ar^^M ^ R ^ : •tR^qrr ^ R^TCT: - M ? ! yf^ >JTT ^ t , ^q¥ HPm 
^H^<W ^ ^TiTrft ^ IRT M c T cf5t Weft t - '^T^q^ ^FRft ^ ^RT^ WrfT t W 
^ WTcfr cFRqfrTJTt cf?r cR? 3TFT ^ 3TN WJ^ t ^ fk v3^T^ fMcT "^Sfe^ ^ e^F[pT' 
^RTft STFTcT WcT c^  f ^ iR ^ ^ f^^^^ ^ 1 1 " ' 
TT^ tRT ^ ^ •^ TTsper ^ 3Tcf[?r ^ t , ^ CIJHH ^ I S^^ T^ f^  [^Tf^ Per ^ ^CM ^ T ^ 
^ t-3ff^ '^^ w^per ^5^ ^ fR^ ?r^ ^ f i r (xnt ^ g ^ ^ w t ^ ^ ^^ CFTT ^  ^t^pft 
^) ^ ^ cTcP £Rcft TR ^fT5^ ^ : ^ * sTETT 1 1 ' ^ ^ ^ T l f ^ ^ ^ - M R C J C I ^ ^ fR^ 
W ? ^ t , # c T ^ ^ W^ ^ t , ^ ^ S f ^ cfte"^ ; l^PVl4,|>^ iil^^ T^ PTT W ? ^ 
# ^TFc^ i^lcl^lf^ch ^IfclchcJK c^  fcTT? ^fcfFRf ^ t , ^ 3TTeft^ RT ^ f ^ 
^ i f B ^ ^ q^^q^ m t l ^if^c^ c]ft q^-^q^ c^  5TFT ^ t t TPTfMreT 3TT#£RT ^ 
f^cfjRT FtcfT t l i^frr?T%f) ^Kc^c^dK ^ fTFT ^ ^fWM ^ cZTFTcf? qRcfcH f ^ W 
2. 3TTJcT Tra : ^ffff^r^R : J^O 50 
3. f^ r4cT cTRt-tRqYT Wta ^ ^ ' ^0 24 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8 
Mxl^ x!! ^ T^ 5TFT t l 3fk ^ ¥ 1 ^ ^cHT ^ Rl^KH^H t l RHdHI i-i\{^^ ^ 
f^ Temr 11 ' I ' ^ ^ d l ^ c|ML)4> JJ,dNx!W, ^^^^ ^^^ ^FT c^T: M^^^lcllcfr f I ^ OT^T 
chloLl^llx^ cfTT 3TMN ^ t ^ J^TRsm ^ f ^ t eft ^^^M ^^ TcfR ^ f ^ T c f ^ c^  f ^ | 
f^^^ cpR a n g t o ^3fl^ R ^ ^Hcjfjfiui tern c^  f ^ sicftcT cf^  vdM j^lJi ^ tor 1 1 ' 
" f ^ >!Hif^ f^ cb m^Mii zpt ^fn# ^ eft yJifcl^Hd arreft^pfr sft^ ^Fnftc^ cf?r 
r^^ FTT Ft ^fT^f^ t 3Tt^  ^ ^ 3Tq^ ^ fcTFl f^ ^^^^^ ^ S{W\ ^?cp^ c f ^ «T^ 
xHHlRHch 6|<et|ci f^TWfcr 11 ^ f ^ q^ rq^ ^ ^ viMilVft sfk ^ a f e t , ^ ^J^B^ 
1. ^ 0 ?^FT RldKH ?Ftf-M^^^I c?5T TJe^f^FT-iJO-g 
2. # 0 ^TFFR f ^ - ^ f r l ^KH 3?k 3TTeft^ RT-TJ0-36 
3. ^H^qRcP ^^\^ cpqf : f | ^ H^lf^ c>M c ] ^ T^FT 1, M^^^NK ^0-476 
4. ^ 0 cTRcf^  ^^nST e n ^ : W|ij|c)|< alk c^HM-ft ^0-46 
5. " '^0-42 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 
*ic^|cbH f ^ fiRT ^ SN^ TRTT ^ f^^ ^^ TT f " 
"^^ ^^ f ^ ^ t, ^ ^ ^ I"' 
c^  cf^ fcT ari cfzff% ^ ^ 3fk eft W f^McTT cf^  yfrlkil ^ F^RTcT f ^ T ^ ^f^^^ T^^SeTT 
t 3ft^ ^ ^ 3fk H4lHdl ^ f^4%T WT aiMHHI qr^ cTT 11 ^ ^ - R H I C I I FlrTT t , 
3TCT: ^ ' ^ f\ ^m ' ^ ^frHT T^grTT t TRTT^  ^ ^ ^ 2^  ^ ^ W 1 ^ ^ 1 ^ 
^mflc^ ^ f^ffx[^ ^STeT-^ aTeT aft I ^ R R ^ ^ ^ STTT ?t ^ q ^ STT 3tk f | ^ ^ 
' ^ W t^ ^ cfr 3 [ ^ ^ feRH 2TT ^ ^ I f ^ T M ^ ^ ^ ^Jfel 2TTI sT^mM ^ 
^ - 1 5 ^ HHiyivj^  c^ v ^ cf^  ftcTT^ c^  feT? f | ^ ^ ^ T7^ s fk ^TT^ ^ t^Tm ^ 
^ ^ 3TR?fcfT^ ^ ITT MRlTicilcJIcfr ^ if^ WcTT t ^JT^d^ ^RFHTaft 3 ik 3TT4^7TTM 
^ gT?T ^ Mf^^cJicfr ^ Zf5t 3fk r^?f f ^ ^RT I 
y^fTK ^ ^'jblR^ cf^ Tef ^ c f ^ 2^  I ^ cf7R?r ^ ^ 2^  I 3Tcr: ^R^ ^ ^ 
F^FRrT W<bK vJ^ %NTcT ^ f ^ 2^  I ^ 3 ^ f^m^ ^ if^^WM ^ 3TR^ 1%irT 2TT 
n^ ^TK ^ ^ STipfr sTuFTM ^^^TTf^ ^ ^ ^ f t ^ ^ ^ 7 ^ 1 ^ cfjR^ t f ^ t ^ 
WmNK ^^^e j?^ c R ^ I WlilicJK ^ ^ \ 3 ^ eft MfrTcTK ^ ^ ^ ^ TmR 
1. 'C[F1V SFTFCT 1977 ^0 ^?ctt^ ^^TT2T ^ TrTR ^0 4 (c^^I^ Rl^|P|c|K4 ^ ^ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
' ^ HFTT t l 
^ ?^TTST 1 ^ cZ#cT TTR-TTR -5^1^ ^ ^ ?^r? 3 N ^ 3JRT1CC| cf?r ^ S H ^?^ ^ ^ 
^ ^ i P h d tor t r ' ^ 5 ^ ^ -^\^ A "3TRf-^4lf^^ ^ ^ i m t ^ Snf^ ^ ^ i i ^ T ^ cf=T 
f^ TZfT ^R^^ 3 n ^ t e ^5?rcR c^ ^Hcjfjnui l^ fcfJRT c^ fef^ 3 , f f ^ cfTJ vJMijVl ^ ^ T 11 
f^T«TcTT ^ tem ^ cpsTT ^ :m^ F tm 1 1 " ' ^ H W ^ ^ ^ # T ^ I ^R% f k " ^ ^ 
o • 
i r f ^^ z ^ 2TT I ^ £3TR ^ cf?t inn t f^ wwn^ ^ P^icf ^ terg^ ^ ^ 
^ P^Tef t - ^ T^ ^ ^WHch ^ t f^M^ r^f^ ^m ^ ^f^T^ftfM ^ ^ ancRP ^ 
Pixii^ ii ^ ^^ f ^ am ^ q^pft ^ f^T?R^  ^ ^ ^PW^ afk ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
^ ^ 3 t k ^ cTip 1 ^ % 3 R l f R ^JRclT P^T ^ W ^ ^ I cfcf^  c^ Vi^ % r R ^ 
3. c[^, ^0 10 
4. cTRcp ?^TPT iTTcfr : W F M R # ? ^PP^Fpft, ^0 46 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 
^f^ t : 
^ ^ ^ ^ ^ c Z f - ^ 'cpFTra^ ^ q^rq^I -^T XTc[ 3n^P|cbdK^T c^  ^PR MeT 11 
3T]^P|chdl-sfl^ ^ m\^ cfTioqKleJH ^ ^3TlcT HFTMcT ^ f t t ^ cf^  Piddl 
3TcfrcT-chlc?H ^^ cFTT cfTt 3rarfR cf^M ^^ cHT ^ '^^^ ^R ^f fFR^ ^ fMcRTt ^ 
3TFFT cf^  ^ M>i^ >i|(j ^ t uft chlcHMxI ^ ^ ^ ^ ^ tocT 3TT ^ 11 ^FtTFRT ^ 
1. ^W^m f^R TRTR 3fk ^Wm^ •• TJO 65 
2. ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ : % T cT cTpft : ^Y^^ RT 3tk ^f^M ^ TJ0,14-16 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
TT^TT 11 -cKW^ t " ^ ^ %fT ^ T T ^f^f% I" " ^ W ^ T T chcMAjRl" ^ ^ 
^ f m t ^ ^RT W 5nrT FtcTT t f ^ ^Hc^  i^ J^ t , ^ 3TeFT-3TeFT ^ ^Ffcp^ 11 ^ 
^ ^ ^ 3T^RR f^T^ t : 
^ ^ , f^ • ^ ^to ^ n^^  ^  I" 
^ I t ^ i ld l cfJT ^ %FT f^RTW^ ^ cPTeT cf^  RJMIHI ^ 3^TT 2TT, f^cTFRT^PR ^ ^ > ^ 
'cPFTFpff H^lcbM ^ T ^ H c^^ ^^ uf z}5^ f^ cfrRT 3TT£iRcbdl ^ fefcT ?tcR 3^TT 
cfK^ ^ ^ - f^FRTRTT ^ c p ^ I WRmJ t cfr W ^ ^TT^cft^  mff^ ^ M^xjH' 
1. ^ 0 W^ ^ : Tfr^^ sTpft : m^i\ 3f^ ? c|,|o>jrc] ^0,14-16 
2. m ^ ^ ^ ^ ^ cgTTT^  : iM{^^ ^ ^ SMcW : Wf^ ^ f^ l^T ,^ ^0 185-86 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
13 
f^^ eTT Sftpft ^ ^Hx!xjH| ^ -^-ZfJ^TT 11 '^Wm^' ^ HlRl^l ^^TI^ ^ c f j ^ cf^  
^ ^ f^^ eTT sft ^-^PefT I 
^5^^!^ ^ f t ^ ^ ^ ^ 
^ f f ^ ^ 3TFfr cT? 3ReTT I' 
cpf^ cT: f^JTcZT ^ xiWni^chdl cf^  ^ t MxI^^NIcfr cT?^  ^  3nt|,P|chdl ^ 
cT^ W ^ ^ ^^ T^ ng- ^ WR^ W^ % tl ^2T^ 1 ^ t l 
WWn^ c l ^ f l ^ f^#cTT cfTT f^m^ -^ f! TT&TFf f ^ ^ f3TT f - ^ M 
11 'y^fTK' cf?r 'cbHm-fr ^ ^ ^ 3 ? ^ cf?? • ^ ^ f^r^ Pcrr 11 ^^f^ s fk ^ ^ c^  
T]?^i^Tfpr •HFT # T ^ ^n^Pichdi-wltT ^ oLiiMch i^T^i^ TR RiFpid tor 11 
' ^ cFf^  ^1^^ ^ ^ ^TT c|^  y(rl<^fcl 11 ^ ^ 3TFt ^^HsiT Y M ^ f^Bcft; 
cf^  ^ c^  T£HT ^mTR %, HHRich ^^M^ e^fef ^FT 11 3tk, ^HKWd " g ^ ^ M l^R^d 
^ ^ ^ ^ ^;f^ ^ ^ ¥tcft t cpr eFTcTT t f ^ H^I'HKd ^ eft^ f ^ ^ ^ ^ T[?.TT 
^ f^ feFT ?t ^ ^ t l ^ T R ^ ^ ?fr ^f^ ^ ^FT f^ TePT ^ STT^ cfft t l f ^ ^ 
Y M I wm ^  t % 3T^ ^ 7 ^ ^  t^RJcT v ^ Tf[ cf5t 1 1 1 ^ ^ ^rrflc^ ^ c ^ ?^SJTT 
^ TTM t , # ? ^S^Rh'd Y M ^ t l ^ R ?n3T^ ?fte?ft 11 W f ^ Rj^M^jR^ld, 
1. i\0 ^ ^ ^gHR : H^lf^ oM ^ ^ £RTrM : ? R ^ ^ f^^, ^0 186 
2. Wmfy( TRfl^  : 'chHW^, J^O 86 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
14 
3ilrHptc|IRld I f ^ f ^ czrf^ t , f ^ s$^ q^ -iciR-Jd c f ? ^ t - ^ ^ P ^ ^ 
^ cbHIiJ-fr R^^Hcfl, 3Fr3FF 2TT ^ !^sjRd ?tcTT I 
Wfm f^m J^^ cTT g ^ W ^ ^ uft^R ^ , 
^rfe^ cppPTT ^PT^ ^ddld l f ^ f^eT^ ^ I' 
w ^ t , arf^ TTc'Tcf^  t l c^f^ wwNi4\ f t i ^ s^fT^n ^ CZT^HT ^ T H FICTT t l 
3Tf^ RTT4 11 TRTK ^ ^ ^ H W ' f t ' ^ f ^ Y F ^ cf?r ^jyt^n c^  f ^ ^TT ^ j ^ ^ 
f t R ^TFfcft ^ M t ^ fct^ TH T i?^ TTc[ x!<jmiRlcb 11 
^ afk ^Mcft^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c^  ^ ^ 3^^ Tc}^  Pmw] tori vdqRtjc ]^ cf^ r 
3?tcT, - ^ ^ # f t ^ T^FR^ TcH, 3THR, ' ^ ^ ^PW^- ^ cj^ W^T ^ ^ ^ W^ 
t t ^ t l f^ r^ rPT-^ fFPT cTSfT cll^fPlcbdl s fk ?^^F2T cjyr 3T^TJCT W f u R ^ n^HR ^ 
1. yto ^ ^ ^ ^giTR : Wft?^ c^  ^ eRTcTe[ : Wf^ ^ f^^TI^, ^0 188 
2. VTRRTCR y^ FTK : 'chmm-ft, ^0 113 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
15 
'chlHN'fr ^ ^ ^ «f^  f^ feRTT 11 'chH-m^ ^ ^ 3TTT^ cf^fe^ ^ f f ^ c^  i f K ^ i f ^ 
f^ t^ f^  f ^^ t, i\ P{wm. 
fc^^rfM ^HcJdl Ft 5^TR 1"^  
^Kdcj4 cj?r xHl\-< f^r|cb m^m\ ^ i ^ fJT^ x^RcTT e r f ^ ?Mt t # ^ f ^ f^^ TeT ^ 
STM ?T^ ^RT^ W^ ^ 11 3TM ^ f%^ f^^ ^TR ^ ^ I^ ci ^ : ^ c^  3TcRRt iTf 
^<H^ ^ T^TS ^ g ^ tcTT 11 F^ JTRt ^ ^ HuRHct^ dl ^ ^ f^^f^^ 3 H ^ 11 ^ 
FfT ^ RxlTlxidi ^ SH-^ s^d! ^ ^ f ? ^ ^ ^ m ^ ^ 4,lf^|^| cf5^  ?fr ^ ^ f q ^ Ft uTTcTT 
t 1% ^ ^ 'JeT ^ ^ ^ y^forat e r f ^ Ftcft t ^ "M^ W^ ^ f ^ f t McT 
Ftcft ^ ^ ^ f^tcR ^ C2TRJP ^ ^ ^ ^ ^ r^?^PR J^Y^ f^  t l 3Tc?tcT ^ ^ ^ ^ y ^ 
rTSTT ^Tcfl^ qRR-^frlijl' ^ ST^^nq ^ mm ^ T T ^ - ^ ^ ^ f^t^t^cT]^ 11 f ^p t t ^ 
f % ^ ^ = R ^ ^ f^ tcpRT cf^ r ^ ^jRlRwHdl V^H ^ t l 
t l 3 f M t WW^ cf?r c^,f^ddl, ^ ^ a n f e ^ft¥^, ^>1VT, ^ ^ Rch^Mdl, 
aTRTRcf? ^^ ^ SPErftt^ cfRTf \^^ c g ^ t M ^ f^ f^TcTT f3TT "^R^ ^fFTM ^ f^R^cj^ 
^ f t ^ ^ fef^ uTHRT tt=^ cfTt §m ^ ^Fra^ c^cr^ 4fr[cf? t t ^ 3TTE2T#Tcf^  ^ 2TT I ^ 
cZMcf^  'm^ ^ '^m % 3TT£iRcb1cb^ u| cfTT aTF^ YePT Rc^RHd 3^TT Wt STT^ i^fRR 
^TRcTK T^ ^ f T ^ 3 i K l e H ^ ^ S-TR^  f ^ ^ eTTI W|i||c]K cT^ ^ f M t f^^ c^TT 
1. J^RI^ tcR Vm^ : 'chHW-ft, ^0 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
16 
3!7Frcf? ^HlRHch T(^ Zf?T f ^ ^ ^?T^ ^ ^ 9TTI ' ^ ^ ^ W ^TftrT f | ^ ^ 
eft f % ^ ^f#cTT ^ ^JK^fcJIcfl f^fFFTT cfTT 3TNwr c^if^ ^ ftcTT t 3 |k cf^f ^ ^ R !^'V^xl 
1 ^ (ifrl^lRich y f ^ ^ ^ ^FR?FfT aiN^iJch f l ^ f ^ ^ f ^ ^ 3 f k fTFT ^ ^ 
T-2TFPTT ^ R ^ ^ # f ^ ^5f^H cpt ^Jf t f^ <^51<^ fcl ^ t , ^5fFR?r ^ ^^^^c |K ^ 
vnf^ xr^ ^g^isf f%r^ 3t%cT f ^ 11 ^ ^ g?R?f ^ eft ^^T^^ ^ y f r P ^ ^ cfSTT 
W^ -^ W^ ^ ^ WWS^ cfTt ^# rT ^ 3PrFfcT WW^M ^ T-STT^  f ^ t cfSTt 
^ F^FJOT ^ R c}?t TTM # f ^ ^iftcH ^ ^3TR t^ 3 T t e ^ ^ f 1 ^ cf^ f t ^T^T t l 
1. ^ 0 cTr?cf7 "^m sTTcft, wmicjici a fk c^nw-ft : ^o 42 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 
R m i ^ ^ f ^ ^ ^ ?FT ^ qRclRfd ^ xT^ ^ 1 f ^ y ^ T ^ f t f c r a r a ^ 3TFf^ 
f^^ FZT ^^cHT dWlx l ^d l ^ ? ^ ^ d1Rbc|,dl ^ s f k aTOTR ^ 1 ^Rdcb ld ^ f ^ ^ 
TTzf ^f^ ^ ;fg:fH ^ frfrRmcT ^ T T ^ ^ 3 T % ^?iq f ^ ^ f f M 3TT^ eFJ" I TPTO ^ 
uTT f^i^ RTT t l ^ 'TcT t f ^ ymic]|cfr cPTcZ? ^ TFR cf?t ^ ^ l ^ l R o q R d ^ ^ t ^ 
^fc lc^ld ^ WK a n ^ f ^ cPM ^ eft vd-^cW ^sq ^ ^HHM c j r f ^ c^ uftcFT ^ 
srf^r^zrf^ ?r# eFT ^ sft l f ^ ^ ^ P f ^ ^ S T T ^ ^ ^srrat, aidlRhd ^ dlRjch, ^CT 
^CT ^2TIsl ^ ^ f ^ 3 T T ^ t\ ^flT I c R ^ : ^ » i f N ^ ^ ^ c R W|i|MK cf^M cT^ cj=T ^FT: 
^ 3TT^^1eH ^ ^ ^ J ^ ^ S T T s f r ^ 3 T T ^ ^ ^ ^JFT11 ^ T«TFHT cfTt ^TFT ^ I R 
W m N K ^ m^m\ cTSTT 3TI^P|cbdl c^ ^ f T ^ ^ ^HH^dl ^fT?^ Ft 5^TTcTT 11 Wmicj|< 
cf?r t cTm ^ansf ^ F^cR prg^ w r ^ an^Rcbdi cf?r ^  11 S^TH ^ cj^ t win t f ^ 
1. ^ 0 cTRcj^  ^2T sHeft, W ^ M K 3 fk i f r P M ^ : iJO 44-45 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
18 
chHI^-ft cf^  ^STT, T^T^ , " ^ ^ ^fT^ ^Rfq^ ^ TTM 1%^ ^ 11 y^^^ 3{^^ ^ ^^W^ 
cf^  cfTM t - ^ ^ i ^^ iT^FT^ ^ t f^RT^ y f t ^ ^ ^ ^ f ^ T S f f f M ^ ^3TTef^ 
^ ^FTF^ F5[Rf cmf ^ ^^ TeTftR 2^  t % f R cf^  ^ i f ^ W?T ^fR V ^ - ^ ^ c^  ^ c^  
WI^ F t ^ 3?^ cT^ oRP I M ? 3RTFRI ^ ^ H c T T ^ ^ WT^ ^ I cT^ c^  ^cf t^ %rFT 
^ ^ T ^ ^^fTJ^TcTTI^ eft sft ^^ FR f^PT ^ ^ 3 ^ HFTcT cf^ t SFPrT ?T%T T^c^  ^ f^^ ^ 
^mRf ^ y ^ ^ ZR % s^  I ^m^ i f F ^ 3 f M ^ "^ ^ - a n e f t m ^ ^2:^3Tpf^ ^ 
f^5TH ^ ^ HHc lR lM ^Sq ^ M^f^ l^^ l tor 2TTI f ^ T ^ g ^ ^ 3Tfrr%cT W(^ ^ 
3T^ ^i^Hch if^ uTT ^ anff^RT 2TT ^  R^TcTT ^ ^T^^ eft I ^ f j ^ , ^^PlfT, ^ a T , T^T^ , 
TT?FTI^3TTf^ ^ ^TRcfriT 5^HcTT f^tf%?T Ftcft Y ^ sfti ^ ^FFT ^ aJN^ijcbcll ^ T^cT 
^ eft % ^ RlqHdl t ^ cj>^ ^ ZfTRuff ^ # : ^ cj^ t ^ cTSTF ^ ^fNr W^ % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
19 
cf^ cfJSTT ^ TnKTT:T ^ VrH\^ ^ ^ # ^ ^ ^){^\^\ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ =^TOT ^ ^ 
t - ^ V ^ crnfT^ TTf 3TTtTTf^ t^ T^TRTcTT ^ f^t^Tm •»fr ' ^ cTaTT ^ •i;Tcf ^T^ IT^ 
3 T M f ^ ^HK^<)d T T ^ ^ ^ q - ^ R ^ ^ f t ^ ^ ^^T^ f t Wef t 1 1 ^ " ^ f^t^Tm ^fcl^KH 
^ F^n^ c^TT ^ ^ - ^ ^ ^^ T^  i t ^ ^ 11 ^3# Wm smF^ >Jlf?|chlcfH ^Pf^ W 
^ , !^Tg% 3fk cTTeRTT H^cTT W^\^ ^T^ Ft J^flcTT 11 'J?^' ^ ^ 'f^^ ' ^ ^ 
^MlKl ^ M^cT ^ ^ V^ ^ Rt^^dl y ^ f t ^ r t t - MxiltfUdl ^ Rlt^ Hdl 
^ 3 m ^ WST ^^RcH cf^  ^ t m ^ c^  ycffcj^  ^ c f^^^R 3TT^  t l R^TcTT ^ ^ cf^  ^ 
^TfTF ^ ^ f rT fT f^ "m^ %\ ^M\f^ ?PTf% ^ f t ^FfI¥F53M^ ^cf vjqf^^^RK cfTt 
^5Pq RJTT cTSTT 3 T ^ ^ 3#f ^ ^Jff c t^ ^ % %ifT I ^ W^tRcTT c^  Rsldm^ ^ 
e f ^ er|t ^ c[f ^ ^ f ^ ^ c^  Rijetl4) ^ sft sfk 4 ^ c^  R9ldl4> ^ I 'wm|c||c^' 
^ ^^Hlchld ^ ^<J|tfHdl-^!tTTFT ^ ^ T T ^ S q ^ x T ^ ^ f T ^ T I ^ ^2TT4 f ^ C ^ T M C^ 
^ ^ T M STT I ^ ^ a n q f ^ % T f ^ - 6 i ^ f ^ ^ f^tcR Zf?t ^^ f^^  :?Tf^ t , ^ cTf H ^ t ^ 
f^T^vR ^^ ftcpT ^ ^ - ^ to^ ^Ivjjdl 3TFTT t , ^^f^ HW^ ^ cff ^ f F ^ ^ t 
^ fe[^ r^g^ fcT ^FRxft 11 ^ ^ ^ c^  i-WHii-i^ ^ ^ ^ W R ^ sfk ^n^tecTT cfTT ^fTFR^ 
t , 3TTKTTf^ - ^ ^ lf2Tl4 4 ^ Yet cTcf^  cfTT W ^ R ^ f I '^ fST^  f ^ ^ ^ ^ ^TflxR 
^ ^ ^ ^R^^Mr ^ ^ ^ cf?t O^TPJTT ^ f^mR f!dT YfT t - ^^ ftcPT c^  ^»ffte ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
20 
^ xf^ ?^FT 11 F^3Tff% WWi] ^ WmF] 3TM ^ FTI^ ^TM ^ t - ^R^, i^HH>WI 
eft 3 tk ^ J^TfeeT Ft ^ 11 ^THK ^ ^ f F ^ ^ ^ 3RFfeT ^WT, ^ ^ fTFT ^T t^ 
^ f t ^ , OH^-< ^ y^^ ^^ JTm ' w ^ ' ^ ^ f ^ r ^ t - iii<\i-\ ^ T^RT ^m^ ^ 
yc?r^ ^ t , ^ ^ ^ eft ^ f F ^ 5TH ^ ychlf^ld f^^ N^ eft t - ^l^H ^ yfcf^T ^f^ 
t l 3 | ^ ^ ^ ^^K ^?^3^ ^enfl^ f^^ e f t ^ ^ c ^ y ? ^ t 3 i k ^ F ^ ^ cf^  
ye?r^ 11 ^ ^ M d l T ^ P^RTFTcf^  ^ ^ ^ aTWlf^ 11 'cfTFPpff ^ ^>^fte ^ H^TK 
^ W^ cfTT vSeel^ ?fcfFM ^ W^ ^ f^^ t , chHW'fr ^f^m '^ W^ ^ ^ I 
^ ^ ^ 3TTf^  TTT^ c^ F^fcpf ^ eft ^ ^ 3 ^ ^ ; j ^ ^f^fcRf^ 3T9| cf?r f^ToTT ^ ^ F % ^ ^ t 
f ^ f?# 3 r f f ^ chHIiJ-ft ^ vH^mtRrl ^F[^ ^F?crT t - " ^ WTcf^  f^^TcZT cf^F=TT 
1 % ^ 3TT#£FiT -^Wm\o[%\ " ^ 3TKsJTH e^PTT Wr^ t f^ ^fcTFM ^ WJ^ 
^ •^ 3T^geT f^^^ Ft T^RT 11 ^^^tfeR ^ ^ T ^ afk ^ ^e^Tlf^  3TtPTT ^fcTFTf^ 
3#TTr5f 7 ^ 1^, ^fc^feltb 3Tsf c}^ -Jit 3 [ t e f ^ ^ eft ^ cf^ 3{FTfaT ^ T 
Y F ^ ^ c^ 3PTT ^ cm^TRTfr ^ y^TTcT ^ 5TH, ^ ' ^ ^ cTSTT ^  # ^ ^ W{^^ 
Ft WeTT t cTSTT ^ ^ f ^ W^ ^ mf^ Ft ^meft 11 ^ f ^ cjijf^cb f ^ 
t - ^ c^ T^eT H^ cf?t xHH -^i||3ft CJTT ^TTT FtcTT 11 M eft 'WJW^ cf^ jcZf cf^  ^ 3PeT 
Ft ^Jfpn xnf^ 2TT, WR ITffK ^ ^ 3 r ^ ^ ^ f^t^ JHT cf^  t f^RTc^ SPxFfeT ^ ^ , 
^ ^m^ t eT^ ^ W^ ^ WST r^ncZf ^ 3Pvr Btr[T t — 
^JT^R^ st vJTg m^ ^^ cFT ^g^^ W^f^ W^ 2TT 
1. y^m^ : cMHm-fl m ^ , ^0 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
21 
y^ fTK ^ chiHm-fr ^ MHCJCJK, HCJHMCICIK ^ silriHHcjciK cf?r f^Vfr ycjif^d f^?^ 
cfrsi ^TT^ ^ ^RT 3 R 3 ^ HMc|cj|4> if^M] ^ ^^TftW Ff?TT 11 
" ^ q ^ r q ^ 3ft^ sn^Plcbdl cPT ^ ffclTer t ^ ^ R ^ ^^l^M^ ^ ^FfcfM ^ 11 
^ W^ "W^ f ^ Wm|c||c{t c f ^ f ^ # ^ t W f ^ ^ f ^ c|?t c f ^ f ^ t l t R T q ^ 
3 l k 3miRc|,dl c^ ^ ^ ^ ^ WTcT ^ f^?^ m^BTTT f - ^ ^ ^ i i^^dl f f ^ ^JR ^ 
sfTcT cf^^cTTf ?ft ^ ^HH^dl f % ^ i j e ^ cf?r WTcT cf^ c^fT f I ^ T f ^ feT^ ^ TTHCTT f f% 
t l sfk ?^ ^ ^ m ^ t f^ ^ ^ c}?r TTfPCRT aremrfrfp^ t atk am^Rchdi ^ 
^3TTcT f^5TH ^ ttcft 11 ^ ^ c f ^ ^ ^ cf^ WTcT c fp^ I f s t k %TFT c^ WK cf^ 
^ ^ IFR ^ H U R i ^ d l ^ i : ^ ^ eTccT ^ Wm, H??l^ ^^ y^TR cf^ t J^FTTcTT t P 
1. Vm^ : cbHIiJ-ft, TJO 114 
1. ^ 0 cTl^ cfj ^W\ - ^ , WWNic; 3 |k ci^HW-ft : ijo 45-48 
2. ^ 0 ?nW T^PT ?To?r, WliJNK 3|k ^WM^ : ^0 147-148 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22 
%\T5\^^1^ cp^ cTT f 1% ^ ^[M ^ cfJTT ^ J ^ 2TT eft q^¥ ^RTTT 11 ^ ^ cg^ ^ 
^fm T^TcTT eft ^ m^i\ t H T T ^ I 
^ f t^R ^ B»^^ 3 R m f^ I^cTT 11 aiE^fR'T^ ^ f¥n f^ixWi ^ t , ^ ^ 
1. ^H^Kct, S{%^, # J M f^T^ eT^ ', ^0 177 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
23 
( ^ ) sn^Plcbcll :— 
'ant^Rchdl' ^ fefXT STT^ f^ ^ sn^TR ^f^Ff ^RcTT t l 'STT^f^ ' ^ it^m fl 
'smplcb^l' ^ ^ f ^ Ft a^^ PcTT 11 '3TT£iP|cbdl' ' 3 n ^ f ^ ' ^ 3Tl^PichdNK ^I^JclMch 
W T t , cTafT ^ P l c h d M K uftcFT ^ 11 
^ 1 ^ m j t e (Modern) ^STFTCT: '^ meT cTc^ ^ 3 1 ^ ^FT^ ^RcTT ^31T 2TTI ? ^ 
3TT£iRchdl f t ^ ^\{^^ cPT 3TRWT ^#cT^f?Te?R ^fTR^^te ^ ^ SFTeft ^ 
^ ^?i^ ^ 3^TT f ^ R T ^ MRuifel ^ ^^\^^ WT 'cbHI^I-ft' t ^ ^ t f ^ 3TRsJTFT cf^ 
3TiqteHT ^ ^R?2T^ c^ yfcT yfclffbill t , I M F 11 W f ^T^RH cf^ t " ^ f^ 
^RT t 3ft^ ^ J ^ T-eTH m f^THcf 3n ^Tm 11 MHcjciK STT^tocTT ^ ^ T T ^ 11 
3TT£iRcbdl ^ NlHlf^ c^ cfTT 3Tcp^ lT2T15fq-=?^ ^ f I ^^TTsf m ^ ^ H H ^ T^ cf ^ ^ ^ 
cf^ ST^'^frRff ^ n?7FTen Itcf t 11 
^Hl\^frlcb ^ fK^ ^ (1850 - 1980) : '^0 18 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
24 
WK ^ ^^f^ a n ^ f ^ % T f ^ s{f^^ c^  ijcf CR? ^  P^TCT ^ 'w^^' ^ '^R^chM' 
^ f ^ uHcTT 11 V3M1HH41" ^TCTT^ ^ ^T^^TTc^ f^mR^ ^ ^fn^TN^M: ^ 476 ^0 ^ 
^^f^ 1553 f 0 cR5 ^  w^ ^ ^fTsryr ^ ^rm ^  f^P f^t%T f^>m 11 3Tr£rRf Fsnfr 
Ul r im^ 11 ^REZfcf^ Tc^ cpfcT cf^ t ^fi^fPT f ^ - c R ^ cpt ^H^f^ iPTT^ ^ sift 3 1 ^ ^ 3 ^ 
^rfefr 1 ^ ^ ^ t P 4,H<^cJdl cf5t Tf^ oTT ^ W^ ^PfRcff^, Rl^l^chxl ^RKT^ 3 f k 
^sccRcicft fw^ ^ ^if^oM 3rfM?r 11 chiH^cjdi j j fn^ ^ j ^ cpt €r ^ , m^^ f^^ ef 
1. ^rmFf W ^ WfK f t ^ : Tl^i^jflH i t e ^ ^^ <Rnq (•gicfcf?2H ^ 0 i^^V-^ 
^fKH) : ^0 19 
2. c ]^ , ^0 19 
3. 3 n ^ ? ^ ^ n^FfR H ^ : W^^^ ^1 W W^n^T, J^O 81 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
25 
arf^ -^^ q^ RT 3^TT 11 ^HR ^[^^^ 'err ^ T ^ ^  F^f^ JfrT ^ ^ I ^ ?T^ ^ ^ , 3T^R^ i ^ 
MRU|H cf^  # T FtcTT 11 ^ M ^ W^ft^ ^ ^l^^^jfH '^, 3TcR-S^  ^ MRU||H 3TTR 
f ^ f ^ ^Tf^-erfcRff Ycf cfTcTTcR^  c^  45d^ <J^ tnM 4\{^^ 4>Q^^I^ f ^ f ^ MRcJcldl' ^ 
W ^ ^ P ^ f ^ SR^TTT H4lHdH ^?)^  ^ c^f^Jllxj^ ^ ?Ffri ^ STl^R^^dl ^ W T 
^ ^ I ?^T^ nsTT? 3Tsf t - y r # T ^ ^RKT^^k ^TTcf^ T ^ f^ HSTT ^ ? ^ ^ F ^ f f f ^ 
RlxjKtiKi I g^TcH ^TFrak sn^if^chdi, MK^Rchdi ^ chdexicjicfr arf^o^'^Hiaff ^ 
% I TTt«qchlc?H ^^mi^ s M 3m#T, ^^T^ e^TT ^ ^f^cjlf^dl ^ fef^ ^?i^ Ft ^ 5 ^ m, 
Qf^j^lR^chdl ^ ^S^ MRCJCIH U ^ f^ I ^^ 1^chlc?lH 3^T^cTT ^ ^ T l ^ f ^ J|^lrHchdldl 
cf^  ^f^M 3fk f^^ eTT c^  g M ^nc'WTcT f ^ W f^T^ fKTT 11 >51fr|cblc?H ^f^f^sf t ^ ^a^T, 
ajdcj7^u| ^ ^cft ^ d N d ^ ^ f^ arfrT affl ^^tfcRf^T^ ^ ^ ^ f T l f ^ m^RT ^ 
wt'r ^ ^ I 3n^Rct,cii cf?t cRfff ^ ^s?l^ ^ sTKT cf^ r f t # f f ^ i apcTc^rr?^ ^ m f l ^ 
? ^ £T ,^ ^r?H ^HTflc^, f ^ 3TTf^  ^ ^ yfcT ^ T ^ R^Kt|K|(j yc]|f^d ^ 11 
^ H i ^ ^5fr^ ^  ¥iw ^  ^ sTTi ^ f ^ an^Picbdi ^ ^ 3Ttr^  CTSTT ^ H M f ^ m 
1. armFf F^TT^ n ^ ^ f | ^ : ^r^ij^jjld i^ '^ 'W^, ^o 114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
26 
f^TRcr-^ 5frcR ^ 31^ 3T3n ^ STTRTTRCT ?^RCTT t 3|k I ^ HM41i| ^^cHT ^ f^#fTT 
¥ % 11 ^T& c^Mc?H if^T ^ F^F^ RT enf ferr V^ ^JIlRcbdl ^ 2TT, ^ f ^ STl^Rcbdl 
^ cff >fSTH ^M^lfrlcb ^^ cFFT ^ 1 ^ I ^ ^ oq^ R-SfT ^ yf^^^ ^ t\ 3n^P|cbdl 
RvJdl^ tcft t l c R ^ : 3n^P|chdl dlchdlR<ch ^^cHT c^T y f r l R f ^ cjr?ctr t l 3T]£ 
JPlchdl TTZf7 ^  t , V ^ f ^ t ^ ^HRHcb ^?i^ TH 11 W ^?i?n^ Mxi^^iHId W-<^frt 3ff? 
T^ cZTSR-afT z^ Rlq>51d ^T#T ^ Sf^ PTTcft t 3 n g f ^ ^ % T f ^ ^ cPfr ^ 
vjHi^jfl ^^[^ WW^\^U^. <^U^\\^, H-1^Rl5lH ^ 3 T % ^ t f^RT^ ^ ^ i^^ l ^ 
SjfrlRclxl 3 r ^ 3rcISfN^3ff cf=T WTT?R % ^ I W^[^: 'HFf^ ^  yfrlkil, ^3W^ W^ 
VcT ^ ^ H ^ ar^ T^ frRTt ^ F^Fi^TT f^RT I f^TH -^^ 3ficH ^ xj^ ^rqr M ^ f^mi ^ ^ 3n£ 
JPlcbdl ^ XTcf? ^T^ f ^ f ^ f% ^3n I ^ i%^ H ^ cTSTT f^TfTM cf^T f ^ 11 ^ 
f ^ ^ cg^ ^TFRifcfj -ER^ t - xHMNJ^II^, ^ fc i^KH-"^^, ^anafc[K sfk % T f ^ 
HlH^Irl I ^ ^T^^ ^n^Rcbdl ^ 3T^: T ^ ^niT, ^Sjisf XJcT i # ^ Tjuf 3 r T # M ^ 
%Tcfvf ^ ^ ^ T^Waf ^TFPTT3l! c|7t TT f^^  ^fR^ 11 ^ rR? 3mjf^chdl 3 T ^ 
f^^TR-^H^Pwl' ^ ^ 11 ^ 0 7 ^ ^ ^ ^ ^ qpaFT t f ^ STl^Rchdl ^ ^ ^ 
cTSn cheMdldW (iidlfLjiJl) ^ t , ^ r f ^ ^ f ^ T f^Wl^TRT^ t , ^ m ^ ^ WW^ 
^ -W^^ ^ n ^ f ^ ^fRcft 11 ^^ HfeikJ FfT 'an^Rchdl' ^ f^mN-ftrf^ cf=^ -^fKi 
1 1 " ' an^Picbdi ^ % r f ^ ^ 11 ^ 3 T ^ ^ ^ ^ri^fln %qT 5^n?TT t , 
sTf^ nslxf, ^ cf^ ?pf\, ^ ^ 3nf^ I ^ 0 f^^^n^ ^pf^ H ^ ^2FT t f% "sn^Pjcbdi 
11 W^ ^TFefH 3 T ^ Wg^ff ^ ^ Tj^ 1 1 " ' ^ 0 H^H 1^ : 'Sf^ t f^ 3n^P|chdl 
1. ^ 0 ^ ^ g^^ rTeT ^-an^Rcbdl-sftET 3lt? 3n^p|cb1c|,^ u|_ TjO 313 
2. an^Pjchdi 3fk f t ^ ^Pfiflc ,^ •^ o 19 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
27 
t l " ' # 0 ?r5EFT f % ^ ^ f ^ ^ fMcT sfk ^ ^ M ^TH^ t | " ' ^ 0 spccFT f^ 
an^Pichdi ^ MR'HiRd cfr?^ ^ c f ^ t—sngf^ cfKTT ^ eft ^^ m^^ PTPft ^ ^tcft t 
f^w^ sn^Picbdi ^ ^ F M ^  ^ t f^ sn^Rchdi eft snt^ Pichdi t ^ , ^sw^ 
3J^<flc^K ^ an^Plcbdl 11 3TT£iRcbdl ^ ^<JlchK-3l^4l45K c^ ^ ufHT ^ 3Tl^f^chdl 
t l " ' ^ 0 YT^ f^ cReTTeT visju,^dc|ld ^ ^ 1 ^ ^ "3Tl^Plchdl ^ f^TcR 3 f k J^FTcT ^ 
sflf^ch CRTcTef ^ NHH.^ ^??cf^ ? ^ ^sftcFT-'^e^ c^ T f ^ l W ^ ^^ftcFT-'g^Teft ^ 
f^^ziH^ cTa-TT > )^Ml'ch^ c ^ ^ 1 1 " ' ^ t o YT^^ crcTTeT ^I^efcTTeT ^ cf^ S-PT t 
'"angtecrr ^ ^c r^q ^ err?^ t ^ f^tcR WTCT ^ ^ Ffrrfr ^ (Attitude) 
^ srf^ TfFT (Approach) ^ ? t e j 11" ' ^o ^i^^cixidid ^u^dciid ^ ^ f^cJWR 
^ f ^ t % an^f^RKTT ^ H41^dl ^ ^ r y ^ STFlotaTT f^ tl%cT 1 1 " ' " I M a n ^ P f ^ - e f t ^ 
cf^ wfcn t, "Sff ^ ? T T ? ^ - ^ ^ 1 1 T ^ ^ ^m^ t # ^ I ^ ^ c^  Ryci^ 
1. "Sift, TJO 216 
2. 3neftxHT-#TT%P, 3 T ^ - ^ 73, 'CfO 113 
3. cf^, TJO 114 
4. cT^, ^0 114 
5. f^TTTcPTT, cf^ Y ^ 3fcf)0 ^ , ^086 
6. m^cft^ 1 % ^ q f ^ c^ vdH-rll^ H '^ 3Tf^r^?H ^ ST^TfR ^ ^FT^ % I F f e , c jK|U|^ 
7. cf^, ^0 8 
8. ^ 0 Wm^ f^ ' f^^TcR'-'?J^ c f ^ f ^ cf^ #5T , TJO 216 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
28 
nan ^arrsfsn^ ?^i?TH ^ ^^ffe^ xnflTT i"^ an^Pichdi ufl^ Ff ^ ^H i^Jdi ^ ^ ^ ^ 
f^TFTcT-^ ifrcPr yfrTaFT torn ^ f^erfcT ^ 11 ^ ^ yfcT 3TR«TT T?PR ^ 3Tl^P|chdl 
? ^ ^ ^ t l ^FeRT: '^ Tf ^TT^ t j f ^ ^ Tier TTf^-arfrRTt ^ J^TT2T-W2T 3 ? ^ 
JlfrlRlf^ ^ ^ ^^ iRhd c R ^ f I 3Tl^Rcbdl vlHll^ foNch T f f ^ f ^ f^ct^KHHH 3TcR8Tr 
^ ^ f ^ ^??ft 11 ^ f ^ s ^ ^ ^ ^ a ^ MR i^m f^^ f%^ 11 ^^Hc??r ^ m^-^^RTT ^ ^ 
^ czmc^T ^ W^ t , ^1%H M R H ^ I ^ I snqJ^cRTT ^ ^ RlchKH^M ^ '^ cRF 
t ufr F? SFT fcT^ fJRT ^ W T T ^  t 3 f k v J ? ^ ^?iq ^ ^ # ^ ^ SFT-SM MRcjf^d 
t t ?^FT 11 ^ f ^ c T ^ ^^^ RchivHHH ^ ^ MR'HlRd c f j ^ ^ cf?f^ cfTTif t , ^ 
HlH4)fcld tor W WfJcTT t , ^ R n i R d ^ I srrgf^^fKTT % T f ^ ^ t , % T t e ^ 
^ 3 P 7 R ^ an^Rchdl R4,R id ^ Ft f^TcfJcftl ?^!^tlel^ 3Tl^R4,dl ^ cf^ t % r f ^ 
SmR t ^ ^m?cft 11 "3mjf^mJm f^ l t feR ^ ^ ^ t , ^ ^ ^fcl^lRicb 
^ r f ^ t ^ ^ ^ ^ HHRHch eRTcM ^ W ^ v6Meif^"Rft c^ S{^^^m c b l c i c f l - W ^ 
t 3T2TcrT ^ J ^ ^ ^ { ^ ^jftecfr t 3 f k ^ ^ cf^ ITT ^ cfTt ^ WcT Mfcl^ild ^ Y? 
^ , 3 N ^ ^ T j a ^ ^ c f ^ 11"3 3n£iPlcj,c)|ci Zf^ 3 T 4 ^ f^ eTT ^ ^ ^ t , w f e ^ 
^PelT ^ HcbK-ll 1 1 " ' Sn^f^cbdl Wt ^ R t a ^J#fr 3TcftcT ^ 3TTg te ¥?ftcp c^ 
1. # 0 efS^chfd c R f - ^ cfjfcfeTT ^ yfrlHM, tJO 256 
2. ^ 0 ^TFFR f ^ : 3n#£F1T, S T c f ^ - f ^ ^ f p ^ 1967, ^0 6 
(•^ F I^R # r t f ^ ^RFT 3 ? ] g f ^ cf^Tlcg ^ 0 ^fFff^^^im ^ ) 
3. ^ 0 ^S^tcfTfcT c R f - ^ cj^cTT c^ yfelHH, J^O 258 
4. George Lukacs the meaning of contemporary Realism, P. 46 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
29 
LbdW^^M wjf^, fcT^Pm v ^ j j ^ ^  y ^ im ^ ^ f^Tci?t 11 3nti,p|chdi cfTt arciETRTJTraft 
<^ld^lK-^, ^fM^frfrf, MHIRI5IH, HHcjRl5lH ^c^ lR I ^HHN^IK-^, ^ ^ ^T^JPftfcT, 
^fTFRT^ W^ ^ 11 ? ^ # f ^ sn^Rchdl cffr ^ ^ I ^ STSrsfT f^^T^ fe" ^ t , 
^ ^ ^>yiRhd f^^m TRTT 11 3TcT: 3Tl^P|cbdl '^ T^FETFT ^ f¥m\ ^ ^frTFRT ^ ^Fk4 
3 l k ciiM^iRch tor-^^ 3 T ^ f ^ Ft TRTT 11 an f^^ cfTcTT ^ ^ P { ^ cPT ^fel^l^H c R ^ : 
^S^ f^^TRt ^ ^frfFRT t l 
3Tl^f^chdl 3 f k 3TT^ tez fK ^^^fef cbld^^-^jch ^ I ^ ^ ^ ^ t , TTc^ ^HH^lRl^lt^ ^ 
^ ^ ^ ^ - M R 4 d H cj?r f ^ ^ f^TTsfe STRIFT f | l Y ^ Z|^ 3n^P|cbdl ^ M t l ^ 
^FRM-cZTZRafT ^ ^ ^ ^ Ftcft 11 ^ ^ ^WM-CZTCRSTT f ^ - k | R l ^ | R H c h ^UHlf^c), 
^ M I C ^ K I " W t ^ ^ Rf^ l te 3PT 11 y c ^ ^ ^ sn^Rchdl 3T?n"-3TerT Ftcft t , ^ 
^ ^ ^IRT M^-c]H t l 3 n g f ^ ^ T ! ^ Zf5t f^ TcTTcT i<^^ arf^ cT^^ T T^cT ^ f k ^ 
^ K H cRcft t 3 l ^ ^ HHcfr t f ^ ^ T ^ ^ ^ 3Fpfr f^mfcT ^ Ru|[i^cb 3 f k P l^ ld l 
1. # 0 3?W«f f ^ : ^c|>!<j-cy^dNlc^ : iJO 116 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
30 
11 a n ^ f ^ " ^ A vsffcFT ^ ^fjifr >tHcHHcii ^ •Tier ftcn 11 w^^ a n g f ^ ?t^ 
PlRullc^HI^ TfTSf? cPT cfjapT t f ^ STT^ f^ RKfT ^ ^ ^ CJJHH ^ fk^ ^ WTfFTT F^ HT, 
t , ^FR^ ^ t f ^ W ^ f ^ ^ ^ T ^ cj?r f^ mtcT ^ 11 %TPT ^ q f ^ ^ ^ ^ 
^ ^frfFTf^ 3r5»jfcr ^ ^ w ^ t r a n ^ P i c h d i ^RfMcr, ^rf^^ CTSTT ^ ^F^HR ^ 
^ ^ '^W^ f^ r^ t^ cTT^ Ftcft 11 3TcT: f^f^ ^ ^ ^ ^ s n ^ f ^ ^ ^ ^ 3T4 f-^J^T^f^ 
t-3Tcftcr ^ cbeMHi-ncFT arf^ R^ntxT I'^an^f^ wf l?^ ^ ^ a n i ^ it^\ft^ 3 T P ^ ^ 
1. cbcMHI 132, vJc^-SFTFcT 1962, ^0 26-28 
2. -^ HiRnch arrat^RT, arcfSsR-R^HH !^ i967, ^o 161 
3. cj^ eM-il 118, TTRcf^ , 1961, '^ O 65 
4. G. S Rraser - The Modern writer and his world (Modernity and the 
Historical sense, PP. 11-20 
5. Ibid, P. 12. 
6. Ibid, PP. 12.13. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
31 
^ W^ 11 3TTgf^ cp?TT ^ ^ clW 3 n ^ 3FT^ 3 ? ^ ^ ^ T^^ ^^ M ^ f ^ T ^^ 
11 ^ ^ W 3TK^ 3T2M ^ t o M cfTTI^ t t 3 1 1 ^ ^ fP^ J^^ cTT ^ %f^HTFT^ 
^?^ ^ t l 
3n^Rct,dT an^Rcbdi 
3n^prcp f l ^ f^#cTT ^ sn^Rchdi ^ f^^f^Hic^r^ ?^iq ^j f^ chRnd Ft Y ^ t l 
3 T T ^ f ^ f t ^ c p f ^ ^ HlcK-|c||c{\ f^xfR-tTRT c^ 45d^<J^M sn^Pl^^dl ^ ^ ^fFIT 
c^ WT ^ ^ 3 ^ ^ 11 ^ f ^ f ^ ^ ^anat^n^ 3TT7^ ^HTO W f ^ 3TJ^ r^^ ZT^ fcT tleTT 11 ^ 
f ^P rH TTTfrRftef ^ cf^ 3TigJ^RMT ^ 4>d^<]^M f t FR]^ G T l ^ t o f t ^ ^PT^ ^ 
f ^ ^ ^ ^ 11 ^TRWlc f^ an^Pl^^dl ^ T^ FJTTf ^ ^ XT^  HH^cl^llPlch ^TcitTRun^ ^ 
cPTST-^ JmrcT ^ f ^ ^ ^ Y ^ 11 Wl^ f ^ P r F T - ^ ^ Ml^x j i ^ ^ yj|fcl^?ld 3Trt 
j R c h d l ^ LjRuiH ^f^RT? ^ ^=T^ 3TFTFT W ^ ^Rcft t l c f j ^ cf^ YF^^JM^ ^ 
^ y^BK ^ ^?l^RTcn^ T^TcpfT Rh'Rid X^ cfj ^ TTCT qRcjfHd WT ^ ST^^ z^ 
^W^-T5^ Wm ^ f^mi ^ ^ t , f ^ STTeflWf ^ ^T^-^F^PTcfR ^ T^FT ^ 
3Tf^f%T f ^ l a n ^ f ^ f t ^ c f ^ t e ^ 3Tl^Rct,dl ^ f^cb>||rHch W^ ^ t ^ ^ 
^&^ t , ^ FfTT^ ^H^^fcl, • q f ^ cPT yfrm^dH t l ^ R ^ : sn^f^RKfT ^ifcl^ild 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
32 
(The Modetnist Lyric) (The crisis of language) 
(The poetry of city) 
cbRdli^ efSTT ^T^q^STT^ 
(Poems anf fictions) 
(The prose poem and free verse) 
W ^fT^f^ft t i S n g f ^ cfTftTcTT cf5t WcTFT 3n^[f^cMT ^ ^ ^ STT^ f ^ n%T t l 
c\nf^<M\ ^ ViRf^H^ 3TK^ ^ ^ ^ f^mi ^ ^ 11 W^ ^fr lRcW ^ f ^ f ^ ^ 
TET^ ^H^FR ^ f ^ ^ f t ^ ^ c f ^ 3TFt T^^ cTT t - ^HfblfclcMellH 'Hm, ?T f ^ ^ ^ f ^ cf^ 
f ^ ^ €t f I ' J r l ^ ^ P ^ ^^^^RTsff, 1 ^ , V^r^, T^5Tf, y ^ ^ W^ a?r f^RT^ 
f r F f [ ^ ^ s f k f^cfiTFT ^ ? P M cf^T f%r^^ t f ^ R ? ^ g ^ [ ^ 3 f P p qRcldd ^Jr?^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
33 
arf^TczjTJFTT ^ HiEzm ^ an^Rchdi Weft ^fN Wef ^Rcft t l ? ^ a r f r r f ^ i ^ ^ 
c}r?cft 11 f^ T t^^ cfT^ ^0 ^ R ^TCfcp, -qo xlHd^^l f^RT^, ^0 ^^ge^R ^ T F ^ ^c>MlR ^ 
¥ ^ 11 T^^ eRT Wj i lNK ^ f^mieT ^PTCJT-^RTJ^R ^^Jxy-^dNlcTr ^^?RT ^ ? l f ^ - ^ 
cf^ ^^ f ^ ^HFT^ 3ncfT t l >M^^d|c | |c f r '^cHT ^ ^a^lc^cb ^f^Rnq i ^ f^leM^ld 
t f l r ^ ^ sngf^ m^TT c[?t ^ ^ WR^ 11 an^Rcj^di c^  ^ ^ ^ H ^ x^^ ^s r 
WliJIcJIcfr T^HT-^FRfR ^ f ^ ^ ^ T ^ 11 3T^f^M^ch cpjcZT (^i^Rklcj,) ^ # T T T ^ i^fM 
cf?r xH^vjIdl ^ f^TRT ^jt^lfclcblefR f^TfcmT ^J-'^ Rcft t l y^TfcRTT^ ^PF^T-^fRTR 
sn^Rchdl c^ ^ ^ iTSTTskl^ f ^ R H - f ^ 3 f t ^ ^"SfR ^fFt i f ^ m 11 ^ f ^ f ^ ^ ^ 
^^cRT ^IcKJcjicTl ^ cfTt ^c fR TjVRcfr 11 an^Plchdl ? ^ ^ fK T ^ W T ^ cf^l^-^RTR 
^ HdlRl^c^t^'JIcJicff T ^ T^M ^ f^lcMJId ^shlfrl ^ i^HAecH ^ , f^leM^ld f^RIR ^ 
^iR^c^cilcTr T?f^ c^ ^^iq ^ TJ?t ^ f ^ f ^ ^ R ^ cFTcfr t l ^ R ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ 
an^Rchdi O^TO" iTarraf^ TT^  w^s f t ^ B^T^ T ^rf^^zif^ ^ 11 3Tit^R4,di cj^ v ^ ^ 
'^rRT ^ JItJIcHch STf^cquldl ^ ^Sq ^ f ^ ^ ^ 1 ^ 11 ' ^ ^ F ^ cf5t ^ ^ R T - t T f ^ 
cf?r an^^Picbdi cf?r aiR^di f^cTi^  M t l ^ n ^ cjK-dRcj, ^ PIXIMI ^ ci^ Rldi ^ 
¥ R ^ t l ^ R STM cFP ^S-i^ Rcfr Y ^ t l 3TcT 3T^I?TR^ ^ ^ ^ f t ^ ^ f ^ f ^ ^ 
an^tecn R ^ M I C^  '^g^g^^^ (i94i) ^ ^ ttcit 11 ? ^ ! ^ ^frrf^ ^BTERT ^ ^ 
an^P^chdl t l ? ^ eFPTT WRtT ^f^mJ^^cTRT^ ^ P ^ T ^ cPT M R C ^ H I t l ^ f^^ TcZf 
1 1 FfT " ^ ^ t % " ^ ^ ^ g ^ ^ f^ T^ HeiT ^ '^!^\W^' ^ y f r ^ r r cf^ T«rT%f ^ f ^ ^ 
fefV ^HT^ "f^ FTT WW^. f^T^ ^ ^]f^ ^FRERT cf^ t ^JcH ^ fK^ f ^ 11 ^ ^ H ^ 
1 ^ 0 3TvJR f ^ ^c|>;<jx^r<dMK ^0 117-118 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
34 
f^TTTT flrq?T cfJTcZf cf^eTF '^ 3 R # f ^ t l ' ^ ^ ^ t i ' ^ l ' '^<J"^'^ t l ^SW\ ^ f ^ ^ 
cbfcldl, i-\i<p{K\, ^FRM, if^^RT, ^ i W f^TW ^ ^ f^ t l ? ^ 3R?fcT, 
c]^MH, T^ ^»lf^ cf^ t ^m^ ^ ^ T # 11 1 ^ f^^ TcZf ^ ^ czrrq ^ ^ T R ^ ^ 11 
f ^ R T e T T ^ M ^ ^ 11 I ^ 3n^Rchdl ^ ^ ^ ^Jt^rm ^ F ^ 11 ^ ^ T^?-
^ '^ g^g^goTT WU^ '3T ,^ ^ ^ ' ^cM' ^ ^ ^ t , ^ ^ R ^ : ' ^ ^ ^ t i ^ l ' ^ 
k^ 'chldlM t , f ^ T ^ f^!^T^ ^ 3^T^ %T 3?^ ^ 3T%zi^ 5RT 11 ^ ^ ^^cM ^ ^ f ^ f^PU 
t 3fk 'ct^ 4,N!^ crJr ^ ^fmr f^RT t , ^f^ W^ ^2T f r ^ ^ ^ ^2T^ ^ f ^ f^RT 
t l ^ 3ngto?fF ^ WTRTFf#!T ^ t l 
'cTR-^fM^ (1943) ^ ^ ^n^Rchdl ^ ^SHcT cf?r ^ TRT cf?r Weft 11 ^HM^JK^ 
1 ^ iT2TT8:Wt ^ cf?r 3 lT^ srl^roqf^ 'cTR-^ FF?fSf^ ' cf^  ^{^f^sff ^ ^ 11 ^ Wf^ 
F7 W ^ ^ ^ t % 'cTR-^fRT^' •^ ^ ^ "qsTTsfer^ cTaTT H^1Rl^ eit|U|cj|crr cf? c f ^ 
arcpfr TEHT-Eff^ ^ l f t ¥ ^ c^  IKT 3TTpft ^f^f^aff cf?t y ^ ^ ^ t ^ 11 "^ RgcT: ^ 
WeT 1 % ^ ^ f^ f ^ c^  ^fcf^RT ^ 3n^R4,dl ^ W^ 11 cfjff% 'cTR-^ fT^ ?Tcf5' ^ P^JcZf 
TERT-^fWR crm 3TlofrepTT-^ ^RTR ^ tffrR? f^ lefrfT 11 
't^sR \^ ^ f t ^ ' tt, ifT ' ^ ^ ^ ' , ' ? ^ ^ m ^ ar^ ^ t t ^ '•sfK f^fr ^ n ^ ^ i 
W ^ ^ ^ f^f?uT-^5ftcm ^ Pl>inMU| 3Tir^ ^ ^ z f f ^ f%^ t ^^ ^^ fcT: ^ ^ ^n^Rc^dl 
^ ^ ^ i f ^ d % m f^RT 11 3 T ^ c^ cfjto" ^ ^ cf^  g ^ cf^ T^ef cjfT ?R^ ^ ^?T, 
f^ ^Bfefr "ETRT ^  cff^ 11 ^ ^ d^cH^lcfl ? ^ ^ ^IM^ cf^  ^5^?ft f^^ ePft 11 "SW^ 
f^mi -^^ t l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
35 
^ T^TcTcfJ, S jgc^ f^tUTIT, f c f ^ ^ - ^ ^ f ^ ^f^^RT ^ ^ feT^ 11 ? ^ 3Tlt[Rchdl 
W^r^ ^ ^ 3ncTT^2TT ^ ^ 11 ^ ^ ^STT ^  cblc^Rch ^ t , W f ^ ^ 
^ 3 ^ 1 ^ Z^TTcHT, "^S^T^ >H'^<HI, ^ ^ f^RFf ^ ^JtRcff ^ ^yu^^hSTT 11 ' ^ ^ ? ^ 
sn^Rchd l ^ f^^?TN 11 f^JefcT: ^ R d ^ V l ^ 3 N ^ ^ fT f^ ^ # ^ cj^ elT c^ fcRm^ ^ 
% ^ c f j f ^ c^ ? f r f ? m c^ ^ ^ r^m 3fRTFT 1 ^ 11 ^ii{^^ '^^' A ?Mcf? cfTtzTcTT 
T T W ^ f ^ f ^ ^ 7?T F^f^ fKTT t % ^ 3TM ^ ^ ^ ^ t l ^ !<JHRJ^ ^ M ^ 
^ 11 S^T yuimfri cf?r ^  ^ f^r^ ^pepr f t i ^ ^ ^n^q^ t t ^RT t sfk ^ ^ ^ f ^ 
1. cf^ fcfcfT ^ ^ yfrlJHH, tjo 160 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
36 
3n^Rct,di t i 
t siR-dc^cjicfr ^Hcjciic{t ^ ^ 11 aiR-drcjcjicTr ^#T ^  sr^^TR ^ ^ f ^ w^-i\-^u^ 
t^^ ^ f^Tc^  ^ ^ ^ t l ^ c|ijf>dchdl ^W^ ^ 'm^ %\ HPR ^ v^;! ^ 
c^  C?TRT^  3iRda1cj|c{t ^ ^ ^cj^^iTyn^clNlcTr ^^ cHT ^ J^^ gcTT 11 W^ i^^ ^ ^^ToTT 
11 f ^ 3ifclRcW f ^ ^ ^ ^ # f ^ RHc l^-d ^ 3R f^f^ CTHT cT^TT H^ ^ ^ 3n^ ^ 
f\ TTFPTT ^Wf?r ^ fsf^rroT 11 ^R^d: ^RdrcJc]|cfr ^ ^ ^ , yi^l^NK ^ ^ c f ^ f ^ 
3TeFT ?t ^^ TTcft 11 ^ ^ ^ ^ HM<^M S{^^^^M f t ^HC|1MR f | ^ ^^?f^ ^ tp^RcRnq 
^ f ^ ^ ^Hlf^^chK f ^ ^ ^ # T ^ % ^ T T T ^ 3 R % ^ ^fR 3?^^ fxEJIsft ^ 
3T%2#r f^RdT t i ^ ^ f c f m S T J i ^ ^ a f t o f ^ ^ ^^jzy^dNlcTr ^cFTT ^ ^^ Tcft^  
S^TT ^ 11 ^Rgd: ' ^ c p f ^ cf^  3j|c^1^^dl, cijRdciiRdI, aFRTT^ ^m^I^ xrcf 
^Mc|K ^ 3TTcR^ ^ ^ ^ ^ i<\M^i\ cTSTT ^ ^ 3 ^ ^ f ^H^ , f ^ ^ ^ ^Rft^ c^  
3fcf^ ^ ^ ^ ^ cf^  ^ ^ t ^ i i t ^ 11 3jRdcdc)l4> ^ # T £Tif 3ft^ ^^cR cfTt ^ f^THcTT 
t , f ^ ^ ^Rlc^ f^FR?T f¥tPT ^ c ^ T{p^ f I 
cTSTT vH^M^IcTr ^STTsfe" ^ ^RT ^Tl^j f^ c p t o IMi^^?R UMfrlclK ^ ^?^f^ cTSTT 
H'^ljfld ^ ant^ Pict^ cll c^  cf^ xRuft ^ T R ^ f ^ ^ 11 3nc#SFTTFT^ ^STr^kK ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
37 
xllHlf^ch 11 ?^TT5T ^  ^HHMcJicfr ^sna ikK ^ T M ^ shlfrlchl^Tl ^ < | x y ^ d N K c f ^ 11 
cf^ c^TT 11 ^RW^, f ^ ^ H cf^ 5^ftcpT cpfcT ^ ^ t^cpT ^ t , ^ f ^ cf? ^SWU\ 3Tcf^ 
3 r 5 ^ T ^ cbc^HI ^ •^ffFI^ f^r^ cTT 11 ^ 5 ^ ^Tf^-e^fcRtf, (|fel^lRHchdl ^ W f T l f ^ 
^f8TH ^ ^ cZTcTfSTT ^ ^[^FT ^^3cn t , ^^W^ T-STN^ ^ R ^ xTTFcTT 11 
yM^ -^dN lcT r R H C ^ M t l 3Tfrr-^2.TTakT^ ^g^JR ^ c^eMHI ^ 3Tc^Tf^ ^ ^ 
ci^ciif^d F^qpEor^ J^cTmr^  M^^^iaff ^ f t mm 11 f ^ ^HH-dciicfr TTCT ^ ^ M ^ CZTCR-STT 
ZfTT f ^ # T ^^Jxy-^dlcjlcfr chlo^KlelH ^ f ^ STT, ^ ^ CZTCR€^ cf^ f c f# r 3 T f r r - ^ a n ? t e 
^ ^ f ^ an I 3 r M r ^ f ^ f ^ ^ <^|i|eH STFRT ^ cjTtoaft ^ 3Tfc[-^aTT2fcrR- c^ 
^ # T ^ t r f l ^ c p f ^ ^ arfrT-^STT^cIT^ afR '3jc|^R]dl' chloLlKlelH A ^ ^ 
F^fcioeTT 11 ^ eRF a n ^ j ^ cf^M ^ an^Rc^di cf^  ^q^M CJTT sTT^-arq^ ^ f ^ 
afR 3 T ^ ^ - 3 T ^ ^;?R m ^TTIRT tor 11 f^RlefT ^ c ^ 3TM cT^ qf^  c f ^ f ^s f f ^ 
an^iPichdi ^ Vif^ ^ ^ 3 f t e ^ ^ 5^^ JR ^ 11 an^Ptchdi ^ Trf^ ^^ n ^ 1. John Bayley: The Romantic Survival, PP. 186-225 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
38 
^ TT^ P^^ R f ^ ^ ^ f e i f f ^W^^ 3TTcft 11 W^ f ^ T T?^ cRFT ^ 11 I^TgcT 3T]t^Rchdl 
3TFT^ czrrg ^ [c|c^f^c1 ?^iTtT t , RH^cbl W^RT MRfc^d W^^ ^  t # 41 feet, R|cbm 
^ MRU|H t l W^f^ W ^ ^^JflT^ ^f^W^ ^ iTFTT WcTT t f^fff^ 3[FR^ 'W{ ^ W^ 3 N ^ 
^ femdi arr, s M ^ ^f^ ^ H ^ ^ K Rvyi^i an afi^ ^ j ^ ^TR XR fcpsR n^crr an ^  3{m^ 
3fk ?t?^RgkT STT I ^ ?R? 3TRRit ^ ^ - s J W f^f^cT ^ t ^ 3 F ^ cfTT t ^ W?^ ^ 
t f ^ ^ 11 w f e ^ 3mR^ TT^  ^  ^spf t f ^ w ^ 3isJ ^ ^ f ^ t 1 ^ 1 1 1 ^ ^^ Wen 
t l W^ Wf 3 M ^ ^ M T T ^RCTT t cfr cf? 3N^ TTRfZf^  ^ ^HH^ciW TTHCH 11 ^ T R ^ 
Ymrf^ 3mR^ ^ f ^ 3 ? ^ ^ ^ sff^ r^cZM^ cj^  w ^rf?^ 11 w^ ^^ ^ . ^i^lPi-^ 
f^fBfcT ^^7?n 11 TTFTTf^ cZTcrmr XT? oJJTTj cRcTT 11 f^RMT, ^^T#7, HMlIv^^ cpk? ^ 
vic^j^^uj z^ ^irq Tf f^ fiTT uIT T^cfKTT 11 ?"^ Tcf^  T [ ^ ?q^?f >M^Plf^d ^STT ^  11 ^ ^ 
3Tei^ m? :m^ A MfcRfnfr i=fTcPTT ^  feT^ ^  11 -ilHll^dp sm^ A -^ul^lcM* ' ^ ' ^ eff 
TT^?^ t aff? ^ f ^ %, ^rfc^ If? ? ^ zf^ r T f ^ ^ f ^ cf^  T ^ yfjfTi[T 11 i\H\QLdp m^^ 
' ^ ' ^ 3NA W\ ? ^ ^ M f^^ c^TT t f^ cT? Jhlfcl^lil Wd-^dl W^ ^ WT ^ ?T%T ^ 
% ^ 11 # T l f ^ 3TRR^ ^ W¥i a # l ^ 3fk 3TI?ffXR^ ttelT t , ^T^ SFT ^ ^^^ 3N^ 
HRdt4) ^ sI^ eT l^^ fKTT t 3ff? ^ ^^sfT c|^  S{^A R N T^? f ^ f ^ tteTT t l 
^ m^ Tmrfep 3TFR^ ^ ^ ?cfm cjfr 3{f$icZTf^  ttefr t i cRf^n ^Ri^i^ aft? 
^FfflM TTcf7 J|Rl^?ld 3fl? ^IHlf^ch TT?^ cA 31^ ^  W ^ 11 c R ^ 3JlcH^Hvj1J|dl sff? sf^eT^ 
^ f^^n? Zf^  *j;^eTT^ ^ i\H]f^ mm^ ^ cfTRf t 3fR ??T^ qRu|H TT^ cZfcRafT ^ 
t , 3 fk ^ TJ^ ^-Mlulcb ^^ ?FTT ^ 11 ? m i f ^ 3 M ^ c{^ T^TTTf^  cbcldl^hK 3TTrfT-^^cRT 
1 ^ 0 3M6f f ^ ^cJxj^iTi^^clNJci, TJO 122 
2 ^ , ^0 122-123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
^sTTsf^TK (Realism) ?T^ ^ ^1%£FT wfu] TPM ^ ^ f ^ t ^ t ^ (Courbets) 
Rj-?jcbdl ^ ^ 1850 ^0 ^ ^3n 5TTI ? ^ SH^xR ^fT^ ^ ^Hlf^o4 ^ H^JfcT ^3TT I" ' 
cf5T ^ 2TTI iTSTT^cTK ?T^ ^ STcitTR^ ^ vdcMlol 'Realis' ?T^ "ft ^ t , RH^H^^I 
3Taf t-^tcfj (Real), cjK-dRjcb (Actual), ^ ^ (Matter) I ^ sTTsf^ TR" ^  ^^^T^ vi"^^H41' 
^Ic1i«fl c^ v5a1^l4 ^ 13TT 2TT I ^ ^ W ^ W^ ^ ^ ^ "^^' •^ ^?i^ ^ ^ # 1 ^ 
•^y^^ c^ ?^)TT ^ sft I ^SffaTcrK ^fRcPTcft^ ^arfs^cff ^ f^f%T CRCTT 1 1 1 9 eft ^TcTT«^ 
3TFt xTeTcR #f{cf f ^TcTT^ ^ WTTuTclT^ ifSftsraK ^ WT ^ 3T^ PTT ^^ JcFT ^^i^ f ^ f % 
cRcTT 1 1 •CfSTTafcn^ ^f^^ ^ xHlf^ c>4chK ^HHlf^cb ^^eRT ^ ^HMcT ? k r f y^f^frf ^RcTT 
t , cT^ ^ ^ ^ ^HH-^il €t ^ ^^^mkI^ 11 -FT ^ cK? J^TFRncf7 YW^R ^ W^ 
^^?5^ cfr?T^ ^ ^fRsf ^ 1 1 " ' ^STTskl^ ^ P f ^ ^ ^ - chRc1 l ( j ^ f e f ^ 11 f ^ T ^ 
c^ fc r#r ^ 3TFTT m I ? ^ # f ^ ciK-^Rjch uftcpr ^ ^sj^fc^ TT^^ w^t^i % I irarfaTcn^ 
^TRPP cf?r qRctPcMHI, W^. ^HHchlfelH ^^f t f^ ^Hcj l i j x r f ^ ^ cf^ c^TT t , f ^ R T ^ ^^rFH 
1. Robert C. Binkley: Realism and Nationalism, P. 42 
2. ^ 0 c|cR TTM f ^ : MIcK^cllcTr ^i1^4^||^-^ s f k f l ^ cpq^ T ^Hlf^c^ : ^0 39 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
40 
^ R ^ : ^W^ ^^ cHT ^-^ l^ch TTcf k f^cl^ lRich ^1frl<:hc]K ^ fef^ f ^ Fteft 11 W^ 
HHcjcJK 11 f M ' f^TFTcT-Srj'^ trRff ^CJTMR f | ^ u?tf^ T ^ H ^ 7^ ^ ^ f%f%r ^ 
•^ % ^ 7^f^ ^ t l ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ? ^ t 3lk TTFT^ ^ 4 d d l ^ ^ 1 ^ y^PK 
^ , ^5ftcR-?T22ff ^ , (jfrl^lRicb W^^ ^ 3^W\ ^ Ft, f f r f ^ f r f F l f ^ Wm^ ^ 
3^?rcH z^ eT22T 3fk yenik^ ^5^!cR STipft cbleMplcb T 3 ^ ^ f^rFTT cfTT T#^RT ^ I"' 
w ^ - ' ^ f ^ y ^ ^ir?^ 11 vj^ Fi^ -^ fTRT c^  T^ ^ m \ ^ ^g^^ w^[^ ^^nf^, 
PJ^\^^ m<HU\<^ 3TTeftxTcf7 ^JH^ ^ c ? ^ ' ^ "^ Wl\ ^ f^'^Tlf^ f ^ t : 
1. s l ld lx jH icH* ^ar ra f^K 
1. ^ 0 3Msr f ^ Hc]Ni<jTicji-cjdMI<, '^0 126 
2. ^ 0 ^ ^ T^TcT j % : ^n^^JT^ #f^^f?TT^ 3fk % ^ cjpsry 7f#?2T : iJO 37,38 
3. George Lukacs: Studies in European Realism, P. 35 
4. The meaning of contemporary Realism, P. 93 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
41 
c^\{^4\ eft ^Hlf^^ c^  ^ a ^ ^ ^ f ^ ^ M 11 ^^Mcj icfr ^STTS^K c^ T^FT ^ 
iraTTskR- z^ arrPfcT ^ CRF c^ ^ ^ 3 ^ ^ f , ^SR ^ - f t c f f ^ ^ f ^ t 3 f k 
f ^ P # ^ 3Fr f t TcHT ^ 3 N ^ cpf zfjt yfrrfecT f ^ 11 ^ Wf^ ^ ^ -^^^cfj t , 
f ^ P ^ 3 N ^ -qTr-^^f]^ i:fj zprf-chc^iui cf?t ^STT ^ f ^ ^ STT^ cpf cf?r ^ aTTeft^ HT 
^J^T^ cfJ^R t f ^ ^ ^ ^ I ^ ^ TERT^ ^ eft ^4MIVJ1C||C{\ cli^Rdchdl ^ f^TffuT :^ 
^ ^mcb ^ sfh? ^ \ 3 ^ ^ ^ ^fT«lT£Fn^ cf^ W -Wf^ t , cFzft% ^ ^ ^ W t ^ 
cTSp f^?FT W ^fTcRn t f ^ ^ c^^3^ f ^ HS^ft ^ ^FRsI^ t ^ 5^  ^ t 3T^^fff^ 
1. ^ 0 [^Mc^HK f ^^ : ^STTskK, ^0 40 
2. Gorki: on Literature, P. 242 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
42 
^ f M r T ^ >i<|xy^dNI< 3Jk •^2:fTakK ^ x^cf^^ ^ - ^ ^ ^ f t f ^ T 3ft^ f^mftcT 
zfsrrafcTK ^ 3Tr# i ^ ^ ^ fM^ xnflv i ^neft^ RTcqcfj i^anskK ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^!TR 
^ ^ J ^ ^ 3TWl^ r»5cT f^ FTcTT ^ R ^ ^ ^ 11 FT, ?Tfr^ ^ W e T , ^H^T^ ^ 
J^T i^R 3T^TT^ 3TT ^rm 11 CTF W^ ^ 3 T f ^ cR^q^c}^, 3 T f ^ cT -^ST 3 l k S r t e ^^cfcff 
Ft^ tl"^  
^ TrfcT ^»TT^, c f f ^ cfSTT f ^ ^ y f r f t o l ^ 3Tcr?^ f 3 l k ^ ^ W x !< j ^ ^dN |c ; cf?r 
#fTT3ff ^ ^iflcR cT^ n ^ f^RcTT t , ^ f ^ 3TT^ ft^ T^ TT?^ T^  ^STTsfeT^ c^ feT? T ^ 
f ^ ^ ^ R T ^ ^ ^ T^)FT uTT F^fcPcTT I'' "Slldl^^lc+ich ^STT^fm^ ^HMc||cft ^^]^k\^ "Ml 
W3[I^ cTcP ^ Mjxjdl, f ^ 3TM ^ clx]|Rch ^!tEf^ i^ t ^ - ^ ^ f ^ f t rTSTT 
y fcT^-e r • ^ ^ 11 20 ^ ?Tcft c^ 3]ld1-^'ilrHch ^afTsfcTT^ ^ >iHHlf^ct, ^flR - q ^ ^ 
t , ^ % >HHlf^cb TTSTTsfcTK cpj t , f ^ STTefr^ PTTc'lcp ^SfTskR" HHHNCJ|C{\ Ti^\?f^J^ 
^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ft !^^ f^KTT, cpcft1% ^^HJ|d, ^ 3 ^ c^ "^ FR^N c^f? f^T^^ ^ ^ 
^ F ^ T^TeTT ^STTskT^ s f k ^ ^ R^hKH ^ cTc^  c p ^ cf5^  3lP|cj|4d: •^H^NCJICTT 
cf^^-f^xTREfRT ^ ^HpHchciH cf^ feu ^ ^ ^ UTT^  1 1 ' " 
1. The Necessity of Art, P. 103. 
2. ^ 0 f^Nc|9^K f ^ ^ : iTSTTaf^ TK, tJO 45 
3. 3 T T ^ ^3ffT : cfnTT c^ % n f ^ aft^ >H1^4|(?H45 W ^ TJO 191-921 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
43 
^ 3FfFT t l ^ f t r ^ cfTT tnsfcfJT c f ^ i R ajIdlxJHirHch ^STTafcncT ^ c^dlc^^, 
v3Mdf^-Rf! ^ ^ d ^ d H I ^ ^HNciicfr ^STTskK ^ cfTf^  3T?FTFr ^ t l ' ^ ^ 
^^ f^m' ^ eft ^ ^ ^ ^ f f?^ f^ TeTFT ^ ^STT^t^T^ J^^ efT ^ ^ > # ^ ^ ^ 11 STTeft^HT^R^ 
^STTsfcTT^ ^ ^ 3PT^ TTfcffT ^ Rlf^ikid! c^ f ^ ^?K ^ vJTTcft 11 6||eNJl|cb cf^ 
fxR^FRT3?RT ^ t r '^Ple>H cf5T ^ P F ^ t % ^ 3 ^ ^ c ^ ^ ^ ^ f l H ^ sTTe^^ f^  
c^ VSM"4NH1' C^ f^Tl^ ^^^ ^ TTM ^3TT t , cf? ^3^ ^ ^ !^^ TTR?T Y T ^ p f f e , ^f r l^mchK, 
3Taf?TR#, ^ iT^chlRc^ ^ Pld45xi ^ ^ ^ ^ I f ^ J # 4,HlcbK ^ H^Hdl ^ 
3Tk ^ ^ ^T^ vicrylt^ f^JTT t t H^^ fKTT t ^ ' ^le\Jl4^ fT ^ , ^ l ^ K l d l , ^j€;g^, J|lHch1^ 
spq; 1 ^ 3TTeflxHTF^ ^ansl^lK ^^ ^ P ^ S T ^ ^ ^ I ^ ^ FTT^ W^T^ 3Ppft TEPH ^ 
^ wm ^ t l ^ i ^ c^  f^^ rm w^ t i ?^ y^f^ 3iidlxni^4> ^?mk\^ '^ 
vciMdMlr ^ ^ ^7N^ ^ f^ Tpgn 11 f^ic^ c^  ^ f^ f^ T, ^CT w^sm. w^ 
SllchdH, c j ^ J i d ifansf ^ T=TTf^  3t^f^, 3PxT^ cf^ ^^^]^•. 3PJH Z^TcRSTT cf^ 
%?frRf t cf^ ^ y^^cf tcR^, ^TTF^ ^UHlf^ch f ^ f ^ eTSTT SI^RlH HHcJliJ ^ '^<HI 
^H^5^ 3 l k ^iff^Pvf HPT^-^E?%-f^ra^ ^ SPrPfcT ' •^T^ ' cj?r ^g fe 3 f k ^ ^ F ^ 
sfkTc^-^fecpH crarr f^ra^ ^ sMcTeflr ^ , farter CT^-STCTT ^ ?^^R ^^ P f^tcR 
^ J l f r l R l M ^ ?^T3FT a rk ^ f f ^ '^HciieA'e', ^ cgY? ^ ^IRT ^ t ^ 
aneftrpTIrRcp ^STTsfcfK cf^ t H^^-^dl TT^ PT ^Rcft t cf^ TT ^ ^gTrsfcfT^ cfxTT c}?t 
tRtF? f ^ ^ f ^ 1 1 " 
3ildl^Hlc^c|, ^SfTsfcfK Sfk ^i^4Mc||c^ ^STTskr^ c^ T J ^ f^^FT ^ 3TFr?^ T^ fKTT 
1. t e ^ q'TFRT: ^3'^^W^ s l k dlc^u^c^, xjo 111 
2. k^'f^e^ : " ^ ^ ^ f^^HHHlk W^^. J^O 111-12 
3. Marks : New York Tribune, 1954 statement of Karl Marks 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
44 
^HMcJicfr ^ ^ R^Rld %JTT 11 ^ ? ^ ^ ^ 3T»TR 11 ^ R ^ : ^ ^ !^TgEfT 
c ^ t , - ^ f ^ ^ ^ MRUIH 5^<Rnq ^ f ^ r ^ '^m^ arrcTT t S^^ FTC}^  ^  t w r f ^ 
cf?r 3TCZTCR8TT ^ ^ cf^^Wf ^ % T f ^ ^ ^ a m m ^ ^ ^ TTT^  ^ cf^ R^T ^ 
^ c^ 3T^ :|Tc[ -^ f\ ailcHl-^dl^ch ifSTTsklcT 3?^^ ^ ^ ^ J ^ 3Pd:/-sr[?I ^ R ^ 
^^TRKT^, ^ c j ^ d l ^ yiuN-dl c^ f^nST f ^ r f ^ cf^ ^ cTSTT 3 1 ^ WT^ ^ 'H^ ^ 
^ cTSTT ^ 3 ^ M t 3 l k ^fTPTrf^ vjftcl^ ^ i j ^ t f f ^ ^ c^ ^Tf^S^ ^ f^Tcf^ 3 T ^ 
f ^ ^ t W R 11 ^ f ^ 3 f t cpt SITH ^ f ^ ^ 3ildl^HlrHcb i fSTT^te c^ TrfcT ^ T^ 
J^T^ q^pT cfTT P^fFT 6FfT " ^ \ ^Hlf^^<:|,K cf^ ^?THT cfTt vSc^kldl H^T^ ^ P ^ c^ f ^ 
3TT#eFTTcTT^ ^STTsf^ TK 3 f k ^ f F T M ^ ^ S ^ S ^ K CR !^T?TiT l^t^IN 3TT^f^ 11 c[sf^: 
1. George Lukacs: The Meaning of Contemporary Realism, P. 108 
2. Gorki: On Literature, P 242 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
45 
i faTTskr^ cfTcTT ^ 3M7J T^ f ^ ^ ^ I^j^ fTeTT f ^ R # ^ ^ W^ f ^ 11 ^HHNcj|c{^ 
5blfr|chl>Jl ^frcFT-f^TfrW ^ ^ f m f e t , ^ 3 ^ ^Eff^, ^SW^ W^ ^ ^ f ^ R4dW ^ 
^ vHHMcllcTr cfJcTT V ^ 3TcItTTT0TT t ^ ^STTsfcfK cf)T ^ ^?fq 11 'WM '^ -^ Hlf^ oM ^ 
^HMcJIcTr ^STTskr^ cfK^ ^fPT^ W ^ ^ i lR i ld cf^ ciT ^ f ^ ^ ^ ^ 11 ^ f ^ 
^HHMcJIcfr f ^ ^ qRy^ui c|5^TeTT t l ^ ^ fk^m f^^TR cRcTT 11 n f e ^ ^ # f t 
^ ^^^ ^ ^ S ^ ^ ^ f ^ f ^a f t ^ ^H4^K I fPffrT ^ ^ ^ y ^ R d 11 ^HMcJIcfr ^aTTslcIK 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
46 
R^TlK f^leTcn 11 ^ f ^ ^ c f j ^ ^ t f ^ ^ ^HHMcJlcfr ^STTskK cf^ eTT cfff We f t ^ 
23 3 T ^ , ^ff^ 1932 ^0 ^ W f t ^ !^3cf5 ^ ^ TT^TM ^ ^fT^^SW ^HHMcJicTr 
Tferrsf cfJT ^ 3 e ^ f^cTm 11 H!HHMC1|C{^ ^ 2 T l 4 m ^ ^H^Mcilcfr cfT^ cfft ^vjfnic^ch t ^ 
11 ^ 4 ^ K I ^ T^T2T ^T^ TP^ptT XT^  T5^#t iiHi-Ml^ ^ 3 ^ ^^ftsR, v3^fT^ ^H^^fcl ^ 
3Tf^oii'vTiHI, fblfrtcbl>^ HHcicJK ^uftciicTf 4^lRcbdl c^ f ^ # T SRFT ^ ^ M ? "^^FT 
11 ? ^ 3][rtRcW 3T2:fcZTcR ,^ xHHlf^ch H^^ iPE-T, ^fTTff^ i^ffcFT ^ ^TFJcT MRCJJ^I ' C^ 
3T1^ TR W( HiHHMclK ^v3ftclK c^ aprFfcT ^ T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^H41i^ ^ ^ 
tof^ ^RcTT t ( ^^Mcl lcf r ^STTsf^n^ ^ HH^NCJ|4> TTRCT cfT\ ^TFRTT 11 T^cr-TTPTcT 
^^cTT t l >HHMcJ|cfr "JTSTTskK ^ ^ HFcft ^ f R ^ ^ Jhifrtcbl^Tl ^^jT^-x^dNK ^ 
xHHMcJ|c{t ^STTsfcTR- 11 ' " ^ f^fScfT Hlcj^cjicfr ^ -cy-c^dNK ^ W m N K ^ i^ chc^ M 
Jhlfrlchl>^ ^ t ^ f ^ 3]K^!cj|4\ 3f^f cbeMHI^ftd ^ 11 Jhlfclchlil >!<|xW^dNK ff^ ffrT 
cZTcixT ^R?TT 1 1 " ' ^ f\ % { ^ ^ sMfrlcbl>^ ^<jxW^d|c)|ci i n ^4HNcj|c{t I I ? ^ ! ? ^ ^ ^P?T 
1 1 ^Ttcf^ ^ ^2TRfc[K cT^«:r ^ ^m^ f ^RK 'T^ ^ 11 ^ 1 ^ ^ ^nn ^ W^ ^ 2^  
f ^ i[2TT4cn^ a f k cheMHI c^ ^ f T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ W f^r?^RI 
f f ^ ^ mm. ^ W ( ^ '^ W^ MRCJJH ^3t[f^-SM %ZTT I ^ %f f r r ^ ^5ftcR 3 f k 
1. Lenin : Collected works, Vol. 16, Page 207 
1. ^ 0 ^R TTIeT f % : ^TFRfcfl^ # ^ 4 ? [ R ^ s f k f ^ ^2TT Wl%c^, iJO 22 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
47 
^fcl^KH ^ f^^ efT cTSTT ^ T^-TfR^ ^ 3TcMR^ f ^ f ^ ^ I "^-W^ "^^ 3{^mR^ 
RlcbKH cf^  3fR Jlfcl^fld 11 %f^ ^ ^H^Mcilcfr ^sn^JIK ^ ^frm--f^rTcTR ^ cZTRsm 
^ n ^ ^ ^ f ^ ^ i^q" ^  ^ f^RcTT, s r f ^ ^ 3 ^ 1 ^ Jlfcl^rid, f^RfteT, q p f W / ^ 
cRfiTH ^ ^ T ^ ^ fT?c^ y ^ sPT ^5TT^ 3fk ^HHNcj|cfr MHcJdl cf?r cbdIrHcb 
3fk ^HCJT^ te^ f I' Wik ^ iqM f ^ (Paul Wiens) ^ cpan t f^ ^HHNcJicfr 
f ^ ^ PI chid ^FT^ t % ^i^Jll^ch 3 T ^ ^ ^ "JTSTTcfS^ I F^ ^f^fr^F^TMT^ ^ t a l 
^ R^T2T ^iftecft t , •^^^tf^ ^<|xy^dN|cfr ^lf^o4 HH41iJ arj'^frpft ^ x!H^J||^c|,, 
3il^J|lrHch 3T%ZTf^ t l 
WTMcTT^ ;[j£n4cn^ f^ mR?;TRT ^ #fTT-f^^^TR ^ ^ ^ ^ST-^2T %f^  ^ 
f^xTR t , Wt ^STTsfcfT^ afhf c^eMHi^ Tld t cTSTT ^ HHlf^c^ ^;r^ ^ ^j^q^ 3TMRCT t ! ' ' 
% l ^ cf5t ^ ^rf^iTM ^ tisnsfq^cf?, chleMRch f^xlRtTRT uft ^-IHNc||cfr 3T^T f^rPjft ^ 
1. A. Ovcharenko, Socialist Realism and the 'Modern Literary Process page 68 
2. A. Ovcharenko, Socialist Realism and the 'Modern Literary Process page 68 
3. ^ , ^0 130 
4. cf#, ^0 83 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
48 
Hcj.i<JxWrx^dNI< ^ W8T ^ TJfTcft t l 
>Mx\:^-<dlc)K ^ f ^ ^ 11 ^H^McllcTr ^STRkr^ i-\\{^^ ^ ^ ^ ^iRd^^l s fk 
fcf#r ^ W^TcTT, 6ff^ 'Affinity with peopel' ^ 3n?TR ^^ ^ ^ f ^ J^TTrrr 11 f ^ 
cRF f ^ ^xw-<dMK c^  ^  HFR cf?t ^r^j'^ frpflr ^ f^mm '^^^[^ t , ^ arfr^fcr 
^xw^dic]icfr " ^ ^ ^rscfr t r >HHNcjicrr ^srrst >!<ixy^dNicfr w^ 11 ? ^ 
cfFT^ Ft^ ^ WSfJ^ t cTSTT ^ ^ ' ^ P ' ^ f^^ eTT c^  f^?R cfTt -OTNcft t ^ fk ^ ^Wf 
cfTt 3TeFr-3TeFT ^ t ^ ^ 'WmJ 11 ^ ^ 3Ten--3T^FT ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ 
^ T ^ ^ d N K ^ 3PTT: ^^ T^ P^ET P^ f¥m ^ T 1 1 ^3^T^ ^SM t f ^ ^TTRI ^<|xy^dlcj|< 
H^MMcJIcTr ^STTsfcfK cfTT P ^ 3Fr 11 cgW 3mt oRl^  ^f<Ix^F^cTM^ cTc^T c^  3TWr ^ 
HiHHMcJicfr ^STTsf^ iK tf?r ^c^-M ^ cf^ t W ^^ TcFcft I ^ cT?^  ? ^ cf^-eT f ^ T ^ T^T^  
^^ ffcPT ^ 3 T f ^ c[^ ^ cf^ Y?T 2TTI ? ^ ^RT cTW cff ^ f ^ T ^ ^^ 3TFTT % 
1. Yuri Barabash; Aesthetics and Poetics, Page 132 
2. ^ , Tjo 133 
3. A. Ovcharenko, Socialist Realism and the 'Modem Literary Process page 160-61 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
49 
f^ t 3jk ^ ^ arte ^s^vm] '^ aiN i^jcbdi ^ t r ^ R ^ : C?^ ^ ^^^3^ 
•HHc|c]|c} ^MeT ^?i^ ^  I ^ f ^ ^ f ^ ^ T^^ c^TT t l HHcjc||< cpT ff^ tfrTcpT^ ^?T^ ^ 
? ^ ¥eT ^  11 x!HHMcJ|c{t IT9TTsJcfK ^ cjK l^Rlcf? ^ ^ns^K t , I ^ 3 T ^ ?^7q 11 
"^iTrlchl^ vl^ J-cbJ-c^ dlclK x^Hchi TJcfj ^^ I^T 11 •^ T^SBF^ cTMcT "m fblfcl'^l'Ti ^!<|-t^-qdlc|iq 
r\ ifSTTsf 3fk chcM I^ cf ^-dd,-^ " ^ c^  f^TcfN ^ f^^ efT ^ v^l^JTldl 3TTrit 11 ^ 
^f^ffrfcmfr xM^ - ^dNK 5^ftcPT afk s n ^ t e J^FTd ^ ^jaT^ ^ 11 f ^ RlH><la 
u f r ^ - - ^ c^  RlM'^ ld ^ ^ M t ^ ^ •JTF W ^ , ^ • ^ cbdlrHch s r t e i f c ^ t P 
-f\ 3Tr3T ^ R^HM Ft f^TcRTT t l f ^ ^ MfcRftH ^<i-xW^dlclK ^ Wf\^ t l ? ^ 
SifclRcW >!HlRli|d ^ cTSTT HHI^cllcfr ^ ^ SFT^ ^vji-llrHcb ftTcpRT c^  P I ^ - J F T 
^ f ^ ^ fcr?t? 3Tcnf^ iR T^m^ arsrcTT arxr^ w ^ ^^ftcR ^ czrf^rFm ^^Pf? 
'W-cW'^dNlcrr Ft W^ t , SrsrfcT -^cJTiW-cidMK f ^ l ^ ^M ^ WrRfteT W^^J^^cTRK 
tR 1^-SRcTT y^cT ^R ^ f f ^ t P 
"^FFTMcfT^ ^sn^fcfK f ^ ^RtfrRKrr^ ^ ^ ^^ ^ ^ t , ^ ^ ^ ^(^drcl, 
^TK^RT, W^ ^ % T n y^ ^ " ^ t l ^ "^^H SUf^. ' ^ 4lf^ch 3 jk 
cbdlcHch 3TPP^ ^ frP?^? f^^  ^ cfRcTT, iR ^ M>JdWc|K ^ f ^ f f t , 4^(^ 
xj^dlcbciicfr cji^lRch e r r ^ R^i^iNicTr t t ^ 1 1 ' 
"vUHNcijcfr ^ s r r a f e TfPTc|--^ jnfrr cf?r ^ f^ -^H\^ fc i c^  torn ^ xjcfj T T ^ 
yjifci^fid cf^^ ^ ^ ^ ^ r f ^ 1 1 % ^ ^^ ftcpT c^  ?F7ifcicbill >i^ m'Tix;u| c^  qsr t ^ 3TTRR 
1. Avmerzis: Foundationa of Marxist Aesthetics, Page 282 
2. A. Ovcharenko, Socialist Realism and the 'Modem Literary Process page 160-61 
3. "^ r^ , ^0 201 
% • H|cK-fcj|c{t ^Jk4^IK-^ 3#? f l ^ 2^TT # ^ , TJO 23 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
50 
vJcjlTldl ^ sRIH ^RcTT t cfSTT ^ ^ffFR ^ ^^rf^, TfH%f??TT cTSTT •^fclchdl ^ f^TfrW 
^ yfclRlf*^d cf5YcTT t r 
^ f^T^ oTT ^ 3]|chdH f ^ I ^ R ^ : ^ T T ^ f ^ HMc|cjK ^R£3T^ z^ 3 T ^ TTF^ f^^TRt 
^ TrfcT T ^ cftsf f ^ f ^ t ^ 3 ^ H ^ ^ y f c T ^ CT2TT j^yfcTT ^ WeT f ^ t P HMcJclK 
f^TN 11 ? ^ ^sxfr TT^  TfHcT ^ T^^ f^R 3ik ^ ' ^ ^ 11 ' ^ n ^ cf^ r cf^a^ f ]% 
11 ^!MR ^ ^ ^ ^ ^g^^ cTSIT ^ t , ^ f^TW W^-^^ ^ ^^M t , T^f? ^ 
y 1 % ^ # W^^ ^ V^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 c}^^, %fFT cTSTT fllFT ^ F^PJxTT 
^frl^KH ? ^ ^ ; ^ cTa f^t ^ yfcT 31T?^R^ ?^5^?TT 11 ^ ? ^ ^ T ^ ^ y f ^ ^ cRF ^4Hf^d 
f l ^ W R ^ ^ ^ cbeMHI, v3# c^  f ^ ^ 3?k ^ ^ ^ 3T^iTH cfJT ^^cfetf f | p^EfeT: 
1. 3T Io^ ^3frfT : cfKTF c^ clxiiRch 3 f k xHl-c i^|[<rHcb W ^ ^0 191 
2. Humanism represented an open break with a good many of the standard 
ideas of the middle ages, it emphasized the dignity of man and his 
perfectability; the Readers companion to world, Literature, page 219 
3. ^ 0 ><l*^ ?c)><c1M ^u^ejcj lei : ^JR^FI^ W^^ : " ^ s f k W^. ^0 105 
4. Gorki: On Literature, Page 67 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
51 
? ^ ^ 7$TT 3 T ^ f ^ 11 ^HclcJlcft ftmrWRT HH41i| >^7T^ HT3ft ^ ^fT?^ ^ 11 ^R^cT: 
HHOOK, <^cjd|c||<, TReft^fKfR ^ ^ r ^ ^ f T ^ c^P^d ^ f ^ T ^ , ^fffcf^P^fT^, fcf5TFRT^ 
^5frcpT " ^ t , • ^ Tfp^_ct,ei||U| cJTT ? F ^ q^^xlldl 11 1%5TFT ^ ^^ T^ FTcTT ^ f^TRcT 
^HRS^f m S{R^ Y ^ 3 ^ 3TR«T tor I f [ ^ ?TcTTs^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ J^cPRTt^ T s f k 
^^TFjfrr ^ ^JT^ feRT ^ 3 ^ cj^ R^^ ^ 3 ^ £ n f ^ ^ s f ^ cj^ y vSx^^H ^ R f ^ 3Tk 
^iffcH ^ t ^ - f ^ T H "^ S^FcT HFf^ ^ TTHC]--3T?CR^ cf^ ^ ^ f e p 3TCI?TRT^ cfTt 
^41chKdl t cTSTT f^Rf^ ^[rlchdl ^ >HHlf^cb STK^tcIK ci^ ^ ^ ^^rcj^^uf ^ M d l ^ f t 
^ ^HHlf^d cfR l^mr t ^ ^ J ^ N f ^ R R c^ 4)d^<J^M RlchRid ^ I HFRcfK HH41i| 
HHcJK W^ ^Hcld l ^ cbc^|U| cpT ^ ^ y ^ ^ cf^ c^TT t T 
3TM ^ ^ %rFT ^ ^ t l % T n ^ MfcT ^ ^fRM ^ T^ zp sjIcbR-^ch 
M R C I J ^ W f ^ I l [ ? MRCJCIH 2IT - W^ ^ f^P?H-?FT ^ ^^ ftcFT cijcj^K yi^ TTefr ^ , 
^J\W^ ^ f ^ ^ ^ 3TFTM ^ J ^ ^ I Nilul-nfelcb S f t e R f ^ WJ ^ ' ^ . ^4HHdl, 
f^clcP^cTT Xi^ R ^ c j s ] . ^ cf^ TTpfj ^ ^ p ^ j % i u Tp^ i - ^ ^fjjff Tyf^rf^fgpTf cjTF y ^ M 
^fTTf^ ^ ^ ^ 1 % ^ ^ ^ ^ I ^fTT^^ ^ ^ W^ ^T^oTT CJTT ^ ^ ^ ^ 3 % ^ ^ ^ 
1. ^ 0 3MW f ^ : ^cj^^-cj-dti-^dMK : ^0 134 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
52 
f^xTRtTRT ^ M R ' J | H ^ < J ^ 4 W f t c ^ ^ ^ ylr lHH ^^STlf^ ^ t , ^5?^^ ^ yfrT ^ t 
TNUTTaft ^ ^^T^ feRTT t , ^HHlR^ch ^ l -^d is f t ^ ^ MRCIJH 3TFTT t 3 t k f^^ efT ^^ FTcT ^ 
^g r^R cf?r NHH>WI>^  W ^ 11 ^^HH f?i^ -T3ftcPT ^ ^ficp^r^^ ^ [ R ^ fMr r ^ ^gf^ 
IT7T ^ I % c r - ^ ^ snm ^ f^r^rrm ?t^ ^ T T ^ - ; ^ ^ i\ R^CIKH-^ TJCT ^ 
^ T ^ cpT ^ HHcj|c{t R ^ K t l K I c^ a r ^ f g ^ f^T?c^ cfTt 3 l k ^ ^fJFfT^ ^ f^R?TT ^ ^FRKTT 
1 1 HHcJcJicTr xHlf^ c>M ^ ^ ^^T^r^ '-^^W^fleidl ^ ^ ^ T ? ^ ^ ' ^ ^ ^ T ^ ^ cf7m?T 
^ ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ ? ^ cf^ t 1^^451 ^fTl?n ^ f f N 4 t l 
^ i f ^ c ^ ^ HMcldK f^^%T 3TtT^ ^ ?^nq ^ ^Tf^'M f ^ ^ T^ScTT t l ^ ^ ^ ^ ^ 
^T^-^PfT^ Ft f^TJTT t 3 f k ^ 5 ^ ^ SN^ ^ITH ^F^TT^ ^ 11 ^^-W^ ^ J^nq ^ f^vHH, 
TT^JT^, f^tf%cT, ? f f f ^ XTcf ^'ytfxid TipR f l ^ W f l o ^ J^rrTcT ^ f ¥ ^ , 3Tf^oM'f^d 
f ^ ^ ^ T ^ 11 ^ ^ ^ - ^ R T ^ 3 T ^ f^illchdlMl' ^ 3 ? ^ ^ f^xn^TT^ cf^ cJTcfl^^M WT 
^ WT?cTT 11 ^ ?FT ^ q ^ cfJT '^3^11^' ^ 'TTF^rr ?T2TT f^ YTeTT ^ 'ct^c^^^oll', 
' ^ . ' ^ ^ ' •^ TcFTT-^fNfN ^ ^ ^ TH^T^ cf^ af^fR ft^Tdl 11 ^ 1937 ^ Uc^lf^ld 
f ^ R T ^ cf?r ^ f T J ^ 'cT^ cftecft ^T^eN' cf^ T ^ f ^ W H^^ fKTT 11 t^f%?T 6||eJ< t^iJ| ^ 
'R#T' ^ ^ j f ^ 3 ^ ^ ^ ^-^fTT^T^ ^ f^ T^ T^  f^ Temr 11 -^^ ^nFTcT ^ ^sq ^ f ^ 
^(c ld l c^ ^ f r l ^ m ^ ^?T^k '^cfm' ^ ^^^n c^ W r ^ ^ ^ RZTT sflW v^NcTT 11 
m 1937 ^ cg^ -^T^ ^ artflTcf? ?^iq ^  cfTf^ 7^ ^^Rcm ^^jf^ ^ , qRuind: f l ^ 
^f^fM ^ ^ f T ^ ^^cf^ arxprr ^=7^ wr TT?^ f^N Y ^ 2?ri V ^ ^wf^ WTCT ^<]d-^di 
¥T%ef Flcfr t ^ F ^ '^cT^ ^ i<\^-^ -IMiRch c^  ^?iq ^ ^^ T^ -^ fTT^ TcT cPT afCHT i ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f ^m^ ^ MRcbeMHI cf^ 7p^ t 3ft^ ^ HFT^ Y ^ f ^ r f ^ 'c^l^' ^Eff^ 11 "^W^' 
^erfM ^ ^mftc^T^PR 3 ? ^ ^ ^IxJiRcbdl ^ TTlfJ ^T^ 3TFTR ^ WT?cTT t , ^ f R M ^ 
^ f R M cfTt TJcp T^mi ^?iq ^ xn?cTT 11 ^STT^kr^ tcTTT w f V ^ ^T^ fem cRrft 
^fWfJTT^, ^3W^ ^l>!^fetch ^^cRT ^ 3FF7 ^ 4 ) e i ^ ^ M ^S2T ^ WTM^fT^ ^^cPfT 
ef!cf7 tTf^t?T, e f t ^ mff^ X^ cf - ^ ^^cHT ^ eft^-^ildleHch i t ^ ^ ^ ^ 
^ ^ - T f F R ^ ST^i^frRft ^ f ¥ ^ % m 11 ^ ^ f ^ c?7T ^Hlf^^ c^  cf=TcZT ^ ^ ^ 2 T 
^T^T-^ fTHcT ()frl^lRicbdl cf^ t H F ^ cRclT t , ^ r ^ cj^ y f ^ T ^ cf?r ^OT^ ^ 3 ^ 11 
^HHMcjlcTr ffTffcT cf^ M t l ^FRMcfT^ MfcT c^ gTRT W ^^4\^ S J K l e U c^t 
^ifcj^rid R^cTT t l 
^ H - ^ - ^ H I ^ ^ M ^ ^ ^ T ^ ^mc i i c f r ^ ^ W^ ^f^ ^ W:^ % ^ , f ^ 
^?Tcr-HHcjcjK s r a M ^fT?^ ^ - H H c i c J K c^ ^^TFT ^ ^^f^RT TJITT | ^fqT-HHcjcJK ^ 
^Ff?^ HUcjcJK ^<ld'^dl cf^ ^ ^ ^ t ^ 3 T i g f ^ % T t e 5TH ^ 30^71% 11 
'W^' 3 1 ^ HHclcllcTr ^ ^ cf^ t % l l ^ c^fcchlui t ^ ^ Z f5^ t — "vd-n^icTl' 
"?T?Trs^ c^ shllr|cbl>51 f^xnwl r ^ cijRklclK ^ HHc|c||4\ %^PxT ^ ^ f ^ t t c R V ^ 
e p f f ^ a r £i[^c||c{t ^frlcbdl ^ ^^MFFTT ^ T ? ^ ^ I 3TcT: ^ ? # ^ H ^ s f k ^FFIM ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
54 
^ T T R ^fF^^ft ^ nfcT 'm^ % T f ^ ^ f^^^R # cTimR' f ^ F^ff I" V^OV^O 
T f ^ Rlcjcf^ ^Hd ypft t l ^ 3 ^ STJ^ TK ^ fT^ ^ SFrTf^ff^ f^tfe^PcTT ^H^^f^d 
4lf^chdl ^ yfcT ^ o R t o N 3 T f ^ ^ fT^ cf57^ xfrftxr p TTHO^OYR ^ ^s:p[ t -
">!HMcjK 3Jk H^JHMcJK Wd-^dl w f ^ ^ H^TKR ^ ?^Tq ^ ^ f^t^fR%T 11 S T J ^ 
^ M ^ W ^ uTT ^ Ffcf^ TT t 1% f ^ F ? c l ^ F ^ ^ ^ ^ ^ m f ^ Ftcft 11 ^ ^ 
NlM^lfelch nWeft ^ STTfSfe wff^ ^ , l^ffT^ f^cfcT ^TM ^  ^f^^R ^ cbleMPtch 
^HHlf^ch 3TF ^ S{^ Ft vJTmr 11 >!<ld^dl ^ ^ i f ^ ^ f ^ f^FTcfcT: ^J%T ^^"FT 
^ W^ fRTT u[T f^T^PcTT 1 T ^ 3frf ^ cPf) ^ t ^ ^ t % ^^^d-^dl ^ f ^ ^ «^^^\ 
^ 3ft^ ^ ^^TT^ 3fk ^ ^ Sfrf ^ chleMplch WRTfuRJ 3TF ^ " ^ ^ ^^rf^ ^ 
wfeT ^ "cTTcft cTfg ^Wd-^dl Ft ^ ^ ^Rcf^ ft I" F ^ ?FT ^ YFT cf^T cj52H f % " ^ 
fctWR'STRT ^ ^fT^ cfTt ^ c R xTeTcfr t , ^ ^ ^ cf^ t, F^^ cf^  F^F^ T^ T ^ T ^ ^ 11 w f 
^•cld-^dl ^ 3T2| czrf^ c#r R^cP^ fcTT t , F^ ^T^-^Hc]c||ci zf j^ W ^^^MT t , ^Wff% 
^ T^!^ HUcjcJK t f ^ % T f ^ ffFT 3tk STT^f^ =^FqcTT ^ ^Idlf^^lX ^4Hl[^cb 
iV\6r] i\ W^ R^cTT t , ^ijRxIcbdl ^ XHHIRH^ ^ f^t^ R ^ ^2T ^ f F F ^ ^RcTT 11 
^ >Wd-^dl ^ ^^ frfcf^ , e i f ep Sfk ^HHlRilcb 3TTe[R TT^ PT ^RcTT 11 ^ ^Hlf^ch 
^FTfcf ^ 1 ^ T ^ TjTjf %5FtT t , f ^ f f l ^ Snfsfe f^ u[c]|c^ ^ ^-^leHch 3 l ^ f ^ w t ^ 
J|lrl^?lddl " ^ ^ ^3%T ^TFc^  f^ eTcfT t s fk T f M f ^ M f ^ ^ V ^ ^ c T ^ 
1. New Humanism, Page 35-36 
1. cf^ TJO 36-37 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
55 
chl4sbH cfTt W!^ f^^ c^H 11 
t - "^T^-HHcjc|K ^ cT^ ^iM^lfclch ^ ^ ^ WT ^ y^ J^ cT 11 ^FT-HHcJclK ^ 
3 n f ^ F l ^ ^ ^f^T^^ ^ ^ ^ f^Hm ^ m ^ 3JT^«fT ^ Ft^ft, ^ T ^ 1 ^ 
y<f^[d • s p ^ f% STRTft ^ Rl^ cbMx!chdl 3?k ^(clc^dl ^ = 1 ^ ^ f^cFTR 11 3 ^ ^ IT? 
^ f t ^ ^ ^ t , ^^ T^cP^ ^ - ^ n f M ^ X ^ i ^ - ^ ^ f m 11 3n^ :^=?tfrraK 3 R ^ W R 
^FT % T f ^ HHc]c||< ^ 3 R ^ f t ^ c f ^ t , cfjff% ^SWf^ SH I^R o^RklM^c^ 
3TRSTT^  Ficfr f I cTSZf c^  ^ % f f ^ " ^ ^ ^ f ^ ^ l 1 ^ ^  ^f^R^ ^ 3TRSTT^  
eRTcTef TT? ^^ !IcTT 11 ^ ^ W f ^ "enTT' x r f ^ ^ c^  zpR^ f^ TjcT x r f M ^ f ^ T eft 
^ ^ ¥tcTT ^ t 3 lk J^^ Tcf?r f^ WRETRTaff c^  IRT X ^ ^Tcjl^ ^"^rf^ cf?r chemi ^ f ^ 
^ ^H-'T^ 11 f^TFT f r f^r?!? ' - e j ^ ' w f M ^ ^^iRchdi c^  a r fe r f ^ ^^rcffr HM^H 
1. M.N. Roy: New Humanism, Preface, Second Edition. 
2. M.N. Roy: Reason, Romanticism and Revolution, Vol. 11, Page 183 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
56 
^ f M r r ^ HHcjciK c|^ cRF ^Tcf-HHOOK ^ ^<]xy-cjc1|cjk ^ ^^T#T RlO,|^ 
c^ ^HTST V Z f ^ T T ^ c^ WT ^ f ^ ^ W e n t I ^FT ^ ^ HHOclK ^ ^ ^ IH^ l i i f^??T 
X ^ >HfsbiJdl tR sTcT ¥ t ^ ^ ^^^R^ ^c\i<i-dd>^<ci\ci\c^ ^T^foT ^ WT ^ -^fcr-HHcJcJK 
cfTt ^ xl^lchK ^ f ^ ^ 3TNfaT ^ # f t ^ ^ n f ^ l TTT^ ^ f^mRf ^ ^ HHc|cj|cfl 
f ^ ^ r R ^ T ^ ^^Fn f^rfe!^ R ^ W e n 11 ^HNcllcfr ^f^^ ^R-MHcjc]|c{t ^eRT ^ 
3riT r^sT%r ^ i-\^\n^ ^Ffcft t i 
^ ^ n^ ^Te^  y^m^ ^lf^e>M ^ f^eTen t , t ^ SP^T^ ' ^ ^ 11 3 R f R T - ^ ^ 3T1^C^R}T1 
^ f ^ 3 F H t 3Te?rc[ ^ nrsTT ^ g ^ ^ arf^^en^ ^ t -
' 3 1 ^ 3 T ^ ! ^ 3 ^ 3Te?teT ^ 
^ ^iHlf^O, i^TTcMRT ^ ' T R t ^ 5 ^ ^ t l ^^IxW-^dlcllc; ^ ^ CJJHH ^ ^ 5 ^ 
^?^ 3 l k ? m K ^f?4t ^ 3 ^ f M ? ^ f ^ ^ , 3TeffeT ^ ^ ^ ^ ^iJ^<b^ 'THT ^mcn 11 
3TefRT ^ yfcT ^ 4 H 1 ^ H ^ xll^lf^RHv^ cfn wff\^ M e [ eTc^  t l 
^ MRHmiaft ^ f^cRnft c^ 3TT£TR ^ ^xW-c^elNicTt ^ ^ l o R T f^effRcT ^ W 
^Hclnft t ' (^) ^TFFRT (^ ) f^leM^ld I 
3. ^xyni ldMlcTr y ^ l o R t ^ f^mjeT f^f^^W^ ^ f ^ " ^ ^ ^ t ^ 0 3T^R 1%? 
" 3 T T ^ f ^ c ^ M cf?t ^-clxW^dNlcTt y ^ f o M , •^ O 14-39 (Rl^c|(^^|e|i| Wfm^ 
cTNFRfr, 1975) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
57 
1. ^Fe^FiT 
2. 3 ^ 5 ^ 
3. oqRl-dclK 
4. HHc|cJ|ci 
5. # ^ 
6 . • ^ 
7. fcTCTRT 3lk YF^^TTJ^ 
8. f^^K 3fk 3T^M^ 
9. f ^ ^ 3?k ^cfUdl 
10. e[t^ ^ f r r f l ^ 3 lk dlcbJfld 
11. 3TcftcT ^ f^^^H^R (^ TtirgTT ^ ) 
12. W^ ^ 
(w) r^ic^j/d -
1. f^ STcf? 
2. f ^ 
3. ycf t^ 
4. -^ FftcT 
^Ff%2T^ 1934 ^0 ^ ^MIvjIcjlcTr ^ S T R t e T^TR f ^ T ?^R^ ^ '^^HT ^ W M ^ 
cjiwf^chrl) ^ 3Tcfj^ f t ^ , y?gcT ^STTsf TSftcpT ^ ^ W l ^ c H ^ ^ NI^  ^ c-Ulch^ ^ 
1. Gorki and Literature, Page 264 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
58 
^5[f^ ^ ?T?vJTcTT ^ WWlf^chdl 3TTcft 11 ^^Mcllcfr S^TTaf^ fR" W f ^R^^cT ^STTsI ^ 
^sw^ ^fnfr >Huficjdi, ^ T ^ T ^ ^ 1^rf^ ^R^ ^  3nw f^^ ?c[T t CIFT ^ STTCT ^  ^ 
Lbd^ W>JnM ^ i f r ^ ^ ^ f ^ q ^ ^ 3TT m^cTT 11 ^SW^ TERT, cbeMri|^f|eldl, •^ Icj^ cbdl 
^ ^ - # ^ ^ f^lTTFfr ?^Tg ^ ^ fM f^ rf%?T ?!cft 11 3TrT: W f ^ ^ >!<J^-< ^ 
SN^TFfr ^ ^ t l ^M^-^dMlcTr ^ c^  45d^<I^M f r ^ ^ ^ ^ ! I c T J ciKxiRchdl cfTf 
afcfr^ c^ TeT F^TcT^  ^ ^ ^ c p ^ T J I ^ ^i^teraft ^ c^ r^TT 11 c)|^R)chdl ^ '^JWf] 
srf^rst^jRT ^ ^PR^ ^HMcjicTr ^arrskr^ ^Hif^^chK ^TT^ ^ T H M cf?t ^ p ^ , yt^NK, 
^ ^ ^^ cRT ^ ^ f x i f ^ ^ ^3^ tR a r t e ^ ^ 3 1 ^ ^ y i^TR ^ i r f^ ^ ^5^ 
MRuifci McT ^ , ^ w^ ^ w^^i ^g^^ cf^  ^  ^•^pr^aff ^ ^ i ^ y^PR ^ 
^ ^guH ^ ^ ^i^ter ciKrlRchcll ^ f%5FT ^ ^^rf^ ^ xSqFT^ cp^^ x n ^ 11 
^^TTcTT t , % ^ ^4HNcJ|cfl- TjaTTsfcfT^ e)^ch)' ^ Mfrl'zpTfr W^^F^cMR ^ ^PRMcfT^ 
^STT^NT^ ^ yj|(cl^Tld ^<JxWn^dNK T^FT f ^ 11 ^ V ^ ^ 1^^ f ^ t ^ 
;!T8TTskR" aff? ^^ - t ^d lc i ld cf^  f ^ M y<^fcr|iil 3T^-^TTFft Jf^f^fm^ CT2TT R^Ki^dc^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
59 
feT^ ^ifBoLJc^l^; ^ ^ f ^ ^ FT J^TTcTT 11 ^^Mc||cfr TiTSTrskK ^STTSNTT^ ^ C H T ^f^ 
'Affinity wi th people' ' ^ 3TmR ^7^ ? ^ f ^ ^mrTT 11 ^ cR? f ^ >i<j-cy.-<c1MK 
^ , ^ TfTFR cf5t 3r5'^frmt ^? Rl^ cJKH ^RcTT t , ^ 3RTW[cr f f% F^ T ^ J ^ ^ ^ f e 
xHHMcjlcfr ^^^ >MxWn^d|c||crr CJK^ 11 ^ ^HlRilcb Tgan^ sfR Nl<lxWn^dNlc[t 
^?)?TH ^ ^ 2 ^ ^Rc^ ^ t ^ , ^ffc5F ' ^ ^ f^dlcbxl T^^ f ^ ¥cf7R cf^ f ^ ^ ^ 
W ^ f I ? ^ ^IHHlf^cb Ui^ yi-cjxy^ y ^ cfTt cj|i|41ii F ^ ^ £[xncTT t CT9TT 
^ ^ • ^ y^foT ^ P ^ ^ ?^?R cfTt Wm^ t 3it? ^ ^ 1 ^ c^ 3TeFT-3TeFT ^ t ^ ^ 
WRTTI " ^ cfTt 3TeFT-3r?F7 " ^ ^ ^ P^f%cTT ^ arf^rfrT cfT^  3n^im %M^\ t P 
^MMcj|ci \ TTSTTsfcfT^ f^xn^TRT ^ ^^ f f^ c{^ c|,c^H| ^ ^ 11 - ^ ^R^TTeT ^STTsf ^ 
f^WN STNT cfTT f^cF^ T ^WcTT 11 ^ ^ ^ ^ftcJT-uftcRW ^ r f ^ f ^ f s ^ c f ^ cTMT FtcTT 11 
^ ^ T ^ ^Erf^ c}^ ^ W f T T f ^ f^^ Ftc?t t , ^ ^ f^ -erfcT W!^ ' ^ ^ Ftcft 11 
1. Yuri Barabash; Aesthetics and Poetic, Page 132 
2. Yuri Barabash: Aesthetics and Poetic, Page 133 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
60 
^ "^ !Hlf^ c>4cbK ^ N-cJ^-TlcidlclK sfk ^anskK cfTl -^ cf^^^ Tf^f^ t^cTT t ^fjflr% 
^3nr^ T£PTT3fr ^ ^Ifejchdl V^ ^rf^rRoTT 3fT Wlcft t l ^ R^KtlNI ^ ^fFf^ 
f ^ - x ! H l [ ^ ^ ^ y-f f l f^ f^>m t P ^  v d e c ^ ^ ^ t f ^ ^STTS^K 3fk ^<jTy^dNI< 
^ RHC^M ^ f ^ T %f^ ^^?t^ ^ 3 T f ^ cT^  ^ ^R f^?T 2TTI ^ J ^ INT cR ^ ^ 
f ^ ^ m STRTT % ^HHMcJicfr ^ q j s t e ^ cijiqct^dl 3TTT^ ^ V ^ CT^CT ;h|[rl4)l>^ 
xl<jxynidNI< cpt f ^ ^ 11 W^ 3 ^ t o W^ ^^TRcJTT cf^  3JN^i^chdl ^ 1 1 ' 
3FTT?Mt ellHNK<h1 ^ ^ H^HMc]|c{~t ^ ^ s fk x[<jxyn^d|c|K ^ aidd^H-tJ 
iR f^rn^ %;!TT 11 ^ER^ ^ 9 H t % F f^RT ^^JxW^dMK >HHNc||cfr ^STTskf^ ^ 
STT 11 cg?T 3t?ft ?T^ ^xy-cidNlcTt cR^ ^ SFTTcT ^ ^HH|vj1cj|c{t ^STT4C[T^ ^ cbcMdl 
^ ^ ^ f^TcfKftl ^ cT?^  ^ 'TT^ cTc:^ l^ra^ Ft^ ^ [^xncTT t l ^ f ^ ^ 
^<]Tyn^d|cJ|ci fsf3n ^^Jtyn^dNK ^ f$r^ FtrfT 11 f^^TT ^^jxW^dNK ^ chf^d 
3TW3T 3 n ^ ^ yfcT 3 n ^ ! t e ^ tIcTT t , J^TWf^  H^HIvjIcJIcTr ^STI^^n^ ^ ^ f ^ 3TT^ 
3 lk cbc|oLjqx!|i^ u|di ^ yfcTP ^ 6|KH|i|x!H (Yuri Barabash) !^HHlvjlc]|cfr s^TTsf ^ 
W^ A ^ ^ t f ^ ^ # % T c T - W f ^ ^ ^^H\->{ i-\\{^{^dp ^FTT^ t , ^ R ^ ^ 
y^ JTTeft ^ 3T% ^nq t f ^ T ^ ^ ^ WT "^Wf^ >!<]x«-<dNI< ^ t T ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ cpsH t f^ xI<J-cy-<dlcJK ^ ^arraf^n^ qf^  e^PTT f ^ f ^ ^ ^f^cbd ^ 
t t f^raxft t - ^arrafciK Rf^xid wr ^ 3T? ^ xi^ jxy-^ dNicfr ^ ^ i ^ ^ ^ ^ t, 
"f^ N^ fcf^ T ^ ^ ct^ eMdi, ^cf t^- i f l f r f , f^W^P ^ ^ , ^ ^ y ^ c}^ ^<jxW-<dN|cO m^ PTT 
^ tP 
1. Gorki and Literature, Page 264 
2. Avnorzis: Foundationa of Marxist Aesthetics, Page 282 
3. A. Ovcharenko, Socialist Realism and the 'Modern Literary Process page 160-61 
4. ^ , ^0 179 
5. Concept of Criticism, Page 253 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
61 
# T ^ T[^^ 1%f^ uT ^ ^ , s r f ^ ^Sfjaf ^f[T^r^ ^ ^Hlf^c^ FtcfT 11 ^fmF3RT^ 
ailchcHH ^ -^ ^HHMciicft iT2TT2fc[T^ ^Hlf^c^chK ^ ^^ ixy^dNlc f r ^ ^TT^Tpfr ^ ^ 
t l W^ ^frlRcW ^HHNciicfr l[STl4cfT^ ^Hlf^d^l f^lNFFTTaff cf^ ^Hlf^^ ttcTT t l 
^^HleikJ ^ ^ xi-cixyn^dNlcTr ^ ^ t l c f l t l 
f ^ f t r ^ w f M ^ ^NT NH^McjicTr ^ens fcn^ xHlf^^^^K 3 f q ^ f^ WRS-TRT W ^?^FT 
^^ScTT t l ^?^IH ^ # T cf^ ^ y f ^ ^ < j ^ ^ d M | c r r ^ t tcf t t l ^HUfel^' W^ 
^R J^TTcn 11 ^HMMc]|c{\ ^STTskK ^ m^ ^ % T t e ^ ^ 11 ? ^ ^ ^ f ^ ^^^^ 
W^^l ^ f ^ ^ l^chdl ^ c]m41i| cbeMHI ^ ^ ^ j f t ^ ^ F^f^ fTcTT, ^ ^ t t ^ 3 ^ 
i^frl^lRHcb 3n?TT ^ 3 F R vS4^ x1^ 1 t Wt ^ p f ^ fMrRTt ^ ^ ^ STR^M^^^ ^ 
c f ^ ^ , s f f ^ T3^#t ^H?^ WmiRcb S[-^f^ 3T^FT ^ IRT ^ ^fFTFFTrsff ^ 
3Ti^cij'f^d cp^TcTT 11 ^H^NcJicfr ifSTTskr^ ^^cHT ^ ^ , " S ^ t a , ^»#KT H^WcPT f^T^xpf 
%^[T uTTcTT t , " ^ f ^ v 3 ^ ! ^ ^ i # ^ t|Y t t c ^ f ^ t ic f t 11 ^ ^cf^R c f ^ ^ 
f^TcfKTT t f% ^2:rT2kK ^ ^-clxW^dNK if W|cT F^TT J^TRf^ T 11 ^2Tr2fc[K 3 T ^ ^ 
teRT c^  f^fl?T ? ^ -^m^ ^ W^ ^ ^JTM^T F^T 11 ^STRfcfK cpj cf^ w r f ^ 
Sildl^^lcHch ^STTskK ^ f ^ ^ffmr t , ^ ^ f ^ : ^ i T l R ^ d ! ^ ^^Rhicbdi ^ 
' F f t ^ T t e £RT?M 11 ^ p M f n t e t-RmeT t t ^ c^ ^ an^^FTTFTcp ijaTTskl^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
62 
3Jlc^4x!chdI V ^ HH)^5llP|cbdl ^ t l ^ ^ ? t ^ ^ ^ ^ ^ f ^ uTT f^f^ fJcfT t % 
3TTcfrEFTTrfT^ liaTTsJcrR- Plf^xjd WT ^ Wxy-^dlcl lcfr ^cFTT cf^T l^ xl-dW 11 ^cFiT-MT?, 
f M ^ f ^ ^ t l >!^xW^dMlci cf?r ^ifel^ilRdch ^mcT^, c T ^ ^ T cbeM^I 3 f k 
3Tfrf"?ra Ni-^JH^Tlddl 3TTR cf^ f ^ T ^HHMcllcTr cPF^ cf^ ^Hl(^ c>q ^ FtcTT 11 ^ f%^ 
^ j ^ 3p[T 3 T ^ c T ^ ^ ^ 5hlTctchl>n STRSTTaft ^ yfcR^felcT ? t ^ ^ ^fT^FI^ ^ 
t , ^ >t<\\^H\ ^ f^RT 11 f f j f f c R ^ xMx^^'<dNK ^ ^2TT^ 3 l k W ^ ^ F ^ " ^ ' ^ 
c^ f^^fFf ^ ^?^R^, mo\ XTcf vjflcj'ddl 3n W ^ 11 ^ ^^rfR H ! ^ f % ^ chleqPlct, 
" ^ , m c f T ^ XJcf ^ H ^ U d d l ^ i^RuiH ^ ?t^p? % T f ^ ^ ^^ ^flTOfrf Jlfcl^fld 
T i ^ cf?r cI^-^fFFT?T MRUIITI Flcft 11 ? ^ y^m^ s;<jTy^dMK s f k ^msfc fR s m ^ 
ZfsnskK, ^-cjxW^dMK ^ f ^ f x ^ ^ ?!c}5^ Y ^ "^^ f^cpm 11 c R ^ : Hcj^^xy^dlcllc^ 
^ ^ ^ % T t e ^ ^STTatcfT^ ^ Si-dPff^d t l 3TcT: ^^fTcf^ W^^ ^ f ^ , 
m^cfTcTT, ^-clH^flddl ^ c\\^<^^ c i ^ e M H i - - ^ ^ ^ t , ^r fe^ ? ^ R ^ R^^ P^£T 
^ f r r ? T f ^ ^ f f ^ , ^^dlRbct, xHHNcilcTr ^ 3 f k ^HHchieTlH f M c f ^ ^ 11 
f ^ cRf vHHlf^cb CZI2TT ^  ^^ THRT ^ T T ^ n^cTTT ^aTTsfcfl^ Ft ^ ^ t , ^ cR? 
^mcRT-yETFT # ? cbd^HI-'gsTH, f ^ #T t f%^ ^ f F ^ t , Ft W d t 11 ^ R ^ : ^ ^ j x y ^ d N K 
3 f k ^STTsf^ TK ^ ^^ T^eT ^ f^ fMcTj f t cfTf ^ 11 ^STTskf^ ^ 3^cFTT t t m^HT y ^ H , 
1. Rene Weliek: Concept of Criticism, Page 251 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
63 
cJl^xlRlcbdl ^ ^PW^ ^ ^3cq^ ^^Tcf^ mcRT^ t 3 i k W^-cidlcJIcfr cfTf^  cf chdlchK 
^ c|fcch>| 3TTT^  ajlTlRch J^FTcT ^ Trfrf t l ^ ^ ^ 3 ? ^ ^ t t f ^ T ^ t l 3TM ^ 
f [ ^ i m ^ ^ I H ^ ^ t f% ^2TT2|cfT^ ^^jxy^dMlcTr c^  ^ t ^T^R ^ t^3cTT t , 
W^ '^W HeRT 11 H ^ ^ y ^ ^ P^TT # f m cPT T-2TFF ^ t ^ i\WB ?ft Mci^HH 
^c iH t jK ) ^ ! ^ TT^RW^ %\ f ^ cRF cpffcT ^ ^ ^a# ^ 3 P ^ cTW^ s f ! ^ 
^ - M f o l i j ! ^ g^vJFT P^^??TT t , t ^ ^ ^ cT^?)^  ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^PvT^jfw ^ 
^TTFT \3WR cJrJcTT t , " ^ 3 ^ f^<RSZf ^ i f R ^ cf? vjcT-vjftcR ^R^fR ^ cFRH 11 
W ^ ^ q f ^ f^ TcPTT ^HlRHch t , ^cPTT t l ^i jRdct, ^ | cf?ifr -cpj f f ^STT f^cTK c]^ ^ 
^pfcfrTT fcR3^ ^ ^ ^ ^ t ^ cheMHI-TM^ cj,dlchK ^ ch^jRi l l s f k ^ ^^ Tif 
HFPTT-TM^ ypfr 6nw-qi>wRl45di '^ sfk g^^ sm t afk sFFfr f^T?vJT ^HH^I^TI ^ 
ticft t f ^ FT i^K^IcjicTr ^if^o4 ^P? ^ fTJp^  t , cfzfff% ^ vifr^ tr? #cT^ wm 
t , ^5 t^^ ^ c}^  "^ i^ ipTT yeHi(^ f^f#r afk f t m r r l M ^ ^ ^^ ^ t ^ ^^ ncft 11 ^ w^ 
f^x[Rt ^ f ^ ^ cN? wechKi ^ qr B^cpm i "s^ ^ 3^ ^  #SRTT t , ^g^ f^r^Mt ^ 
STTcTT t 3Jk ^ ^ ?^Rc}7T f^rafcFT cp^ r^TT 11 ^ I M ? ^^PR cPT cPefFPR ^^ ftcPT cf^ 
^^ TFRrT WT ^ Tim ^f^ ^ ^^^T cp^ cTT t 3ff^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ H??^ t T ^ cR? 
^ x y r x ^ d N K 3 f k ^STT^kK ^ f ^ S f f M ^Wm f ^ f r ^ 11 ^ a i T 2 k [ ^ f^TTftc^ TcfTR 
cfTt ^ 3ftr^ 3tcf^ ^ wxwn^ciNicTr ^ ef^ ^ ^ t , ^ f^TF5T wmiRct, iicf 
H ^ T t % T t e 1 1 y^%f> > W - ^ ^ ^ 3Tq^ ^ ^2TT4CTT cf^ I M c T c^t f ^ t tcf t 11 
^ f ^ c T ^J?cft t l ^ y^PR ^PFT uTT P^I^ fJcTT t % Ni-clxy^dlcJIcfr ^ ^ ^^3ci^ 
TfSTTsfcn^ ttcTT t cTSTT ^ STT^cfT^ cpfzT Tf] -^{Wd ^xy-c^dNJcfr y f ^ ^ ttcTT 11 ^ 
1. J|VJ1HH TTjefcT i^f^c^Vr : ^ W f t c ^ cPT #^-^f^?TR^, ^0 110 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
64 
- ^ -^ >HHpcJd chcHlrHcb H^TERT ^ T ^ ^f^^ ^ ^ 1 ^ t 31^ ? ^ f ^ ^ 3TRv? 
^ f^ cHlcb :^ ^ c f ^ ^ f^TcfTcn t % Hcj^<|xy-<dlc]|ci ^ eft I^T? F^TT ^ cRcTT 
t f ^ ^ 3 N ^ i ^ f ^ ^ ^FFJ f^ ^8TT5kK ^ ^ ^FT t 3fk ^ ^ ^^IT^^IK ^ ^WU" 
W^ ^ f ^ T f t CRTTT 11 cTfgcT: Hcjx!<)xW<dlcJK ^STRkK ^ 3Tq^ ^ >!HHlf^ d ^f^ 
- ^ % Tf] X^ f^?t? yzyjR ^ iTSTIsikK ^ ^^T^ ^ 11 ? ^ M ^ 3T ig to P^FZT ^ 
(^) ^m^nf^ £j> l^dd : 
cheMHI/^STTsI 
2li|R}x1cbdl/^HHlRilcbdl 
an^Rchdi/xilHif^cb s{m^ 
HHc]clK/^c]HHc|c| |<:( 
3nw/f^RT?n 
1. ^ 0 3TuR f% : Hcj^xW^dlclK, TJQ 83 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
65 
#f^mcT c^ i^slchl' ^ ^ T ? ^ ^ f j f ^ ^ % f ^ ^ ^fTcfyar^ 1934 ^ >!HHMcJ|cfr 
^ a n s f c n ^ ^TR f ^ 2TT | i ^ f ^ ^ 1935 A MfcT??fcT el^ islch^ ^ ^ t 3 ^ Flcft t cTSTT 
1936 ^0 d^Hvi) T^  ^TfxT^ c^ 3J?3TaTrrT ^ OTfMteT ^ ^ I ^ ^ ^ t ^ ^ Ficft 11 
^ ^ ^ 8 T - ^ 2 T ^ ^ 1934 ^0 A ^HHMcJIcfr ^ef cf^ ^feTftRT Ft ^ sft | STFT 
1. Vm^ : ^PFIFT^ ( • ^ ^ ^ ) , ^0 256 
2. "Sr^ , ^0 238 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
66 
^ MJR 'ct^Hlil-fr cjijRxIcbdl ^ vHHiRilchdl, cbeMdl 3?k a^TTsf ^ H^HpcJd 
T^^W^ '-^mW^' ^ 3Tf^ fTeT 2-TRT ^ ^^T^^q^ ^ STT^jf^R^ ^ ^ M ^ 
1. -^ RTK : chHW-^, ( f ^ ^ ) , TJO 240 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wum^ # Hi^mri tor sfe" 
(^) ft^ " ^ ^ i f%5^ TF^ RT 1^ y?^Tp^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•WR^ ^\^ ^ ^^^J^ i^K-^ i] mm ^kiJH ^ fr 3^TT t, f^r^ ftR 3fk 
3Tf^rfecT t , 3T2TfcT 3IH^^«f l^ ^ W^ " ^ WTH 11 ^ ^HHxI^ Hdl ^ ^ R ^ c jx^ 
^ 3TmN tfff^cf^ t , f^ -BTIl a f k f ^ ^ ^ , • ^ , - ^ a fk ^ T ^ 3 l k THFT s f k TTIF^ 
^ nan fMcf^, W^^ 3 f k i^TTcZI ^ ^ cf^ TjyfcTT WTT ^TRcft^ cfT^ ^ ^ f ^ f ^ ^ 'JeT 
vSc^^^iJ ^PTTI ^ P ^ ^ cf^TcZT cf5T 3i|xMKH "?#cT ^ W fMcT t , ^JR ^ WTFI % f ^ 
^ TJ^T^ f^xll^d FtcTT t 3 f k ^^TM WTTFT^ ^JFlcT ^ 3 ^ ^cM^HH ?^FcTT t l '^i\ 
^m^^\ ^ ^ n ^ ^ »^=fTcr cA fMrf t l ^ ^ f ^c f t ^ cfr ^ P^^^gfe Ft 
'W^ t 3 i k ^ W^ ^ i t m^ t t I ulil^fchx! "STfTK' ^ ' ^PFTPT^ ' ^ 4^^ x1 ^ HdI ^ 
f M r f ^ t t E^RTT viMdl^T f^^  ^ ^ f ^ ^ W [ ^ W^^ ^ t T 
f ^ 5 # ITcp f^ f^ TTeT f^TTcHT c j ^ W T ^ ^ 3 f t ? ^ 3 T c T ^ ^ W R ^ ^ t^TH f ^ , 
f^RW] MRUJH t ^ H l i l - f t ' I F ^ ^ ^ 3 m ^ f ^ '3]H'<c||<' ^ yfr l tdl c(|^fp|chdl 
^ ^3rq^ STFTRT ^ f^TTST -^eMHi cf^ T^^^ f^^ spfTcR cf?t 11 ^ '31H'<CJ|<' 
c|cd'HMl4 ^ 'cpR' ^ 3 T H ^ ^ ^ ^ ^ Ft^R, dlRjchl' 3 |k illRj-ql ^ 3 i c r ^ 
WcT ^ t l ' 
v!Hl(^ c^4chK vj?tcFT cf^ ^FT g5x[?iT 11 cfF ^ ? ^ tcTT t ^ ^ ^ f t ^ ^ N!<il< [^rl 
y ^ H cfvfcTT Ft 3Jk uffcFT q^ ^Hc fe 3TFr^ (cPF f^ ^ ^ ) cj^ cT^ cfj^ cTT Ft; 3 T ^ ^ 
clot ^?f^cn cfTt ^T^ c f ^ ^ r f ^ , 3TFF^ 3 i k vdcdKH ^ Ft I ^ W^ ^ ^ ^ 
c^N^lRcbdl 11 # ^ ^ ^JH-^5R c^ f ^ ^HF^ cT -^410^14 Ft, ^ drcj^ll'fr ^ ^ ? t ^ 
1. ^ 0 s f t ^ cTRf : %^ ^ H l f ^ zpt^ iTFT - 1 ( ^^3^ : ^ 0 %TTf^^fm f ^ ^ ) ^0 878 
2. 3nWT4 Wm^ 7 ^ : 1 % ^ W f l c ^ cfJT FfelFM : ^0 652 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
68 
% ^ ' ^ f\ '^^m 3 T c ^ ^J^ToT ^^ 3ToJf?T oi||cj^|Rcb ^ ^ f | ^HH^^Hdl cf^ t f^fl^ FTT c^ 
yo^ f ^ ^ l ? ^ c^ 3 T ^ ^ R^cjlcrfluf ^Sq Tf YF^ ^ y ^ f ^ 3 T q ^ fjhiJI^lRd 
^l^ofsT--?]^ 11 ^ f^TFIT ^ ^ r f ^ ^ ' ^ ^ ^^ rancTT 3^TT ^ J ^ f%f%T^ W ^ YFcTT 
11 f^ cfTt f^rcRrf •ITT Wffct W^ ^J^?^ 3 l k 'Jef f^ToTT ^ WR^ c^cf^ VRm ^ STfcM, 
arfTtJcfcT ^ ^ ^ cfT^ ^ ^ '^ ^S'W^ czpfrT ^^ft^pf c^ # ^ cT T J ? ^ cf^ t W ^ ^T^FR 
cT # ^ cf^ eTPT ^ ^ cTSTT ^ TFf ^ x R F R Tjrjf^ cf?r 3 ^ 5 ^ ^ f ^ ^ iMH\*l 
W!^ ^ y?^T%TT ^ ^ ^ c } ^ ^cPTT 3 T 1 ^ cT y ^ ^ j f ^ f ^ , ^ ^ cf^ Rny ^p:^^ 
11 anrTT ^ ^ 3 T F T ^ - ^ cf5^  ^ZFR^TT eft ^ ^ ^ ^^  t , f ^ ^ M ^ ^ t f ^ ^ 
iTTskzT 4,cilRjd ^ ^ y ^ ^ ^ t , 3T^2TT ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ ^T^ 3 T H ^ cf^ ^TTY t^ eft 
^ W ^ 11 ^ ^TT^f^ f^leT ^ W 3TFT^ f ^ ^ 3TE3Tm ^ ^jfef ^M^m R t q H 
FtefT t , cT?t ye^f^5ll ^ # T ^ ^ 3 T H ^ cjrefctr?tter ^^^1 f iFr ^ f ^ - 3 T c R t F ^ '^)^ 
^ R f t e ^ c^ f % ^ A M t uftcRHRTpr, 3T£3rzpT, f^aTT-^STT, ^q f^^ , 
^M^-^TfTcr, ftTxTRt ^ ^ - ? e ^ W?t 3TTf^  f ^ f^T vSMc|,x!U| TEReN^T^t ? t ^ t , 3RT: 
^HHMd: f ^ ^ ^ f r ^3^-^?^?^ ^ f ^ 5 # -c^ <l^[P|ch ^ cf^ ^ 3TFfR ^ ^PBT 
^ ^F?xTT I f ^ ^ f^xTN ^ ^ ^ y ^ 3 f k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ?T{ f^TFTF^ TeT: 
^ % ^ ^ F^^yletfcd ^ 5 f t c P T - ^ ^ F^FTeT ^ ^fFH? ^ ? ^ ^ 1 ^ 1 1 ^fT#e^ c^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
69 
Mciiyjcjicfr ^ , •^Wt ^ siPichcjicfr ^ ^:^3cn^ ^ , ^ j p ^ ^ r ? f f W ^ ^»1tfrf^  ^ 
>!H''1^4cj|crr ^ f e 3nf^ 3 T ^ ^ f e ^ ^ ^nPnfeld ^ f e ^ ^ Fec f^ -^m^ f ^ ^ ^ HFT: 
^ ^tffcT^ ^ ^ ^ ( ^ f ^ d ^ ^ xRTf ;[TT c|KrlR)cb F^T?^  cJTt ^^J3^ | Z f ^ ifT 
^H l^^ l N^  ^ 3 T t e ^rf%, ^snaf ^ i f r ^ - ^ - ^ f F T c T 3TcT: MIHlPlch ¥t ^TTcft 11 
y^FfR c^ ^ 5 f f ^ - ^ ? f ^ ^ sr f^rsT^ cfv?^ cfT^ ^#zf l r ^ ^Pf^ Ter, ^ ^ N d l , ^f^FHT, 
cf^ ^ ^ ^ ?t ^ ; q^ TT cfr^ c ^ f x p ^ cfJT ^ f ^ m ^ ^ , cfF ^ ciTcTfFf 
^ ? t ^ I ^RTK ^ 3Ttpft ^ ' ^ ^ cfTt 5^ftcPT-EP?TcTeT ^ ^^rf^ dTsf c f ^ c^ f ^ 
^ ^ ^ cT yiHlRlch "^^t^-TFTTc^ ^ ^ g ^ STTETR ^RTOT t , ^ ^ 3 ^ ^ Wx\^ 
^ RchcidH ?t : cTf t PR^rf^T ^ # T I •R^HR ^ ^ eft ? ^ ^ ^ cf?r ^ ^^ cFTT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
70 
3TcT: ^SWf^ ^5#n?r f^^^H ^ W T ^RT 11 '3TFP^', ^ s fk ' 5 : ^ ^ ffW ^ 
"^ TTeft f ^ cf?t ^ f^STFft 3TCRSTT cf5T T^TH 11 'cTT '^ ^ 3Tf5^ fyFT t clx-q^lll ^ F ^ ^ ^ 
3T2TtcT cTT^-yfricJIcfr ^ cpsTT - 'cffEf ^ g c # cf^ aTTc[K : | Wt T [ ? f f ^ RHC^ITI 3TFK 
^ ^ f ^ S^Teft ^ I VW^ ^ S i H ' ^ c i i c ; - ^ M^Mofl ^ 3Tf^ ^WFf t terf^TcJ? ^ 
y^ 3{^^ f ^ ^ ^ ^ ^ i j ^ , F^RfstcT ^ y t f ^ f ^ vJTT^  ^ ^E^TT "^T?fte HdcJK I 
w [ K ^ ^ 3 ^ 3Ttpff 1 % ^ ^  cfjT ^ ter t , cpfr y^^n^ ^ ^ R l^t^ui f^fjafz}^  
FtcTT t , 3FCfaTr STFT^^n^ eft ^ ^ ^ N ^ ^ M f ^ Ric^W ^ ^ 11 ^ <l^[p|ch 
%gTTT ^ y^BK ^ 3Ty^ f^ ?tT^ y^foFTt 3lk ^^^!Wt ^ TfF^ f%^, 3TcT: ^ ?H 
t f ^ 3 T H ^ ^^ ftSR ^ ^ F ^ sl^^c^ ^ t l 3Ty^ ^ f^f^fR cf^ t ^ T ^ f t e ^ f t ^ T ^ 
^ 3ft^ ?ft TRTK ^ 3PT^ '3TFP^c[K' ^^^ cR f ^ f ^ ^\f\ ^ ^ Jplfrlchloq 
^ 3 r y ^ ^N ip loq f ^ ^ 3 lk MET P^TcZf (chHI^'^) cfSTT ^^TT^ ^ 3 T ^ y j ^ ^ 
^3frcH-cZTTqRt ^ xR T^ #fTT qRu|f^ :^ ^cff^sf }^Rc ,^ ^ 3TfSlWT ^ ^ M T C^ afrf ^, 
y^McT ^ £xrf^ ^?R^ ^ ^ oqicj^iRch a t l r f ^ ^ ^ % ^ 11 '3TFF^' ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ yx[R cfR^ cfT^ TTsit ^ v5Mptt|< ^HCITMR t l Wn^ ^ STT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
71 
cnW ^^ ;nT^  ^P^ T^JT ^ f^^ c^TTI 3TR^ ^H-<HiJ M i^HIcHI t l ^ 3ncf5T?T ^ mfcT 
ajH-^Hil Mxl^ lfrHI ^ Ft^ eft ' ^ ^M^ Y?cTT 3fhf cf^k Viwft '^ fff^ 3TTf^  ^P^^T? 
m ^m\^\ tl ^ H ^ 3TPT^ y^PT f^v^ cTT t l 4^u|[ri^^<|^M Mxj^ lc^ HI ^ 3TFT^ ^ 
f\ ypfr ^ 11 3TFP^ ^ Wm t ; ^FTR^ W^ ^S^ t ^3?^^ 1 ^ t , ^ 3 ^ ^ ^ 
t s fk ^ ^ ^ ^ : y f ^ ?t ^ 11 ^ 3TFT^ WT # P R ^ STtecTT ^ Wf^ FtcH 
t , ^ J ^ ezTPRTRSTT ^ ^TJST ZJ^ t^pT ^STT f c T ^ ^ m^?TT 11 ^c^l^HiJ 
T ^ 3TFr^ c^  irfcT TRTK ^^ H^FTH 11 "^  ^5^^ , oL|cj^ K, i-\\{^^, cfTHT-^H^^fcl 
^ ^ ^ 3Jk ^ eRTcTeft q^ ^ ^ 3T2kH W ^ c^  feP? '3rFP^' ^ >HHI^ l^1 
c^  arnrfr t i uftcR ^ S T H ^ X^ F? Plf^^d ^ t afk ^3^ ^TPP^ ^ yRT ^ f ^ ^ 
^ f ^ ftFRR ^ r^g^FT 3TTf^  WT^  3 R ^ STFR T^^  t l MTK ^ f^ ^HY t % f^flflc^T 
cTTcq^  ^ t 1% y ^ ^ cf^  ^ MRPlfcd f ^ R t 1% 3TH^ ^ ^ ^ cT?^  11 
TWK frcTFFT - g ^ ^ ^ qR^lfeld t , 1^RT^ 3 T ^ ^ '3TFf^' tRfT f^R ^ ^<Jld i^jHjnMI 
3T?T^ ?Tf^ c^ ycf^m t ^RH f ^ 3TXT^  SOnF^ ^ f ^ ^ 3T^ f^n^ FT ^ f ^ ^ 
^ R ^ I % 3 r ^ 3TFF^ cf^  f ^ i ^ ^ ^ ^ cR?r t , ^f3ff% ^ C^RTf ;fclcP5f t-'fxrfcr f^cTcf^  
Rl^^Rif^ % I ^ f^^fR v3=# ^Fflflc^ CJTT ^ ipcRft t l ^ R v 3 ^ f^ rrtcTT W^ eT^-TT^ 
3^TFfRWlr ^ 3ToJTcT McTcTT ^ ^?f^, y^TTf^ ^ Pl4f^d ^fR ^?T t , 3 lk ^ R ^ ^ 
f^WR c^  W^ ^ "?TRFT ^ 2^TTf^  ^ ^rTT^f ^ ^qpFT ^fR 7?T 11 y^fK ^ 3FFft 
3T£.J?f ^xFfF '^^FRtr ^ 3TFP^ cf^  ^ ^ - ^ f%^ 11 ^ ? ^ HMdl t f% 3TFP^ ^ 
^Jjcldl ^>TTcHT^^ eft y ^ cf?r i^fr^ TcTT ^ Yt^ ^FRnft t sff^ ^ ^ T J ^ ^ ^^ f[\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
72 
3TM^ cf?r^faT ^ ^ ^ F^R" ^Rf^ ^TF f^^  ^fT^ f ^ ^ ^ ^ cp^^^cfT 11 3 [ R ^ ^ ^T^ 
^ ^^ncTT 11 3 T H ^ ^ ^JeefRT ^ f^TT^  f t uftcf^ t ; 3 r R ^ cf^  i^TT^ RT "^ TfW ^ 
-H^ Ft ^ t 3tk 3TH^ ^ ^RT mq 3TT^  ^ g^^ cTT t l F^frfefi? ^ W ^ ^3fr^ R ^ 
Ftc?t t 3 ik ^ ^ cTSTT ^3^ ^ ^ 1 % ^ y^FR ^ ^ TJST^fKTT ^ f^ FTcTT ^ ?^Fcft, 
^ 3 ^ y^ f^ ?^R T^TrfTT M^HIc^l-^ffR ^ f^RT Ft^lR j^ytcT: ' ^ f$N^4 Ft 5^TTcft t , ^ 
f^TTTR^ ^PF^ t r' '^NHlAc^cbHl^ Rc]fu|^pq iR^f^^R^Fq^RTt I^lfeTT ^ [ ^ ^HFRf^ 
f^c lH Ft ^ TR y ? ^ y ^ c^ m^\^c\i -^ ^fq^-^RT ^ 3Rlf%cT '^J 3 T I ^ Ft ^ JTPTT 
^ f [FR^ ch^dldl 11 % c P ^ ^ f^WRTcTT ^ viec^^a ^ ^cf^^ f^ tcTcTT t : -
H I ^ H R ^ ^ xJMlR-d f ^ xiT^ ^ % [ ^ I 
3T2:ff?r f ^ ^fRzi i f t ^ -q^ vJTFT^  wm t 1 % ^ c f t ^ | ^ ^ ^ 3 r ^ t 3 f k 
^ £ ^ ^ IT^ RltlHH t , 3Tf^ ^SWfi TFT aTFF^ PqcT ^ - ^ Ft^fR F^FR^HcTT ^ ^RT 
Ft J^TTeTT t , ^ J ^ 3TcR8.TT c^ i-WHii-H c f ^ f | srfi^ Hcj4^k1 N14 cfTT HH t f ^ 
' ^H - ^^ lRd f^^TT^ ^ M ^FFR# ^ " ' aiH-^^lRrl ^ f^ -?;nf% ^ ^ ^ ^^Pfl cjTt 
F^WRTcTT ^ f ^ c T W<\ Ftcft t cfSTT ' f ^ WR^ ^ I ^ T t # ^ %l1rr:' SfarfcT 
WRWU ^ f^srfrr PT^ Ft^ f t f ^ ^ trT ^ Pfrf ^3^TP^1''TR WTTCT Ft 3^!TcTr t 3T9M 
^ ^ artcf cf^  HRT Ft m^cTF t l ^m^ ^ 3rf^Hc|JJ,idl^l4 c^  ^ ^ WRWU f t 
3r5aRTcRaTT t , ^PTtf% ^ f M c t ^ ^fcfcfR ^zM ^ fef^ f ^ Sfk ^ ?t? ^ f^F?TT 
3 lk cTF^RI^SJH-^tJH f ^ ^M Ft WT?TT 11 ^ WTcT f^t^ IrT T^^ fRTETRf ^ #^^r4erF^ 
1. ^ 0 YT^^ cR f^TcT ^u^eiclM ^^TWfR TRTK ^ 3Tk ^f^^, J^O 103-108 
2. ^ 0 giRcM y^HR ^HcN^HI, chHM'ft ^ cf^ TcZT-W^^ fcl ^ ^ ^ TJQ 435 
3. ^ , TJO 436 
4. "Efft, ^0 435 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
73 
^ '^H^>HMN!H'<Mi^l:' ch^c|,x! ^c^H cj?t t 3Tk ^HH i^^ Hdl ^RT 3 T H ^ cfJT m^ ? t ^ 
sIdcHmi 11 
[cH'j|Md<^lH ^ ^ NHH>i^ dl ^ ci]|<!ci|| 3ff? y^rn^ ^ ^ ^ t l cfff feRgr t 
1% >HHN!^ Hdl ^ W f R ^ 1\^ '^ fT^RfT ^ ^RT t 3T2TfeT ^ WVi^ ^ ^ f^TcT^ ^ 
f^FR^HeTT ^f^ 11 # ^ , ^ ^ cfTt 3TeFT-3T?n" ^ ^ T ^ ^ '^^ fePTT ^ s f k ^ : 
^ ^ m ^ c^ ^ cfTt f ^ f ^ Wr^, efr W ^4Hx!^ cb^d|ilJ|l I 1 % ^ ^ W P R ^ 
eTKTc^ ^ ^jyfeRT 1 ^ 11 ^T^ ^ W ^ R ^ eT^TT d K l e ^ ^ ^ WefeTT^ ^ 
'l^lcjyijlJicilRlchl' ^ f^RIT t f ^ 'a tRaf r f^ - i j l ^Nd ^HH^>!^H; 3\WU '^%^x!>H'i|lJNd 
a r f W ^ T Wfm' arsTfcT ^ ^ ^ ^ f^ TeFTT STSTcTT ^  cf?T ^ ^ f^^PTT ^TTFR^ 11 
f ^ ^ " ^ cf^ i^TeT ^ f^TeHT dl<e+^ ch^dldl t cfzf!% I T ^ vJM ^ T W WT £TR^ Zf^ 
^ t 3 i k 3 N ^ WT # ^ t , ^^T6ff^  ^ ^ ^ c^ fifef^ IR - ^ ^ Tjft ^c^xt^Mdl 
^ t , ^ ^ 3 ^ ^ ^ 3 rq^ ^?)q ^ f ^ ^ ^ ^ l^leTT 1 ^ f^ ' j | | i |d m # ? - ^ t s R ^ 
^ xHHxiHHdl ^ 'ftST c}?r 3Tcf^^ eidcHWI t s f k feRIT t % ^ST ^ 3TcRR m v f^lcJIeHI 
^ eRF ^ T ^ ^ k < ^ W ^ ^^ReT 3TTR ^ ^H^^^Hdl ^ f^c^l-xl ^ ^TRTFTT R^TT 
t , f%^ y e ^ r t e R ^ ^ fuRT wm n^n^ ^Hdi ^ w ^ ?t^ ^ ullcjieHi c^  S R I ^ 
3TPR^-yTf^ cf^ WTeT c f ^ t , M 3T^ !^T^  ^ f^TeRfTl P^ fTT^ ^ ^ cpRUT 
ye^ f ^ ^ lK^ i ' l ^ 31WR y ^ f^FRJTeTT '^ R-\4\^ ^ vieei<9 c f ^ ^ y ^ ^ ^ M t cf^ 
f^FKNFfcTT cfTT arf^RFT^ •^f t f^ c f5^ f | % ^ 7J? WR^TefT ^ iWcl eft ^Ti^ ^Te^ 3T2M 
f^ TecT cf?t f M e r 11 #fTT % W ^ ^ m f ^ ^ f^TM ^ t f ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ eft ^ 
YfeTT t ^ ^ : ^ , ^ TTT^ f^?eTT t ^ TTT^ cf? 3 f k ^ ^J^ WT ^ ^f^elT t , 3 ? ! ^ iT?f eft 
Mx!Hl4de^ ^ ^ Y?eTT 1 1 ' 3TeT: ^ fMeT ^ ^ f ^ ^ ^ v;?lcll^| f^TTfR^ TeTT ^ ^?2TH 
y ^ Rlt^^dl cf^ fMeT ^ f^?eTT t S ik cf^ cfT^ T J ^ eT2:rT ^ ^ ^ f ? ^ ^ 3 T 1 ^ i W 
f^tJHdl cf^ IMeT ^ y ^ :^?eTT 11 ^ f^ ^ReTT ^ WTR ^ aRRSTT t , f ^ R I ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
74 
ytTFTcTT ^f?cfr t 3 t k f^TRT f ^ f ^R f ^ w f ^ ^ f^?cTT 11 f % ^ ^^ T? RltlHdl ^ 
^x !T^ 5^J3PT ^fRcfr ^f?cft t 3Tk vjflcJieMI cfTl- c i jHlf^d ^ fR^ f^^iHdl ^ ^fr5T ^ ^2RcT 
• ^ ^l^ ^ "irf^ cpt ?ft Rlt^Hdl ef^c^ ^ i-\dg{T\^ 3TcR^ cf?t J^Jxfclo t 3 f k 
? ^ RlMild F^FRcTT ^ f ^ ^ >;<ld'^ |cJ -^2TT ^ ^ J ^ ^ 11 ^ c T ^ ^ ^H4^Rld 3TSRSTT 
u^lciic'HI ^ f M c T ^ 3 f k ^ f p ^ cfRcft t 3#? ^ ^ ^ ^ cfSTT xMd^Nxl^iTT 
iRTTf^TTHR ^ f^ TcTc^ cf^ ^ q ^ ^ 11 Rt j^d l cf^ Wct^Rid 3TcRaTT ^ ^ T^STcTT STFT^ 
^ • ^ cfJT T f ^ ^ ^TR cfTfcfR ^ 6fm cf?r 3fr? W ^ tor t 1% R^Mdl ^ ^ f t 
f t ^RcfTcfr t 3 t k cT^ 3 R ^ 3TPT^ ^ y r o f t f^TcPcTT 11 f ^ ^ f^ ^^TcTT cf^ f M c T 
^ ?^1P7 ^ F^mR^ fTcTT c ^ W<\ cf^? 
" 5 ^ c^ SprFfcT T ? ^ cHcfr f c ^ W r cfTt ^ cRc^ xHH>:^ Hdl cf^ f^an^PfT f t ^ 3J|cJ i^Jch 
o q M Rlq^dl ^ ^ 3 ^ cirfc^ xUHxi^ Hdl '^ T^ TFTTT f t ^ 3T?itcf SIN^i^cb f T '^cHT f t 
1. g ^ ^ ^ ^;^j^c^ Tf^ ^ , cg^ f^ToTT t ^ clot, 
^HH^^Hdl t ^fF^per W ^ 3 T t e R s f k arf^RTJ^ ^ I 
PTfK - 4 5 H m ^ - • ^ W f - ^0 162 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
75 
^ "^  uTFT^ 2^  f ^ ^fecTT^ ^ gTfT HFT^ ^ f^Je^ TM ^ Ft f^TcRn, ^fift% ^f^cJK 
3T9T^ craMt ^ ^ I^TT^  ^c^HiJ f ^ ^ R^^ F^ RT ^ P ^ arSTcTT cT^f^ ^ 3#? 
5TPT ^ ^ , 1 ^ ^ f 5 ^ t W^ cfzft ^ Ft f^pT cf?r, 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ Rv^H^I t ^5 t^cH c|?t 1' 
•^^Zf i\ cZTRT f^W^Tcn^ ^ c p ^ ^ ^ f^STH tR ifT ^HHxI^ dl cjft f^STFRT cf?r t 3fk 
I ^ cfMt ^ >HH'^i| ^RT Tf^ ^ fMcT ^ t ^ f t f^t^FT tol t , ^ ^ f ^ itWl^t 
A ^Hii-\^\ W\ W<T ^ ^ J M ^ f^^flcf cPT cfnf^ ft^fcTT t ; cpftf% 'cblMW^ ^ ^ 
H^HxjNHdl # W<\ FtcfR TT^  ^ '3TF' ^R ' ^ ' ^ irfcRTR Ft WUJ %' W^-^^(^ cfTf 
^ - ^ ' T R ^ f^FeTT, ^^ ft^ PT-cTge-TT ^4Hdd Ft J^TKft t 3 lk ^ ^ iT^af ^FFR^ PTftcT 
Ft^ ^ ^ 1 1 ' f ^ cf^ ^ ^ fTTcTT T??TT t 3fk ^ ^ , ^ ci^ t^  E^TTcTT 7FcTT t afk 
^ ? ^ , 3rftr^ ciF ^^?R-5^i^-^^TcH 3TtT^ f^Rf^eRT ^ ^ ^ q^df^d Ftm S^TT 
1. yW^-chHW4t - ^ ^ -wf. TJO 244 I 
^^T^f^ ^ a^R ^ftcM f^ pERT, F # , Ft W^ "W^ ^ 5 ^ , 
2. •^ RTK : 4 ,H | i | ^ , Tjo 272 
3. ^ , "^ 0 287-288 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
76 
#iTFTH S T H ^ - ^ T f ^ f ^ ^ T^ffrT STPft f t ^jf^ ^ dxl'^ lRld f ^ ^ ^ t T 
T j ^ ^ % m t , W f 3T^-3FJ 3TH^-^TT-T?T ^ 3ilkHlRld ^ t l STfrT ^R^ 
^TR-T^ ^^TeRTT TFcTT t , W^ '^^ STFT^-vicdKH ^ eft^ R ^ l ^ ^ t , ^ i^ft^ R ^ 
5 ^ ^ ^ F l ^ " f^ftcT ^S^ eFTcTT t , ^ ST^ RfxTcT ^ ^M M^x|i^ ^ gcftcT f t ^ t , 
J^T^  3{k ^^cH ^ i^^ ^^ TR f ^ ^^ncTT t , ^ H ^ ^ ^ddd l f^tefM ^f^cft ^ ^ f W t ^ 
ftcft t 3fk 3 ? ^ 3TFP^ 5^FTT WdT 1 1 ' ^ fMc f f t 3^?r^  ^ J^fcTFRSTT t , ? # ^pt 
3j^d^|c|^^ ^f^ TfcfT^ t 3fk ^ W ftlcR^ ^ 3TCRSTT t , f ^ ^HH^^ Hdl ^^ RT ^ 
3^1TTcT ^ m ^ tor vJIT J^lcRTT t l 
S T F P ^ ^ R - ^ ^ W^ 3TFF^c[K cf^  ^ J^nq viMptt|<l' ^ f ^ ^ ^ t l 
"3TPT^ f t sTFT 11 3TH^ ^ f t ^fFrm TTFtt ^J?q^ f t ^ t , ^Sc^^ ftcf>^ 3 IFf^ % 
f t ^^M t CT5TT ? ^ eftcf? ^ TR=STH ^ R ^ ^ 3PTT ^ 3IPP^ ^ f t ^ f ^ f t W ^ 1 1 " 
^ c R F ^ c P ^ ^ ^ f ^ t f ^ ' W i f F T mHH^ ^?iq 11 ' f^fRT f t 3TFt f e f ^ t f% 
" f ^ ^ cf? ?Tf^ f t %T ^M ftlcT ^ 3 T 1 ^ f t ^R 3 T ^ ^ 3 r H ^ ^ y^!M ^frJcft 
t 3tk i-\Hii-\^\ ^ W^ f t ^ ^ J M 3 T R ^ ^ ^ ^ !^Tef1^ f t ^^TTcTT 1 1 " ^ ^|ch^Nl4 
^ ^ # ^ - e T F f t ^ 'Rjc^H-^lchK' 1 ^ ^cifrT ^TT^ f ^ ' cf^ FcR ftfcf cfjt R|<Hni 
WT siddWI 11 d-^dW ^ arjoRTcRSTT ^ SFrfffcT 3Tpr^ cf^  y i f ^ f t ^ f^RIT t 
sft? «Jddmi t 1 ^ f ^ cf^  f % ^ ? r f ^ f t ^ T H ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ cfr?cft t l ^ 
S T H ^ - ^ P ^ ^ cfvf^ crTe?t ? t f ^ ^ 3TH^-?T f^ c f ^ ^fRt t , ^ f ^ cf^  ^TFT ^Tm 
^iRd^ll' T^  ^  ^ t 3fhf f ^ f5# IRT ? ^ ^ STFT^ ^ ^PT^ ^ ^c f^ ftcTT t , f ^ 
f ^ ?Tf^ d^'JlRld cTSfT 3TR^ 3 ^ ^ ! ^ ? f t ^ I 
PTTR : chHIii-ft-^TPT^ ^ , tjo 286 I 
2. ^^HM-fr, ^0 29-294 I 
^ 0 ^ r f ^ Mf t ^ ^W^-il, chHj i j ^ ^ ^ ^ ^ ^H\^frl TJO 439 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ycfJR f^r?% W^ ^ ^ ^ g ^ 3TSTCIT ^t^^ 3TTf^  ^ ^g^^^ W?f W^ q^ F ^ ^ 
l^?2T^ !^2TcTT ^ cfc:^=2TcTT " ^ Ft ^mcft t ^ ^ IRT ^zrf^ ^ FTJ7 ^ 3 T H ^ W ^ Ft^ 
cFTcTT t r ^ TT^  '^^^ f\ ^l^^cjx!|xj|4 STf^ UcjJj^ d^ ^ 3TH^ 3Tk ^?^ cf^  f^F^ PET 
^fsrrf^ I^ TfT t , c|-i|l'Rh 3TFP^ cf?t 3Tf$|cij|>r1 Ft=^ ^ Wt " ^ ^ F ^ ^ •JTFf slddl^ 
^ t c i ^ " ^ ^ ^f^ cf5t 3T|5^cZTf^  Ft^ ^ ^ Ft vJTTcft t | 
d - ^ d U ^ y|U|miH ^ f ^ IRT ^ 3 r ^ 3TFT^ ^ 3 lk sFRT: i f ^ cf?T 
vdeel^ y f^ r^ TrlT t l ^ feRIT t f ^ WJ^ ^ 3TT^ T^  ^?^ cf5t ^ i ^ 3T^^ F ^ ^ ^T 
f^ 8:rcT t , f ^ ^ J^^ T^cTT A f ^ ^ d % Ft^ c^  SoWl ^TF^ ^ M Pl^H-< 5^[FcTT t , t T ^ ^^ 
CfF yi^lWIH IRT W ^ n ^ ^ g ^ ^ y ^ f^^ c^lT t , rR ^ '^-iXA^ '^ y i f ^ Ftcfr 
11 3rTr=T cTrg ^  ^ ^ ^ T | ^ t t ^ ' H ^ H - < ' cf^  PTRT Ftcfr t ark oLjHciiq^ c^  ^ 
^ f^r^^rf^ ^ R ^ f t ^ f^TfRcT ^ 3 T [ M ^ Y%cT Ft^fR 'Rj^^H-^' W ^ f^RcTT 1 1 ' M 
cT?r ^  Rj<Hniic|yj€TT f t ^ar ^  3TCR8TT 11 '^^^ ^ y t e r ^ ^ feRir ^ t f ^ f ^ 
f^FRT ^ J M ^ - f ^ ir?T f^WJrT f^ TxTTaft ^ ^^ Ft^R 3 T ^ F ^ T^  f ^ WT ^ 
^aTTc^f^ cfRcTT t , ^ ^ ^fT^ ^ ^TFT-tor -^^ 3T^ I ^ STPF^'W STST^  WT ^ m ^ 
Ft WcTT 11 clft ^?fT ^ J M ^ ' f M F^; cf^  f^ -STfcT t , cpzft% ^ J ^ fMcT ^ T^CT Ft^ 
f t ^ M a R I ^ ^ H ^ y n f l pT^T^^Jnq Ft^fR 3RsF5 3TT^T^ ^ 3 ^ 5 ^ ^ R ^ T^^TcTT 
t s fk f ^ ^ 3T f^ ^ SmcTcCT^ ^ - . ^ ^ 3ft^ eftecR ^ STHT ^^ 5cTT |' f ? ^ 
Tr?^T%TTl^Tlf#fr ^ ^ ^ ^ cf?r ^ S r f ^ f M c [ cj^ v J e ^ c j^^ ^ ^ddmi t f ^ 
^TTT ^ ^ J M ^ J ^ SPTOT cTccRf^ ^ f^NdrcJ ^ efl^ Ft ^^TTcTT t , f^T^TT^^^H ^ 
^ T ^ a r ^ f ^ 11 F ^ cRF H o ^ t e ^ ^ ^ %cT cf^  Rjc^M^Md P^FT t s fk R|<H-cibJH 
WT flr^R^ '^ TTff^ c^ f t ^ar ^  ^nf^ c?^ 11 ^ ^ ^jfclRcw f tw r f f t ^ an^ TT^  
1. ^ 0 diRcbl y^ HT? ^HcK^dl, T^JFTRT^  ^ F^TcZT TJcr ^H^^f^ ^ s ^ TJO 440 
2. cift, Tjo 440 
3. cTft, ^0 440 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
78 
f^mJ % % "f^ 3TpTp^ f^TFR t , ^S^T^ ^\f^ ^S^ "WR ^ aTFp^-cTTR t 3f^ ? v 3 ^ 
%qT 11 •5RTR ufr ^  "^^wfs:?^ ^ eft S N ^ ^ ^ j ? ^ cpt ^ ^ q ^ f^R f ^ t f^ 
f^TFTcJ--^ 5^ t^  ^ E^R^  ^CT "-^ TTTT' ^PR^ A ft^ J?^ ^ , f ^ ^ ^ •#1T ?I^ M |^HI 
t , f^RT^ 3TFt ^m ^ t 3TSTJIT ^ ^ 3rpf^-^]Pr ^ ^^ EFTT t fuRTcf^  #TTT 
^^ T^ fR RchdHI 3T?5T^ ^f^fe^ Ft ^mm 11 ^ ^WT^ ' # ^ ^ ^ 4 ^ '^^^ < f^rlilT ^ ^Sq 
^ SHcfr t , ^ 3Ttr^  T i ^ 3TFf^ ^ u M c ^ cTTt TftflcT ^fR^ 3TFI" ^ i ^ ^ ^ |' 
3TFT^ c^  cRH ^ t f^ ^ %T^ I I F^TR f^raWR, iJO 153 I 
3. chH|i|^, Tjo 283 
4. # R 4 ^ W ^ ^^ feRff £pRR Y ? ^ f ^^ rm T^, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
79 
^ - ¥ ^ ^f^ ^ t 3 f k ^ uflcjicHI m]^ F t ^ -^ ZfTRTJT ^ ^ j ^ el^chi^ i\ 3TTcf^  
3Tk T ^ 3 T T f ^ ^ ^Rcft t % ^ ufr ^ ^ W^ HHc^i 3 r7^ ^im cf^ 3T%eT ef !^ 
^ ^#eTT^ ^ x^E5T ^ -^^t^m] A a r j ? ^ Ft W^TcTT t s f k 3 T ^ r^acZT TTPf c}7t ^ ^ 
uTTcTT 1 1 feRT fT ^ cf^ ^ WW^ n^TcTT t f ^ ^ ^ ^ eft ^ f ^ ^ -^RTKFT ^ 
Wfl g l7 ^gtcT f ^ 11 3Tcf: ? ^ ^ ^f^ 3TFf^ ^ t ? ' cbdlqplfcjc^ ^ ^ ZPFT t % 
'"£fF 3TTc^ d45^fld ^ ^ (^HT^TT) H M ^ Ff?ft |' 3TeT: ' ^ WM3ff c^ cf^T^ ^ 
ujlcjicHi ^ 1 ^ ajH^bj-i ftr^ c!^ ^ qfxT tncfii 
I ^ 3jfrlRc|Tl y^HKvjfl ^ 3TFT^-^ar ^ 3fr? ^ cTT^ uf|c|lrHI ^ t ^ ^FT 
^flT^ 3J|cJ^i|ch sTTcff cf>T ^ ^ f fc^ f ^ t , f ^ H ^ 3T^HT^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^Tf?^ ^ 3T#f7 
X^ cfTT ^ c H STPP^'" ^^<^i uflciirHI cf^ y ^ # cf^ f t f^ffcT ^ f f ^ cp4?ftef sFT^ ^ 
3 n W ^ P ^ t aff^ siddlcl t f% RxI'Tlx! ^ j f ^ ^ ^ eft^ ^??^R f t ^ czr f^ 
to^ aft^ ^iRci^lleTl ftcTT ^317 JH'MdMil ^ X^ ct ^ - ^ F P j f e ^ W ^ ^fr? H^^ fJcTT t , 
^ ^ STFT^ cf^ X^ fMcT 11 ^ ^ , clKiHi^cb ^ ^ ST^ STT ^ f ^ ^ c)^  ^ ^ 
^ 3 P T ^ cf^ TfTHIF t ^ t a f k 6|ddlc^ t % ^ clKiHIc^ch ^ , f ^ , ^<IT2|, 3{fcf7R 
3TTR ^ aft? ^ v5Tlc|r;[ vj?|c||rHI c^t ^^c j ^ ' ^ ^ ^ R^Tof' ^ # ^ A f t ^T^^cf^ ^ R 
tr fT t , f^RT^ •£!? 31lc4li|dl ^ " ^ f t ^ R T ^ T ^ TTT "Jg^ ^ f T cf?t W\^^ T^TcRT cpt 
T^ TFc^  t ^ eFTcTT t # ? f^xHcbl M R U | H ^ ftcTT t f% ^ v:f|c||^| 3 f q ^ 3Rt?:RTT ^ 
1. qf^FTFFft TJO 115 
2. cf^, 1^ 0 168-172 
3. c^dlMpltjc^, 2 / 2 3 
4. •EJTFTITFft, TJO 53 
5. chHW-Tt, TJO 163 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
80 
s iddmi t 3ftY }^7?T t % ^ ^ T ^ ^ara c^TT c^ ^f5T^^ ^ u^c)|rHI ^ v^ftcR ^ Rl>^HHI 
^ W^^ T^^ cTT t 3 f k ^^JTcf^  -f^ -dp] rfff^ cpjft ^ ^ f ^ ^dxJd ^ f^^ST f ^ ^ 
R ^ l ^ ^ 1 1 ' 1 ^ ^ ^ f^?>fr ^ ^3 f t^ ^ "f^t^f^ ^ ^ ' ^^ TPT T7^ ;cTT t , eft W^ 
11 c^PTT 3jcj^ i^ ch t f% ^ s ^ ^ ^ ^ mm ^ aTTpfcT ^ ^ Marr ^:^ ^ 
anf^ I^ W t 3ik ? ^ "5:^ ^ g f ^ iTT^  c^  feR 3T2T^ ^5?^ ^ ^g^3^1^ ^ STFF -^H^ 
J^TTT ^ -^^i^ srq^ cgffR ^ ;^5T c^ FTsft ^ •#? ^ cjjt ^ ^ Rchd afk ^ 
^ E^T^  I ^ ^ ^ 3TlTt"3TFt # ? H^ ifr^-ifr^ f^HldiJ ^ W ^ - ^ ^ 11 ^ eT^ 
f% ^ ^ ^R?T^ ^ 3Tq^ cfJt tTT^  f ^ t f^\Wm ^ J^TPT ^ ^ t l f^^^^ ^ 
^ ^ ^ ^ T c T T ^ I ^ 3 R ^ ^ ^^>W<^n ^ r^pfT EFrm T^vfcfT t ^fk ^ ^ 
TTI^ 'W^ ^ ^ Mlc(cbdl 3|k m ^ cfT^ TnifT F^HT t ^ TFTTW^ ^ 3 ^ 
1. aTTEfFf K\^^-^ ^ ^ - f t ^ >Hlf^o4 ^ ^ fe l^K i ^0 656 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
81 
c^  ch'<,ch>!H - ^ % ^  f^fw\ ^\^, ' ^ . ^?fq, Y?T afk TftT cfft MKc^f^f-ft ^dfefjff 
11 ^ f%^  T^HcT cfTT ^ j ^ ^ ^ t ark ^ aik TTCI?T^ ^ araftcT ^ alk -5:^ ^ 
^ ^ ^ ^ 11 ^ TT? HdlH-M f ^ x!MII>^ iU| ii^^ -dp] vSMIxUdl cfr? J^FT 11 
frf^ ' c^ ' cj^ ^ iTFTcT cft^ W^T^ aHcTT t ^ ^ ^ ^TeiT t , " ^ 5FT ' ^ f^^TR 
^ t , F^fcTrT ^ F M afk Rl45ddl cfTT c^ldl^d YFcTT t , aT]cf5taTT cf^  cftfT f^ MK4l ^ 
f^Fcfr t , -^m ^fT^ c^  f^"2R ^ ^ ^ t , H^RT ^FRM ^dc|ldl Ft 7FT 11 
^ H ^ ^ 'FTT^^' ancTT t W f ^JT^ ^ f^^ fh ^ef^ Irft YFcTT t , ^ "5:^ ^ 
vdciK^ddi ?^Fcfr 11 ^ ^ Rxi'ct^ i^ apj ?T^ ^gf^ ^ a r f ^ -^n f^ w ^ ^ f ^ f atk 
f ^ W T Ft^ fv? ^ ^5T ^ ^ e r ^ ^ 11 W t ^]N?t ViM (^^ ^ WdchKI ^ ) 
f^ cTefT t , •gfoT (arPT^) ^ , vj?lcHx!>!H arScTT ^JWT TFCTT t f^RT^ W ^ ^ ^c^cidl 
Ft^R Y ^ f^nsT f ^ I w^ c j^ ^ ^ f ^ ^ ^ t r 
f^RT^ F^^, cFf atk Fti^ T ^ ^ ^ areFT-ar^ FT a r ^ ^ anq ^ w^ ^ 11 
F^T^ q^^W? ^ f^ ^^RT f t ufrcR cf?t apfTcfr Rlv^HHI 11 FTR 3T?R ^FT t , ^ 3{WJ I 
^ cfRt ^ ^ J^Hcfr t aflY W3 cft^ ^ ^ f^ dcbxi yv^feid Ft ^53^ t aik ^ 
f ^ ^ ^ afi^ F^PRn ^ f^ -^ TR ^ J^TRTT t l ^5^ aRTFcT ^TK ^ ^ ^ ^ Ft ^ 
F ^ 1?^ ^ q?f cR^ qY f ^ a iPF^T^ f ^ ^ M t l W f fFT ^ g^JTR 
(ITFR) ^ fef^ am ^ MJ^C?I t afk " ^ ^ ^ t f% ^ ^ q;7TcR w ^ ^ f ^ ^an 
arpft f\ ? [ f ^ ^ ^ TTRcTT |aTT arpp^^TFR ^ ^ J ^ YFt 11 ^ f^tw ^ F ^ ^ r ^ 
c^  nfrt a r r ^ <^d5idi w^ ^Rc?r ^ ^PFcft t f^ '^ apf wm ^ f% ^5?T^ cg^ ^ 
1. armFl >iH-!^ -5; ?Jc^ - f t ^ W%?JT ^ Ff^ TFTfT ^0 656, 667 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
82 
W^ ^ 8fr I cZT2^  eiWt ^ J^cfPTT cfRcft aft, ^ ^ <m^ arr l f ^ ^ C^CTRT cf?t 
xT^ Tel ^ ? ^ ^ , a r ^ ^r^^^ ^ cT^ f M ^ 3fk 1^4^ 4)4vj1ld ^ #^^ fTT^  1 ^ s fk cjf^ 
^ Wtq" ^ 3TFT^ ^ ^ ^? I^cfr 11 STTT ^ ^l^f^fR ' ^ ^ W^^. ^ ^ 5TH ^ 
f f R ^ TT f^oT ^ ?^)q ^ RxIdNI, f ^ 3 1 ^ ^ ^ 3 ik 5TFT c^  f ^ 3 # ^ 
3T?n"-5rerT ^ ? M I ^ aiWr fSTT 5TH ^  q f^^ cqcRTFTTc'T^ 5TH ^ t ( j f t M f ^ 
>;^^ci|Ri|l iR 5TPT ^ ) ^ n^?T '^H^ £^TeMT t ^ f ^^ fb ' ^ ^f^^ 11 ^ '^FTR^ 
ch'^ cjoHHi, iTTcR^t TTfeT^ cf5T Tff^' ' ^ ^ ^ f iT^ Piddl t f^FT '^EST I^MIlfrHchl ^foT c^  
3PTFfcT t , 3TcT: xifelcbH ^ ^Jc^^ ^ ; T ^ ^ # y ^ 3 ? ^ 11 "^ ^ ^ I ^ ^ ^ 3TcPT 
<l^fP|ch ^ ^ 'cbHIiJ^ TTcfj yfe ^ 11 f ^ ^ % f f ^ 3TT^ T^  c ^ ^ 
W ^ y^fTK 3 T ^ fxPrR W ^ yfclMKH f ^ ^ ^ ^ M ^ ^ c R ^ I ^ T F T ^ 
cf^TcZT A ^fT#2W WR y^qif^ 3TCRR f ^ | ^ cZTFRJ 3TT£-TR c^  c^R^ t <l^[Rch ^:r^ 
cf^  f^Rn^m cfR ^ I 'chHrn-tt c^  cf^ flr ^ 1 ^ Wf|^ JR?T ^ " ^ Y ^ 11 ^ 
^BT^SRq SI2M f^eH y?qf%T ^ ^ ^ iiH<i-\^\ Ric^M 11 f ^ l t ? T f ^ ^ ^ 
1. srmFf YTR^P^ "^ JecfJ - f l ^ ^Hlf^^ c}^  ^fei^Ki ^0 657-658 
2. cT^, TJO 658 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
83 
y ^ 3fk ^ ^ c^ 11 ^ ^CT?^ c^RSf cfTT f^ K^FT ^3n 2TTI ^ ^ ^ 3?^^ TaTT 
xlHH^I tr? ftr?t^ ^cf^m S^Tefl W xHi^cblRcl^l 10, 11 ^ SnjF[R F^fcT, ?FT, Y^T, ^T^ 
^ ^Hi^icj^^i^M y ^ f^^ ^^ ur ^ f f^ f ^ , ^^N^, f ^ r f ^ , ^cbic^l, f ^ m f ^ , f^^^ra^, 
^ g ^ ^ FtcTT t r f ^ ' f t ^iRxiiit f^fcR^ T ^ " ^ ^ ^ ^R ^ 11 J^TKsq ^ ^ 
^ f 1 
xHH'^ ij ^ 3rte cijicj^ iRct, qar ^  ^rr^-^^^ ^ f i -^T^ sik -^ ^M ^ 
cf^  3 m ^ ^^l^;*ipl " ^ f I J5f^ "^  " ^ " ^ ^ ^ H "^  R m STTI vd'lcl?] ^FFR^ •UTT^cTT 
^ ^ F ? ^ l Md^cble^H gsTTTJ cf^ t ^ ^ Ri^lf^d ^R^ cf^  ^ ^^HgT cjTt ^ t l 
' ^ ^ ^ 5^ JWc^  % ^ ^ F^ToTT t ^ ^ 
1. •gtO ^H^fjfR : cbHW-ft cf^  TEHT TRTR, ^0 98 
2. uji^^fcljx! y ^ ^ : -chlHW t^ : WT ^ • ^0 53 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
84 
11 cf^ tTTRj ; r f ^ ^nfr ' ch inm^ ^ ^^^ ^ ^ ! = R ^ ^f^ f ^ ^ ^ 11 ^^n^ w r 
sIKHK 3 M W^ ^ ' ^ f r f ^ , TT?), ^ ^ , cgUT, ^Teff ^ # ^ ^ ^ fefT? f^ f^TcT 11 
% ^ ^ •^ ^ T ^ T^R TTRf?^  •'TJTR^ 3TtWR ^ f ^ # ^ ^ mgrt I t 3T^ 
^ 3rT=ft f^FR?T m^FTT^ ^ ^ fw f ^ c p ^ f | ^ - ^ ^ 7 ^ ^ ^WJ] ^ WWH^ ^ 
^ ^ W ^ <A^^\ f^eFT ^ cf^ ^RT 11 ^^fl^-'T^ f^cTcR 3TFP^ ?T^ W ^ffc^ 11 
cfTfrR ^ ^TT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ xjx^ 11 "STRRT ^ ^ 3TRWT ^ ^ ^J^^f^-STfrrfs^T, 
y ^ - ^ J o R , f%^-e11Y, •^ TRTcT-f^ RT^ , 3ncf5m-^R?5TFT ^ ' ^ ^ Vi^^ ^ f^ff^cT 
g^el^ TFTT 11 ^ f ^ H^ ^ ^ 3 T ^ M ^ ^ I^HHp^d ^fR^ 11 ST^ c^ TFT, ^\^<H 
^ f t ^ ^ f^TPTT, f^T^ Tm ^ T^ef cTSTT ^llpTlH4t ?^RTeT W m ftc^ f cpfzf cf^  ^ :^ 
WW^ cj^ ^ 11 ^ ^ 3Tir^ 3n?fT^ HuTT ^ ^fM |3TT I R^RT Wm Wf^ f^ f^ S^ 
2^  f ^ ^ PtijHch t l ^ R t F^crq 3^^ Tcf^  mePT ^R^ cf^  c K ^ ^ 2^ 1 % ^^w i> f r 3fk 
cznt^ fxTT^ t t ^ I ^ clK^Rlch 7MT ^ "^  2^  I ^ 1 ^ - W M c^ ? ^ 2^ I t ^^cM T^ cp 
TP^ cf?r r^ffcT 2^ 1 ^ ^ 3T teR cfT^ c^  ^frlRcW ^ ? # ^ y ^ cf^  ^ f^ RTT ^ cf?t | 
TfuTT ^ fcT^ f ^ I -mi ^ ^ 3n?cT ^ I w r '^ IKT ^ ^ •^TTHC^-^TTI^CT i^ 
1^^ W^^ ^ cZTKsm cf)t t : 
eftcf^  ^ t r 31T^ W eT ^ ^ ^ I5FTT ^ 
V[M T ^ eft ^ 7T^ cfft ^ cPFTT ^ r 
^ ^ ^ i f ^ - f ^ ^ mfcT ^ - " 5 : ^ , 3TmT-f^^mT cPT 3PTcRcT W^ W ^ ?^RcTT 
1. u R W ? W^^ : cf^ FTRpft : "^ T^^  wf. ^0 73 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
85 
11 czrf^ aft^ ^ ^ : ^ :^ f^Rm Ft ^33cn 11 -mm^ ^ s r f ^ ^ S^^ TTTT ^f^ ^ 
11 ^ g ^ - ^ : ' ^ eft V ^ ^ ^3ftcH c^ " ^ 3^7 11 ^fTH^r-^^fr^Fr ^ W^CTCTT ^ M cfTT ^ >TR 
^ fF^ ^ F ^ ^ 11 ^ - ^ : ^ ^ ^rScTT-t^fecTT ^^ 3PTT ^ 3 M ^ cTcfJ ^ ^ f\ T J ^ | 
" ^ ^ ^ ^ srf^fT ^TFf ^ ^ ^ cfTT ^T^M TmicT RchRnct Ft un?1T 11 ^ T I ^ ^ T N 
^ 3TFR^ ^ ^ R ^ R f ^ YF^ 11 ^:'iSr ^ €t ^ ^ f^^f^RT FlcTT 11 3N^ ^ # ^ 
cjfc^ ^ f r TH ^ cfT^ ^ ^ ^[RR ^ r ^ ^ ^ t 3 f k 3Frr ^ ^ ^f^^ Ften t l 
^ cf)T f^R^xRT ^ 3TFr? I^cf) 1 1 c^ cTeT ^ ^ cPFHT ^ R ^ cPefT czr f^ yryf^ ^ c^^ 
'chlHW-Tl' cf^ efa^ ^5 f t ^ ^ 'mm^ cPT TTJTRT 11 f ^ f t ?T%Rlf ^ ^JFR ^ 
fr ^ cf^yrf^ f^twrcr t i ^^ pf wm f^t#r ^ ^ ^ 1 ^ ^^ STFR f^^ ^ 
^ f ^R f r f ^ F l ^ t ?nfr cJ|wR)cb-^-?TlfTT cf^  g^^ JR FtcTT t , 3T 8^TT f ^ f t ^rf^xT^ 
TTcp ^ ^ ^ -m^ 'cfR 3 T ^ ?r f^ a M f ^ ^Rcft t i ^3ft^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
^ H H ' V J I ^ nsTT >H'c1,dH ^ 3T^ aTT 11 R^FRT cfTT Hcftcp ^ F ^ ^HH-c]ij ^ ^ c r f ^ F t ^ 
c^ ^f?R^ 3{%f) ^ f ^ T^t^ TcTT 11 ^ 3 ^ ^ - " ^ ^ sm^ ^ ^ ^ ^ f 5 ^ ^ 11 ^ ^ ^ 
cR cT^ xra?TT YFcTT f ^ ^ cT^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ ^HH-^ JiJ ^ HT tc f t I cf=^ ^ 3Tf^mN 
^ ^ f^T)^ cfft W R T t •  
HRdt^ch ^ ^ c^ Ft ft^?)^ ^ ^ Ft ^^ T^ n^cT ^ 
^ Wel^ ^ ^W cf^ cfr^, ?f^ f ^ f ^ c f ^ xR^ ^Jtra c f ^ r 
^TTdt^ ^ # t ^CTq^ ^HH^-McllcJt ^[Ft t l ^^TJ^P^ ^ arfcT ^TtcRT ^^ T^cTT cfTt 
^ fRT^ cf^ tc f r t l 3TTefTt ^^^M ^^J\m\ ^ HFTT t l ^^tTc^ M^HIe^l ^ f ^ F H ^ 1. •^ W^T f^cR y w ^ : chHN-ft : • ^ ^ ^ , TJO 55 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
86 
• ^ ulHdl I M^MIcHI ^ f^^Ff ^ TT? ^ 3fr^ cjft ^ fMrT B^  ^^ TRfT t T ^^<p ^ 
t c [T^ ^ ^ ^ 3ltcT cj^ yfclMKH cp^ xTT 11 Wf^ R^TOT ^ f^ a^ TT HH^i 3TteT ^ 
H^TTsf^  i f ^ 11 cTcT 3TFT^ cPT era Bt WcTT 11 3TTFTT ^ ?^TaTT ^ f^ c^JKH ^^  Z f ^ 
^ J M ^ 31cbc |^U|cb|Ruri 11 cJTrff ^ R^KT ^ JW^ f\ W^f^ 11 "^ MK -^^ Rch f^^aft 
•qr^ MfjRiid c^  f ^ ^W ^J^sft cPT ^ t e ^ a r te ^^T^<R 11 ''wr^ c^  ^ ^ R ^ 
^ ^ STxft cPT c^TFT cR ^RtZRpf 11 ' f ^ ^ ^ ^ yfclMK'l %JTT I ^ f ^ cf^ t 
?TTf%, WWf^^ W^ P^FT ^RcTT 11 ^ ^ l^mW f^rflcT 11 ^ Wf^ ? n f ^ ^ i l ^ 
^ "?#T c^  WR^RCTT-%5TTT ^ W M ^ m 1 % ^ f^r^TRT ^ R ^ cj^ I t^ 
Rj-Tich F^FTO" ^gfe ^ %r ^ fr TRfR ^TH^ t i flier zf^ t ^ r f rR f^Rfrr F^^ t^ f^ R ^ R ^ 
cITeTT 1 ^ ^ ^ ^ ^ T^PTUR^ T ^ cfJTTT^  cRcTf 11 %cr cf^  ?I%T ^ ^ f ^ W I ^ R W 
FTCTT 11 ^ff^M ?Tf^ cPT ^ v5T^ 11 ? l f ^ 3fk ftlcT ^ 7 ^ ^ ^ ^ f ^ 
? l f ^ 3 F T T ^ BtcfR %cr -^ T^ t ; %cf w f l ^ ^tcfR ?Tf^ ^ J^HcTT 11 f^R sfk 
?Tf^ ^ fpim: ^ mTFT?fT sfk 3F^ ^ ^^^^ 1 ^ 11 f ^ - ? l f ^ ^ ^HFR^ cj?t 
1. •gtO ^^T^RR : 'chHrn^Jt cf7[ TcFTT ^FRIR : TJO 100 
2. ^ 0 Y M ^ ^ : # ; g ^ f^ cHKHL ,^ T^FT 1, ^0 644 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
87 
t ^ ' ^4 , ^1^1^^ ' ^ -^IWVJIN!-^ ^ ^ qRcjRfd Ft m^cTT 11 ^ ^ ^ ^ FTFT 3?k ^^rf^ 
^ ^ g ^ ^ ^ f r f^^^ 11 ^jsp FIM ^ 3fk f^TT^ ' '^f^ " ^ • ^ # H^H-cj-M ^ TR c^T 
3^TT I 'efteRTR' ^ :^^ ^Ff^  ^ cpspf t : 5TH ^ ^ ^^ TcTT ^ ^ ^5?^^ FtcTT 11 FTH 
c^  y^Pm ^ tcT ^ cbcMHI ^ ^ ^ ^ IRT^T?^?fT t l ^ 4 , f ^d fcT artcT % ^ ^ ^ ^ 
t l H^HxlxHdl ^ Sn^ tR T^RTT 3PJcT c^  WTH S iH-^^ lR l^ Ft uTTcft t l >!HH>i>!Hdl 
f ^ 3#? ?Tf^ ^ ^?iq iFTT ^ 11 f ^ ^53ttf^  t , "?Tf^ f ^ f ^ I f ^ ^ 3TF ?T2TT ?Tf^ 
c^  F^ cf)T f^ leFT t t W f R ^ 11 >HHx!^ !Hdl ^ f^ -8Tlrr ^ "^fR^ ^^ TcTT f^FfRT Ft ^m^ft 
11 3Tf^-^^TTf^ ^ ^ f^tcfR Ft WcTT 11 H^^ Nl^ Hdl ^ SFTFT ^  f^f^TM 3f[x[ y^RT F t ^ 
11 ^ f ^ O^T Ft^R ^ vJT^  11 ^ r f ^ ^ ^FfFT ^ ^ Wf^ Tf^ im -^ FtcTT I 
^ 3 ^ ^ ^ ? R T ' ^ cf^  CPT4 ?Tf^ ^ ar^ TR ^ ^ y^f^m ^ ^ ^ FtcTT I ^H^^^cT^ 
fR^ ^ cf7T4 ?Tf^ c f ? ^ 11 SIMIH I^K-^ 1' ^ F ^ ^ ^ t : 
T^T^  4\i^i f%%T xi^xi'f^chi^lRd I 
\5Mp|tjc^ cf>T SrtcT^TT^ ficT - ^ ^ ^ 3TFR 3 T f ^ ^ 1 ^ Ft ^^T^ I ^i-\dp\ WRW^J 
^ ^•rf^-'TT^HT ^ 'fr ^^T^T^^ 3^TT I ^f^ cT^TT ^ PT??^ ^ y^HlRd Ft^ cfT^ M cf^  
• ^ f ^ f ^ ? T T ^ j|>fm: FTT^  sfk ^#cT cf^  S f f ^ 3TnTF ^Rcft 11 ^OT^^ TJcf^  f ^ ^ f e 
cRg t 3lk ^ ^ - ^ m^ I^cjHiH -c^  3rjfTR Rdi-d arf^ RTRj 11 ar r^^ t t^TT^ 
^ ^ ^ I T ^ FtcTT t , 3 T ^ ^ Ft uTT^  11 F ^ # c T f^fel^ ^ ^T#^ ^^c|,^Mdl, 
F^FR^ FTCTT' f^^^T^t ^ e T ^ 11 ^Hxl^ Hdl ^ ufclMKH ^R^ ^nW ^ ^ # T ^ - ^ , 
1. v^ O ^ 0 x T ^ : c^i^^x; ^ f f ^ , TJO 57 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
88 
3T^, ftr^ -qW ^ xTdp wsT tTTTq c ] ^ 11 zfPT qm ^ ^fr^ I ^ ^ H H ^t^f^ •^ m^cft 
arf^Rfrm xH^ H^ WIsft ^ ^fFWN f^r? -Ml % I 3TnT ^ f^FRrT f ^ f f ^iRklill ^HHp^d 
# F ? ^PT4 ^ Pl i j l f^d FTcfr 11 ^ ^ M ^  3PrT ¥tcTT t , ^^ "^ TTcT ^^ FTRT Ft ^ 11 ^RTI^ 
cf?r ^Hxi^dl-cheMHI ^^irf^ '^^N^ % I ^ ^ cZff^ ^ 3RTcf^ ^ ^cfr? f ^ ?T^ ^ 
% m t , 3TTR 3ik "^ nF^T ^ W ^3^ ^ wr 11 "cbHi i i^ ^ ^TT^RT C^T ^ arrfr 
3TPvTf^, HURich f^tjHdiaff ^ ifffecT 11 ^ 3 ^ ^^ fcTT T?cR v^ ffcFT ^ f^FRxT ^ 
3fk RldKH ^ >^#rTT S^ I 3PTRTNT f\ V^Wl 3TFTT 3lk cfF M^, ^ ^ f ^ T ^ Ft ^ RH 
cPft ^ ^ ^SW^ S\m^ 3rgytcTT ^ 3TFrm f ^ l 3 T C ^ cf^  ^ 3fk clcJHH ^ 
^ : ^ Pldch^! ^ c^  H^ ^ 3T?TTf^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ 11 ^ ^ f ^ f f ^ I^T^ ScH 3TT 
^ ^ 3TTcTr t , 3reR^ c^  ^ R ^ y^f^m Ftcn 11 f ^ f t ^ ^H^P^W CJR^ ^ ^ 
cPFcft t : 
f ^ WR^TcH ^ 3TtoR 
R^y r^) ^ T|f^ TTTjy ^[^HH T 
1. ^^fJ^cR TTHK : chH|ij4t : - ^ ^ ^ , ^0 16 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
89 
^ f^t^fr ^rf^cFff ^fFR^ ¥t^f^ chc-M|U|cMRu^ i p i ^ 11 Tf^  cf?r ^^qw f^WRT ?t ^ncft 
11 vJR ?r^ HFTcT f^t^ fTR 3fk ^ ! ^ ^ ^ ?^^ 3?TT t , vJ^ f^^ ^ Ft^ 11 Wm ^ '^^ ^ 
3TTcr?^ Ic?KTT i-^c^\< ^RefT t : 
^ ' ^ ^ H^^tirci-TTtf ^ ^ "ffoTT t ^ c??t, 
t l ' R ^ W^^ 3n^ ^ W^f cRg^ R^iTf ^TfR^ Ft ^3TT#rft| f ^ ^f?N^ ^ ^ 
^fFft%Tto 3m-TR y^ TPT ^  ^ r t u f ^ T-anf^ ^RT^ ^ y^Tc^ tor i c n ^ J^TTTCT ^^  
3n^P^ y^n^ F^FR^ Ffcn ^ f^ty^ ^  a r t e s n ^ f ^ 3fK ciiici^iR^, Ft ^ t i ^ j ^ 
^ ^fTFM^ aiiq^qct, 11 i-\M<<^ y ^ cj?r 'iftfrRfJ vSHfrl cfJT c]K-dR]ch cfTR^ 'xH i^^ Vl 
>^^fTcFfT 2ft I" 3TTf2f^  3fk YTSPftfcraJ f^tj^dl^ft ^ ^ STTT 3m?^^ % I % T t e cTSTT 
yifTfrR^ -^rf^ cpT >HM-c]i^  TipfcT ^ a r t e ^ w ^ ^ ! # ^ i ^ ^ y f e r f ^ ? ^ 
^ ""?ftcTeT # f F R ^ " R^^^lcft 11 mW^] ^ s m R ^ YMT sflY y W ^ WJ^ Ftc]T 
1. Tira^icR y ^ ^ : cPFTppft : ^ ^ ^ , Tjo 53 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
90 
^ 'dcrilH^^uj YTT7 ^ ^ 5 7 ^ ^ vJTTcft 11 ^ ^ ^ ^T^T S{^^ ^ ^ ^ ? t ^ ^ ' ^ cf? 
• ^ f^pT cf^ vS-tx|c1H ^>TTcr^ q ^ ^ ^JHcft 11 \HHdd ' ^ # cf^ f^RY T^cTT ^ T-eTR^ 
^?^^ 11 W^^. 5TH, f ^ ^ ^fr^ ^ ^ T I ^ WfTW^ ^ smm ^ a M Ftcft Tg^ cft 11 
cf^  j^yfcTT t l ? ^ ar^ ^R ^ c^ ^^ cfTpft ^ vjiii|j|i I -sif^ ^^er, ITFT cf^ w ^3R 
3TcFT-3TerfT cpjf^ c f T ^ t eft W f ^ f ^ yctRT F t ^ 11 f^BT ^ ^T^, ^ ! ^ , W^, '^, 
Tper 7f5T ^ f F ^ ^ 11 5TFT ^ ^ 3 T ^ ^ cf^ ^PR^ s f ^ 11 ^ ^ F^TcTcT ^ f M 11 
f[H ^ ^ , fto 1 ^ t 
x^!E5T ^ ^ Ft TPT ^ 
f ^ - " ? ! ? f ^ ^ STT I y^FTK cf?t ^xEfT, 5TFT, f ^ ^ ^HH^iJ ^ chc-MHI ^ c^ tec: 
t l ^^cHT chc^|UH4t ^;niT 3 T q ^ f ^ ^ ^ 3 ^ ^HH-c)ij ^-eTrf^ ^ P ^ t l ^W^ 
iT^ WTeT ^ WIT WWWU ^ yxfR c f ^ cFTcfT t l W^WcT ^ ^ ^ tefW cfTT 
viM^J^I " ^ •^?W5T "^ Wm cfTt t t % ^ i[cTl^ t l J^ 3TcRK IR y^TK ^ f^FR^TcTT 
c^ ^ ^OT n ^ ^ 11 H ^ SJMRcb, ^UHlf^ch, 3TT^ 2TTfrPfcf7 ^ M ^ Tf •W'[;x^:( C R ^ 
t l '^HN-iY ^ f^Wf^ Tcn T ^ czfixTcf^  g ^ TR yfrifcd t l ^3#r t^ '^r^ ^ 
1. J^T^ r?icR TTfflK : "chlH^'ft : '^^^ W^, iJO 107 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
91 
TR^ cT ^3n 11 'cbinm^ H^cf^  H^Hxi^ Hdi ^  FErR '^^ R^i4> ^ 1 1 1 ^ afk ^ 
^H T^RT ^ f ^ ^ T m m ^ ^f^cft 11 3Tf%^ cft^ ^ ^ # T , T ? ^ , STTT^ ^TfR^=^ ^ 
MR^UI f I n w ^ ^ xHH^ xiHdi ^  an^iKf^idi ;^ngT 11 ^^^ ' fpr^ cf^m^ m^RTaff ^ 
^HHNl^dl cf?r yfcltdl ^ FtcTT t : 
^^^R^ S^  ^JT^ ITT % R 
^ R Y ^Tf^PR ^RT 9TT, 
3 T H ^ 3 R ^ ^ ^ ^ 2TT I' 
^ f^ -erfer ^ ^ cf^ g^cfcTTcR-STr t , • ^ ^ ST'^ rRTcRSTr ^f^ ^ffcf^ 11 3 l k ^ 
cf^ f^R?cr cf5^  3TcReJ[T t f ^ ^FR f^!cTT IRT ^ ^^ FTcT ^ ^RT f ^ ^ W R n 1 1 ' 
^H^^Hdl ^ 3 T H ^ cf^ ^ j f e Ftcfr 11 "^ W^^ ^^ TcTT !^TO ,^ f^ l^ FTcTT WW<^ FT 
^m?ft t , ?R ^ , w 1 % ^ ^ f p ^ ^ ^ ^ ^^ft^ ^ era^ ^ 3TRp^ 11 mm ^ ' ^ 
^ 3 T f ^ W^ 1 ^ ^ ^ t l ^m1%cq ^ -^ ^ # T cPT 3rPT^ t l ^ l [ ^ [ ^ c | , 
^ f ^ r f ^ ^ ^ c^ gKT ^ W j f cfReTT t uft ^ T ^ f t e SiH^^^vjIH ^ 1 3 T H ^ cT^ }^  ^ 
1. y^TR : XTcp - ^ Tjo 63 
2. ^^ T^RJcfR y W ^ : ct^HNdt : 3TPT^ ^ , tJO 114 
3. ^ 0 T^%f7T y w ^ i-i^-\\ : chHH^ ^ ^M^, mff^ ^ T ^ : TJQ 439 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
92 
?^^ jm, wm ^ f^STPT m TTR f^TccT T^ ^ miFrar ?^ •^ sncfr t , rpfr 3TFP^ CJ^  srftiTffcf 
3TH^-Mx!Hf^|c] ^ ^ XTEfj ^?iq 11 J^R f ^ ^HFfe l f^ , ^ # 5 % R H t eft f ^ 
f ^ I ^ ^f^R^ twm cf?r OTT^-cbeM-ll ^^ ft^ PT c^  M ^ to^ 3TFR oq|c||^|Rcb 
^jfl^H ^ ^ f ^ cPT y f^TR Ft^ ^ f^TRUT 3TH^ ^S^ t l m^'i^i ^ ^ ?Tf^rR# ^ 
3 T H ^ ^ X T c f ^ t l ^ ^ I ^ ^ 3tk 3rFF^ ^ ^f^R^ ^ gfe ^ I^P#T cRcTI 11 ^ 
t^^ RcT a r j ^M WTcT ^fR^ 11 ?^t^ fR ^ mfcT ^ ^ f^ s^ TT ^ ^RPl^ I 
^ ^ ^ ^ ^ W y ^ ?TMT^ 3TFT^ ^TTf r fW ^Rcft 11 t^ S{Rm ^ 3rt^ 
T^T^FcT W\^ ^ y£-TT^T?TT ^^R f t l ^ ^ ^ t t ^ c^ W^ " ^ 11 ^ ^ ^ ^ 
^TH^-cheMHI ^ 3T^ ^JR^ m^TTTsft ^ ^ ^FPcpcf t t ^ c^  cfTR ,^ ^ ^Hlftc^ ^ 
J^^TRT f ^ l Srf^RRTy^, 3 T R ^ - C J 4 H M | 4 Snf^ ^ 3 T H ^ ^ Y ^ ^ ^ W^^l 
imf^ tori spff 3f^f ^ ^ ^ 5JH'<c||< ^Hlftc^ A 3TTcfR^5ff^ ^ te^ t t ^^ RT I 
sTmnf arf^ Hcjjj^ Ld ^ ^ ^HH^^^J ^ M ? y^rm 1 ^ ^ i w^^ #^-^!TRFttr CTRTJIT 
j^cR#r TRjt I r^w?^Tm t t 3TRP^ 11 • ^ M ^ STRF^W^ ^^  i ^ ^^TTST s r f e j^T^R^aft 
c}^ F^FfTFR V ^ f^ T^RTI 3ilTlRcb j^ft^ FT ^ ^ ^ J ^ 31lc^dl^ f ^ eft ^^T^ 
1 "^0^0 t fF; | : •?teRT T^-S^f^^^, TJO 104 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
93 
^fFTT^ 11 3TFP^^TR ^ ^ ffcT R)xJKt|K| ^R^ ^ # T ^ i-\\[^^ ^ ^ 3 T ^ 
^H-^H ^ ^ ^f^R^ ^ f ^ f t r ^ T«:fR OT^ ^Rcft 11 
2TTI ^TfTM ^ ^clddl ^ m*^i\ ^ y^pm ^ ^ 3 ^ "^W^ viMijVl % ^ I # ^ 
V ^ W2T f^ r^ TN f%^ I I ^T^ ^CTR f^TfR^ TcTT cTSTT 3 ? ^ ^ ^ t ^ z^ CJTRUT ^ 3 ^ 3 T ^ 
cR^ ^ -W^\^ Ft TRT I ^ f ^ :^ cpfcT ^ f^cPT ^f#PR tor t , " f r ^ ^ 3|^dcj|< 
cTSTT ^m^ P^e[T ^ # ^ vdMKiHI 3nR ^ ^ ^ ^ M 3fk ^OT f^^ ^ "^  ^HM^ 
T^TcHT, f ^ chc^HI 3 ik y ^ F R ^ oqc]^|4 cR^ aft T '^PFTFHV A W t ^ ? ^ ^ 
^ iRTq^ ^ yfelMKH % ^ | ^SW^ W T ^ ^ f^P#T ^ ^ ^cpff g^^ TcTcTT ^ 
tor f ^ sR^fcft ^ yf^-srfcT ^ ^ ^3^H^ ^ ! M ^ Ft f^RT I 
3TFf^ c^  yfclMKH ^ ^ ^ ^ cf^ r 1!{^ 3 ? ! ^ ^f^?^ f ^ f^RTT I P^t^ Tef ^^ fTcPTT^ ff 
^ ^ 1 ^ ^ ^^ ePTT ^iRkl^MI ^ 3nf^-5^J)^ ^ 3 T n ^ ?f^ ^ ^mcff 11 ^ 3TFr^ 
c^ [^RT tTcf?T ^ ^ f p l ^ vdMc^ cbl ^ Ftcft t , ^ 3TFT^ ^ iflcTT F^?TT 11 ^ ^ 
1. uT^mcfR y W ^ ; cioT^ ^ cfK^ naiT 3T^ I^ TW T^, ^0 21 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
94 
^TTf^ 3TSTcrT cTTf^ ^ T^cH I WlxT^ ^ VJNPT R^TeT ^ Tf^ T ^ ^^tf^ ?^Tq ^ y ie l fed 
F t ^ f I ^ F R ^ ^HKWci y ^ c{^ yvJTT ^ 3 ^ ^ ^ W^ ^ vdcdRnd Ft ^33?fr t l ^ 
1 ^ ycfjR cfTT xiHo+.iRch w^ %\ HH1^51IPI4^ ^ ^ ^cpn ?Tf^ ^;f^ ^ c^  ^R^ ^ 
^H-^i^ T-8TTf^ cfvf ^ Rltj^diaff ^ ^ f ^ ^ 11 MHRncb vicH^"^' f^RjTcT ? t ^ ^ ^ ^ 
?TTf% TTM Ft^=RfK?t t l STFtlR^ ? T f ^ ^ f ^ xHc^< f^a1il1 ^ ^ ^Rc^HI ^ tol 
TTTfT I czrf^, TTf^ cTR, !^=FTM, t ^ , ^H^HR W^ ^ S{M^ cj^ ^ H ^ ^; f^ ^ ^ ^ ^ 
t l ^ c^ czrf^ cFTcT ^ m ^ ^tTZR c[f 3 T H ^ ^ ^J?lf^ ^ ^ R ^ ^ 3 ^ ^ 
3TFT^-cpFPTT 3R?r^, 3 H ^ 11 '^f^FTFpff ^ 3TR^ , ^^tf^, R^l^ T^cf? 3T2M t^P f t cf?r 
^H^fo l ^ 11 ^ ^ fTH^ ^3^Tcf^  y r f ^ cf5^  H^cPcTT t , ^ ^ ^ ^ SJN^i^chdl 
^ I ^ f ^ ^ ^ ^ ^SMcft ^ 11 ^^ ffcFT ^ nfcT 3Tf%^ 3rR8TT, ^ cfv4, 
HHC^IH ^T?2T W T I F ^ 3 T H ^ - y T f ^ c^ f^ ^^k^ t\ -^ " ^ 3 T H ^ 11 ^ cPT 
^^N^ 3fk j^^ ToT ^jw ^ ^;f^ 11 ^ ^ ^ ^ P^Tcft t , ? ^ ^ %gTr tcft 11 
' ^ - i r f s ^ ' cf=^  t t RlcbR4d ?^iq ^ T^^ gTH^  0H^d45 arpT^ c^TK 11 ^zncfirf^ ^MT ^ 
y^ i^sjdi ^ ^ ^f^R^ 'chinm^ft' ^ 3JM-<C|K ^ STMT ^ w ^ ^ w ^ 11 ^ 
T^ f^ cprf YT^ feTeT t 
t m^i\ eFT ^ ^ 
^ F ^ f^R!^ f^ irFTT T^eT 11' 
f^mrfW ^ 3TFFR t , cffr an^-jnt^t^ ^ ^ flier IPT ^ ^swf^ sm\^ t ^ 11 
1. ^^?Rmc?R TRTK : •^ CTfTKpfr : Wm ^ , ^0 21 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
95 
^ STcTfR ^^ ^ Tpf, WW^ ^ ^ ^^f^n\^ ^ WlcTT 11 "^5^ ^ tTR^ tR ^ ^ 
^ , ^^ f^eT S r ^ ^ tor ^ H^^ fxTT 11 i^^ vI-^ ciicTt ^ fxR^rH 3TFf^ ^ feR a^luflcH 
cT^ cT^  ^TRT cfR^ TT E^n?cn 11 3 n ^ f ^ ^ :^  ^ ^ ^ NlHH i^l TTITRT t l ^ ^ t f ^ 
cjfoT, 3n? l^P-Hcb ^ 3 ^ ^ W^ m^J^ ^ ^ ^M^^ l ^ ^fFTTf^ Ft J^TT^  f I 'chHN^Y 
^ ^H^ ^T^ 3 N ^ ^ 3lk MRdltj c^  f ^ ^-R-^JER ^Z^ f ^ ^ t ^ t l ^ 
3TRTf^ ^ ^m?^ 11 ^ OTT^ ^2T ;^n?T ^ ^ R^lcfl t , ^3^ ^ ^ !^<ra 
PlxlTlx: E^Telrft ?^Fc?r 11 3 i H ^ ^ viMdf^ ^ IKT tic?! t , ^^^ ITFT 3T2T^ f^TrR 
^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^HF^M t l 
3TFT^-chemi ^Hl4'Hin c^h ^ cTSTT f^^cfspq;^ T^^ 3 R e f f ^ 11 ^^^M 3 T ^ f ^ f^tar 
• ^ cblHHi ^ l o ^ 3TFT^-m1% cfR ^ ^ yWefr ^ J^^ TcpT oi|N^|Rch 3TH^^^fK 
^Wf\ 3TFt 11 ^ ^TFR 3lk HHcldl ^HC|TMR 11 f^TFT^  ^ t 'Y^T' ^ SFFiT^ ^ 1 ^ 
^ f ^ 11 ^ ^ y^FR ^ Ff^ t , 3Teq cTSTT W ^ I 3T^ F^T^ gf^ fcT 3Tk W^ FlcTT 11 
^ ^f^rm -^Wf^ lim ^^^i ttcTT t l ' J ^ f r cjKxlf^ch ^ t l cZ#ff W W^ 
-^ M4CI^HH FHT STTCR^T^ 11 wKVi j ^ ^ c^  f ^ ^ ^f^ f^RT "f^ f r ^ 11 
3Teq ^ ^ ^ I ^ t t 3 T ^ 11 3Teq Hc4 11 ^ STK^ cf^  »^Tffrr ^ffcf^ cZnircfj 1 1 " 
f^BcT g^^ n^^  ^ " • ^ ' cJ^  ^ MR'HItil ^ ^TR^ ^ cPFT I " ' ^ ' 'fRIR ^ ^ ^ ^ f F ^ 
^ ^ c^  WT ^ t ^ cj^ t t TRTc^  11 " ^ f ^ ^ 4,eH45H" • ^ ^ ^ H ^ 11 ' ^ ^ J J , k 1 ' ^ 
1. •^ JfZT^ JcfR y^TK : chJHm^ : - ^ ^ ^ , ^0 16 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
96 
W:fKW I ^ " ^ c^ ^ 3fk f^T^ oTT ^ 3TFrm Ft ^^ f^  11 " ^ ^ ^f^ ^ 3TFr^ 
y ^ R T ^ Ft 5^TT^ f, f # t ^ oL\\^dp ^ f e , ^44il^u| ^ 3T^ f^ 11 ^ T ^ " ^ ^ f ^ t ^ 
^ ^ P l c f t t : 
RltlHcll ^ ^ f t ^ ^ ^ZT^ 
Ft ^FT ^^P^d f ^ HFFf 
^ ^ : ^ ^ f^ m^M cfTT f^R^ T 
flpvFT ^ <I^IP|ch a ^ ^ 'cbHW'lY ^ f ^ t ^ ^ ^ f^STFT yRT 11 'aTRj f^^  
3Tf^i^im^ii f^rirfrr ^ ^fFR ^ZTM Ft ^ncft 11 ^ ^ ^ ^ f ^ ^ CTSTT f ^ ^ sft I 
f^ TTtTT cf^TcZT ^ 3 ? ^ ^ ^ ^ J^^ fTJPT f ^ R ^ f ^ T^T I ^sftcH c^  3TN^ ^ W?T Ft^ 
^fT^ 3 r ^ ^cSTH-W^ c^  - ^ ^ JCT^: cT^ f^eTcTT 31Tcfr V f t I <l^fP|ch-TFR ^ 
v 5 ^ f M ^ yRclcid % ^ | f^ RTfcT ^ f ^ W ^ ^^ S^T^ oqRk1J|d ^ T J ^ ^?t^ ^ 
f^dcbx! ^ 3T^ J^nq ^ TTx[^ ^ I '^^HN-fr ^ vjIdkHMH ^ ^^ TfTM Ft^ f t ^ 
^ ^ V^ f^ f^^rfrT W^!7^ ^ 
W^ f ^ ^ tH^-S-ft^ P 
f^irfcT TR ^ ^ ^ Ri^lRild cfvfcfr 11 ^ Wf^ c[F T ^ F^ToTT t , ^ ?^TRH 
^R ^ 11 f^^ y c ^ ^ ^ f^RPH cfRcft 1 1 ' ^^f^ ^ ^ m \ y^ cfF ^ TR5R 
1. •gtO I^ H I^cb^ : cPFTT^ ^ T F^fT ^HW^ J^O 109 
2. ul-q f^chx; TRTT^  : cbHiiJ-ft : 3TMT ^ , ^0 10 
3. yto ^Tfm^f^ : q^HW-it ^ TERT TRM ^0 110 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
97 
^^cR ? r f ^ ^ WJ '^ f^Pm TJ^J f^RJ^ W ^ m^ f ^ ^m Ft ^^TTcTT t l WT^ c^^fef 
3 rq^ ^ tR fzf^cfKT cfv? f^T^ fnTT t , ^ 3 ^ M R ^ I H T7^ ^ I ^^n^TN^ 'HF^, ' ^ 3T8T^ 
'cfTRFFfV cf^ f^ P f^cT ^^ f r^ ^ J|(rlMH ^Rcft 11 ^ ^ f ? ^ ^ ^3^?j^lef?n ^ ^ 
^ R ^ ^ 3T^?TrfFT 3Tk nfcTW^ t l ^ ^ 7 ^ WW^ Vffh ^ t l T I ^ ^ W ^ c H 
3Tl^ r^ZT%f ^ ^Sq ^ t tcl^ 11 ^fRTR ^ ^H^T^ f ^ ^ - c Z T M ? f^ T f^cT ^ gTKT xTcTcn 1 1 
7TF OMRHJICI ^ ^H^fcJId 11 f^rJTfrr ^^^M ^^ ^ 5^?tcPT t t MR^lfeld ^ ^R??r, 
^R^^ WTTT ^^ RTR ^3^ ^ pJi^Rb^d t : 
'i^f^f^ ^EfeHcft ch^T^jb ^ , ^JMT ^^r f^ ^ T T ^ ^ - ^ f m ^ 
TTTf^-MJciHil W p c|^ ^ Ft ^ t vSm>H I^ r 
3TIPTT ^5?tcR f^mfrt cfTt ^ cf5^ H ^ cjoT f ¥ ^ t t ^ ^ ^ 3 T ^ f ^ t l f ^ 
f^mfct ^ ^ f i ^ c f ^ ^ ^ ^ ^ % T ^ t l ^ ^flfMteT ^cRT cj?t mfc! !^<rJi 3{XFTr cf5T4 
^PTcft 1 1 Tf^ c^ T R ^ ^JcSTFT-^TcH ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ i f ^ 11 ^ 3^^ ^ ^ ^ f f e T 
^ 3 ^ ^ a i c j d f ^d 11 ' ^ 3iMRF^d ^ f^ TJTfcr ar^ T WTFcft 2ft ^ ' I fxf^ TTT ^ ^ f t ^^ 
clldN^u] ^ ^^ f^ 3 T H ^ ^ ^SR^ eTCT cT^ ^ f ^ ^ ^ chl4cbHN WelTTT YFcH 11 
^fTWR^ ^TFJTcfT^ ^ ^ ^ 3 T ^ ? T f ^ ^ FTsft # 7 tcfT t , f ^ p|i^frlc||c[t <b\i^i^ 
^fF^f^ " ^ 3 ^ M R I ^ I H cj?r ^ s f cbiMHI ^ cp^ cTT I cfF ^J^^:^!^ ^ ^ ^ W^ <<\]^\i 
cR f^jm\ ^ FtcTT 3ik ^ w ^ N^  f^ aiT t t f^pTcTt 11 '^Hm-Tr cf^  f^nrfcr i^Hx:>ndi 
s fka rpF^ ^ ^H^ijlji r^^ FT ^JR^ C ^ ^ t l ^ ^ 3 ^ ^ H cjTt i^^ JlcbK CJR^ t t t t ^ i 
^ t R u 1 J | ^ l ^ cPT cfjSH t % "ch44)d eft ' ^ W^ 3Tr^ t , Wr^ T^FT cR cfTt^  
^ w^ e^^ fKiT f "vm^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ w 4 t ^ 11 ^cfciTsft cf?r vix^'^yddi ^ 
f ^ r ^ ^ yeRT ^ ^FT f ^ l ^ 3ft^ ^^J^ ^ f^TeH HHc]dl c^ f^^fTW c^ f ^ 
1. TRTK : cMHJi^^, Tjo 267 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
98 
'sr^ TcTT YlTcTT t I 
c f ^ HPT^ f^R ^ 3TTHTTf^ TcjKfT cR? ^ ^ ^ TRFT cRcfT t l 1 % ^ ^3^FT^ ^R^cf^ 
3i|cj^ijcbdl3ft ^ ^ ^ J ^ slf^ bcbK ^ tor I ^5ftcR c^  S^TTSI ^ fcleTMfef ^ ^ 
^ ^ g c j ^ ^ £ 3 T H ^fR ^ ^ q^^ T 3TK^ i%qT I ^ ^ 3FPrR 3TT^  cfT^ f ^ c^  fef^ 
^K^<]c1 g ^ 3T ig to YI^-cheM^I ^ f^T^ 11 i^^\< ^ yfclf^f^ ^ ^ ^ 
^ ^ f^mW ^ ^ T^RT t l ^ Mxil^kldl ^ W^ A f^STH TTT^  t l ^^ FR ^ ^ F I ^ 
cfR^ ^ c f ^ ^ % T f ^ ^ ^ cfTT ^ ^?1^ ^ f ^ 11 '^ J<f '^ ^ ^ ^ ^ t^afft t , ' ^ 
^ ^T^ ^ ^ m ^ 31^ T{f^ 11 cmt, £-p, M^R, wm ^ ^ n^^TcT 3N^ ^an CJR 
T^^ fKTT 11 £-TTg Jldlch^ ^ 3 T P ^ spf^ 11 5fH-ci|c]xH|i| ^ ^ Ft ^ 11 ' ^ 
ST^RR ^ y W yvTllMfrl ^ fc[^^ f % ^ cfR ^ 11 ' ^ f f ^ ^ ^ f^^^R W f R O^T 
ETR^ ^ ^ ^ 11 ^M^lfclch ^=FR^3l1i c^  yfclMKH ^ TRTlcT ^ 3 ( 1 ^ 3fk S^TTsf ^ 
^=FP^ f^^^i f % H 3ilY ^ z^  arfrRTK ^ ^t^k^ MRUIH f^mcf^ wwi^ ^ 
^HK^felch ^^ cPTT cf^  STT^aTT sfTl ^T^ ^ f ^ ^ ^ ^ 31^=17^  ^  13TT 11 W f^^ Fcft t : 
T ^ ^if^ g ^ ^ ^ ^PI^ iMt 
^J\W] ^m ^5?t^ R^T ^ WM ? M ' 
1. J^PMcfR THFK : chHH-ft : W^ ^ , ^0 21 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
99 
NiM-flfetch xHH>WI3ft cfJT Rxllc^xiui cfT^ c^ fer^ 'chHW-fr ^ - T ^ 3 T K ^ n^JTTcT^ 
% ^ J ^ ch ld l^d , c?5cf? Ft I ^ J ^ ^ 2 ^ ^RJ ^ ^ 3 n ^ f ^ f M f t o ^ f ^ 
cf^ tT^pjTjf SFRRcft ^ # ^ 8^1 ^ i f i t e ^ ^ ^ F F P ^ i-\Hi<\^ ^ ^ ^ ^ ?TTf% ^ 
aft I T?^ 3 1 ^ ^ ^ - f ^ ^ f R T ^ miRrTT eft, c# 3P7 ^ i^lP^^h ^3 f t ^ STcftcT ^ R 
'cblHm-ft' cf?t yu1ld-^-cbcM^I W^ HHcldl cf^ ^ ^ R ^ ^ I ^H^ r^ar tMcTeT 
W W ^ 11 ^ ^ WJ^ ^^"cM xUKWd y ^ ^ ^ R^ l i J I , 1 % ^ 3 T T ^ W^ cjft 
%\ ^^^^ WW:^ ^ f[ "^ m%\ cf? vHHiRilch W^ ^ c^  W ^ ^ 3 ^ f^tePT ^ 
^ f^T^ l^ cTT I ^f8|ef ^ ^ WW^ 3Tc^ FrT f^ mTcT FtcH t , f ^ ^zr f^ ^ ^^priTJTT ^ 
cp?T W f^Tcf^ TT, cFlftf^ ^ 3 ^ ^ ^ f F ^ cf^ 3T%?t[ 11 T^ W^\^ W X ^ ^P f t t , uft 
3 m ^ f f^--Sfef ^ Ri^Hch i R T^m I cf^ f^FR?T WW^ cfft 3jc]^eJHI cR ^Tgr c^ ^ 5 T 
^ cz r f ^ cJTt 3nT^ ^ 3 l k f ^ ^ T ^ sft i cZ#d ^ ^P?fcZ[ t f ^ ^ WW^ ^ 
£2TH ^ I 3 r t e N 3 fk cf^ ?f3T cf^ ^FfTST-^ I^ M WeHT ^^nft^ I 3 1 ^ cZTf^ xFTcT ^Msf c^ 
feT^ W ^ WW^ ^ arflcT ^ % T ^ 1 ^ ^ y ^ f ^ ^tTHM ^ ^2#cT ^ ^ T F ^ 
>HH^cb>[ WIFcT ^ ^ R f^fcfKTT I 'chHm-ft' ^ ^^f^ s f k ^fFTM ^ ^ " ^ c^ ^ J ^ 11 
c2Tf^ s{^^ sn^ iR^ch v j ^ ^ c^ f^rrer ^ F T M CJTT ^  ftcT CJ^ ^^CTT ^ , ^ ^ ^ H W ^?<R 
feP? ^ffT^ HHcJdl cpt T T ^ ^ t l ^ T ^ ^ : ^ cZ#cT 3^ WW^ ^T^ ^'^(^^ '^^^ 
%\ f^^ ' ^ i ^ "^ feT^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 3ff^ ^HFm ^ ^a^1%cT ^ ^ WR^m\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
100 
3fk ^llRHd c?ft ^H>WI ^Ivjl-flfrlch t l ^ PliJHch Ft^fR ^ f^^T^ ^ ^m-^ T^ ^^ TT?^  a^  I 
^^ cfjt 'f^R-xMd-^' c ? ^ ^ I ^3^T^ ^TM^ f ^ R ^ FlcTT uTT ?^FT STTI F ^ ^PR^^ 
R M C ] ^3TT I F ^ YT^ "qft •^ Wm ^ ^FT " ^ •#rf ^ " ^ ^ feT? ^^ f^ Fcff 11 -^ f^^  
^fTH^-FFT cfTt VJH>!^ CJ| cfft f^ STT ^ t : 
^ ^ M ' ^ YT^-^fffcT 
3T^ ^ ^ ^ f^^f^ ' ^ y w TTpcfr t f^Tpff 3T7fl^ 3nf^ mRft TK? c^  ^RT ^ H 
^ Tf^ Ft I x!M^fr|ch ?^Tq ^ T^ V^^mf^ 11 WB\^ ^ ^R^ 'Hi,^^fcl' ycftrf F ^ 11 
cTFT ^ 5 PlilHch cTSTT ^ f^tfcT ^ % I T q ^ 11 f^TFTT^ pft f^ft YM^frfrR^ STRUTT Hj^ nl-^ fcl ^ 
^T^ ^ y ^ ^7^ «HT ^J^ ^ HcfUdM ^fFR^aft ^ ^ 11 WT^ HMcJdl cf^T ar^T^ 
f l t ^^ ePTT^  c^  ^PRtJT^f^ ^ cheMHI ^Hl4'Hl(j^ chdl ^ TTF^ ^fRcft 11 ^ ^^ ^TT^ 
^ ^ c h K c|r?cTT t f ^ W<^ ^ ^^Hlcb^ ^ ^ F^fFRT H ^ ^ 11 f^T^ !TR ^ ^ 5 ^ 
^m^\ ^ WWU^ ^ ^ 3TT 5^tcTT^ Ft ^Tm 11 ^ TtftH^lK ^ ' ^ '^'TTfetcT 11 ^ T^R T^^  
T^  ^ HHcfliJ 11 t ^3^ ^ H ^ ^ cheMHi cfR^ t , ^IR ^ - ^ ^ cf^  ^ f^ TJR F t^ , 
HHcJdl ^ f % # ?TR^ ^ 3]|c|^ijchdl ^ F f^fr I' chHW-fr ^ ^ff^xT^ t : 
M ^ Hu^ddl =^RFT 
f ^ ^TR HFT ^ 3 ^ fefq^ 
f^Rf^ R4^HHI n f ^ W H 
1. ^^TfRFR y^ fTK : chlHW t^ : W^ wf, ^0 94 
2. •gto ^^^mc}R : chHIij-ft cj^ TEFU !^7W ,^ ^0 113 
3. ^^FmcfR y^m^ : chHW-ft : 'm^ Wf, ^0 48 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
101 
^ w^ f^ 2TTI ^ ^ - ^ a f t ^ ^ ^f^^ ^ ^ ^^nicfti 'cbiHw-fr ^ 
xHHMcJK JiHcidI ^ chc^|U| cf?r chJHHI ?^^ ?^cTT 11 ^^^ ^ c F f ^ sfh? ^ ^ ^ f^TTST 
^ ^m^ ^ef t T5r^  ^ MR.^ eijX Tfcfk^ c^  M ^ t l >!HK^ -<]d R^-Plc|lRHij1' ^ 
>H '^MlRldl ^ ^ ^ t^cl^llc:^ iPTFTT 8TTI ^ 3fl7 W^ ^ ^f^^^ ^ ^ T ^ 4 
t ^ ^ s^T I chHI-M-ft cpf-^t^^ cf^T ^fRsk ^ ^ ? ^ ^ I ^ ^ 4 cbHm^ ^ ^ 
^cjTo^te cZT%R^ T M ^ 3Tf i^ , 5^<ncRTf^  ^ y^TTf^ t , ^2T t t ^ 3 ^ cj^ ftr ^ 
o^RklMd f^TxH # ? HRR ^ ^ ^ t l J^^FRPT ^ ^5^ ^ t : 
f^ fcfj^  f ^^ t, ?^  R^MH, 
f^rfr^ HHcjdi tt ^^ M r 
chHW-fr 4 HHcJdl ^fW^1^ f ^ ^ cfTt yFT: -^ f ^ F^TT t l 3TT£ l^frH4), 
xHHlRilch, ^M-^fcJch, HHl^5llPlcb; ci|R}x1J|d S{^m?] qaff m ^ 3 ^ f^^M 11 ^ # f 
cf^ f%r^u[ cf?f^ ^ f ^ I T^^ ?]f>T ^fFipKr T H ^ t j TPT zf^ arf^fcfTifgrcf? y^F[R, c^Odrci 
^ ^ toM t t f^TFRT c^  fefXT T3%T 11 ^HHlf^c^ ^ 4 ^ - ^ ^ ^ F^PR^RTT c?t 
^ I ^ 3 ^ ^ ^ -^^k^ ^ ^ ^ f^ erfReT ^R ^ I j^^ fcf^  !^^ %?r ^ f m ^^ ftcpr 
^ ^H4>ddl t l cTTfcTcT 4 ^ T ^ ^ r f ^ t ^ ^ ^ ^ m ^ tlcft 11 f ^ ^ f f ^ 3Tk 
:»;ngT ^ ^ ^ f ^ 2TT, f ^ T^ cg^ f^FRT cT^ '^;^^^ % ' 4 vER^ 3^fxrcT ^HM\H 
R ^f^ ^ 1 ^fRM ^ 3Ttet?r 5j|cJ i^Jc|,dl3ff ^ 'ct^Hm-fr ^ f^WN f^ 3fk 
^N'^fcjch ^ar ^ ^ WW tor l YM^frfrr 4 F r^fefcT 3 T ^ C[T^ ^ M R ^ H I cf5^  ^ 
;^ 1 ^ cZTR^ ^ ^jcRft t ( am-Mlf^cb ^ ^ chiHW^t cf5T f^PrPT-^ar W ^ 
1. ui<n;eiqT< TTffK : cbHIil-fr : ^ ^ I ^ wf. TJO 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
102 
3 T l ^ t o MRR-^frl^l' ^ f^^TR ^ i^^i 'cblHm^ ^ ^3^T^ ^ T ^ J^^ Rnq f^TfRcT 
f^ r^ TT f^FTT t l ^^l^ ^ ' ^ ^ ^^ ngr t l 'mm ^ ^!TfT^ taTcTT c^  ^^ eT f^ fi;{7^ cf^  
ar'^ fTcr 11 ^fTj^-^^rj^ T=R f^ f^ i^M ^ f^^ cTT; ^ ?^4 af^ ? R)fciHdi ^ • ^ tlcfr ^ • ^ 
t l ^ T ^ ^ ^ 3 lk ^ a i T 5 ^ ^ ^ 5 ^ ^ ttcTT t l ^3?t^ ZfJt ^ ^ ^ P T T ^ ^ fef^ ^ ^ 
PjdlTl aj|c]!j^chc1l 11 'cbHIil'fr ^ ^ cTa^T ^ W^^ 11 ^ ^ 3mR ^ ^^ T^ HT, 
f^Rmr ^ H^WN ttcn t ^ ^^ fl^ pr ^ ^JT^ 3fk ^ F^TT ten t I wm ^ ^^v^ 
^ r f ^ ^ f^Fra" ^^ ft^ PT ^ ^ P f T ^ t t WcTT t l f m ^ I ^ ?T^ ^ ^H<^Rjd ^R R ^ 
f^FTT an I 'c|>Hm^' ^ ^^ Wf5T T? vTlJJjxlui M^cT |3TT I T^FRWTT, ^ ^ H ^ , W ^ e R cf^ t 
s^fTcR ^ f^ cTFxT 3JN!j^chdl 11 f ^ f T ^iRxlill' ^ f^eH t t ^f^e^TF^f^ t t Wf^ cTT 11 
WS[R^. c^Rkl^ld f ^ m ^ ^ c R ^?cT WH^^ c l ^ ^ ?Wf^ 3j|c|^ijcbdl 11 ^fR^TT 
^ 3TFT^ cf?t vcicMfol ttcfr t , fuRT TR^R cfTJcZT TJ -^a:rR?t ^HR, ^ftm^ m T^, ta^, 
^ ? ^ ^ ^ ^Ml^^l t l f ^ ^ ^ ^ WRTT f^tjHdl c ^ ^ n f ^ Ft 5^TTcft t l 3TT^]ft^ 
^ P^^ cTT 3^TT TTHcT 3T^ ^ Rl^c|p|<q^| cf^  ^TRT W?CTT t l STT^ iJlfrHcb ^ ^ 
%^-^- f^Rf t ?^)^  ^ ^gf^ ^ yiRr H H ^ ^ ar^ taw ^ 11 'cCTRi^ Ffr ^ ?^ 
oqM^lRch f^cRo^ TT^H f ^ f^RTI I TR^ 3 T ^ ^ f ^ 3TFf^ ^ ^ ^ t , J^WPT 
7 ? ^ t f^WRrT ^HcJdl CITT 6[CTT^ t l ^HcJdl cfTt 3fFT^ t ^ t t J^^ Tcf^  ^ ^ ^ t l 
'chHm-fl' ^ 8^TR?TPT Wn? ^ <|;^ IP|ch ?Ti^ ^ gifr^ f%^ | "^^ W T ^ f^ 
v 5 ^ 3j|c|^ijcb LIRCJCIH CP^ V 3 ^ ci||c|^|Rcb s H T f ^ l ^ cf5R^ y i ^ l ' l d ^ Mlx!lR|ch 
STRs^ TH ^ ^ ^^T4^ f ^ m ^ ^ ufrlMKH tor ^ x 3 ^ I ^HH^^ Hdl, 3TRT^ 3TTf^  
^ - T # T ^ TT^ cfrT F l ^ cH^ ^Ts^ ^ ^ ^ £-llRct,dl ^ ^aTI cf^  I W^ WRWfJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
103 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
104 
chl^^^ fm wflciT ^ W T f ^ 11 ^ f%^ 3[FR ?rT^, ^FT^ W^ afk 
cft^ 3TcrfeTT3flr ^ ^ T R^cTT 11 ^ ^ 3TeTM t^ ^ ^ ^ 3T^ , ^ 3fk ^^"^FT^, cfl^ 
^art ^ ^1?H ^RTcfT 11 ^ ? ^ ^ , §TFT 3lk f ^ ^ - ^ l R r l i l l ' cTSTT ^ ^^^, W^^\, 3fk 
t ^ l f r , cft^ r^pefT3flr ^ ^ ^!#lcfcT ^RCIT 11 ^i^l^^ Wi^--^ cf5?^ fTcT ^ # T ' f ^ 
^ ^ ' •^ =^TPT ^ •^ amsEfTcT FlcTT 11 ^ f ^ '^^ ^ ^ f f ^ ^^§1 STJ^TRR W^RWTT 
11 ^ n ^ cf^  ^fTT^ ^ cRF XJcfj^ ^ f ^ 5 T W ^ ^ ^ 3tk srtcT ^^PTT ^ 
cR? PI beheld I fU ^ WT ^ ^ t ^ ^ ^f#PR ^RcTT 11 ^ HFT^R^HTR ^ ^H^ ^arf 
f ^ y ? ^ cR^ c^  war dKlc+i| ^fsnf^ ^RT^ 5fH W^ f , ^TT^ "?Tf^ ^ ^^iM 
^ff^ cflcHKd ?t^ c^  ^PR^ f^tfrT 5^frTT^  f cTSTT ?l%r ^ STT? ^  F l ^ ^ ^ffrm 3m%cT 
?x!E5mf^ ^ ^ ^ f ^ tl'"^ ' ^ c^  y^cT^ srmFf ^ i ^ ^ ^^ TH ^ t alk ^m] 
m^?fT t % f ^ 77 ftlcT ^ ^ 3TMR ^ W ^ ^ f^ f^^ %?T 3^TT t ^ ^ dp\iii!\\i 
3fk c[F[ ^ cJvljJJ^ kl ^ F^TcfTT B^R ^fR^ 3 N ^ W ^ chlRcbl ^ F^T^ m i F f ^ ^ l 
3 T f ^ 11 "^^ W^ f ^ ?Tf^ ^ 3PT^ ?^Tq ^ Tj^ f , tRT^ ^ T ^ ^ i^tw WT t 
1. ^ e51^ cFlt: %^ W%Jf (cJ^RT ^ ^ ^ ) : (y\Wf^ f^ f ^cM f^ :?:f) ^o 362, 363 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
105 
5TFT ^ cg^ f^P^] f ^ t 
^ f^ >^ HHi t ^^\^ ^ r 
f ^ - ^ ^ ^, WT ^ ^ ^ cfJT ^ Rlf^lki M ^ t , '3T5TPT' cfTt 'HeT c f ^ t , 
'Sj|U|cJHd' ^ a ^ «r5T sp?.T#g TTPTT f^RT 11 3TFR ^Tef W ld ' ^ i J ^T%T c^ 3T^pr?T 
3 ^ 1 ^ ; ^ ^ ^ FlcTT t s f k ^ TjeT c f ^ l^eT ^ 3TTf^mk cfTI f^TRtry if^ TeTT t l 
' c h l H N ^ ^ 'T^ ^ '3j|U|cJ^el' ^ TRrT ^ ^RT t , W f ^ ^ ' # ^ "^TTcRT ^ 
WU '^^ cPHt ^ 
^ ^ ^PF^ eFTT, ' ^ ^ ' 
11 '3TFTcr ^q^ ' ^ WK 'cbl4Hd' ' ^ FtcTT t , ^ ^f^tf^ ^TRT ^ ^ P P ^ ^^  ^SPff ^ 
1. ^JfJT^R^ W^^ : chH|ijr|\ • ^(^^ ^ _ Tjo 107 
2. u1i|^|ch>i y ^ ^ : c h H l i j ^ : 3TRTT ^ , ^0 8 
3. •^3R?FR ^TPfT^ : cfTRRFft : c j ^ ^ , ^0 36 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
106 
f%cf^  ^ # T ^ # ^ ^ TTf^  ar^-en^ TTp;ft ^ f - J^THTTT, ^f^FT, ' ^ ^R i ^ ^ 
erarr e^ilfdld I 
Rjchlu] 3TaTfcT ^ ^ S n [ - 5 T H - f ^ - W T T ^ ^JddWI t 3Tk f % 5 ^ ^ ^ M cf^ t Rl-^H^ 
xf?f7 ^ f^T^ cT 3 n # ^ siddl i j i 11 3TFFT ?TT^ ? T f ^ ^ HSTH f^THcTT 11 ^^ i f^ ^ 
^rf^cFTR f^dcb\[ ^^ FTcT ^ ^ rfc^ T iPT^ f | ^ r f ^ ^ viMKHHI ^ ? ^ cfMt ^ ?TT^ 
E^nq ^ ^ 5^T]cft t 3 t k ^ ^ i f ^ ^TH ^ 3Tf^#cT % ^ m^cTT t l ^ i f ^ ^ €t 
aiH<^x!41, T{^i%4t % 7 g ^ , e r f ^ % ? ^ ^ snR ^rmt ^ ;^cf7NT m^cTT t T 
yc^ r f ^ ^ ^ ^ artcFiK ^ x^ cp ^ cj^;^ ^ J M CTF c f^ sft ^fe^ftw^ sfk 
W ^ ^ W<T cfT^ eTT t ^ ' f ^ ^ ^ r g ^ ' ^ ^ H H ' ^ ^ ^ ^ MRclfcfd Ft ^^TTcTT 11 ^ ^ ^ 
^ $TH s f k ^>#cT ^ ^ f r f ^ ^ ^ 1 1 ' f ^ f ^ ^ F ^ arpm ? n ^ ^ f ^ i ^ 11 ^fT%SR ^ 
^m^f^ ^enfl^ f ^ f^ PTfT cTSTT 3TFFT ^ ^ ? i r ^ ^ ^ ^ ^ f^mcfcf FtcTT 11 f ^ - f ^ 
cTc^ ^f^ Sf^ TfcT^cfcT T R T f ^ ^ ^W^TR f ^ IKT c f ^ "^m, ^ STFFT c^^dlri 11 
STFrn cff^ yc}5R c^ t - 1. f[c[, 2. V T C T ^ 3. ?ITcfcT I Wm^^ ^ ^ # C T cf^ 
cr?T HFT%rr3ft ^ w ^ cft^ arsTter 1. ^ f ^ 2. CTRT afk 3. i ^ t ^ ^ t t 
1. ^ 0 ^iRcbl TRTK ^ P R ^ : c h H W ^ ^ ^ m ^ , ^H\^fcl aff^ ^ # T : ^0 414 
2. P^O ^H^icbi : cCTRTJpft cfTT T^PTF mm : ^ 0 101 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
107 
11 WT^ f%5^ c^  ^nn^ ^ J^FTc?r c^  W T ^ ^ T ^ 4 cfH cft^ w f t ^ f^ m f^cT ^ 11 
f^ ^TRT c f ^ cr[^ ?Tf^ 11 5TCT: f^^;^ ^ ^mcft 11 f^pjfrf (sfw, f ^ ' ^ ) ^ 
^ ^ R ^ 11 F ^ ^ ?Tf^ ^SWf^ IM^TFT t , 51H^|R1T1 T ^ ^TFT CTSTT [jhiJI^lRkl mtWJ 
tomf^ c^ 3Rqg^, ^ F ^ , ^^cidNi TT^ ^ ^ d d ^ ^ ^[R ^ ? F m : 'XT aft ^ att' c^ ^ 
^ y f ^ 11 ' ^ ^ ^ ' ^ ^^\w ws5[^\f^m\ ^ arrFfcT ^ 11 ^ argcf^ f^ ^rr w^ 14^^-1^ 11 f ^ ^ f ^ ^ ^ T^mcTT ^ ^ tRFRf 3T2Tfr[ Y f t w !^<R cfuff  WT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
108 
a r joR ^?T^ S\wn STFP^ ^ f^lTST ^x^i^iRlxl ^ f^ TeT^  t^cTT t , cT^  '• '^ ^FR ' ^ 
3T^[aR cT 3TFT^ R^^ T f ^ WT ^ f^cf^ FT 11 f ^ ^CT ^?i^ ^ t ^ ^ eft ^^TF 
T ; ^ [^cbVl ^ t - F ^ ^ "^ R|cb>| 11 ^fjff% f ^ R ! ^ ar^oR ^^fFT^ ^ ^^TFT ^ 
vdeel^ f^ 57TF TfJTT t , ^ 3T8T^ 3TFF^?T%T ^<I^Md: Blchluile^ch f | cfJT!% ST^oR 
3TFr^ z^ f ^ W ^ ^ ^ t ^ i^ fTT ^ 11 aTcTXT^r T ^ Sl^ftg^ f^^Pt^, ^ ^ ^ T3^?:sfg^ 
f^chlui, ^ ^ f%^fM ^ f ^ t f ^ F !^ ^^ ^ ^^:^^ ^3cq^ FtrfT t ^ , 3T^^TTT 
7 j ^ x^ zt Y F ^ ^ ^ WT ^ 'T ^^^ ^?i^  £TR^ ^ f ^ anc r^y^Pm CPTCTT 11 ^^ ^ 
w^ ^ ^TM m^ 3T2:raT f^sj^frm^ f r 'T '^ - ^f^ ^ Y F ^ 11 ^ % ^ ^ # 3 R ^ 
"fTFRfflcTT ^ ^ ^ T t ^ - ^ ^ ^? f f ^ f^^R^ t , f^RTc^ f^TRT f^t^ Ttcf^  ITT 
^ c T ^ ^ ^ TfFT^^^FR ^ f^P^ P^ T ^ 3^TT t ^Tf^ ^ ^ ^ ^ ^^^f^ ^ 3TT^TO 
f ^ f ^ -^^l^ cTc^  ^ft^TT^^^ ^ 3 T T f ^ Ft^ ^ ^J^^M f^cft^ ^ i p ^ ^ ^ 
CICIHM ^ t l aFPk ^ f ^ f ^ §T^ ^ f ^ f ^ M ^ ^ 3TPT^ y^^f^cl cfv?^ c^  
o 
f ^ ^^^^ 3T2TCTT ^ ^ : ^ ^ SIN^i^chdl £lWt ^ ^ i4\^\i ^ 11 3T^aR 3T2T^ 
3TT^P^ ^ ^^FTTST 5rH ^ ^H^ijVl ^ 1 ^ F l ^ T^ R '3ft'- ^f^ ^ ^ ^ ' ^ FtrTT 11 ^^ cffcfcT 
arjoR: 3TT^f^ c^  ^2T ^ sftcfTR cf^  ^ : ^ Ft^ q^ T-SJeT ^ ^ 'sff - cf^ 
cf^  3 T T M ^ Ftm 11 c R ^ : ^ 1^ ^ I37rR f\ i p ^ f ^ ^ 11 Rlol^lRd ^ fFT?T: 
^ IH-^ lR ^ ?FT ^ W^, 5rFT ^ ffhill^lRhl ^ n f ^ Ftcp^ ^ fjhiJI^lRd ff^ ^T :^ 
F^ejefcTTT 3TJR8TT ^ W ^ Ft^R STTT ^ yoJTTFR ^ 3]c]cHHH T^Rc^  f ^ ^ ^ STT^ 
11 W y ^ ^ ;^<mTcT ^ f ^ - f^cR ^ 3TTcTf^  Ft T ^ 11 ^m^ t\ 3TF^ T^TcT ^ 
1. ^0 ^nWt ^^TT2T cpf^RT^ : -"^ tt^ ^wr-y-^ TT : tJO 121 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
109 
m^ fcf^ |XJ 11 f ^ W^ ^ ^xau^Hu«^ci c^  ^ 3TtcT f^foTT tTR^^ f ^ ^ ^ 
^H ' ^^ i ' ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ 3T%1R TfRT f ^ f ^ ^te-TT^^^-cT^ A Vik^ 
^ f % 5 ? ^ ^ c^  l^\m f^^ '^)^ i\ W^^ '^^ f I f^4,^i^'<^ dfeldl ^ ^^TFT ^ 
I^^ RniT 11 ^TT ^ ^ 11 ^ ufr srfrT ^ a ^ TTS^q t , ^ ^ ^ ^ 11 ^ f ^ 
^rnqp^ ^ 5 ^ ^ c ^ f%g^ tcfcTT 'IcTT I I' 
^TRT ^TR ^^cfJRtF^ t ) , f^^ RTMqfT^ 3 lk ^if^dclxi N F f M ^ fm ^ ^^iRl^l c^  
^fp^ t l f ^ f ^ cJK_^ c^c] cf^  cf^ R^ TT ^ y^RT Wt^R ^Rc^ te^ 3 n f ^ ^ ^ ^ ^ T J ^ 
1. cT^ : ^0 122 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
no 
f ^ f ^ cj?r 3t?r?iTTr 11 vdd4,1 Wfl W^Wf^ W^ >H^cblRdl A i^cW^N ^ xlHltHl cfrr 
^ ^^ fK^ ^ OT^ FfcTTI 
W ^ f ^ chlMchcHldc^ ^ f^TcT ^ ^ t , ? ^ ^ ? ? ^ ^ ^ Id l -^HI ^ ^ 3Fq 
^R?TT ^ f^T f^^ cn t f ^ ^ =^^FT ^ 3{crZTcn^ ' ^ ' cJTpfT cf^ cfTETcf^  t , ' ^ ' ^ ? T f ^ 
^cRT ' I ^ ' 3TSTc[T '?R' "?T^ ^§TTcT f ^ ^ ^ cf^ f\ cHxTcf? t - ' ? R ^ f ^ f ^ ^STTcT ^FT 
^e-4elW ^ 3pTFfeT ^ , H6elW, u i i e iW, dMldW cf f^R^Teftcf? ^Ffcf^  ¥ % ^ 11 
^ a f k ciKj^cj f I IT? f^TW T-e^ ^ ^7c^ cftcp c^ ^ 7 ^ T ^ % ^ c^ ^ 3Tcff^ -arcT 
^W^i\ 3#f^STcT 11 W^ WR cfftT}R ^ftcf7 t , ^ 5l^|u^^5T^ cfTlfcfc^ 3TcRSTH 
1. ^ 0 ^ ^^TTST cbRl^M : ^^^^THTT-MFT : ^0 134 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I l l 
^ ^J^T^ 11 f ^ chKui^f^^ ^ ifTcT ^W^ ^ ^ t , cf? 1 ^ H^IRNJJ ^ g ^ ^ 
cRrar m^cTT 11 ^TFrf%^ ^ H T ^ ^ ^m f^^  ^44)^ ^1 w^^ ^ :S{WR m^ ^f^ c ^ 
o o 
1. q o ^ ^^TTST chR)^M : ;a;ff^7roT-PRT^ : TJQ 135 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
112 
^ f [eT^ ^c]^^cj>Jl Ri^HWI ^ ?^T^  ^ MRUM ^ t r 
fx)c5T ^ ^^ ^ c^fcMId f^^m I ^ ^ ^ ^ ^ 3TFTT % ^HftfcT:, 3Tf^ ft^T 3fk f ^ 
^ c^  3TFr ^ ff^^m: 3TcfR-SM 11 ^^W] ^ ] ^ JTW 3 N ^ T^ITTT ^ f^^!NMH 11 T I ^ 
^^Hwi ^fpfe?r ^ I "^ FFstr ^ ^ sr^rf^ ^FT ^f5^ ^ 4)d !^<j^ M "sfFFrPT ^ ^ ^ 
^ 3T^^ ^Pen^ff ^ ^#rT ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f l ^ ^ tRTj TTFI ^ i^ fcf ^R^ W^ f | ^ 
J^TTcft t l j^ftrgJFcT T^cRSTT ^ 3TcR^ STH f\ ^ WT^ ^ ?n?q4 TR?fcT Ft?TT 11 W f ^ 
MRcheM-ll ^ t l 3T%T ^m^ cf^  Mel?[T ^ ^H^R i l ^Hmi 3T%TFT^ 11 cTW ^ ^^ 
^ J ^ ^^rra' ^^Tel^ €t Tpf3T^ f5TeT ^ f f ' ^ ^^ f ^ Tyip- c[ f^RJ ^ ^ PM sfT?^ f^ Tc^ K^  
3?TV I ^ ilVl^c^d 3T^ -STT cf^  I^J^ RT 11 W^ ^ T ^ ^ ilVlHI^I ^ Wjm^^ ^ f^^PS 
^ ^ I cR ^ ^ c^dHifr ^ I ^ cTSTT WfT c^  ifref f^TcfsTT f%IcT ^ ff^^T ^r^f ^ 11 
^ ^ W ^ Y M T - f ^ , ^0^ T^FT S-TRur cj5Ye?t f I W^ t\ ^ f e ^ ?T%T^ ychlf^ld 
^ 11 ^ f^!W ^rf^rrat c^  ^^TFT f - ^ , ^ -c^, -feTT, c^ TeiT, ^mf^, fcfiTT, f^^^f^, 
^3r£f?fM, 5THT, tol, ^ , F^TT, HoTT, ^?IHT afk 3T^TJ^ | ^ 3|k ^^^TF^ ^ 
YMT 3Tk ^ ^ ^ f ^ e ^ ^f^ ^ 11 f ^ ^ ^3cq^ ^RIT^ ^ ^ ^ ^ "H' W? 
f 1 ^ T^cfTT cM -^WI 11 ' ^ ' t ^TT 3TSM ^ I ^ WR f^^ efTstf ^ ^ c q ^ f I ^ 
1. cT ,^ ^0 135 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
113 
^ M^5l5tJ^^ ^ \ f ^ 3 T T f ^ F ! ^ 11 ^ ^ f^ ^ ^ ^ ^ 2 T !^=RTf^  ^ ^^7^^ Y?cTT 11 
cT^ c}^ ^ 3TartcT efldl^l^-^ 3TcR8TT ^ R l^HH ^IcTT 11 ^ ^ 3ft^ ^ ^ ^ W ^ cfteTT 
f ^ f^T^gcT ^ ^?M ^ 3rT ^ c|-dlPVl c^ f^^ RW ^•^<Rl'^ STTf^  i t ^ R ^ F^TFR ^ ^ 
•^ ^rpn cTs: ^ 5 ( 7 ^ ^ ^Rcfr sift I 1 % ^ w{^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ ^ S ^ ^ 
3 n ^ ^ ^ ? !cR ^ ^ f^ TfTf ^fR^ ^ ^ T ^ n^fT^ ^ I cT^ c{o^^ ^ j}7i^ ^ ^ nq^ ^Hch 
^ ^ 3 ^ cfn^ ^ ^TRT ^ feR ^ f^MTI ^TTRH ^ ^^ Ffcf^  HH1CJ|XW| T^Tjf ^ | ^ 
^fv^ ^ '^N^ A W?r^ ^ ^^TFT ^ %RgcT ^ ^3T^ f ^ I c?^?^ ^ - ^ ^TT !^<rzf 
t\ 7^^ 11 ^ •JTfrT ? M c^ W ? ^ H^^ci, Ft f^RT 2TTI ^ ^ I F R "^T ^ ^TT '^ ^ 
M T ^ f ^ TjifTi TTct cfTif^p^ c^ decicil TTUcFT ^ ^ ^?^ R i r r ^T^JT # ? Y^FTFJ^ 
1. ^ 0 ^ ^ 2 T chf^xJIvrl : .a;ft^5Wr-^f^:fTT ; Xp 135 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
114 
vicxheflil twsf t c^  •?fp?ltTT^7WT-drcj(^ t^ i|cb RHC^M ^ Rh'PMd MR-CJ-4 f ^ ^ f l ^ ^ I 
"•FT^ Wc^ f % ^ ^ WST ^ f r f M ^ ^ ^ rTc^ ^ f^T^^ T^ ^ f ? m ^ ^ f^mR 1%JTT 
3TT^ FR 1 ^ •EfTT ^ 3TFPR 11 f^RT^ FT # T ^ ^ ^ 3T2M cfTlfeT^ ^TR ^ ^HH^cl t 
% ^TTRH ^ cbeMHI ^ ii^M % \ ^^ ^ ^^ ^MT^^^ ^ ^^TRT ^ ^ ClH^^I 
^ ^^^TcRft, ^rrTt^, ^ H ^ ^ l , c?)d|cjdl, ^g^KT 3fk f^mRcft T^FT cf?r 15: ^nRsJill' ^ 
3?^«TH W T ^ ^m1%^ I ^ ^ : f^T%JTt 'F^ TR " ^ ^ # T f ^TPff c^  W. 3TaRt ^ 
^m\ ^ y c ^ 3T5R ^ T^ ^ 3F7 r^^ Rnq ^?)q f ^ f ^ 11 ?=^5)^, ^ = 3 I E R , Y r = ^ , 
^ aTcrf^ -srfcr 11 3 r ^ n f^?R ^ ^ eft ^ ^ : 3rcp|cft cj^ ^^^ f l^ , c f M ^ T^ HlxHId^ 
^ ^?)^ ^ f^F??TT w W^KH 11 ? ^ On^ii^i ^ ^TT^?^ ^ ?^yq ^ arcrf^ ^Trr ^ 11 
•^-^Nc?! ^ : 3T^ ^T%jft ^ W ^ f ^ ^ ^fR Y ^ 11 'F^ f ^ F^ TFT' ^ xfRt 
^TTff! ^ 3TT3 3TaT7f cf^ t 3T^ TR^ ^}5F^ f | ^ 3 ^ 3T^ Med^Rf^i^T ^ c f ^ J^HcTT 11 
1. ^0 ^ TRT chR^N : ^^t^Jwr-TrfPT : ^0 141 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
115 
? ^ T^FT t - dfcHdi, f^m^, ^ffrrar, f^t^ rcft, ? f ^ f ^ , ^ c ^ , r^merr af^ ? imr i ^ 
16 ^^TFT, 32 3TfR ^ ftfrTR ''fr ^ - W ^ ^^f^ ^ t l ?^=8, ?^FT=4, 
^7WT=4, ^ yz }^ 16 ^TR 32 3T5R 11 ^^TR ' f ^ ^Tmt ^  T^ zj^  ^ c^  ?^Tq ^ T J - ^ 
cfR^ FWT, ^ J ^ M^^ld ^SW^ xTR Tjafzfj ^ :^ ^^ g^ TT ^ t ^ , ^ -e f ld |J |<^ tu | , 
cT ilVlHrni 11 16 Jllfci^l' c^  T^Ff ? ^ V[^m: f - f^^MT, ^fRW, g^^ rTeTT, c^<^^, 
F^FpETR, ^f^TT, ^ g ^ ^ , Ri^^^i , ^wfT, ^flpfr, f^mcft, t=¥^, ^ r fM ^ g ^ ?c^nf^ 11 ' " 
11 ^^M^ 'F^ ^ ^ ^ ^ ^ i R # ^ ^ "^m Wofrq araRt ^RT ^ ^ ^ ^TRF ^ ^ 3TcRs:rT 
TTF^ ^FR^ Ffcfl 11 Wc^ ^ ^ arartcT ^fTT^ ^ F ^ TIF^ ^ fR^ ^ K ^ T^FT W ^ f^RTT 
f ^ t l cFJTjf ^ 3T?J^ ^ ^ ^ ^ ^ # 3Rf5 ZfM ^  ^^ iR^I CJTT 5^TcpJT cfT W ^ ^fR^ 
t F ^ WR" ^  ^ e f ^^F?^ uTPTT m^cTT t I ^Fzft% YFJ^T^ FtcfR ^^T^ W^ ^ fR^ 
^ ^ ^?5^ ^  ViM FtcTT I ^ R H H CPT TFFJT ^ t - '? '= ftTcT, R' =^?Tf^ - f % ^ = 
(^^FlFTf^mMt), ' T = ^ , I '^'=WfT, '^'=q^Tfj^Tf^, ^ f^dchx; ' f '^cbHchdl, 
' T = ¥ te^ ct^ elieHcn TT^ , 'XJT'= f^rffrT "3TT 3TR^ | 'WT^ i-\\^cr^ F l ^ ^ -
1. io ^ fM =^^TT2T q7fq>(M : s^\c^-^^ : TJQ 141,142 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
116 
?f^?Fft, f ^ r f ^ , ^ F f t cff trftpfr i ^ ^rren^ ^r^mr T^TKJ^-WIT ar^Frrar c^  ^TFT ^ 
MRf^d t l eTTfoR ^ ^ ^ ^IT^ ^ ^ !^l^ RxT ^^PTcT ^ W^ 5TH f^ Tf^ cT t l 
^ ^ !7^ ^FR^ ^ f^TMT ^ c f T t ^ - ^ aTT^ m" ^ T J I ^ c f ^ 11 51 W^f fe ? ^ ^ 
H H M ^ t l ^ f^TMT^  3TTJcf ^ ^ TT%T 11 ^\H^^ ^ f ^ afk f%^ Ng5f T^TT ^ 
^ 2^TT uTT f^raxTT I ^^FTcT cf^  ^gfe cf W R ^ ^ ^ ^ T^xTRT ^ - ^ ! ^ R T ^ cJcJHH 
11 WT^ 1 % ^ "JTF 3 T ^ f^TTeTT cJK_^ c^| cf^  3 T ^ c f ^ t , f ^ R # ^ H ^ ^ c|Kj< c^j 
^ % ^ ^ H,^ti|c]dK cjKj-^ cj cb^elldl t l ^ SRIu^ H^mVfl 3M^ ^ 
^ c R i ^ iMT cR -^<r^ en I' - ^ ^^Rr?T T^NT cf^  Wt % f ^ qf^  # F^TcRfT f^^ ^RT 
^ ^ ^TT^ f ^ R # yiTR ^ ^ c]K_^ <^ cj Tjytc^ ^rm cfR^ ^ wraf Ft^ 11 
^R^M ^ ^ f ^ g r ^ xRUT t t ^FR4 11 ^ ^ M i\^^^^ 5l^Hifr f^ RxHT ?T%T ^ 
cR? ^ 3T^T^ ^ ^^ RT?T ^MJ 'fT 3 N ^ 3 T f ^ ' T ^ ^ f ^ I ^ cfTt 3 ^ ^ x R ^ - M 
^ ^RT 3il^ilc|[< ^ S^  I 3{q^ T ^ fLJdlvj?! TftO ST^R f ^ , % ^ f^ mFTT^ST, 3[c?r^ 
WM\. ^ arf^ r^ TcTT, cfTeTT m^. ^ %^ f^ mFnsqaT, 3T#q^ -^^^m Rl^ciRl^idil, 
STeftTS" H2TT c^dMfrl, | ^ ^ ? R g ^ ^crf^lITcR, ? M ^ ^ ^Ff?R 3T£2TaT, cTcf5^Mt 
^KNe?l aTFTt^ , M 1 ^ ^ ^ 3 N ^ ^ ^ aTT f^tcfk ^ 2^  I M ^ 3 T R M ^ % ^ 
WT^ t t t ^ t ^ Tmf ^ ^ e ^ 11 c p ^ - c p ^ ^ CT5TT 'H^ ^ f^m\ ^ M 
1. •^ O ^ rM ^ST cjTfcRM : ^ f f^^-^RFT : tJO 147 
2. ^cRT^ WM f ^ ^ ^ : ^0 59 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
117 
^Jjfc^ ^ '^m^ ST^^^TTT ^ f^^^ 1 1 clKj^c^ ^ ; R ^ T T ? ^ ^f^ f ^RTJOF ^ ^ ^ 
q^xbtilolH •'^TTCT-WRT cfTT ^ ^ ? F ^ 1 1 ^ ^ f%5?T ?TcST ^ f^lTeTT ^ O^TT ' ^ ^T^t 
3fk, 
-?]f^ f^rqeT ST'TcTT ^ ^ ; 
^ ^ W , 5TH, f ^ ^ ^ ^ 2^ I' 
cTS-TT, 
1. ^ 0 ^nWt ' ^ a r cbR)>iN : •?fr^7WT-^rfrT : •^ O 141,142 
c h l M W ^ : ^ ? F ^ ^ , •^ O 103 2. •^rrarrar^ TRTT^  
4. IW^McR y^TR 
^??^ ^ , ^0 104 
W^ Wf, TJO 107 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
118 
<l^fRch Hl-^dl^rf ^ 3!T£TR ^^ y^^cT f ^ H ^ 11 
f%^ ^ f^ ^TRT T^^ f^cTT t cTSTT ^ ftTcfcET c^  ^TH ^ H ^ ?t?TT 11 
1. HFT^iftfrr ^ ^ ^FRR 
^^TFT " 3 ^ sft ^^ I^TcTT f ^ H ^ I y^flK : cf^ FTFT^ : '^ O 108 
2. '^ RTR : chHIiJ-ft : ^0 108 
?Tf^ cR^ yeW ^ M ^ ^ 
W^^. 5TPT, f^^^ to eW s^  
f ^ 3PTTFcT ^ J^ ^TR" ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
119 
U O M P ^ ^ I K ^ I H ^ vW^^^l-i ^ r^^^^ l - i ^ ^ f ^ 11 ' c b H m ^ ^ 1 ^ ^ - e f t ^ 
^ ^ f^ra^^ 3^TT t ^5Tf^ f ^ P ^ d am-TK ' f ^ R ^ ^ R^Rl-fr 1 1 ' vi<l^^u||sf _ 
? I ^ , ^W^, ^ ^ , ^?)^, ^ • ^ 
W t 3fR ^ "gr???! THft, 
^ ?x?JT ^3ftcFr ^ 7^^ ^ 11 3it^ ^3fm^ ^ ^^TRT ^ M ^ Ffrft 11 
dld^HI ^ ?T?^ ^ ^ ^ ycJif^cM ^3:Tf^ #cf t 1 1 ' ^ ^ I d l c b ^ 3 T r a W - f ^ # 
^^cT ^ t 3 f k XTN cTan ^ ^ '^ eT BofT ^ 11 ''T? W^^ f ^ R ^ ^ ^ ^^^W ^ 
P i c l M f ^ t l f^RT^ ftlcT cF)T ^ 5^5^ t^cTT t l ^ ^WT eft ^ T H ^ ^J?rf^ 3TFfT ^ 
1. vjlil^jchNl ViW^ •• chlHI<^^, •^F^q • ^ , "tJO 104 
2. W^mcR y^TR' : cf5Ff[zrfr, ^ F W Wf. ^O 104 
^ uft^H q[?r ^ " J T ^ t , 
^^TRT ^ # ^ tteft 
^ eHeRTT ^ e fF^ ^^ 
^ ycllf^chi w f ^ t t c f t i 
3. ulii^ic^x! y w ^ : chlHW-ft, "^Ff^ ^ , TJO 104 
^Icjxjfb ^ WcTT ^ t 
4. ^?RT?FR TRTK : chHW-fT, ^?F^ ^ , ^0 105 
^FT^ t f^Pf ^ mq ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
120 
^cT?R FtcTT V ^ 3 ^ t , 
^ ^ ^ T ] ^ I' ^ £ - T 4 ^ I R T f^^ f^ TTT^R (^ecJKl) f\ 3Tl^R7Rt cfft ^^TRsZTT 
f^vfcTT 1 1 ' ^^3W 5fTMr ^ f ^ M W T 1 1 ' fTH 3T5TH ^ ^ ^?R ^ 3 ^ ?R? f^W^ 
1. ^^RRfcR y^ TTR : chHN^, -^^^ wf, ^10 105 
2 vj1ij^ |c|,y y^HR : chHW^, 7 ? ^ ^ , ^10 106 
3. vriij^lch^ TRTR : chinm-ft, ^ f ? ^ ^ , TJ10 106 
4. ^^W^FfR TTOK : ^PRPFft, Y ? ^ ^ , ^10 107 
^^J^, WR^, ^ ^ ^ ^ TTF?r xJHchlc^  ^ ^ , 
5. vjji^ l^'chxl y^TK : cf^ FIFFft, J?^ wf. ^10 107 
^ f ^ ^ ^ m ^ H H c[T^ ^  ^ ^ f T ^ c T f ^ f ^ ^ 
6. vj1i]^ |cj7\: T ^ K : chHIi]^, Y F ^ ^ , ^10 107 
7. n^TK : •^ m^TFT^ : Y ? ^ wf, ^0 107 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
121 
5TFT ^ ^ ^ qar t - ' ^ ^^^[^ W^ f^ fcfcIT t W t q ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
W^ t , ^H^^dl ^ , ^ 2^TT^  ^ 3fm '^T^^ t r ' 5Tpfr 3 T ^ ^ 3T^JR-3TTT? 
%\' T^ 7t\ arrmf^cT^ f ^ ^ t^ t , f ^ f ^ ^ ^ R T f^ ^ '^^w^ ^ Ft 
TTTcTT 1^  f ^ STM 5TFT HHT uTTcTT t cfft cPcT sy^ TH ^ ^Re[ uTTm t , a#? f^ SI^ TR 
^ ^ f^5Y 5TH ^ yfclkll Ftcft t l ^ ffR 9\i'x\i ^^ c^TT YFcTT 11 I ^ sf^ ^ 
cZT^RSTT 3H^ RSTT ^ cfSTT ^ : 3T^ 7^ -STT Z^f^RSTT ^ W e^Tcft 7?rft 11 ^rfcT cpifr xlHHM 
^ Ftcft I' Wft ^Jq^-^^^ # ^ cfr cFTcn t f ^ 3Tq^ ^ ^ mif^ YFcTT 11 
^ W t ? cj^ ^t^RT eft R^ldt t , f ^ cR^ : ^ ^ ^3^T^ 3T?cf^ H f^^  FlcTT t T 
1. y^BK : cbHW^ : '^^^ wf, ^0 107 
2. y^ TK" : chHM'ft ^ ¥ ^ ^ , ^0 107 
3. ^^R f^cf^  R^TT^  : cf^FM^ : ^?F^ wf, ^0 107 
4. vjlij^ lchxl n^ JTK : chHrn f^r : ^ ? ^ ^ , '^ O 107 
^ ^ t ^ f l ^ ^ Y^ t s ^ q? 3r3R-3FR ^ I 
5. vjl-M f^ch^  y^ TR" : cbHW'fr : YFf^ ^ , J^O 107 
^^ f^tfr?, q^ ^ tTrar? t STTFft ^ t ^ # ^ ^^ c^TI I 
6. WJr?tqR y ^ ^ : ^^Hm-ft : Y F ^ ^ , TJO 107 
7. •^ JRm ?^5^  yW^ : chHI-q-jt : ^?F^ ^ , TJQ 107 
-^ t f^W f^fN -^ f f ^ f^m%cT f ^ ^, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
122 
^ % # ^ W<^ ^ Ften I cJwiT ^ oJTat ^ c[^ - ^ ^ cff%rd YFTT FtcTT t T 
WcTTeTT t 3 lk f^TF3T F^^ JTsft ^ ^dd ld l 1 1 ' ^ J ^ •^ffcR ^ d ^ d Ftcft t , f ^ ^TF? 
^ ^ T^PxT TF^ ^ ^TT^^ tf^dT 11 F ^ l ^ ^ f ^ T N ^ ^TT^ HSTT W ^ ^ 7 f ^ Ftcft 
t , F f ^ R l ^ l H ^ ^ 3r5?TRT^ cfTJfr f^ -er? ^ ^ , RxI'dx! LiRclR^d Ft^ ^ t P 
f ^ cf^  TTEmtert ^ ySTf? ?T%T F ^ ^ t , eft f left^ T^FT I c ^ H N ^ ^ F ^ ^ ^ 
en^ CF4 cf5^  xTErt ^ Tj^ t , ciw w^ cf?r i CTT^: cbinm^t ^ F ^ ^ C^ SIK CJ^ 3ik 
^ 3 ^ ; ^ ^j^tf^ 3T? ^RT f W ^ F ^ ^ , cf>4 s rk 5TFT cpt ^OTR-S^ C R ^ 11 chHi^j-fr 
Fmrt-
1. vjjij^ lchxi y w ^ : chHrn^ft : TFf^ wf, TJO 107 
W^ c^PTT f[ '»TFT ^; i?m c j ^ ^ f^, cffxRT ? t ^ ^ I 
2. ^^R?raR y f^TR: c h H N ^ : ^ F ! ^ ^ , ^0 107 
W P M ^ xT^ cf5^ ^ 1 % ^ RltiHdl ^#efT^ t , 
TjcT-^J^R^ cg^ 3fiY sfcTT^  F^^^ff cf^ r ^ddlc l f I 
3. ulij^lchxl TRTR: chHIij'ft : ^?F?^ ^ , ^0 107 
' ^ cZTfd ^^ ?Tfd ^ ^ ? n ^ ?R^-7aTT A ^ ^ . 
^ f^fTH ^ 3r5?TRT^ aPT-aFT MRCJCIH T^  ^ ^ , 
4. vjlil^lch^ WfK : W f r m ^ : '^ Ff^f ^ , ^0 105, 106 
^FW^ Ft ^ F arf^^nn ^ ^ ^f#PT t £-]Tf-g,TR ^ i 
5. uliJJ^ Icbxi y^ffK : cblHI-M^ ?^FfJT ' ^ : •^ O 105, 106 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
123 
ZfF -efer ^2:ns| ^ ^ • ^ t f ^ ^ F ^ ^ ^ <j,'i^et ^ ^ ^^^f^T^ Ft W ^ 
t , •^ f^ t^ Tef 'TR F ^ eft^ ^ len:^  <U^>M^M 11 ^ cjfTT cj|d|c]x:u| 5$^ ^ chldl^d ^ 
^ F ^ 11 ^ ^ Tff^  -^c^ r ^ ^ J^^ Icft ^ f^R^m fjhi^ l^ fld 7Fdt t , f^R^ 
^ a^PR ^ f^ ^ f^ T^T^  ^ ^ ^ I W^ ^ ^ ffbilld-^ ^ T^RT ^R ^^ TPn 
TTFcTT 11 ' 3Jk cTT^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ W t ^ ^ f^ RTcH I ^ 3T^ RT, 
TJTW^ ^?R^ ^m^ q^ cTT t , ^ ^ ^ { ^ ^^fR Tff# T^FT Ft atk ^ ? i ^ ^ g^^ R!T^  
^ ^ F^T Ft I' ^ ^ ^ft^^ f^ R^ Tff x T ^ cfrar t aft? F ^ ^H^ ^ atfrR qf^ 'JTFT 
R|Lt,ddl €t 11 ^ YR?TT ^ f^TNJ ^ f ^ ^ ^ , W^ Wn^ f\ ^dcJIdl Ft^ fR 
Pl^c;^^^-^ WTTTT f^^ ^ 11 ' ^ rf ^ ^^t¥^ MRu|fcl Ftcft 11 3TT^ aTT ^ cftfT 
f^ trpHT ^m^Rft 11 W^ ^ 3Tl%fT ^^^ 6fFT ^f^ FtcTT 1 1 ' ^ ^ aft^ ?TRH ^ 
3 T T ^ ^ Rlvjliji^ uf y^tjuiiq ^ f eft ^ ^ aft? ^ ^ f^ f^K^  ^ 1 ^ ^ ^TR-^ TR 
qcifhid F t ^ T^FcTT 11 ' 
1. ?^Rm f^R Wm^ : cbHW^ TFW ^ : ^0 105 
2. ^i^^l'ch^ ^RTK : chinm-fr ? F ^ Wf • ^0 105 
^wfw chidi^d, tfn^ FT^ f toeT y^r^h w m ^ , 
ar^ TTR ^ f^ T^FT ^ t y|U|c;i>H t f^ ^^  cp^ ^ I 
3. vli^ f^cbxl TR1K : cfTFTFpft 7 F ^ ^ : ^0 105 
^fR^ t ?icft? ^ t ^ R^TTWeT ^f^ ^ -
4. ^^RmR ^RfK : cj,Hm-fr ? F ^ ^ : •^ O 106 
^ ?RTcT -m^. I^4)ddl chldl^d ^ ^ ?TuT t , 
ajt-RTR ^ - ^ eFT ^ HdcJIdI W ?Tif ?FTf^  11 
5. ^^ T^ J^cfR ^RTK : chH^-ft ? F ^ ^ : ^0 106 
^ ^ ^>fr^ ^ MRUIICI t , 
6. ^3Fm f^R Vm^ : cbHW'fr ? F ^ ^ : ^0 106 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
124 
^ ^>ft^ RR e ^ 3TTT^  ^ ^MiJcjH ^HH^rl 11 ^ ^^T^ ^fRRT t^cTT 3^TT stk f ^ 
^S^^^ d l d ^ l 31TR]^ cj^ ^^^fc l W ^ 1 1 ' 3FK[^^T^ ^ MR^lRHd ? k R ^ ^^ FT ^ 
W^m-'^ % I ^ ^ ^ F^TcTOT ^ aFxTRar ^ ^ ? ^ R ^ ^T^R ^FFTFTT I ^ ^ T F T - ^ ^ 
t l r f t ^ ^ Rl^-^leTl ^ ^ l ^ ^ eifefR ^FR ^FFMT I ^ ch4dlch t | ^ ^ f^??T 
^ ^ ^ t F^T 3[T%T ^ ^ft%T 3T? 11 ^J^tf^ ^ ^ifecT 3TF ^ ^ x ^ , 5fFT 3tk f^^^ 
^ ^ 3FT f ^ f ^ r F t f ^ c q ^ Ftcft t , '^ eicT: ^ ^ ^ f^tcH ^ xFFR^sf! ^ ^f^R^ f I 
3TReTT ^ YFT ^ T^TcFTT ^RT ^ ^ f ^ fMcFf t ^ ^fF^f;^ f^^^ ^ ^^TcRTT 1 1 ' 
1. ^JFRRR TRTK : cbHIiJ-Tr Y ? ^ ^ : ^0106 
2. ^JFT?FfR q^HK : c h H ^ ^ Y ? ^ wf • ^0106 
^ d l d ^ l ^ ^g^m ^ aFRT f^f ^ ^ ^ f r l ^FTcft, 
3. ^JFT?FfR y^TK : ^FFTFFft 7 ? ^ ^ : ^0106 
3T£[^Y^ ^ qRxJlf^d cRTt ^ cfR^ f ^ f ^ t ^ I 
4. ^JFmcfR TRTK : ^f^FfFFft : ^ W ^ wf. ^0 104 
5. ^JFT?FfR TRTR : ^CTHFF^ : Y ? ^ wf, ^0 108 
TT^ FHTtfrT ^ # W^FfR ^ ; T ^ cj^ f^^ " ^ ^ 3 ^ 
^ !^F f^^  ^ f ^ ^fTF^ ^m^ ^ sfr ^^ f^TeTT f^FT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
125 
f ^ f ^ ^rf^vT^ cf?r 3T2TtcT qf^ cn'aft ^ ^r i^oqf^ Ftcft 11 f^SJeT ^ ^ ^ ^if^cT^ ^ 
cbdiQ' i rm •HFTt ^ f^ H f^cT t - f^ ToT, 3TH^, F^W, 5TH, sfk f^^^ ^ ?fR slf^ xi'JI 
f^fTST ^ f^TT^T W f l ^ £TM ^ 3PTT Ft ^^TTcTT t , ^ ^3^ W^ WHNd: ' ^ 3 P f T ^ f t 
S T T T ^ £-TRT ^ sri^&qRhi Ft "^ Jnctr 11 ¥^faT "ci^ t ETRT "^ JR F ^ "STR Pl< f^cd "c??r STRT 
^ MRu|d ^ , ePT "^ Tj2Tcfi-TJ2^^ 3TcFfTf^ Ft 7#r ^lf>di|1 '^] ^ f 5 ^ f^^ ^^^RT ^^cf?r^ 
^PcTraft ^ ?T%f3Tt ^ ^^^ f^ 3TcRSTT ^ - I H I T I ^ t T 
chHm-ft ^ F^ ?5T, 5tH 3fk tor cf^T cph eft OTfm ? n ^ c^  ^ r ^ ^ ^ t , 
f^Fg "Tjspfj-Tjsfcp 3TcnTT%eT Ft ^ F^ ^ i t o f t cfTT i^cf^t^ FtcR W i f e fm ^ 
• ^ ^ ^ ^ em^Aeit cfF 
TTFT^ ^ ^5 [^ra ^^TFcft 
^ f l ^ f^^ Fcft, ' ^ - ^ ' # I 
^ r f ^ cT^ HeR TTFf^  ^ 
H^^ f^ eT f ^ ^ to? ^ 3 ^ W l 
f^ ffcFFT %TT £I?:fcpcft 3Tcff^ 
Ti^ichid ^ f ^ ^ ^ arr 
f ^ ^ 7 ^ ^^ T^TeTT ^ >^RcfR 
55-56 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
126 
^f^cH 3TtFfT f^P^ f^ an I 
W^^ f^^^ W ^ 1 ^ cR at, 
f ^ 3RTIcT ^ f^ ^^ TT^  ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^^RT cF'T^ atr 
^T?T5]^ ^ ^ - i ^ d J^^ TMT, '-^rf^ cTxTfT', ^ # ? ^ 'T^ f^BK, 'RifrlHi]', '%TT, 
11 ^r^ 3TTcJR ^H^^d l c^  RH^ IT I I R T ^T^ CJTT ^ : ^ ^FT ^fRcft 11 F^FR^TcTT ^ 
^ : ^ c]ot fL)Uc?l ^ ? ^ ^ ifrcf 
Rch-Mdl ^ cfJT T^cTcT y'Tml 
f^m^ % f^RT^ ^Ij^jfld I I 
f ^ ^HH^^ Hdl ^ 3 r f to^ , 
viH^dl qp^R^ ^^Te# ^fFTHI 
q^sTT ^ ^ f r ^ ef?^ f l ^ , 
TRTK ^ ^ W ^ ejddmi t f ^ ^ ^ 3TFR? cf?t f^ToTT ^ cjIwRlch f ; ^ : ^ 
cfr ^ g ^ c^  vm^ ^ f ^ annr 11 ^ ^ : ^ ^ 3TIT^ ^ t e srt^ ^fFw c^  ferxr sncn 
•5:^ ^ ^SP^ ^  W m 11 3TsqfcT ^ : ^ ! m # ^ ^ ^ f^ToTT ^  I ^ ^^fiR "5:^ ^ 
1. "^ 3T^ m f^R TRTK : chHm'ft : f^Ff^ T ^ , ^0 108 
2. f tpRFR y^HK ^ : cblHm'fr f^pTH-3T^?fteR : ^0 155 
3. ^^W?fcfR y^TK : chHIil-^r : '^{^ wf. ^0 16 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
127 
^ NHH i^^ dl ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ vSci|^ >iU| Tjraf ^ viMfbk ^ f^ rcTrlT t I 3TF1" xTei"cf^  cf^ fsT 
^ T^STFT-^ fSTH ^^ y^ T^TTJ^ TR ^ - ^ ^ , 3TfSRf7R arf^R^, W^^f^ i^ llRHd cTS^  ^ ZT%T 
^FRM ^ ^HH^^dl ^ 3]TTR ^ ^ W ^ cfSTT f ^ T ^ f ^ ^ ^ ^^^e^ % ^ t l 
^ W R T ^ ^ 2TT eR c!^ ^ ^ ^ ' R - ^ ' R 'Hcicf,H| iT^ | 
"•gi7 ^ ^ 4,*t^c^ ^ ^ ^ ^^ToTT t ^TT^ ^ I 
^Hx!>Hdl t W^f^ ^ 3Tf to^ 3Jk 3 ? ^ ! ^ ^ I I"' 
^F f ^ ^ ^M^l^dl cf?r ^ ^ cfjrm ^ ^ : ^ t ^ cTSTT 3T?TTf% cPT ^ fTPHT 
^?^T^ ^ ^ 1 3^3ff% ^ ; f ^ - ^Rr ^ c^  5^ftcPT ^ W 1 7 ^ 3TT 3^TTcTT t c ^ T3^T^ 
^iH-^^fcf f t R ^ diu«^c|^ c>q f ^ ^ T^^ c^TT 11 3 T t e N - 3 T f t o ^ , czrf^-^TfTM cTSTT 
^TRT^f^J^llRld ^ f^TTRY^ ^ ^3^TF^ ^K>Md H ^ ^ R^cHI^ TT^ CTT 11 ^2Tf^ 
^fFTM, ?^TRTcf^ , ^llRld cTSTT STf^fcf^ 3Tf^R^ ^ H^HxI^ Hdl ^ ?t^ ^ ^f^N^ H^K>!<Jd 
nt?T ^ ^ fsfCeTcr ^3^^F^ f3TT cTSTT ^ >T^ 7^R ^mfFT f f e I 3FrT ^ ?TMcp T^^ cf^ t c ^ 
^m^PTm^i ^ ^Ppm ^ ;f^ HHKWd y ^ ^ w ^ F^FTO 3 N ^ ^ ^ i-\mii^\ ^ 
w^ ^ t -
f ^ y ^ f ^ eftcp ^ ^TFT^ ^fsrrf^ ^ f ^ ^ f ^ czrf^ CTSTT ^ F R M C^ fm 
WRWU ^ 3TFR37cfKTT t c T ^ ^ ^^Tf^ c^  uftcR ^ 3TFr^2;f ^AFR^ f ^ ^ ^foWf 
^ >H >^I^ Hdl ^ 3TTcf?^Jcf^  t l ^ ^fTFTT^ ^ cfJT W^ t % ^ ^ ^ ^ c ^ fM^ ^ 
^ H p ^ d ^?cfr 11 ^ ^ J ^ amR ^ ^ER-^ 'R ^Z^ 1^7^ 11 ^ ^ T ^ oq|>c1J|d 
cTan ^HHNJId ^jftcR ^ : ^ ^ SRTPxT cTSTT 3TFgcT Y?eTT 11 "^^ HcT 3tk Vi^ ^ 
1. ^^W?tcfR y^HR : cf^ FTFpft : ? ^ ^ , ^0 53 
2. ^JR^fqf^ y ^ ^ : chHIiJ-fr : " ^ ^ ^ , iJO 95 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
128 
129 
^Hxl^Hdl cjTf^  ^ 3Tf%fT ^ ^ ^ R^ydl^^ 11 -^^l^-^RT cfTif 5TH 3fk ^^W cf^T 
3r«TRT ^ ^fR IT? MeT ?tcTTT t f ^ TT^ ^ yfclMI^ f^tW ^HH^^ Hdl ^ ddl^^d 
c h H N ^ ^ y^fTK uft c^  c l^^ [Rch f^xH^ iR ^ ^ s r t e y^TR Mc^^f^^lK^f-l ^ 
q;gT 11 ^J^ffl% Mc^f^^lK^lH ^ 3?RTTT cfJT uft ^?)^  Plf^^d 1 % ^ ^ fRIT t ^3# ^TOR ^ 
y ^ K u ^ ^ chHm^ ^ ^ H^lFcifrl ^FF^R ^ H ^ efBFRT 3TH^ ^JR^ c[T^,2 afcpft 
cR? y c ^ 7 % T K ^ T^  ^ iftcFT cpT ^ ^?iq Rf^^jd 1 % ^ ^ T^TT t , " ^ 3Tl?:fR cfTPTR^ ^ 
^ y>Hic(ufi ^ 'T^ ^ ^Ff^ ^fR^ ^ w ^ ^ #Tt y r^n^ ^ s n ^ R^^dwi t , 
3TFR f^ -8Tfcr 7?cft t , f^ RT^ T ^ ^ IPT T^STP^ . f ^ ^ t^ 11 ' M ^ ' ^ ^^fR 
' Y ? ^ ' Wrf cfcP -^ T^RcT f^ srfcT ^ ^ t , f^Rf^ ^?^R^ ^ 3 ^ ^ ^ 3 p k ^ M ^ 
WTT^ ycfRT FleTT t , ^ ^ 3^R ^;f^ ^JR afqpft ^^<hH ^ ^^^, ITH 3#? tor ^ 
f^chVl cf^  f^ TefFfR TTcf^  cfR ^ t , ^ 3 ^ 5FT ^ ^FT^ W R fMrT ^3?^^ Ft ^mcft t , 
f ^ R # ^ ^ ^ -^ f^N^M ft^ EP^ :sm^ 3{FF^m Ft ^ 11 'SfPf^' ^ f^ ^ r j ^ 
^ ? T m ?^)y ^ ^ # T Ft^ 11 W^ 3llclRck1 yc^5 l l<^ lH ^ ^gfe W^^ f^ JxTRf 
c^  3mTR ^ fr y^Kufi ^ iiFt ^ f ^ ^ ^s^ f ^ c?^  "^x^ ^ MR^IH' ^f^ 
1. ^ 0 ^ 0 ^-^Hiyr Tf^ FT; ^JfJRFfR y^ TT? (f^PrH ^ f^^ eTl) : J^O 56,57 
3. ^ , W^^ ^ t MRU|H I ^{^ Wf 10 53 
4. ^ f^ i#^ ^ ^ p ^ f ^ g^ ?Tf^ f t r ^ «n?n ^ ^ I 
T T c p - T ^ cfTt f ^ F t ^ ^ x ^ , 5TFr, f ^ c[T^ ^ I I Y F ^ ^ , ^ 0 2 6 2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
130 
c?yt ^  ^ Millilcjixfr W^ ^ ?^TRUT 'Cl^chdl' ^ f ^ t r H^T?T ^ f ^ ^ ^ ^xWi^iRd 
siddmi t , ^ ^T^T^ ^>TR-^ ra^ ^ xiH i^dH ^f^^ t s lk ^ f ^ ^ f M ^ ^Rcft 
yc^f^^iK^f-i ^ ^ ^ Hmi^ iRxi ^ 3Tk ^ 5^#cT f%^ t, f^m^ w^ f^m ^ 
3T^ ^ T ^ f t e f^ r?n^?TRT3ft ^ ^ y^Tlf^ ^ f | fcRT 3R?lf t f% SP^ " ^ ^ ^ 
^^?t^ ^^c[^ ^ O^T ^ f t ^chK ^ t , 5^Tir% y^f^^iK^ln ^ srfSRTRT f ^ ^ ^ 
W t ^ y ^ '^^ ^ sry^ TFTT t l f ^ W^ ^ 3T2| ^ t % cPFTFFft ^ 
yc^l(^5ll<^lH cfTT 4u|^L|u| 3rq7fpqT ^Tm 11 •^RTT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - y ^ 
f^WRt ^ t t X ^ f^TRTTTtt ^ ^ ^ ^ ^ ^ R c^RFpft ^ ^ P^TFT f ^ t l ^?=# 
% <l^fp|ch f^xTR ^ n^f^ t : -
^kMHl' ^ 3n?TR y^ 3^TT 11 TTlt^cRRFf arf^^WJ^ ^ f ^ ^ ^ M ^ - M ^ cfTRf 
^ F ^ ^fT^ ? r f ^ ^ddmi 1 1 ' • ^ yr3TTf%H ^ 'i\\i^4\ eP^ i=[FTT f^RT 11 sfk ^ 
f ^ c^  !^TfR?r c f ^ cbdlMl' ^ q^t^ JPTT ^ ?5^ ^TT^ ? l f ^ ^ddmi 11 y ^ ^J^TEEF^CP^ 
^ f % ^ cTr^  "^ SPrFfcr 1 ^ c^  "^^ ^ ^ f^«dcf ^ d d l ^ t , ^ f ^ -^ W^ ^ 
1. ^ ofTeTT {^^dp\ f^ cfvfT Weft ^ ^ ^Tf^ sft ^ cfK^ I cfTR ^ , TJQ 76 
2. f ^ xrft t ^ xlc^l^ct, x f ^ f % ^ cj^ ^HRjf^ W ^ , 
f ^ STTeft^  f ^ cfJt ^ cf? M g^ Hcj-iJIc?) TMTI 
^ ^ - ^ ^ ^ 3 T ^ 3Tf^r^ ^fbcjld ^ E^T%?T ^ ^ ^ I 
HWKIvj^ Lj I ^ MRMIcft y m %5TcR ^ 4:>7^ Hdl I Y ? ^ ^ , ^0 264 
3. ^ 0 sIlRcbl y^RK H^cF#TT : cf^ PTRpft ^ cfTfcZT, ^H^^[?j 3fk ^ ^ , ^0 428 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
131 
iTTcTT, ?f^, fe^ 3fr^ ^ y ^ r ^Tf^ ^ te ? ^ t % f ^ ^ - ^ T f ^ ^ ^RT f ^ 
^ f ^ - f ^ p^prf cj^  ^ terr ^ fefrj ft^r f ^ - f ^ wr £-TR^ f^^^ ^ f^ 11 ^ ^ 
cT^ ^ T ^ H^oTT siddWI t ^ ^ f f^ ^THH ^S^ ^ f^-^M Tfrft 11 ?cRT f t ^ 
'i^Vlclf^Iki' ^ ^ H^lRjfcl, H^l^lOd, H^lc^fc, H^lffhiJI, ^TFt^^ H^K^'< 3TTf^  ^ 
' i j lJNf^iki ' TR ^ ^kMiHl' ^ vmm y ^ Ftcn 11 ^ ^ r a ^ ^kiJHl' if f ^ ^ ^ 
f^ WPR 'W^ f^ ^ f^ilH-l ^ f ^ ^fleft V ^ 3T?^T^ cZfNc}^  V^ H?PT ^ i f ^ 
t % ^ f % ^ ^ ?TM^ ^ ^ Z^TRT 11 W ^TFf^  ^  ^^ ft^ FT-^ JfFFT ^ ^^ ft^ JPTT F^TTcft 
^ ^ ^ ch4xj5h cPT y^Tcf^  ^F??tt t P f ^ R # cf^  f^^m Ft^fR f^mfrT ^ ? ^ Y^f^F^ 
"?TRH ^ ttf^-£-tt^ E^Tef^  ePTcTT 1 1 ' ^ ^ ^H^T^ ^ ^\^i^\ i^^-^^ ^^] ^<TcF^ 
Ft^ 1 1 ' 3TeT: ^ f ^ - f ^ ^ ^ T ^ ^ Ri^lfj^chl ^ i f ^ t , ^ Y ^ 3#? eft W^ 
cTt^ 5^  ^ ^Rc?r f ^ 3 N ^ Rchtfu^ij zpFff ^RT ^fFJjf J^FTcfrdef ^ ^ ^ ^ ^ cZTJcg^  
1. ^ 0 ^iRchl VfW^ ^HcN^^ I : ^f>FTR^ if ^f?M, ^fTfffct 3fk ^ ^ , '^ O 429 
2. ilVNlf^lkJ 2!10/1, 3 /62 /9 -11 , 6 /37 /21 I 
3. f ^ ^ E^TefTcft ^-^era? W I ^ :F^ ^ , ^0 267 
4. ^3^ T^^ PFfT f ^ ^ WW] if ^ f^ f^?T tfr^-eft^ I 3TMT wf, ^0 34 
^ T I^Hc^d f ^ f^ RTfef cf^  ^ WS-H ' ^ I ^[K^T^ ^ , ^0 83 
6. ^ f^ RTfcT - ^ ^ arfcT ^^^ 3^f^^^^ ^ w ^ ^nxf x[frI ^ ^ ^ , TJOI58 
7. f ^ ^ Rcbt{H4\,^m ^ -^ 3!TTcPef at I ^ t ^ wf, ^0 200 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
132 
^ ^ aifriRcw twT^t ^ f ^ r^ -c^ ^ ^^ r^^  ^!fff^ sn^ ^ f\ ^n^^\ 
^ f ^ f^TefT £jddWI t sfk ^ ^ vj^cjic^i 3 N ^ # f ^ STcTfaTT ^ ^^ T^cT ?t^f^ 
cf5T f^mfcT-cTc^ ^ Pl-q-^u| ^ v;f)cj|eH| z^ tf^ Ft ^ ^ vicel^ 1 % ^ t s fk •^ddmi 
^\f^ t , ^ ^ f R ^ f ^ ^ ?TRH 3T2TcrT f^ ^T^^FT ^R?ft t , f ^ R # FT^ T ^ f ^ ^ 
3TFcmfr c3#cT 3PT^ •^^^ ^ c|^ ^ ^ ^ ^R T^TcPcTTI '^ TF f^T^frf STR^l ^ 
LjRf^d ^RFf^ ^ WHMI-lct^ei f ^ - f ^ ^W^ ^ Pt-^lRild c p ^ ^Fcft t cTs:fT 
3fk ^ ^ eFTcTT t , cTsT ^ J ^ ^3^^ ^ f ^ ^ ^ R i | ^ u | F ^ ^ j f j ^ t 3fk ^ ^Hc^R^I 
c^  a ^ ^ ^f£r 3^ncTT t , ^ ^^ftcnc^ cf^ t f^i^^ ^ y r f ^ ^ ^FIFT^RP ticfr 11 F ^ T R ^ 
^ v J ^ "^"T T^ 3TF^f^ ^ ^ " ^ ^ MRU|W R^lch^ f i R ^ ^ q ^ cT?^  cf?t aft^ - ^ 
^ ^^^^ y^PT Sr^ %\ 
^^Y^\ t 3TS:ftcT cTF f%cT ^ i f ^ # £ 5 ^ ^ t f^ ^ f^mM. fW^ W ^ , fcRltTN, 3n;TTF 
3TTf^  cjTTif cRcft 1 1 ' ^<|x^njd-^ ^ f^R^ t 1% W f ^ ^ r f ^ Ff^ ^ ^PR^ f^Rft 
f ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 3Tif F^=I^ 3T^ 5^^ TFf ^ 11 ^ F ^ ^ , ^0 260 
2. f^fcT : ^<ld-^l f ^ - f ^ ^ I yo4^5li<^lH 1 / 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 
•^ WQ] ^  srfi^ rcTM ^  ^fR^ 3rq^ i<\^^ ^ftcn ^RT f^sncR-WTFT w^^ ^^PTCT C^TT 
f^RW f^Rcft t r •f^^-yc^rf^-fsmftHt ^ f ^ ^ ^^e^, 5TFT, f^^^ anf^  ^ 
cRF f ^ ^ ^<Jd'^ W^^ ^ flr?cf c^  RlcbKH 3flf^ ^ ? ^ c^  Ft^ ^ ^ f>R^ f ^ f ^ xTR t 
TNT ^ \<]|d-5l>McJK' P^FT ^^ TKn 1 1 ' 
^U<^U ^ F # %n^TRT ^ M f K ^ ^ 3 T ^ chlMW^ ^ T-2TH f ^ t ^ 
f ¥ r r c^  WcP^rTT^J^ f ^ ^ cn^ ^ - c h d N l ^ WH cfR^ | ^ f^R^ t % ^ 
f ^ ^fMn V^ oiTcfcT Ft^fR f ^ effeTFR 3TPF^ ^fRcft ?^Fcft t l '^^^^ Wd-^ x^^EJT 
3r5^cf^ F l^ 11' ^ 2T f r ^ 3ik CJTM C?^  ^  # R T ^ ^ J ^ f^rl^ '^\ H^i^dHi ^ ^mcfR 
c?R Ft ^^ TTcfr t 3fk ^ arPrT ^^cRT vi-^oldl ^ ^ST ^<ld-^d|i|4ch ^fT^ ^ cfRcft 
YFcfrtl^ 
srtcRK -
^P^-^P^^ ^ ^ STJ^ q F^RTTT ^  ^^7?JT 3fk MV^d^ ^ f ^ f I W ^ t 1% ^ ! ^ 
If? ^TR t ^ smicf? I ^ T ^ t ^ 3 T ^ ^ 3TTf^  TR^ ^Y ^^rf^ f^ f^ TN tol r^pTT 11, 
f ^ R # T^^ eR^Rn^ 3 f ^ ' cff^' ^3?^^ Ft ^ 11 ^ ef)^ ^ ^ ^ m^ t cff 
T c^f^ c^ fcfT^ 3tt^ Tjft 3 T ^ 3 r ^ ^TH^ t ^ 3T^t^fK^M^, % ? r J M ^ ^ 6|^d^cJ|4> ^ 
1. HM-ty-^d-^, ^TFT- 6 ^0 4 
2. •^^cf^yc^ff^rwM^ft, P^FT 1, ^0 233 
3. History of Philosophy - Eastern and Western, Vol. 1, Page 388 
4. cfR ^ ctteTFW 3TH^ M^lRjfcl H^uPT ^ ^ ^ZT^, 
f ^ ^ \d4ldH sri^^FI F ^ ^ J^W Ft^ 3 T ^ ^ ^ I ^ ;n^ ^ , TJO 53 
4. ^ - c h e M d l ^f^T^-^rf^ ^ Ftcft ^W t , 
cf^ Tel ^yluldl H^l^dl ^ f ^ SW 11 W^ wf, ^0 193 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
134 
^ cf^  ^ T ^ m^ % ^ ^ 3 r ^ I ^ ^ wm, m\^R. siRiT^, 3TeraT^  CTSTT 
artn ^ cj^ ^Ff^ ^ , •^, snR f^5# H^^ sm ^ ^ Ft ^WCTT 11 3FFT C!C^ cpt 
' ^ zf^ ^ ci^', 'mm' 3nf^ ^^  ^ vj^r^ CJK I^RICI, cph Ftcn 11 artrraK ^ t ^ ^ 
f^ elcTT t l ^lii^^ ' ^ f^ TcfTF ^ g ^ ^ cfuf^ t l \SMpl^<l' ^ eft Si^'dcJK ^ ^ t l 
Wl-tiVi) vdMpJtjc^  Tf ^ cTSTT 3 T f M ^ W^PT ^ C||TJK«M ^fT"^^ MW P^FT T^RTT sfh? 
^3^T^ Snc^ ^ S r f ^ TFTT T^RTT I CIC^HRH ( ^ cj^  t ) vJ^H^ RH^ IT I ^RT I ^^<KUijcb 
vdwRt^ c^ ^ 3n?PIT cpt ' ^ - ^ ' cf^ FT TRTT, HMM4,| !^3 j^;g^ f ^ ^ ^MT 3 lk ^Hc -^^ ^TFT 
^ €r ^§T f^TfT^ rr f^T^ I Hiu^c|-ij ^ i r f ^ ^ STRAIT I IF I t , ^ w ^ i f r f ^ f^?^ ^RT 
11 ^i^WM (400 ^0 ^0 ^ 200 ^0 ?Tcp) ^ 3T^cf^T^ STrETFff ^ VSMRMC} ^ W ? ^ 
$ I F I ^ c^  ?^)q ^ f^RITI ^ ^ ^ 3 T t c M ^ 5^ 1 Wi^ ^JN I^ ^ ^^T^ z^cf^ 
6||<^!|i|U|chl ^ im^ ^TTef^ t l ^ cfJTeT ^ ^ ? ^ ^ ^ t t F^^ fcRTt ^ T^RT 
3TRwr ^ I - ^ ^ viMRtic^l' c^  RHC^MI' cf^  R^xiHl cf?r V f t i H^HKd ^ aPrFfcf 
^Mcj^ridl ^ i q f % ^ ^ ^ f n ^ 3m 11 "SfcTT^  ^ ^ cpt '^ Pjfcf' ^ f ^ 11 
3i^dcJK ^ ^ f^ cfjRT ^ 3ltcT 3Jk sff^ W f ^ x T R - ^ ^ P R ^ 11 ^ ^ 
^ ^ cfjT ^!i^j^^ f ^ I x ^ ^ ^ ^ y - i ^ ^ f ^ I " ^ ^ ? i ^ f ^ f t3Tq^ ^ sm 
TTf^ tor I dch'^ll^!^ ^ R4C^M1 ^ ^ M ^ ^ ^CT fc(¥FU ^ I $1H^l4 ^ W ^ 
3ie|elHH f ^ I 12 eft ^TefT^ ^ ^ ^ 7 4 cfSTT ^ [ ^ c^  >^TNcT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^TPTT Ft TRTT I 3ltcT^^Ffr ^ W\wf ^ 3T^ 5Tr ^#cRFf ^ 3 ? f ^ ^RFc^  ^ f ^ 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
135 
^ ^ ^ J M t ; ^ ^ eft ^ Tft^R 3 fk y r fak ^^ ffTcT ^ ^41^fcl I ^ ^ ^ 
^ TTFTT ^ S T f ^ R x f ^ ^ HHcb^ ^ f^THT I I ^ ^aT ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ - f ^ i q ^ 
cfJt f^TFTT I #iTPTeT ^ sfcTRT f% Wld-?|i| l 3TarfcT ^ST ^ c ^ ^z# f r 3?^^ o^N^lRch 
311'TlRch R^oTT t , ^ ? T f ^ t , ^ 1 ^ ^ 11 v ^ ^ ? T f ^ ^ y f r l f ¥ ^ 1 ^ 11 
cPft ^ ^ T^TST 3Tf f^TT^ uFTcTT 11 ^ 3T? f ^ ^ tl ^Q\ f ^ t s f k ^ ^ 
yfclRlH ^ STFfM WT ^ f ^ ^ fMcT 11 f ^ Tn?cf7 3it^ T H ^ ^ ^ f I f ^ 3 f k 
? 1 ^ f^THT 11 ^ 3 r^ : ^ fR^ (3TRR WCTT) =^^ FT ^ ^ F ^ ^^FTT 11 c F ^ ^ W ^ c^ ^P^^^ 
^ ^ ^SW^ RleiKH HFRR ^ a ^ ^ ^ a ^ ? f ^ c?JT f^^f^m-fFT ^^ TFTT WJ\ 11 
^ T ^ ^1c||J|H ^ ^ 5IMT at, y r ^ RHC^I-TI: 3i^'dc||c{l ^ | artcT fe^TrT, 
twm ^ ^ W^ RHC^I-TI 11 3TtH % 5 ? T T oq|ch^u| cT^f^ ^ ^ K I ^ ' d c l K ^ STFTR 
f^ IeTT 11 ^ M f ^ ^ WW] ^ yRT F l ^ f , f ^ H ^ ?T^ ^ W efrtT cf?r TJcPeTT ^ 
y c ^ Ftcfr t , y ^ ^ ^mcR^ ^ ^ H ^ f^rm srtcT Ri^ i^-xi y :^ f r sn^irf^ ^ 11 ^ 
^ ^ ^Fpkr f^TcT^ 11 fuFf^ cZncfRWf cf^ 3 ? ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T e [ f ^ FJcff 1 1 , 
f^ r?m- f^R y c ^ r f ^ CTS-TT ^I^TRF^^ ^^FT ^^  %5Fvft y^ cfsn 3TtcT fhr ^#^ , 
2. cf^, ^0 520 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
136 
cT -^ ^ZTN^, TTHT t cTSTT I^TRjyt f!r?cT M ^ ^ cfpfT ^ f^T^ HMch^ ^fT^f^ fMcT 
^CT ? ^ ^IT^ ^ ^ y^frR cfcTT^  T j ^ t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^ -arfcT J ^ % I 
? T ^ qr^tJI ^ f ^ 11 3TmFf ^Tf^^^?cR ^ '3T' ^ f ^ ^ ycJTRT ^ PRn^ ^^^?cR TTpn 11 
^ y^f^ 3lt?T ^1c||JH c^  ^ 2 ^ ^ T ^ t t o <l^lp|cbdl %gpTT ^ t 
5^^ f ^ ^ 11 ^^W^ mzn, f^ 'M^' TH 'fxTcT' ^ ^fK^ ^ ^ t , ^ ^!^fcF^ 
11 ^ 3 ^ ^^ TTf^ £3:[ ^ f ^ ^ W^ ^ ^JF^ Ft^R ^ ? ^ Mc^cjixij 1 ^ t cTsT T J ^ ^ f^>m 
(cfTPTT ^ 3TT^ W "^ cf^ Y, ^ , ^?cR I K cTTST, ^ - 2 ^ I f ^ ^ ^ f^m^ ?Tf^ ^fTH^ ^ 
" f ^ ^^ Id-^ l f ^ f ^ tg I" 
(yoL|lf^5ll^<^ ^ 1) 
2. >37#(VfVK 
sT^ cf^  HRT ^ 3TT^ W ^cR, ^JTT^ ^ ^ J H ^ FtHT 11 5f^ ^^f^^ f^^ lWT t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
137 
cTSTT ^ SW^ Yif^ W^ f%rcT (^f^^) f^ EEJT, Wld-^-^, f ^ ^ 3TTf^  ? r ^ ^ ^ ^ ^ TJfTcft 
t l •?Tf^ 3ik ^iRdHH ^ 3Pk ^TH^ ^ ^ Sl^'dcllcfr ^ ^ ^ t l 
3. yeJTJT^TK 
^ ^?Icft cTSTT # ^ ^ f ^ ^ n f ^ ^ ^ J ^ ^ f^f^T ^ , f^^ TST, 3nf^ 5^TTcf^  ?Tf^ ^ 
clij|chx!U| ^ ^ f^c^i-Ti ^ 3]i,^ H^u| zR, '3T' ( f ^ ^ i r^ ) + ' f ' (RiT^dHmi)= 
^TT^xTfPT-
3TTR ^TRt ^ c^fTRT uTTcTT 11 ^ i f ^ ^ vJ^ TPRT TTFT: cft^ ^ifcRff ^ ftcft t - (^) 
W I R ^ ^ , f^RRT ? r f ^ cf?T f^FspET chlMlf^cbl' : ^ c^iel^^yl ^ ^ ^ f ^ fk f^RT^ 
^ 3 f f cTSTT ^ f T ^ ^ Wfef^Rf f^lcT t s fk (•^ ) ^Nlc+icj, q g ^ , f ^ f ^ i^RTcf^ STtp^  
1. 3 T T ^ xT^ ^ f ^ q r ^ : -^q^ _ ^ M ^ , ^0 59-66 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
138 
cTSTT ^ cfTfT ^^mcfT 1 1 
PTEfR t i ?^ !^ cfH ^ ^ f^fer ?^n?n t i (^) ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ r ^ ^ , ^ 
ynlfrl^lRHch ^ ^ f ^ J^TTcTT t afk (^) ^^£27^ zn pf lcrR ^ , ^ 1200 ^0?T^ 
f^mjcT t # ? ("^ ) 3 n g t o ^ , ^ 1200 ^0 ^ ^\W^ SraFff^ 11 ^TRF!^ ^ TTSTt 
cf^  ?[ReT 3TFFI cj,?^ f | H^cfcT ^4^^[et ^ ^ W^J^m % ^ ^ f\ cPTefT c ^ T 
^ g ^ ^ ' 1 % ^ Y ? ^ ' , ^I'kMK ^ '- f^t Rl^KH ^ ' , ^|cbN!l^l4 ^ ' # ^ ef?ff 3fk 
11 ^PM ^ ^RT ^ ^ yRT ^ f ^ cft^ Wfr ^ f^ ^^ c^T ^ t - f ^ ^ K H2TT ^ ^ I 
y y ^ ^m^ cf?t T T f ^ ?TR^ f ^ fc^ ^ y t o r 
1. ^ 0 ^ 0 t t ^ cFTf f ^ ^Hlf^^ ^ f ^ T^FT - ^zp, ^0 827 
2. ^ 0 ^ 0 S f ^ ^ . 1 % ^ ^HlfBc^ ^ f ^ T^FT - V^, ^0 827-828 
3. STMFf ^ P ^ ^ f^TTT^ • "^fq^ " ^ ^ , Tjo 65 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
139 
^ q ^ W ^ ^ ftcft t . cR ^ MxINIch ZfT?^ 11 ^ M^ M-T^  ^?i^ ^ ^^ ??T ?Tf^, W:^^\ 
3RTcT: ^ m ^ ^^IcTI 11 ^ 3 ^ f ^ ^ RHC^I-XI W t - f ^ ^ f^ T^ f^ RT f ^ (TT^FTFP 
?t "^^ % 1 ^TFt^ ^=[^ ^ ^ M ^ ^ # r cTs:rT ? 1 ^ %^RT ^ W^^^ ?t^R 3(t?T 
^ ^ar ^ ^ t , t ^ f t ^ f ^ MxUcjiufi t , ^ f t ^ f ^ m\c\\^W ^ 
smf^ -sTcT t " ^ ^ w^ ^ iMp.^ MTfflm ^ R ^ Tn?c^ t eft F£s>r?if^ ^ ^ H F M ^ 
( f ^ f^ TTFT ^mf\ ^ f r ^ ^ : ^^"^ T^PT ^  e?t^ f t W^ 11 ? ^ f ^ ^^f^ ^^iRjcj 
W^ (5TFT ?Tf^) 
1. STMRf ^ P ^ ^ %TT^ : WtS ^^tTTRTT, TJQ 65 
2. 3TmFf w^^ ^^ rr^  % T ] ^ : wte: 4t^i^4i, ^o 16 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
140 
ffh^lHil f ^ f^TI? ^^ 3Tcf5T?T ^ ^Sf^ -^^l^-^^^ ^ W^] f t f ^T ^ ^ % I 
^STT^ SllchdH ^ ^^^T ^fcl^KH ^ ^PR t , 31^ ^ ^ ^%^, ^MeT afk f ^ 
t - ^ 3Tf^ ^ i H W[c?t 11 clFTrjjFT ^ n f ^ f ^ : ^ ^ ? T 1 ^ ^  R^J^ RT aft? TT^ JTcft 
^ ^ f^ J^ F^T, • ^ ^ 36-40) I 'RS^^] 5 T H ^ 3Tk ^^4^ ^ ^ H ^ 11 cfTIcZT :^ chcMHl 
^ ? ^ ^ 3Rr?r ^ ^ y<^c>MiRf^d 11 v 3 ^ a r a t ^ ^ ^ ^IE^FTT a f k f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
141 
M^^ril A ' - cfFTsI ^ 3T^ oZTReTT 
x^ct]lRc]|ch MR[^dlM<lPl cTTf^  Rl^5lf^u| -^ wf\^: 
-r^ ^ t f ^ Rf^dl-^^.iJpd ei^i|'cj|x]l ^^^] cf^f^ | | ^uP 1-164-45 
3Ji_ |^|RHd ^ f ^ cTTcft ^ ^ t (^>^H<^Uc]-H^ti^ -^ ^TRT^j I cbHI-M-ft ^R I f^TPPT cf^  ^ ^ 
(f%cf7) ^ ^ 11 ^ srtcT cTSTT ^RRsq ^ # ^ ^ ^Jcfe^-W ^cffcT FtcTT t , '^ ^ l^er ? ^ 
cf5^ f I f ^ c^ '3T?H' c^  WT M R ^ ^ ^ U ] (^^f^cl ^ ) f t ?Tf^ 11 ^H\^d ^ 
C\^\HM\ 3T ^ ^ CT^ TTpfr ^ 11 H y^^ra ^ ^cft^ 11 (3T? ^ yaWT ^ cTcR 
H^ H^c|5 f ^ ^ 3 T ^ ^ 11 ' ^ 5f?cft (3TaR-q^-^TFPT %?rR) J^ddrcJ XRT TO ^ 
?^7CT A Y?cft t , ^ f ^ ? l f ^ ^ 3 T f ^ WT 11 3T%JT%T ^ feP? ^ 3 ^ ^ ?t^ ^ 
3TCR8TT 'lejmr (5TH i^R}TiH4t) t , w f ^^H^ cn^zf-^imcp ^ Ft^ eFTcn t , y ^ 
c[cfcTT ^  ^ ^SW^ TRftfcT ?)cft 11 ^ m ^ ^M t ^ ( t e r ^if^cFT^t) tcrf^ cFlf?TT^ t , 
4? f ^ x T M ^ f^R^fR ^ ^ ^ ^ 3fR ^ Weft 11 t ^ ^ T:|£3TPTT f^PrFT cj^ 
1. W^mcfR g^TR : ^f^M sfk 'Sp^ rfSTT 3T^ f^ T^^T, ^0 26-28 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
142 
^rm t , ^ ?T^-TRft^ ^ 1 % ^ ft?ft 11 M^il-xil ^ RcheMlc^ch f%rTFT ^ ^ 7??TT, 
3 ^ 5 ^ c F ^ 11 ^ Wf^ ?TRfT ^ ^ ^ ^ ^ ^^ rP?r ^ ^fR 3T^-sn^ I^CTT^ TJ^ f I TTFcfr 
cfTT ?^rg ^ ^ t cTSTT 3T1^C^RX1 ^ 3#f ^ 3 ^ ^ FtcTT t l ^ ^ ^ 7 ^ ^ 3T2f t 
{S{^^] ^ F ^ ) ^ ^ T^Tcft I '^Wf^ T«TFT ^Tlf^ 11 c f t ^ 3fER^ Ti?.TrfTT t , ^ ?T^ 
^ ^ ^ f^ 8?cT 3RfT??f T^ff^ " ^ ^ WUJ t r 
cil^lPlcb cTSTT ' p f t ^ r t e ^ ^ ^ y f r ^T ^^f^ f t cfRcft 11 ^^^fei^ ^^f^ ^ HT^ T^fT 
^ g ^ ! ^ <l^fRch RHC^I-XI ^ !^<R 3 T f ^ ^ q ^ 11 ^ ^ : ^ Ri^l^ tWT^ cfTT f t 
11 • ^ ^ c^  HTKR ^ yfrlMlRcl ^ ^ ^gWT: 3j^dc]|cft ^ # T t , P^FT c^  m^W] ^ ^HR^ 
^ ^ SjfrtMiRd 3^TT 11 f ^ ^FT HMdl3ft ^ ^ ?TeT^ WR-^R f ^ R ^ ^TeRft ^ 
^ 5 ^ yfrl4lRd ? # f ^ f^ Wfo^RTt ^ ^ ^ ^ ^ t l 
fhRcT 3Tt?T ^ f t Ric^lTl t l > H N 4 > ' ^ ^ ^l^cTcT ^ RHC^M 
uf^ MlRd t -
^ cRcT 2TT T : ^ ^fl^R; 
TTZfj cTccT cf?t f t qtlRTcTT 
^ ^ J^T? m %cH I' 
J^TcT ^  cT?^ ^ ^ t l ^ ^ ^NM^C^ i p ^?iq ^ ^ 11 ^ f e - ^ ! T ^ ^ ^2T 
^CifrcR-eT?^ ^ 3Tt?f?[T cj^ ^ fxj^ 'ct^HM^Y ^ 3t%cT 11 ^ ^TT^ ^ 3 R ^ 
^rtoFFq^ ftrcT^ fr RIXINHH t i f^^^trR ^ ^ 13fr^ ^^ 'WR cj^ sprrr 
^ 3 f ^ c^  - ^ W f^TRT f ^ 11 STcT: W f ^ - ^ m Y ^ T^T^  ^ t , 3Tf^ $r^ 3 lk 
3TRTTT afk ^ ^ T^ 3 T ^ Z}^  f M c t t -
1. S n ^ ' E p ^ ^ f ^ r n ^ : ^^^ ^ ^ , TJO 71 
1. uT^mcfR P f^TK : cfTPTRT^  : tJO 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
143 
W HN cZ#rFTcT, 3TIFTT 
^ T T ^ ancf^ ' t o r P^T t R^^Rici, 
f^^ Fcft t -
^ ; ^ ^ cfTT cbe^ |u | c f ^ ?pT TTFf iTcTT^ p 
3^Tr 11 ""^ mMr ^ ^ -m^ xracrr F^TTT t sfk ^ 3 ^ ^  ^ iq^w? # ^ r^ar 
1. ^M?Ff^ TTW?" : chiHI-M'Tr : 3TH^ ^ , J^O 112 
2 5^TIRFT5^  TTffK : chHIil-^f : W^, ^0 72 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
144 
31^teTT ^ qR^JIiJch ^ T ^ 11 I I? T^^ fKTT ark 3T^^^MT STC^T^ 3 R q ^ s f k 3 T ^ f ^ t , 
g ^ ^ ^^ rreft 3Fpft I^ TcTT ^ Rl^ -J f^rl ^ |' 
1. vjl-M^lch^ n^FfK : cbHm^t : ^ff^^ ^ : ^0 72,73 
f ¥ r r - ^ ^ ^ ^ ^m^ Tm\ cRcTT t , 
F f^ ^^cfcT W^ f^m^ t 3 F ^ cf^l 
2. f t l c f ^R^ y^fTK ^ : chHrn^^ fxTrH-Sl i .R l 'TH : ^0 135,136 
3. uW?tcf^ y^HR : c^HW-fr : W^i^ ^ : ^0 73 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
elvmil 
f^dld 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j^f^ cfcT 11 ?^ Tcf5t j^fK?RT f^^ ^ ^ , ^ f p M ^ ^ TEFTT-^ pt?Ier ^ R^TST, ^^f t^ ^ 
f ¥ ^ T Wf\ ^ '^^ f^^mi ^ 3{^?ft^R ^ ^ ^ ^ " ^ 11 3RT: ^  f^^TM W>{ 
^j f^, y f^TR ^4lf^oq ^, M ? 3T£3T^ PT-TPFf ^ ^ 11 TRTK ^ # P ^ ^17^ ^ ^gfe 
^ 11 5^^ t£FT-^ JFTeT 'Je l^ % ^ T J ^ , cZTNcf^  ^ cfffT ^^T^ , 3fk T j p ^ - x r f ^ c^  T^ 
3fk ^Hc^d cfT^ c^  f ^ tor UTTcTT t ; f ^ ' ^ ^ ^ cf^ STFTcfj cf^  ^ ^ n ^ eft ^f^T^ 
Hi^<^ w f ^ - f ^ ra^ ^ #^rcr TTPTJ J^TICTT 11 m^czr ^ m^ ^ ^3ftc[cT-y|U|ciM-?)#f[ 
1. •gto TT^^ cR f^TeT <siu,^ elcTTer ' c R ^ : ^JR^fcR y^ ^TK cRg sfk cf^^ : ijo 129 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
146 
'chiHiii-fr f f r r?m cf?r T J ^ ^ ^ w^ it^ ^ f e r ^ I^TT T ; ^ ^ H^i^^ioij 
t f ^ T ^ ^ eft ^rrat ^ %g-^Tr5 t 3fk ^ ^Rnrraft c^ r tjeidlM CTSTT f^ r^ [?TR ^ t r 
iTT^ cfTT yzft^ T ^3n 11 f ^ m ^ ^ T ^ . * r ^ crarr ^ T ^ cfR y ^ ^r^ 11 H P T ^ , 
^rra 11 ^ m^ ^ vjcel^y f^fcfgarf? ^ J ^ < I R ^-•^nl^diaff ^ #r fteT G^TTCTT 11 ^ 7 ^ 
cRF %JTT TpTT 11 ? ^ 3r5^7R ^ ^ f ^ ^ , f^rTWRT H ; ^ ^ STFFT-TpSTf ^ T^TRTTaft 
c^  ^?i^ ^ ^^Pf^ f%^FT f^ rcTcTT t l ? ^ cRF ^ 3 ^ ^TT^ ^ ^^ cR q^ T^ cp 3fk cTt ^f^ 
Tpsrt ^ f^ TeRTT t ^ ^ ^ 3^? ^3^T^ ^ # f? r ^(rl^Ki ^ ^ M STST^IT sm^ T T ^ 
^ ^ ft^ ^m?ft 11 ? # ^ m ^ 'chHI-q^Y ^ m^ cbc^HI ^ torn t t o T?^  dIRhch 
TRTt q^ STMR ^ 3^TT t f ^ T ^ ^ M^K^^ cf^  ^ c f ^ t f ^ TpaflT ^ 3fk 3 T f ^ 1 1 ' 
"^rlM cPT M ^ 3Tto z^TN^ «^ tR 3^rr 11 H^ c^  ^ R ^ M , ^^^^ ^ w^ 
c^ eMHI cTSTT ? ^ c^  ^f^cj|< ^ ^^ TJTT ^ t ^ ^ oft ^Rjt 11 ^^ ^ f^m^ A ^ 
t l 'cbHm-fr q^ m ^ ^^ cr?T qVlPlch W^ ^R ^ ^ ^ , t ^ ^ Ft^fR ^ 
'cTf^ f^ 5^PT f^TlITI 3 T ^ ?^2Teft ^ f % ^ ^ W t cfft ^M^ i^sll ^ cf^ fsT ^ c^c^HI cfTT 
1. # 0 te^ ^Hldch : ^ 0 YT^ c^RcTTeT '^u^dcJIcH' : WJ^ W6l^ • ^0 93 
2. ^ 0 I l f ^ y^HK ^fT^I#n : cj^FTR^ ^ cf^ FZT, ^ ! R ^ sfT^ ^ ^ , TJQ 102 
3. TftO teRR : c|,H|iJ^ ^ T^RT T^^ FfR : ^0 52 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
147 
^ •• 
^ 3 ^ T ^ - ^ ^ > H ' ^ K cjcJHH 2^  eft ^ ^ 3ft^ ^ i ^ f M e f ^ ^ ^Sc^R ^ 
arj'^leWf ^ ^3^T^ xHldlc^K f3TT I f^THcf-^ mfef ^ ^STTT T ^ ^ ^?iq ^ T 3 ^ x r f ^ 
^ fM^e f l ^ ^ - ^FR< f^ 3fk XTcfT ^ 3r5»^fcT^ c^  WF^ efSTT f ^ # r ^ ^ ' ' 7 ^ 11 
M^xjid ^ f^cfJT ^ll^flRch WTFJ # ^ ^dcb-^ eT r^ar 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' e R ^ elM^^ Tl' 
^ f ^ 11 1 ^ cF% s^  cfzftf^ [^^ TT^ -isft ^ •^cf^T^ c^  ^aft c^ W^ cf^ t ^ e f ^ ^ ^ 
e T f ^ ^ ^ 11 ^rfgcT: ^ TTHK ^ 3 T ^ ^2^HH4, cf^T l^l>^Rch ^^ - f ^ f ^TOT 
^R^ TTYTq^ cf^ 3Tmrf ^ ^ R ^ tof 11 W^ ^ ^ ^ ^ 3ft^Jf^, ^iRxl^llcfl 
^ ^ 3Tff^ ^ f ^ ^T^ t l ^ y^f)R TRTT^  ^ ^ ^ ^ cf^ t F^£R«T 3ft^ 3T^ TR 414^^^ 
flrf^cf f ^ ^ t ^Fjft% ^ c^TvJTTfrr ^ S^  3fk ^^ TSTTfrT ^ ^ ^ ^TT^ " ^ 11 ^ ^m^ 
viujR-cJd arft ^ 3NN, 
F^TrRT f tR I^ <^fT-8T Y ^ 
^ FteTT 2Tf f ^ T ^ ^FfETRr 
f^RPT ^ HHH^ridcll ^3eq^ Ftcft 11 ^ ^ 3 ^ ^ T R f f ^ I ^ cT8^  STTc^SH ^ 
c?7rm t l t^ rSTTfrT ^ ^ ? ^ r f ^ Rldmn-M ^fcftef ^ yfrr ^ ^ ^ I?^ 3TR#CT t : 
^T^, ^ ^ ^fJ^, Tj'ffeR 
1. •^Pmc^ TRTR" : qFFTRpft : fxTrfl ^ , ^01 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
148 
X X X 
f%R f % ^ CRT f ^ RdK^ 
3TM fcTTtflcT ^3n W f ^ 
cJIwRlcbdl ^ Wf^ I , ^ % ^ ^3^1^ t^ecbKI ^ Ft T^TcTT I ^ ^JTH^ t f^ 
- |^ 1 - ^ TT^  -^  -ijerfcfcnf^ "^  ^ S^  1 3Try ^3^T^ ^TT^ \ J ^ ^TT^ ' ^ ^ "^ ^SH 1 
f ^ ? ^ MRU|[?| C ^ f^TF3T ?^Tq ^ ^f^WR cfR^ TJ^ c^ f ^ f^TW[cr ^ Ft YFT t -
^ y ^ ?FT^ t l 
2 ^JR^FR TRTR" cblH|iJ-fr f x P ^ ^ , TJ03 
3 ^JR^FJR F^TR" c h H N ^ fxPrTT ^ , ^03 
4 ^ 0 ^^ ^^ TT2T f^RPT uliJ^ lchNl WTR" f ^ t ^ ^RTcT^ ^PFfFT^ ^ W f ^ - f e ^ , 
TJO 82 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
149 
'chlMI^I-fr ^ '^^ ^ ' ^ ^ 11 ^ # cf^ STT-^ T^FI^  t 3ft^ ^TT^ ^2TT ^ ^ 
^ ^^5 ^ T«fR-^feTH ^ f ^ ^ f j ^ f^FTT t r •^^ cR¥ ^R^ TFSTt ^ ^ c^RTT 
H^c^t<il ^tf^, iJ5lchdf, ^Rmf ^ f ^ , yuimfrl, •tJS t^qfcT, H-ci-xi^  ^ V;^^ STft^  
sfcTeTFf Tf^ t l ^2T ^ T=R ^ ^ ^ ^ ^ TRPE-T ?t^ ^ ^f^rm e^mcT W T R clT^, 
^\i<^M Tpsff c^  sn^TR ^ tl ^ - ^ T ^ ^ cbeMHI c^ t sftY ^cfcT ^fT^ W f ^ 
xH^cbK i R ^ f;^ ^ ^ ^5^ cf^  3 ik ^cjdKuii ^ 11 sTsrtcT W r c^  a r f r r f ^ ^ 
Tf^RU] ^ ;^TFfcf> ipT^ ^ f t ^ 11 ^ 3 ^ tfr^erfefcT ^^TFI^  ^ ^ cJcJ^H 11 ^ ^ IKT 
^ f ^ ^ 3nf^ ^ q^ T T ^ ZfTf f ^ ^^ IxTT t l ^3^ ^ ^ f^TH^ ^ f^Tcpft Hl<jmiRlc|,dl 
t t 'W^ aft ^eFfr ^ ^ t l '^dkHJcH' c^  qrmcT ^m T?^ cfT^ ^ c^ cR^ f 
'^jRq^^t^' ^ 11 c[? ftrftFe: 'Hi^ sm^ % ^  TRW ^ ^ ^5ftf^ ;^??TT 11 'f^ PrTT 
^ ^ '3n?Tr ^ J^T5T ^P^^ 3TR^ R^cTT 11 ^ ^iP-l^)-?! ^ 3T^r f^ 3T^ ^ ^ 
^ ^ Y ^ 3TmT STT I rFTf^ ^ f^FF^ ^ ^ f ^ ^ ^ 3 T ^ STT^ STT^  ^RcT t td t 11 
^ ^ 3 T ^ t t ^ ^ -JTTcFiT cf^  ^ftxfN '»ft W^ Tpf :^  f ^ f | ^ c^  M x^Jld ^"^T^ 
^;niT ^ f^ TePT ttcTT 11 ^ # ^ ^ ^ ^ ^ t P 
^?iq, ^ ^ , ^ , ^ ^ f^T^ qpT 3^^ Tcf?r ^cFfT ^ M ^ cR - ^ 11 'chHN'^r c^  ^ ^ 
^eff^ cfTt ^ - ^ ^ » ^ Tj iffe ^H??^ t - ? F ^ 3TSRs:fT cfSTT smM I ^?rM 3TJR«n ^ 
1. W^ 1/90/16, 1/114/2, 2/34/13 
2. ^ 0 i r f ^ n^n^ H^cK^ HI : ^f5FTR^ ^ cj^ Tc^ , ^H\^f^ s fk ^#T, iJO 104 
3. YFTeTTer f ^ : ' c h l H ^ ^ - ^l^^fleU : ^0 79 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
150 
TTtTFTcTT ?t ^ t f ^ % 3n^ 3 ^ ^ f t ^ ^ ^ S H ^ f ^ f I ^^\^ ^ v3^T^ ^ P ^ 
^ ^ P F R T sidcldl Ftcfr J^TTcft t l ^ ^ ^TZfTitoK z^ Zf^ RUT T{^ z^ f ^ ^ ^ t ^ ^ 
TT^ prfeT aff^ f t ^ cJ5^ t CT2TT Ff ^fFR STT^ ^ ^ZT^ Y?^ 11 Rbdid afk sncgfef 
Ft^R c p ^ t^ : -
^ 3^ftcPT cf5T ZR^H g ^ 
^^ [^eT ^ €t fxpcTT cR 
cPr f^foT -^W^ cR ^ i^TR I' 
^ eft ^ ^ ^ "^^ ^ J ^ ^ ^ ^ 'TFT f ^ ^ €t ^ J ^ F ^ ZT$T ^ ^ ^ 3 T ^ ^ 
yfrlffhiJI ^ 1 
^ ^ f^ R?TR cf^f^^TT^R ^ f l R ^ m^ ^ ^ ^ J^TeT ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ te^r W 11 ' ? ^ ^ c^  ^TR^ A M x^JidlM z p ^ ^ Tj^ aPrT ^ ^[^c|K 
^ 3 N ^ ^ t l 
^ F ^ ^ ^ K ^ d ^ r ^ cf^  yuTNfeT ^ R T ^ t , ^ ^ ^ ? ) ^ ^ ^ 3 r t o 
3TcJ^ cTTfRT cIT^ H^ ^ RdK^ cfTf M ^ ^ t ? ! ^ ? ^ # f f t ^TO^ H^)^c\ 
^ m ^ , ^ g ^ ^ WTetT cf^  tw^ 'swip\ aft? f ^ w ^ ^<imiRcb 11 CT^^PVR -^ 
1. •^ ftO ^T^mcfR : chHIi^-^r Wi T^HT ^fRM, "^ 0 53 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
151 
cfTT ^ ^ ^ T5^TT^  RiJP^d ^ cTSTT MRu|iJ ^ f^ EJT ^f5^^^ ^ yi< f^etch f cfjfff^ t 
3Tf^ ^Tl^ rcr ^ ^ ^ti^RuiH ^;f^ ^ ^ar ^ ^ s^  i 
^ ^JH?n ^ ^ ^ ^ ^ f^r? ^ I ^ "W^^ ^PTft ^ ^ M ^1fe|chdl ^ f^c^Rnd t , 
^3M y ^ 3nt<mfeMcbdi ^ ^ i srfcT^nfr ^MFffer ^ f^^s^ ^ f^ Rft? ^ P ^ t i 
f , 'CR ^ ^fR ^?i^ ^  ar^ STT Y ^ ^ 3fk 3 T f ^ 3TT^7^ ^ I 
^^Ichlci] ^ STRWT ^ ^ ^ ^ ^Erf^ ^ ^ ^ ^ 3r£W f^r^FT 11 ^ I ^ ^ 
^£R^ ^ ^ ? ^ ^ ^ R ^ d l ^ ^TScft 11 "^^f^' 3fk '^?Ff^' ^ ^ ^3^ ^ f^FT f ^ 5 l l ^ 
^5fiR ?^7q ^ yfrjtdd t l W f ^ ^HK^ l-^ id d^KcllRHi^ l ^ ^3?r^ f^TT F^R^ WeTFTT I HeR 
c^  3^w T^ ^ ^gfe ^ f^p#T tor 11 'T^fkcR^ir T^TFT ^ 3^?!^  W f w l r ^ Michit^ i 
sTRwr f j^zrr, ^ ^ ^ ^ f ^ T ^ ^arr ^ ^H^^k ^J^TCTP^ ^ f ¥ ^ ^^m\ ^ 
^STT^ •^ ^fRcfr f I T^cT^ ST c^  ^ ^ ^ ^Fq^ ^S^ ^ m ^ FteTT f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c f ^ ^ w ^ F t c f t t i ^ i ^ t ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ?a^ rTc| ^ , ?r^ ffrr, f ^ , ^ , 
>^mef c^  y f ^ ? 5 ^ cf^ ^ ^SW^ W^^l % I 'chlHli^'ft' ^ 3rfp[cp ^?iq ^ 
Ml^ ifLfich THSTTatr ^ y^nf^ 11 ^ ^ ^ ^ "^ fsw 5#T?m' CR^ ^rrar ^f^ T^FTT 
1. ¥TeTtT2T ?rT^m : 1 / 8 / 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
152 
(cfj) ITT^ Zf5T ^ ^i i^ ^ ^ ^^W^ I 
terrm^'?^ t l 3TRRRT f ^ ^ f f yi^frlch f ^ ^ ^ ^ ct^ c^^el c^ T W^TN ^Rcft 
t l vRT^ f^pT ^ ^ 3 ^ cTT^  y ^ ^ t^R^ ^ 3TTJ^ ^ m ^ ^ ^ T ^ ITR t l 
tsK\] w^ ^ <^ilchK tor T^m I WR^ y ^ ^ wm^ ^ f ^ p^f ^ i ?^, 
^ ^ t % cf^ f^ TTS:, Rl^ c]<^ cj 11 V[W^ ^ J^ f^^T^ ^ ten^ T|^ ^ t ^ c^  
vdMKHch! ^ a r f ^ ^ F I ^ t l ^ f t ^ ^ y ^ ^ vSm^ HHI ^ 3 T ^ ^txTR H M 11 ^ 
T-sTM "CR ^ f ^ ^rm t : f^^uij^r^ i ' cbnm^ ' ^ ^ t f ^ T ^ cf?r ^if^ IT^T f^^ ^crr 11 
f ^ s T ^ ^ f t ^ c^  ^rjcTK ^ ^ 'HHcJdl ^ f ^ ^<ncbK f ^ 11 ^^f^ ^ ^ 
^3ft^ ^ STRR ^ ^ ^ IR yfclfcd cfR ^ t l ^ ^ tr^ xHcT ^ W f i " ^ ^ 
^^RT^ ^arg^ 3TTcTT 11 WV^^ 'mm ^ ^ f ^ d l d afk 3TFgf^ c^  ^2T f^ ^HlcHcb 
y^ foT^ ^ ^ ^ ^ t t ^ 11 - ^ ^ I ^ ^ ^ ^ 3TT^ ^ foR t ^ Y t ^ ^ y ^ T R T ^ ^ ^ T I 
1. flra-^fcR TRTK cRf : cPFTFpft f^P?Ff-3T^jxRR, iJO 71 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
153 
yuiiMfci iPT^R F^R XH'^MH ^ R ^ 11 ^ t ^ ^ yvjimfci ^ ^ j e ^ t , f ^ y ^ ^ ^ 
f^;^ I 'chHii^-fr c^ yuimfci ^ra^^r ^r^m ^ H^tfer t , f ^ arq^ Y ^ ^ ^ 
yfrlf^d F ^ 11 'f^ PxTT ^ f^TffT^ ^f^ '3TFr^' ^ ^R^ i-\Hi<\^ ^FRf^ RTT%jff ^ 
^5ft^ ^ ^ W^ 11 M ^ ^ ^ i f ^ 11 t 3TFr^ c^  ^ ^ 2 T - n c ^ ^ R ^ 11 
^ s ^ y r ^ ^ ^ Tp!ft 3fk ^ftf^ ?^fT^ ^31^^ ^ t f^ ^ q^ R^ci^ ci ^ ^ cf?ri 
^ ^ , w l r ^ ^ ^ 3Tq^ te ^ ^^H tor 3lk ^ 3 ^ cfTT 5\^i-\iu\ c f ^ cf?r 
F^^ FFTT M ^ cf^l ^ r f ^ ^ ^ cpt 3 T T ^ x?Tq ^ ^<JlchK f^^ c^TT 1 1 "^ ITFI cTcp UTT^ 
^ TTTTf ^ - T f f j % ^ 3 ^ 11 ^ ^ ^ W ^ ^i^ToT ^!<R^ y1x!lfi5|ch TTT£rT3# ^ ^ 
1. •fftO ^ ^ M ^ R : chiHIiJ^ cf^ ^xHT TRTK, '^ O 54, 55 
2.. g^ O On^fch^ : cfTTWpft cfTT TspfT TWK, ^0 55 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
154 
^HTfnft ^ vciMi^ Vl f^ ^^  I ^ -m^lR^ HRST, TMRfcT, M , fl^^^, ^ftf^ ^H^ ^ 11 
t I ^^f^ ^ ^ W^Rft 11 T F ^ , 3 lk 3 T f ^ ^WT^ x T ^ - x T ^ cTSTT ^rM3# s lk 
RMlld ^Tf^ fRTf ^ eft^ ^ - ^ ^ tpTST UTT^  11 "^  R^feld ¥tcR c f ^ ^ ^ f : -
^ I ^ 2 ^ E^TefT a r t e f 
^ ^ 3 T f - ^ ^ ^ 3T^ ?1^ 11 t ^fTFTT-^ % ^5^^^ ^ ^33 ^ t : -
^ , FT, t f^fW ^ 2^  
f^Frff ^?i^ WefT 3TRTT ^ 
t ^ ^, g^^  ^ 
^ ^ ^ 3 ^ M^T 1^ 1' 
2. ^Jf^m^R y^TT^ : chHIil-^ ; 7 ? ^ ^ , Jp 102 
3. c[ft, "go 103 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
155 
^ ^WTcft t l 
^flcpT c^  ^ Tf^ ^ •^fe 'JelcT: •HVNI4) 11 Y ^ eft 'TPT -^vJOfrT c^  3TTf^  ^ ^ ^ 
^ ^ 4lfelcb ^foRT ^MRtx^d t , ^ 0 ^ , ^ ^ ^ - W f r T ^^ ^H\<hK t l TTeRT ^^ 
^f?R^ ^FT^ ^ yfelcj^ ^d y f r l l M f f ^ aft, ^ ?ft¥ t t T^RTO ttcft t s fk ^ I^ T?TT ^ 
cbHHI cPT^ ^FT^ t ' : 
^M cT^ 3fk 3Tc^ ? ^f^ ^ 
t ^ v^ft^ ^ft^? 
1. J^rJRfcR m^ : chHH'ft : 3TmT ^ , ^0 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
156 
^ff?^ dJIWI uTT f^Tcf^ n t l ^ P ^ c^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ? ^ Tf^ PR cf?r TT^  t 
- " ^ ; T ^ ^ ^RT 3Tf^ uTHT^  Weft t 3lk ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 3TTff^ ^ 11 W <M^Tldl 
t ^^!#P? f ^ cTSTT ^Ttf^ ^ a f t ^ ^Ff ^fR^ f^Tcft 11 ^^ H^ T IRT epT ^WT FtrTT t , 
cf? ^ ^ y ^ R ZR^ T^Teft 11 W^ f^TFcT ^ c^  ^f^R^ mcT: ^pqTF cTSTT xFfTHT ^ 
^ J^^ lcPT FcR % ^ v^TTcTT t 3?1^  i^^HH) ^RT ^ f^ PTcfl cf?t Weft t % c[^ ^?TRf^ 
'•5raK' ^ ^ feRIT t - "^'^< ^ ^^^ 3tt? ^ ^ M cfTT ^ T^R ^ f t f M cj^ t cR? 
f^ r^ TrTT t "f^^ ^ ^JJ^ ^ f^TFFH ^ ^ ^ cPT qf^ E^W t ^ ^ feRIT t - "^CTf^ft^MT 
'chHliJ-fV •^ cPfT WcTT t P 
"chHm-fr' ^ ^^f^ cpf IFF? 3 l ^ Yfcf c|^  ^ T^HT F^TT t , I ^ ^ ^FTcf^ TftcfT 
^ ^ T ^ ^ cft^ WT f ^ ^ t - -^llfo l^cb ?F3RT 3lk cF^M P T^FT ^ t r ^ ^nf% ^ 
y r f ^ ^HlR c^b -^T^ IRT ^ m ^ Ftcft t ' 3Tk ^ 3 ^ ^RT f t ^ 3 T t e f f ^ W f ^ 
1%f^  ^ ?t Weft 1 1 ' '^ ^ngr' cCTfTFFft M l^cMoi^  ^ ^ ^ H r^cJ4u[ q j ^ f | cg^ % n 
eft ^ ?f1^ ^^8TFT n^FT cfrf 'chmm-ff' cfrt HIRICM ne-TFT ^^ cZT cf?r W T ^ 3Tf$r%cT 
cfR^ t l 'chHI-M^ ^^\cb\o^ XTcp Hif^cbl-ytTH-cfTTo^ t l ^^^ f^Ft^f ^ ^S l^oT 
1.. ^fiT^, 1D/151/15 
2. ^PFTFFft 3TP5^ 
3. ^ c^^ '^ J|cjc;^ jf1c1l 17 /2 
4. ^ ^c^'H^Nc^jfldl 4 / 3 9 
5. ^ ^JNc^ j f l c l l 7 /22 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
157 
yeratqYRT f^ RRT Ftc^ ^^ff^H ^ ^FT ?R ^ t , ch4^H Ft ^ t rft ^^T^ ^ H^ 
^ cfTT^ ^ ^ ^^njT ^ t , ^ 5 ^ eTW STMT ^ B^^ TK ^ f^^ t T 
^;n^ ^ chHiij-fr 11 ^^^ ? ^ ^^ ft^ nr '3P\ m^, w^ CTSTT f^ i r^ T ^ 11 #^ 
^^ fr^ PT ^ y^lr^, 3T«Tm, fcr^ cTRT, 3TRTT, ?Tf^, T^FT, •'#fT, ^ cTSTT 3 T H ^ W ^ ^ 
^ ; T ^ ^ ^ ^ ^ % ^ t l ^ ^ ^ ^^ ftcPT ^ ^ ^^ ITf? cTc^  t f ^ T ^ ^RT ^Y^ ^Tc^ ^ 
3 T ^ ^ ^ FtcTT 11 J?f^ c^  3PlTcf ^ F^rrfr ' ^ f f 3FE-fr, FTTRT ^TH ^Tj^ gy^  ^T^j^ cp^ 
^ R ^ , FTf^ ^ cZTJ^^n ,^ ? ^ T T ^ ^ptcT ^ ? ^ TRFT che^Rd ?t ^ f | 
iJ l f r^cb-uf t^ ^ ^jlcj^ijch t l -^ jftcFT ^ ^ ^ M TTST ^ ^ I ^ ^ ^ J^TT^  t l ^ ^ 
dlf^ch ^sft^ R cf^  ^ f i ^ cft^ t^TPft A ^ f^Tcf5^  t - ci^f^Jld ^iftcH, cblef^cb ^^ftcH 
cTSTT ^HHIRHCI, ^^ ftcFT I W ? ^ ^ I^Trpft ^ ^ ^ t ? ^ ^ ^JeTft t t f ^ ^ I TJHt 
^SW^ ^ileflHdl t t # ^ c^  ?^f^  ^ WT?^  Rlch>|f t t Tt t 11 cf? ' ^2^ ^TR cTSTT ^ 
^ ^^ rf^ cTTsf c f ^ ^ n ^ 11 3?2TfcT ^ ^ T^FT ^ 3 ? ^ ^ f ^ ^ ^ ^fflft J^^ TToT ^ foT^ 
^ cf? F^TFfJR T^ jct 11, ^ T F ^ ^ ?TT?cfcT y^fa=mt c}?t ^cffcp 11 ^ ^ R f ^ ^HM^ 
t , • ^ ^3^7cf^  ^^TTKPT I o^FT 3^^ TcPT Wf)^ t , fcf^WTeT ^H"^?^ ?IcT I 5 M ^^Icf^ f^eRT 
t , ^Hf^t^jdl "SW^ WW^ I WR^!?iT ^SWf^ %^RT t , ^ ^ ^ 4 ^3^WT Wxf^ I 3rf?FT 
^ J ^ ! ^ 1 ^ t ' •SfR^ i^TT T3^T^ STPJTt^  | T^f\cF\ ^3^!7^ ^FR^ t ^ % ^ P T T W ^ ^ ^ ^ I 
1. Wm^ TTFTR- : chlHJiJ^ : ^^f^ ^ , TJQ 18 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
158 
•^cT^ vi>nchi ^i^r^^ % m ^ r ^ ^?qjfcf, "^tf^ CTSTT ?T%f ^ ^ i ^ r ^ ^ ^ T^  vi>Hchi 
^ ^?T f^ 3T£-"R|efT 3FT, 
^?^^ ^ ^m^m^ 11 anf^ ^ a r ^ CT^  ^ cj^ i ra r -T^^T c^cft 11 f ^ ^ 3 ^ 
^ i f ^ y^PT cfvdt 11 ^ 3 fk ^5T^ cfTT f^F^T^T W ^ A ^ - ^ T c ^ J^n^T ^ f ^ J^TTcTT 
^^^^fnft t l « { ; ^ Z f ^ ^ m^Mil ^ 3 T ^ f^fcTFTt ^ T J c ^ y r ^ ttclT 11 •^THTcT ^ i^flgT 
c^ 'chlHm-ft' ^5^ cfTt TT?^ f ^ l •?TcTq2T ?nfFT c^ ' ^ ^ l ^ c j ) t ^TJ: cf^ ^^RfpT 
3 T I ^ £3TH f ^ I ^ ^ cf^  T ^ ^OT ^ ^ F ^ A yfci fcd 11 ^OTt^Wlr ^ ^ ^ 
3TFr?^Tcf) TTp^TcTT t l HRcft^ ^ ^ a f k %fK^TRT A ^^T^ ^ ^ >^TTcPTT c^ ^?^ ^ T^STH 
• ^ n ^ c R ^ t f ^ R # f ^ S f H ^ cf5t ^T f^ lim^ ^ I c?^ 2TT-^ jfl^ 5FfT ^ y^HK ^ ^ 
1. >!i^dM f ^ : chHJil'if - STJ f^TeR : '^ O 71 
2. ^JW i^^ R y^TK : chHN-ft : ^^TlgT 'Wf, ^0 13 
3. ^ t ^ : 1Q/11/151 
4. # r T ^ ifTlFT : 2 / 8 / 8 / 8 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
159 
3TT^ ^ ^ ^ fe[^ ^ ^ ^NIcHch S^T ^ yerPfrTT ^ I 
^ J ^ ^3c^W ^ t , [^5lKHI ^ I ^ ^ chlrl^^d ^ f ^ W t - J ^ ^^ToTT ^ ^ ^ ^ 
^fR^ I ffeT-^ fTTerT3ff ^ ^ f jK t^c[zj^ ^J^T^ # ? ^ ^foT ^ ?tcft 11 ^eT^ c^  ^5M 
^ L^dch^ ^ 3 ^ 3Tq^ t?T ^^fte^ ^ ^ 3TcRn^ ^R f ^ I ^ f ^ ^ ^ ^cTM ^ 
irf^^rfrRff ^ 3iPicji4di cfTt f^r? -^^ <jmiRlch ?^iq ^  i^m^ f^R?ft 11 3TTT^  ^ ^ 
^ ^ ^ smR ^ 3 ^ ^£Tf^ cfTt f ^ r ^ ^ R^cTT 1 ^  ^f^-arfcRflr ^ ^HH^Idl 
^ s[xfcf^ 3^ftfcfcf t cTSTT ^3^ czrf^ if ^fTFTJ^ ^ m^^FTT ^  11 ^Tf^-affrRff ^ !^7T^ 
^T^f^ ^ ; i ^ c^  oqRdrcl cf?r ^ ef^ R^lt^dl 11 ^ cfTl ^ ^ ^ ^ ^ fF^ Weft t 
f ^ ^:^T^ % % ^Rf^felul^M t , ^<irHlRlch ^ I f^^it f^, c[F T ^ ^ ijHcft t -
f ^ ^ cfJTT t ^ 3T#? 
dld^HI ^3ftcR cf^  f ^ ^ ^ ? 
cf^ Y?T ci%T ^ ^ oJTPT 
^ , ^ ^ t-R ^g?^ - ^ 1^  
^HKWd ^ f ^ ^ WT H^ ^TRef Ft ^ t eft S^TT ^ 3Tcr^ S^ Ftcft ^ yefteT 
Ft^ "?F[cfr t TR Hlf^cbl (^;f;^) cfjSTT cfJt TrfrT P^t^ cfRcft 11 cfF ^ 3 f ^ Wm ^ ^ 1 ^ ^ 
F^STeT ^ "qf^r Wrfr 11 ^ cf?t ^ ^ ^ c^cft t , ^ ^ ^ : T^FT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pichldcfl t ?T2TT ^  H^H^ HHdl ^ R^l^ Wm^ 11 ^ ^ ^3ft^ R ^ cf^, 5TH cTSTT 
W^^ cft^ ^ ^ ^ ^ ^ f^FF^W t f ^ f ^ R # ^ ^ ! ^ a iHp^d YFcft t cTSTT ^ 3 ^ 
^ # T Tira ^ 3T^ ^ 3TFF^-^fTFR ^ ^fF^ Ft ^ 11 ^fRT^ dlR|c|,| ^KT ^2TT ^ 
1. W ^ m ^ R y^fTK : chHm-fr : -^f^ TFf, TJO 15 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
160 
f^^^ ^ ^ t t n ^ ^TFT^-HlRl4,| £H^ cfTT Tfk^ T^RT ^ ? ^ 11 
STFP^ ^ ^fTRT-^ar ^7tfrl-y<|ijch ' ^ 11 ^^^ ^ ^ ^71^ t , f ^ f f f ^ T f ^ cf^STT 
^ 3TRT5T i{ ^ ftcTT 3 l ^ S^TT A ^ ^ # ^ X J ^ ^ j^qf^ ^TfrT ^ 11 ?cRT Ft^ ^ ^ 
^SW^ Wm feRT t f% ^03^ ^ i ^ SFT ^ feR ^ f^ P^JcT ^ cfv? •qTcTTI ^W\ 
wf ^ "sw^ ^s^fM^ ^ ^ Weft t l "^f^ cpFf cfft zn^ cf^  y ^ ftrw t 
'^T^ f^RT^ artpn^ ^ f M ^ r^^  ^ ^ % R^CTT 11 ^ ^^ ^ ^ ? ^ - # ^ ^ cpFft 
TT? •^ '•^ CTR' •g f^^ m >^lddl 11 3TcT: ^^T^ f f ^ ^ t f ^ ^2TT ^ X ^ a ^ ^ fcP? 
cfTH ^ flr^rsp ^ Ft 3TM, 
^ H^ ^ f^R^TTcft t 3fk qRfMeT^ ^ ^ aiTcheH ^P? ^ t , cPft ^ ^ 
#UT^ ^ ^ ^ 3Fr?rf^, 
gf?RT ^HF^R ^PT^?^ W^ ^ 
1. uliJ^lcbN! M I K : chlHIil^ : •?;f^ ^ , TJO 15 
2. V3lij^ [cbx! y^ FfK : chHm-ft : ^^^ ^ , TJQ 16 
3. t ^ ^ - ^ ^ ^ M ^rpcR tn^ 
efTt cfrf^  -m^ # iR ^ T ^ f^ r^ rm 
cTF % F r f^Tjfct ^ - ^ m ^ ^ Ft cZT^ 
R^^cfl 2ft, 3 ik ^?gef^  XJc[R^ cfjUT ^ 3R?T | (c[KT^, TJQ 24) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
161 
^ ^ - q c F T ^ ^2RxT ^ftcR f ^ ^ I ^ cFff 5rfk ^TfcT vj^dHcbUj ^^H^ eFl" 1^  ^^T^ ^ 
^ ^ 3T^ t ^ f t ^ t-R £ZfH, 
TH ^ , ^ F^3TT ^ 3TT t ? 3TM c ^ ^ ? (c[RT^ TJQ 25) 
3TcftcT ^JjfrRTt ^ ^ t ^ s f k 'TTcPTTatt ^ ^^^f^ ^ ^ ^ ^^ HslT ^ cjRcT 3tRlt ^ ^ ^ 
^ ^SWdJ ^f^xTlT uTFRT WTF^ t Wl ^^^T^ f^ STfcT • # ! Weft t ^ ^ S-TTH ^ ^ 
cht^ld ^ W^ '3p\:^T^t^ xHFcft 11 T^f^ f^STfrT cfTt ^4^^-^ ^ ^ 3 ^ T ^ f t UFT^ 
^ f tcft 11 ^ ^JR "WdclluTl cj^ ycj'-cjHI" ^RT ^ 3 ^ HHIMMH W S T ^ ^ T ^ F ^ t 
eft ^ Si^^itcbK ^ ^ R TTTcft I 3TRx[4 ^ f ^ ^ ' ^ ' ^^ nST ^ ^^f^ ^ ^^7?^ 3ft? 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^q^cTT 3 tk yfecTT t ^ cf5^ 3tPt^x|i| c{^ f^ -arler ^ ^ 
f tcf t I ^3ftcR a f k WTcT, •^ JTg 3fr? '^cH, i r ^ I ^ ^ ^Fsptft ^ ? ? ^ ^ aTcTTcT 1 1 
^^5 ^ f^pxH t , f|£-TT t , ? ? ^ - ^ ^ ^ 3T]cpTcTT t , i=R ^^f^ # ^ ?T^ ^He i t t , 
^H^cf t t , 3TeT: ^ 3 ^ ^ f^ f^ PelcTT ^ 11 F^W ^ j M eft ^T^ ¥ ? " ^ X^ zp g ^ f Stt? 
^21^ W ^ t % M^lRlfel T^^ JTfT ^ ^z#eT cftdFTO 3TFT^ ^ R ^ 11 ^ 
f ^ ^ 3 T f ^ ? m vd-^dH t # ? ^ ^ ?Pf 3 t ^ ? ^ f t ^ t l ^ ^ j f e f ^ cf^ ^WT 
M R U | H 11 ^ H'JIdMi^ ZCTR ^ 'tfeeT 3 t k cbe^liui^uf f | ^ ^ ^ fet^^-<^d ^ T ^ ^ STsf 
2. WJT?FR n^TK : chHIil-ft : ^^ f^  ^ , 15 
ter cf^ vd-^dH 3T%FT 
^ ^ ?^ ft^ 3^57^1 
wf ?^^ ^ t MRUIH 
sFTT^ f t aiTt^TH^ ^TcI^ TFT I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
162 
^ f^t^ H ^ 3\f^mm ^H^ arar^ J^THTT ^ ^^n^arf ^ ^ ^HM^HI ^ t i 
^3ft^ R eft ^ ^ ^ ^ T?^=JT^ ^£R^R t r f ^ ^ Rt^Hdl ^ T O % ^ 11 Rt^Hdl ^ ^ 
11 R|t|Mdl ^ ^ - ^ - . ^ FT^ 11 ^ ^ 3Prfcr: " ^ ^ ^ j g ^ 5TFT ¥t?TT 11 ^i3fr^ 
^ k^ chMI^  !^7c^  11 ^5?r^ ^ 3TerT cTq^RTT f^af^P 11 ^^f t^ ^^ elcT: 3TT^ ?TT5[Tjyt t , 3TcT: 
vi<l^^Hdl ^ R^T^  g r f ^ 1 1 ' (^i^i qR4d^ ^ ^ ^3ft^ z^ STF f^ ^ ^ ? ^ f¥lcT 
t I f%^ ^sff^H " ^ ^ ^ , ^ ^ cj>4' t 3ff^ ^i-]dp] ^sIsfTTlT 3TTrfT-f^ TcTR ^ t , 
•^z^ ^ ^ Ft H ^ cf^; 
1. ^^rq^t^R TRTR : ^PFTRpft : ^^I^ ^ : ^0 15 
f ^ ^ ^Tf# Ft 3^f^mN 
?^RcT cf^  ^SHefTsft ^ ^ ; 
^f?^ p^fcT ^wpt wraft ^ 
2. W ^ T ? ^ WTR : chiHIil-ft : ^ ; i ^ ^ , 16 
# YFT 3TMT ^ 3f[fT^| 
^ ^^ ??T ^ t MRUIH 
•SRT^ Ft srm^ef •^ citTFf I 
3. WmfR y^ =fR : ^PFTFT^ : ^ ^ , 16 
^|5T-^^^ ^ Wt t , 
^ f ^ c f ^ cfJt t I 
4. u1i] |^c|)>! P W ^ : c h H m ^ : ^fFf^ ^ : TJO 107 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
163 
Rli^cjKHMifr TFTl f^T^ ^foT eft STT^ 3 T ^ ^ ^ ^ 3 l k ^H'f^dki f^ 1 1 f ^ s f k 
^ ^T f^K?t 11 ' c f T F M ^ ^ ^^nfM " ^ t , f ^ 'Tf^RT ^ yefFTcTT # ^ c^ TFT cTSTT 
t , f l r^ g^ nfcm^ ^Rcfr 13lk ^foRt c^  MR^^N CTSTT 3r? ^  %?TN ^ fr f^ f^^ m 
qR^iJ f^ felcTT t r f t ^ PldW f^SJef ffoT ^ MR^Wch 11 ^?[^  cTcp f^ cfJT 3 { F f ^ 
^ t cR cT^ ? ^ s n ^ - c ^ ^ t , '^if^ t 3 lk f%^ 3T4 ^ ' ^ ^ ^ ^ f I 
^5R ^foTqt LjRt^d Ftcfr t , 3T? cfJT ftTfcTR FtcTT t 3fk ^ CZTN^ ^ t , CT^ ? ^ 
^ ypfr ^ «r^  ^ t 
p^?T ^  f^fw fr t ^T^ ! 
o 
\:5Mchl>ri F t ^ ^ ^FRaf; 
^ cfzff ^ f ^ , v5Mi|Vn sFT 
^ ^ ^ F^ cg^ ^ t 
eft >^T^  u l d l R f ^ ^ 61^ N ^ I ( ^ ^ TJO 46) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
164 
^TTft ^frmr T^TTCTT ^ WeT, 
^ f^^ cj^ ifTcT ^ ^ " ' 
cfjy oLilMK ^ -
MRCJCIH C}^ g ^ HcftSTT ^ ^ ^ ? t ^FfcfKfr, 
"cT? T^TeTT ^ c H T ^ ^E?eft 
" f ^ ! 3Pr cT^ eft f c T ^ ^ f r? t^ 
1. viiil^ ichxl vm^ : dr>\HW^ : -^^ wf : ^0 92 
2. ulij^jchx: y^TR" : cblHI-M^ : " ^ ^ ' ^ : ^0 83 
3. ^JT^RfcR y^TK : c|>Hm41 : ' ^ ^ ^ : ^0 63 
4. ^JRRT^R n^ ffT^ : cf^FTR^ : "^^f wf : ^0 95 
5. W3T?tcR TmR : W^TR^ : 'c^ ^ : tJO 98 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
165 
^ F h 3^TT 11 ^ f ^ M t - f M , ^Fft cTSfT T^TcTT x!W ^ f M M I W(^ ^ ^ 
fPTcft t , SP^ c^t^ ec^  ^Rcft t , f[^ ^ ^aW ^ f ^ t # ? cT^ Peft xTeTTcft 11 ^ ^ f e 
^ ^ ^ -y t iH w^^ ^ f^m^ ^ ntor ^ 11 f^ T^eft ^ J^ ^ TT^H^ 
cA ^ ^ g ^ ^ ?Tt^ cTFT R ^ l ^ ^ Wf^ % ^ ^ f rm ^ ^ ^ ^ t ^ cf^  TTcfrSTT 
^ ^TK ^ ^ effe^, ^ eTcf) % Trft^rr cf?r ^ ?FFT^ f^fs^ T ^ ^?5^ Ft ^^ leTcft 11 ^ T ^ 
^ 3n?tcPT Ftcfl t f ^ 3 m ^ 'xTXTeT ^ ' cWT ^ ^ ^dcb|cb>; ^ ^ eft ^ c^  
f^FTTl' ^ elfe 3TT^  t , i=R t f M ^ vS^K^H sfk % ^ 11 ^ e f t ^ ^ , ^^t^FT 
^?^ A ^\^ F^fcTfeT ^ 1 ^ ^ c^  3f^^J^ ^ MRRICI t sff^ ^3^T^ RsJHrll cPT cfTRUT 
^H^eft 11 ^ ^ F^fcTfeT ^ %Tt ^ c j ^ ^ t , ^ ? T ^ ^ ^ t l ^ ^ c f t ^ ^ f%^ 
2. vjlil^ l'chx; TTHK : ^?^FfFFft : i ^ TPf : ^0 45 
3pr ^ ? ^ t ?t r^e?t, f ^ ^ 
3R cT^ 317^ ^ 3Tt^ t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
166 
11 f ^ ^ ^ 3TcR^ anciT t eft ^^5 ^ arf^ TcmY feRTT ^ 3 ^ fxfiRj uTKft t r 
^ 3^R ^Nl^^ l ^ ^ ^ ^ ^ Sf^ FRtTT 3RT?FT wl^c^x! uTT^  WT^ t eft ^ ^^ T^eT 
"^ ?KfJ ^ ^ ^ 3ft R H T ^ I"' 
^ ' cbH I i l ^ ^ '^{^ ^ c f ^ ^ ^ ^ ^ ^ d^^mi t , ^ 3 ^ ^ ? ^ 3Tq^ 
^ ^ ^THcft 11 ^ ^srf^ cfJT cT? qST t ^ ^ ^2#cT ^ 3T^ T^  ^T^ ^ ^ ^ ^\W^ 
^ ^ ^-H]^-H^cf^ ^^^ ^ ^ W ^ ^ S N ^ ^ i f l ^ ^Ichdl t 3 lk 3TIRT ^e^jcbd 
Pi^ -Tlx! WR^ ^ 3PfRT: ^ ^ ^ | ^ ^T^ ^ J^7^?K^ ?tcft 11 ^ ^ f m ^ "ETFT^  
3TCRSTT ^ ^ f ^e l^ t l ^3^Ff^ NJ<FT ^fM t t ^ ^^FTcTT t l ? ^ 3ilcbR^chdi c^  W^^^ ^ 
y^ FTR T^RcfRT ^ ^ f^Tc?r-^ fTl?^ ^?i^ ^ 3RTCT^ i^f^eT^ft ^ 3ft^ ^ffc^ c f ^ 11 
^sw^ WT^, ^ 3 ^ 3 T ^ ^ 3 fk ^ R^cjKH cpT TJC^ ^yff^f^ ^ ? ^ 11 -?7^ a l k 
T?^ ^ ^^ TRT f^FR ^ 3J^HIt|KU| 11 
1. ulij^fchx! y^^n^ : f^TFTFFft : f^ ^ : TJO 87 
^ 3 ^ 3RT, ct5e |^u| Zf^^ I 
1%cHT W^ Hef^FT ^ 
f ^ ^ ^ W f ^eTTI 
2. ^^RMcR T R ^ : WfTFpft : ^ ^ , ^0 49 
3. WJ^k^ ¥^TR : cMHIij-^r : f ^ , ^0 82 
3?^^ ^ : i ^ ^ 3^^ JTcf?t ^, 
cr? eft ^ 3FFTT t t ^ 
^ ^ 3R ^ ^Ff^ t t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
167 
R^ cjiNiH t 1% ^  ^ ^ : f ^ ^^TT^ I ^ ^ ^ ^^ft^H ^ ^ , fTR cTSTT f ^ ^ cfRt ^ 
"f^^cnrr ^ '^R^ ^frffi ^;f^ ^ ^^rf^ ^ f ^ ^ ^rscft t , ^ w ^ ci^ Rki^ id 
? c ^ ^ f ^ ^mcft t ^ ^ ^ i ^ ^ ^P^ ^ r 
w f^T^ f^ fr 11 f ^ ^ 3 ^ n ? ^ ^ ^3aR ^ ^ ; i ^ ^  ^sr^ ^HCC4^H ^ arjqrgjixT 
t l w f ^T^ cbHiij-TichK c^  RH^I^I ' cf^  ^^^rfi^cp x^ t l ^^HfcH^ J ^ wn^ ^ 
f t f ^ •^ tcTT^  Ft f^RT t l ^ ^ ^ ^ H F T c T ^ ? ^ ^ ^ f ^ I ? V r J^^ Ffc}^  vdc^Kdl 3fk 
c^EfFT T^TcPTT ^ W f^T^ fK^ t t , f ^ ? ^ ^ t ^ 3 fK?kT^ cR^ gTfT ^RT^ ^ t , 
^ ^T^^^flr c}^  -m^ MRUJITI ^ t I ^ cf^ K^ t % CIFT ^ ^ CIMN^UI f^^ gj t t 
afftTcnf^ t l 
'chinm-fr' "^ 3tfrR E^R^ ^ ^;[^ ^ eft ^ cf?r ^ f ^ t , sfk ^ ^TC^ I -^ ^ 
^ " ^ t v^ cZ#rT c^  ^=m sft^ f^FePtft ^ ^ ^Jfpft W f^fcfK?! I "q? ' ^ i^ TcFfT t , 
STR r^r t , T f f ^ i^lMlfrHcbl ^ 11 ^ H^TcR[ ^ j^ytcTT ^ t t ^ 'H\K\>^' 1 1 ' ^^T^ 
1. i\H^M f ^ : cfTFTFFfr ST^^ff^H : i^ O 73 
2. u1i^ |^c|,x! y^ fTR- : cbHlil4t : 3rpp^ • ^ , iJO 113 
cTF chHm^ uFTcT cf^  
TTT?! cPFFIT 3 T ^ , 
R^T^ m ?[^ ^ cf^  ^ , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
168 
^ ^H^mdl eft 11 ^ ^ ^TIU 'TttRcM' 11 W ^ ^ 'ailR-dc^ ^ ' TfH^ f I 
^;T^, Rl^ cJKH ;^ JifrlHM FtcTT t , ^ ^ ^ I' 
1. 5f t7^ : 9 /113 /3 
2. ^ (i^^lAni : ^mf^ ^^T^T ,^ 5 /7 
3. i^T^mcR TRTR : lYIcRft, ^0 59 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
169 
# ^ f c R ^ ! ^ ^ ^ ^ cl? SPT^ 5FfT 3|^ ?JTFT cj^ "^foT^ cf?t ^ wlv^ cTl I ^ 3 ^ 
# ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3r?vR ^ i R T ^ eifFf ^ ^ ^ 11 '^^ cpT W T - # ^ 
^ ^ ^ : ^ 3fk RlPrld ^ ^ ?TTf% T^TFT cfR?TT 11 ^ ^ ^ cZff^ rTc^ ^ 3TFP^ 
^ ^ vdoiRjia 3ik aJK^feld cf^ ^ t l ^ ^ ^ ^ '^ HcheMkMch 3Tk 
1. ^ 0 t 1 ^ cRf ; fptl "^TTf^ cf?t?[, ^7FT-2 [WTW^ '^KMc-?!) TJQ 570 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
170 
^ ^ : 
T^^ cTT 11 ^ ^ y ^ ^gfe c f ^ ^ f c ^ Mic|5i^ 5l ST^^H f ^ ^ I ^^TeT ^, • ^ , T^^ P?f?T, 
arrf^ aTT ^jfe% ^ T ^ ^ F ^ j^?cp^ ^ I f^^^r^iw^ ^ ^ - "^ ' ^ wf" '^^^ I^O?T 
# f ' I 3tk f^^M^ui cf^  31^ um W\ f ^ cfF ^ ^ TTm ^ ^ ^ I ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ Ft? ? ^ ^ WcTM % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^5cq^ ^3^T^ ^ 4 ' ^ 
^ ? ^ f^flST cf^f^ Tf5T cfJT 3T^^H tor 3|k 3T^^m: WvjimRl sT^  | ^ ^ T ^ flf^nF ^ 
^ ^3rT 8TTI • ^ ^ ^ ^ ^^TFT ^ ^?vf^ STT | 'TPfflf^  ^ ^ ^ 3fl^ ^ ^ ^ S i l ^ H cPT 
^W^ qf^x^^ 3TTf^  FtcTT 1 1 ' W ^flcft, " ^ t ? ^ , ' ^ ^ cf^k ^ ^ Y t ^ " ' 
' ^ ^ 3ff^ ^35^^ - F^R <^Rft ^ r^c?fcf5 ^Tpft V f t t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ cTcfT 11 I^ TcfTT Wm ^^ TTTT ^Ep^^ 'TRT ^RT 11 " ? ^ f^ TTefT ^ j t iW|H|^ | ^f^F^ 
%Rfttr 
1. ^H^Kch chlf^chl ^RTT^ , YM T^e^ FT WFT, 5 ^ g ^ eTTcT ^cjKxIcI - ^0 
2. ^ 0 t i t e ^ •  f ^ ^mflvq ^ ? ^ • ^ M - 2 (ilH^lxlj^ ^l«i|c|c^) 
3. ^ 0 £ f t ^ cFlf : f t ^ ^fnflc^ ^ f ^ : ^0 38, 39 WT-2 (^HcJixfT ^KMefl) 
4. ^JfJmcf^ T^ RTR • cf^TfM^, ( ^ ^ ) , TJO 58 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
171 
^^ TTF^  ^ eTTeRTT ^ qPK^ ' ^ J ^ ^TqR f ^ ^ ^ Ffcn t , '^^^f\f^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
^ ^ F^fTST E^R^ J^TTcft t l 
3 R f i ^ ^ ^ t l ^ ^ ^rfra^ ^?)^  ^ f^rf^ef ? ^ ^ ^ ^ f T ? ^ ^ 3^|cb[^d ^R etcft 
t , W ^ ; i ^ ^ f ^ ^J^T^ " ^ 3 T ^ 3fk ^ ^ 11 ^^ftfeTV ^fe^ST # ? f^^^^aT c^T 
^ ^ ^ ^fT^c^T^ ^ ] f ^ ^ f^mf? %3TT t l 'cbH|i|4Y ^ ^erfM c^ T^zp IT§T 
M'klRlch-Qfrl^lRHch t eft ^ ^ HHlcl5i|picb ' ^T^ f f ^ | ^ ^ XTSft ^ f^ TcHT ^ g ^ ^ 
^H^TIFN f ^ ^ ^ET% ^ 3^17 t , 3^cHT f ^ ^ 3lk ^ ^ I • ^ ^ ^ ^ f t f ^T cZff^ rT?^ 
^ "m^ "m ^ ^^^f^i^ t t ^ t ^ ^srf^ ^ 3 F M ^ CT^TT ^ n ^ ^ cf^  ^ ^ ^ 
^J?^ 11 f^flFT ^5Tcf^ cf5T ^ f^^R t % " I ^ fM=^ ^ ^ ^ddlRlchl t ^ R ^ 
T ^ T^^f^ ^^ fxRT y ^ ^ tf?TT I ? ^ ^ ^^rf^ ^ f j i ^ 1^^ ^ ?crf ^ MlP«^d t ^ 5 ^ 
cpfr ^ cbe^Rdl ^ ^Hch>ldl ^ 11 c R ^ : cfF XTcfj f^zpR ^ HlRjchl cf^  ^fT^rnifM 
t f ^ ^ f t f ^ ^ , cj? eft 5^?fcPT cf?r ^JW t " ^ 3 ^ ta eft ^ ^ ^ W N ^ H t t f^Tc?f 
11 "5^ ^ " ^ ^ W^c^^ "^^m ^ t t uftcPT cf^  TjofcTT f¥tcT 11 ^ 0 ^H^<J^M 
2. ^ 0 ?^FR<RW ^ f g ^ , : cf^FPpft W ^^ T J^e^ fTcfR - tJO 31 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
172 
3T^7FT-f^^FT ^ eTTefr, ^ g ^ ^ H ^ cf=nq^ 3TFT^ ^ j]vjlRd ^R^ cfft ^ ^ ^ d l , 
cfp -^cfK^m 3ik ^ ^ 3PTTT f^RR ^ ^ f r ^ ^^m^ arr^^m ^ ^ ^ ^ 3TCM^ f ^ 
fi?, %fcf t f^Tpft f^TcT, ^?^ 3fk cR ^ f^M ^ '^^ ?RTFf4t, ^l^ W( M ^ T ? ! - ^ 
^^ cf^  W f ^ ^ cT^ ^ WT ^ f f ^ , ^ ? ^ , YFT-f^f^FT, 3TH^-viedlNH, 
^ - f ^ P x H , RiJJ,u||f^c|,| ^ cjTT W t F T , 3]ieiW^u[ qs^ - iq -^^ 3^^ ^ t ^ f ^ T[f^ 
'^ r^aR-H l^c^HcJ ^ ycfte' cb^ chx! ^cmT[ t ' 3fk STFT ^eic^xl '^TT^^ ^>MTJjf T^ cfJ ^ ^ ^ 
1. ulA^^ fcbx! y ^ ^ : chHm^ : ^ ^ ^ , ^0 57 
f^m^ 3\^ ^ ^ uTM 
STT Y ^ FRT ^ ^ cPH^ crgeiT vj fr^ Y^ ^ M f ^ 
^ f^RT f^mRt c^  ?^R cfJt 2TT ^ 3PTO 3fcT^ f ^ 
2. ^?RI?FfR ^RTR" : c^Hm-ft : ' ^ ^ ^ , TJO 57 
^ ^fJR-H^lolHcJ ^ f^cftcfJ 3F^ JTFT ^TfeR ^ HclHldl 
3. :^Jl"JmcfR Vm^ : CJ^FTT^ : -W^ Wf : ^0 67 
T^K^ ^^ F^fFT^ , ^ ^ ^ ^ fxr5f-TTT c f ^ ^ , 
f ^ ^ ^ cpt II? uftcFT ^ -^T? cfR # WR f ^ ' ? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
173 
^ tr 
^ar^ T ^ cftff ^c#5RT t wt ^pn ^ R^TIXI ^^ c^hicTl t , ^f?^ ' ^ ^ ^ P 
t aft^ ^ s3Mdf^ "Rft ^ f^^ ttt ^ #TT I' ^ ^ Ftcfr t ^ ^^ ^ cj|d|cJx!U| ^ 
% f r l ^ ycfT? ^ ^ ^ t l 
^ ^ ^HK^ <Jd H ^ ^ ^ 11 ^ ^ ^ yvjimf^ P^TTcft 11 T^cNeT sTT^m ^ 
cfT5TT cfTT 3Tt%cfj W^ f r n^HK ^ T[?^ f^^ I '^HW4V ^ "EfF ^ ^ ^%cTT ^ 11 
m^ ?tcfr I ^ ^ ^fcichdi cTSTT ^ <jmiRlct,di ^ ^ ^ ^ cf^ srt?! ^ C^TT f ^ i 
"mcT: •smef H^ c^  fer:^  ^ t M •Jf^  ^Tpft cTT^ , •^ W cf? ^Tpft ?Taft ^ ^cfvf ^ 
s M ^ ^ eft tm f ^ ?TST ^ Y ^ "Ot^ ^PT^ 11 ^ ^ I^TBT f% ' ^ W t , ^ ^ 
TTR eFTT^^TTI' ' 1 % ^ ^ t t^ ^ T^R eTHTaM? ' ^ T^R ^fR ^ ^ a f f cf^ t WT^  if^T c^  
^3TTM, ^ ^ ^ ^ ^R c F I W n r 'g^FRT ^R^ c ^ ? t ^? ^ J ^ ^ PFT, 'TJR F^ T Ht^ 
^ t , «ffer ?r | ?t^ 11 ^^?^ f t TTow ^ f^m^ WCTT 11 ^ w ^ ^ ^g«tt ^ 
1. ^JRm f^R y W ^ : c|,H|i |^ : • ^ ^ , "tJO 58 
2. ^JFm^R ; R T R : f^TFfFFft : 'W^ Wf : '^0 67 
^^ ^TeTcft Sfr cl^ 3TRIC]-, f^ RT f^^  f?Tcft W ^ ^ , 
g f ^ cfJ3 ^ ^-t f t^fR ^ f^R!^ t Rl^ciKi ^ , 
cTF t^^fFR ^ vS^neTT-^ , ^f^ t f ^ ^ IR M , 
#fT^R^ ft^I^Tcft ??I?fer, ^^TScTT cf^  W ^ ^ ^ I 
3. •^ JfJT?Tq(R TRTT^  : cPTffRFft : "F^ 'Wf • "^0 67 
^ftcfr ^ ^ "^ B^ ??ef ^ ^ arJtt cfrff ^Tf^?t? ^ 1 
^fm '^R f^TTEpT f^<ra?T Ft ^ ? " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
174 
^ T ^ ^ ^ J^TFTT r ^ ^? f^ ^ T^ST ^^ i R ^RT | cR f^fcfe fcrf2:r ^ ^T^ 3TFft I 
^ ^ ifcfl^ c^  arj^HN TT^  ^ ^^M F^TTJft, f ^ m ^ t t ^ ^ I ^^^ ^ !^fPT ^ T^T^  cf^  
Y ^ ^ RfsT f ^ I f^ToFJf T^TcT cfTt vSol^PlR ^ 3fl^ ^ ^ ^ ^fNT ^ r^pTT Stk P^FT, 
" g ^ #=^ T^R ^RT f ^ I ^^ nqf ^ ^ ^ #-T ^ I ^pft • g ^ cf5T^  ^ t N^FffeTV RHdHI 
cfF ^ '^ c^HT ^ ^ ^ vfcf^ r 3TM ^ vdolRlR ^ c^ ^cTFT " ^ ^ 3^cT^  2^ , 
^ c?=T 3TcR#^ c f ^ J^TTcn 11 WT^  f^fW W^^ cf^ t WFT ^  ^ , ^^ "cier X^cf^  ^T^ ?t? ^ I 
f^ZfT I "Efr, ^ , ^ ^ , 3fR TTT^  f ^ W f ^ ^ ^ ^ F ^ % ^ I ^ ^ ^ ^ J ^ XTjf^  
^ ^3^^T^ ^ I MRq^ te Ft=! ^^ ^ c^  T T ^ - f ^ ^ ^ ^^ RT Ft WciT 2TTI f ^ s fk 
^ R T ^ ^ 3 ^ te^ 3TI^ I ^S^ ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ Ft? ^ 3 ^ ^ f ^ % ^ 
T ^ cf?r cj^^^ 1^ 1 ^3r#! P^FT % giT F ^ Ft ^ 3 f t I T 3 ^ ^f^, ' ^ ^ H^ cf?r cf^^ 
^ ^ 3 ^ ^ ?^FT f ^ t , 3RT^ : ^ ^ 3 ^ ^ f | ^ 3 ^ ^ W^F^l WTF^ 2^ , ^ T^TcT 
^ ^JTP!^  ^ ^ ^ ^TFT^R ^ ^ ^ 3 T F r ^ ^ ^ [ ^ sfhf ^^^ c^  ^Tm 3TT^ I ^ ^ ^ 
% ^ cf?[^  Ft? ^ 3 ^ ^ f^ f ^ ^^FT^ ^f^^ I ^ ^ ^ f ^ 1% ^"FRrft ^ ^ ^ ^ 
Ft I ^ 3 ^ ^ f ^ % J^TeT ^  •g'FT^ an f^cRTt ^ ^ ^JP^ 3^TT I ^ '3uf^ |^| !^TfT ^ ^ 
sdMi^ Vl ^ . ? ^ ^ ^TTTH aft? ^rnrfoT f^ePf^ I ^ 3 ^ c^  3 1 ^ ^ J^T^T c^f^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ T M T ^ t i ^ ^ J T f T c f ^ ^ 3TRM 11 ^ a r i ^ ^ ' ^ ^ t r 
?TcR2T sfl^FT ^ arj^n? ^ i ^ ?PTTH ^ cPFPTT ^ ^JuH-cT? 3TR«T ^ T I ^ ^ 
^ ^ , • ^ , arf^ STT 3TTf^  ^ 3TT^ Ft^ cPft I V ^ cf^  W^cT T : ^ WTeTT cf^  ^wfrT 
^ I ^ 3 ^ ^ER^ ^ ^ STT I ^ ^ ^ ^ 1^ -cRn^ c??t ^ ^ I ^ ^ ?<rJT c}^ H^ 
^ ^ftcTT cf^ F^R ^3^ cfpft ^ •^ TfT ^ i-<^'^H ^ f ^ I ^ ^ f^cf^ 3TFf^ ^ ^ 
' ^ cfTt ^ftcTT c f ^ I 3FPTR ^ ^ ^ ^ ? j fe ^ f^^f^m |3TT P 
1. ^ f f t f ^ W ^ ^TF^ : t f ^ ? T f ^ : ^0 364, 365 
2. ?rcN2T 5fTFm : 1 / 8 / 1 / 7 - 1 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
175 
f ^ > ^ | ^ 3 ^ ^ ^^n^cfT ^3TT| ^ ^ g ^ ^R ^ 1 ^Hc^'HI^Nd ( 9 / l ) ; ^Rc|" l^ (10), 
f ^ (vrJHKHf^ cll, 36), s f ^ I ^ ^ (/) 3Uf^ ^ ^ ^^ OT<T 11 ^ H m - f r ^ WmiRcj, 
^ ^ ^ HcHi^Nd ^ f^TefT ^ # ^ ^ ^ fk 3TT^^ Ft^ 11 WN^ ITT^m ^ ^T^ 
'^^ W^ ^ ci^ cMfel ^ ^ , cfFl^ 3TTf^  ^ 3TmKT f^ FfcfT 11 ^ f ^ TPSTt ^ ^3^F^ 
7^^ <R,T %TT ^ ^ f^STT%[ Ft ^m?n 11 ' ci?T-y^f^y^ ^ 3T^^TR ^ T^SMT ? ^ 
VF^ ^ ^§T ^ y f ^ tor, ^ ^ x M ^ c f j ^ ^ I ;^n£lT, efa^, ^ , g f ^ , : ^ , 
^ , f ^ , ^ , eTS^, cT^ Wf%, f ^ 3 j ^ cj?rf^  ^ cj^^3ff ^ £-T4 ^ f^cH? 
f%^ I EFf ^ ^ ^ ^T-^fRcf5 sfTeT^ cf^  ^5T^ f ^ I ^ ^2TT ^ cpjf^ f ^ '^\^, 
1. f ^ ^YFT : 1/7; cirgqYM : 10; '^ ^^•. 8; W ^ 150 
2. ^ 1 ^ : 8 / 1 1 / 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
176 
^ 3TTErN m c}?ri 
^ cTSTT ? ^ ^ftEI^ cf^ ^ ^ ^ ^Trnrar ^ c f f ^ zfjc}^  cTSTT ^ RR ^ ^TK f^^[R ^ ^RT 
cbloMlc^cb j^<RniT y ^ H %qT I %re?r, f ^ f ^ d^!J|H4t ^ '^^^ viee1>y J^eT ifsTf ^ 
vJMd^T ^ f f ^ ^ ^" ^HNlWcft, ?^T, ^TRcft ^ ^F^T ^ WS^ T ^3TT t I t 
c f ^ cj?r ? ^ ^ ^^Tcf^ HHH^il W?T f t J^TTclT 11 ^ # ^ cf?t xixrf c f ^ ^^FW 
3Tc[^ F6r WTJT ^ R ^ y ^ i 
w^ t 3 T ^ yr#T Tfsrt ^ tefr ^ ^^TT ^ CTRCT^ T-sTrftrr c f ^ c^  f ^ y ^ ^ 
^ ^ ^ ^ m\& ^ ^ ^ yrccT cf^  f t I ^ sfk J^FT ^ W ^ fcm^H ^ , ^tf^, nsTfr J^T^T 
^ TTFTcT ^ f ^ , ySFf ' T ^ 3TTf^  ^ ^ Mfclf^d 11 ^ 3 ^ ^-^£fR f ^ ^ 11 
^;?^ 3lk ^ ^ M ^-cgi r r f r 11 w:^ ^ ^ ^ ^ '^ wfTRFff c^  ^ cFf^ 
'^^m ^m^ ^ ' s n ^ ^ cf^ f^  ^?#CT ^ tor, ^ ^i^rm ^ cf^ srraft ^ 
1. W\^^ -^ T^ FT •. 4 / 5 / 1 
2. ^ T ^ : 8 / 1 1 / 4 
3. ^ 0 ^K^ f% : Wfppft - # ^ , ^0 177 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
177 
3TST^ TTRcT # ^ ^ ^ t ^ ^ ^ r ^ xiH-dHl ^ 'cfJFTR^ ^ c^cf^ ^ cf^ JJfW^ 
% ^ I ^ ^ ^ T=FT^ cTSTT 3PTT ^ ^HHcldl cf^ f^m^M ^r^^ W R ? WT ^ ^fTT^k 11 
' 3T rg^ ^ ^TcT^ar I I T ^ M , m ^ , Wl^ViJ ^S^f^T^ 3TTf^  cfJT vjeei<a ^5<RR cfpfcT ^ f ^ ^ 
f ^ y^FTK ^ ^3T^ ^TRf ^ ^Hijf^d cfR f ^ I v3^ Tcf^  Hrf^ dFncT ^mf^f^^ M^cTT^ ^ 
11 ^ ^ p^pf TTcfr^ 11 ^ r ^ s^^ FfcpT f ^ 3f^ ? ^ f f e ^ar 11 ^TI^T cf^  ^ fR? i te 
W ^Hchdl 11 cT? 3TTf^  HHcldl ^ Rcbm t l ^ ^ f H t % T f ^ WTcJ^ c]^ ^ f ^ N^ 
^ 3 1 ^ HdlRcbKl" cf?t f f ^ f ^ cZTcRSTT ^ WcT ^ Wf^ 11 HHcJdl c^ ^fr [?Rf ^ ^^ Tcf=T 
H^c^4^uf ^rg^H 11 ^T^ cfTT SFx^ ^ -mm^ Wm W ^ f t l T ^ - ^ y c f ^ ftcTT 11 ^ 
^ ^RT ^5?fcH ^ 3 n ^ -^T^ 3 [ ^ M l f ^ c P T ^ ^W^ ^ M ^ ^ 11 ' cbHl^ ' f r ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
178 
LJI^ xjloM c f ^ i\ i fr ^Rg 3TSM W^nft S r f ^ 7?cft 11 ^ P ^ ^ 'f^cii^H c C T ^ c M ^ 
cFT qf^ ^ERT ^ cT^ W ^ ^ ^ y M FT WcTT t , f ^ ^ ^ f t j^^ cj^ HK ? M ^ ? 7 - 3 F ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
179 
m^ -
^ fcf^ cjTTn f t I a r a r ^ ^ ^ qFFJ ^ ^^Fffrr cf^ f^f^f^FT • ^ f ^ ^ v iee l^ f^ felcTT t 
f% c f ^ cf^ vScqfoT ^a%2Ff f t cTSTT T 3 ^ f^FTpr ^ t^fcTT ^ 11 cffrrfr? irmFT 
T^  c l^H<^cj cfTt :^^ TFT ^ arfSr^ TcTT ? # ? M cT^ fT f^f^cTM ^Rft^ ^f<Rnq ^<ri<^d ^ ^^T^ 
^ ^ cf?^ f^RT 11 ^R4^l TJ^ FT ^ c^H<^cj cf^ ^ § i ? l - - ^ ^ ^ f ^ ^fRT 11 ^ ^ ^ 
cTarr Sii'-Mvji "^ ^ c f ^ ^mrTT 11 ^ ? T ^ ' ^ ^ ^5#frfcT ttcTT t 1% cf^FT^ cpj ^3T^ 
f%^ ^FfTciT-%rT c^ f r t t f^FTT STTI i f h f T f ^ T ^ ^ C|,H^CJ cf?r ^ cf^ t ^ 3T£fcfT • ^ 
^ f ^ f^FTT 11 ^ yRnf^ t % ^ ^fN ?t^f^ ^ esTFT-^n" c R ^ z^ zm^uT ^ >^FFfT 
B ^ ^ ^3f t f^ ^ cf^ TT f^ sJT c^ ^ T J ^ ^ W r ^ W^ t ^ ^ WTcT c f ^ sft I 
^ f ^ ^ u ^ c^ ^ ^ V ^ W\ W^ f3TT an cfSTT TfcT MWNcfl ^ ^?i^ ^ ^3cq^ f t ^ I 
P^T^ ^ ^l^^4 T^TiTcp ^ cT^TT ^ ^TF!^ ^ cf^ W^ fSTT I c R i ^ cbH^cj Zf^ 
^H^iJ^jfl f^TFTT TT^TT 11 cbH<^c| c^ cfTFT ^h l f^d 3 t k ^ t 3 l k 3 T ^ W^ ^ WFT cfJ?T 
WcTT 1 1 I ^ F A C£fv^ ^ Wf^ ^ f ^ 11 cbH^ci c^ xfm WFTt c^ ^ ^ t •  
(cf7) ^cfDT, f^t^ fuy^ ^TFPT, ^ f f e 3 f k vJ^ '^ fTR' I 
( ^ ) ^T^eT W^\, '^^W ^f^'^ 3T^ 3Tm # ? ( ^ WFl) 
TrgcfrT FlcTT t l 'TFH ^ p f M ^ 3FT^ 3TNM ^ # ^ ^ chH<^cj c^ # ? ^ ^ ^ 
f ^ tort I ^ ^ aif^RcW # ^ ^ 3T^ 3 T ^ W f t ^ ^ ^IH^di ^ xperf 3T[cfr 11 
1. ^ 0 £-J t^ cFrf : f l ^ ^HTI%??T cfTl^, W T - 2 (HHcJIxfr ^K|cjef l) , TJQ 77 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
180 
^RT NFTFI^ ^ ^ t a f k ^ ^ ^fR 3TTcf7RRF?r ^RT I ^ ¥^^fK ^ ii^H^i 'cbHW4V 
^ RjRid ^fR^ eft cPFT cfTT ^ ^?iq ^TR^-f^P?)^ ?t WcTT I ^ f ^ ^ f ^ f T ' y ^ ^ 
^ M ^ 11 ^ ^PFT ^ ^ i ^ ^ilfecjci, FtcTT t , " ^ ^ ^^TeT cfTfT J^TTcTT 11 ^ clF 
xlulVj^ ui ^cfcT FteTT t , W f ^ cTFRft ^P?T W^ t V^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^FFIT^ Ft 
;3n^ TR o^\^ -w^ j^neTT t ^ R ^ ??RT F t^ tR ^ ZPH ^T%T t , i^ii^ ^\cb^^\ 
• ^ x|_Hchet| ^ ¥ c ^ cZl#cT ^3Tr 3ft^ ^#ETT WefT WdT 11 'TJ ^ ^3fr^ ^ ^ T ^ ^ 
y ^ c^ TfTST ^f^Ff cf^ ^ ^ FtcTT f ' c C T H - ^ ' ^ ^ c^  S T T T R ^ ^ ^ m^\ '^ IRT 
^ cf^ fzr ^ TSW^ fxpm f ^ I ZfTR '^ fJFT ^ ' ^ 3TtHT 'W^ '^f^^ cfRcTT 3^TT cf^ FcTT 
t 1% ^TRHT ^ ^ fptt f toT t ^ cps^ c j ^ ^ Ftc^ eT£[T ^3W^ STTJ^ ^ ^ 
c?7RUT ^Tl f^ ^ ^ 3 ^ ^ f M ^ f^"^^ ^fRcfr t : -
^2TR^ f ^ 3Tif ^ tZfRTT 
C^TfT c j ^ ^ ^ f^cf^RT 11 3TM t^ TcTT3tt ^ ftf^Tm c^ WST fT ^!7^ W ^T?^ f^RTT I 
cf)F! 3R gpfTT cf?t irffrf • q ^ ^ TFT t l " ^ ^^ft^R ^ cf^ i^  3 j k ? T f ^ ^ S]|c)^i)chdl ^ 
3 r 5 ^ |3Tr I cfTFf TRjf^ cf^ TFTfrr w ^ cf^ T ?rcT ^ ^ t ;^ngT ^ CTSTT ^f5R ^ ^ 
^Mpcjd TT^ t l ^ v^tcR cfJT cR^PT t l ^RTT^ ^ Wf? ^ ^^V^ Wl ^ W^ tol 
1 1 cCTR ^ fTHcr u t e ^ JifrWM ^ R ^ cHcfT ^^ cFTT ? l f ^ 11 "cl^H^ll^ull ^c^HWf^cb l " 
^ ^ ^TlgT 3 l k cfJFT c^ W^'^1 cf?r q f ^ Ftctt 11 # ^ ^ ^!^ cfTt cfTFTRFft Tn^ ^ 
^^H f ^ , f ^ ^ ^ T ^ '^{^ ^ c f ^ cj?r vi^Qvi TTFfr V i t I 
1. WmWR TRTR" : chHm4t, (^ }TR ^ ) , TJO 20 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
181 
^ 3 T R f ^ 3TT J^cf^  ^ 
3TFf7R ^?iq ^ ^Tcf^ ^ |' 
\ 3 ^ y f ^ T^cTT ^ ^qk^ ^ 
^ F ^ 3^TT 2TT ^ WelT 
^ chJcijM^liJui f ^ c^ ^ M ^ ^ FHI^ ^fTP^ STTcTT t ^ ^ ^ ^3^T^ ^ t 3Tk ^ 
^ ^ ^ ^ ^TeT chH^I 11 W^\fM ^ ^ WfT^ ^^^ c^ WT ^ ^WS ^RrTT 3^TT 
^ J ^ ^ 11 f ^ ^ cSfSfF vdcMH Ff^ ^ ^ f^fcfeTcTT y^^FT ^ f ^ cHefT t , f ^ 
^Hc^JJ,u|^ Jleil cjTt 3FFTT ^ R ^ ^ tem cf^, i ^ ^fT^^^ C^TfT ^ 1 1 cf? 
XHUIHICH4) C^Tf? cf^ 3 f k f r ^ cfTt W^ cf^^^ xH c^TT t , cjKHHIcHch c f ^ ^ 3fK 
^ ^ ^ f ^ ^ - ^ ^ I ^ cPt Wlv^ chx! i^^ FT TJH^ t eft te c^ T^ T^  ^ ^ ^ ^ ^ 
WT?cfT t l TT^ c^ c||>HHIrHcb cf5F[ c^t 3TiprT^ c^ cj^R^ ^ ^^f^ cf^ M R I ^ M I %ZTT STT 
1. uT^mcR y^TK : cf^ FTRpft, (cfTR ^ ) , ^0 20, 21 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
182 
^ MROMIJI c f5^ #fTT ^nrffcf ^ f^^ V33T ^ I ^ ^TlgT ^ 3 m ^ cR? ^R^ ' ^ ^ 
^^T^ I ^m^T ^cfcTT cfr t ^ , ^2T f r ^TN ^ 3RfiTFRT ^ ^ f ^ Ft^R f ^ ^ j ^ t , ? ^ 
c?TT^ ^ ^ V H N H I ^ c T f ^ ^ yfclcbd ^ FtcTT F3TT twm cfF ^ cf^ t c^f^-^d ^ ^ 
Cv O 
^ t l q ^ ^ ^ ^ T n ^ ^ FtcTT f ^ c f ^ ^ ? M f ^ ?^ 3 l k % # cz i f ^ 
^ ^ ^tm ^ Ft I ^ y^HKv:?! ^ R d M ^^T#T fcfefa^ vdc '^HMHI cfTt u p q f ^ 11 
tl 
' ^ { ^ ^ c?TR ^ ^ t ^ ^ ^ MKcbdl ^ I J ^ ^ c^ feT^ ^ f ^ 2TT; ^ 3 ^ 
HHcjdl c^ RxjIi^Rl-^r W^ ^ feT^ ^F?T STTl ^{^ ^ Tf^ ^ ^3?r^ ^ ^R^R^TT'^ ^ 1 
TT^ c^ TfT^  cPT 'Sfm ' ^ ^nr^ ciiRdrc] cf?t Rl<tiRHd q f ^ cf^ yiT?^ cfRcIT t cf^ FT cf^ 
^CJTOIH -^^W^ ^5\^ t cTF T^ eT ? T f ^ t , ^ ^i<H ^ ^ ^ ^ cf^ yp?T F;^ I " ^ c^ 
^RT f ^ cf?t tTfar^f r ^ i%5T^ yRT Ft ^fTcj^ ft 11 3 T 2 : f ^ ^ cf^ FT r^RT t : t ^m^\ 
•^ J^TcfnSTfT ^3cq^ FtcR, t ? , f t o , 3 |k Tlr^ ^ ^ IfFcT ^3n, ^?T^ cfjt^ ^ ^ Wxf 
^Hcf^l cJ^F^ f ^ ^ cZTTtTcfJ aff? ^^Tcft^ t l ^ ^ HH^<hK f^RcTT f I ^W^ ^ ^^N^ 
"m ^ ^ r f r ^T cpf^ ^ ^ ^ ^ ' T ^ f t t f n f ^ f^r^FT c^ ^RT ^ T 11 ^ t t o c f ^ ^ , 
^FT l f ^ ^ ^ [^^ STFHT t l 'Wm^ f^T^cf? c^ ^sqzf^ ^ R f ^ ^RfK ^ ^^ c^fjpT cf5T 
^J^Taft^fRTJT f ^ I cfTFT c^ ITF cJTFTcfj, vj^ToT ^ M ' c^HH^ t ' ^ STlf^ ^ 3RT cfcfT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
183 
y ^ f ^ 3^TT 11 
" ^ ( t^iJ|cl<^ cfiFT cTc^ r t , -eft ^ ^ ^ ^ t ^ -^ ft f^ f^ ^f^PrfR t ^ 
m ^ •'TFT cT TTfTTR S(cR^ W<\ ^ cf?t W ^?T^, ' ^ M ^ S M ^ P^Tf? ^ 
Tf^ ^ c j5^ c i ^ M^I-^d'^-cTFT- ' ^ ^ cfy? -WSfK^W Ul^frlcb ^Wq cf?t tor ^ 
zpYc^  f ^ -^ iTFr W^ ^ f ^ r f ^ cTFT ^ ?tcTT I ^ t ^ ^ Wf^ 3T¥T^ ^ f ^ aTT^ TT 
^ f%^ H^lxid-M ^ fMcT-eTFT ^ FtcTT I 
^ zri^ ^ ^ YM ^ c^frT ^ Ft I -^ ft ^ ^ ^ c^ war ^frMT cPT ^ cTW n ^ F^RTc^  
^ FtcfT ^W c l^ J^WT W{^ m4i\^ ^ 3TFf^ ^ R ^ ^ ^ J ^ 3FT ^ ^SWU\ T-STFR 
^ 5 ^ cf^  ^ % ^ c^  TcRfR ^ T J ^ fMrT l%£f i t r f t 11 ? ! ^ ^ ^ ^ ^ cfTt TCT^cf^ ^ 
Y M f ^ f l l ^ cfR cfTjf^  f ^ uTT ^ flcficTT t , v 3 ^ W ^ ^ I 3T^ ^ f l ^ 3T2TfrT ^ f ^ r 
"^n^RFf ^^^ T^TfrT ?KT H^HHI^H: I 
1. ^ 0 TTO ^fft^TRT "chPlxlN : s^\^-^^ : ^Q 73, 74 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
184 
3TSTfcT f^MT c^f^  f t '^\\f^ ^ ^ ^ f^ft%T W^ ^ W^^ % I ^ ^^^M^lf^ 
k c^blchl t 3T2Ttcf ^JR ^ ^ vM^M^lRxl cPT ^ ^ 11 ^ 3 ^ !^7^=T^  ^^ TcpT " ^ ^ ^ R ^ 
^ ^WU f ^ c^ f^H^f^d ^ ^ ^ ^ ^ ^^ra TftF ^ aTcftcT " ^ Ft^ I ^f3ft% P^FT ^ 
f^tf%cT f ^ ^FcIT t l 
STcT^ chHvJiiJ ^ feR ^^<r?)XT ^if^ ^ ^Hl^^4 ^ cfteTT 3Tc^TFR7T^ t l ^ 
NHI^-!^4 TTT^ ^ feP^ ^fcRTTMf^ ^ ^HKU| •jfr 3TTcR^T^ t l 
^ <j^ t^ ldctj cbHdc^ 11 ^ f ^ F I ^ ?T2^ cj5FFTR^ F^ T^ f^  ^^^^^^ 11 y^TrRT ^ 
n^cT W ^ ^ W cf^ ^ 11 ^ Y M - f ^ V ^ t t cT^ ^ ^ W ^ 11 ^ W ^ ^ 
^ t ^ ^llc^PVlch ai^k ^ ^ ^ P F T ^ ^ M ^ I F ^ c^^R^?^ i^JHdrcJ cp? cf^ ^ 
^Pf^ % ^ J^HcfT 11 ^ 3fR ^f^ F ^ ^ W^J^^ 3T^«!T f t ^ 11 ^ t ^ ^ SH^W 
^ cjT^  c^ TTzp ^^^^i^ :^ ychlf^ld ^ Ft e^^ fnlT I f | 3{^^^ A ^ W ^ ?^FcTT 11 f^^ 
J^PT If? ^ 1 ^ ^ Slfrlshl-Tl FtcTT t cPT 3 ? ^ c^ f m t t !^=FT^ ^ WR\W^ Ft ^ 
11 ^ 3r^ -STT g^^ TeT 3FrraTT 11 
^ ^ ^^f)^ cf^T 3 T ^ cjf^ ^ ijyfcTT c^ fen? W^ ^ sft^ ^ ^ I ^ 3T2T^ n^rfrT 
^ 3 N ^ ^ ^ f ^ ^;^n^ ^ 3Tt^  twU t ^ 3 ^ ^ ^ P F T ^f^ t l ^ ^ c^ 
^^ cT 11 ^ ^PR %pncft?T T^FTTcfrcT 3T^^TTT "^ f^  f ^ ^-^PT^S^ t 
^ c?tcn f^'^^n f^t^^ 'ETeft c[F ^di^lRxl sft '^-^f^eTT, 
j^^ Tcf^  ^Ht?T ^ g ^ cf^  ^^ rgfcT ^ 3TFft cTFaFfcrrr 
F ^ TTcf^  ^m^ ^ cfTT 3TT^-3TTcf?^ W^^T T-aTlf^ 3^TT I J^c^ WR ^ f t ^ ^ ^ 
f ^ a f t ^ f^rf^ Ft^ ^FH 3?k f^ f%^-^ ^iRgf^ Ft^R ^ ^ cft^ F t^ eFt ( 
TTfr f ^ - % F f cfTT ^ 11 f%^ 5TH t , f^f^ cfTff 11 f ^ f%f?f t , % F f 3TFP^ 
1 ^JR?Tcf^ MfK cbWm-fr (cf^ Wf), TJO 22 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
185 
s A ^ ^ cfTTfT-^fK^-RdNH 11 W^ f^^ FcTT t -
'3ff xT dfcldl ^ Tlf^T^ m ^ efra^ I 
4^o4-M f^^ c>l-<I^ M) F ^ftt^temF f^FTTcT^ I 
3TF ^ c#CT ^ ^^oqr f^ ^^ Tf^ TTF I \'' 
F ^ f ^ f ^ FtdT t f ^ c|,Hct,dl ^ ^ f^ TcTRT t cf^ ^^ t^ TT^ THJT ^ Wm 
5 f ^ ^ ^ Ufctf^i^d WTWtWT (y^ cJKH) cf^  ^t#rr 3TFP^Y^ f ^ ^ Ft ?^FT t ^ ^ 
^ift^ 3TWR ^ kdif^d cfRc^ ^ a ^ r r r f ^ ^ f ^^xMFt YFT t i w # c^wcbdi t F ^ 
^CT^T-cfT^ cfJT fct^nrr c R ^ 3Tf^, #fT X^cf ^ f ^ # 7 f¥%^ ^ ? t e 11 
arf^- f^RIT ^ ^ ^ ^ Ft ^fR ^ e r ^ - f ^ TR STMCT ^fR^ ^ ^ f ^ ^r^ f t^ FtcU 11 
xj^R-<_ 3TC?TTT cpfe^ t l 3Tf^ ^  armrrr c^  f ^ ^s^ ^ ^ 3TTefti f ^ ^JR 
^ ^Tef 3^TT?TT t cR ^ J ^ ^ 3 T ^ c^ SRT^ FtcTT t 3fk ^s4t ^ £RT McT Ftcft 11 
3Tf?^ 3ff^ #TT 7f?r ^ WRTcRerr t , ^ ^ cf^ ^ ^TFT cf^^ srsrcfi ^ 11 ^gcRi cbH^4l 
^Frf^ c^  T ^ 3ft^ aiP'i^Lfr cTN t # ? ^ ^ aft? ^ ^ ^ 4 t g^^ ftcT^ TcTTI ^ep^ ^ t F ^ 
cPefT ^ ^^ TFTRR t l F ^ Pjtchd-d^ch ^ ^Ep^f^ xHH^HI F t ^ I M-^ c^ l^ c^ e^fT^  
yfriR^>^4 Tf 3Tf7^_Tfu;5^ ciiidxjjb c^  an^ CT? ^ TTCT^ ^^scft ^Fcfr 11 ^ t F # g ^ ^ 
?^)? 3nj[cT-ft^ m aiRnf^i^i c^  srmTcT ^ p ^ ^ ufr 3T3JCT-£TRT teefcft t , cf^mwft 
^ S^^ fTcPT H^cfysTfT ^ ^ 1^ ^RT 3 n F ^ cRcTT 11 " f^K ^ cfF f^Tffrr F t ^^ 
arf^^FF^cRer MK^Ic^dlc^ct, xp^ ;^ ^HxJlRd Ftcft 11 F^ M-^<^l f^JefT f^r ^ 3 T f ^ 
WTcT ^ ^ FMt 11 f^^m ^ ^ Mk^fl^MI 3PJeT ^?K^ ^ Ftcff 11 3 1 ^ 
1 ^0 ^llnl-lliiT cbRx!M f^f^ 5T3JT - -g^ TT ^0 73, 74 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
186 
f^cTWTcT: ^T^^^fK^ F t ^ TR ^ cb ldx l l ^ ^ SprFfn t " ^ s r f ^ ^ ^ ^ 3T£frT 11 
3TcTV ,^ M ^ ^ ^ l f^^ eTT ^ 3 T f ^ ^?T^ ^ ^ ^ ^J%T F t ^ t , ^ ^ ^ ^ T ^ M4CJ^4H 
t , cf;ft% ^iraf^ ^ ^fR ^ ^ ^ vdMKH # e l F ^f^efl^ t c T 9 ^ "^ # R ^ 31TJeT 
^PelT ^ 11 F ^ cfTR^ i^c^^M 3Tf^ ^RT ^3^^T^ M4C|^HH FtcTT 1 1 ' W^ ^ ^ 
f^ m^RT Ft^ ^  ^ t e ^ ^ srf^rczrf^ F t ^ 11 ^ ^rfemr 11 ^ TI^TI 11 ^ R ^ : ^ 
J^HeT cTc^ c?7t WTeTCT ^PTFfR chHchdl P^T f ^ ^ q Rl^e)tjU| TTFT ^ly^H'f^^ ^ 
F^nr F^ Ri^ c f^^ ui -^ 3jf?^_ ^ 3lk ^  F^ cfH f ^ s f f ^ ^ ^<j^M^id ^^ f^ ^^TFm 
t - F^fR^ "^TFT cf^ FT ^ f^rgsfrT f ^ 11 F ^ ^ ^RT SiP^^M ^ ^ # f R W ^ 
ychlf^ld 7F^ 11 c f T l ^ - ^ F^ ^ M f ^ ^ f t c f T t x p ^ s f t ^ ^ ^ W T ^ ^ TTF^ f^^^ 
c?^:^ 11 ^ ^ W ^pfeT 3tk 7 ^ f ^ ^ c^  T^TfT ^ y f ^ 11 F ^ " ^ ^ 3r5^TR 
^ ^ f ^ 3Tf^-T-8:iT^ 11 F ^ y^f^ f ^ l ^ £fRT3ff ^ ?R^-f^^qjRT Ft ^H f^^ n f I 
FT, ^ 3FR^ ^FR^ ?^^ FTT F t ^ f ^ xR^ cf?r #efF ^ f ^ t - ^ c f ^ 4,|4^q ^ 
y f^^^ Ftcft f I FfT ^ ysFT c^fcct,>| zfi^  CMcJdHH ^fR^ ^ H ^ l R ^ qf^  ^3^1 i l - f ^ 
c^^HFR^ '^^^ ^ TTF^ ^IR^ cf^  ^ t e c]=R ^  11 ITF^TFRR f ^ ^ Wf? t afl^ 
3{cReTT c^  WK F ^ ^ eft ^ ^ f f ^ Ft^ t , F ^ ^ ^ cfJT 3Tf^ ^ ^ cfTT xp^ 
9^Tcf5 Ft ^ f cPT xp^ c^  ^ 3r f^ W ^ 3Tf^ c^  ^ xp^ cf^  ^ T ^ g ^ FtcTT 
11 F ^ ^ m ^ 3Tf^ c^  ^ ^ xp^ cf^  WTT W^ % I ^ Mxijci^l-cf^^-wft W^ 
%\^^i\'^^ 3Tf^ I M ^ r j f ^ Ft^ ^ cp^ ^ cf5^ sfP^ F^T^ ^Ttw cR ^ 
1. ^ yo ^ T M ^ ^ I ^ chf^ xiiui : J»f^^ - - g ^ : '^ O 106 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
187 
STc^XTcf M-c^< |^ chdldH^ xT^ ^ ^fFT^ fjfcf^ ^P^ ^ W^ ^ ^RT 3T f^^ ^ W 
TTjfnT 3Tf^ 3T2T^ ^Pm ^ 3Tf^ r^ PR t , ? ^ ^PN^ ^ ^S^ ^1^5^ P^efT ^ W^ FtciT 
? t^ ^ ^ ^ ^ t e ^ cfKi=TT^  ^ ? T I ^ 3PfT " ^ ^ J ^ ^ t l ^ 3 ^ ^ ^PM ^ ^ ^ toR 
^3?q^ ^ Ftm I ^ ^PR^ ^ ^ ^^^M ^ ^ ^fcifbl-Tl t t T^TcTT t ^ ^ , ^ 
c R ^ : Tj?g cfTt uftcT f^R i^c^xvjiil 'iW^ qRTJT ZfRclT 11 M-^<^l P^eO" % 5 ^ c^  ^ ^ 
efR Ff^fR ^te?fr?)^ ^ Rl^HH 7Fc?r t T W ^^IfW t t ^te^ff-^Jdlc^ch Ft^ ^ 3 T f ^ 
11 f ^ ^ W 3 T ^ ^ ^ •*?[ Mtul^^l cp^aff ^ ^ ycEf^ cPefT ^ t f^TS^ %5?fr 
^ ^ %FTH J^FcTT 11 3T2:ffcT ^ ^W^, cfF ^ ^ tt^fR ^ i t ^ ^ % S ^ tt^fR 
•^ " 5 ^ 11 ^ " ^ •JfT M-cc|c^ l^ ^Perrsft ^ aFRT ^ f ^ ^ t e ^ "Jf?r 3ftcT ^ffoH ^ 
Rl^MH F^cTT t l 
^fK^ f^r?HWT ^ snofm t l 
'3T' TT^  'F' ^ ^R[t c^  f^RTFR ^ f ^ ^ ^i^ill^l ^ atFTR cPT F g ^ |3TT 
f^RciT 11 W 3TF»M f t T^cft^ ^Hdc^ 11 ^ 3Wl f ^ ^ T ^ ^f^^ 11 '3T' c|uf^|dl 
cPT 3TTf^  t sfk 't cju[Hidl ^ arrf ^ t , ^ W ^ ^-IHI^ K ^ W^ cpfTTTerr f r WtfctcT 
t t ^ 11 '3T' ycbj^ii^cb M^Hf^ icj t T?cr 't RH^I^MI M i^^ iRt-d t , " ^ ^ m r^ STSM 
PioMiicW P^fFT f ^ t t ^ 11 1x1% cpt ^i^ldf^dH c f ^ t l 
3F?Rn" F^cRW 11 3TCZTZ]TI^ RSTT ^ W^W 3Tf^P^ W^ % Zf^^ cpj ^ 3 ^ tlcTT t , cT^  
f^f^ ysT^T fxT^^TR ^ ^ ^ ^ ^ ttcTT 11 3P^TT^ ^TN ^ ^ ^ ^RcToff 11 ^ f ^ ^^ TR W 
i t e ? ST^oR ^ '3T' 11 ? ^ tR^nn jP^m: ararfcT VERVRIOR ^7W cp^sft cf^  j^q f^cf 
1. cftt, TJO 108 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
188 
^ fMrraTT ¥t?T[ 11 1 % ^ ^ f ^m^ ^ ^ : f ^ 1 ^ ^ ^TH '3TF' 11 ^ ^OTfT-?T?^  
11 f ^ P^FT c f ^ t , ^ J ^ ^ ^ ^ 3 f H ^ c^ FT J^TRTT 11 W^ '^^^ ^P^T :^ f^W?[T 
^ ^ >nciT ^ % ? T 1 % ^ M ^ ^ eft ^TT ^ ^ ^ ^f^m\ '^\f^ ^ 
1. c [ ^ , TJO 110 
2. c f ^ , tJO 112 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
189 
elvnjll •— 
^ f ^ ^ ^ 2 T ^ Ftcft 11 ^ gTfT y^Jm-TT^!tM ^ ^ ^ ^ J ^ eF?3TT, ^TR cPT 
^2TT WmiRch 11 I T ^ ^ ;^rrT?[T t f^TPft ^ ^ f ^ i ^ ^1#? ^[1?^^ ^ ^ ^ 3 ^ ^RT c^R^ T 
3 T T ^ t l 
^|cbVMl4 ^ f^THT t f ^ ' ^H ^ ^ , ?Ttf^, cTSTT ST^ 3TTf^  msff ^ ^7TST-^2T 
3Tr5fr4 T R x p ^ ^peT "^ 'ef^3^ 3Tk ^^errf '^ ^^ TFTcp f^R^T ^ e[^5^ c^ ^f^RW '^ 
c?^ ^ 3 T ^ ^ FlcTT t , ^ W^ ^ ? ^ 11 ^ H ^ f t ^ c^ ^ ^ f ^ ^xfT ^ 
^ ^ fR^ I f H ^ ^ W^ ^ "^? T-2TRft mcFTT f^RT^ f^TcT^ ^ S f t e F t ^ , ^ 
f^^R c f ^ 11 vJ-^ chrl F ^ c^  F^TT^ -WST tR, cR^, MrT, cfT^ iaT, ' M P^T tr^cf^ 
^<jR^d ycflcT # n 3nf^ ^!T^ ST^^M eTwrr ^ ar^rrR f i ^ r^ ^ e iu^ Tpf^ »TR 
^ aiMRRjd t , F ^ ^f^R^ c[F ^ 3 ^ ^TR=ER ^ n ^ ^ f R ^ WTFcft t : 
1. ^ T R ^ ^ j f ^ , TJO 18 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
190 
" g ^ ^ ? f ^ ^ ^ M^cj^ ldl? 
f^^ rrar t :-
W ^ TrfcPTT JJ,HJJ,HI ^ 
??FTT ^ xjHo^d FT wr^ l 
t , ^ CPT4 ^ T^Tcft ^ 5 ^ ^ ^  ^lcj5^ ^ % W^ T^HT 11 ^ ^ I t e f ^ T^T?FT f^^ Trft f 
^ ^TT^ f^Rpft !^Heiw1 # f t , ^SWf^ # ^ c^PFT fT f^^5^ ^ J ^ I H^^^ ^RTRft t f% 
cf? uldkHMH ^ ^ P^FT cf^  ^ef t 'TfcT' ^^TFT ^ srf^rflcT cf?t TJTTcft 8ft : -
1. J^T^m^R •g^ HK : cbHm-fr 
3. ^JRRFR VW^ : chHIiJ^ 
(eTwTT ^ ) , TJO 32 
(oT ?^3TT ^ ) , •^O 32 
(er^ KJTT ^ ) , ^ 0 32,33 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
191 
^ ^ C^TF? •^ '^f^ ^ ' ^ ^ ^ 3?ipft tTr^ «RTTcTT t : -
" ? ^ ^ W ^ ^ uTFT ^ 
^}f^ _T^nzpT c^  SF[^xR eF5^ 3?^^ f^SJeT ^ T ^ # M 3tk ^^ cfeT IJ^ Tpft^ 
^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ? l ? Y ? ^ | 3 T ^ WT ^ q%W ^ ^ cfF c p ^ t , ^ ^ff^lM 
^ f ^ ?ft '^:;f^ ^ W^ ^ 3 R n f ^ ^, ^ ^ siUH c^  ^sq ^, ^gcM ^kft 
^ XTct 7H ^ m\^ Tf fr %RFT f 
s M ^ 3fUR-# eFKft, 
^ ^ Tfk W^ ^R uTTcitl"^ 
3TtRT f ^ ^ c ^ 3Tq^ trfcT cfTt ^ ^ ; 
^ ^ 3Tq^ f ^ W ^ 
2. vjlij^lch^ y^m^ : cfJFTT^ : (eFKJlT ^ ) , ^ 0 33 
3. ^ , •^ O 34 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
192 
f^^ 3vTT XTcfj H f^jTTR ^ eft t l ^ ^ ^?N ^ ch^ldd|i|4cb M ^ ^f^^FH TRTK 
^ ^ #r cheMHI ^ i f ^ sft^ y f r m r - T T T ^ ^ M R U | H 11 efwTT w f ^ a^SZ[ipf I R ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
193 
cpt T n ^ cj5T f ^ P^FT ^ T^ t 3fi^ ? 5 ^ n ^ ?Rff%, ^ T ^ srrf^ cfTt ^M^ ^T^?CR 
tR^y^ !TK ^ ^ ^FR^ \3cc^^ ^ ^f^ i^^^ TTclp^T^ viec^^ f^>m t s fk ^TR^t 
cjTl ^FFPT^ ^ -^TFm- siddlc^ f I' ^ ^ ?rqffrr ^ ^ ^ ^ c^  !^=ncTqr ^ «ldd|i) 
f^fFTcT-T^ TT^  ^ torn chHI i l^ ^ y R f ^ cijRdccj ^JpH^ c^  •^^^^ ^ i f ^ 
1. ^ i 7 ^ 10/57, 10/63 
2. ^ftff^'HFRcf^TFT 9 / 1 / 1 1 - 1 2 
3. ^ 0 ^iRchl P;^ HK : c b H N ^ A f^^ FZT, ^ f R ^ sff? ^ # f : fJO 123 
4. ^ 0 f ^ ^^Wl f^^ : chHW^ 3 ^ W f K ^ cpf^-TFiT, : i^ o 43 
5. f^R P^T^ ^m 11/41 
6. ^Rci'^i^^iui, w^l^ 10 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
194 
7F?fr t 3 f k -Wa ?TfR £JeT x^ t j f r f ^ W ^ ^f?cn 11 ^ ^e^m WTeT^ ^ f ^ ^R ^ 
i j TfF TIWcgB) ^ w m t 3 fk ^ ' ^ eFTcft t , eft c[#r cH ^ 7^5el ^sTFR ' ^ ^W^ 
^ ^ t 1% n f ^ c j ^ T T ^ e f t ^ ^ ? ! ^ ' ^ ^ ^ , 3TW ^iJ^T^ ^ F t ^ c^ cfTRT^  c f ^ 
^ ^ ^ ^?)^ ^ R T T ^ W I T , f ^ cf? ^ 5 ^ ^?f?ft 11 ^ WTeTcfJ t ^ ^ T ^ c}7t 3TC^FTT 
W f ^ T ^ cTSTT ^gJTR • ^ T ^ cfTt ^ ^ t ^ - # ^ NlHK^ -cid "^VR A ^ T J ^ t , cPf 
^ cpfcn# ZfJt t r ^ eft I H ' 3T%fH ^llcl^deiH' ^ ^fMcT ^ T l ^ ^ ^ ^ ^ I K ^ d ' ^ 
p^fffcT T^ST HKTK, ^ r f ^ , Ti;5q, ^ SUf^ ^ t w ^ 3mw4 Wf^ W ^ ^ f/ 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ W^ 3TTcR 3 N ^ ^ ^ ^ ^^ TcTT t f% ^ ^ ^ f ^ f , Stk 
WTTRT J^^ cTT t , ^ ^ # T ^ ^ Ft W ^ f 3 f k i [F ^ ^ ^ 3TTc%TcTT ^ f c T ^ Ftcf5Y 
^ ^ ^f^ ^S^cTI t ' ^ ' ^ t ^ - M P^TT cR Y^t Ft, ^ " ^ F t ^ I ^^FrfeT^ ^ ?ff^ 
m ^ f ^ s f t I c j ^c j i ^ in^T^ ^ ^J^rsfR W ^ !^7cfnTT 11 ^ T ^ ^ J ^ ^ WHiRlcb 
^ T ^ 5T^:T-s:f^ ^ f ^ ^ % - ^ ^ oqcfcT ^ f ^ f ?f5TT ? ^ ^ ^ ^ f^^fcT 3 f ^ c H 
5i lc4l i |dl c^ MR^mch t l ^ - ^ 7^ ^ 3RR FtcTT t % ^ J ^ ^"fmr ^ ^ ^ 
^fRc^ f ^ ^ 3ilc4liJdl W i^t^TR Ft WcTT t cTSTT ^  ^ ^ ? t ^ ^ ^JFT-sft ^ ^=SRT^ 
W^ WcTT t l ^ aTTrfft^ rcTT 3TT^ W e [ ^ f c T ^ c J M ^ Ft Weft t f ^ ^ t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ c|>qR 3?q^ u f t ^ ^ a^rg^ f 3t?T, g^eC[M ^^^Rn^ ?f2TT F l f ^ ^ ^ f^TFJTR 
^ ycftcT FtcTT 1 1 ' 
1. ^ 0 ^iRchi w^^ ^H^r#n : chiHiii^ ^ P^TcJf, ^4\^f^ afk ^ ^ , ^o 124 
2. ^ 0 ^iRchl n^ffT^ Wf^ : cbHm-^r ^ cTTTcJT, mff^ 3 f k ^ ^ , ^0 125 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
195 
t^3c!T t , cR W ^ eft ^ ^ f ^ - f M ^ ^ ^ f ^ •?tcfT t , "^T^ ^ ^TT^ ^ ^ ^ 
^ f M ^ -CJ^ MTJILI #ERft TFcfr t , cg^ cfr ^f^, ^ ^ ^ W ^ : ^ ^ ^ t , ^ ^ 
" ^ ^ ^ Y^ ^ - ^ f t ^ f ^ cfJt ^ ^ ? ^ ^ STHcfT y^P^ ?\c?r 11 ?cHT # ^ ^ cgTTR 
cg^ TR ^ c^  f ^ c ^ ^ ^ : ^ ?!cTT 11 cff aft T^T c^  W^T ^ 'F f ^ f^FT 11 3TcT: ^ff cf?r 
F ? c ^ ^ cZf2TT-^ TR, 
Ff •^, Ft R^FPT •*iFq ^ 3 ^ , 
^ ^ I ^ ^ cf^  ^cfjR" p 
1. ^ J t ^ m ^ y W ^ : cfTFPpfr : {^^ Wf), ^0 95 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
196 
^ ^ ^ ^HT^ ^fP^^ftfrr ^ # I ^ ^ ^ ^ ^? IR M ST8TT ^ ^ c]5^ t ^ I ^ T\c^^^ 
t aff^ cj^  ^T^^FT^ 11 W^ ^!WfrT ^ffcTN cf^ t F? cp^ ^ ^HH^^idl ^ ^fraT? cf j^^, 
f ^ T ^ TTPRT ^ ll?r ^ # 3 ^ 1 ' M T ^ ^ 3 T T ^ ^ ^ i<i\4}\i c p ^ ^ tngcTT t l 
cfTRTJT ^  t f ^ Tft ^  anw ^  vcicdtjH P^^ HT ^ J ^ ^^m] f r ^ i STTT: ^ ^ft zf^ r 
"^^ f : 
f^ f f f^ cg^ i^TTcr ^ ^\"' 
Yu^ crarr wf^ ?T2T ^  f % ^ S-TR^ M ^ t I ^3^ w^ ^wm ^CHOT ^^^^ cf^rf^z^ 
^ f M r y^f^ ^ ^ f ^ ^ t^ I arr^ ^¥rr wf ^ ^^ raeTT ?3TT ^ w^ ' f t 
1. ^JR^JcR n !^TR" : cPFTjzpft : (STFT^ ^ ) , ^0 109 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
197 
mf^ FTcfttl 
% ^ 11 ^ ^ ^ Ft^ c^  ^PR^ ^FPRftef t , - ^ i f ^ - ^ Ft^ ^ f ^ ^ cf^  vi<K<^(a1ijl' 
^ ^H^H t ? ^ c^  F^TTST • ^ c^  cfTN^ ^TH fcTflH ^^ ^^ T^^ ft ^ f t f ^ ^ ^ •^ sffrlTftcT 
R ^ d m i T^RT t l ^ ytj5R ^HHxi^ dl c^  feT^ \ j y ^ c M ^ ^ ^TFP^ cgiTR c^  
^ y W ^ ^ ^ %JTT t . ^F2ft% W^ ^ ^g'TR ^ e M y ^ y j ^ ^ Y ^ ^ HUHI^^I 
f^ efcTT 11 ^giTR 3Ty^ ^ c M ^ c^  ^Hpcjd ^?iy ^ f t ^K>Md ^^TR ^ ^ : 
^^ f ^^ i i c^ w^TTcTT t 3ft^ ^fn^ y ^ qpjt arrT ^ a rp r^ - f ^R i^ y^ ^ ^ UTTCTT 11 ? ^ 
RchKH cfSTT W f R ^ ^ ^^ T^etcT yTFfRT y ^ c f ^ T^ y^Tr^ f%ifT 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
198 
3rgY, Hmi41, 3iisbHU|chi^  ^ m ^ ?f^ ^ M ^ ^ ^fR^ ^ , ^ ^ ^ R^mcT ^f^^ 
WFrafr rran T^TT ^  Y ? ^ n^rdT w?] 11 •?TcT^ p4?fT?m erarr cTF^^M^m ^ ^ ^pq^ 
MNMN, f^siTTER^, 3RR^T>TT^^ , ^f^[^, f^, ^?cR ^ ^rf^^cfM f^ a^ TT R-i^l-x] ^ 
^ 3TTW, f^t^iJKHRd 3TTf^  ^ ysTHcT: ^ddl4> ^ t T l ^ m ^ terfT '^f^FTR^ ^ 
^ ^ ^ aff? ^?;?^ ^ ^ ^ vjIdkHNH ^ ^EfcfR ^ - R - ^ - R ^TC:cf^  ^ Rx^dl^ T[^ 
^Tefm ^ tocTTI ^ ^f^-TJef ^?K^ ^SFTT W R " ^ I ^ WTO ^ 'i^^^ ^ 
f ^ ^ J ^ ^ ^ F ? ^ ^fR ^ I ^ cf^R^zr 3{tFft f^MT ^R[ ^ TTTO W(^ ^ ^f^ 
^ f ^ t l 
^ c^  ^rm ^ ^ ^ STTI ^ ^ 3Trg^ 3lk ^ a f t zj^ r H R ^ CJT^ C^ FP T r f ^ eft i 
^ ^ I^PR^ ^ ark #fT ^ ^ 3T^ 3ik YiaRT ^ - ^ t t ^ a i^ arg^ ^ 
f^ TeTcfR iTfcT ^ f ^ ^ ^ W W ^ ^ 11 ^W^ ^ ^^ Wf^ S T ^ c^  4,^ 1 f^d s^  
1. #T0 ^iRchl TRTK xUcK '^ll : chHIiJrfl- -^ zpTSI, ^H^^fcl afk ^ ^ , '^ O 127 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
199 
^ ^ 2^ , ^ ^ - ^ "^ ^ ^ ^ I » f ^ ^ f ^ ^ 3TW^ ^  F^R=W ^ f ^ ^T? cit 3ff^ 
^ J|v^^^ t 3f^ ^ 3 T t o Hl- i^^ c]lch M ^ ^ ^ 11 Rbdlrl 3fh[ STRgfeT ^ ^ f ^ 
f ^ ^ ^ ^ ^^ngr^ t , 3TTft Wm " ^ 11 ^ c^  T^TO Wcp? W t ^ ^^ 5T ^ f ^ ^ 
3ft^ ^T5T-^ TT^ ^ Vif^ ?t TJ^ I " ^ ^ ^ ^ ^ Rcbid m ^ I -Ef^  I[F 3^5?^, 
?T^?^, ^fPfr t f^ ^Hchl ^ yc^<cJKH If^ t l ^ 3T^^F^, ^ T ^ ^ , ^ ^ 
vdc^ cJKH cb"^ 11 ^ f ^ 7 ? ^ cfJt J^TRcH t , ^ ^ ^ : ^ FT ^  1 1 " ' ^ ^PR^ 
•^  3 T ^ f^TRT ^KT ^ ^ M cR^ cf?r ^ ^ - ^ f , sfk ^ z^ W ? ^ STFP^  ^ PF^ 
WT^ f % 'FfT' Pl^c|^u| ^ 3 f k ^ ^ ^ 3 T T T ? t | ^ f m g 5 7 W^^ TJ^ ^ R ^ WT?^ 
Ft? W eft W^ ^ -^^ % n ^ 11 f^FTcfcT: g^ T 4,>!"1[^ d ^ ^st^ ^ Ft I F^ T ^^FRT 
3 T P ^ ywlcif^d ^ 3Tk FH ^ - W f ^ t^fR g^FNT ^ ^^Pq^ ^f^ I ^ ^fy^^f^ 
3fk ^ cj^ 3TT^ ^Rc^ ^ - w ^ f ^ t , nan ;^niT c^  "cnfefcT q ^ c^ r c^ c p ^ 
^sw^ w^ ^ar^ ^ ? ^ 11 
cbHm-ft ^ ^^T^ ^SfT ^ Ft ^ ^ t 3 i^ f ^ ^ ^ W ^ ^ ^ '^!^t^f ^ 
^ Ft^ 11 cfFT q^ ^ ^^-?Mf% cf^  ^^cjc^ c f ^ ^ f ^ ^ ^ 11 ^ c^  3T l^rrcf^  
anxRTJT c^ cf^RU] ^jRcH ^ ^ " ^ ^ ^ 3^TT t , ^3W\ 'm^ T^ST FIST ^ "eft^ ^ fr 
t s fk ^ ^ ^f^Fm ^  H^R^ <RT ^^fR ^ W R f^ r^ cTcf, ^d-^cH 3T2TcfT ^ f t ^ s53 ^?3^ 
^^?^ 3TFt ^ I ^ f , cR ^H^aW ^  cfTt f^dldlc^fel tl f ^ ^ t ^ f I 3T?T: ^ ^ ^ 
1. ^ f f t f ^ W ^ ^IF^ : t f ^ mff^ • •^ O 348 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
200 
eft ^ ;5fTT^  w^ ^^ t\ ^ m m i err, q ^ E^TH ^ f^ ^ ^nr ^ , ?^W t I' ^CFTT 
cl^S^ ^ ^ t 3ffY ^ ^ M l^c^cj^ui z^ 3T l^TT4t t l 3m ^ ^ ^Hx!-<^ [c|i|l cf^  J^^ Rn^ 
R^l-^ ^ f ^ ?^T^ f%[^^ 3^TT 11 f ^ ^TH^r-^gfe ^ 3TRWT ^ 3nf^-TTH^ ^ 
3Ptr^ Y?T 11 f ^ # f ^ ^ T ^ ^KT ^ifc^cbl, ^^51 ^ RT Y M ^ , cTSTT 3TT^-1%^TT?T ^ M 
cTFT^ y ^ cfTT ^ TT^  c^  ^ f^tcR ^ R«Isjl<L|| TpTT 11 iT^t ^PR^ t f ^ ^ 3TTT^ ^ 
i^^HH ^ c^  f^^S^ i k R W^ ^ ^gf^ ^fR^ t 3fk ^m^, ffTlET, ^ , fta^l^cblNl 
3TTf^  Tpft^foRT cfTt ^^T^ ^^R ^ ^ ^ Sfr? ?nf^ ^ sTlNT ^3?7^ c ^ f | ^ 
y^ f^ ^^W] f^ r^FT T j t e r 3TT^ y ^ c^  S f ^ ^ 1 ^ 11 
R ^ m i P^TT 11 fcFTT 3PR^ t % cblHN^ c^  ^ f t ^T^ 3 N ^ ^ ^ ^ cZ#frc^ ^cf^ 
^ 3Tcj?M ^ t , ^ p q ^ t ^ f rTF l f ^ ^J#cT Ft^^ ^ f%^ ^ f%^ ^Rt'TFT ^ 
ycf t^ 11 # ^ , ^ ^ 3Ttx^  eft ffrr?RT f^FTcT F^fTcTt f^T^ P^rf c^  y^fefe t£R<fcT ^f^ f 
3fk ^ ^ 3ft^ ^ ^ ^ Hcft^ 11 f ^ cR? ;^n5T ^ 3ft^ eft ^feTFM ^ ^ ^ cf^ fcT 
H ^ - ^ c ^ t 3ft^ ^^a^ 3ft^ H^lgT T^FTcp f^RtilTcr cf?t ^ ycftcp 11 ^ ^ ? ^ XTCJ? sft^ 
eft i^frl^lRich ^Hl^ Wei y ^ ^ ^^{Fmft t 31^ ^ ^ S f k ^ ^ ^rMt c}^  T?r y?ffcf5 
11 ^ f^fffr[ ^RFFf ^ - ^ ^ ^ ^ f ^ ] ^ V^; 3fK eft ?fcl¥RT y f ^ ^ - c m ^ 
1 ^JT^mcR n^TR chHW'fr , TJO 78 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
201 
THSTT f a ^ n ^ f ^ ?tcTT t afr^ ^ ^ a f k ^ ^ p cfsn w^^ ^ xiHHpcjd ^Piq ^ •»?[ 
f ^ ycfTR 3 T F g f ^ - ^ d l d ^ V ^ 3 f k eft kjfrl^lRHch 3T^-^^ !%cT t 3 f k ^ ^ 
W^ ^ ^RT f3TT t , ^ ^T^t ^T^ 3^7^ " ^ o^f^^ ^ ^Ffrr^ ^SfT ^ Z^TRT f s f k 
n^!TK ^ ^ ^ WT^ ^srf^ ^ % f ^ m R^cHI<^ ^ cf^Tt s f k KTH ^ n^ST 11 ^ 
f^^ T^ t f^ chiHii^ -ft ^ yra: ^ r^ra ?iffff ^ 3RTM ^ t ^ wt\ ^ "^^^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^ ) HHciciK : -
3 R ^ ^ T F R M 3T^TRT ^ W # ^ ^^?T1T i f M P^?T ^ P ^ ^ : "^^T^ f\ f ? ^ 
eid^^W ^ %f^ ^ V ^ WN ^MK c^  5?R ^ P^?T % ' g ^ ^M ^ W f t ^ ^ 
sn^Plchdl sftET ^ aracR f^cf^M ^ ^ ^ 3TFTcT T p M w t o f ^ c f ^ ^ ^f^^^f^ c^  
fcT^ Zf^ TST, cfj^, ufTcH, ^"^fe l X^cT ^fTlflc^I ^ STT^lfrH^dl STf^ cTRf ^ 77^ f | 
HHcJcJK 3 T ^ xjof ^ c f ^ c^  ?^Tq ^ ^clHHcJcJK CT8TT a]f^HHc|c||< cfTt ^ ^fipft #fTT 
^ ^ # E c T T t l FT ^ ^^ THTT t % >^TReT^  any^lf^ci, x^!^ c p i ^ t i ^11^ 3TI^  Tpeit^ 
3mJ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ f l ^ !^#cT %fcTT ?^fT t l ^ W^ <ii<^Q\ ^ W^^ ^ Tf^ t p 
^ntillfcMch T3ft^ HMcflij ^^cHT ^ R^rlK t l sn i^JlfcHcb ^ %TT^ ^ 
xH^>!HH'tT TTT^ ^ ^ g ^ , ^fT^^ >!H^H i ^ W^ «RT^ ^ feP? ^INi^iJch f | 3 T q ^ 
3TT£ |^[rHct,dl 3 | c ^ %Tf^cfKlT YcfJFff f^ Tcf^ T^  t , f^RT^ ^ f^tcR ^ j^ytcTT ^ STTcfT I 
^ T t f c P ^ 3^ftcFT ^q^^^ ^RcTT 3^TT S{^^ ^^cHT cj^T ^ ^ ^xR cT^ q | m ^HcMT 11 
3T£ZTTc^  3fk f%T^ ^ ^ % f ^ c^  -^ a^T 11 ?^Bfe^ ^ W ^ ^ T j f ^ %^RT f r 
1. ^cRT?T f ^ ^ ^ , ^0 71 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
203 
f ^ ^ ^^Rntf I f? f^-TJfrreT, 
cT? ^sq £|c;ddl t '^ KT - "?TcT, 
vicdKH ^ 3TFT^ F^RTeT 
deeTll - T ^ t ^ YFT, 
^tf^ % c^cf^ 'IJTFT-T?TFT'M 
^TFT^ ^H^ddl ^ ^ ^fPT^ H ^ t f l T ^ t ^ Sl l^drc) t l Sllc^dc^ ^ 
M^^H ^ ^ T ^ ^ 3 T ^ V J M ^ 3f?rT ^f^ ^ ^ 5 ^ W W H W ^ t | ? # SJIc^dc^ 
f ^ t ^ W ^ 11 ^TRcfm ^ F R ^ ^ ^ ^M%cT tor 1 1 ' a n ^ l f c H ^ d l ^ ^ T ^ ^T^f^ 
• ^ , ^ 2 T T 3Tg%cT 11 FfT 3 N ^ ^ T R ^ STI^l f^cbdl cfTt ^fcPR ^fR 3 T ^ 3Tf^ i^TcTT 
^ WxfT ^fTcp^l 3TcT: ^ ^ % T t e ^ f ^ ^ ^ HHT t l 3TM ? ^ ! ^ ^T^TfT 
^N^ i jchc l l t l 3T£3IT?^ %TT ^^ffcH cf^ ^ ^ 3TFr?^T^ ^ 3jp|cj|4 3FT t f ^ 
$TH ^ f ^ ^FFf^ f t ^ 11 Sl^ JTRTT 5 M cf?t MfcT ^ HFfcf fxra cf^ ^TcfTO Y ^ f ^ R ^ 
3 f c R § ^ TjTjf ^ ^ 7^ eTSTT ^ cf?r 3 T c R ^ v-^n^^ ^?iq ^ TlPft J^TIcft 1 1 ^^rfelTJ 
Midvjid ^ " ^ ^ Tf f|f5f c}7t iffW 3?^Re:fT3ft ^f ^ 3rsR«TT^ 3T£2|Tc^  f^T^^ e^f cf^ t cfSTT 
^ 3TcRaTT^ ^IfrlcbcJIcTr ttcft 11 ^^TfeT^ 3T£znc^ ^ T H ^ R % T cj?t q ^ x f H W ^ 11 
a l k ^Ifclc^dl ^ I' 'chHW-fr ^ M ^ \ ^ [ c l ^ f^STH ^ ^RRcft ^TRffrT ^ -^WM\ 
1. TRTK : cpmFpfr, ^ ^ , TJO 95 
2. ^ 0 ar^R te ^ST^kl^ q,d^e^icbd : iJO 80 
3. SrmFf ^<i^cil>! ?TR^ : ^ T ? # T ^ , 3 -6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
204 
^f^^^ yrrr^ ^ ^ ^ ^ f f^ ^ yfeiMi^ t\ 
^ R ^ 3U^ ^^eRT ^ 3TT£^lf^ch vJRrf ^ H R ^ ^ ^^m 3TTWJ|[eHch ^^RcT 
^ 3T£3n?fT/3ifrJ-cW"^xH ^ f^TcRT ^^3^ cfTlf^ qfTT f^T^c^Pjyf fsf^R^ vdMd&T t , ^ f t ^ ^ ^ 
3R!T % ^ T T T f ^ ^ ^TTef^T ^ 11 SfJJJTR'T ^ ^ R 3 [ M ^ ^ f R ^ ^ W T t I 3TRT 
mm ^ f^ TcRT f^arm, ^RTETN, ^ 3 ^ , arwt? 3fk %RT t - ^CRT W^ ^pifr ^ 
2TTI ^ ^ smrfrT ^ ^ ^ ^^niT, R^cJKH a fk 3TR-STT cf=T 3 m R 11 ^TFFg«T 1989 
^ ^TTcR WFT ^ ^fPn rf^ ^ ^ ^ 3 ^ ^R^TR ^ 1 ^ ^ ^^i\'6\ W M ^ '^^^m f^ 
2TT " " ^ - ^ W T R ^ ^ Y R - ^ 1 ^ ^3TT t , ^^Wf^ ^ Wo{ f^TR^T t % eft^ ^?cR 
cfTt ^ ^ f I ^?cR ^ TH ^ snmsi^, ^ ^ cbeiliui f I cbf^i^JI ^ ^ ^ d K H - ^ d K I H 
fxTeR cA ^ 3T^ 5TT 1 1 ^ R ^ : f^f^TR ^ ^ ^frfrf^ WT?T 11 f^l^TR ^ 3 r % ^ 
n^ T^Tofr ^ ^Rtfefcp vJReT cf^ ^ l ^ ^ s f l r cj^ WW^ ^ f^ vdM c^hH f I 1 % R HR^T 
5^?tcR c^  f^ ^ -^ - ^ ^ yiHihcj^ cfcRfc^  ^ ^JWCT ^ ^ ^wriTi ? ^ ^frm 
^ x f ^ Zf)T 3R rfcp qPTT STJJTcT I f? t % -^ TF ^^ f^eT ^ - ^ ^ ^ftfrf^ i^HIHlTl ^ 
W t ^ W ^ ^ ^ R ^ f r a x T T I % T t e F^PRTcTT ^  •ffrrfrT ^ ^ ^ ^ ^IcRf s f k ^ 3 ^ 
^ ^ ^R f^ra^ I ?TtfcT ^  nwR c^  f ^ ?^ f ^ c^  t i r f ^ sn^ifcHch f^rcR f ^ 3 f t 
^ 3 f k ^^?W^ q^gefT t l ^ mm ^ ^ R ^ ^ ^^K^ c^cf^ ''ftfrR? • ^ 11 ^ ^ 
t , ^[clchdl, 3 i k 3I?3TK^ c^ f ^ 1 % R cf^ vdMeif^RT H ^ c^ W^ cfjy cfTRUT ^ t t 
m^ tl 
3T^gTj;5 H^mVfl ir^rf^ 3 R ^ ^ t^RT?T i f M cf^ "^^^ Y?T t "3TTKTTfcJT^ 
^ - ^ ^ f R ^ sielclM ^ R ^ t cTSTT f ^ , t ^ s f k F^^ fTsf f f % ^ M ? f t t ^ 1 1 " ' 1. tmm f ^ ^ ^ , •^O 56-57 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
205 
^FTTT ^ ^cRTFT sTM STT^ ^ W f X^ zr f l m t ^ ^ ^ ^ W N c?R^, ch>icj|^ ^ 
cbc^|u|cbl^51 FtclT t l ^ J ^ ^ ^ ^T^T Y^r ^?^Rlt"FiT 3T^%cT 1 1 3 1 ^ ^ f^!W 
^ ^ ^ % m t f ^ p^icZT ^ w^ 3THTTc^  T^TfT c}?t c?7t^  cRg ^ f l 
vic^'^NHI ^ t % cf)T^ l^<fcT: 3 n ^ | f ^ c h f , WcJf ^ ^ ^ 3T£3TT?q T^FT ^ f^^ !^  cR^ 
^ 1 1 ^F f l f l ^ ?TR^ ^ c|,|cij|Hc^ ^ I H m P T ^ - W f ^ ^ f ^ ^RT t 3 i k ' c b R l ^ - M 
t r f ^ : ^ ^ r a ^ " I IF ^ ^ y t e , f^RT^ cpf^ T T M (3T2:ffcT sm-iJlfrHch ^ T\ ^ ^ ^ 
arslzTK f r ^fTH^ t , R ic^ l t l WT ^ ^<f|chK ^ ^ f ^ I f ^ PTTK ^ ?x^ RHC^ITI 
a f k 3 T ^ ^ 3TlKTlf?iT^ ^ y^ f ^c l t , ^ f rm ^ , ^ ? t ^ c^ P^RXiT, 3T]^ | f^cb ^ j M 
^ , f^RT^ 3 F ^ c^ f ^ ^ T-eTH t , 3TeFT c R ^ ^ # ^ ^ fT cj^ T^Z^ FIT, f % ^ 
TRcf l ^ f^ ^^TR e-TRT ^ I ¥ ^ ^ ^ t att? 3 T ^ ^ 11 3TcT: ^ F l ^ ^ ^PR^ f^^TcZT ^ 
3Te2TTc^  NPT f ^ - ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f f ^ P 
y ^ ^ f ^ R ^ ^ l ^ x ] 4 ^KT ^ T T ^ 3fTRft ^ f fs f^ aTFcTT cfTt R i l B d cfR 
^ ^ IxRm W f ^ ^ ^ % T ^ f^ToTT ^ WSTR^f^ cfR^ TT F3TT ^ M t ^ f ^ n ^ 3T8TfcT 
^ ^Hcjdlcllcfr ^RR TTRT ^ R W^KU t l 
1. ^ , ^0 71 
2. c M ^ s f k cf^ efT cT9^ 3PJJ f^ cRET (yW^f^^H 3TmT4 ^^T^ ^e f l ^ ^HAJTM, '^O 42-43 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
206 
^FT^ t l 
3TTFf #5T cm ^ - " 5 ^ ^R ^  ^ 11 "^?f g;^: w^^ MHcjdi cf?r nf r rw ^ R ^ 
^ ^ 1 ^ H t^>qc1l cfTt Terr f^RKTT 11 ^ ^ Y T ^ ^ ^eTl^ l^u i r ^ ^ if^ ^ " c ^ 
T T ^ t f% ^ ^ fT^ ^ feT^ ^ I" ^ ^TR'^teft ^i?t^ ^  ^arrsf 11 ^ ' '^ng^ 
c|7dHchH ^ ^ Tf^ 11 c^lf^cji^ ^ ^ "cT^ ^ ^H\<^]" % I ^ J^ ^< c^| ^f^f^T 
^^TRT ^ F ^ cfTT f ^ ^ ^ t l 
^ f ^ ^ f ^ f^mi^ eiRTsfii ^ M ^ ^ f ^ , ^ 3 ^ ^ ^Hcic]K v ^ ^ ^ f^mR-p^m? 
c?7t^  ^ ^^^RTTSTT Roq^if^d t t ttcff aft I ^ R ^ c^ ^ ^ 3 ^ ^%TT 2TTI MHcjc||< 
c^  cp fM ^ ^ Ric^iti CPT STF^WR tor i ^HCJCIK ^ cfjfM ?T2TT <A^ cb)" ^ ^ f ^ 
^ R^FoTT c^ ^IcheH 1 % ^ I c^p^: ^ T l ^ f ^ MHcjcjK i^^ zr^ TT ^ ^ ^ TfT^ f^-cjKl 
c^  nfrf TTcp cftfT f ^ ^ 11 v 3 ^ ^ R ^ c|5t yRlkil eTSTT ^ f^TcJ^ J^jfeTT W sTeT f ^ P 
HHcJcJK ^ ^ ^ ^ = ^ "^^ TcRT ^  t f ^ ^ 2 ^ ^ ' HPFT t^ [^FT cg^ t 3 ik cIF ^ 3 f t ^ 
3 T f ^ f^TN 11 ^ ^ 2 ^ ^ ^TPFf ^ W^cfR 3jt? c ] ^ ^ t P ^^TFTcT cfK -^^ c^  
f ^ ^ cbeMHI ^ ^ ^ftc^ ^ t f ^ T R ^ WT^ ^ aFpfl Trfr f^ J^r=q N^  t t 
T^FTcT CPT f ^ 11 HHcicJicff f^WR ETRT HPT#T ^TFPfTaft cf^  W^ M 11 c R ^ : 
2. Humanism represented an open break with a good many of the standard ideas of 
the middle ages. It emphasized the dignity of man and his perfectability; The Reade 
companian to world Literature, P.219 
3. ^ 0 il^^^i eTTef ^u^^dcJId - ^^ JRMcR ^RTR" cR^ 3fk f^^ efT, ^0 105 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
207 
HHciciK, ^cjcllcjK, q W f ^ M K ^ ^ T ^ fV^ c^P^d ^fecJIcff, ^ftfrRf^cfT^, f ^ f fRc fT^ 
V ^ ^ 7 1 ^ • ^ ^ - ^ W ^ eFTT r^ f t -c^ ^ ^ 3il(rHpl'4>!d(, >!<llcJdHH 
Rl^cJKi, 3TRSTT Y ^ f ^ f ^ F^FRcT cTcf^  ^ y< f^a1-MI T^^ =PT^  ePft I ^ f f ^ ^ ^^R^W^ t ^ 
^^rcTT3lt cf^ \dMKHHI 3 f k 3T5TKT H^oTT ^ g^ffToTT ^ H f e ^ R 3 T ^ ^ i f ^ a f k WfT82| 
q ^ 3TR-an ^ f^3^ 3TN«T f ^ i n | f^^ fTcff ^TcTT^ ^ ^ T J ^ ^ f ^ ^ ^ sfl^ T s f k W ^ 
^ ^JpiT fePTT ^ 3 ^ cf)RUT ^ 3 ^ £TTf% >^if^ill" ^ ^ 3 x ^ ^ ^ R f ^ 3ft^ m^i\ ^ 
cf^ femr t ^ ^3 IR fxTrR c^  M c^HW^^ iM f c f cp f ^ ^ | HMc]c||< ^Hcj l i j W^PETt ^ 
^cFTT # ^ ^Mc|c||< ^ f T ^ HHcJdl c^  ^PeRTFT ^ " ^ ^ ^ ^ cp^rfT t l 
3TKTTFT S ik ^H^-^fel cf^ HcflHdH 3 fk vjo^te f ^ t W R - W ^ ^ ^RT HHcjciicfr fxT^R ^ 
^ "^IT^ 13TT 11 ? ^ f^WT^TRT ^ MRu|H^<j^q i-]\{^^ T\ ^ yfclHM ^^sn t^ ^ 
t , ^5ffcR c^ yfcT ^ £TR^3ft ^ ^JPT feWT t , W R l f ^ MMdIsf t ^ ^ LjRcld-l 3TFTT 
fW^ •^ g f ^ cfJT TjqPT 3?Tuf HH41iJ f^^cTPff 3Tk 3TR-8Tr ^NT ^ C^TWf^  f , cbfcMd 
ST^TTcT H^oTT ^ ^ M ^ I % c r - ^ ^ ancf^ c^ P|ciKU( ^ i ^ T j ^ _ T f ^ :^ 
f^^cTRT-rn^ ^ i T ^ ^ ^ HHclc)|c{| % n W R T c^ 3TT^fa^ Tf^ rcT cjTt 3Tk ^ r j ? ^ ^ 
1. ^ 0 3r3R f ^ : 'icj^<]xWn:idNK : ^0 135 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
208 
Rj'dltlNI ^ T t f t le f^ ; ' "HHcJdNK cf^ fe^xT Ri^ cJKH ^^f^, S fT^ ^ ^ ^ ^ ^=fTcFTT^ 
^ y r f ^ ^Rra ^ 4,e^|U| cf^ ^j^Tcrf ^ m fePT t l MHc]d|c||< ^U^cfcT RHC^W t 
fcT? FT ark HHcjdi ^fT^ ^ fcR f^ j^TJft Ff, ^ s^^ ar^ M ^CTRT H! t^ t p 
Tj^ rCTR?tcIcfT ^ HM4liJ 5TFT sf^? WR^ ^ ' viMijVl cf^ WTcT cf^ - i f ^ ^ ^ ^^WT 
^ ^ 3T^ 5TT cRcTT 1 1 ' " 
1. ^^FRfcR TR7K : 'chHm-fr, tJO 17 
' ^HcjdlcJIcfr R j ' d i l 3Jk y^FIR-^PM: ^^0 ^^c^T^ f ^^ J^O 38 
3. # 0 HH^4<:i f^-?^ ^HcldNlcfr Rl-ddl 3 f k ^RTR-cf5Tc2T TJQ 43 
4. 3 n c t a T - v 3 H ^ r ^ ^ 1971, TJO 19 (HHC|CJ|C{1 # ^ 4 ? 1 T ^ ^ MR^eMil ^Tcf^ f^>?tR) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
209 
HHcidNK, c^srtfera^ MMc|dlc||c ,^ cZ^cT^Ycp HMcJciNK 3T5M M K M ^ HHcJdNK I 
HHcidNK ^ ysw ^ F g ^ ^ ^ ^ ^ ^Ttzji^jflH ^ ^ Kr4 ^ M^dlchcJlRdl ^ 
^ fzRt^ if zfF ^T^ HHcidlciicTr 3TK^ ^ ^ 'W^ % tef^cT ^3TTI ^ S T t f ^ 
# ? T T F T T I ^ elCTt cPt yg^dr ^ # ? '^^V^ HHcjdl cjTt ^ ^ ^ O^T ^ E^TTFTI 
1. aTTeft^ ERT #Tf%P ^ 3 H c f f t - ^ 1971, TJO 19-20 
2. ^ 0 STJIef f ^ : Hc]^<jxy.xidNK : ^0 21 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
210 
3TM ^ ^ f^ rfTFT ^ ^ t l f^^TR ^ P ^ ^ ^=RfR ^ T ^ 3TFpf^J7^ 
MRCJCIH CTT f ^ I ^ MRCIcJH 2Tr f^lFRT ^ f^PfR ?f^ ^, ^^ ft^ PT ^ ^JRfN ^Wcft 
mm -m ^ xHl^^fclch ^rrfcrf^f^ A 4>d>!<J^ M HHcJd|c||c{T l^ mRtTRT ^ ^41^fct 
f^eSt W7d^</^4 3f7fafe ?^ T?W i} fcf^ <SfRI^ U ^ ^ , YM^flf^ Sff^Fmf ^ ^ff^ 
J^<R ^fc[f^ 3^17 sfk ^T^-^Hlf^oM ^^cRT ^ TpTeFTFT ^ leT^ OMRHCI ^ I 
^HcJdNK HcjT c^lHI 3?k f^ PrPT ^ ^ ^WPjfcT ^ M R ^ I H t l ? ^ T^PT^  ^ 
^T^rff^ ^f??^ ^RPT % m ^^HcTT t l • ^ f^TPR cf^  yg^^oTT ^^ ^M f ^ ^^TTcH 11 
a n ^ f ^ >nil^ c^ chK ^ cT?? ^ aprncT t i ?^#n? sng f^ w f ^ ^ ^ ^ 
HNcjcimicTr 3^ftcpT ^ f e TTcp H^ccl^ uf f^ TFTc?^  cT?cr c^  WT ^ ^ ^R ^ 11 ? ^ ^ 
cfTT f c T ^ f^^cjM ^HcldNK t l ? ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ £-T4 qY - ^ % m , M^^^l 
^WfsfcT ^ f r f^ ^ ^ ^ x H ^ %qT, ^f%^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ Zf?t ^f^ m Sm^ P^TT^  
^ ^ I T^ ?^T5f ^ ^R H^^PcTT t , y f ^ ^ ' ^ ^ 3PPft f^uR TTcTPPT W^ Wf^W 
t , ^ ^gf^ m^-i\ ^ ^Ff^ arm MR i^fci 11 S IM ^ wft^cpR HPPT OURHC^ ^ 
^ 3TPTFT 3 ik ^5^t^ cf?r ^ uTf^ eRTT^ arf^^srf^ tfT ^ , Z[tt eft ^J^TW n^ TRT 11 
HHcjcJicfr f^ mRETRT f^ P^PT ^ ^ f ^ ^ ^^cP7 ^OT^lf^ 11 THSpftfrf, ^ ^ , 
3 ik ^ fT^ 3^TT 11 ^ ^Hlflc^ ^ ^Hvjhr ^ f^^Pf^ ^ M f f ^ H^ccl^ uf i i ^ K H 'TPTT ^ 
1. ^ 0 SpJPf f ^ : ^?<rt^ F^cTPfK : WI-MNK, '^ O 21,22 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
211 
'Wf^U 11 ^ Rl-cJKtiKl c^  MRU|H f^cT?^ ^ "^ T^  yfrlHH ^-2:01^ ^ t , •^ f^tcPT ^ yfr[ 
^ eiRT^aff ^ W=^ feWT t , ^HHlR^cb HMdiaff ^ ^ MRCJCIH 3TFTT t afk 
f ^ c T ^ ^gf^ ^ Wm 3TM HH4lil R c^]KH 3lk 3TRSTT ^RT €t ^ f m t , cbf^^d 
c^HFpfr cf?t 2^7R5TT ^ SimFf cjMLliJt ^Pf^ SFT ^ 3 ^ HHcSlil ^c j^^^ f^ 7^ 
'^W^ yfclMlRd ^fR^ t , F^?fff% t ^ 3 ^ , ^Rff% % ^ 3 ^ '^ilf^f^ch yJllri^^ddl' ^ ^ 
11 ^ Iff ifr TfH^ t % ^ y^ TT^  13^  i\ J^^F^^K t ^ , eft cf^  afk ^ J ^ ant 
^ 3TRFf cTTvrfM "^ cbHW-^ ^ uffcPf ^ " ^ 3 fk W ^ g ^ ^TTcT-yR^MIdl 3Tk 
fcpfgrr u^lcHcl^liaff ^ T T ? - ^ IR 3TT^ W^ vSc^dHl ' ^ R l f^d ^ f ^ ciMT, ^ 
^JTHTei^  c[MT 3 f k f^JelT ^ ^3^ F^RTSPt ^ T T ^ ^ R ^ c f j ^ ZfJTcZT TfHT 1 1 ' 
^0 ^^Ft^ chHm-ft ^ '^ TFTcT ^^ eFTT ^ W F m ^ ' ^P? ^f^^^fR ^fT'^ftf^ ^FR=n 
u ? t ^ - ^ a ^ t ^ f^TFTR^ c^  ^Hcfi-M liar cf^  ?T%T t 3?k ^ M ^ i 
'y^TTK v5ft ^ ^ f l ^ >Hl(^ oM 'JeTeT: HMcjdl cf5^  TJRrah 11 TTFpr_cf^ e?TRT y W ^ 
l ^ cPTcZT ^ ^ ^^ ?cf^  ^ r t e f f ^ ^ T ^ t l " ^ 3 ^ ct,Hm^> MHcldl c^ 3 P ^ ^ 3#f 
^ ^ ^2#eT ^ 3 i k ^^f^ che^|U| c^  y^HK cf^ 3 T T ^ ^HH^|i|| t | ^ zj^ l^\f^ 
1. •^ gfo arCJR f ^ : x!-<:jT:y»n4dNK • WWMK : tJO 22 
2. 31Wf4 -1'^q,dl^ : ufimcfR y^TR : ^JpTcf^  : '^ O 5 
3. Vt^O T ^ : ^ H N l ' > c^ areqipi cf?r xUHvl^l^ : '^ O 23 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
212 
t -
3M ^ t ^ ^ # H^ - t# 3ik ^ mart, 
r^£R ch^ dlchx! 3#HT ^ ^W4^ f ^ t -
yMt ^ ypfr ^ yfef w^ ^ ^ R^Hcii i 
'cf^FTT^ ^HcfliJ ^^ cFTT ^ %f^M ^ ^ ^ ^ 2^TT t , f ^ T ^ HHcf ^gfe 
^r%^ cf^  TTcp arf^ cfm ^fr^M f ^ 11 > H M ^ ^ CR^-R-MKH wf^g^ ^ F!CR 
^ ^ ^ t l 
3m: ?^miKuf)ct,x;u| z^  %T zfFT ^  ^ w^ ^ ^l^^^ ^^ T^ ^ t -
H^jcblcij ^ ^?iq ^ cf?t 11 chHm-ft cfifT cTfg-f^^f^M Wf^T^ ^ t t cR 3 P r r ^ t , cTF 
HHci^d'ii ^ Rchm ^ ^arr t # ^ ^ ^5?t^-teRT z^  Tnt-JTrj ^ cj^ fr ^ t , 
1. •ff^ FTK : chlHW-^r, ^0 42 
2. cf^, ^ 0 50 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
213 
11 'f^FT^-^H^ ^ fm STM ^^{^ ^fk f^ t^ i^R? ^ 3{w^ "uiw^ T«nf^ c?)^ cf^  
TTFT^T ^ ^racft ^ ^If^chdl ^ dchMlddl ^ f ^ F T ^ T^ JHc^ hl^  eft 3TcR^ 
11 ^ 7 ^ cT2^  c^ TFT ^ y ^ ?FPFT W^ f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 11 cJTFTR^ ^ 
f^FR?T 3TK^ f # f ^ ^ ^ ^#cT ^RcH t l ^fcf^H ^1fc|chdl ^ 3TfrRFT ^ ^ ^ 
1. armFf H^^di^ C ^ M M : a n ^ l ^ !^TTftc^ , ^o 109 
2. vJFRfcR TTqr^ : chHW^ (^ H^IT ^ ) , ^0 65 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
214 
A STRTT cfTT T^TETR c f ^ cHeft ^ ; T ^ ^ iJTK R d W I -
3BRR t H'JIdHiJ ^ , 
f^=^ s r r M f^T^ P^  ^ f l ^ I"' 
gjT ^ ^ ^ ^ y ^ ^ #cT^ ^ irRcf^ f^^  ^R ^ ^ ?ft^ I"' 
^ ^ ; i i ^ - ^ ^ ^ f R f ^ ^ R ^ ^ wfT c^  ^ s R ^  ^ ^Ifcict^ciicfr cii^fpich f i p^H cf?r 
s i k ^F f^ tor T^2TT t -
t y^^^m ?Fr ^  ^ 
^ ? ^ f^RT^ f^TcHT ^eT 1 1 " ' 
^ ^ ^ cf^ r - ^ 5 ^ ^RfcZT ^ TjfcT ^^ #cT ^ cp^cn t i ^ T?^ cf?r ^^^ ^^g^ ^ T ^ 
1. ulil^l'chx! TRTK : mm^^ ( ^ ^ ^ ) , TJO 65 
2 . "E[^, ^ ^ ^ , •iJO 1 7 9 
3. "Elfr, ^ ^ ^ , TJO 83 
4. cT^, ^ ^ Wf, ^0 170 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
215 
new ^R TT^ T^RT Fl^ # anujif^chdi ^^ cRir ^ y?JTa^ 1^ RW Ftcrr 11 ^s^ ^ H ^ ^ J 
^ HHc]c]|cft t^TRPTTsfk ^ q f ^ ^ F t ^ J ^ t l STF^ pqcTT feRl^cT Ft Weft t l ^TFR 
^ ZfarraNfttT t t ^ eFTrTT 1 1 ' ?T :^ ^ : HFRcTT ^ o^rfe J^nq ^ ^ ^ ^ ^ aft^ 3TTRN 
t t ^ eFT?TT t l ^ d ^ ^ y f c t ^ !^W?fr ^ ^Hett ^ ^ ^ f ^ ^ f^t^T^ J^^ToH ^ 
S T ^ r r f M - ^ MtcT ttcft 1 1 ' 'yi^^ ^ ' ^ JHH^^K ^ Y-STN^ cTSTT ' ^ ^ ^=NTR ^ 
"NA<K^l^dH)-xj, - c ? ^ c^dMt^ pH" tJTc^  ^5^^ " ^ 3 ^ ^ 11 ' ^ ' c^  ^§q "v^ 1?^^ 
cZTRFlf^ CRTcTef ^^ 3 T T ^ ^ ^ f ^ : -
"Rlt^Hdl ^ ^ ^ ^ cZT^, 
Ft ^FT ^-^l^d f ^ ^TFH 
^ •^i'^I ^ cf^T fcfcfTm cpT ^flc^, 
cHF r^f: chlHW-ft ^ f^m ^ P ^ , ^<Jd-o|i^, ^H^Hdl 3nf^ ^ T ^ ^J?t^ ' ^ c t^ 
S^'^ TR ^fR HHcldl ^ ^Ht?T f ^ 11 'fT^, ^:ml^ ^ ?.T4 ^ W^^ ^ s f t ^ ^ 
^ F ^ HHcJdi ^ c|,e^|U| zf5T ^ ^ yfcltdlf^lcT 3^TT 11 " W ^ '^t^ T^cTcn^  ^ 
t i r f ^ V ^ ^ t , ^ ^ ^ ^ sfk f%^rH ^^f^ ^RT yfctMlRd R^PFT ^TF^ 
^ f^ cfTt 3TTrRTncr ^Rcfr 1 1 " ' 
HHcjciicfr ^^cHT c^  aprfffcT ^ t t ^ f t ^ 11 W^ ^ ^<ld-^dl, >^if^i|l' ^ 
3Tf^ fcfT4 11 "f^r^foTq^^ ^ ^ cf^  ntTPTcTT '^ ^Mcft^ ^fFTM cfTt R f ^ i Jd l c^  T^^ 
1. ^ 0 ^HJAMICH W^ 'f^^; cfTFfFpft ^T ^m 3T%^, TJO 28 
2. ^ , ^0 139 
3. W!T?tcR y^TR : ^f^FPHt (3TMT • ^ ) , ^0 33 
4. c f ^ , TJO 34 
5. ^ , ^0 62 
6. ^Tcra'-f^^ft^ : HHcjclK ^ i-\\[^^, tJO 20 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
216 
^g^Tff ^ Wf^S f ^ 1% zfi: cfr4 cfft TffoTT cfjj- fc^ fJJcT ^fr? t ^ T I Ml^ xjioLJ ^W^^ ^ 
»^frfrTcp ^ 3 ^ ^ eft 'mci t ^ f ^ f ^ ^ ^ ?t J^TTeTT t l ^ R ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^Mcjdl ^ 
^m<«^ i R ^ ^ 11 ciel^H MHcldl ^ WT?I ?^RT^ ^?^JI^ t , ' ^ f ^ 3reT:?<r?PT 'm^ 
i\ Wf^ ^Srr 1 1 'TPT^ ^ "fWfcT zpTJf-cZTTtTN sflMxJiRch W^ T^^P? ^ ^ f I 
MHc]e1l 4 ^ c?^  ^j?IcTT3ft ^ ^ c R I el4>«^cil ^ ^ t f ^ ^ 3 ? ^ W^ ^ i f ^ sfrJT 
Fteft W Y^ 11 W^ ?Tf^ 1 ^ ^ ^ '^^^ ^ M I"' 
^Hc id l c^ f^ c|,|>H sFT ^ ^^f^ ^ " ^ ( f ^ ) 3 T T H ^ 11 ^?7tf=T " ^ ( ^ ) ^ f^TlE 
T ^ ttcp? f ^ Sft? ^Rf^?f^ ^ XHH'VJI^^ aiN^iJcb t ^Wff^ W^ s f k "51% ^ 
^afcRTT ^ 1 ^ sPTT^ ^ 3HW2| 11 sflf^c^dl ^HRcf cf5^  ^ J ^ ^ cfJi Tfyrf f ^ ^ H I - ^ ^ 
?T^TK^ TFcft t , f % ^ cf5?T?eft ^ Sm-fcTSTcT HMcidl ^ ^ ^ J^CITT ^ R ^ ^ ^RFfsf 
% I ¥te?r t l ^ 3 T c R S T T ^ f^^?cfM ^^cRnfM ^ i ? ^ 3 N ^ cfTRef c f ^ ^ ^rq? ? ^ ^ 
arcT-f^ aTeT HHcJell ^ f^T?RT ^ t -
cfF sft ^ cf^ ^H^dlcfl, 
cqsTT f^TeTT ^ ^ uTTeft?"' 
•HHcldl c^ ^^tfTR ^ fe l ^ "5^ ^ a m ^ 3T]cCT?T ^ ^ Y I ^ ST^ff^ t , ^ f%^ 
1. ^ 0 1^ TmR" f^ -5f : a n g f ^ f t ^ cf^to ^ ^^ rf^ cTc^ r m^, ^o 170 
2. vjlij^fchx; ym^ : c^fTPrft ( ? I ^ ^ ) , ^Q 276 
3. ^ , (?t^^ Wf). TJO 207 
4. cft^, ( M ^ Wf ) , ^0 223 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
217 
3T ]g f ^ >MxW'xidNlcrr chRHHcJ-vJft^ PT cf^  F^rr2TcTT cTeTT ^S^ [^^\-U '^ felTJ 
'3pR^ t 1% '^ hlHrn'Tr ^ W^^TcTT, F^r^ '^ T^^ fleRTT, ^Wf^ FfcTT, I^ C]TCTT rfSTT ^ ^ ^ ci?r 
3Tf^ ^^ T?TT 3nf^ 5^^ TaT =^n^ PTT3ft ^ F^RTT ^Sq HHcJdl ^ f^Tt?T ^ t l f ^ ^ 
f ^ ^ t , eft R^MJiJ 
RlvjlRl^ MH^dl t t ^JfR I"' 
^ R ^ qf^CT ^ qcT ^ cf=^  ^ 2 H t , " a n g f ^ ^"Ifclc^ciK, T^i^j f lH ^TRcfrq 
c^l^fRcbl ^ 3TTFTcn^  ^ cNF, 3 n ^ ^ ^ feT^ ^^ f^?rrft cTSTT 3TSJYT ^FTcH t l 
^fTPT^-^^ft^ c^  F^R^ ^ 3 R 3 ^ ^ t t ^TH^ q ^ , ^ S : ^ ^c^^ ^ f ^ uTT 
Wf^ I" ' ^ R ^ STcf-fcraTcT HHcldl ^ ^ ^ R I ^ ^ sRT^ ^ ^ f t HHcjdl c^  ^FRf%T 
J^<RTq ^ A^ciu^ 11 ^ g^eFT ^^f^ ' d ^ i ^ d d V ^ ^ ^^ [pTcf c t^ snf^ ^ 3PTT ?T^ 
HMcJdl ^ W^. ^ ^ , HFTT, HHcTT, ^ ^g f ^ ^ ^aT SFM f^f^TRf ^ ^ Wpfch 
»^TT^PTT3# cf^  W£[R cR 3TTcWH ^P l^cft 11 ^?^^ ^ ^!TfW ^ T|pR ^ ^ ^ ^ 
M R ^ K Ft ^^TRTT t l RlchKH '^ild 'TH^ ^"J?^ f^TRcf i^?tsR cf^  J^TfRqT^ t l ^^mf^  
f ^5^ 11 ^ t o HH41iJ =^ncHT3ft c??r ytTPTcTT c^  cfTR^ ^ ^?iq ^ I j t f ^^^f^^ ^ 
^ S f ^ ^ ftr?ftF f^5^ cTT 11 W ^f^TcZT-^ ^ HPfcSk T^ M >^TTcFTraft cfTl I ^ 11 ^ 
^m^ y t o l ^ cjTTcZT-lpq- cj^ im\f^dr, sFTT^  ^ ^HFRT^ 11 ^ ^ ^ f^ i j luH ?T2TT 
1 ^ , TJO 227 
2 ^ , ( ^ T ; ^ ^ ) , ^ 0 67 
3 ^f^oTFF^^ q?T f^Icq ^ ^ ^ , ^0 203 
4 u1i|^ |c|,x! y ^ ^ chHIij^t (^;T^ ^ ) , tJO 65 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
218 
'chlHW-fr ^ ^ ^^ cPTT f ^ ^ 3Tk H4lHdl ^ f ^ ^ 11 ^ 3TFTFT f ^ ^m^JT-TpeT 
^ x W ^ d N l c f r chRill ^ HH^H ^ ^ M^-^ld ^ ^ T-eTFT ¥ ^ ^ ^ f ^ 
1 1 y ^ ^ ^ x!<|xWn4 Zf7[Sf cf?r y ^ y ^ F t^ ^ f^^ ROT ye^r^ ^ 3 f k ' T M ^ 
c??t 11 >!<JxW^dlc||c{t ^ f ^ f M ^ y ^ ^ 3Ty^ ^ s f t TfHT 3ilY 3Ty^ ^ - ^ : ^ ^ 
»^TTcRT3ft ^ ^ NTT f ^ I Tjil cprm t % '^PTRFpft' ^ y ^ ^ W ^ ^ c^ 
t , "cTF y r ^ y?^y^ ^ J^T^ STT f ^ t i " f ^ CR? ^TTJT^ ^ ^f^\ft^] w^, 
c| fcch>| ^ ^ Hcjlddl 3TT^  I" ' W f l c ^ 3T2M cfTTcZT ^ y ^ z^ f^fcT^ ^?iy y f ^ f , 
yfTK ^ ^^ ^ 'mt ^ cpjf^  y ^ ^ ^ tor t sik yf#r ^ cf?t y^gfrr ^ 
HMcTm ^^cp=y ^ 3TNt^-HH4'|ch^u| ^ !^:tir?T tcTT 11 ^ HHc|lch^u| zf^ ^ f ^ 
"^T^I^TcTT 3TM cf^ 3ncr?3TcMT ^ ^^ f^efcT y ? ^ 11 • ^ , y f t ^ , ^ J T 4 ^ cf^ T 
xJltS c^JK 11 cT2TTcJ^ f2:[?r ^ N ^ f r l ^fTcf^ v5aR 3Tl^RchdNI< c}^ 3ftY J^TTcTT 1 1 yf^ER 
cf?r 3TFfr ^ ^ ^ t - 3Tf^ 5TciT, yF^TH, 3Ty^ yp fFT cfSTT >Hcf?S I SPT^ yFWFT cf?t 
•^ TF cT^fm TFTcT ^ cTefM 11 ^ ^jpfcr ^ cTeTm 3Ty^ yF^TH 11 f ^ cft^ 3TFTFT 
W^ <-i^h\ ^ ^tlcFf? t - 1. HHcjciK-^ffNcfm ^ f f ^ Tf i^HdcJK, 2. HHcjcJK^ji |Rc|^ 
1. ^ 0 ^ iJHH'^H f ^ i ^ : a r r g f ^ f t ^ ^ i ^ F f r f C^TT f t l ^ fepT, •^ O 149 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
219 
3T£r£TR^ ^ cZTRSTT ?FT ^ NHITUT f^TH^ cp^  ^ ^ I ? l ^ vJfT '<i< c^ll 11 ^^llPl-^cll eft 
Ft, ^ ^?vR 3Tl^Rc^dlc||< Ft, F ^ srqpfr W^TH ^ ^ ^=raxft I F ^ aT^^ft ^F^TFT 
•HR^ -^t^^ ^ ^chsjid, ^rrf^, f^^ TPft ^ J F R M , ^ 3 R f ^ , 5fFff^  ^^RTF WMT, TT^ HK, 
te^ ? t ^ I ^ f^^ W T^ ^ xlHH-cjij ^ #TT Wrf^ I f¥^ ^ f\ ^Kdlildl t , ^F2ft% 
"SI? ^3ft^ ^ t ^ 11 5^^ tcH J^fTTT ^ P^fFFf c^  3{fc[f^ 3 1 ^ ^ 3 ^ ' ^ f, ^ "»% 3 T ^ 
KTH ^ F ^ ^f^3^ 11 MH^d^l yiPl^ll ^ feR F ^ #SRT 11 yl^ inH !^ Ft, ^Ffc:^ Ft, 
M^cbK Ft ^ ^TWt 3T^^ HFPfT 11 Ff^ RT ^ ? T ^ qfl^R ^ f^^IR t-^^mt^MFTT^ 
^•^f r t I F ^ s r r f r Y T ^ M^^H ^ ^ I t ^ ^ f ^ F M ^ I 3TM cPT J^Tlf^ c^ Tcf^ , 3TM ^ 
RxJKch 3?!?^ u f t ^ ^ 3N^ Wflc^ ^ ST f^^ aTcTT cf^  ^ 3 ^ cfT^  I 3TM F ^ W3KH|cfT^ 
cfR^ft ^ e l ^ ^ ^W^Jn^ 11 f ^ f^^fRtTt^ ^ H^lf^ o^ J f^MT uTTcTT 11 ^ ^ f M ^ 
3TM ^ frnf^cMT ^ F ^ HHcfli^dl ^ cT?lM ^ f ? ^ t l 3TM ^ TTpm 
£-T4 C ^ ^ I ^ cf^  £-T4 11 ^l^^M vjflcjH^e^ ^ 3TT ^ F t , ^ FfTRT !^^ f^^  11 ^ ^ 
^ ^ cPT t , ' T F ? ^ ^ f t ^ t , f^^cbH-c; m t , ^cbciiej, TTif^ f^=^  f, j^^ fp^ T TFTcftat 
^ WFlM ^^RTF «fM ^ 11 "^mWJ '^f^ ^ ^ ^ cfeTm ^ ePTT ?^FcTT 11 %TT 
F^nfr TTFEfH 11 ^fFmf^cRFM FfTTft T^F^ TFT 11 JfFT %fT cj^ F^fR f t '^ Hcjfc^c^ f^^ ' t 
3fk ^ T?t^ ^ ^ c^ WW\ ^ M cf?t che^iuf) rrjcprr ^in'cbf^d t l W F l M ^ q t ^ M 
^ tcRTF T^RT c^ ^ '^ Hcllc^c^^H' ^ ^ 3TR R^cjHHcjcll cf?t YaTT ^aTT Ft Wf^ % I' 
1. # 0 ar^ jR f% : ^^ cRT, ftrarr 3ftx[ m^ : tjo 138 
2. wHiM ? ^ ^ elM ^ , -^TT^ : ^ H ^ l W ^ [t^m^ cTc^  "^^ t ) , tJO 36-37 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
220 
c f ^ t :-
ypff cfTT ^gf^- f fR t , 
YfcTT ^ ^TR g^RTT t i 
X X X 
F^fW ^ "^TR ^3eM ^J^ 
TTFTcT -c^ ^ I ^ ^ t 
t , ween 3fFf^ 11 ' y w ^ ' ^ ^ 'cbHW'ft' H^lchM c^  3ff%^ E^Sr^  ^ ^5ft^ 3 f H ^ 
^ ^ ^ Wc?TR iFfT 2TT, 
fLb^ Hdc^  ^ ^T c^R ^ ^ TJTw T n ^ ^ 3TW ^ afk cFRT ^ arj^ TcT tor 3 ik ^ 
1. ^JRmcR MfK : chHm^ : 3TFR- ^ , ^0 112 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
221 
HUc^JHiJ' ^(SJIHI 3 T ^ r^pTO, cFT# ^ u^lfci^Hil I' ^ ^^ff^H ^ T-8^ 3 f k ^CT t , 
oLJcj^ lNi 3#? eTc^  t , cZR^ 3ff^ 3TcZfTT5 11 ^ f ^ t , ^ ^fHT t , f^SJef f ^ t , ^CT 
^m^ 11 J^Trar ^ M ^ ^ t ^ t, ^ f e ^ '^m 11 ^^ir???^ ^ wr^ -w^ % i 
^Tf£f ^3MI 3 n c ^ c^ W ^ ^ ^ ^S^TRT^ t l vdMKHHI fl W^ %\ 3 T % f ^ ^^ffcH 
^t^f^ ^ ^ f^c}^ ^ f f ^?^ ^ t , • ^ ^ ^ ? t ^ ^ ^ ef'S^ ^ 11 ^ 3 ^ ^ t , m^f^ 
^ TTcf^ m ^ W^el " ^ I m^m WT?J cf j^f^ t , f^d^^ l t , ^ \ildchxl Pi chid ^ 
f ^ 3Tf^ ^ ^ - ' 3 j R H ^ e l 4,^l[^dH' I 3Tf?^ y^f^m 11 WfP^ 3Te[cf5R cf^ t STfi^ <^ 
f^ R T^v f^f^fM f^R tcfr 11 ^"r^ ^ f M 3Tf^ ^F^w y^f^ Ft ^^ ncft t sft^ ST^ TPT ^ 
^^ rm ^R ^ 11 i^iHi^iRd T^qicfF Pr?rr ^ ft^ JTeft ^ cpttj s iM t f ^ CR ^ 11 
^ F R ^ ^JH^I l vJ^ cTT 11 ^ 3Tf^ ^ ^JSJeRra ^ 11 t f ^ ^ f t M ^ STTf^ T^cRf^ , 
S n f ^ l t f ^ 3fi^ 3n^ lR^cb S r f r ^ ^ viMKH^I c{^ 11 SnMlc IcP 3 f f ^ sntiJlfcHch 
S d ^ c!cf5 ^ uTTcft t l 
Tf fxff^cT ^RrTT 11 W^ ^ ^^T#T T?^ HH<^M £-"RIcTeT ^ f^cffcf^  c^ ?^Tq ^ y f ^ f e d 
cf^ c^TT t 3 l k c ^ I ^ f ^ f t cTFff cfTt ^ f W f ^ cfv? yc?|chlc^cb arf^o^'ulHI P^^ cTT 
^^ TefcTT 11 ^ y ^ f ^ ^ r^cfiTPT ^fRTR ^ "^^^^^T ^ ^ sr f rRt f r f^ e n ^ ^ T ,^ # ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
222 
i^^ Hi^ lc^ch 3TR8TT A cWT ^  ^ i^ l^ l'-HloHcb ^ - ^ yrflcbl' ^ ^nczR ^ ^xy-cirtlcJIci 
^f^ F^fcPcTT t l ^xyn:|d|ci|cO- c f j f ^ cf?r TTcf7 ar'J^ qcW Rl^ltidl ^ t % f ^ f ^ ^^ fiTcT 
^ ^ f^N ^ 3Tf5lci^ 'vTHI ^ t l ^ ^a f ^ ^<jxy-<dMl4> t^f^cb>| c^  SPrFfcT ^ # T 
Tjfftcf^  ^ MK<^T1 "?Tf^ ^ ST^STT T^ ScH t , f ^ T ^ 3FvFfcT ^ ^ eft^ TTcf5 f\ ^ ^ 
y^ PT?T ^ c^fcJId Ft ^ I T<]^'<dNl4> z p f ^ ^ Hcftcf^  f ^ ^ ^^fff^ 3Tst ^ enrf^ 
^ FtciT, HH41iJ ar^ T^cT ^ P^FTFTd ^^ crffeRTRft cT?^  cf^  3T%jr f^ eft I^r? ^m^fJ t 
e r f ^ cTF ^ ST t t T H ^ - ^ ^ ^HF^ ^ %RFT trfcl^ cTccl cf?r S f f ^ W ^ cfTT ^^ n^ ZR 
^ 11 3T]ti|llrHchdl c^  ^ST-^a r ^ 5 ^ ^ "^ THT HH^^ 3T%ZTf^ ^ ^ 3 N ^ Tf 
^T^^ t r 
f r T fH^ q ^ ^ IR ^ f q f ^ t t ^ eFTefr t : 
^^cRT ^ ^ ^ ^ §fd6Ki-
3^5Rf ^ S t f ^ t t f ^ I 
i^ TTrTT ^ che^iufl ^ 
T^RJeT Ft ^ ^ " ^ ^ ^ , 
afk ^ldiyRi|i|1 Ft ^ P 
1. ^ 0 3TuR f % : ici^-Tyr^dJcllc^, Tjo 176 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
223 
fcTcfK^  f ^ ^ f, Ft Pl^Mli), 
f^ulRl-ft HHcJdl Ft J^TR r 
RulRl-fr HHcJdl Ft uTFT ^ ^ ?T%r-#cT ^^^IcMcl^ ?f7tf%W^ ^^ cPTT 
sm^lfrHcbdl-Rj'^iJdl ^ ^ 11 ^ Rl-^i^dl f ^ - c b c ^ | u | ^ # 7 ^H^l i^ HR-d^ ch 
1. ^5TWR ^TFfK : chHW-ft : ^^[^^ wf, ^0 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
224 
(^) cftgf->H>^Rl 
W^ WTJfcTT cTMt ^ ^J?Tcf?r aft ^ 2 R ^ - f ^ I 
TTFT^ srr •^ ffTST ^ ^ ^ ^ ^ 2TT ^ 3 iMRPld I 
^^?f^-%?fk ^ arlT^ RcT 3Tcr^ y^^f^d ^ 8^ , 
^jff^R ^ fP% F3TT 2TT f^TTT^ c f ^ ^tTR ^ at, 
W H ^ ^ ^ i f r f W c^ ^ TTT^ ^ ^^fPfcfl 
^3ecTKT ?^FT ^ ^^ cfTT f ^ TpT cf5T 2TT ^  q, el en el, 
^ f f f ^ - W c T - ^ f T F T l r ^ ^ x a R d S^T ^ ^!Tr^ ^ e f I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
225 
Hld l ' ^ ^^y^ \i^d[^ ^ Sft ^fRcfr vJTTcft, 
' ¥ ^ ^ xR^ ^ ' ^ P^f^  ^ 3 ^ f^r f^r^ >HM^Irri' I 
^P? 7 ^ ^ 8TT, "c^; eft ^f^ ^ ^ ^ ^ t -
3Pf 3TT ^rfxft eft " ^ 3TFt ^ ^ ^ t l 
T^ ^ W ^ ^ ^feTrit t ^ ^ ^ ^ ^^ TT^  ^ t , 
^ c M cfr^ t ^P? eft f^RTc^ fIcT ^ ^ P" 
" ^ arrreTT ^ H d d f ^ ^ ^ t ^^RT^ W ^P^^T ,^ 
^ , ^ ^Te[^ cf5t TJT^  ^ ^ ^Ff?^ ^^cR W ^ FfT, 
f ^ ^FF5?I c M f^elMI cf? arfrT v:Jwt:Jel MMHelH I" 
W ? ^ F^n%T ^rfcT ^ R T^tefT ^^fRTt ^?cf?^ cfTT, 
^nefcp an, R^xfeT ^RT 5TT cg^ 3 f k cpsTT ^ ^ cfTt | 
cf? ariT^R? i?fl^R 3 N ^ T^KTTT f^ TeffcFT ^Reft I 
^fteft, " F ^ ^ ^ t cf? t J^FTcfr ^ T T I ^ -
^TT^HT P ^ % ^ ^ ^ftcT^ srfrf WcT c W t ^ I" 
^ g ^ t ^ W^ 2TT ^  ^ f ^ 3TM, 
t ^5^1^ cjff 3T^ t ^ t^gfrT ^ ^ cf^, 
t ^ H?T^ M ^ ^ H^ ^ ^ m §^TI?TT, 
^TFm N J ^ f^pF^ t ^ ^nrrr wt t w?fT r 
1. vjii^^|ct5x; ^TfTK : ^WTRrft : 3TT^T^ ^ , ^ 0 110 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
226 
t I chf^c^^ Tj^ ^ cfTFT t : 
X X X 
^ i k r ^ f % ^^TTT^ ^ ^ 3TT7^ '^?Trr' " ? f f ^ ^ f ? f ^ ^ c f ^ t : 
^ t ^ f ^ ^ !^RM 
^ t H^W c M cjTT cfrsf 
^ ^ ^ ^ ^ tTH I" ' 
f ^ f f ^ ^ ' ^ ^ f r l ^ T ^ f^T^ TcRT 5^^ 5^  t l ^ ^^^IFfFT, ^ ^ , cfj^?)^, ^ f j ^ ^ , fi|^p[T 
^ e l ^ i , ^ f T ^ ^ «TTf^ TTRf^frf^ TTcf^ TT cf^ i fr f^Fp r^^ T ^ cf^ 3TRsJTH t l 
1. ^ g f ^ T ^ H ^ ^^ : e teJT^H -. c^K^ ^RT, TJO 319 
2. ^gf^rapf^ TT^ : dWl i ld- l : cbdl^K, tJO 345 
3. ^iWeT f ^ nlmefl : ^J^FT : ^^TcT, ^0 58 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
227 
V J U ' ^ N ^ I C^ ^?^ ^ iFfr i^J|uflcH cf^ ^Tf^frr cf^ cPTcZT 11 ^ 4,|oij<^fcl 1964 ^0 ^ 
f^ rf^ cT tor 11 ^ ^ ^7f^^ ^ M M c^  MuT sracPT f^ f f^ w ^ - ^ a ^ ^ 
TERT^rfff ^ f^flTTTef f ^ ^TTT^ ^ ' W T ' ^Umff^ A WUf^ 't?TcT' ? f t ^ cfjf^tnT 
rfarr y ^ ^ ^^chHK W^'«dlc||cfr/^cj^<|x«rt: |d|c| |c[t ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ tfcT ^ 
^ 3Tir^ 3Tf^q?TT t, f ^ ^ ^ ^ m^ ^ ^ ^ f^ rf%cT tor 11 ^ ycj^ 
'mff^ ^ 3f!7 ^ 3TTRTf^  Ft^ f I ? ^ ?Fr ^ ^wip\ 3TtFft Trf^ Tfr afk ^r f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
228 
^ f^ ^ ^ ^^)<#f ^TT /^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tj^PT 
^ ^ M H qfecT, ^ r t e f^ ^^TFT I 
fe^ 'fTTcft, W ^ cbxldld, 
^ ^ ^ ^ cf?r ^ ; ? ^ ^TeTI 
^ ^ T ^ ^ I ^ ^ cTRT 
^ cT^ ^ frfcT ^ f ^ ^ Y-2TH I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
229 
^ ?F?r, f^ 2^T, 3T^, 3 1 ^ , 
^ c^ f ^ £-T4 ^ ^ r 
% ^ 3TR^ efeT ^^ yM, 
# ^ ?Ttfc!, ^gl^, cbc^|U| I 
^ ^ TJH ^ rFT £-H £-T4, 
f^TRcTT ^ 3ptT (^ i^ cJKH 
'W\^ TFPPT •^ fMT? 
^ S ^ ^rrq^ ^ Wf Tjxf, 
5 [ ^ cpm, f^TRTT w ^ mm'^ 
•^ cfJTT, trnr ^ , sNcpf, 
wmv^, til. w^^, 
3{tM, ^ , ^ ^T^ I 
1. ^gf^r^FP^^ F^cT : eiWli^dH : ^ d l ^ K , ^0 349-350 
2. ^gf^^PF^^ t^^ : dlcbmdH : ^heildK ^0 350 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
230 
^ W^ ^SFf W\ '3n\ TfltT 
cJT -^srr ^ ^ , ^ p M M^T, 
f^cfZf ^^ TcR) %cU A J^rf?T 
i^tfcT 3TT^ T^  ^ yW ^FR^ 
EF^  c?^  ^ f ^ g^^ frf y ^ N I 
% f ^ ^ Y5T5f T^cT f ^ t]^^ 
^ iM^ I c p ^ ^H?^ y ^ H I 
^FR?T^ f^T^T^ ?^T^ ^^ ^ tfT^ 
^ ftcT, ^ cf^M 3 ^ 5 ^ , 
1. ^ P l ^ H ^ H tRT : eft^ OTJTcH : cbeil^K, TJO 351 
2. ^gf^^FT^^ ^ T T : eftcfTRTcFT : cbdldl^, ^0 352 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
231 
-^^^ ^  f f f^ f^^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ 3TrS3TR 
^ ^ ^ ^ rH H ^ yFTi 
^^ rfcRTT cRcft ^3T^ ^ 
^ ^ 2TT 3T t f ^ 3fK?f 
^ T^TT •^ uffcH cPT foT 
ft^ ^^ PRTT ^ ^ ^ cR ^ m r 
xUHchleilH ^ f^tcH W l ^ ^ ^Jft^ t aft? IT? 3TM ^3ftcH sfk ?^^TM c^  vi'-I'M-l i ^ V ^ j ^ 
cM-w-<j^ fri aiM c^  ^ te^R Tier ^ ^ •^>!^ fct c^  f ^ wm^ ^ wr^M^ #TT I 
?M-^^TM an?^ c^  che^|u| ^ f ^ t ?f2TT ^ ^ , ^ . ^fW ?T2TT ^§T y ^ H 
gv?^ crrafT FteTT 11 •=5<FE[ ^ ^ ^ P^FT ^T^ t : " f ^ r ! # ?T^ % 3Jk f^PT ^^-^FfffrT 
CRT ^  ^ ?!2TT {^ii^ ^ f f f ^ RRciK H^TcT ^  ^!^^q^ •?!??{ t , ^ ^ ^ 1 Z?TT ^ ^ 
1. ^ [ ^^H-^H ^P^ •• dlchmdH : cbdl^K, ^0 353 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
232 
HHcJdl ^ che^|U| c^ f ^ ^ J T ^ 11 ^ ^ H f ^ 3 f l ^ f ^ HH41iJ ^ T ^ ^ c M - ^ H ^ ^ I r l 
^ ^R^c^ s f k f^cT 3Tk • ^ r^ScTT 11 ^ yc{5T^ • ' # f [ ^ ^ l ^ ^c^l^4ch '^m\ ^ ^^•CH 
T:^f^^:^f[^ ^ qlxJich^-HHcjcilcTr, Hc|HHc|cj|cfr T:^^ 3TfcmFTcRT^ 3 R 5 ^ ^^ TPTT cpt 
HH41ii '<44<^i ^ T;^ P^CTT ^ sn'KTR ^RTrft 11 ^ M ^ 'fw^^ ^ sn^ijilcHcb ^ ? R T , 
1 # 0 3Msr f ^ ^^cRT, %aTT T ^ Wff^, ^ 70 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
233 
^ fMcT WgiJ^ ^Hclciicfr ^^^HT ^ ^H^uldl f[ 11 ^ T ^ , 3T4t^, f | ^ ^^Hd^H, 
f^^RI, ^ rn^ , ^ - f ^ ^ ?^ eR? ^ eflTT c M ^ f ^ c ^ t l ^TM W ^ - ^ , 
^ F R ^ ^ 3TqeTT-^r^, ^ ^ ^ f^^f^ 3TT^  ^ H ^ rftSTfe^ ^ WcT tlcTT 11 
^ R ^ : W ^fR T f ^ J^^ RTT ^ 3 P c R f ^ ^ f ^ r f cf^  ^ " f cf=^ v5TT^  f% ^f^cjch ;^?R 
W HlHHlf^ci, -mff^ cPT nIcRFf t l ^#rT ^^ ?RT c^  ^^Trff ^ sm^ HHcjdIcJIcI zpT 
Wt ^fT^^ ^H'TM ^ f ^ , 3TM 3Tl£iP|cbdl ^ ^ F^ T t ^ t % ^ ^"^rf^  ^^ cFTT 
s n g f ^ W^ ^ sn^illfrHchcll cf^  W^ ^geR ^RTcft t 3ff^ HHclcJlcTr ^THT ^ 
MR^^ufdi if ^ ^ i f ^ d cfRcft 11 ^ ^HcidicTr^^eHT y i^frjcj14> T^ cf yij)J|cj|eft c f j fM ^ 
dciHMcfciJcfr ^^ cRiT ^ ^ t , r^fecf? 3{W^ HHc\c\\^, dciMHcJciicTr ^ 3TfrFTFT^M^ 
WR ^TRcft^  ftiarr ^ ^ aPRft %§TT q ^ ?f^ ^ an^if^ct, ^^ TFTT ^ sjMHidi 
t eft ?^^TT4 t ^ ^ a M ^erf^ f ^RH A WeT f ^ ^ I ST^ qTc^  l^tfoT m f\ ^ ^ 
f ^ ^ 3TT^ -IHlRcb cf^  MRc^eM'll cf^  ^ ^fTcf^ 11 ^^rf^ f^mW f^W!T fIraTT c^  
tern c^  feP:^  V ^ 3j|c]^i)c|, clrfiRch ?fjff^ t , f ^ Nl^ HlcHcb fhlfclchl^ ^^ ?FTT 
SntiilfcHchdl ^ ? ^ t l ? ^ 3n^|fcH4^ ^^cRT ^ sn^Pm ^ eRcft ^ vddKHI t l 
1. ^ 0 Srai^ f ^ : ^^ ?HT, %aTT ^ ^ ^ F R ^ , "a[. 70 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
234 
xI-c|-cy,-<dM|cfr-Hc]>!<jxyn:irlN|crr T£f^ f t ^ ^ •gf^^T=T^ TTef ^ cf^ fT t -
^ ^ ^ t ^ , ^ , ^^it, -^^V^ I 
^ ^ c^ f^xTNt a r k ^ i je^ ^ xUHlRd ^ R ^ ^ 11 ? ^ y^PR HH41i^ 1^, ^ T ^ 
^c^'HMHI, ^ , ^J%T^ Tr^ R^cJ^HcJdl cl^ r ^ ^ ^ sffS-T^  Z^ f ^ 3Tl^lpHch %=FTT 
g ^ 3T l ^ | [ ^ c^ cfTt ^ll^oM ^ TTjtTFf ;^ sddlcb^ Y T ^ T^^MT ^ f^^^FTH^IcTT ^ 
^ cfrskrar ^ '^m:^^ ^ T I ^ V^MT ^ f^^ciHUcidi ^ chc^|u|4,iii ^ c ^ ^ 
3Tf^ rc[Ff f^TFTT ^ fTJTT t l 
1. ^f^^T^F^^ W : dlchmdH, ^"JTf^ : ^0 220 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
235 
^ffR^ - ^ ^ f ^ ^ 3TI^M 
T^TMcT Wpff ^FTT-^HHT I 
^ ^ ^ cf^f^ M^THTI 
3TT^ ^ F^[%JTT r^frRTT I^ 
^ ^ rRmr ^ ^ FtcITI 
Mietfid E[^ I?Tfe ^ ^ I 
cfr^ ST iRcT, 3TreR^ ^ | 
1. % I I ^ ^ T ^ : W-^FTH, •^ O 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
236 
^ wi\, ft Fs w^m\ ^ r 
^f^cfr 11 ^FTT-^FTH ^ f ^ ^ ^FFW ^ F ^ , ^ ^ 3FT^ 1^^ ^ W ^ c^ feT^ 
3TiRn ^ cPH cPF^S ifTeFT ! ^ ^ s j^ i^d cfk I | 
1. f^ Rirft ^Fg^ : W-FTFf, ^0 12-13 
2. f^^IT^ ^Tcg? : W-^RH, ^0 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
237 
f^T^H ^ ^^ 3cfR t : 
Wi uTT^  WJ] "W^i, i\i W ^ chc-MH I 
?:H-?>H WfH^ cb^eH, 
fsrifeT f^R f ^ ^mrfr 11 ^ f f t e ^ ^ ^ T T ^ I ^fT^TicTT^ ^ HR c^  Rchid R^eiH I f ^ 
RdlM cfR ^ t : 
3TIRT ^3TT ^, efFTef 3 m M WWi I' 
f t ^ ^ ^ f^ra^ f^^^ t l ' ^ , T^cT HFTS ^ , • ^ ?S ^RPT ^ ^ ^ g ^ ^ ^ 
f^ ^^mft I' f^^IT^ ^g^R ^ ^ ^W^ TTFT^  11 ^ ^ ^TRH ^m ^ f^TFf^  11 
l^^rfcrat cf?T ^ul^K ? ^ Vrr ^ H H ' ^ f ^R# ^ffM^ ^ ^HHlRlch-vH^- f^rl cf^  1%^ 
Hph\H W^ ^ ^rf^CT ^ ^ cM-^cPTT ^ ^rm 3TFTm ^ t l W^ f^ 
HHc^ dlcJIc^  ^ ^ H ^ f ^ ^ f^icjKTI 11 ^ aifclHHcJcJK, aifclxW^^H, mf^ v^m 
1. ^ , ^0 17 
2. • ^ , ^0 31 
3. f^mr^ 'Sl^ : T^FTT-^ FfFT, ^0 33 
4. ' t e r f f T^cg? : "W-^RFf, "^ 0 38 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
238 
^ Hlc^PJtrf 11 3FFxT ^ ^^RT^ ^fM ^ R ^ : cft4 ?^7q ^ S^  I ^ 3 ^ ^#=T ^ ^T^ 
3fk E^P^ RT f^P?r 11 ^fT^ eg© ^ ^ffH^ ^T% ^?T^ ?ftstefe?t ^ f t 11 ^ ^ I?^ 
^ec^HI cqat 11 ? ^ f^TFPr ?TfK ^ !^MT IF fTF^ - f ^ ^WRTT13TT 11 cft4 ^ ^ H ^ 
^ 3 T ^ I ^ ^fTFRM 1 ¥ ^ M\^iM ^ c^RTFT ^IM ^ ^a-FT t -'"t^TF^ sfk 
3n^|(eHc|7 fxfeFT c^  t^TTcft ^ f t c M ^ ^ ^ ^f^^ 11 3{^mi ^ cfTRfT g ^ 
^T% ^ f t 11 ^ ^FT f , ^ 3FftS3TT t , ^ ^ m ^ 11 f ^ ^ ^ ^ cfJT f^ t^ TRT t , ^JT^ 
^ M ^ y ^ f t 11 ^FT^ MxiA^ cj^ i cZTM 11 3T?T: ^ [ ^ ^flrR f t ^FTt^ TT t , ' g ^ ^%R 
f r ^m??r t , ^ STFT, ^ Fnft c M ? ^ ?lfR ^ t ^ F t f ^ ^ f t 11 a M ^ W T ^ ^ , ^!T^TR 
^ ^=T^ 3Tk aj-duiJId ^ ^ n^r;gT3ft rft ^ cftart ^ ^ ^ ^ F^TTT I f ^ M^HIc l^ 
^ ^ t f ^ 11 vHc[PlilHch y ^ f ^ ^ i{ yRlfed t , f ^ ^ TTfFT ritsf f , atk ^ J ^ ^ 
toR ^ f r rft ^ ^ 3Tlf^ c M ^ ^ rm ^?R^ ^ SJN^iJchdl ^ 11 5fW^ ^^ RTFT 
sTRT ^ fTFR-^^cFn' ^ 3[TR5IT ?FT ^ ^^cRcfj^ ^^cFF ^ HH4ti^ ^^ cFTT ^ fef^ 3 T f ^ ^ 
HFT^ 8^ 1 WTcf^ cf^F^ 2TT f ^ ^ T ^ ^5^ f^ t c F ^ c^  fxRFT ^ 3F7Fr ^ 3FFft 
STf^ T^cTT ^ YSTT ^ ^R F^Rf^TT I ^ Wf^ H ^ l^cffr^f f^ fcFT ^ 3FTR ^ 3FFfr 
T^F^ TFT ^ ^ "^  ^nrn i ^ ^ r f ^s^ ^ ^ ^ ^ R T ^ ^ 'tf ^ g ^ ^ f^fefcrr STT f ^ 
aHlRcbld ^ cM HFFT Sfk W^\^ ^ wWsd HM(hcb, SUf^H^ cTSTT 3TTt 
1. ^^RTFT f ^ ^ ^ : TJO 108 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
239 
^if t^^ ^ 1 ^ ^ f e ^ ^ 7 H ^ £-TTff, f^fTfrRTf, t^T ^ ^FR^ cffaf, ^?T, ST ,^ 
WT[^ "^ ^IFR WrfrT ^ fcf^ eftsf ^C^MJ ^ ^ f r f^ ^T?^ ^ S{f^ Wf^r^ Ft ^ 
t l F ^ T R ^ c M i f T ^ WT^ W^\^ ^ f^^ cTT ^ f^m^ ^ '^^ f\ H^TST T H ^ 
^3^TaT ^^ cPTT cf?r cbldvilifr W^ ^ ^M^ ^ ^ ^ t r ^ R ^ : cfrsf !^TraT ^ M^^^l, 
1 % ^ ^ , " ^ , ' t ^ , ^ ? ^ , '^^w^ snf^ s-Fff ^ w n ^ ?^TT7 ^ ^^ TCT ^ T-SM ^ 
T^icT ^i|ift^ cf^ t MRx!?lHI3ft ^ eTWcft ^ 11 cfl4 ?«T^ ^ f^cTST ^ M|-c|ch^ F^ T ' ^ 
^ ^ Ft ^ 11 3fk, cTFT ^ W^ TH ? M ^ MIcHdl ^ TJF^ ^R ?t? ^^fmiaft cfft 
cft^ ^ 11 ^Tfgff: ? M TTR^ f^frR ^ ^ ^^ T^eT f W f ^ 7 ^ cf^  ^ J ^ ^ ^ frfef^ ^FT f^M 
^^ cPTT ^ ^gf^ fteT i^Hcft 11 ^ ^ F ^ ^ f^%?P( ^ ^HHvil^ -i| ^ cft^f T^F^ T €t 
?TTfcr ^ S F r R t ^ T^cpeTT ^ WT^ R^T ^ ^ ^ ^ j f t ^ 11 F ^ ^ ^ f f t ^ f^fPT^ 
^TFTT ^ f ^ f ^ Wft ^ ^? f ! ^ t 3ff^ F ^ ^ srf^ T^cTT 3TW7F ^Hc|cJ|c{t ^^cRT # t | 
F ^ Wf^ cftsi m ^ Sm^ HMclcJicfr ^rPTT ^ f ^ f ^ ^ cfTT-HMcjcJi^ ), 
F ^ fcRa^m T;^ ^ 3RTRT CTTCTTCR^  C^ ^ ^ f ^ MMcidi ^ i;^^ ^HMP^CI ^?i^ ^ 
^ TRTT? ^ ^ F ^ 3{W^ HHcjcjicfr ^ t e r cf?t ^n^gfct ^ cft4->H\^fcl ^ WTFPT ^ 
ITTT y ^ ^ f ^ ^ t : 
FH T ^ ^loSTf tj^lcb^l 
1. ^ 0 3TT3TW f ^ : ^^rPTF, f^aTT TTcf T R ^ , i j . 68 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
240 
f ^ R ^ ?Tf 3flT ^ ^ 1 
^ ^ ^ H^Ff ^5e(^ ^R 
^ y^f^ WT: " ^ ^m?n t f^ vm^ ^ ^ 'c^Hm^V ^ s r f ^ ??R TPff ^ 
^ c f ts f -^FR^ ^ ^^ yJcbH y ^ tor t , ^ ^Tf^: HMcfliJdl cf^  YSTT c^  f ^ 
3 j ^u^d l cf5t MR4^ufei| c^  ^f^ cpt cfMt HcTPT ^Rcft t l ^ ^ ^^ n^ T f l f ^ HMcidl 
1. ^JfJm^f^ VfW^ •• (bmm^ : 3TFP^ ^ : '^ O 112 
2. ulil^l'chxl y w ^ : chHIiJ '^ : 3TFT^ ^•ff : TJO 112 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
241 
y^!7K ^ ^ 3 r q ^ W Z T R T ^ T ^ p r r f ^ '^^n^m^ A zfSTTsfcTT^ ^Hc|cj|cfr ^^CFTT 
f % ^ 11 ? ^ y^PR ' c h H m ^ ^ c f t s | - ^ R ^ 3FPft ^ f T ^ % H r ^ Y I ^ ^fTR^^fcT^ 
3TRr^  3R5u;5 ^ ^ anr 
3 T R P ^ ^ f^ -e f^frWf ^ ^rfsTT ' ^ 11 ^ T R ^ c f f s f - ^ f R ^ HM^liJ ^cFTT ^ 
S i ^ u ^ d l ^ •^ F^ Y c]^ cipfr ITTR ^fRcft 11 3TT£J,P|chdl sfttT ^ ^ H^^i^uf ^ ^ 
f ^ I H f^^ efT ^ '^^Wf^ ^ WricFT c^ ^RT X^ZfT ^?T^ xUHlRlch W ? ^ cf5t sfW ' ^ 
3TTRR i t ^ f I cftsi ^RFU ^ ^ fMcT c f ^ : ^HFT l f ^ ^^ cFTT ^ s f k TT^^ cfRcft 
1. vrlij^lcbxl M f K : cblHW-ft : 3TPP^ ^ : ^0 114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
242 
^ cTTf^ ^^ TRm^TcT t 1% EFf 3ft^ cfT^ ^ ^chHM ^ J ^ ^ HHcJ^N che^|u|, 
f ^ f ^ ^Hfblfelcl^lcrU ^ ! ^ ^ -f\ cftsf ^cPTT ^ 3N^ ^ M ^ UI>!HlR|cbdl t 3Tk 
a i ^ u ^ d l ^ # R T ^ ^ dlMch^ S P c R t ^ f^ffrf^T cf^ t ^ STT^ ^ T I ^ ^ ^ " ^ 
"^W^ HRfPtcpcTT 11 '^i\ f^TFTcr-^ 5ftcFT ^ ^f^^ytcTT cf ^ 8 ^ ^ ^ 11 ^ ^ !^TRT 
f ^ ^^ t f^ c^  ^ ^ ^ef Wn^ % 1 Rl^c^HHcJdNIci i^ Sim^ HH^JdlclK cf^ TflNT 
^nflr^ I - ^ ^ f ^ ^ ^Ttfcf, 3TFF^ ^ 3ifc1^-<>H ^ ^ i l ^ M e f M ^ T^cRTT 11 
3 R I ^ ^Hcjcj|4> ^^cHIW WWl^ '^mm^ ^ IR7R" ^ ^ cftsf-W^S^fel ^ ^ ^ | c h ^ 
1. ^ 0 3Msr f ^ : ^cHT, %a!T ^ ^ ^ t f f ^ , ^. 70 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
243 
q f ^ f ^ 11 'chinm-fr ^^\(b\o^ ^ a r f ^ wf 3TFT^ 11 3Tf%k i j ^ STFP^ t 
3 T ^ u ^ kHcjcJicfr ^^cRT ^ k^jchcij 'chH|ij4V ^ 3 R 3 ^ m^ ^ cTefm ? ^ ^ 
arcpft M x^jH t l ^ an^Rchd! ^ ^sTTst^ r^  fxPrFT cf^ r VER^  t l r^f^ cr: ^ 
kHcjcjicTr ^^cHT ^ >H\"fdl ^ # c T ^ t ^ y^PR 'chlkm^ft' k^lchjc^ ^ k ikc idK ^ 
c M arRTPft ^ MR^iyldl t ^ W ^Fl^ fxft t -kHcjcj |c| , Tr^FfFFrar^ ^ ajfclkldcjcJK: 
arfrfSEFcf^l qf^TT^t ^xjiRcbdl ^ M^TS^TK t t , ^ ^ klcN-^ciK t t , ^ ^nt , 
an^RchdMK, ^ xnt ^cfR anqtecTFfK tt, F^ t srq^ M^^H ^ t ^T^f^ 11 
? ^ 3 r ^ M^^M ^TRcft^ ?fcr>fl ^ - ^ c h ^ l d , ^mfeR, WT^t ^fFTcM, ^Rlf^ ^ 3 N f ^ , 
^mft^i I^fcjcbdi 3f^ ? an^if^kchdi w\ f^dHi ttqri ^ alk qf^^m cf^  ^w^^ ^ 
TrTl%\T I f ^ r ^ ^ :af ^ i^TRcfrqcIT t cWff^ IT? ^ ^3ftcR t ^ 11 ^ ^ -^SPTcT ^ 
TTRcr c^ 3 T f ^ f ^ 3 T ^ ^ - ^ 5 F g ^ 11 ^ ^ F^ 3?^^ eZTFT ^ "^W^ % I kH^dx l 
yrl^RTt ^ feT? ^ F ^ # £ n T t l FkRT ^ ? ^ ^ f t ^ ^ f^mR t l viM'klclrll iii<^{^ 
11 ? ^ 3 T q ^ ^ T ^ WtTFT ^ I^K3T c R ^ f^ \ 3TM ^ ^mftc^l^f^R ^ , 3TM ^ 
Rl^ Kcb cfjt arxFt 5^ftcH ^ am^ ^Fnftc^  c^  £Ff f^STcrr ^ ^ i l ^ ^ R ^ t^fr i 
^Mcfra ^ ^ R f ^ ufl FRT^ ^ f R ^ t ^;J^7^ W^HFT S f l ^ l f ^ c b d l c}?r ^xt^^dl t t 
t l ^ anujlfeHchdl kH41i^dl ^ xH^i^fdl c?^ i f l c f ^ 11 ^^iRcbdl F F T ^ f e f C J ^ t l 
S n ^ clxllRchdl c f J T ^ W T M t t ^ n ^ t l ^ ^ kHcTlii ^^cR[ cfTt ^fkeT " ^ 11 cf? 
^SW^ ^ t M t t l ^ r ^ « r f ^ cTTeiT^  ^fFFRfR cfJT f t c ^ f ^ ^ ^ qpf t ^ t eft 
cff F k l ^ f ^ f^sfc}^ 11 ^^FffeR clxjiRcb ^ T ^ ^Tlkl^^l A -mff^ f^ ^ t t ^ 
3T^fa^ t l F k ^ ^kRcft^ ^ R f ^ ^ ^5 f t ^ cf^ ^cRT ^ afT^ t t ^ ^ T ^ ^fT^ t s f k 
1. ^ 0 3R^ f ^ : %cFfr, f^§n Y^ mff^. ^. 70 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
244 
H^lcHI TfMt ^ t , fcf^cf^FP^ ^ t , ^cbclld W t , ^ f^TTfel^  cf5T t , W l 4 t YPTcM ^ 
cjoc^lui-'vncRT ^ ^STT-^5T[ W^ t l ' ^ ra t^^T^^ ' ^ ^Tffcr c M - T R ^ f ^ 
i-\i-<^{h ^ 11 ^ ^ 31T3T ^ ^ 3TReTT#TcTT ^ ^ ^ f ^ ^HcJdl cf^ ^aTT-^aTT 
^^wrrfzreT t l '^tl ^^R^ t f% H^HK ^ ^ ^^nm^, tpfr ^ dWwd-i ? ^ 
=^[^ RTT 11 chc-Mlull t^lT^HT P^IcZT, f^TefT ^ >Hl[^v^ c|^  ^ ^ ^ ttHT 1 1 ^ R i ^ i J d l 
f^m HHcJdl cj5T ^ f F ^ ^ 11 Rl^cjHHcldMK ^ vicryltj cf^ T W^ STfrRPPfcn^: 
3Tfcf£EF^^ W f t c ^ t ^ ^ ^^ RfKTT 11 ^fR ^ f T ^ s r q ^ t l ^ ^ f # R f ^ f ^ rR cfTc^ TFfT T^T^ RT 
^ ^icj^Old F^TT t l ^FF^yfcTT^ '^F^ ^ c ^ l ^ j ^ feITT #5FTT 11 3 T ^ g ^ HMcjcj|c^ cf^ 
eTHT t ^ 3 1 ^ 3 ^ HHcjcJK f c f ^ ^TT I% cf^ ^ f f ^ vic^tjlf^d cR -^^p^ t •-
% 7 ^ f^ t^ ^ f^^WR, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
245 
^P^^ ^ ^ T ^ 3 T J ^ 11 ^ '^ CTfTFFff ^ cM-x!H\^frl ^ RiilulH cf^  yfcim^ 11 
T^n f^lcJxft t l f ^ m ^ ^ ^ ^ c^l^lRch fxRT^ ^ t l y W ^ ^ * H M ' f t 3 T ^ 
c1^af-in^ ^ ^RT ? # ^l^fnRh fxprPT srfcTxSn^^ cf^  3fk ?f W^ t l ^ 
srfrpE^J^^^ ^ f^ -erfcT ^jfcl^Hcjciicfr ^^ cFTT ^ ^cR^ t afk ^ 3^3^ MHciicfr ^^cT^ 
'^ JTFTFFfr ^ c f t s l - ^ ' ^ f ^ cf^  t t ^P^^ ^ 11 3TM ^fFR^ f ^ ^ STtpft ^STT-^aTT 
^ sFT ^ ? ^ SJICI^-^^H ^J^TM ^ anc^ MTcT ^ R ^ 11 ^^cRT cfJT f^ chKH c R ^ : 
m ^ ^ fcm^ t l ^^ cPTT c^  ^ T # ^ t t 3TM f^RTR ^ cFT ^^ RT c^ W^\^ ^fR 
^ ^^cT^ cPT ^ ^ I ^ ^TRcft^ ^fRffcT c | ? t - f ^ ^ 3n^lfeMch-HH(>t^fr|cb 
£TRT cPT arfcTsEF^^ yTTR 11 'c^HW^V c?^  c f t s f - ^ fR^ T^ U[i\ ^\^{i]^d\ 3m^ 
cJR^ 11 ^ F^fW 3jfclHHcJ|cfr ^^ eFTT : aTfcP^ EF^ TT c^  y^TTcT ^  ^ f^FTc^ 11 '^t\ ^M^ 
1. I^W?FR WIK : cf7nTFR?t : - ^ I ^ ^ , TJO 17 
2. ^jf^^H-t^H ^ ^ : dlchWrlH, ^c\\^\i, iJO 353 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
246 
'^^^ W^^ «RT 2TT. 
^ T M T ^ % r H ?cHT ^ t 1% ^ H^g5r ^ f ^ W ^ l ^ J ^ y^PR ^ 7 ^ ^ 
^fTH^ ^5f1^ c}?r ^ s f e m 11 H^ldg^ 1989 c^  ^TcR WTR M F K M ^ VTT cT^ ^ 
^ 3TT7^  f ^ TfEfpT ^ ^ 3 R 3 ^ ^ R F R M ^ t^ RTFT ^TM ^ ^ J ^ ^ % ^ 2TT -
yfrr 3TRSTT-f% r^r cj^ r ^^frf^ cfr?^, '^wm^ ^^-mfff\ ^ yKH'Richdi 11 ? ^ ^ 
sHiHJ^ iRicb # ^ cf5T T3^TftMj c M - ^ f R ^ ^ SIM c^  ^ R a^>;ici T;Tcf ^ ^ 
^^I'cbd tor t l 
1. ^W^m^R TRTK : cCTfTFFfr : 3TPP^ wf, ^0 114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7W ^ mm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
m^-m^ ' ^ WI-MNIcfl- qfJTcZT-^ t^ TR W^eT^ eFIT STTI ^ 'T^^W^', ' ^ ^ R F ^ T ^ 
TFF^ ^ W^ A ^ cTSTT f^ RTeTT S{^^ ^ ^?Tx[t^  cfTt # " ^ c^ efT^ 3TTjP!?Pffr ^ 
^ 3TT ^ ^ I ' 3 H T t e r ^ '^fRt^-^PjfrT' ^ ^ ^ l ^ j f l d ^ ^f^W^ c^ ^ 2 T P l^ ld l ^ 
^HlRHch f % ^ ^ 3Tf^czp3RT ^ ^ 11 ? ^ WST f\ 1937 ^0 ^ 'cTF e f t ^ ^c^R' 
^ M xUHlf^ci, ^ S T F I ^ c f j f ^ cf^ T^mr ^ I ^ c^ 3Tm-TTM f t ^ ^<l^ '<dlc i |c{ t 
cPTcq ift >MxWn:;d|cj|c{t ^ f ^ ^ fttefT t t cR TfQ^ ^ ^ T ^ M ^^  H ^ ^f5^ H ^ 
2TTI W ^ - ^ d N K S^TTsf ^ ^ ^»^Mr ^ ^ ^ c^  ^ST 3Tq^ ^ O^T ^ f^'Rld 
qRcjIrfd WT ^ R ^ d l ^ T^^ScTT t l ^ MRclRfd W^ ^ R ^ d l ^ T^^ScfT t l I ^ 
chlcijl-^ldH ^ cheMHI^flddl, ^arrs l^ ^ sfff^ cfJciT ^ X^qf^t^ ^^ftcPTTJ^ ^ %rRT 
f^ TeRft 11 f ^ cRF TO ^^HT 3fk m<<\^ ^ ^^f f^ 3 T ^ ^ - 3 M ^ MlflcT ttcft 
YFd^ t eft ^ 3T?m"-3TeFT ^ ^ ^ ^^ f^ RT J^HcTf 11 ^ f ^ ^ ^ c M ^ H^I^ WU^ 
B^F^ TcTT ^ TJ^ ^ f ^ TjTTcft t , eft ^3^ f^^Ff f ^ ^ T^FT W^d^R ' 1 % ^ t t J^fTrfT 
t l ^tcfJ ^3# yc f^ eRF ^JI^ W^EF^cTFTK, ^^^kl^ 3 lk M^'M^NK f^TF^TeTT ^ 
xHHpcJd FtcR TTcfj ^M Ft ^ t , eft ^^3^ kJchf^ d ?^n^  ^ T^FT 'Hcj'^ <j-£«rx^elNK' Ft 
vJneTT t l 
^ ^HHll^0 ^^ eFTT cf?r ^>jf^ ^ ^TcR<rt^ F^cfTcJT^ #eRT ^ ^ ^ q ^ ^FTeft t l 
^ W H ^ 3TTeft t l ^STT^cIT^ ^eRT ^ STcpft J^^ feH c^  ^2T f ^ ^ q ^ t l 
STT^^HTeTcp ^STTsfcTT^  '^ ePTT TRt%Tf^cMT ^ f^ fcfcT Ft^ c^  q^eR^R^q ^f^TcEF^TTM^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
248 
eft t tcf t ^ t e r f ^ ^s:n2f^fK ^ H^lHd^ f ^ ^ f ^ ^HHMcJlcfr ^ S T F ^ K ^ 3TtT^ ^ 
^ I^T^^JTcTT ^ f ^ ^^TTTTT t l 
3T^cFT ^ W r ^ fsf^TTf^ tor t l M^TS ^ 'JT? f ^ T ^ % i :^ 1<M ^ ^ F f ^ ^ 
tfr^ m^-'^l^^ w^ tlcfr 11 ?^ ^ ^ ^ W^ ' P ^f^r^rt ^ H^TST-^ TTST arm 
M f o R T cPt ^ ^FCJWR ^RTTT 1 1 3ff^ 3T^cR cf?r f^S^fcRft ^ f^^Tcf^ Tr^ i-\\i-fQ\cb 
^RHJ ^ ^ x!<richK ^P^cfT 11 T:^KW: W ^if^oM ^ f^r?[T ^ ^iHlRHcf, XT^ ^ H I \ ^ [ ^ C | , 
^^eHT cf5t ^ 3#|oqRKl qf^  3 r ^cH cf^ f M r T ^ !^^ t^ ??R f^r?cTT 11 ^ f^ ^^TK f ^ =PT 
• ^ y ^ M Hcj^<J-cy.n:{dN|c:rf cf,|ci|fxJdH ^ ^ ^ ^ t I 45d^<]^M cf^Rdl ^ f ^ S ? ^ ^^?T^, 
yc?lct9|cby!U|, x!Hl^fr|ch TTcf xHHlf^ch ^^cRT ^ ^MlRld ^ R ^ ^fTFjft^ 3T^cH c^ WT 
^ 3 [ ^ f ^ t l >!HHlf^cb ^ >Hi>!^fclch ^^cHT c^  f ^ cf^  |x[%T c R ^ ^ c f ^ ^F f t o 
^ # ^ = ^ ^cT ^ f f t o cheM^I cfJT ^ SiraT? W^TTcTT 11 ^ - W ^ - ^ d M J c f r ch|o4KldH ^ 
^ ^ ^^cHT ^ e t o Lh-T^^ V ^ ^ F f l ^ cPeq^ ^ ^ f ^ t ^ t ? ^ ^ 3 N ^ ^ 
^ i m M^T I^H t l -1c j^TW^dNl4> cf^ r 3PPft ^^cRT ^ fWf^ ^ ^TFRT ^ q^?TT t 
Wr W-cW-cldJcJIcrr cpfct^ c^ ^ m ^ sft l ^ ^ r a ^ ^cj^<jxy,n^dNI< •'^ [TcRtq- ^ t 
RRTeT TT? cpeq^ 3 tk ^2TT4, cl i jRddl aft ^UHlf^ci^dl, S{^^ 3 f k ^ f ^ ^ , ^ ^ - 3 r ^ ? R 
cf?r ^ ^ l ^ ^ l cfTt 3 f q ^ ^ ^ A e d l t 3 f k ^STTS c^TT^ eRTcT^ T ^ HM^H ST^T^frRft ^ 
^ M T f ^ cfrfcTt 11 W^ ^ i-WM^W^ii ^ ^ Wm<^W^ xl<jTyr<dNl4> clijRdchdl 
^ a i l t lRchdl ^Tcr->M^'<dlc||cfr cpTcZf Tf f ^ -^ W^ -^ WR^ 11 TSFTT-%eC[ ^ 
? ^ ^TgT^ tR c f ^ Sil-TlRch ^ t ^ r t e f J eRTcfef tR ^ f ^ ^ iT^ geTT t l 
Hl-cixW^dNlcfr l^^ efT % H T ^ fcfcfJM ^ H^rcji^uj T^ pfzf5T P"^R cp^ cTT t l ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
249 
TEPTT ^ f ^ ^ ^^ 5cTT t , Wrt cf^ oJTJ^rR^ I^T?T Ft ^ ^ w R c h I ^TfgcT: ^Hlflc^PR ^ 
f T F T - f ^ 3fR •qTcT-tRtRT ^^3cf? ^ SPciukcT ^ f^STH ^TI^R, ^ 3 ^ (c^^:^^ ^ ) 
o4f^(rcj cF^  SH-TIRC^ 3TFRi|cfKTT3flr cf^ T|fcf cf^ f ^ A ^ ^ f ^ f ^ H ^?i^ ( ^ 3 ^ F ^ 
5TH sf i^ ^>M im^ '^ SlVl^Rhlr t ^ ^ ^ - f t e f ^ f f ^ t ^3W^ f ^ ^ Ft ^ 
11 ? ^ # T ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ STT^ ^ ^ c^^^ T m r f ^ ^ FtcTT, ^ 3r:f^ ^ cj^ 3FT 
FfclT 1 1 " ^ - ^ f j f ^ ^^cPT/3r^?FT TFT cf^ •^TFRTePf^  3#|cijvjHI 11 ^ ^ 3RT:TFT 
WTFT-^ JFTcT ^ ^PraicT ^ STTsPRT F l^R S T f ^ ^ ^ f ^ FtcTT 11 ^RcZT-yf^^ ^ cf5fzr ^ 
^ ^MRHcbdl ^3''T?rfr t l ^ R ^ : -^Rni ^ cj i iRrl^, ^ ^ | ^ cfTf ^ ? F ^ ^ cf?t 
W ^ n f ^ ^cHT ^ f¥ l cT F!eTT 11 ^ TT^ PK cPTcq-y to l ^ ^ 4,|eqp|ch T ^ t cTSTT 
^T^^3f t cf^ r ^ ^ f e f F l f ^ ^STT c^ ^ f f ^ ^ ^^3cTT 11 W^^: cPM-cPefT ^cFT/3T^cFT, 
3FTT:/-^TFr c ^ f ^ e R R t l ^Hlf^ oMcf^ K 3PT^ T^HT ^ cli^Rdch TT^ T ^Hl^ f^^ ch ST^cR ^ 
TO;fcr ^RHT 1 1 W^ W^^ F^ ^ ^ t f ^ cpTcq-y%ifT ^ c f ^ 3 n f ^ ^ eHFT 
3Tcf^cR ^ SiNi^Rch W^^ ^ Ft cPf cTcfT ^ J ^ ^ t e - ? # c T ^ ^-i lf^f^cl, 3 T t e f ^ 
3T^W^ t l ^ S T s f ^ ^ ^ t f ^ t c R ^ ^ ^ ^^vjR^Hd e[RT Ft^fT, ^ 3 ^ 
1. J | u i m f^TMcT ^gtefter: ^ ^nrflc^ ^ # ^ ? I R ^ : ^ O 82 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
250 
yr^-tTRT ^ f ^ a r f m 11 ' " ST^CH ^ R H ^ yi<^fri cj^  an-dR^, ETNT 11 f^rfer? 
>^fffrr sn^^ rgcfcT #?^ , 3TM F^T ^ •»TFflr ^ apTFrm, ^R^S>^ 3Tyfrr??r M I F ^ ^ 
cP^ ^ ^ yfrlfshiliaff ^ HHRH h^ W^^ H ^ R^cTT t , ^ f ^ ^ ^3^ ^M^^ l ^ 
t T • ^ ^ 11 W^ 3Taf ^ ^ t 1% cfF ciilcbcHdl ^ 3TT^ cfTT 3 T ^ ^ ^ 
^RcTT I FlcTT ^ t f% " ^ 3 ^ ^ 317^ ifT cijicj^ddl ^ #^"RR, Pl-Mpbld ^R, '37^? 
3n^0 ^0 f ^ x f ^ cj^ cP2H t f ^ Wf lc^f^ c^ ^ ^=n^Tpf\ ^ TERT c f5^ TnflTT I 
?Tc£rt ^ 3Tf^ r^ JRT tR i f ^ RiTT ^ effH ^JRf^ ? ^ ^ 'W^ WF^^ S{W^ ?pffer 
1. JMHH TTTE[^  ^RdsjltJ: ^ >Hlf^ c^ ^ # ^ W^- ^0 13 
2. JMHH fWJ^ ^RdslltT: ^ ^f^cTT ^ aTTrfTFM ^0 29 
3. JMHH TW^ ^gtefW: ^ cj^ Rldl ^ STIrfRtET^ ^0 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
251 
7^ 3j|cj^i|chdl t l 3?^IKU||rHch XTc]- HHl^5liPl<^ ^ T ^ ^ cZTRSTT ^ smR ^ 
Zf^ flrcTT cpf^ f^T^ ^ ^Nlc^ch 3Tf^c^RH ttcft 11 ^ ^ 3T^: ^ ^ ^fT^^-^^FTcT 
J^?rRT ^ ^ 3TTc'TOTcT ^ f ^ ^ fcTi^ "^Wf^ {^^M^\ 3T^%T 11 ^ ^HFTfT T ^ 
cf^f^-TTFRT ^ c i ^Rr l ^ ^ cZ lK^ ^ cf5THT-ntoT ^ ^H^eidl % WmJ ^ 
WCKU 11 
? T ^ ' q x ^ ^ feRTT ^RT 11 ' ^ ^ f f ^ ^ ? n ^ t ^ W^ef^ ^ 3TTcPm :^ a[T | T^T^ cf^  
c^ ^T^ W^ M^H45^ ? R ? - r R ? c^  WT «r?eTT ^ R ^ ?^  I ^ ?R? PT?^ ^ ' M ^ T H I ' 
'y#=Tr ^P¥T ^ eFTT I ^ ^ ^ 3T9| t t 3 T i g f ^ HH^RslH ^ 'M^-f^f^cfV ^ f ^ 
^ n ^ 11 vJR-^JTISTR^ ^ 'czrf^rT^ ^ 3Taf cZ#cT ^ ^TM WT ^ H T^FTT ^^TTcTT t , ' q ^ 
H^IR^IH ^ cZrf^ vT?^ ^ ^ 4 3:Tf^ c^ ^ S ^ - ^ ^ ^H^JJdl ^ 11 <^fH^IK^ ^ 
c^RklrcJ ^ SJMRch cffcT ' ^ ' f^THT WeTT 11 " H H I R I ^ I H ^ czrf^cTc^ ^ rft WT?J 
sncRUT t t t # ? ^ ^ IMRcb ?T? ,^ «ffe?P ^ M t t 11 c i | R d ^ ^ f^ -ST^ 3T^ R«TT ^ 
t t c f ^ T ^ Jlfrl^j ld >HHildl t ^ % M R ^ ^ I ^ y^TT^ ^ s|cidc?l ^??cfr 11 ^ czrf^cTc^ 
^2Tf^ c^  3Tr£rR--f^ mR, CZT I^FR, f ^ a f t , Trf^if^Mr ^ ^ ^ ^dchdi 11 czr te^ 
czr f^ ^ H R ^ ^ I N^ 3T^J?5eFf c f j ^ cf?r y f ^ i l l t l czr f^ ^ ^^FRXT OLJCJ^K M R ^ ^ I ^ 
STJciTeFT ^ P ^ ^ feT^ ttcTI 11 3 {XT^ -3M c i | R d ^ c^ 3T^^fM ^ ^q^IfR f ^ - f ^ 
1. ' #0 STviR f ^ : -|c|s!-<:jxy>n^dN|c :^ '^ O 146 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
252 
Wf^ ^ FtcTT 11 ^ ^2rf^ MR^^I ^ 3T^ c?TeH ^ feR f ^ W^m ^ Z^TcfFR f^^ c^TT 
t ^ ^3^fT^ c i jRd^ t l 3T^^ }jeFT ^ feR f ^ H^f^ ^ ^zpTFN f^^ >!?fT t l ^ 
vi^ Hct^ l czrf^ vTc^  t l 3li,c|9eH ^ ITT ^W ^ ^zrf^ ^ czrf^fR^ Rx^i^ TTgrTT t l 
-Ef^^ oi j f^c^ czrftfvT c^  •'fRTfr " ^ cf^  ^ifrl^Tld iV\6-\ t ' ^ MR^^ I C^  yfr[ t t ^ " ^ 
y^foRt. wp[22ff snf^ w ^ H^Hp^ d p^fq 11"' ^  ^^rf^ 3f^ ^ r f ^ ^ w ^ ^ 
f^^- f r f r r tor ^ MRUIH 11 w ^ 3 ^ f^^ eraWt •^ -MVHM ^ ttcfr? VS^HC^I 
f^r^^ITTC^ t l ^ czrf^ -^ o^cj^K ^ J^Tfra" ^  11 cijRtTirt - ^ tR W^ ;gT?IrfT 
11 ^ f ^ f f ^ irf^-s:ffcRft, ^zrf^ ^ yfclifhi^iaft ^ ^3^-STfr[ ^ yfrFTH 11 ^ ^^PR 
T 3 ^ ciif^o:! i{ ^MRcb XTc^  ifT^ ^ M ^T^?^ cf?t f t o a f t ctTT ^T^T3^ ^Hf^l^d 11 
cgeT f^e[FR ^ P^?T ^ WfT^ t f ^ ^ZT^T ^ cijcj^Kl', >Sifr, ^ R | i j \ W^a^rf snf^ 
^[M T^ sFfr^aFfr c^  gfcRpft cf?T ^ ffcf#fcf ^wo" s^q t, wt f^ ^ f ^ ^ ^ j ^ 
f^^ Ff^  ^ TfPT -^czif^ cf^  ^ 3r^cH ytorsft ^ ^[^ ^ f ^ 11 ^ J ^ sp^m. 
W^^ MHR-lch ^3?!^ 3T%PT ^ i f ^ ^ MR^lfeld tlcTT t l 3{^cH 3RJ^ ^ W t cPT 
R^^ 5R t l ^ 3 ^ S^PER^  ^ ^TfR^ ^ 1 ^ 3TcJ^ i j k ^ x ^ Yl[cft t l ^ 7 ^ ^ ^ i ^ 
^ ^ ^ ar^cH ^ e^reft uTRft t 3Tk cT^ ^ arf^oMulHi ^ f^ ^STcRR ^ c f ^^ 11 
W^ ^ 3Tf^ f^ P?R ^^ EST^  ^PT c^fj tfcft 11 ^ cf7Ff-f^ c?5T^ t t ' T ^ '^ 3{^ cfjRjf cj5T 
cf^rm 11 I ^ cPFf-^rf^ cf^  wm^ ^ [eiRv^l c f ^ 11 fel1%5t ^ ^fTFrn-oMRdc^ c}?r 
^^jp ?i f^ 11 TiHcr-cz#cT^ c^  ??R ?M t - ^ , • ^ 3fk ^gq^ ^  i 
(1) I ^ ( Id ) - Wm^ ^ 3^5^^ TTFTcT cf?t S T T R ^ ^ Uc^ fol-MX 3 ? ^ W^^^ SJk 
1. All port, G. W. Personality A Psychological In terpretation, New York, Holt, 1937 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
253 
f^^ c^TT 11 ^ cR? ^ ^ f^^ T^Sf "^ "^ 3ftcR cTKfT ^Jog " ^ ^ TF«[^ y ^ f o T ^ ^??c?l 11 
^ arf^^f^cR ^CTfT-^ !7T^ptft Flcft 11 ^ ^ ^ ^^eHT ^3cq^ ^?^7^ t , wm-^m^ ^ 
(2) 3TF' ( E g o ) - y K ^ ^ TFRT^ 3T^cR 3 fk 3T? CJTT % H HPmT STT s f k ^ ^ W 
^ •^W^ ^ 3r^cPT afrf ^^?H ^ ^ F M ' ^ W T ^ ^ \ ^ \ cRcTT 2TTI WT^ ^ ^ J ^ ^ 
t l ^ r f ^ ^ ^ ^ cPT ^^Ffcff ^ f ^ ^ c^ ^RT ?tcTT t sff^ ^ ^ f ^ ^ ^ y^ r^fcIcT ?t?TF 
t , ^^^ W^ ^ 3T^: f^^ T ^ ^ W ^ FlcTT 11 3T? c^ ^ ^ ^ F F W H^TFT ^^CFT ^ : ^ 
11 3T?T?T: ^ c H # ? 3f?TcT; 3T^?FT F t^ c^ cPR^ 3T? ^ ^ S^THT^  ^ ^fej^-Sif^ ^fj^ HT 
1 1 WT^^ ^ cfygr?TT t f ^ " ^ J^FTcT ^ ^ ^"^RefcfT ^ ^ ^ , ^ ^RT TJFTcT ^ 
W(^ ^ n^TRT f^vfeTT 1 1 ' " • ^ ^ cj?f ^ g ^ ^ ?^fcTT 11 ^r? ^ ^^ % § F f r ^^ 
3T^NFfR 3FerT t t c R ^ ^ !^I|UT cj5^ cTT 11 3Tf czrf^rR^ cf^ cj? R^FT t ^ «IT^ 
cJi^Rchdi N^  ^f^qcf^ ?^^ JicTT 11 ^ c i j f ^c^ zf5T ^ t wl" ^  fxSJTaff a fk ^TBT J^FTCT 
n ^ Hc^afr^R^ X ^ f^xTH ^ 31TEIR ^ 3T? ^ F^T^ SRT ^PSTlf^ P^^JcTT 1 1 ^P=R^ rlcff 
1. Sigmund Freud, the ego and the Id, (1952), P. 83 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
254 
\ ^ 3^^ 3t? "^ ?^5M "^ RichR^d "?\cn %! 
(3) srfcT 3r?' (Super e g o ) - ^ T ^ ^^fcf^ ^ar t ^ czrf^ cT?^ ^ f^flcT T?c[T 11 
cfTT ^ ' p y^foli)! ' cf5t ^ F P ^ IR ^ eFTFTT 11 " ^ g ^ ^ ^ HETH ^ ^ 
q ^ m t - (1) I ^ ^ ^CTg^ cTSTT 3]l5hHch 3 T T M ^ SFR^KT ^ R ^ I (2) ? ^ ^ ^STT I^ 
eTg^ ^ T-STFT ^ ^frFJ^ ^ 5 ^ ^ TTTf^  ^ s f k ^ J^TT^  I (s) j^yt?TT ^ TTTf^  t ^ WTm 
^ f R ^ I 3Tirr 3t? cTSTT ^  ^ ^ ^ H d l ?T2TT f^t^T ^ M 11 ^ M H d l ^ 3Tst ^ t 1% cT^ 
cfiT ^H?I^ ^ €t ^ ^ 3it^ ^dcb ld ^ c i i^^Kl cfJT ^a?T^ ^ 1 1 f ^ ^ ^ 3T2f 
^ t f% Srfrr 3T^ ^^ f r l ^ 3 T T ^ ^ g^TTf^ ?!cft t ^^TWf^  f ^ ^ ^ f^FTH ^ 1 ^ t ^ 
^ M ^ 3TfcT 3T? erarr 3T? ^ X!TT^R-T ^ f ^ T 11 3T? ^ cRF ^ TT^foT^ ^ 
^ ^ ! ^ ^ = F ^ m ^ ^FTTcft t , f ^ "^W^ ^ T-STT^ fr ^ 11 
^ , 3TF eTSTT 3Tfrr ^ ^ ^ifecT J|fr l^^ddl 11 ^ 31TT^ ^ ^ T T T ^ W^ YicTT 
t l ? ^ ^ ^ f^t^T^ ^ ^H^lfeid 1 ^ t ^^!W% Srfrr 3T? ^fclcbdl ^ f^ ^T^T ^ ^H^lfeld 
I tc f t 11 3T? T ^ ? R ^ ^ ^ ^ ! T ^ ^ 7 ^ 1 ^ xHFcTT t cTSTT ^ J ^ WW arfcT 3T? ^ 
^FT^^ ^ f R ^ ^^TTFcTT t , f^RT^ ^ M ^ 3 T T ^ ^ F M ^^T^T ^?efT 11 ^<\^i^\ ^ f ^ 
eTSTT ^ ^ f R ^ 3T^fr[cf) t , 3Tfct 3T^ 11 ^ ^cFT m^ ^ W ^ H^TT^ 11 ^ ^cfTR 
^ c M cf?r ^ wjf^ ^mi f^TFTT ^  f^T f^^ rr 11 ^ ^ F I ^ ?^, ^ ^ ^ ^ ^ 
V ^ f t " ^ c^  cfFT # 5 ^ f^T^ TFT t l 
^ ^ f M ^ c Z # c T - ^ ^ xllHlf^ch ^ ^ ^S-^TT^ t l ^ 5 T ^ ^ c f ^ 
^'WlRch F^TTftrJT cf^ ^ ! T ^ ^R?TT 11 ^ f^ -STf^  ^ uR cf^ ^ \drchtfdl cfTt W ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
255 
P^^ eTT t eft ^ ^ W] HRd^cb IR ^ (3T )^ ^ TrfrfsPET eFFTT ^ Ft m^cTT t 3fr^ 
^ f ^ m c^-^fFT ^ ^ f e n f ^ ^ foT^ WR^ eTVft t 3fk cf? cj-eilRHchid >Hlf^(^ 
cfr^TcTT t c^ ^ "^3^ ^ ^ g ^ ^ ^ 3 t ^ eFRT ^ Ft ^^TTcTT t 3fk ^ ^ ' ^ 
^ :S{^^] ^ -^r^ WY^ t 3fk ^Pf^ ^ ^s t tsk r^ ^^CHT ^3^1^ W\^ 11 ^ cRF 
vS^chl 3Tf*tczt^ JHT ^Pf^ ^ Zf^-oLjRlxl^ c^  ^KT FtcTT ^^ fefcTT 11 ^^f#f^ ^ffFH c ^ 
W^ ^ «FT ^ ? ^ jhHMIcl ^flfcmt ^ ST^^nq 3?^^ ^fr^ft ^ T R ^ P^^ cTT t l f ^ 
^FK^ ^ v5ft ^ f # f^ TcHT f\ ^Z t F n ^3^fT^ ^ f T ^ "S^ f\ ^ ^ ^ Ft^ft I 
o4Rx1e -^is'ct?|chx;u| c^  f ^ ^ , ^ 3fk ' ^ ^ ^ ^HM^d'f 3Tk ^iH'^iJ Y F ^ 
W ^ nsTT 3Pq cRgaft % TJ2:[cf? ^ ^ W ^Pfcf^ ft t , ^ £3TFT ^ ^ ^ ch^dldl 11 
f ^ HHRidp c^\^R cf?t ^ cfr?r Ftcfr t i ^ ^^^^^ ^ rR t m^ Ftcft t i 
^J^TF^WTsf - W^^^ cfTt ^ ^ ^ H ^ xp^ TTT cTRt ^ 3T?nT ^71^ f ^ ^ m^ % I 
3{;^-^^?H - 3T^-^^cR ^ t f^RT^ ^ ^ FR t c P ^ ^ , f%^ ^ F ^ 
^^TRT ^ t , vc!<l^ x:u| c^  f ^ telW cf^  T7^^ ^^ cFTT 3^TT cT^ Tt ^ ^ ^ ^ '^ 
f ^ - f ^ ^ ^ W ^ ^ FHRt eJTH ^ ^ ^ TJ^ tR x[eTT WcTT t , ^ 
3T#^?H t l 
3T^cR - cfF t f ^ f ^ W T ^ ^ F ^ c g ^ ^ W ^ ^ t , f ^ ^ f^cfx:?T, ^ f F t e 
3nf^ 3TcRSTT3ft ^ cZTcf^  FtcTt 11 ^ 3TcftcT ST^T f^rPjff ^ iU<b\i\ W\ iiu^M^ 11 
"^WPI ^^CRT PT^at ^ Ftcft 11 "3?^cFT c|F 3?TKTTf^ ^^ te r t , ^ ^ ^cFTT 3?k 
sm ^TtcHt 3 n f ^ Ftctt 11 ^^Ffc^ 3 rq^ TT^ o^{^^ Ftctt t cTstt ^ vHvjj^ ie c^t^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
256 
7 / 8 T^FT a r^cH cTSTT 1 / 8 "^IFT ^^cT^ 11 3 r^cH ^ F m ^ F^FR?T ^ f ^ W^^. ^^ 
^ feP? ^ f ^ ^J^ ^ ^ t f % ^ ' " ^ f ^ W^ '^^ 3r#?H ^ ^ ^??cfr, ^ r fe^ " ^ 
6|<elch^ t ^RRt, HHRich ^ , f ^ - ^ f c l f ^ d ^ ^ ^ cZT^ ^ f | WJZf^ ^ -^^^ 
jjiRki^il 3fk l^^aft ^ ^rf^^ ^ yfcf tor-Trfrff^^ ^ ^m^ W T^^ R l ^m^ FICTT 
Y c^TT 1 1 o i j f ^o : ! ^ cZfKsJTT c^  5PH ^ Wm^ ^ c R ^ ^ , ' ^ , ' ^ ' ^ ^ cbcM^I 
^ t, "^ aFi^  i ^ 31^ ^^ ^ ^W MR^^I ^ RchRHd Fl^ 11 Tpf c^  '^cR-ar^cH 
TR ^ ^^cR-3T^rR ^ '^T^^ITT ^ 11 ^ T f ^ : ^^?R-3T^?R c^ ^loMlrHchdl ^ ^ 
t I ^ f # R ^ ^ '^Wf^ ^ T ^ ^ f ^ ^JR^ 3TTT^  r^ HRxltc^ "^ ^fntRRcT F t ^ 11 ^ 
f M c T ^ ^ c^ ^ ^ T ^ ^ f ^ ^ R ^ S{^^ ^ HRX\^ % ^n^RKcT F t ^ 11 1 ^ f M c T 
^ vdc^te -^^ ^ wf^o^T^PR 3PrT: ^ T^TFI ^ 3Tf^cij'v:RI TlF^TcTT ^ cfRcTT t ^ 
^ f^^ f^ fcTT RRx jd ^?i^ ^ ^3?fr^ W f ^ HR^-^5?rcR cf?r Srf^fcZtURT ^ Tjrjf # f t | 
H R ^ - u f t ^ R cf?r STI^OLJ'VTRI 1^ i ^ , 3T^cR ^ ^ ^ 3T%ZTURT ^ ^ m i R ) 4 , 
^ ^ FMt xT^Tcft t i 
^^^eR c^ f^mR - Tfm^ cj^ ?RF TT;5?R ^ ^ f ^ ^xE5T3ft ^ T E R T - y t o l ^ 
1. Dr. Satya Prakash Singh : Sri Aurbindo and Jung, Page 28 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
257 
q ^ ^xy.|^ chH^d45 f r 11 ^ ^ c R CMHCJINHHI f e i f ^ ^ aT^ STT aTl^r^f^R-m^PiT ^ 
^fR^ eFTrlT 11 ^ ^^ T? d r f - ^ ^ ?ft STT^ #TcTT c^  ^ ^ ^ ^ T R ^ g[RT WcT 
cfRcTT t ^ f^Rfr 3 l k ^ ^ ^f^W^ ^fR^ emcTT 11 nffrRTt ^ 3TT^ an W f T l f ^ ^^ ?PTT 
m 3 T f ^ ^ M f ^ 11 f ^ f ^ TTT^-uftcR ^ xUHlRHcb - ^ cf5T f^r?l^ TT^?^ 11 
1 1 ^^cR oLjRklctJ ^ S T F T R - f ^ V ^ c ^ t r ^5?f^-^tc?t cf)t STciETR^ ^ Tpffftf^nR^ 
f^ V^SeR ^ ^^cc]i|u[ A J I J K H t l i^li^NcbM ^ f iRJ cf^ t T ^ f ¥ ^ cRF ^ cZTzr^ R 
^fR^ ^ feR y lc^ l f ^d f ^ ^ J^TTrfT 11 ^R^T :^ TTMT- f^ , ^ - ^ # ^ ^ ^f^^TR ^ 
3T^ f^T^T^ f ^ cR? ^ •mrncRUT f^ t f ^ ^TR^ t f ^ j ^ ^^ftcR-^t^ ^ 3 ^ ^ 
3TerT-3TeFr f ^ y f ^ fMcRf f cj^ y^TR y^5?n 11 f ^ ^ cqf^fR^ ^ 3 ^ MRC|K cf^ 
^ ?Mcf? FtcTT t , y l r lRlH FlrfT 11 y ? ^ c z r j ^ c}5t uJlcJH^lcfl i ^ cR? ^ ^ 
Flcft, y f ^ ^ ^ MRR^Ieliil' ^ Ejc^dM c^ c r n ^ ^ 3 P ^ ^ WfTT 11 ^^^5?R cJcJHH 
s f k ^^cR y ^ f ^ ^ WeT ^ t l T^^ S^R ^ onf>c1rcJ 3 1 ^ R4c^M ^ V ^ g^^ iJT 
viMdf^T ^ 3 ^ ^vjJHIrHch sn^H^ ^ 3TcItTRTJTT 11 ^ f ^ I ^ aTcltTRUTT c}^ ^!^r^ ^fR^ 
^ ^ ^Hy^ eT ^ Ft Tfcf^ t l ^5f f^ ^ y | ^ Tjf^ Ti^ cZfcTFR ^ f^TrfuT ^ ^ ^RJ 
FteTT 11 ^ m r ^ f W ^ 3r5vrc[ ^ ^ ws^ v[y^ t , f ^ R ^ 3mTR ^ ^ ^3 f r^ ^ 3T2| 
y ^ R cfRcTT t , ^HIST-^ fTT^ "^W^ f ^ ^ R^yd ld l 11 ^ H ^ - ^ 5 ? f c R cf^ ^ R f ^ 
f^ -fTFT t ^ ^iftcR STT^ - ^ cf5t yiRr ^ ^frmf cf^ t W^ cfRcn 11 "^^f^' ^ 
a r y ^ ^ g ^ ^ cfRcrr 11 ^ ^3Rcf^  f^tfercp M y m t ^ ^ ^ ^ f ^ k - ^ ^ r f ^ ^ 
cfRcfr t , I^Tcpt ^ f y ^ c}R^ ^ T^^^R 3RRat ^ 11 m q : ^ ^ T ^ ^ c^fecb>| ^ # T 
cf^ 3TKTTT cf^ cRF P^PT?!T t f ^ R # 3 n c ^ ^ 5[W ^ ! ^ ^ ycblf^ld c^ RcTT 11 ' ^ ^ cRF 
1. # 0 3T^3R f ^ : Hcj.ic]xy>n:idlc||<: tJO 151 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
258 
f ^ T^ S^eR ^HMf^T^ xHMIillulH, '^HHIRH^J, x^SfT, ^^ T^cTT ¥TRT, #TCTT ^ T^T^PTT, ^ 
^ ^ 3T^cR ^ ^ T^FTf ^ f^^TTf^ f ^ ^ t - (l) M^^^ 3T^cH sfk (2) 
cPT ^  ^ cPFTT t % 3nc^ c^  f ^ ^ ^ cTctff cPT i\^ S{l^^^^ 11 TTPTcT-c^ OdrcJ 
^ cTc^ c^  ^JFT^^ ^ f ¥ ^ f3TT 11 ?^Ff^ ^cT^ 3T^cH ^ ?Mt 11 ^ f^^ efcT: ^R^ f^^  
Ftrft 11 ?^ g ^ ^ ^cHT ^ ^ ^ ^ Ftcfr t , f ^ T ^ ^PT^ ^ f ^ ^ ^ eTW SIN^f^ 
FteTT t , cTSTT ?^ =^TT^  ^ Vf^m^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ s fk STT^f^ ^Rcft t P 
T^^ fpRT 3fk X^pTfm ^ 45d^<J^M ^ - ^ TTcp ^ ^ Trfcf 3]|chf^d ?t^ 11 f f ^ 
(WRTT) ^ y fcr f^ r f^ f^^ TcTT 11 ^ M ^ ^ (W3TT) vd^dM oqRdJId ^ ! 7 ^ 11 ^ 
c R c f t t i ^ ncfTR ^ 3T ?^FT c^  IKT cii^Rdc^dl s fk ^Hlf^ct^dl ^ ?l?cflr cf^  
1. Ruth L. Munroe: School of Psychoanlaytic thought, Page, 501 
2. Ruth L. Munroe: School of Psychoanlaytic thought, Page, 563 
3. "The Soul image (Anima and Animus). The Soul image lies deeper in the unconscious. Its 
determinates are sexual, or rather contra - sexual in origin. Everyman bears with in his 
psyche an anima which represents the faminine aspects of his being every woman has her 
animus, the male component." Ibid, Pae 560 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
259 
cTc^ ^ S{^^ ^^cf^ Tt c ^ f ^ 7 ^ ^ -W^^l ^ ^SW^ ^<JHiRlchdl t , 
^H^vjidi t r 
T r g ^ ^RTH '^M^ 11 ^ I ^ J ^ : ^ ^ f o W t ^ f r f e t tcf t 11 f^FT^ ^ f ^ ¥ tcR ^ T ^ 
TJ^T f^^  3 f k 3T1^^^ FlcTT t l ^ J^TfRrT m M r ^ ^^JJ^Tlf^ ^ 7 1 ^ ^ t)cft 11 ^ f f o T ^ 
c^ 3ifclR4d ^ 3TM- f%^ ^ ^HP j f l ^ 3 r t o ^ T ^ 3 m ^41chK(^ 11 3 T m - f ^ 
^ 3 r 5 ^ ^ ^ T ^ ^ 3TTf^^ ? T f ^ c^ vd^dH ^fje^ ^ ^ V ^ 1 1 ' 
3Trdt^, j^fff^  f^pft%rH ^ ^R^\^ v[^^^ 11 ^ ^ ^ IH^ at f^ f ^ ^ 
'STM ^ ^ F^foTT t s fk ^ ^ T ^ TTcftfcT f%^ ^ J^nq Tf ^ ^^w^ f I S H I R ^ cf^  
f^RrTT t ^ ^ J ^ TTcftfrT f^N^ ^ WT ^ ^ W^ 11 3TM ^ ^ f ^ WT ycfrfrT 
^ 3 T M - f ^ t l '3n?Rnq' sfk ' 3 J I ^ R H ' ? T ^ Wf^: 3 t ^ ^ '3TT#^T^' 3 l ^ 
3 T m - f ^ ^ t o ^Rdbch ^ ^<FT cTSTT ^^i^ c^  ^RT eTT^  ^ 11 ^ f ^ 2 ^ 'ft 
f ^e l ^ 11 a r n j - f ^ ST^CFT ^RTW^ -^ W^ t rT2:fT ^ H!<]Tjir^ d Ft^ 11 ^ ^R^ 
^rf^^T^ ^ Pji^-^ui ^ ^ ^ 11TTPT^^ f l r f^ ^ 3 r r ^ - f ^ TS^CRR ^ ^^  ^ ^ 
1. Ruth L Munroe: School of Psychoanlaytic thought, Page, 562 
2. Ibid, Page 470 
3. Ibid, Page 473 
4. i\0 f ^ ^ ft^ : 3T ra f ^ 3Tk ^nkPT, ^0 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
260 
1 1 ^ ipeT: 3 T T f ^ yf^TifT ^ f^fl^ T mrf8:f?T 11 ^m^: ^-^i^ f ^ f t elc^ ^ f ^ 
T ^ ycFR cf^ ^]f^ t l ? ^ M ^ ct^e^nicHch S T ^ ^ ^ chl&H|rHc|, 3Tf5^ Z^RJHT 
^ ^ L^-^^ ^ ^ ^mt A fc^^Jf^ tor t -
P l f ^ i l L^-^^^ f^^pcT: ar^cR HR-dt45 ^ ^3tM 11 t f ^ ^ - ^ t ^ ^ ^^ TcT: 
f ^ ^ T ^ ^ 11 c R ^ : ^ J ^ f ^ ^ ^ ^^cR-nR-dtch cfTT W ^ ^ ^ F t m 11 
^iR qf^  T^ cf? ^FT?^ t , chlc^Rc^ y^ TTcr t ! f ^ ^ ^ H^F^ T^cTT ^ f ¥ ^ cR ^ 
^ F f ^ # ^ a n f ^ ^^cRT cf^ ^Hffhildl ^ ^T^Tlf^  5^TT?ft 11 ^^i^ ^ M^^H c R ^ 
anf^ t, f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ i ^ ^f^ 11 ^ t ^ ^ ^ TR^ ^ ar^ cR ^ W5^ 
arf^^cztuRT t l ^ c^ cf^F^ t f ^ ^ # ^ ^-^i^ cj^W^TTcT^ TTR%fKTT ^ V ^ 
^^c^lPdch cTc^T t l ^ ? ^ ^ R ^ ^ ^ t f ^ ^ # ^ ^ ^ " ^ M ^ cl i^f^chdl ^ ^ 
arto ^ afk ttcft 11 ^ CR^: ^ t t ^ ^ ^:#?T P^^CTT t, f^ra^ vjMijlRidi 
cJi%T-flcT ^ arte 11 ^t^M ^#cflr v^ ycfk^ ^ f^f^ ttcft 11 ^ffto ^#^M 
>HchKI^4, ^^cRT ^ 3t?T t r ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ f ^ t ^ c f ^ t f ^ ^ ^ yfctMlRd 
% ^ t % ^ ^ 3 r f e T^FT cf^ 3 R ; ^ ^ c^fecbluii^d) y ^ t l ? ^ ^ ! # ^ 
1. Ruth L. Munroej School of Psychoanlaytic thought, Page, 393 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
261 
c f ^ vJTT f^Tcf^ cTT t % ^ e f ^ ^ ^ ^ ^ TjrfcRT f^J^ ^TR^Tcf^  3Tf^ c2TvJFTT t l 
3TRwr aflY ^ P f ^ ^ MRi^ u|fcj^ 4irT CT^ cf^ J IR^HHCII I ^Kslcd F t ^ ^ ^ r f ^ ^ 
•^fTcR ^ yWF T^gTTT ?^FcTT t c[F ^fFT^ oqRklrcJ 3 f k ^^ ftcPT ^ ^CTT? FICTT t l ^^TTF 
^ ^ L^-^^^ 3Fr^RcT ^ M ^ RlcbR-id MRcjfrid ttcft f ^ 3TFt ^ T ^ ^^TTcfT 11 ^ 
Wm ' ^ ^ ^ ^ 3 T ^ f^^ eRnq cfTt s f ^ cg^ c^Mldl ^ ^^ TcpR ^ M £-TR^ cfrfcft 11 
f ^ # ^ cfTt ^Ts? 6[^ cfr?^ cfJT yifFT 1 % ^ W Y?T t W T ^ ^ ^ 3TtT^ ^ ^?iq 
^ ?cpft ^ ^ERfr 3^TTcft t 1% ^  ^ P F ^ ^ P f ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ flTT ^?iq 3 ? ^ 
^d^M ^ yfci^fri 11 w^-^^ cfTt ^Ksic^ z f ^ ^ TTtor ^ ^ k n ^ - ^ ^guR 
tlcTT t - f ^ R ! ^ ^CT^ ^ 5f^^M: Rlc^RHd ttcft ^TTcft t - ^ [ ^ ^f^^ ^ c fRM 3lt? 
3T%fT ar^ t l " ' 
c^ oLjf^Jld ifteT ^ S^Tcp t l ^ R STsrfcT ^ 3 ^ cT^«r t t ^R ^T^W ^ -^^[^ ^ f\ 
^^<^\^ INT vic^Riid 3fk y«^f^ tt^ft, ^ - ^ 3{s| ^  t^rtef^ t t ^ f^ ^ ^ 
3T2f ^ Pldl-Tl R^ijRlTlcb tW^ I ^ ^ t ^ ^ ^ :^ 3PI ^ ^NIcHct^ ^ 3 ^ ^ ^ ^MfrT 
3TT ^ 3Tr^ I F^ ^Mic+ich ^ 3 ^ ^ c^  ^RT ^ c R ^ : i ^ ^ ^ cf^  W^-j^ j ^ c ^ | f ^ 
^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^^\^ ^ ^ ^ clKxlRlch 3 T ^ ^ ^ y[rl<^(cl ^ FT 
W^\ ^ i j f ^ch ^ R^ijRdch Ft^ ^ ^ t o t t ^3^ L^^^^ ^ ^fr^ ^ ^^r#T TTF^ 
1. JMHd f^fMcT ^RklsiltT: ^ w f t f ^ ^ ^5Rff, i^ O 18 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
262 
^ cp^RTT t 3lk ^5^ ^P^^ ^ 3TtpTT xl<Jd'^  RlcbKHHH oi|Rdcc| 11 '^ SF^ ^ 
y ^ t iiii^^ ^ ^ ^ Wd-^ 11 ^gf^rrak ^ W ^ i-^^H\ t f% ^ - ^ ^ ^ 
^ ^ f ^ ^ c^  RM>^ d ^ t ^ ^ ^rm ^ ^ T ^ 3fk F^P^ T^  ^ ^Reft t l ^ cf?t ^ 
y^FT ^f^ 11 ^ y^f^ ^f^ ^m^ ^ f ^ ^ R^eTT t , torn ^f^^^ t , ^ f^:^Ff^ 
^ 3T2f?FTcTT ^ ^ 3T%z#cT ^ " ^ 11 
1. JMHH TT]e[c[ ^gf^xf#[: ^ HHll^ fci]4> cf^  ^51^ , ^0 19-27 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^) ^arrsfm^ ^ ^ t K I d d : T^FTTcfT^ *lRlct)|>n TTSTTsf^K-
^TFI: ^Fftg T j ^ ^ fRcTTsft cTSTT 4)^Mdl3ft cPT f^f^^ cfj^ cH 11 ^STTsf^H^ c^dlcbK 
^^ftcH c^  ^ g ^ ^ c^  Sm cf^  ^Jte^T^ S{^^^ am cT^T 3f^ FT cp^^ xn?cTT t l ^ ^ 
TRT an, ^SW^ 3TC^PTT H^^ FfcT f^ r^FT ^ ? # ^ 3 N ^ ^57^ ^ f ^ 11 ^ f ^ ^ vrSM I^-ri 
j^tgcRT eft, uft aiFl- ^ c p f ^ c^  aiKletW c^  f^fTST 3fhf 3 T t o te%T ^ I c R ^ : 
f l ^ ^ a n g t e ^sn^TcIK ^HIHKlRlch ^ ^J^CR ^g^ r^ HHclcJicfr Tf^foPft ^ F^^ qW 
1. ^ 0 t f r ^ ^ : f ^ t i-\\{^^ ^ ^ ^0 661 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 6 4 
f^^ eTT 3Tcr£TRun ^ t j f ^ a ^ :^ ftpETR c ^ c^ i ^ -^^f^JEF^cTM^-W^cfT^ cf7f^-3TTRt^ Tcf7 
^ 0 ^ vjJAJ^ fchx! n^TK ^ ^ 3TTcftxZT H f^T ^ ^JTH^f^ Sm^^^ 1 1 ' ^ m ^ 3fk ^fK^ 
1. l^dl-cHI(rHcb •qarrs^ ZTR' (Critical Realism) 
2. >!4HMcj|crr ^STTste" (Socialist Realism) 
1. ^TTeteTc'^ s^TRtcTR- (Critical Realism) 
^<|Ty^c1NK 3fk "^ 2TT^ f^ fK ^ ^ ^ ^ ^ cf^  fsTM ^ W^ ^ Wf^ I 
T^aTTskK ^ c^fcc|,lu| ^ f ^ i R ^ ^ ZfT!^  3TT£TR^ f^ ^^^T?^ ^ f ^ ^ ^ ^ , 1 1 , 
? T ^ ^ W ^ cTSTT ^!W^ ^ J^Tx?R 3FrR am f^RT 11 W W^ ^ 3 { t e cR^q^cP, 
a r f ^ cI^ f^STeT a f k ^ w f f Ft ^iift 11 3 j l d l ^H l ^c | , ^s^afzfK ^ sf^f^ f^ ^^ fcTT 11 
20 cjt. ^TcTTs^ c^ 3Jld)-cJHIc^ch iTSTiatcfR ^ ^ H I R H C ^ W ^ C ^ ^ t , ^ % 
vHHNcJIcfr ^STTsfcTR- W t , f ^ 3 n # £ H T ? ^ ^ ^STT^fe", ^fFTMcfT^ ^STTskK ^ 
f ^ # r ^ ^ 3 ^ ^ Ft ^ffcMT I aTTcTt^ PTTc f^^  ^STT^kR ^ ^!TfTK3M^ ^ W STm T^ 
FtcTT 11 ? ^ f ^ I ^ ^ 3TTeftcfj i^ 3ild1^Hlc^c|, T{^]?fm^ ^ chdlc^O, viMdRiRTt ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
265 
cfTt 3iN^i|cbc1l ufciMiRd ^ t l ^HHMclicfr if2:(T2|cfK e^^lcbl ^ 3TiFft TEPTT ^ 
^WMcJicfr ^ cj5t f ^ m f ^ f%lfT 11 ^ ^ ^ ^ 3T^ TFr 11 ^ R ^ : ^ ^ W^ STT 
iraTTskr^ ^mftoJTcfTR ^ ^ 3 T ^ ^ffuf^ ^ ^arrskr^ f ^ a f t ^ ^ S - T N ^ ^^ TTFCTT t , CPI 
f^RcTT 11 ^ f ^ , ^ ^ ^::[f^W^^^iWi ^ Pf^ W R ^ STTeTT t ^ J ^ ^ cfT^ ^ ^ ^ n f ^ 
^J^ ^ t l 
^ x y ^ d N l c l 3 l k ^anaf^IK XTCP ^ . ^ t z^ f^rricT f ^ f t ^ t , ^ ^ J ^ - ^ d N K 
3RTer ^ 3TT#EFTTF7^ ^aTTsf^fK cf^ ^ R f ^ T ^ ^ 11 ? ^ H^f^ ^ I d l ^ H I c ^ ^ , 
^ a n a k K ^ ^arraf 3T?T?T: T^FTFf^ c^ CZ^OTTCT s f k ^HHll^c^ c^fcc|,>| ^ f ^ ^ f f ^ 
ttcTT 1 1 3 f k ^ ^H^^per ^ c^cM STcftcT c^ t t ^ t , ^^fc^ ^ # ^ c^ ^ F t ^ 11 W^ "^ 
^^cR^ yedlkJ, w f ^ ci^RdJId a r j ^ , ^^f^, J^crf^ ^RT, ^Nd l (^ s f k cheMHIkJ ^ FfcfT 
11 chdl^fcl ^ a ^ 3 f k cheMdl ^ ^H^^iJ cf^ ^ 11 ^ y^PR I ^ f ^ a f t ^ 
S3TPT ^ 7 ^ f ^ a i ld l^d lc^c i , ;!TaTiaf^ rR ^ y f ^ ^ ^ Wm^ 'Wt W ^ ^ I r ^ 11 f^^ efT 
^ HH^vjIdl X^ cf vdc^tcidl y ^F f ^ R ^ ^ f ^ 3j|dl^dlrHct5 ^ a n a f e " a f k ^IW^JTcIT^ 
^STJafcTT^ cf^ ^ e ? ^ f^leTN 3 T ^ I ^ 11 ^R^cT: ^^^\4^\^ i-\\l^^^\i SUT^ af^FT ^ cTaTT 
sfcfH ^ i m ^ •mcjl" ^fFfM c^ fU^ WT cfTt ^'-cJdl xfTFeTT t l 3Jldl-cHI<rHch 
zfaTTafcTK T^  ^ ^^ Tcf^ T a m R ?^FeTr t ^HHMcji4> ^aTTakl^ TERT f^TR ^ ^R f ^ f ^ ^ x^^ 
^ ttcfr t , cTan W^\^ sFH^ cPT ^J<Ff t t ^ 11 ^HHNcji4> T^RFPR ^ ^RT ^ 
w=HT^pn^ ttcfr f 3 fk TT^ ^ aTRTiarr cf^  ^ # ^ cTefm ^?cft 11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
266 
2. >d*iMc4itil ^ajTaf^K : - ((Socialist Realism)) -
'^HMcjicTr ^arrskr^ ' ^ F I ^ Y ^ ?mf^ ^  MRUIH 11 ^a^m^ ^ f ^ ^ w^i^ ^ 
' f ^ ^ i l ^ ^P^^ T^^ ?cn 11 ^^ l^ef 'm^ ^ Wf ^Tc^ ^ 11 ^^TRf !^TO^ "^ f\ 
^HHMcJicfr ^ S ^ s k l ^ ^^^3^ 3T^ RT "^KTH «RTrTT t l ^^Hfeik' ^TmuT f^T^ ^STTskr^ 
^Hlf^c^chK ^ ^rm ^fTf^, - ^ TTcf J^TJTK ^R^ ^ f ^ V ^ t ^ Ftcft 11 3fk ^S^ 
W^W^\^ ^ ^ ^ ^ f^Mi T^^ cTT t l i^^\^\i ^ ^ H^Tf%c^  ^ T^RT ^ R ^ E^TTFcTT 
VJI^^HI Ftm 11 \HHMciicfr i js^skr^ ' T^pfT^PN-^nflc^R^ 5f^ if% ^ sft^ 'm^ 
cfRcfT 11 ^ ^T^ WTM Pi^fu] ^ ^<FT ^^ 3cTT 11 ^ R ^ : cfRcT%P ^?Jn4^[^ zpT 
^ ^?iq ^iHNciJcfr ^aTTskl? t , f M HIcK-iclJcTr # ^ ?TT^ c^  ^TH ^ ^ J^THT 
m^eTT 11 x!HHMc||c{> TfQjfj^^ ^ ;blpTl4,|^ ^s:fTsfe ^ P^FT m^cTT 11 ^^NcJjcTr 
•q^^^T^ W^^^n^ f^^n^TRT ^ ^ 5 ^ ^3n ? l ^ 11 ^ f ^ 3TM fcT^ STTHl^ RT ^ 
^nlRiijd ?^vfT ^ ^?n^^ !T r^T -^^ HMMciicfr ^xjiRc^di f^r^f^ FT ^ 11 w^ srsf ifF ^ 
t f% -^tHMcllcTr I ^FTR ^ ^ ^ viMillr^dl ^ % ? FT TTT^I TfF Plf^xjd f f ^ 
^^•STcT cR Wf^ I , ^Wfl% 3TlU||[^ H4pdl ^ '¥^ ^ I^RT^ HH41iJ ^^eM^I ^ I^FPfT 
f^rflcT Ftcft t , ^fFrFsmr^ f^Pxr^ STM ¥ t R^cjHUcjdi c^  f ^ viMiiVil ?^ ^a f^nfr 11 
^ Tfcf^ 3 [M ^ 3 r^ ' ^ Ri^cJHHcldl ^ chc^|U| c^  f ^ T[cf> ^ clxjlRchdl, 
'^•HNc||4> an^^lf^c^dl ^ J^RRcT 11 WJtf^ sn^lfcH^dl ^ ^ chc^iufl ^^^HT cf^  
srf^R^ STRT yci^HM t l 
HMclcJK 11 MMcjclK 3rT4t ^ 5 ^ ^ - HHc|c||c; ^ ric|HHclc]K, \r^ ^;^f^^^:^\^Y^m^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
267 
^TeFTHT^pfe^ ftcIT t ^Wtf% ^ 3 ^ ^^frR^ ^ ^^ ^ ^ ^f^foWt ^ NFTFTuRq Ft WcTT 
fsmr^TRT ^ WT^ f^ ^ H l f ^ ^ TR#cT f ^ ^ 1 1 " ^ M STT^ v]frspT ^ 3 T f ^ 
^ 11 ? ^ ^ J r f ^ ^^=f^ ^2fR5Tr cjfr Sl|c|;^ijc|,dl ^ t P' 
ifSTTsf Sr^ torn z^ F^fo!T - FTT^ ^ ^ ^ c ^ w f t ^ vJ^ T^ fS^ T ?t?TT 1 1 ^2TTsl 
cPT ^ ?^Tq f ^ 3ndl-c<'1lc^cb iTSTTsfcTK c f ^ uHcTT t l c R ^ 3il-dRcbdl I ^ 
cjx^iRcf^dl cfJT ^ f p M w f ^ tRTcTer 11 ' F f l ^ T f ^ eRTclef f t ^ ^ cprm 3TTeft^HT?W 
i^ STTafcn^ cfTt xi-cj-cy-^dNK c^  W^T ^?fteT ^ J^^ f^^ TT 11 
3TM f ^ HHcjdl cfTT STfcRPRT, ^Hcjlc '^^ ^R, xr^ arfcTE^J^^^ cf^ ST^ aTT 11 W^ 
Rl^cJHHcJdl ^ che^|U| c^ f ^ ^^f^ ^-^iRc^ ^<R)q t ^TM ^FRfN cj^ f ^ l T ^ T J ^ 
3T^ §TT 11 vr<Tr4t TFTcfraf cpRF ^ cfTF^ STT f ^ ^ ? ^ ^ 3TT^J5TT-f^^T ^ =^fW ^ t ^ 
^ R^cji^ H 7fr(\, ^ ^g^ f ^ TFt^r I ^ j ^ f ^ ^ cRt^, - ^ tr^^Tpfr ^ ^ T ^ I 
fh lRlcbl l l x M ^ t i d M K 3TTf§|cfp 3ilc+^Mx;chdl # ^ ^ ^ ^ ^RFITsff 11 ^^^lvJ1c||c^ 
^ x w ^ d | c | | c { \ cfJefT 11 ? ^ W f T f f ^ ^STTsI s f k nl^lxy^dNlcfr J^S^FT c^ ^J^T^ 
cJT^ ^ ^ ^ , i f l ^ ^ ^ Pidlchx! T ^ f ^ M ) R ^ f ^ ^ ^ sFTi^ f I - ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
268 
';!TanafcfT '^ ^ ^J^TT^ 19 ^ ?TcTT^ ^ via1^l4 ^ 3^TT I ? ^ ^ I^Hlf^ oM ^ ^ 3 : ^ ^ 
^ ^ , ^ j ^ ^ sTTsI c^  ylrr 3rq^ ^ TI^ V^T ^<fFnf^ "^m^ ^ t\ ^f^w^ f^ 11 
^ F R ^ ^ 3ii,MlPld t 3 ik ^ 3 ^ afrFfrT ^FRM, W^ rT2TT ^ f^tcR cfTT ? r f ^ f[ ^ , 
Jhifr)chl>^ 3TR8n ^ 3 T ^ aTFTRf cfTt ^ ^ ^FRKTT t l '^SW^ mf^ fW^ ^ 
cf)t ^ ^f^chl^ vic^Mlf^d Flcfr ^ , ^ i<\^-<^\c\\<^ ?Tc^  ^ 3 ^ % ^ ? ^ TJI^, f ^ 
1. ^ 0 f l^cJch^K f^^ ; ^^fTskK : 3TTg^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
269 
TjsTFt^ n^ c?^  ^  trrmj, T R H s n ^ ^ fei^ ^ TTFTTCR ^f?rfr ^ f^fr^ 4>idM^ A 
Rlc^Ki^Vld iTSTT^ f^T^ ^^cRT ^ ^ 3pcT^ ^M feRT I ^fl^fR, WTe^ T^^ , f%^^, 
TftTTeT, ^ ^ ^ 19 ^ ^ I d l ^ ^ Zfan f^cTK ^ ^ ^^^^RTt t , f ^ H ^ <ylacc( ^ 
cFT J^FR 3^TT 3 lk ^ T^W^ ^  cbf^qi| T ^ qsft ^ Weft ^fR ^FT^ f ^ ^ f^FTT te 
cT^ ^ eft Hl-clxW^clNlRi^l cf^  ^  - ^ qfcT ^fT^ sit, 3 lk ^ ^J^f^ iTSTTsklf^ ^ T 
eft f^trsra ^ ^ ^ c^  §^T cf^  3tt^ ^ artpft a M «F^ ^ R ^ 11 ^mf^c^c i^^  c^ r 
zfTefer 1 1 % ^ ^^ft^ ^ ^ ^ - % t t ^m^ ar^'^frrjft ^ WH^ Y ^ ajk ^ H^^ P=Jd 
^if^oM ^ f^frafeeTT Ftctt t , v J ^ ? ^ ^R S^T M ? rR? ^IT^ ^^^f^ ?^FTT, ^ffe^ Ft 
WfKTT t , ^ f ^ ^ 3 T t f ^ F^R^ F t ^ I T[f^ i^cK-tciicTr ^ ^ STTfef^ P ^ f^tcR ^^^ 
Ft ^WeTT t , U5|i|< c^j|c{T W T^cgST ^ ^ S^TTsf Ft 'W^ t eft ^ 3TYf^ ^ ^RT 
^ - ^ f ^d 3n |^R=Hcb f^^ Ti^ ^ ^ Ft f^fcf^ cft? 'mf^ "^ t^R\WJ ^TM ^ 
^CJIC^C^^IH ^ STfrfx^F^^ t 3fk ^ ^R^ ^ ^ ^ S^TTsfeTT 11 ^ ? ^ 7 ^ OTpft 
arf^ ^cTT t l ^ cf^  i-il^^ 3T^ ePT ^an^l ^ ^ Ft ^Ffcf^l aidlRh^bdl ^ 
arcfETR^ qftrR ^ 3TT4t 11 ertcf5--Mx!dlch ^ F ^ ^ ^ ^ ^ 11 Mf^^4t mm 
"^TTcTFT cfTt f^R^ 3TTcfn?r ^ T^TcTT t ^ f ^ FHRT WIW] W^ cf^  ^ ^ E-JeT-EJf^ eT 
FtrfT t . f^TFT 'cRTcfT t s l k e ! ^ ^ ^ ^ T ^ 2^T WeR W^ t 3fk ^ f^pf HM41<Mdl, 
H R ^ u?m^ ^  ^ ^ ^^ cFTT ^ t^ f^ t^ ^TN 11 ^ FHRT 3|XPTT ^2TR:f 11 
^ cfTiFTf^ ^ t , ciKxlf^ch g^sTTsf t l ^TReft^ 3n^ ^^ ePTT ^ q f ^ f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
270 
y^gfcT ^ 3]frlHM^H ^ f^[F3T uft^R ^ ?Tf%^ ^ 3TTcft t l ^fR¥ 3^?tcH ^ 
c^ STrFfcT %-^1fclchcJ|c^ ^ 3TT -^mj 11 ^^TFrai^ ^ # T ^ ^ ^STTsfcfT^ H^feawf Ft 
ara^N^ t l F^ J^TN^  t^ ^^ T^  m f\ wm ^ 'w^Kf] t l w^ w^ sm\wu 
fcR F ^ ^ ^ T^RT 2TT, STFT T^ ldchx! ^ M^i^^l ^ ^ ^ ^cfJM ^ a^TTafcTR c t^ 
Rlc|,m ^3Tr I ^STTskR ^ f ^ O^T ^ MRnif^d f^^^ ^^TTcTT TfT 11 ^^^\i ^S^ 
^fPT 11 J^TT^  ^^f^m ^ F ^ feT^ 1^ ^js^ xMT^ - I:TCP c}^  3TT#EFTTefT^ ^^TTsfeK 
3?k ^ ^ ^•HMcJIcfr ^STTsfcfK I ^^f^^W %f^ ^ ^ ^ ' ^ m f f ^ f M ^ T ^ ' -^T^ 
E^TeTRTT 'tt^^tF^ Ri l f^^H' f^^ FT sfk " ^ ^fcf^ c^  ii\{^^ ^ ^ f ^ ^ ^f^ ^ 
3TmT^ Ft, ^ f ^ TfTFc^  f ^ l F^ ^^twf ^ ^ T^Tcf W^ ^TT^ ^ T ^ F ^ t f% 
Tft€t-TTf^ Z[§TT8fcrK eft ^Icfj t , • ^ l ^ F^ ^ ^T^ ^ ^Pn ^ Wef^ f^TeTT 11 
^STTskK ^ 1%?t¥^ ^ ul^^d qFcft ^ 11 
^ R ^ ^s:n2ifcncr er4 ^ f^ ^ t , sm^nfrfr^ ^^CFTT ^ f^\^x^ 11 sfFi 
^ , % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ twm 3fRJ trf^HT ^ ^3^ F3TRt ^^ $T ^ ^ W T^cR 11 
f ^ WTM ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ft, ^ ^ ^fWM ^ cg^ ^ j^t»T^ ^ 11 ^ ^frt^ 
3Rnf% tt J^F?^  11 ^ ^^-idi v^ ^ - t ^ r ^ ^ smf^ ^ J^ t afk F ^ ^ 
? n f ^ t , ^ t 3 ik ^ viftcFT cf5T 3rfcf5?F^^ W^nq 11 W^ ^^l^ ^ eTCT ^ ^ 
t 3 fk ^ j^ft^ FT qf^  "^TTsfcPcTT ^ 11 T^RvTcf ^ ^ ^ ^ ^ y^Tff^ ^RcfT t , ^^ TFRrfT 
1. "^ cRTFT f ^ ^ ^ , TJO 107 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
271 
W^xU %, 'mo^ y ^ F f ^P^cfT t , "^T^ H ? H 11 ^ ^^ ftcPT ^ ^^5maf ^ 1 1 ^3fr^H cPT 
M^MIcMI ^ f^TeH ^ c f i ^Rcb Zf2;fT5f cTc^ 11 ^ ^ T R ^ ^STTsfcfT^ W ^ ^ f ^ 11 
3 l ^ ^uT ^ ^TcHT cf^ ? t f fc f f^^cRft 11 ^ W f ^ ^ 11 ^ ^^ftcR ^ ^2^12^ ^ 
cTIeTT WFT ^ST ^ u lHd l f ^ ^ ^ ^ t s f k I^K^ cfTFT t , ^ ^ ^^ f^tcR 3TTrfTT 
^ Rl^cjHHcJdl qf?r chc |^uf]- i^TTcPTT ^ ^ ? ^ ^ ^ R d ^ t , ^ ^TNcPJpT 3T I^TJ;g HHc|dl 
c^ c|,e^|U| TiTTf c^ ^T?FfrT cf=^ cHeft ^ ^ ^ ^ T ^ t , ^ "^H, ^RFTcft^  3TTf^  3FPft cWT 
^ ^ ^ifrcR ^ ^ ' ^ R l ^ cJK^Rlct, TTSTTsf ^ 3ft^ W^ ^ f ^ ^ ^^fiT^ y-^FT c f ^ 
^^Hf^is' ^ T R ^ cji^HiJ ^ i T S n ^ l ^ £RTc!^ ^ ^ J^c^lRhd ^ R ^ c^ fef^ I ^ 
3TT^-^^cHT, anf^d-cMT ^ i rg i 5fH ^ cR^m ^ R ^ ^ F l ^ I 1 ^ ^ t % ^ R ^ 
W e^TrTT Ft, ^c^fchH ^ ^ 3 ^ 3TFrR W\ ^ ^ T : ^ ^ f ^ ' ^ c ^ M t ^ Ft4t | ^Kc?l<U 
ariefrefcfTt-fcmR^ ^ ^an^fcnfr f^R^r ^ ^^rfje^rtte w!s\ w^ ^a^, ^UT ^ 
c^ f ^ F^ "^f^^RP ^f?R tpf 3iTfr ^ Yep f^^f^ ^ 3T^ 5TT 11 ^ f M r f ^ c^^Ief 
^ '^IRiH <l^lPlch VrmK\ HIcK^clicTr ^ § ! ^ J^TT^ e^cMul c^ ^RT f ^ ^311 WTcPTc?H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
272 
esTH A 7 ^ ^ TiSTTsf^ fT^ R J T I H cfTt 4^'j^c^iRhd ^ P ^ ^ feR f^Tc^ 3 f k 3^t?T ^ 
3TT^ ^cHT ^ ^ y ^ cfTM, CJK^ ;T^ XH|[^<^ ^ i^e^lT^d ^ R ^ ^ feR # ^ ^ ^^^cH 
t - x!-t^ HI<rHcb ?PTl%£Fnft ^anafcfK I 
1957 ^ tor an I •HKrilil ^jftzR T ^ ^ f N ^ f^T?2T V^ ^ ^ W a j 3TT^-^^?RT ^ 
Srmf^ t , f^TfTJf^ 3 T q ^ arf^ 'TcTT SfTt^ Tf^ i^rcPcTT ^ t l ^ ^ ^ , ^ C T ^ ^ ^ T 
^ ^ P M ^ ^ ^gfTRT t l ^ J W ^ ? ^ HFRf cfft I f f H^ccJ^uf ^ j f ^ ^ j^?^ ^ :qT^ 
¥l smft t - <iijlPicb1' ^ f ^ ^ w^i^i A 3N^-3N^ tj[^ch]ui f ^ t , cTarrf^  ^ 
f : -
^ wfcifed f%^ 3fl^ ^frrf^ c}?r p^[Fr-EfNT ^  ^^^^ crarr sn^ ^ ^ ^ ^ y g ^ 
1%qT I ^^rraf ^ '%TcRfr ^ ^ - ^ f ? ^ cf^ v:i^AKjd ^ f teRR cfT f^t ^ f ^ - W R T W ^ aft 
3 i k ?^7TaT f r 'W^ I%Ef^ ' ^ 1T#T ^ K ^ - ^ ^ 3TH^TT4t TjyfcTT aft, f ^ ' ^^ f t^T^ 
1. European Realism - Page 57 
2. The Philosophy have only interpreted the world in this various ways; The Point 
however, is to chane it. Marx. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
273 
f%^ an I '^-^JTtf^t^ f l ^ ^ ^ ^ cfTT ^w^ TT^ rm 13 tk 't^ g ^ ^ m ^ ^n# 
cf?r 3Tf$r£ZTf^ ^ H^T^ f t ^ ^ ^ 3 ^ S^TfW 3TR«T 3^TT 2TTI ^ ^ ^ artxT ^STTa^R" W 
tff^ f^ s:ffcr ^ f ^ i ^ ^ ^ f t ^ ^ ^ j # f^FTO 3TT^ ^ 3n I 'TTI^ RPT ^ f F ^ ^gf^^ c^ w ^ t 
t ' cfT?fT %g7cT ^ f^sfcT Ft ^^ MT I ^ ^ T^ fK^  t f ^ f^TJ^ cf?M ^ ^gCTR^ ^ ^ , 
^TT CT2TT ^ fFm^ ^ te^ CJTIHH ^ c^ ^ T J ^ l^TT I ^^^ f t ^ ^ ^fN#[cp ^ 
^ ^ ^4uini 3Trr»T f^y^], W^ ^ ^R^^'jJ ^ s r m % ^ T fan ^arfar^rK ^ 
Med Rid FtcTT ?^¥T| 
^arfsTcfK cf^ f^ t?meTT3ft ^ ^ M ^ t e T ^ ^ s f k wf l fcST^ <^fcmd I ^ 3 ^ 
^ ^Hl \<h^^ H^lddl ^ 3 i k l d d ^ f ^ T^lcTT Tef ^3^-s:fcT Ft ^RT e;rT I ^ MI^IPIC^ 
^ c^ ^ ; ^ ^ ^Erf^ cfTt ^n^f t W ^ ^RFTTT ^ ; f ^ ^ ^fira^fR^T^ ^^ FTT I t ^ ? T f ^ 
^ H2TT TTFcST ^ F^^R STipft g^cTT eT^TT HHcJdl ^ R^CJKH # T T , WM i-\i<b\i\ c^ 
JflrT t ^ F t ^ WI'HiRch STTI F ^ ?^nfxr c^ Wc>L||cjefd ^ ^ ^R^ri^ cf?t ^J)c))uf) -^ ^f^ 
F t ^ cfJT STcRT? f ^ I F^^cfjy xt^ -^ Mid T3^ f ^ ^3TT uR J|cj^Ae ^ ^ f ^ 7MT f^MM^HK 
^ ^a^cf^ ^ ^ i^TM cf5T ^fRsI^ %irT 3fk i M # ^ ^ ^ ?^^ [cf^  f ^# r cp^^ q ^ I 
^ 3 ^ f ^ H ^ ^ sprar c^  H^icbRiil' ^ qf^^w ^ f3TTI ^ ^R^^'si sfk ^ %w^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
274 
^ ^cilchx! 3 N ^ T T T ^ cJIxWRl^^dl ^ # ^ ^ ' t o ^ f^fTf%c^ ^ cT^^RK cfft 
^ffrarf^ f^r^FT arR^r ^terr 11 ''TRCT C^ fen? ^3^ ^n^w cft=Tt f\ cfr^^rfcT^ ^-Tm ^ 
^ f ^ vjH>H|t|KU| 3ff^ T^mf^cfWef l ^R^f^ I f ^ vjJH^H|t|KU| aff^ ^^^^i j^ ^ [ ^ ^ 
cj|>!-dfclc|, f t ^ ^ T?cf5 ^ ? F ^ 11 •HKrtlij ^ : ^ ^ "cf^ r " ^ f M c f fTRcT c^ W 3 T ^ cf^ iraT 
^ f^fcf^ t I t f K ^ : -^ j^ Tcf^ r clKTlRchdl ^HTTT "^ aiRl^ cJKH ^ WWU^ STT 1 ?^TTf^ MC1X|H1 
^ M ^ x l l ^ ^ I T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ cZTsI ?t F^TT 3Tk ^FTMR^ ^ f f ^ f ^ W ^ eft^ T 
3 T f ^ ^ ^HH^rl ar, cf^ g^cTT ^ f^T?Ff f^^3eTT4t ^ q ^ eFH 3^^ TcpT cZfN^ ^ : ^ ^MeTcT 
HHcjdl ^ W?f ^ f r ^ T^TefT ^H l l ^^ ^STkcTT^ W^ ^^TTcTT 11 ? ^ i fs fecJ iRdI ^ 
^s:ft9T^IK gsir ^ f r ^ 3 T f ^ T^mt ^ ^ 11 ^ R ^ : ^arfajcjiRdl ^ '^ eT 
f ^ ^ ailcj^ijch Ft ^ ^ 11 ^ # r f cpf^ f - f^Trflc^7cf5R cfTT ajK^fcjlcfr ^ ^ 
3 T f ^ ^ ^ ^^FfcTT, cfjfff^ ^ s r t a c T ffefFRT cf?t ^ W r f 11 cIF f ¥ ^ ^RcTT t 
f ^ ^RFTM ^ ^ t ^ 2TT, f ^ ^if^c^cbK ^ ?ft ^fcTfRTcfrflt t s j k ^ e f T f ? I 7 ^ - n ^ I 
^ ^ c^ cjnfcZf ^!^^ f ^ i f ^c^ ^ ^ ^ f r ^ ^ ^ ^ ^ R # cf^ cfTFT cReTT 1 1 
3. •5RTR" : chHrn-Tr, (3TfF^ ^ ) ^0 113 
4. WTR" : chHIiJ'fr, ^0 114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
275 
NHHUI^-^ f^-e^ cfr?cTT 11 ^ : ^ ^T^T ^ F^TcT 3it^ m ^ ^ ^RPf ^ ^c^Hchxiui w f l c ^ t 
# ^ c^  cfjRuj •^^v^-^^ ^ ylrtftbid ir^ % i • ^ ^ f^ f^ wr^ ^ mcprr 3i1cT-y^ 
f^>m ^3Tr ^STRkR" ^ Med Rid FtcTT ^aTTst^ TK ^ R^l^jdisflr ^ y^TH t f ^ ^ ^ 
iraTTskK ^ ^ ^P[T^5T ^ t , f ^ T ^ t f ^ ^ ^ f t ^ c^ S^TTcTS^ T f^ra^^ chleM^ci, c^ 
iT2TT2:fc[K ^2T k f^rl^ lRHcb-^1[clchc||ci (Historical Materalism) 
(Historical Materalism) 3#f =^T4t^  ^ f ^ 1%FT cfTi ^  i r f ^ T^^ p^tT Ft TT^ TT 11 
v^MillRldl ^ c f ^ ?^T^??TT t l ^ ^ ^ F f R f r f ^ ^ ^ ^ ^ cf^^ ^ cfT^ cTTI ^SW^ 
^ ^^s^cT: ^ifrfrrcp f^lffPT ^ f ^ s ^ t l ^STTsfcTT^ ^ ^ f r T F T f ^ ^ t lc f t 11 
4'klf^lch ^ Ftcfr t I T^fcfFT%P Mlx!lR|ch ^ ^ ^ cbeM^I c^ T^Rpif ^ vrf fe^R f^STcf? 
cfTT ^f^R^ sFTT f ^ uTmr t l 
'•g^HK ^ ^STTsf^K ^ ^ ^ ^ illrT f e T ^ t , ^ ^S^ ^ ^ ^ ^??R f^TcT 
1. cPTcZT 3Jk ^PW cTSTT f^R^T, ^0 124 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
276 
^3FTcft cTef ^ f^[RT ¥ ^ ^ , 
^ f ^ ^ ^ f^ ^FTcTTI 
^ ^TW^ Pl4Hdl I 
^ ^5;!^ cf5^  ^ HHRHch yfeiRtiiik^' ^ ^ ^ ^ c^  f ^ f r ?Mt, ?ft ^ 
1. U\^m cTR f^HFT ?Teft, WWNK sfk c^HW4t, ^0 146 
2. ^r?fK : cm^TRT^, ^ 0 112 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
277 
eft ^ ^^T^ F^  WcTT t f ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ rra ^ W^ %\ •g^TR' ^ ^ ^^^^^ 
^ ^ ^ w^^^, 3TF^f^, g^^TTOT, • f^t^ ^ ,^ S J ^ W K , ^^^^ sfk ^ ^ ^ # ^ ^ f^m^ 
^ I ^ f3TT t , 3fk ^ 3 ^ ^PK^ arPRT ^ XTcf7 ^ ^ f ^ f^ct,Kd, " ^ ^ T ^ ^ ^cPTT 
, 3TTrfcp, ^ f^2:m ^ 3TT^ TO, ^^ fpT 3fk xicJrlMId ^ f^Wef ^ ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ 11 
^ i^^ RTFT^  ^srfsT ^ ^4^<H|c+ c^h 3 T ^ ^ c^  f^5RUT ^ , p-^ TK ^ c^eMHI-f^ 
€t ^ Ft^ I vdcJI^^uid: 
ftf?cf c^  f t f f ^ ^JT^ c^  ^ cTSTT ^ f M ^ ^ ^>te vJft 3 n c ^ - f ^ T ^ Ft ^MT t , ^ 
^ 3rR^-fct^T q^^q? f ^ t ^ €t cfF ^ I d i g ^ t , ^ 3 f?T^ t , f ^ R # P^RTJT ^^ cR 
w 3rrcf5c^ f ^ t , T3^ qcfjR iTF ^FRfe- f^ ^ Tjql^ -sTcT tor 11 PmR t\, f^ 
?T22ft ^ ^ICIIT^UIHI Fteft t , CfF ^Ff^ ^ 3 f t cf^  ^PFHT ^ f^^ TRft 11 q^ eteT: F^ ^FT^ 
1. TRfR : cj^nm^, 3TFr^ ^ , TJO 114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
278 
^tcft 11 wi-MNicTr ^mo^ ^ vi-^ RHd t^r^ r nsn ^ r ^ ^ a f t ^ iilvjui eft Y?cft t , 
^ 3ft?TeT ^ ? ^ W>{ •^J^-f^ W^ ^f^ f ^ ^ ^ 11 ^ ^ I^-MkidiJI eft 3TTcft t , 
f m - - ^ ^ cpjft-cf)^, ^ -c f t , cft^-c?R i^f^i^l ^RK^ ^ t , ^ 7 K ^ : ^ ? ^ P ^ ^ s f t 
y^fTK u?t ^ cll^f^cbdisft ^ ^FF# f ^ ^FT ^^ ft^ PT cTS^ flr ^ WT?FTT ^ s f ^ ifR 
^ isfe ^ t l ^ ^ T^  ^ ^ i j f^ 'R ld 3TFrm f^ eRTT 11 ^^f^ ^llf^iJI #7cft 
t , 3T^ ^cbddl cRcfr f ciKxlf^cb c^ -?FT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 ^ T ^ ^ 
C R K ^ ?t, e t e r f cfTT c f ^ ^ 3TF[RT ^ 11 ^ ^ I ^ 3 T ^ ^ Wl^ ^^f t^ ^ ^ f ^ 
t , f^RT^ ^ 3 r f f ^ 11 -^ f^^f?rR xTT?^ f - cf^ f^ r^ !?TR, ^iftcH f^ ^^ xTR I 
^5ftqR R)>!T1K ^ ^^ STT T?3^ ^ Tf^ ^ ^ ^r^cft ^ t l ^ ^Mcft t ^ ^ 
W c f ^, f ^ T ^ ^KT ^5?r^ %tTR chjiilpcld t t ^ c}^  fMcT ^ chemi ^ ^ 
11 -?=f^  ^ o^TFT W( f^ J^2TH q ^ ^ f ^ ^ S ^ , c f ^ I ^ ^ 3TTcfr eft ? ^ ^ cpift 
n^TK ^ cf^  J^ n^gT c^  i^ftcFT c^  yfeT f^<PT TftF 11 '^JfeT-^ ^ T ^ - ^ g ^ , cf? ^R ^3ftcR, 
^:Wf^ ^ TT^ TPTT 3TFm ,^ " ^ XJ^ f^ RT I ^u?lcj|4> f^r«TcTT ^ ^FR-^^f t^ ^ cjK-df^chdlsft 
^ ^M^fR c p f t ^ ^ t t ^ , cTSTT cTtf ^TT-^^T^ 3^ftcPT cZTcftcT c f ^ c}?r ^ x ^ ch|i|lPcJd 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
279 
^ f ^ H^efT 3FTffcf5t RIM^C^ S M ' ^ ^T^T^ ^ ^^TfJ^ 11 cldl-^^ Ft^ cf?r F^ EJT TWR 
^ ^ ^ ^ , ij^ u^cJicfr xHUjdl ^ ^ f?t?t^ m^eT ^ 3 T ^ H^lf^ c>Mchl' ^ WJcT ^ ^^F 
V ^ cf?F 3 r q ^ F^fl^TTcT cjKxlRlc|,dl3ft ^ ^eeiT ^ ^ ^ ^ ^NcllcTr c l fT^ TFT t 
sffT y^TT^ v3?r ^ ITF ^f^ ^ 11 ^TKW- ^ CT?TT TTR ^ STT^^TTT ,^ ^W^\ ^5^t^ 
^ yfcT ^ 3 ^ ^ ^ T ^ % t %rfT clHcJi^ ^ 9ft|^ij)' c^  3 n ^ ^ iU\f^^ Ft^R ^ ^ ; T ^ 
^ 3TTete^ JMHH HW^ ^gf^ ift^ T HHcJli^  ^^cT^ ^ 31ldRchdl V^ ^TfFI 
WTF^ t l g f ^ cft^ c|7T ;!TF ^ ^f^F^ t f ^ ^ m ^ TxRT ^^cR^ Hdl^$1lRch T^PfT n % ^ 
^ 11 clF XT^ ^ i ^ f r l cb yf^ oZU t 3Tk f ^ ^ cTF 1 ^ 3TTf^ T^ n^ TRT 11 F^TfeT^ 
v3^ 3TT^ TIR<^to f ^ ^ ^ ^ ^^ft^H ^ ^TcffT-STerT ^ T F ^ t ^ffe^ ^^^ 
W^ T F ^ 11 ^Fjfff% f ^ cbe |^U|c |^>^ T j ^ cT^  c!^ ^ F t^ , 5^TW cT^ FH HHcldl 
c^  chc^|U| c^  f ^ clx||Rcj7 TTEmt ^ 3TTTSTT ^  T ^ afk 3TT£-i|lfrHch Wf ^ ^ 3 ^ ^HHc^  
^ Ft ^ 3 lk ^ TTW F^ xixiHieHch fblpxlcbiil TTfWrf^-3TlKTTfrRcp zfsrfemT^ 
^^cT^ ITTT ^R TRf?^ f I ^ ^ ^ ^STT4 ^ t f t ^ I ^ ^TTT y r ^H^uf^i ;^ ^^iRh'd ^ R ^ 
^ fcf^ F^ ^ '^ FIT T T ^ # ^ t - f^RT^ f ^ HHcJdl ^ ct,c^|ufl ^^ cFfT ^ 3^r?T t 
s fk ^ 3^cTT f^RW^ ^ f^TI^ r^  3^ftcPT ^ i-\i<bQ\ ^ ^^l^-Sm^ll^^^l ^ T^T^  ^ J^Tpft 
m^cfr 11 ^ ;^i^ -3Tmi)if^chdi 'ww^ ^ i^ '^ ^ ^ ^ -m^ ^ ^ r ^ x^zf 
tefRT t , F ^ snrafl t , eft F^ TEPTTe^TcFJ sf^tfcR^ ^STTskl^ ^(^\^ ^ HHK<hfr|cb 
3TT£ l^frHch ^^cT^ ^ T T ^ Ft^R f ^ ^Mc]dl cf^  chc^|U|ch|{t S-TITT cf^  yc]||^d ^ R ^ 
^ TiWeT y^T^ cPT T l^cf^ ft t ^f2ff% xyfD^d ^xiiRcbdl f ^ HHcjdl cfTT T T ^ ^ ^ 
3TTRaf F!cft t l 
'^ IHw4t ^ ^ TTRTT^ cf^T 3 n ^ t cfF czrf^ cFTcT 3TT^ t 3fk F ^ oq|>dJ|d 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
280 
' t ^5^7^ ^ 3T^ t ^ m ^ ^ ^ ^R^, 
•^^^cT^ IT? f ^ crrm^ f^RT^ f^f6[ 3TET ^ ^ 1 
giT ^!^ ^ aTcTJTcT FT f^ffT^ ^ ^ ' ^ %\ 
WR^ 8^  ^ ^ ^ ^^cH ^ ^ ^ 'WWR ^FiT m i 
^TcH yffcTefcfT ^ f^Wfl ^ R ^ 11 ^ ^Kcfl^im ^TTq^mxTT W TTR 11 
TRTK ^ ^ 'afFT^ ^ ' 1^  ^ 3N^ ' ^ ^ cfTt UricR f ^ 11 cpf^TcTT W ^ 
1. Vm^ •• WfTFpft, 3TFr^ Wf, ^0 113-114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
281 
f l ^ ^ ^ TE[T TRTI ^Pft% ^ ^ M^^^l ark Sn^f^chdl ^ ^^ TFT t l Nl^^^cJid ^ 
^ ^S^ ^ ^" f^Ncft^  3 n ^ f^PcPT ^ ^ i l \ ^ f c 1 c h - f ^ ^ T^TRFHT t ^ 11 f ^ ^ , ^ 
^xHT ^ ^ < j x y ^ d M K : WNNici ^ t , ^s^afsiK ^ t , f^chKHcjK ^ t , HHcjcjic;, ^ 
t 3 t k HHcJclK cPT ^ ^Sq ^ t WT 3n^|R^cb ^Hl'^^felch ^^cRT ^ f ^ ^3TT t -
xIxj^ieHch fM'lelchl^ ifaTraf^fK W ^ 11 STSTfcT HHCJCJK 3Tq^ Tjuf ^ g ^ ^ ^ 'chlHN'Tr 
T\ - ^ W !^WcTT 11 RH^H^I ^ F ^ T 'n^TK' ^ ^ cfrst-^JTMT ^ ^Tl^T^ ^ f ¥ ^ ^ R ^ 
cM-HH\-<^frl cf^ ^ clf^lkiiJ T3tff^ -STcT tol 11 ^ 1 ^ - ^ill^oU ^ vic^^^H 1 1 
3 T ^ ^ ^ T F ^ t l 
cf?r c i ^ l ^ l ^ ^STTsfe ^ 3PT T^Ml F^TT 11 s f ^ 4 t ^cRTgT ^ fM ^ vJc^tiltjcj, t : 
ar^F^ arsTtcT SF^TFT % f % ^ c?^  £ R ?^5^RT ^ ^^irft^ i f ^ ^ aft^ ^ ^ M ^ ST^PTT 
•?Tft? ^ ^?^3^ ^Enfl^, f ^ ^ c?^  ? R ^ uTT^ ^ ^ cfTt ^TtcFH ^ m f ^ ?T2TT ^ ^TT?^ 
c^ «Jdd|i) ^ t , ^ W ^ ^ oqcj^K ^ ^ K N K ^ ^ # ^ T H 11 ^ ^ aTTcRUT 
cf^ cTT t , c l ^ % F r t , ^3"^!^ f^lrFft ^ ¥ ? T ^ ^ ^ ^ , ^ s M 11 ^ ^TRof 3 i k 
^ ^ cf^ z r ^ to^ 11 f ^ ^ cq f ^ ^ ^:pqrf^ cj^ ^^r^rf^ ^ T ^ 1 1 " ' 
1. ^ tcRT?T f ^ ^ ^ , Tjo 234 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
282 
iisn^kT^ cf^  ^ ciii^iRid tor t r s^^ fi^ fcfK, ww^ ^ ^ ^ ^ ^s^ ^ 
4lf^cb ^ f f ^ ^ ^ 11 ^STTsfcTT^ c f j ^ 3Tc|?,TRUTT HHlcj^nRcb cTc^ c^ ^i?^ :^ iff 
^ ;^ sTPicfT^  f^^ ^ ^^ TTTT CPT ^ J ^ ' ^ ^ ^ ^ 11 %Tto ^ ^iltte ^rgf^ ^ 
1998 ^ 0 ^' %^ c^ yM^-^dN lcTr ^ S T c p ^gfo 3^3!^ f ^ ^ ^ ^^FcT^ 
ff'iTd^Kl s^TTsfciK (Constructive Revolutionary Realism) ^ '^^?k\^ ^ oiimcb 
q ? ? ^ ^ 3=RFfe ^K-<^fcicb-3nU}lR=Mch c?7^ f t j ^3 f t ^ feTOT ^ 5^WcTT t l ^ 
Wm 'dr,\H\H^ ^ >Hk^frl45 3 T M T f r ^ ^STT^fcfT^ c^efT fxTrPT c^ 3 T ^ y^frRTt c^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
283 
^ ^ ^ ^c^l'Rbd Ftcft Y M F^Tfe[^ c h H W ^ ^ ^ T ^ *^e^|cbH ^an?tc[T^ ^f^^ 
^cPTT c^ cZTFTcf? t r f ^ S ^ ^ ^ #TT ^ m f ^ I ITF ^ c^HM-ft ^ ^ R c b d l cf=T ^ 
f^TF?SFjyt ^ER^ t ^ f ^ f ^ ^ f ^ ^?^ ^ ^ ^ c ? ^ ^ WfK^ t f ^ cMH^'fr ^ '^^^ 
•^ f^^ ^sn^tzfT^ ZJK^ ^^CTTT ^ ^ 3 c f ^ ^J^TFm ^ Ft "^T^f^ 11 ^ f ^ F^ T ^ 
3^TT t , ^ Rf^^d ^?i^  ^  ^sn^kr^ cf^ en 3 T ^ T R ^ ^ T?RT?R^ fhifrichi^ ^srr^kK 
^ ^ ^ ^ yfrRH t : 
f^TTTRT st W ^ ^ ^^cFT ^ ^ ^ ^fTFf^ W ^ 2TT, 
F ^ ^5?t^ TTcf ^^^T]^ ^ Tfsj[2| MxiHkHI ^ 11 "^W^ W ^ ^ H^c^4^u[ Tj^TF^uT 
F^ ' cb lHm^ ' ^ 3 T f ^ ^ ^ F^ H ^ ^ S^Tq- ^ ^ 11 
1. TfRTK : cfTFM^, 3 r F T ^ ^ , '^ O 114 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
wum^ ^ 5Z5zr SM % ^ rim 
(7]-) f%T^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cfTf^  3 n ^ ^mm^n ^ ^ncn^R^ ^ ^^r^;^ "^ ^^^ f^^ ^^ ^ t sfk ^ ^HM C^  HTKR ^ 
y^^lchK ^ ^-|c|<^^| cf^ TTi^ ZR a fk #eT 11 ii%[^^ ^m ^ 3Tsf -"gft^ c^ ^ : f ] ^ _ ^ g j 
^rrftc^ ^ H^cic^ Hic^ ch T[^ ^ ^ j^fjcft 11 " ' 
^nlcl^llPlchdl, ^HHlRrlchdl ^ W^SMPft ^ J ^ cf5^  cZTKsZTT ^ ^ ^ 11 ?# fe fV 
^R^M tl 
1 ^TM 3fk W^. ^0 98 
2 q f^ , T J ^ 98 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
285 
3TTcr?^T^ 11 " fR^ r 3T2T^ 'H^l^^loLJ' eft WT feH f^TT5f 11 cf^ T ^ ^^I^RT t Wt cfjftr 
yiptT cjTTcq arafcfT H^lcblci] 3TM ' ^ S N ^ Mldcbl' T^ S T J ^ - a F T ^ f^fqf^te l^^ ^^ cTT 
cfr a M ^P^aft ^PF^p^ f^r^^R ^ ^TT^ ^ ^P te ^ ^n i ^ ^fj^ f ^ I f^^Tczr ^m 
^ f ^ eft ^ 5 ^ ^ % ? ^ ^ t , ^ ^ aft^ >^^ M cf^  arq^ y ^ cf^  ^^F^T^ m^ 
cf^ FZT a t k P^PftcT ^ ^ ^Hi^-!^4 ^TM c^ a f R t o cfTM ' ^ t ^ W H^cRTT t , ^ 
CICIHH ^ ^ sflcT ^ a M Ft ^^cf^ 1 1 ' • ^ f ^ , F^ 3TM W ^ ^ ^ t % cf^TcZT 
^ ^ f f ^ cf?t EfRT a fM ?tcfr ^ Y ^ t a l k ^ ^ f^STFT ^ % T y ^ cf?r TcPTT, 
1. T T I T : ^ C ^ ^ cgiTR : ^ H l l ^ ^ ^ ^ tRIcTeT : ^? ic ] ^ a i k f ^ ^ , ^0 120 
2. ^ 0 ^H^<I^M ' ^ r g ^ , ^T^chle^H J l ^ cfTlcq TfM, TJO 27 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
286 
3 T T g f ^ ^^iftcH f^ ^ <^\^\ -^ f ^ yrftcT (Lyric) cj?r 3rf^ RfKTT Sm^^/WWY^ 
l^oTSa ^^cT^ ^ ^3^57 sri^lci^'ulHI ftreq ^ R T ^3TT 11 >l<jTy.^dlc||c{\-W|iJN|cfr, yJlfrlcJIcfr, 
^ ^ - FfftcT ^fTM c^ f t i cq cR^ ^ 45d^<J^M WJTFTKlxR cfTJcZT - eiRT ^ 
f^cf^RT yJpldlcHch F t ^ ^ cf^R^ ^<]xW^e1N|cfr-w|ij|c]|cfr-Hcjwm|cj|c{t ^mcZT-S-TRT cfTT 
^ #eT iRH ^ s n 11 TFftcT cTc^ cj^ ^HFon ^^^r^SF^efM^ - W m N l 4 \ f^^ pZT - % e q 
cf^ H^c^^uj e:fR^P f | # ^ ^^Ff^ CJOT 3Tf5^ RcT v 3 e e l ^ 4 ^ t ' " ^ f ^ f ^ - f c T ^ c^ 3 f ^ 
^ ^ T ^ ^ c^ 6||cju^< ^<]Ty»'Tl|c]|ci ^ ^ m ^ T 3 ^ ^fR ^ ^ra^R Wrt ^ ^ f^leRTT 
'chHm-fr M^lchloq c]^ f f ^ :^ vdcll-ddl, ^H'jildkMchdl ^ yjfldlcHchdl ^ 
1 1 cpf^r^ ^ ^SR^fcfR ^^ ^TR" ^ ^ cf^M - -qo^ CT2TT 3T^ f^ T^R£T ^ WmicJ|c{\ 1W^ 
2. ^ficf^eH W ^ c f j : ^ a ^ ^pg?, cf^^^ ^ ^ , TJO187 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
287 
f % ^ ^ c h d l ^ l K - ^ 3T2T^ # ^ W^%^ a i ld lxHi ^ 3frf%roJT cf^ T ST^TTCT 
^ 3 ^ f^r^xR-fcf^^-qtrf cf5T ^ P M ^ T R ^ 3TWR ^3^Ft^ ^ 3 T l ^ t o 1 % ^ 3nc#cFTT ^ 
ZfR^ ^ chioiJHl^H cTTt T ^ ^ f ^ ^ f f ^ f ^ t l f^^ Tc2T?TR^ a f k # = ^ 4 ? T R ^ 
WmicJIc^ ^ f ^ i ^ > H 1 - < 4 ^ I K ^ 3TS3RR' f^?t^ W^ ^ ^-i^oEf t p 
# ^ ^ T f t ^ i ^ c^ F^Fsr?£T 3TRR^ ^ srf^RfFf t rfSTT ' ^ ^ M ' " ^ # ^ cfJT ^ERTT 
WT ^ f ^ W ^f!^f^ 11 'cpFTFT^ ^ ^ f K 4 ^^cRT ^JcfcRff cf^ FZf ^ T^^ aTT ^CT, 
f^xfRTpf cT^ fT chdl^uf f I wii^icjlcfr zpTcZf - ^ 'cfTFtPRfV ^ # ^ ^^ cRTT ' p W^ 
T T R R r - # ^ V ^ y ^ ^ a l ^ - ^ ^ M ? WWNIcTt ch|oL|<^f^ '^ CTRFFfV ^ 
c^ Rcjx! uiij^ jc^^ TRfR ^ tor 11 ^ f s t ^ ^w^ u^M ^ 3RH 'chHm^ ^ 
d l n i l l ^ H ^ c^ srf^ ^TicT t f ^ ^R?H ^ 3 n W cf?r ^^W^ ^ yfr|tc]Pl 1 1 " 3 f k I ^ 
1. •^PJcZT a f k ^fK^ nSTT 3Ra f^ T^RT, ^0 123 
^ 0 ^ T R f^Tf^ : ciif^clrcl ^ f f ^ , TJQ 154 
3. ^ ^?RRlc}R ^RTT^ ; c b H | i | ^ , TJQ 14-15 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
288 
cJKxIcJ ^ el1''Mll^ H^H ^ l^^xjH ^8TT ^NJ|d t - v3'^1'^ ^tcft ^ Hdlf^^lH 
t - f^TfcTcf ^ c^ T^?M 3TmFf >51[e|cJK ^ W ^ ^ 9TT I ^J^^ cf^  ^^ J^ lxT % ^ T ^ ^?^ -
f^^ Tcq cf^  ^TM ^ f ^ W ^ ^ 3 ^ ^ RHC^M ^ t : ( I ) ^fT?^ "MH^ ^m f[ ^W^ ^ 
^ ^ t ^f^ cf^TcZT 'Tm cf^  Wr ^ ^ t P 
xMxy.-<dM|c{t-Wm|cJ|c{^ Xrdi d c | ^ < j T y > - < d N | c f r - ^ Wmicllcfr cfTTcJT fffcT c R ^ TTcf 
f^Teq 3 N ^ T^ yfcfT ^ ' c ^HW^ H^JcbM, ^ vdo^txi ^?iq if ^ uTT WfK^ 11 
^^Jxft^ 3TTgf^ dp\c^i^\\U cf^  ^ ^ y ^ y ^ m f^m^ H-llcj^llRcb 
3TTcf!rPTT c^  ^?iq ^ t t 7?T 11 ^ H ^ ^ >Jlfclc||< ^ tjTjf f ^ j f^ RcTT 11 ^ W ^ 
2. " ^ , tJO 93, 
3. c[ft, ^0 93 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
289 
3r^lKU|l!?Mch ^tcH t , 3ft?, T T r ^ i-\h<^\ ^Wf\ tTRun ^ ? R "^ 31c|^eiH ^^H " ^ uffhiJI 
cf^ MRUIIH 11 f^T^ ^ ^ y f ^ ^ ^ ??T W ^ r ^ f e ^ 3 T f ^ ?Tc^ t - i t ^ 3T&T^ ftfrT 
^ff^T^ ^ ??TJPT ^^ecJLlul SJIdl^Hlc^ch 3TFTFT t T 
^ J ^ HHlcl5l|p|cb ^ ^ % [ R tor t - 3TyfcT, •SfTW ^^T t^ ^ cpjf^ ^ cR, ^ J ? # 
3T^: c R ^ ^ Rl^cr|t^u| ^ T 11 cPM^TM ^ ^ c^ W t ^ WR ' ^ ?!??[ T ^ ^ f : 
3. cpf - fcTRTRT ararief, - ^ Zf^^ cftiff cf5T c^ TFT, eW, 3F?3Tr5gT?T 3TTf^  ?T^ 
?lWcT ^ >n'jnc1Mi| •^^^i^ 4. ^^nf^rar^ M ^ ^ l ^ ^ W ^ ?R^-^rftxR W^ 
fepT c j r ^ cTT^ ^l^iNe^i, el^Fn ^ 3 n f ^ T?cft 11 f f f r R H f ^ ^ ^KIcJcTl ^^  ^ 
^ ^ ^ ^TfTlfSr ^ t : v J T ? t ' C ^ ^ ^ £ ' - r 4 c f ^ ^ ^ cl^g XR ^^F^T^ T^TCFT ^ 
viM^lx! Ft, ^ ? M f ^ ^ FtrTT t - ^gg^ ^ W ^ Z R ^ t , cf^ T^er % # ? f ^ f | ^ T J ; ^ 
^ ^ Zf5T^ ? # ! ^ TfHT t : 
^ ? M 3 f k ^2TT eTc^  - f ^ ^ W^ c^]^R ? x^fcf7 ?Ts^--5pft^ 3ft? ?TT%nRT 3ft? 
Rl^l^ui wfm cTTTFT ^ 3Ts;t ^ 3 f t ^ ^ 3FxFfcT 3 T 4 n t f ^ ^ ? n ^ ^ T T i ^ T j ^ t l 
3{2|-g1f^ ^ cp}^ M ? ^ TS^ TT?^  c^ f ^ cZTRT 3ft? ^FRj^ q i f M ^ i r ^ f ^ 
wcfT t , 3fk cf5Ttr ?#raT^ fcf^tWr c^ r M t ^ Ftm t i •T[^-?1tecT ^ ?Fft?m^ 
cjfc4,lu| ^ a j T RlM>^ d ?FT t r 
1. ^ 0 ^ F t ^ : ^R^ ct,M^|K^ c?^  ^>^f^ TJO 98 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
290 
3 T ^ ^ ftmrRT f^ efcTT 11 # ^ ^?TR#!7 3^ldlx^HI ^ '^ cT % & T ^ t - 3Tf^cij\jHN|< | 
^ ^ ^ ^ 3rq^ T r f ^ f^m^T " I t ^ "^ 3PcT "^  ^ J ^ ^ ^?iy f e l ^ f ^ t 1 ^ "fTFPT ?^KTf 
chdl^M yx[ f ^ ^ ^ t , cTc^  y^ f ^ Ftcft 11 ? ^ y^PR ^ ^f^?^ -^W^'^ld 
t % ^fK^ WT ^PM ^ E^?t^  - tRyTT (Llttletradion) ^ ^ ? ^ t sfk f^^cTT cR ,^ 
zf^ jcq -cfT^ zf?t ^  (Great Tradition) T^RRRT 11 f^Jt^ t - y^wRT^ 3^_;;jfT^ ^ ^ 
t - ^ f ^ W ^ y^RYR ?TRcm -fxRcR Ftcft t 3 ik PIXITIN! ^<dlcj cf^  JMcT ^ SPvTcT: 
i j ^ iRKRi^ 3Ty^ c^ r iTN-erN -m^f^ cf^cft YFcft 11 ^Jt^-4^U]x!|(i ?TT?cRT-f% c^T^ 
Ftcft 11 afk R^-d^ s|<dN cf^  fMrT ^ STTTCT: ^ T ^ M^^XI I^ 3Ty^ cfTt eTN - T^R 
^ C^Tf? ^ y ^ ^ 11 y c ^ ^ ^ "^^ M 3Tyit M t Flrft t ; ^ ^ ^ ^ CT^ 
•sjciddl '^^cft 11 cf5TcZT--^ f7^  cf^  ^ ?^)y vl<J-cy-<dNlc{t P^e[T '^S^ 11 
yrr, y ? ^ , W^M, t^^-^myr c^  ^  ^^ TR wflr ^ >^=R?r Hieij^iK^ A twr^ 
t l 
cfT^ ^mflcq ^ f ^ f^ £-"RTcTcflr y^ 'chnm^V ^ ^CT j^ny ^  i f w m tor 11 
1. ^ 0 ^r f r^ : i^Rcft^ chloLi^ iK-^  Z|^  ^^ter, TJO 124-125 
2. TJf^RFR y^HR : chHli i^ (^ f^ K?rr W^) , TJO 3 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
291 
cR^ |TJ TR7R" ufr "^  S\-Hm ^ 'ERel EjifelchI ^ f^ TSffcfT^  f ^ t : 
^pf! cbf^ cbl ^ f^qcfr-^ 
^ H ^ ^ "eT^ Kjir ^ ^CT »^TR Wf fxr%T ^ f^R^ t : 
? ^ ^ ^ ^ ^ Wr^PW #fT YflcT ^3e^ ef^^^ 1^cin?>-R TTMT ^ ^g^^ 
^ 3 ^ ^ f^R3^ ^ W^ W^ E^raeTT T^eTT, £RH t # R^^lcTl 3 R ^ ^ ^ 
1 ^ vdulldl I', 
m ^ - n ^ n ? ^ 3 T ^ f^SM ^ ^ T^R ^ 3TT^, fMcT ^ diect?li|dl, wf^ ^ 
1. J^fJT?FR VfW^ : cMHIij^ {W^^ 'Wf), ^0 31 
2. - ^ - {mw wt), 7 
3. - "Ef^  - {s{m\ wi), 9 
4. - •sr^ - ( ^ ^ ) , 8 
5. J^PT i^cR ; R T R : chHIil^ (fxp^n ^ ) , iJO 6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
292 
f^K# ^TM ^ uf]c|'ddl 3TT ^ t l 
- wiij|c]i4> Hcj^W'tidNicrr^f^W^ c\[^\iKm t l f l ^ ^ ^ ? r ^ t ^ T e ^ f ^ ^ 
^ f ^ c^  f^ f t i^ ^f^fM ^ ^^T^ar 11 H^Fr c^  ^sr cf^ sfk ^sy ^ ^ f^fuftcr f ^ 
'cbmrn-ft' 3^ftcPT ^ Wm ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ d t, ^ ^3^FPT C J ^ M - ^ ^ 11 
cf^ y W r y f ^ c T l ^ Ftcft 11 cR^cT: TRTK ^ ^TM ^ ^ ^^jTy't^dNlcTl- e f ^ ^ 
TRI? 1 1 ^^feikJ XTcfj ^ cTcf7 W f t ^ t t ^ , W f ^ W^ ^R^ ^JTlflc^ ^ 
^<jxy^c1Nicrr ^ ^ ^ ^ 1 1 " ' 
2. ^H^Kch ;^o ^^^^nar ^T^H, T R ^ yfcRT (^o ^TFFR f ^ ^ f^ w^T, TTHK ^ 
T^fm (^ 0 245) 
3. NH^Kcb ^^Hl i iT ^T^T^, y^TK ^ f ^ ( ^ 0 T^FTcR f ^ ^ f^ TsT^ T ' - jmR ¥ t 
^NJ), y iO 245 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
293 
^^Mo^ -fm] cfjT ^a^ w^ flrat cj^ t TJ'IRZP^ #==^-^jfe J^^ ^RT •^ YFCTT 11 
cfJFZT ^"mr Z f ^ ^ ^"^fMc^T^ f^ STfcT ^ 3f5?TTf^ t t r f t 11 f^^^ cTaTT cb|c«M^M ^ 
R i lR jd ttcft t cTaTT ^ , M R ^ ^ I ^cf iTf^^TfrT ^ ^TJ I^TR 3 ? ^ ^ ^ ^ # [ R c f t t l 
cPT^-'qT^ Tf ^icjchccl ? T f ^ Ftcfr t P cfJTST-'TM xIxJHI-rHch ^ ^ ^ W^ W^ "^ 
TTF^ cfvf f ^ J T ^ chloLJicHch V S ^ K H I ^ ^H-MIVJIH ZRcft t l t v3MI<H cTof, ?T^ 
crerr ^^ TK ^ ^ I R 11 w^ ^ ^ ^ ^p z^r ^>TM CPT STT^ ^ WTTT !^<Rn^  ttcrr t ^ ^"TM 
c^ - ^ SRzrat ^ F^eR ^ ^ ^dchd l 1 1 ' 
3T2T^ ^K-<^f^ch T ^ cj?r ? x r f ^ ^ ^?iq ^ Rf^ltcidl f M ^ 11 ^T^ef^ ^ ^ ^ 
3T§Tt ^ L]RcJrfH ^S!TKT ^^Rr^ t t WcTT t , cTlf^ ?T^ ^I^nff^ ^ ^sft 3 T ^ ^ ^ ^ ^35^ 
s z f M r ^ ^ TJe^ siW ^ ^'ORd ZR ^ I' 
"^fcp^ t f ^ f^^ FZf ^TM ^ ^vj iH^i lddl ^ f ^ ^ XTcf^  ^ ^ 3T?:r^ ^ ^ ^ 
^ ^tPTT 3T#-"R t l ^m^, c f ^ , ^ f ^ >!^uH^llddl ^ 3T^ aTT Y^Icft t ^ 
^jul- i^Uddl 3 ] l d l ^ 4 , c^ f ^ ^ 3TFR^Tcf^  t l STRtep Wi STTeft^ ^ c^ W^ 
Zf?F2T ^ ^?Tq^ i-<^4)\i ^Rc^ 3TTeft^ FTT ^ ^ T T ^ ttcTT t cff ^ J ^ T^Y ^STT ^ST^ ^ 
J^F^ Pe-T y ^ Z R ^ cf5t f ^ f f ^^T^ 3TT ^JHcft 11 d K I c ^ ^ ^S^ ^ ^ ^ ^ cf^M cpapf z^ 
^ ^ T ^ c R F % # r ePTTcTT t s f k 3Pvrf^fteT c H N ^ cTcTm f^^ ^^ rTT t l aHefl^ Efcp 
cf?r ^ cTeTm t t ^^Tcf^ ^vj lH^f lddl 11 ^ zp82T-^SH 3T2TcIT ^TR-^TM c^ 3FTFTRT 
dKlc+^ cf^ WW|cJ|c{l £TR^ T^TeRT t 3 f k ^ c^^ te ^ M T-8T#cT ^J^WT F^fT^ T^RT 
sp^^-q^jff w^^ t f ^ Rl^ :liy4^ uf T^ZfTen ^  W T ^ ^ F^f^ P?ft 11 ^mft^ t f^ ^ 
1. ^ 0 l^IHcf^ HK f^, 3TT^Pr^ 1 % ^ ^W^ 'mm, ^O 20 
2. ^ 0 RHiJKH f rRT^ : ^^W^ fmi, ^0 164 
3. chloq'H^I : •^cRM, ^n^i^I^, R ^ H N ! , 1965 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
294 
?^T^ ^Tm new TTRXRT ^ ^ ^xyr^elMlcfr gJTcZfS-TRT ^ yfc^MlRd ^Rcft 11 f ^ T ^ 
^FR^ Y^ ^ ^ m r # , Rj^lc^c|,dl, tlcj-^lrH^hdl, cTTaiPlchdl, TRf]chleHc|,dl, ^H f^ldlc^ cfJcTT, 
11 f ^ ^ ^gfe, 3ff# ^ f^^ 3r5^FT, Y F R t o ^P^chl, ^3^?TT ^STT ^ ^ ^RFT 
W ^ ^ ^fR^ ^ TTf 3 N ^ W ^ y^TR ^5Iefn 11 ' 
t f ^ ^SW^ fm] ^ MH)^5llPl*dl, OPl^ lRHchdl, <l^lp|chdl ^ foltTRT 11 f ^ cT^ 
^TTcfto sfk ^ to -^wm^ ^ ^ra-cT^-T[4^ R ^ t ^ 11 ton ^ w^^ snR 
HHI'HMI' cfTt CPR ^ ^ N R I ^ I C^  !^T?T^  i^ fcfHH cf^  f ^ t l ton ^ WlfSrcT ^ R ^ 
^ 3P7R '^ xftf^ infefcfn' cf^  tora^ f ^ 11 er5=5n ^ ^ ^nfr f ^ ^ ^3^q^ 
it^ m^ e f S ^ ^ ^c(ij iJi^ to ^ t l T^^ KJn ^TR ^ ^3?n^ t t ^ IR ^ f ^ ^ 
^Jcq^ t t ^ cH^ RfcTET ^ 3fR I^I^ ^Rch l^chKl c^  to^ ^ ^H45ddl vSM^c^ ?T^ 
^TcR IR 3TTf^ rr t — 
1. ^ 0 ^TRcR f ^ : cf5R?n ^ ^ yfcRFT, tjo 55 
2. ^^ra^fcfR TRTR : c ^Hm^ (cfRFH wf ) , ^0 96 
3. 3^TimcfR ^RTR : cj^FH^ ( t o n W\), ^0 13 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
295 
X X X 
f¥^ "^ ?^, ^ 3 ^ t^ f^m^ m %^^ w^ ^^raw Werr, a r ^ £TC[^ f^ 
i\H\{^<^ cpfzr y ^ i^ w a r Tjyt cIRTc^ T«rrf^ cf^ ^ 1 1 T f ^ f^TE r^T 
^ - ^ ? T ^ ^ g ^ ^ 1 1 ^ ^ tcJHH^ilddl ^ snf^ ^TH^ 3 T 1 ^ T?CTT STT i 
cjldlcjxiu| T^  ^ T ] ^ ^ , c^^el^q, ^JR V^ ^TO ^ 3Tf^^ ^ HI<li,x;JM FicTT t — 
13TT t l 
1. vjlij^fchx! y^Pn^ : cbHm-ft (-^ iTKJTT ^ ) , ^0 105 
2. cT^, ^0 107 
3. ^ , (armr ^ ) , ^o 32 
4. cf^, ^ 0 38 
5. cf^, ( ^ ^ ) , TJO 127 
6. cf^, (f^ PrTT ^ ) , TJO 19 
7 ^JRm^R y W ^ • c h H W ^ (frPfTT ^ ) , TJO 22 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
296 
^TTc^ JRTRTf^ f^ , ydlchlc^c|,dl ^TTSTf^ T^pTJTr ^ 3TTTT f ^ ^ T^^ ccT ^ f q ^ ^ p ^ f I 
" 4 ^ ! T r ^ ! fcTsxRT I afer^ ! 
^ ^RT ^ M ^ 3Tmcr, 
d,^chl ifFT W f 3R ^ |"2 
ydlchleHchdl 3T%ZTf^ ^ > H m ^ ^ T«TPT M ^ t l ? ^ M ^ W^ 
c2TN^ ^ ^ feR ^ 11 '3TT^lf^ch', 3TTf^^f^, 3TTfMf^ , 5f^FTP#JT, yi< f^c^c|,, 
chdl^cb, <|^fRch, 41 f^^, % T t e , f ^ s : f ^ , - q k l f ^ Tj^^i^jflH i : ^ STT^f^ 3TTf^  
y c ^ ^ ^ ^ ^ ^ t f^RT^ '*m] ^ uflcjddl 3TT ^ t l 
"fxR f ^ ^ cf^ , ^ RldK^, ^ ^ ^ 3 H ^ CRTTT I" ' 
^ f^cfjR cPH, ^ , ^ W vlHlMddl 3TTf^  ^ ^K\\^\^H ^^'^^\ ^ c f ^ c^ 
^H45ddl iM\ t l T ^ HcflcfTf c^  cf^ RUT cPFTFpfr cf?r ^=IM ^ ^ T?rqf5^ ^ ^ cf?f 
f^ f^ HcTT^ 3TT ^ t l 
1. • ^ , (^ OTfT ^ ) , tJO 8 1 
2. ^ , (f^ PrTT ^ ) , ^0 26 
3. WmfR TTflK : cf^ FTFT^ (I^PTTT ^ ) , TJO 18 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
297 
11 cjc-dRill ^ f ^ aft, TjvJT^  J^^ ^^' 
" f ^ w^ 7 f ^ f^tf^ cT Ft, ^ ^ TT^ f^ m R^aidi, 
f ^ T ^ 'w^ ^^f^ ^ ^ arfrr ^ ^ j ^ ^ ^mcH i" ' 
^ ^ ^ f ^ JJ,f^d f ^ t , ^ ^ - ^ eft !^^ 1?T: •^ 3T1T^  t 3ffY c f j ^ - ^ ^W^ 
^ ^Hufiijdi, ^l^t ^ Mh'^ chdi 3 ik t ^ cf?t y W r q f ^e f^ r ^ 11 ^ r ^ : '-^RTK' 
^ ^TM ^ ? ^ Wxy^dNlcTt "?T?^  cPT 3FT t l ^^^\f^ ^ ¥ ^ cT^ f l ^ f t ^ 
Wfe^ ^fT^ ^>7Nrft^  ^if^oM ^ ^xW^dNlcTr ^ ^ ^ "^ % |"^ 
1. cT^, (3TH^ ^ ) , ^0 300 
2. c[fr, , tJO 301 
3. ^fPqK^ ^ 0 ?^^^ST f^T^H, y ^ ^ TrfrFFT (^0 ^TPT^ f ^ ^ f^ TSRT : 'y^HR' 
^ •'TM, ^0 245) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
298 
' • ^ T F M ^ ^ ^ ^afT ^ ^ ^ 'f^ST^' 11 f^af^ ?T^ 3 t ^ ^ (Myth) 
^ f ^ ^ WTPTR 11 ^ 0 W^m^ y f^TK f t ^ ^ 'f^2T' ^ ' ^ ' •5R^ T^  ^^ffe^R '1^ST^' 
f l ^ cfTT ?T^ iRT f ^ l f^Sf^ ^ fen? fP^ ^ ^ ? T ^ ^ W^ t^cTT t l 
^-L^xI lv l i^H cT^\ •5?FTT2Tr', £T4m2TT', f^^ eq^ STT* Ml^lPl^h y^t^f 3nf^ I 
'f^ar ?T^ ^ g ^ q^- ' f^sfm" ^ 3 f ^ Tf 3TmT t , f^\Wf^ 'm^ 3T2f ^ 
W^^m TTcfRT ttcTT 11 f^2T^ T?^ ]^f^ ?pfr, cf^ SfT cT^ fT ^I^M 1 1 ' ' ^ H ^ ^ ^ ^Ijfe ^ 
3TTf^ 3 ^ 5 ^ ^ Tjf^^R^ f^a[cf^ ^^ cPTT ^ ^ ^ ^ Srf^ci^Rxl t l VW^ ^ ^ 
'^f^FTFT^ ^ M1^|P|45 ^SfT ^ ydlchlcMcb 3Taf TTF^ ^f^ 7^^ 5f^ TT?R^  ^^^\ ^ 
WFER ^ M ^3^T^ 3n^Plci^ 1ch^u| zp^ f ^ 11 f^Sfc^ OT^f^ 3TMtxPfT cf=^  ^  f ^ 
? I ^ t I I f? 3T2| c^  V ^ T ? ? ^ ^ ^ 3fk ^ f ^ ^J^^^ t , f ^ R # aPxFfcT £T ,^ 
d lch^ l f^^ , ^fTHcf%TH-%TH, ^HHM^II^, TRlf^f^^^FT ?T2^  effeRT ^ f K ^ ^F fW-^ 
3TT ^^TTcTT t T 
XTcfJ ^  3TTK[R^ ^Bc^ t , f^RT^ ? ^ f^ T^cT, CJJHH sf^ ? SmP^ {^mff^) ^3ft^ R 
c^ y^fT? 3T^^ f ^ Ft I' 
3TrEn4 F^^^ y^TK f | ^ ^ 'f^ STcf^ ' cfTt ^TM cfTI r ^ i-^c^H f^ t - "^=n^ 
1. ^ 0 c^efm c f M M : S n g f ^ f l ^ ^f^cTT ^ ftleq, '^ O 60 
2. ^ 0 ^^'<-dlchW^-<^frl : W^ 3Tk ^ # T ^0 43 
3. ^ 0 ^ ^ F t ^ - T H f ^ mR'Hlf^ci, cfTl^ (^ fTTftc^ ^ 3 ^ ) ^0 Ml 
4. ^ 0 ^^ffeTT ^ - ^ ^ \A\\^^ A f t ^ ^ q ^ T ^0 287 
5. ^ 0 %g^TFT g^^ TR-STMt^ EFTT STcfesR-f^^HH^ 1967 ^0 68 
6. Ed - by William J. Handy, Maxwes + brook: Twentieth century criticism 
1947, page 245 
7. A. warren & R. weliek: Theory of literature, page 195. 
8. ?^^tecf?H \ ^ ^BT^^ 3tF?J ^STsfteM : # 0 ^ 0 ^ - ^ 0 ^ ^ ^ , ^0 7 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
299 
i\ f^ sTcp cf5t TEPTT m ^ 3 R T ^ 11 cfjft% ¥ ? ^ f^Sif^ ^ ^ ^ ^ 3 T M ^ PTI^ 
cfTt XHH)RC1 cfvf^ TT 11 T^arfcT f^ Sfcf^  XTC^ ^ zf^ sn t ^ 3 N ^ WT^ ^ ^HK^fclch ^ i ^ 
^ y^gfrT ^ f^^ 11 y ^ ^ y ^ J ^ yFT Uc^chinch ^ M a ^ f ^ Flrit 11 3TcT 
f^ STcfJ ch^lRld, ^IxH^fclch Slt^ TcZTuHT cf^  Ml^l^dH '^W^ 11 f^ST^ ^fRffcT ^ f^^^ 
^ ^ WfKH I ^ ^l^^frlcp ^^cHT ^ V ^ 3 T f ^ 3FT 11 ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ 2 ^ 
^frt^T 3Fpft vHlv^fr|c|7--#T >^  ^ p r 3^TT ^ 11 
1 eflf^R^ ^ f T ^ 3fk f^f^cfcT cjuj'Hlt^ l, 3ildlxH|, 3ReeR - R^HH l^ 67, ^0 30 
2 "That myth is a philosaphy - That it is a system of Metra plysical or Symbolic 
thought, that is a theology, a body of dogma, or a world view, that is a direct 
opposition to science, is indeed the other side of the secientific com " 
- Ed by William J Handy Max West Brook - Twentieth century cnticism Page 245 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
300 
^ 3 T ^ ^^cT^ f^rftcT ^?Icfr 11 W^W] WT ^STTc^ T^ FtcTT t cTSTT 3TTf^ ^ ^ HFcT 
WRFTcT HI'^ Mdlsff, ^\<hK)' Y^ enf% 3 ^ 3 ^ ! ^ c|^  c i j i ^ i ^ f | -^m cfTT ^^FTT 
m^cZT f^8T^ y^ TPT f^?T 11 3TM ^ ^ll^oM ^ W^: f^2T^ ySTR ?^ F^TT 11 OT^ 
ycfTR f^SR) c p f ^ ^ ^mflc^ ^ epft'l^f^ (^f^M^H) T-2THFrR^ p^-Mc^Ae) ^MM^ui 
f^ar^ ^ R ^ : 1 ^ ^Hl^ i-^ frlch S^TT t , V ^ ch|eMp|ch cf^STT t , V ^ dchfdld S^TT 
t , ^ M'klRlch ^STT 11 ^P fM ^ YFT^ STT cj^ ^R^ ^ ^ f ^ f f ^ w f f ^ y ^ [ ^ 
f ^5^ t uft >iHI><^ [rlch i^je r^t cfJT ^^f^ ^ 11 f ^ ^ '^^ f^ST^ ^ f t t 3lt? ^ 
f r f s ^ T f ^ cfTt ^ HHN f^clch W^ ^ O^T ^ Ufclf^d cfvJcTT t l f^2T^ 
>Hl^fr|ch ' J c ^ ^ 3T%ZT^ JRT ' ^ ^ ^ R ^ I ^^ I^ feT;^  ^jr^c^ c^eMPlcb F f ^ ifT 
Sf^ f ^ t l 
1. ^ 0 3T^^ f ^ : a n ^ f ^ f t ^ cbRcii ^ T^^ Tf^ ^Ej^ ^^ crr^ fK, t j ^ ^o 216-624 
(•q^^ tel%TTeRT ^ 3iyc^lf^ld ^ 0 1 ^ 0 cf^  •?fl^ M^T, 198l) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
301 
f t ^ , ^ f f ^ 3ft^ ^\^ snf^ I ^ cRF f^sT^ f ^ ^ t sfk ^ff^ •^ 11 
t 3tk ^ F ^ f^xTR-t^T2T ^ ^MRT ^ R ^ V^ f^ TT ^ ^gfe f^r??TT t T 
f^s:|cfj cPT cbeMHNId f^\W^ STl^Kf^ldl ch|>Jd eft 3 R ^ t ^ ^ ^f^cTT ^^ 
m^cTT t % f^ar^ HHcfiij fxffcT (Human pesyche) ^ ^STTSICTT cf^ t F^RcPR WT ^ 
srmFJ F^n^ y^n^ f t ^ ^ f^ sr^ P ^ ST^ ZT^ RT 3 T ^ ^ H H ^ 11 s n f ^ ^ ^ 
f ^ ^ 3nf^ t i 
lOTJ^ 3tk ^ ^ 3Ty^ ' F M f n t e R H ^ W I ^ oMi^i if HHcJHH cfft te 
^ c H - 3 r ^ y f ^ ^s f f ^ ^ R ^ ^ t , v J ^ ^!^fR S^TT 3TTlT-f^ c^  H^TST-TfTST 
f^sfcp ^ ^ f^?ty T-8TH Y?T 11 3T ig f^ W f l ^ ^ f^a:i^ y ^ ^ ^ ' ^ ^^ ^^ erPT 
R^ ^ tl 
216-224 ( y ^ ^ f^^crf^^fTcRf ^ ^ofef^O ^Smf^ ^ f ^ ^<Sl<^d ^ TPP£-T) 
^^ter, ^ 206 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
302 
T^TFm cPT tl Rl^ hKH ' i l d lR i j ^ TTPW (Utopian mind) ^ %sn T '^ OTfTFPfV ^ T^T^  ^ ^ 
ynlfcl^lRHch cTSTT W j f l ^ ^cRT ^ ^ sfk ^ ^ ^ ^ s f t ^ 3T%cT X^Zf^  
^ ^ ? ^ t % ^^TTwr ^ w f ^ c^  -^m 'TTSRiafr cf^ r ^  ^ - ^ ^ ^ T F ^ ^ ^ ? ^ |3?T ^ 
cTl^dl 11 ^ ^f?N^ t f ^ "^f^, T?^ cTSTT ^ ^ SfiPTT ydlc^i^cj, aiaf ^ ^ t cTT ^ 
^ 3TNfaf ^ I"' f^STcJ^ cPBTf^ ^ f^TFFT ^ S n f ^ S T J ^ f\ ^S^\^^ 3\^ 
A ^HlRlki Y?^ t l 
F^FTRT ttcft 11 f^ TrTT, 3TT^, ^?;[^ wf f^HMi^Md ^^ f^ 2T f^?rq STcffcT ^ a^TT?c?7R 
^ g ^ 11 ^^T^ ^ f f ^ ^?^^ ^ 5rH '^^m^ ^ f ^ ^ T ^ t ^ cTSTT ^ mTR t ^ ^ tlcfr 
^ f^Hldil ^ ^ J o R - f ^ ^ 3TT J^Hcft 11 W 3TTR ^^?y ^ ^ C^T^T ^ ^ cf^ ^ ^ ^ 
^ 1 1 ' ^ T ^ ^ ^d^lRlxl q^  WT ^ P^FT ^fK^ Rich Rid tlcft 11 '^f^' ^ ycbl^H 
cfT^HT, f^^ KJTT, ^ ?^ T^Tf^  ^ ^ ttdT 11 ^gfe ^^ %f^RT ^ ^ cfT p^fT HHl^^cf, 
^ ^FT^ f^T^ tcf^  t ^ f^Tcft f^a:fcf^ ^^cT=TT t ^ ^pfpff cpH ^ [^^ FT ^ ^ ^ ^^tt 
11 Tf^ zpf!r ^ ^ H^R5T, ^ t ^ , viqRti< 3TTf^  <|^lP|ch # ^ ^ ^H^^dl # t 
cTSTlf^  'SiHlRciKH^r, ' - g ^ ^icfT, '^d^lRlrt' ^o4lR c f ^ Rl^ilcb vjec^x^ 3TTf^ 
f^ STcf, f ^ ^ f^fXT^ ^sn 11 '-^ J^yfrT c^  ^ ^ cggiTto^, f^f^rcfWt ^ ^ f ^e l^ 
^ 3TT2f^ f^cR, " M c^  ^ ^ ^!7%T3ft ^ ^u ldd l ^^5^, ^ - c f ^ c^  3TFPTSTR^ 
1 ^ 0 T ^ ^gnTef ^ f^ STJP 3fk ^Fcp^ , TJO 169 
2 u1i):^ |ch^ y^afK ^MW-fr (3TTg^), ^0 1 
3 u1<L|^ |c|,^  TTW^ ^fn^IR^ (^ n^gr ^ ) , ^0 59 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
303 
^^ -^ TffcR :^  ^ TTTtR ^ ^R^im ^ ? ^ ^ t r ^fM^ ^ ^fR^ ^]^^ W^^ V^ 
X X X 
f^ f?T ^ t ^ ^ m^ I"' 
fr H^i4)leich tor 11 ^ ycfTR y ^ c^  ^  s r ^ flr^ 3t%n ^s^rei^ f, w^ '^^ 
1. ^JR^RR y^TK : (cpH ^ ) , Tjo 81-82 
2. ^ , ^0 105 
3. WmfR ^nm^ : cPFTT^ ( ^ ^ ) , TJO 165-166-167 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
304 
HPTcT ^ 3TTT^ 3TTf^  i:W^ V ^ ^ W2T T-^nf^ ^f^ f ^ st I 
cbHN^t ^ ^S^, f ^ , ^ T ^ 3tt^ i^^ rRTST ^ f^ST^f^ f^ ^ 3f^fR f3TT 11 
H^HiRHch j^fRR ^ y^im Ft ^ 11 f^sR^ ^rf^^ i^ fri^ iRichdi ^ F^^ fR sra^ar 
^JT^ ^ £7Tf% ^STTst ^ ^ T ch^lci,^ ^STT ^ q f^^d l ^ 3rR-eTT Ft ^ cf^ c^TT 11 
%fTTera, ^RF f f r t o , f^^TTcR ^ ^^^HT ^^T ^ 3T^ TTCT: c^eTm ^^ f ^ f^8TeT CJTT ^ ^ ^ 
T ^ P ^ f I QHM«!J f t R ^ ^ 3TFr^ f ^ R ^ , T^ISPTT f^R3Y a?k ^cPT ^ ^ ^^?TcR Ft 
^ 11 ^ F ^ ^ ^ f % ^ ^ f^ ^ r R ^ : ^F^T^ t ^ ^ ? F ^ ^ ^ i^f^ cT t T 
'^JTFTFT^ ^ fxRlT ^ ^ ^ c f ^ F ^ ^ c 1 ^ f^Sf^ ^ m f ^ ^^f ^HHlRHcj, Ft 
TT7TT 1 1 J^TFT t f ^ ^ -^ -^St^ if^W^ % I fxPrTT w f ^ ^ ^ fem cf?t ^2TT c f ^ 
Tjf 11 ^ - c z t ^ j p f f ^ ^ I M M M ^ ^FreRT, ?it^, ^ ^ c^ v i o l f ^ d 1 % ^ 1 1 ' ^ 
^ ^ H ^ ^ ^ # f T ^tt^R '^^ ^ f ^ t eft ^ ; T ^ ^ ^ H cZTTcg^  Ft J^HcTT 1 1 ' ^ F M 
t % n^^ =FTT-£TRT HHc|dl ^ t^fRm ^ f ^ 11 II5T ^ ^ ^ ^ cf^ t f^ ^FfcP iRT t # 
t f ^ c^ f ^ S ^ ellcbchc^iui c^  vJ^IF^uT 11 f ^ f ^ ^ ^ ^ ; n ^ 3TiT^ fMcT ^ 
F^ST, FTFT, f^^^ c M f t ^ s f t cfTt f ^ ^ 11 ^ ^ T ^ ^ f^^^rR ^JieTcft 3TT ^ 
^5 f^MT ?TRT Ft ^meft 11 TTeW ?TF^ ^ J^S[TeTT ^ f5TFfT, ^ ^ T^FT ^ f R ^ F ^ ^ : 
? ^ wf A ct,'-q^ cf,i<jai f ^ Ft ^ t r STTT ^ ^ ^ f e ^ ; ^ ^^ TcFT ^ ^ %m^m 
^ ^ ^fRcfr ' T H ^ # ^ cf5T chleMRcb f^SfcfJ f%^ 3tl%cf %qT t : -
1. ^^ T^^ m^ fR y^ ?TK : cbHIiJ'ir (^?F^ Wf), ^0 269 
2. cf^, (f^ PeTT Wf), •^ O 18-19 
3. TJRm^fR TRTR : chHW^ ( ^ ^ ) , TJQ 126 
4. ^ , i^ih Wf), ^0 302 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
305 
"?^#R y^ fTK ^^Tif^ ^ f^ ara9 ^ n ^ ^ f i ^ a r te f^ r^ fcn 11 "ct^nm^' ^ 
n^RK ^ ^ cheMHI ^ W T ^ ^  f ^ s ^ ^ i ^ ^ J ^ ^E^^ W ^ f ^ t sn^tocTT 
^ eft ^ '^fajef ^ yfrf ^CT ^  f ^ ^ ' cf^ W|i||c||< cf^ ^ ^ -^ ^TTTT f^TFT^ 11 " f ^ f ^ 
3T^TFfcT vSMijlRlcINK" ^ yfcT Hl^chdl ^ ftr^ft?, ^ ^ f ^ ^ S f ^ ^ yfcf HHRich 
f ^ ^ , ' 3TTR ^ y^PR ^ f^SJeRTTsft ^ yfcT ^^Tcf?r yfcllshiJI S P r T ^ t cTSTT R^T^  
wmNK ^ 1 % ^ ^  ^ y ^ {^^^\i ^ ^ %, ^ sw^ aft^  f c f ^ cf^  RTR ^ 
f^^^ 1 1 fts^^ ^ ar^i^frRff c^  ?RTcM y^ f t ' f ^ ' • ^ "SRft^' f^ -£f?T t , ^^Hcf^ ^ 
^ F t ^ ^ Ft W^ t l f t ^ c^  Wm|c]|c{\ c f j j ^ ^ f^^ ftm? ^ ^JFm^TR TTFncT ^ 
^if^c^ ^ y^J^y^ ^ y f ^ ^ ^!Tclff^ arr I ^i^{^(> "^RfK' H^l[^ <?4 ^ 'f^s:!^' '^ W^ 
1. •^ SfimcfR y^ TT5[ : •^ PFTRT=fr (aiFP^ ^ ) , iJO 302 
2. ^ 0 aM«( f% : angf^ zf^ rcq ^ ^-cjxti^ dNic{t y^foFff, •go 91-92 
3. ^ 0 ^^Ft^ : ^jf^^l ^ f^?^ ^ 'ifcT' tJO 2 
4. # 0 ^ T ^ : arr^f^ cj^to cj^ n ^ ycrfoFff j^o 21 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
306 
^ffsf^ 3 T f ^ Piddl 11 'cMHI-q-fr ^ '•^TffK' ^ c^c^HI ^ TJI^^^^ ^ 'f^?^^' cf^  ^ i : ^ 
^ ^ ^ E^ffefT y ? ^ f ^ t l ^m^Rcbdl ^ i+idW^M H^lchR 'yW^' ^ •^T^-eT^ 
^ 0 3?TJTsr f% : 3 n g f ^ cf^TcZT ^ W^S^^^cMT^ TlflaRf, ^0 91-92 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
307 
f^ ^ P ldM ^ ^ ^ T{HT 11 ^3^T^ ^ PF^ t : "^f^f^ ^ ^^f^ ^^ eMHI ^j 'flrR[' 
cTT?q4 ^ t % f ^ 3tRI ^ f ^ W ^ , f ^ ^ cblcMRch Tf^aft ^ f^ 
f ^ R T W ^fTcf^ t ^^J^^^ ^?i^ ^CT ^ ^ ^ f ^ ^ M ^ tfTT ^ Fl" 'Wlp^ % I f^T^pft 
y»Isi|ld #^^4?TR=^ 3TMt^r^ ^ 0 cCTR f^pM ^ ^PF^ t '"^JR •t'dlcbK 
3FT^ i^ cf ^ ! T M ^  ^srms^ 3T%ZTf^ ^ f ^ W ^^^^ ^ (STT^^^ ^ ^ 
^R^aft cfJt P^eTT ^ ^^ T^ eT^  ^ ^ ^M ^ T^Tf^ -eTcT cfR?TT t % FH ^ W^ •qTcpTT 
^ t ^ f t ^ ^ f t ^ '^ y r f ^ cf^ ^ f ^ R # cbeilcbK W ^ f t ^ 5 ^ '^ cfTT t cR ^ ^ 
^^\f^ ^ 3 f t ^ M T R ^ c}5t FfT f ^ f^TH ^ f ^ t r 
^ ycfTR ' f ^ ' XTcp chleMf^ cb yf^yf^ t l cbleMplcf^  ^ ^ f t ?^!T^ 
31c)dWH % m ^ WfKTT 11 cfF f^^ eCRfT ^ ^ j f ^ FtdT t , ^ T-ajeT ^ ^CT f%^ 
yc f ^ cf^  f t a^cfKTT t ^ ? t e r t c^  ^RT "^W^ MR$1H ^ ! T ^ ^ ftcTT f ^ f ^ f ^ A 
WTf ^ c}?r ^HRlcb nfcfWFTT f ^ cb^dldl 11 f t ^ - % T H ^<]xWT^dMl4> cfTJ^ 
1. 3Trer[4 i^lH- '^^  ?JeJf? : f^rrrF#r : tJO 228 
2. Coleridge, Imagination, Page 35 
3. T.E. Hulme, Speculations. Page 125 
4. # ^ 4 ? T R ^ c^  cTccT ^0 204 
5. ^ 0 3T^ JR f^ ; sm^^ ^W^ 7^ v<JxW^dM|c[t ^^foT^, IJO 37 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
308 
t ezfH ^ f% ^ f ^ f ^ - H l f ^ 4 > | t , ^ ^ ' T ^ ^ 3PTT^5fTTcT ? l ^ t , ^ ^ r f ^ 
11 41^ -cJlc^  3j|dl-cjcb # 0 ^ 0 ^ f ^ ^ 3 r 5 ^ ^ "cf^FZf-f^ cTfgcT: 3 N ^ ^ Z^TN^ RTT 
(IT) C ^ 3Rft ? 1 ^ 3 R ^ cTs:fT e [ T d ^ Ft?TT 11 
(g) f ^ ^ |^c|lc^^V-pT cf?r ^ i f ^ Ftcfr 11 
1. R | ^ l rH*d l : - W ^ f ^ - f ^ T F f ^ W?^ ^4 % \ ^ ^ Silc^Pltd, 3RnT 
1. ^gf^ ^ T : TT^ ^Hil^f^cb ^ ;gwfr, ^0 70 
2. "The Poetic image is a more or less sensou picture in words, to degree 
metaphorical, with an under note of same human emotion in it's context, but 
also charged with and releasing into the reader a special poetic emotion or 
passion." The Poetic Image , Page 22 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
309 
2. m^ : - f t ^ ^ ^ ^ •qw ararcTT WM^ ^ w^^ ^PI<:JI4 11 f ^ ^ 
^ VrF^ Ftcn t 3T2rfcT cheM-ll I f f^ f ^ ^ ^ J H ^ 11 eft 3 ? ^ ^ vd i^^ t^ l ^frtcft I 
4. ^P^^dl : - f ^ ^ k^p i^ldl ^ ^ ^ aiMR l^4 11 f M ^ f^ T^P^ H ^ f ^ 
f ^ ^ ^ ^OT, ^ T , ^ XTcf ;^fcfUT c^ 3TTtTR ^ tol ^ ^fRp^T 11 3 ? ^ ^ ^ 
Wxy-xi yen? ^ ^ ^ ^ , -Hm STSTcfT -qr^ ^ H M 3TTcft t ^ f f ^ - ^ f l T F ^ 
5. S T T ^ : - 3TT#^ f ^ ^ ^ijRjxicbdl ^ 3]|^M^c|,dl 3TKft t , ^ f l ^ cfTt ^^jxy^x^ 
tT^TcTef y? f^ -eTcT cRrft 11 CHCHRVJI ^ cf^ aPT t f ^ " f ^ # ^ ^ 4 ^ F l ^ ^ ^ 
?T%T ^ T O ^ 3 T 1 ^ ^ WUf^ FlrfT f c f ^ ^ 3TlWRcf7cTT M^xTcfKTT c^ 
H^1^5llRch -^l^ t , ? ^ T ^ srsf ^FRfeTT^ "^ ar^cfTRfe ^ 11 cp^cZT-f|T^ cf?r 4RHmi(^ 
?^ y^f^ t : 
"c t , |aq f^^ - -^ f ^ TUKFT g M 3TlKTl f^ 3T2|cJT ^ f e ? ^flo^t m ^ ^ cf^ ^ 1 1 " 
1. ^ g c ^ W^ : c f ^M-f^ z^ 3TFTFT, ^0 73 
2. ST. Coleridge quoted by CD Lewis, the poetic image, Page 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
310 
" f ^ % ^ 3 r ^ f^mp? 3T2T^ •^YSFn ^ ^ ;^f f^r fM 11 
fxToT ^ ^ 3 ^ ^ Ft S^TTTTT 11 f ^ ^ ' ^ f ^ ^ T^STcTT 3 T ^ ^ M Wf^ ^ Ft 
H^cfKTT t 3 f k T ^ ^ ^ I f ^ ^3^^T^ STT^ ?^Tq ^ ^ FtcfT 11 3 ^ ^ f ^ ^ FtcTT 
t ; f ^ 1 % ^ ^ 3 r ^ f^THT m^cTT t , t 3 ? ^ ^ F t ^ t , 3 r f txR ^ F t ^ T 
cf^TcZT ^ ^ f^RT WT-%rFT cbeMHI ^ tol ^ FtcTT 11 3 i l^^cH eft T^FT ^ 
T^cT ^ - ^ ^ t , c^ R^^ T ^^^[cSp\ ^m f^ uHcfr t ; ^FJTf% " c f ^ ^ 5TH ^ g f e " c^cM 
^ " ^ cj^ ^ ^FR^ ^ ^ t W ^ ^J^-f^TFT cheMHI ^ cRcft 11 3T?[: 3T^TTR ^ 
^ cfT^ oiilMKl 3 fk ^•^ js f r ^RT 3TT^ W cfJT ^ WT f ^ ^TMT t , W ^ ^cM-l l €t 
^T^jf^TTFI^ cbeMHI ^ INT ^ f ^ ^ ^ f^- f^I?TFT, M c f J j^ft^ SFTT, frTsTSl^ ^^cRT 
chdl^ch ^ f f f ^ T ^ #iT^ cf^ ^ ^ ^ xi<ixWrxie1N|crt CJK^ ^^THT ^ €t y^ IR t l 
cPM-c^efT c^ ^ ^ T^  f ^ cfTT yiftTT S n g f ^ ^ t 3 f k ^ Stti^ ?T«^ ' F ^ ' 
viMc|7>lu| :fTn?TT t ; ^OT^FR^ €t ^ CR;T ^ ^^W^ cPT STf^ TcfFf 3FT 1 1 f^>elT cf?r ^ffsf^ 
c R ^ : f ^ ^jxRT ^ ^ ^TR 1 1 ' F ^ M J R f^^ F2T f ^ ^ T ^ ^ c^ f^Tl?3TfT ^ c|,eMHI 
3. ^ 0 ^T^ • '^W^ - f ^ , TJO 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
311 
cheMHI ^ f T ^ - f ^ ^ cf^ RT^ rr-eTc^  f ^ ^ f ^ j^^ jiTzr f ^ T(JeT vJ^cfRny ^r?^ f | 
nePE-T-^ f^ TcZT ^ ^ F M ^ f%^ ^ 3T^Mr-3TiPTT 3TeFT f^^ TM 3^? vSMijVl 11 
M^T ^ 3Tq^ ^ ^ ^ - i f t f l ^ ^ ¥ ^ f^RcTT 11 ^STFR^ ^ cT^cFT WT 
cf5£TFT^ c}?ri TR^-cf^M ^ f ^ 3 ^ ^ - 3 1 ^ f ^ ? t ^ f ^R^^ "Sf? "^f^?^ 3Tf^ 
^ YFcfR RlMlrHcb ^ WcTT t , ^ Hcf^ chloLjJid E R : ^ ^ ^F^^sq ^ RlHlc^4, ^ 
FtcTT t l ?T?^ ^ " ^ ^ ^^ft^ ^ ^ ^ r ^ ^ r ^ ^ f%^ ^ ^ ^ ^1tf^ 
3Tf5^cZff^-flrr^ WT f t i\^ % I f^^ TSj ^ ^ ^ cfl ^ fMrf sft^ ^ ^fq^ Ft Weft 
t : ZFIHT ^ crf&fH I R ^ ^ ^Rtfci^ F^fcm ^ F l ^ ^ ^ Ft^ t W 3 T ^ T ^ f^TWT 
f^ -ER^ c^ ^RT 2^TcfcT f ^ f^RT t l ^T^^ f ^ ^ ^HH^i] ^ ycfRuj f t ^ '^ 
f^*FtcTT t l ' 
y r ^ ^T^ ^ -i^lRRlcb T ^ c^  -^t 3m^-3PT^ fk^ Ft^ t 3fk W ^ J ^ N ^ ^ 
^ TTcf? f ^ FtcTT t l f^^ ^srf^ cfTT % c r ^ -^l^m f ^ ^RcTT t f^ ^ ^ f ^ 
^Ff^ ^ ^ ^ t ; F? T?cp c}72TPTcf7 c}TT 3TIRT ^ f ^ 3T2M t?FmeT FtcTT t # f ^ 
^?iq ^ t t ^ 1 ^ ^ ^ c|,emi ^ ^yf^ STcT FtelT t l 
1. ^ 0 T ^ t ^ : cPFZf -f%Tir_ tjo 5-6 
2. cltt, ^0 13-14 
3. ^ 0 "^Ft^ : WST - f ^ , ^0 13-14 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
312 
? ^ 3jf^Rcw ^ f J T ^ - - ^ ^ an^TR tr? (i) C R ^ T R ^ arsTcfr ^ ^ ^ (2) 
^^ t^ Rpft 3T2TCTT i<\-dd>^ f ^ ^ ^ qRcheMHI '4t ^ ^ Wf^ % afk 3 1 ^ 3TTeftWf 
^ 3 N ^ cijicj^iRch ^H^an ^ '%m^ f ^ - f ^ T H arrf^ ^ w ^ ^s^ ^ y ^ f ^ ^ i 
^ ^ T i t? ^ 1% cf7TcZ|-fiR ^ ^ ^ TfTST 2 T t ^ - " ^ W^ 11 f ^ ^ f ^ y^PR 
^PTcq- f^ 3r=Fft f ^ f ^ y f ^ ^ ^ ^J^f^ f M cTSTT 3 T T l I - f ^ ^ y^lT%r Ft^ ^^ ^ 
arm f ^ ^fffr^ ^ H I R I ^ I H ^ MRoMnfr y^^^if t i ^ ^ ^TFT^ si^  % f%r^  ^ 
vb^dx: sn^iR^ch j^xR y^ ^JRTT t t TTCPHT 1 1 ' ? ^ y^m? smr ^mrHct, a r f ^ W ^ 
f^JeTcT: ^ t e ^ 3{m\l^dp ixR ^^ ttcft 11 3TT l^feHch f^?R ^ 3 T | T W ^ f\ 3Tm 
f^ tr 
1. ^ 0 ^TTt^ : ^loM -f%^, •^ O 13-14 
2. # ^ ^5M ^ g ^ f^^ : arrarf^ afk ^nkR, j^o i 3 cTtt, ^0 15 4  fff TJO 15 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
313 
Ftcftti 
MRchc^HI ^ R ^ ^ ^ ^ y f r tmRd ^ ^ ^TFfrR i-\i<b\i\ 3T2T^ u ld^ ld^ cn^ FFTT^ ft 
cTSTT nfeTSFT-yfrRJeT B ^ cfT^ ^i7FTcr-^3ft^ ^ If^T^: ^^STFT-^T?R 3nf^ f^FTFrT 
HHcil i l cijlcj^K cfJT RnichH 'cf^FTFpfr ^ 3TTf^  ^ 3TcT c l ^ |3Tr 11 ^^n? 3 f k ^ 
^ 'TTfTT^ ^ ^ ^^iisf c^  onRric^ if cTT^ , 3Tt^, y i f r 3TTf^  ^ cfTt 
MH^H! f^^ ^ 3 ^ f^^ : srraf^ # j ^nkn, ^o 16 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
314 
%!TT ^fRT 11 f^TO^ ^ WT^f lRff , ^ d f ^ K l 4 , f^raWTcR ?T#? ^ f^TTST-^ HTaT ^ 3 ^ 
ffhiJI^Tlel ^S^ t f ^ -
"^^^ f ^ ^ sraicT E^I?P ^ ^ ^ eR cFf ^ 
• ^ ^? f^^ ^J^^n^ ^^TTxRTT cf5^  f^r4^ ^ I' 
^ ^^^iH ^ ^^n?7^ cf,^ sfi^ cRiiUT c 1 ^ ^ ^ t T ^ afk ^ cfTt ^^ m ^ S M ^ R t ^ 
?F?g^ ^^T^ anR f ^ cfTT y w ^ ^ ^ 3f%eT tor t i ^ ? ^ ^ ^ ;^^ n? ^ 
'y^TR" ^ ^ ^ 3 l k ^;^n? ^ c^ WT^ 3 f k 3PTT: OL|RT1C^ cf^ f ^ r g f ^ f ^ 5 ^ 
t l ^ ^ n ? ^ ^?iy ^ ^ afKJR^ f^ERiT^ TU^ % eft ^ cjTW^ cf^ yfrRT 1 1 ^ ^ ^ 
^ f W ^ ^JI-TlRch 3 f k WT^ c|,)Hddl ¥ ^ ^ ^ ^ ^ HH^l^ch ciTcTTcR^ fTcI^f^fT t l 
" f ^ ^ ^0^, ^ 2ft ^iRicM cf?t ^ , 
1. ^^ T^mcfR y^TR" : ^PFTFpfr (f^ RTT ^ ) , -^ 0 10 
2. "5f^ - , {^m^ Wf), ^0 208 
3. ^ - , (f^ FtTT ^ ) , ^0 9 
4. "Effr - ( ^ Wf). ^0 149 
5. c [ ^ - ( f^^ FT ^ ) , TJO 191 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
315 
" ^ cfr?^ Wf\ eTS^ eifefcT cb4cbMlH, 
% ^ ^?Tcp cf=^ Tif ^ 2TT ^M ^rr^^K f^Tt^  1"^  
X X X 
"3TT?! ^ ^ 5 ^ TTft^ FT c^  ^zft^ — 
#c f ^JR f^R^ ^ t R ?^ TFT, 
R ^ " ^ Ft ^ tTF! I " ' 
^eRT c^ M^^ld J^feT ^ W^ xFT^ gf^ cT i js^t ^ ^ ^ ^5;^ ^ WT ^ f%r%T ^f^^^ 
^ ^ f ^ F l^ ^ ^Prm ^ ^ f%^  3ToJT^ T l f ^ , ^ ^ ^?T^ sR T j ^ t l ^ 
' y w ^ ' ^ 'chHw4V ^ ^ 3 ^ 1 1 i^TRcft^  ^ r r f ^ ^ eft F^JfT f ^ i-iif^^ ^ ^ ^ 11 
tffeT ^ SJH-^ilcfct, # R T , ^ fR^ Tjcf c^ j^TfTFT ^dchd l ^ [ ^ c]^ | ^ ^ T ^ f ^ ^nfT cPT 
1. J^TJTYRR n^TK : c^HW-ft (^ TRPTT wf). ^0 102 
2. - ^ - , (^T;^ ^ ) , tJO 54 
3. - clfr - , (3TmT xFFf), •^ O 32 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
316 
X X X 
^ afr ^ ^ ^ff^ deleft f ^ ^smt ^F[efB, 
X X X 
^CT ^ ^ ^ ^ ^ ^ e i ^ Ft^ 11 ^;{^ ^ ^ ^^Jj,dl' ^ H^^Jidi, s^^ T^cT ^ar! ^ 
Ylf^ c^ W T H ^^niT cJTT \3^KSfeT WT ^ ^?)^ cPT "Sf? f ^ t , f ^ T ^ • = ^ ^^?i^ cf^ t 
i R ^ ^ Sirpft sfr? S n ^ cjr? ^ 11 f ^ T ^ ^S^^ cTT 3 tk MI^Hddl ^ WY^ eft ^SH ^ 
f^ R^ cTT 11 ^iiiHd ^ y q e d ^ ^ %err f ^ ^ ^ cf^ r qf^ er, f ^ r ^ ^jerr^ ^ ferrcr ^3TT 
^ S^TT^ T^ I ^ ; i ^ ^ 3TCR|^ ? T ^ ^ # ^ ^ ^ f T ^ ^ ^ c^  fef^ c f ^ ^ ^ ^T#T 
ij^ T^T ^ w ^ tor t i 
1. vjlAJ i^chx! y ^ ^ : c h l H N ^ { t ^ Wf ) , TJO 150-151 
2. cfft, (^ n^^ T ^ ) , ^0 54 
3. ^iJi!^\df,i W^^ : W T T T ^ (^;(^ ^ ) , ^0 54 
4. ^ - ( f ^ ^ ) , •^0 223 
5. ^3m^R PTfTK : ct,H|ij4t (^r?t^ ^ ) , TJO 252 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
317 
^ t ^ ^ i-\^^\ 11 f ^ c^  ^^^R ^ ciikhddl ^ ^ ? ^ ^ I d d l t , f ^ cJ^ T cjf^ 
f^rf^cT tor 11 f^ rarcTTcfKfT c^  T ^ g^ ^ F R T ^ ^JR y^TR ^ ^ 3 T ^ fWrRff c^  ^ 
^ 3Tft [xl^R^I ^ 3T^ f^Hpft ^ offerer I' 
^ cfTt ^;f^ yaw qR^^ij ^ f r ary^ ^ r f ^ cperr ^ 5TH cfan "^^m^ ^ STCFTCT C J ^ ^ 
^yRT ycH y? ^f^ ^R ^ ^^FTCT " ^ - ^ ^ 
^ ^ ^ , f ^ ^ ^ ^ f ^ ^TfMt srl^ p^Tcr # r 
y w ^ ^ c]yr ^ H ^ ^fK^ ^ ? M yaft ^y^H, ^ T R ^ CTSTT ^ ^ ^ - - ^ 5TH 
Y F T - T r f ^ M cf5T ^ c ^ ^3{T 11 "^?f^ Wf A c T F ^ ^ f^ r^FT 1^^ f^ ^ -^^F^ 
^ Sm^ ?mcf?, ^H^ci^l q^cfcT ^TR f^ y ^ 3^TT f I ^^1^ cfRcTT m^^ T ^?^ STT 
1. - " ^ - , ( y ^ ^ ) , TJO 144 
2. - crft - , (f%PTfT ^ ) , tJO 26 
3. ^micbi W!^ •• c h H W ^ ( ^ ? ^ ^ ) , ^0 59 
4. - cffr - , ( f ^ Wf), ^0 233 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
318 
SHRTICCI ^ d|u> c^j ^ ^ ^ ^ cTT^ j;5cr sfk ?fm ^\^ fl W f ^ RlHsJt^y 3^TT 11 
^f^ f^TFT# " ^ -^mi ^ T^cf^  t , ^ ^ f ^ ^ ^ 3T^^ M3ft ^ I' 
T T f ^ f ^ org^q t , f%^ Y ^ f ^ ^ ar^ arr w^ sn^fM ^ i ^ r ^ ^ f ^ 
l^^ f^eT ^ M ^ ^ t 3fk ^ ^ t ^ cblfci^^ Ft ^ t — 
^ f ^ r^?[ ^ S f f ^ 3R ^ 3 ^ t ijj ^ I"' 
H c^hvjflcjH T\ T ^ H ^ a^^ ^^ mr ^ RC^KH ^ f ¥ ^ q f ^ ^ f%^ ^ "^PRFpff' 
^ ^jqel^T 11 ^ T ^ ^ TO W^, ^ R^ cTSTT ^ c^  T-^fH W 3P^, "^T^ aff^ c g ^ cfTT 
3TXRT^R c [^ uftcPT ^ ?^cf^ I^tfcra^ T^WIeTT cf^  3fk ^^R^ ^ RT^ t l ^eR c^  ^ T?WTcT 
^ T^RT cfSTT cR# ^ ^Sq ^  Tr4 ^  W ^ ^ ^ f f ^ 3T^^ ^ >TTcit W^ ^ fef^ ^ ^ ^ 
^ z^ U^m^ ^ I cfF -d^t^J sFfTcft t , cFfK^ ^ ^5^ c l^cich !^ c f ^ iRTcfr t cTS^  
cg^^^ ? f ^ , x f ^ x^RT, ^3c^^, ^ ^ePTT, ^#eTT ^ X^ cfTPrT ^ ^ ^^H 
1. ^W?tcR y^TK : chlHW^ (f^ TxTT ^ ) , ^0 28 
2. - ^ - (^<M ^ ) , TJO 183 
3. cf^, ( • ^ Wf), ^0 176 
4. cf^, {i^ Wf), ^0 46 
5. I^R?tcR TRIK : c^mW-ft (•^#T 'Wf), ^0 254 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
319 
ddcbr) ^ ^ ^ ^ f r 
3Tf^ ^ t l 
W ^ t f% f^-f^TETFT xHuJHIcHct, Y^ ^f#)^ c|,eM I^ ^ ^^NR 11 ^^3^ ^ 
^ i^VlclM ^^ f^eT ^ t % ^ 3To!TR£^ ^ oqi^ lRld ^ f ^ ^ ^H i^^ Vl t ^ t l W f 
cT^ >l-cj-cWn^dN|cfr f ^ i ^ ZR f^T^ p^er t , ? ^ ^ V ^ '^T^T ar^^jfrT y ^ ? ^ f^^ e^TT t , 
f ^R l^ HcJlHdl 4l(^chdl ^ ()f^i |dl cf^  ^ ^ STi^fa^ ttcTT t l M^i^^HId f ^ ^ ^ 
f M ? 3lk ^ ? # ^fsfH m 4lfeich v ^ ^ Tcft=T 3^ lc+^ R '^T1^ lc+^ 4, f ^ cj?r TCFTT xj^j-cw^dNicfi 
f^T^rgfe ^ Rlf^lkidl 11 ^-xjxy^dlcj|c{t f ^ ^^ ftcPT ^ Jlf^^HcHdl ^ ^ ^^51 f3TT 
Ftm 11 ^ 3 ^ x;-!^ Hicj,K 3Fr^ 3 ^ 5 ^ cfjt HM41>4 f^m^jt '^ ^ a r RiRid ^f^err 11 
N[<|xy)^dN|c{t f ^ fcltTH ^ cf5f^  ^ \ f^ f^ TR T:?^ S T ^ ^ C^  ^ f M ^ cqcfrT ^ cfj^ xTT, 
e r f ^ f ^ cf^  f^ i^ TJT ^x^dNc^ ^S^ ^ cf^ f^cTT 11 f ^ ^ f^ t^ TN ^ T R t , « f t f ^ t , 
^H^c^t^uii^ch t l 
vSMd^T FtcTT 11 W^ J^^ -8TFPT ycflc^rHc^ ttcTT 11 ^ ^Hlf^r-q-^jqcR if f ^ ^ 
H^eTT 1 ^ T ^ ^ t f ^ ^-xJ^-x^dMlcTr f^ T^ uTmr 11 ^ M ^ ^P^PCEJ^^CTM^ 
f ^ 1^Yl^ cT?^ cf^  iwf^^ arf^oqRd t l ^^Tlf^^ ^n^e^ ^fK^ ^  3 r 5 f ^ ^ 
^^•41chK ^ R ^ t l ^3^1^ ^ M d l t f ^ ^d l ^ f c l ^ 3 R ^ cTc^  ^ fefV ^ ^f^H 
^ 11 ^ T^Tsf^ TTcJIcf^  ^ T I M R d W RtjfilJjd t!?ft t l f ^ yi-^fclch ^ cfTt 
^Rte ^ ^ STT ^ ^ 3 ^ 3 N ^ t t 'T^ ^ " ^ ^ ^ f 
1. - ^ - , {^W\ ^ ) , ^0 80-81 
2. Frank Kermonde; Romantic Image, Page 45 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
320 
"^ rfgart ^ ^^MITI^ cfj^ xH 11 " ^ y ^ ^ cjKxiRchdi ^ ^w^^ i ^ y ^ ^ ^ 
Rlt<if|ch>iu| (ailoJ^ci-cTlfLb i^^ H) s^ v^lddl t l Wcfr yf^^^ ^ ^ R ^ ^ yi<^frlcb 
arf^^T^ H!H41i| 3Tf^ !cT^ t t S^TRTT t cTSTT ^ >Hfr ^ ^ ^ ^iilMlf^cj, w^ t t ^^TIcTT 
t , f^RT^ F^OT ^ vHIMlf^ cb yfl^T ^ vd-^dH t ^ t l 4^ei^<I^M chdlcH^h 
y^S^lcfT^ ^^illc^c^ ^rf^J^ ^ y ^ ^ MH41i|ch^u| CT2TT ^4Hlf^cb H ^ cpj 
^1'<4dlfrc|cb R^4tchx:u| FteTT t T 
" ^ yc)7R f ^ ^ cbieMp^ch yfrlwR t l c^le^Plch ^ ^ f t F^Ff^ 
SicJdWH f ^ ^ ^ H^^ RTT 11 ^ chd^HI ^ ^ j f ^ ttrfT t , ^ T-?Je[ XTcf ^ ^ f ^ ^ 
y f^TR ^ t t ^ f m ^ t ^ F f ^ ^ ^ IRT ^J^:^^ M R ^ I H ^?^f^^ ^ ttcTT t l ^ P f ^ 
ch^dmi 11 f%Tir-f^ ErPT -^^ xyr^ i^cjicTr cj^f^ ^ -Mm^ w^ t P ^mtf^ wmm^ 
^xjry-<dNl4>-Wm|c||cfl- Zf5t SPJTcFT ^ t l F ^ ^^P}-dchdl ^ ^TMf^PRTT, 
^^^\ 3fk S^TTsf, cf^  ^-^Ic^cb ^^cT^ cf^  3T|T^oq'uHI f ^ r ^ 11 F ^ Wf^ f ^ - f ^ 
TH ^ ^ clijPkl4,dl TTcf ^HlRHchdi, 3PrT: V^ ^ IT^ ar^^^fcTift P^T ^4Hf^d 'Wf 
S\fAs^f^ FtHT 11 3TcT: W^ f^TRP£T clij^xlchdl X^ cf ^HHlf^c^dl, fA^^ ^ !^<FT ^ 
1. ytO Y ^ g^^ rTeT ^ - ^g f t t # ^ y#^T^, ^0 345-346 
2. ytO 3T^W f ^ : ^xWnridNK : WWMK : ^0 37 
3. P^O 3^3]? f % : S n g f ^ f t ^ cfTf^ A Hcj^<jTti^dNI< (1943-1975) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
321 
eifeldcl^dl cTSfT cfrftfcTT ^ ^IcT^RT ^ ' ^ ^ f ^ W ^ ^ ^ ^ FtcTT 3Tr ?^?T t ^ c f l ^ 
cbioLi'^ mi f t ^ H ^ ^ 11 "^ Tcffcp M^^^iPid 3f2^  ^ y^ 2pcT f t ^ I ^rrff sft^ % f ^ ^ f ^ 
?1^ cf^T ^ R ^ f^m^M ¥t^ f 1 
t - "V[^\^ W^ ^ ^r#T ^3^ " ^ 3T2M TffxR ^ ^ f ^ f l^TT WcfT t , ^ f ^ ^ 
11 3T2TcfT f^r?T ^ f^RKTT t f ^ % ^ 3HT ^ ^ cf^ ^ W H WT, cR^ ^RT f ^ ^ 3 T ^ 
f^cR c^  f ^ c^ nfcr f^ r f^ g ^ m^ ^ TRfte 1 1 " ' 
# 0 X ^ 0 sTTcRT c^ 3T^^TR - ' " ^ cFTcTT t f ^ HHc]c1l ^ 3?^?^ # 3T%2TW 
"5Rftcf^ ' W T 3 ^ ^ >HHMcll ^ ^ f T T ^ FteTT 11 ^ R ^ : V ^ f ^ ^ 3T^?^ cR^ c^ 1. a n g f ^ f l ^ cpfsfcfT ^ f ^ f^TFT, TJO 31 
2. £ ? t ^ ^ : f t ^ ^fflflc^ cpkT, ^ N ^ ^ , ^0 471 
3. CM. Bowra — Heritage of Sympolism. Page 73 
4. "The primary pigment of Poetry is the image,* Quoted by Frank Kermonde 
Romantic Image, Page 137 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
322 
"cTT^" ^xHchl "^^^^ ^PT^ ^ f 5 ^ ^ f e R ^ f - " T ^ T ^ ^Tf^ ' ^ ST^ f % ^ 
ezTH ^ ^ 3T^ aTT Ftcfr 1 1 ' " 
H M d l ^ t f ^ cfT r^r-^ ^FTcT ^ ^ f f ^ ^ T ^ ^ ^FTT^ rfSTT ^H^<HI ^ 31WR ^ 
cl^i^Hcdl y^PT ^ R m t P 
3 T f ^ ^ ^ T^ETcTT, ^ aTTc'MTcT ^ ^^f^ ^ R ^ ^ f ^ Hcft^ ^PFT t ^ 1 1 ' 
^ f K ^ ^ yc?lchl^4) ttcfr t l WV^ ^ ^^1f^^c^t^u|cj|c^ Tf -g^ftcp c^ Rf$|te ^fS^H 
f ^ ^TFTT t l Wm^ ^ 3 T f ^ ?^ !TJf?r R^FoTT ^ c^ 3T%H^?cf7 H^lRl^elt^u] ^ f ^ ^ 
1 1 ycTlchlc^ch 3Tf^oLj|>c1 ^ V ^ ^^^\fcR^Wl ^ yrft^f^SfK c f ^ ^ t P 
^ffrcCT? f ^ ? ^ t l f^?eTT ^^ FTcT ^ yrff^fTf ^ \r^^ 'W[^' WT ^ t , f ^ T O ^ ^^TR 
1886 A ^3TT| 
1. ^ ^ n ^ : 3T^0 ^OXT^ Mlcflcjiel, ^Hlf^^ R H ^ M TJO 246 
2. vjiii^icb^ y^ FTR" : ^PF^ s f k W^ cTSTT 3T^ f^'^RT ^0 35 
3. ^ ^fnft?^ cPT # ^ ^ 4 ? T T ^ : ^0 1191 
4. 3 # ^ - 3TTc^  M ^ , ^0 47 
5. • C T ^ S T P I T ^ , •^O 13 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
323 
1. •^ T^ r^ ^ (Projection) 
2. ^?n^^ (Association) 
3. f^FTcTT (Equation) 
4. yfrrf^ STH (Substitution) 
5. aj|fcHchcj7x:u| (Introjection) 
Ft f^cfKft t l ^ 
^ilHI-^dl Hcft^ ^ ^ ^ TTp^  ^ t : -
(1) NH|4'^ 1P|4> T ^ (2) i^^ Rklcb ycft^ 
c^ uTT ^FFcf^ fri cfft ^ ^ ^ f^r iTTcT BWT t f% ? ^ ^ ? R ^Y m^ii w\ 
1. a r f e ^jft^, FT^ ^ ^!TT^ ^Hlfel^i ^0 151 
2. Dr. Stya Prakash Singh, UPanisadic Symbolism, PP 399-422 
3. T^eTSM : ^ ^Pto, 3T^ 5-6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
324 
W O^TfT f^^^ t , ^ - c^H«J,cH, ^J^Fft-f^W^T, ^ q ^ ^ ^ ^5M, ^o4lR I ^ ' ^ 
^ZRrT f^^^ t r 
y r ^ ' 3 r ^^ ^ T ^ ^ ^P^jji^i ^ ^ ^ n # t o arf^cijRxi c ^ f i p r f t ^ 
ycft^ fcT^ cznxTcp 3Taf ^ TrgjFcf ttcrr t f^ ^ 3 ^ sr^rFfn ? i ^ , ^TM, ^ ^ ^FFjtjf 
cTFFW ycffcp c^  ^ ^ TJ[^ 11 cT^nFtR, ^HHN^IK-^iJ ^fecf^M ^ f ^ ^ STEZfiH 
W^f^ ^R f ^ ^m?n t f ^ y f f ^ cfJT ciiRdJJd H H \ P I 1 ^ ^ W^r^ t) ^ W^ 
T^TTTT t l ? ^ CRF T R r % T f ^ ^ ^ f ^ 7T^ 3TEJTIR ^ Hcf t^ ^ s ^ f ^ ^ 
t % ^ 3TI?-TNt ^ ^<flc|,K cR ^ IR c f K ^ _ ; j ^ ^ s{^ WfTR ^ wf^^ ^ 
TfFf y^RtT t t m^cTT t P 
3TWT^FT cTSTT " ^ f^RI^ ^^ frRTT' c^  ^RT |^?FT f^TcH WmNlcTl' CJT^ ^^CHT ^ 
^e^|chH-f^^c^NU| T^ 3T^??feFf ^ f ^ 11 
^ ^ J ^ - f ^ ^ ^ cf^  ^ - 3 r f % f f cTH g^^ TFfR vjUvi^jfll" W f K '^ ^ ^ 
^f^Fpft, 3T2Tc[T 'f^ ^?ncft' i\\^ ^f^m^, ^ 3T^ ^ y^JfcT ' ^ ' aff^ " 5e f ^ ' ^ 
cR? STRcf^  ^n^^ ^ ' ^ d ^ d sfk ^Jc^' •??f^ f^^ FPfT ^ yjlchjc^ch t -
in^cf^), 5^?pf5 (zfK^ -^ ^^^][A^\ t^^cu^ ^\^)^^) \ "^^fcg - f^^^, ^ -
ftl^n^v^ ^f^FT, TpeTT^TefT chiiifd-^, ^T3^, 'Wm 2007 ^ ^ ^ 3 F ^ J ^ I 
2. ^ 0 ^ g ' ^ fcHeT : # ^ 4 ? T R ^ ^ c M : iJO 280 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
325 
f^TO -^3T^??rePT ^ f F ^ WT ^ f ^ i^flcTT 11 ^ 3T£3TIR fsf^ ^TW^ ^JR ^rE[x?F^cTRT^ 
cijRdrcj ^ ^fM ^jfte^R ^ ^ ^Hiic^cb f^Fsptft c^  ^f^CT ^ tor j^n?TT t i 
M ^ , f^ STcp, i ^n^^ cj^ ^^ fMcT eft Ftcft f r t , ^ f ^ W^ (^^M^\ cZTNcP iT5cTcp 
W %2TT m^cTT 11 ^^Pr% ^^J^niclMlcfr Zf^^ ^^ cFTT ^ ^c^l'chH M^cT^, aTPrrf^ 
TTcfra? f^SR?W ^^ cFTT ^ f^ c^RT 11 ^^JxWn^dMK ^ " ^ "gSU '^W^' Vi^ ^ ^3?^^ 
^j-^Nldl ^ cFf^ ^ ift eft cf^fM ^ 3 T ^ McfTt ^ ^fT?M ferar t , " ^ t ^ ^^fTK 
uft ^ ^;r^ ^ g^^ ^^ cTT cf^ r ^ T M ^ ^ f ^ '^ f^eqr ^ fern ^ ;T^ ^ ^ET^ ^ f^Rm 
1. ^ff^=^#?Trf^ ?T?tr Tjo 280 
2. •^ JPT^ fcR TRTK : cbHIiJ'ft (^ ^T^ ^ ) , '^ O 54 
3 ^ , ^0 54 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
326 
f^^ t^ TeT Wefcff ^ ^ f ^ ^T^ ^  ^ vSwIcJel f^^T^ ^  M ^ ^PTRT 11 '^ ?cfrT %^!TeW 
yv!<bH ^ f^ ^F^TeTT ^ ^ # r?T ^Rcft 11 ^R^cT: ^ f ^ , ^ , ? ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 11 • ^ T ^ ^ T ^ 3TXT^  cf^fcq TT8T ^  f ^ x r f ^ ^ ? ^ 3 T ^ :^ ' ^ f f ^ ^ ? T ^ ' c^ ^ # ^ 
cRTcft t ^ HHlc|5llRcb-c^|^[Rch ycftcpTsf ^ 3 ! T f ^ cf5^ cTT 11 ^^ftcR c^ nfcT ^ ^ 
1. W^fWfR TTflK : c h H m ^ (^ ;ngT ^ ) , ^0 55 
2. • ^ , (^ 5<M ^ ) , tJO 183 
3. c ^ , (^;f^ ^ ) TJO 55 
4. ^ . ^0 55 
5. ^ 0 J ^ g^^ vTeT ^ : f^Wfy s f k ^f^FT, ^0 63 
6. cf^, ^0 81 
7. ^^R^FfR n^TK : cblMli^^ ( • ^ ^ ^ ) , ^0 262 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
327 
HRxltsh cf^  ^ ^ t -JTF ^ ^ xIPIlc+ich cTsn ^ m i H 11 T ^ c f ^ cf^ t^  R R ^ d M ^ 
^ ^ I ^ chHm-ft ^ ^Rft^ ^ W2|^?KTT 11 
'cm^TR^ ^ c?RW ^ r f l ^ ' ^ t l ' ? ^ ^ T^?crf, SfFT^, v icd l^ , ^ , 
f^RFT, TT2T-M<Rfchl, R|JJ,u||rH^ ^ ^ ^ F F t e ^ ^He^ feld ^rf^ c^ ^fiftcT^ 
ycftcfJ 11 J^^ FTcf^  3 T ^ c!^ ^m^^ c^  f^!HFT 11 ^3^1^^ ^ ^ ^ ^ ^ I^TefT ^ fr^cfj^ 
W^)i^ tor 11 ^ cT^ % ^ ^ v3^!# "^T^^ H^ lc^ HcJ cf?r TrfteT'' ^TPTT 11 I ^ 
STT^ f ^ cpt n^ef ^ ^Hc^^ ^ cfTt f r TTHcft t l ^ ^ ^ ST^^ TR cff 3PT^ cfTcfsT 
S^T ^ F ^ 3TFt r^ac?r ^^ e^Tc^  11 ^ c ^ ^^ ^^ ?RT ^ ^^THcfl aff^ ^ vJMdf^T^ ^ 
' ^ ^ F P ^ #Tr r ^^f^^' ^ MfrT cf^  ^ Hcftcf? ^rpft UTT ^fT^f^ 11 f^:W^ "^ 
^ OMRVICCI ^ y^y^dl, Mf^^cTT, ^ScTT, 3TTcf#?c[M ?T?TT ^FT^^^ffe STff^  ^ ? ^ 
yc?|cj9|yf ^ ^ 11 # 0 ^ cj5T cpapT t , ' " ^ ^ ? ^ c}7t 3fcTcf^ , ^ , ^ , 3TFH, 
^^R^TeT cRt f^r^fcfr cTSTT ^ ^R^^ ^ mtTcfff^ JRi^  f ^ 1 1 ' 
^ TRffcf^ f c^  3lfrlRc|Tl 'chHm^V ^ n ^ ^ W^TcT y f f t ^ ^ f^feT^ 11 
1. ^^^\cbi y^TR : ^PTWHt (STWTT wf), ^0 45 
2. ^ , (^ 'Wf), ^0 176 
3. cf^, ^0 176 
4. Wft, (^^M xFnf), •go 191 
5. ^ 0 T ^ g^^ vTef ^ : f^ Sfcf^  3 ik W ^ , '^ 0 65 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
328 
f^^  3TT^  ^ giT ^cfc^ ^ , Y J^pft ^ % J ^ W ^ ^'i '" ' 
'^PFfFFff q k l f ^ T F^f^ jcZf t f^m^ Ml^ lRlch yc?I^ ^ T R C T I ^ F T ^ 11 '^^T^ 
11 ? ^ 3jf?iRciTi s n ^ , l^ i^TcT 3 n ^ ^f^!^ ^ yrft^ t , 'HRST T^CT-TTHCT ^ , 
't^FWr i9^^\ ^ , ' ^ W er4 ^ T:T^  #fT?RTT ^ ^ cj^ ^HF^frf^ ydlchlcHchdl 
^g^^ ¥dW y^f^ ^ f I '^\mi\ ^ 's^w] ^^ leM c ^ ' JPM-. ^f^^ ^  ^ 
•gcflcf)-tct?TR ^ 3 T 4 t - Vr^ "^ -^eTPT ^ ^ 3 n R ^ cf^ l fctS-TH I ^ ^ ^ ^ >9c|^ dl 
t 3 i k H1 fetch ^ 1 W|iJN|c{t Hcffcfj ^ ^ f sff? ^H'^<H| ^F f^^ ifT I ^ 5 F T M ^ ¥c f t ^ 
f ^ ^ h c f ^ cbHIil-fr ^ d4lHdl ^ ^If^chdl ^ J^T^ cfrT F^PY f ¥ ^ i t ^ ^ t f I 
Ht^--E5t€t ^ f j f ^ ^ f f A PcftcfJ cf?r 3T%fKTT eft t ^ , 'cbHW-ft, 'u^)c^HI', ^ ' % ' 
yc f t^ IKT cf?r TT| 11 f l ^ cf?t ymicj|c{t cj^te ^ ncft^ ^ wfefcrr eft t ^ , ^^ f^ 
mTRcTT W c ^ ? ^ 1 5 ^ cf^ 11 W N N K 3Tefcf5R M u T T ^ ^TfRRT cf^ t cft^ gcTT ^3TT aTPt 
^ t l wmic||cfr cf#3Tt ^ ' ^ c^ feT? a^ J^ cf Sf^f 3 ? ^ ^ f ^ ^ 3iy^-eid1 cf?r ^JT^SRT 
1. ulii^jcbxi y^TK : chHm-ft (•^CTfT Wf), ^0 71 
2. cffr, ( F F T ^ ) , TJO 193 
3. c[^, ^0 193 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
329 
3 n ^ 1 1 ^ yspT? f c f ^ ^ f^TT5T f c R t ^ f^^)t^u| cFTl^R ^ I f ^ f ^ ^ 3 f 4 - ^ 5 ^ ^ 
^3TT t s f k v ^ c ^ ^ ^ fTRT ^ FfcTT t % SJd'chKl ^ ^ f ^ ^ WeTcfT rft ^ 
HHcJlch^ui zpf^ ;^ TfpfcT uffcH ^ f % 1 ^ 3 M H t ^ y ^ ^ Z]o^^ TTTFT 1 1 " ' 
1. ^ 0 ^TSPf f ^ : 3 n q ; f ^ cfffcZf ^ ^xyn^d|c||c{\ p - ^ f oM ^0 115-116 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
330 
(^) W^ 
'•^RTK' "5^ f^TcTT (chMJld) ^ ffcfr ^ W¥^ # ^ ^ FR ' W ^ M K ' - ^ 
T ^ ?T^ ^ 3tcFfcT ^HlRlki ^R ^ H ^ f | WNNIc^ ^ ^ S^T t - ^R^ 3ft^ ^cf t I 
TficT f t m^cZT ^ y M clr^ 11 
^ ^ ^ c f ^ cRcft t l ^ ^ n ^ ^ ^ ciF f ^ f ^ ^ f K ^ ^ ^ e f t y^J :^^  ^ t eft cTF 
^ ^ m ^ f% y ^ ^ ipcT: ^ t r" 
y^TR ^ f^ftcft ^ 5^7%T Zf^  ^ t ^ t]T 3^eHT f^T^K ^ f^TcT^ 'R^ ld l ' ^ ^ M 
3tk ^cRc^ % f t c^  ^ f^FftcT c^  ^ ^ ^ ^ ^ T^ ^ f I y^^ TK ^ Wxy.'< 
^ f t i f f n - ^ 3{y^TT^ 11 
4[rl<^d cf^  yFH ^ ^f^ T^cRTTI % f t ^ yTR W y^TM ^3^!T^ d-^^J^^lRuf) 
gTfTcTT t l 
^ ^ y ^ HHcjliJ ^ - ^ ^ ^"^tor y^ ^ f^ diciic^^ ^ a r f ^ 
y?T^ ^i^pm y ^ ^ cfj^ t , ci^ cfr ^^TF^ ^ ^ 3 ^ HHRHCI^  ^ T-s?T%r Ft J^TTCTT t , 
^ '^3^ ^^ 33 fr ^ ef^ HF?' (elF?) ^^ TFT^  ^ , I 
chifei<m cfTT "A^^' 3fk yw^ ^ '3rn§ ^M^ ^ ^ ^ % T fr t , ^nt t 
ei^ Ft "m ysl'tllrHch ^ t ^ if feRl ^ Ft I 
C|NL)41 ^ ^ T ^ ^ - "y^fTt^ ^pef: ^ y%f t ^ ^Rl^dl ^ yfrPTT Y ^ at P 
1. # 0 TT^^cR ^^ TeT ^iteMeT : ^JRW^R y^BK ^ afk P^eTT : ^0 361 
2. ^ 0 ^^ P^ TcR cHer ^'v^dclld : ^5T^T?f^  y ^ ^ ^ Sik f^K=TT : ^0 361 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
331 
' ^ ' ct,^dlrl f I m ^ ^ M Wftc^ ^ TmR ^ ^-R cg^ f ^ ^ f l ^ ^ y ^ 
1. ^ . T W ftm?f (ysW vdMcb^ui) Tjo 32, 33 
2. 3TNFf H^^eiR ^ I M M : 3TTgf^ cf^ R TcPfT 3fk %rR, iJO 26 
3. The lyric is the voice of the poet talking to himself or to nobody. It is an 
inferior meditation or it is the voice of the air, regardless of any possible 
speaker or hearer." 
— Edited by: Malcolm Brahury and James Masfarlane. 
Modernism, Page 313, Penguin Book, 1976 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
332 
^ 3 1 ^ ^ ^ 3^'Txrc?r t l ^TT^ ^ ^ ^^ cRT SIMRchdl ^ f ^ T ^ ^tcff t l T ^ 
qR'Hmi ^ sn^TR ^ TTfrfrr ^ S T R ^ ^ ^ 2)ijf>dcb ^ C H T t t t t ^H f^Kfr 11 ^Tffer^ 
^ilRdcbdl 3 n g f ^ y ^ ^ M^^H Tfpft ^ ^ W c f t t l ^ ^ f ^ ^f^-Me ^ T f M f ^ 
^cHT ^ ^ ^ ^ ^ ^<RT^ ^ W 4 ^ c p ^ Tnl%^ 2ft I W^ 3 T i g t o p^f%eTT 
^ffPTTf^ ^^ cHT ^ 3mR ^ 3Fpft ^^ cHT ^ ^ cZT^ -aTcT ^frg c ^ ^ H^cf7?TT 11 
T^O V ^ STTsTRT ^ Sr^ f^TR ^ c^  f^RTft 3T2T^ ' ^ qp^  ^ 3Tf^oi|Rd ^ f ^ ^Tleft 
# r ^ c f ^ f ^ TPflcT ^ TJHcft t r 
y^ F^ cT W f ^ TfTF^ I ?cf^  ^ cp2:pT ^ H^c^^uf f_ zf^ z } # ^ ^ yTftcf ^ 
1 1 ' ^ ^ S n g f ^ TFftcT c^  fef^ c| i | f^4, ^T i^^ fcpjft cj^ 3]|c]^i)cb TTPT^ 11 ^PftcT ^ 
M^-^H SIMRcbdl ^ t r Wf^ %\ ^fjff% ^ 3 N ^ Sil'xiRchdi ^ ^J^WT f^t^H 
f^^ cTT t l 
3T2T^ 1^ gcf^  c^  WT ^ r^tc^ HT ^ETrf^  I " ^ 3TiT^ ^FlM cf^  f^pjij l j] p^^ cTT | , i ^ ^ ^ 
3Fr^ ^ftcH ^ 3 r ^ ^ cfTgT 2TTI"' ? ^ ^ r a ^ W l ^ T^fftcT ^ f ^ SJMRchdl 
ull^<Jx^'<dlc||c{\ z p f ^ c^  f ^ ^ 3Ti^ %T t , ^ ^4l4,K c f ^ 11 
M.H. Abrams (Ed.) : The Norton Anthology of English lliterature. P. I, 2559 
"A lyric is any short poem directly expressing the poets thought or feeling." 
Malcolm Brahury and James Manfarlane (Ed.): Modernism, P. 320 
"Poetry which takes the lyrics as its as its primary model will always tend to 
follow the contours of individual experience. 
David Perkins : A History of Modern Poetry, P. 595 
"Romantic poetry of persona! utterance, Yeats also asserted and exemplified 
that a writer of lyrics must speak in same traditional role as lover, seer, madman, 
shepheredorbegger: 
"I commit my emotions he said near the end of his life." 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
333 
y ^ f^ r?t^ cTT^ f ^ t -
(cp) 3iic^ MN!chdl (Subjectivity) 
2. •'^ f^)^ S?ra 'w:^ (Single emotion) 
3. 'WmiRcbdl '^J ^ 6^d i (Span tancity) 
4. 4 t ^ T^ ^g t^efr "^TM (Sweet and Sonerous Language) 
^ yj i ldlc^chdl ^ cT^ T^^  ^ ^ cfTRTJT ^<|xW^dNlc{> ^ g^^ fcT ^EJ^ ^ P^ TTF 
^ W¥^ ^n?TT 11 -^mtf^ ^ f ^ w ^ ^ 3Tf?ioy'um ^ m f ^ i " ' 
' f e l f ^ ' ^ jflRldc^, jfldicHchdl Y ^ STf^cJFf 3 f k P|u|fi|cb eTc^  t , 3Tk Y ^ 
TtzTcTT, 3{m ^ 3rf^rar4 Ru|[i^ ct7 ?T?cr t , s fk ^ ^kcn, 3 T T ^ ^ arf^raFf afk 3FFXR 
^ 3 ^ Ruifijct, cT?^ 'Jpldlc^chdl' ^ STTI m^ : ^ ^ s^ I W N N K ^ ^ M ^ ^ ^ 
^ ^ WTcT ^ ^ f^TcPcft 1 1 ' ^ J<rEEF^rMT^ 3 T ^ ^ 3 T ^ cftffcTT c^ ^J^R^ ^ ^ 
^ f e R ¥ % T ^ ? T F f Mch«^dl t l ^ ^ f ^ x!H^dd|Ll4ch P ^ ^ INT x^ FRT 11 P ^ 
^ 3TT?fTT i^Tfcr t uft f % # ^^tru ;^ ^efcR T^ cfj f^[T2T TfteT i [ s]^ J^HcTT 11 SleT: H ^ 
^ f r ^ J ^ ^if^chdl m \m^^^l ?^FcTT 11 WccTT TFftcf ^ ^JNef, d ^ ^ cftsT 
^fpf l^ FlcTT t l 
c f ^ c??r c l i l f ^cbdl ^HHlf^chdl ^ r f ^ ^ ^ VifW^ i \ ^ ^i^Rdchdl ^ ^HHlf^chdi 
1. ^ 0 3T^^ f ^ : ^-cJxWn^dlclK : WW^ ^0 39 
2. ^ 0 ^ 0 "cTT, 3 ? ^ ; S^ld^lel, '^ O 62 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
334 
<!p] TFTTrRcf^ cTT ^ «flf^cbdl ^ , 3Pv[: I sf l fq, ^^cT^ | 3f^?Ff ^ ^fRf%T Y^f^t^P"?^ ^ 
^H-xiiJ ^pffcT ^ f ^ 31-^%T t l ^f j f t% ^HHlRich qf^Sf^T ^ ^ftmcT f^^ ftT ^ ^^cRT 
- F ^ ^FPfr ^ ^ Ft W ^ 11 S f T ^ f ^ TPftrl c^ cR^ T cli^ RjxIch -qf^f^eiifrRft ^ 'HNIch-l 
r^ra ^ t R^T^  ^ rf^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^3ft^ ^ wr MRcjRfd ^ ttcrr i ^rpra--ufra^ 
^ W ^T^fq^ T ^ Ftc?r t f^R!^ ^ % ^ Ft 'm^ t l ^ 3 ^ ^ f M F ^R 
"ff^fKH t , 1 % ^ •^ FFfJT vi-^dH ^ ^P^ f^r^ fTcHI ? j f t % "^J^^T^ f ^ ^ F ^ cPTif cpT 
^ ^ i R d ^ R ^ ^ ST^prfrT ^ ^ 1 F ^ y^PR TTfftcT ^ MR'^I^^I ^ W^ '^ cPTT ^ 
3ileH>Hld ^ f ) ^ ^ cf?! ar^TcT^ ^ J T M 3TT uTTcft t l f^R% ^ ^NIcHchdl t R 3 T f ^ T^eT 
1 ^ ^ t , eft % # ^ yji ldirHc^dl ^ , eft I M t ^ cji^RlxIchdl cfTT ^ OTfcT ^ ^^cRT 
^f^ft^f^ f ^ 1 1 ^ f ^ 3 n g f ^ y ^ ^ fef? ^ c j # - ^ c H T ^ 3T%2Tf^ Ftcft t 
^ 3 ^ vHHif^ ch vjft^--sfter ^ srm^ 'c^ sur^ ^CRT ^ ^ f^m cjrt ^ Rif^d 
^RcTT t l ^ %ffcT ^ 3TTg f^ M e T ^ilRkic^dl X^ ci :^^ fFTff^ f^ fJ?TT, ^MIIcHcbdl ^ 
4l [^chdl , WftcTTrfTcPcTT ^ ^ikcTf c}?t ^ ^ F F f f ^ ^ <i<ip\^^ S{f^^'^^\ 1 1 M^fldchK 
cPT ^W7 ^ SlidRch r^PTcT ^ Ft srafclT W ^JfricT cf7[, f^TTrR ^jiiRHc^dl ^ "EIF 
ai leH^ld f^RcTT 1 1 "^ fF ^TT^ cli|Rtdch ^TJ'^frRft ^ ^-crf^ cfJx^ 11 "^ ?FT ^ ^ ^ 
•^^gi?j cf5T cZ^rTc^T ^fRt^R ^ c^Hd^Jd t t cn t , ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ oLjRdc^ ^^ ffcfTT c^ 
f^WFT ^ffR ^ ^ #?cTT YfrfT t , snqT u M ^ ^ 3^TT, 3nWT J^TeT ^ ^TF? I ^ f ^ % T 
^ jf ldc^N ^ oqRdrcj WcTT^  c]ot cRF ^Tpft T^ T ^ cRF ^ W^TcTT t T 
cRgcT: y ^ c^cf^ clijRxIch t t ^ FtcTT, wfecfj ^^fTcf^ ^^^ te f^TT xHWiRHcbdl 
^ ^ Ftcfr 11 ^HiRJict, arrfsfe f^^jf^rfM cf5^  F ^ w\i^ ^ %FfjR ^JCI^ T^ ii^ 
1. '^ PT' trf^ f^ f^  (%rra^m ' % ^ ' cpr f^ p^Ef) 3FR?T-3Tcf^, 1967, ^0 14 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
335 
11 ^ 3 T ^ ^ ^ ^z#cFTcT ^ ^ t cTif ^ cftfT-TTHN^IIefl ^PfrcT cf^  :^?FT Ft 
f^TcJTeTT t , c ^ f ^ ^ ^ eft^-^^ftcpT ^ 3T^]|rRTt ^ t , eft ^ ^ ^ ^ 
cT M^cT f^KTT ^ ^ t ^ 3 n ^ t e ^PftcT ^ M^^H t l STTuT c^  McT ^ ^Mldc^ 
^ ffecTc^ ^ W ^ W ^ ^ ^ f ^ f3TT t f ^ ^ W ^ 3{WTR] ^f^ % \ W\ 3^ 
Tpm^ ^ 7Fn?fTJPcrr ^ T^^T^ ^ ^ ^ IMr r cfr ^?cft t t t , ^^n^ ^  ^ MRCJJH ^ 
f^TTST YFTcTc^  ^ ' ^ «N<dlc] 3TT?fT t l 
^ ^3?RT ^ T^^ cTT t l ^ f ^ y%T ^ sfjf^chdl ^ c|,dl^ch y^ r r ^ ^ WT ^ 
aiMHmi ^m?n 11 ?^Frfe^ ? ^ sJtf^ cjKTT ^ f^^rfrT ^ cT^ TTTFI t , f ^ R # W^ ^ 
^ ^^?RT ^TPM ^ t t l ^If^chdl chdlc+ c^b ^^ TTcT ^ ^ 3T^^ J^ntf # n ^ t l ? # 
chdlc^cb ^^TR ^ y%T M^cTcfJ XTCT >HWiRHch, f^PT XTCT i ^ ^ ^ i R f ^ 3 f t cfTt S{W^ 
^^cRT ^ ^H^edl t , M7dHl<I^ M i<ixki>^ ^ ^fWc^eft^ ^iftcH ^ f f ^ 3 N ^ y^fldlc^cbdl 
ffcfr ^ ^ R ^ ^Rc?r 11 t ^ " f e R cf^  ^f^f^ t f ^ ^ , •sffe^ f^PxH y^ftrT c^  TT 
^ 11 ^3^TW ^ ^ cf^ 2^^  t 1% ^ ^Wf ^ ^ - ^ ^ f^RTTcT ^2Tcp ^ YF ^Ffcp^ I 
^ ^ ^e^JMH FlHT t sfk f^PxH A SIM^iJcbdl ^ 3 T t o ^TRfM ttcTT 11 %T c^  
f!f?^^TJ7 cf?r 3TTcR^|cf^ t M t t 3 lk f^PrH cf^ t ^ xH'[^dki t t ^ cf?t 3j|cj^i|chdl tlcft 
11 3^R TfteT 3fk fxTrH ^ - ^ ^ ^ W^ t t ^ t cR TFftcT ^ ^5p^ ttcTT t T 
Studies in Romanticism : Volume 21, No. 4, Winter, 1982, P. 644 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
336 
f t t i r f ^ 3Tsf cf^ fttcTT ^ ^HR f^rflcT ?t?TT t , ^ t% ^2TT4 I ^ fMcT 3T£2rJFr ^ ^^Tf^HT 
STJ'^frRtf cf?r 3Tf$rcZt^ JRT FTcft t f^TO^ ^ 3TFR^, I T f ^ V^ fe^iTcT ^ 1 ^ | pTftcT 
c R ^ : vWxy-<d|ci|cfr -^W^ ^ >HcilMR f M c f 11 W^ ^ ^ ''^T^f^ ^ijRxIcbdl ^ 
^uJHIcHch chcMHI c^ ^RT, ^<r\\^^ ^ ^ T ^ ^sl^cftcR^ cf^ t ? T f ^ c^ INT ^ ^ 
^ T ^ t l ? ^ T r f ^ > m ^ W f ^ 3Tq^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T e M c T f%r f^ f % ^ t l 3 f ^ ^ 
chfrlMiJ 3 i ld l^cb dlch^ild ^ ^< jxy^d lc ]K ^ f ^ r ^ N c f ^ ^ T ^ Tjp:!^ t l ^ f%^ 
•^n:# f^xjK45 d^chMR^^l " i ^ dl^^'fldleHcb ^te?t ^pt TTg^ ^fcfx^F^cfTcrr^ T T ^ ^ W^ 
'^ ^dpH w!x[ 11 f t ^ ^ HcixMy-^dNjcTr ^ sTcpfr yjfidicHcbdi ^ ?^Tq ^  arrr. 
MR^^HId a^TTsfcTT ^ ^ ^!=Rq^ RtJHH ^ ? m 11 3TM ^ ^ ^ ^7T^ t ^ # d ^ tl ^ 
t , ^TH clijRdcb cTSTT ^ H l f ^ c h ^^cRT ^ % f f f t t ^ R ^T#T ^TR«fl^ ^ ^fWrflcT % ^ 
1. c[^, ^0 644 
2. ^ 0 STSR f % ; Hcjv;-cjxy,rx^dNK, tJO 209 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
337 
^ Wm^ JplfrlcbloU ^ 3TTc^ y^DdlrHc^dl 3T8TcTT ^^ ^^Tc^ • ^ 11 ^ y^HdlcH^^dl 
t i ^ yjfidic^cbdi ^ cPTJT Y?^ ^ ^fjR^ ^<jxy^dNicrr ^f^ g^cM 15^ ^ n^ rr? 
^FR^ vdM i^^ d t l 
^ ^PT^ ^rf^eTf^ ttcft 11 >!<^xW^dN|c{t f^^ ftfcTT 3T^^ -y£TR cTSTT cZTf^-ytTH ?t^ 
' cbHW^ H l^cbloLI c^  cbdIeHcb dlf^ic^ ^ 3nrfTT y^fldlc^cj, 11 t ^ eft W^ 
'^\HW^ dKli,x;vjH ^F^ff ^ 3 f l c T - ^ 11 ^ - ^ 3 T ^ ^ ^ ^ - 1 5 ^ ^pftcT 
^FFjyt ' " ^ ^ - ^ ' ^ Tf^ ^ 11 " ^ f ^ W^ ' ^ ^ ^ ^ ^Pftcff ^ €t ^gf^ f ^ 
11 " ^ Wf ^ yjpldlc^ch ^ 5 ^ c^  ^RT ^ afk ^^ fTcRT W\ ^PlchNd ^ f^^ r^fa^ TcT 
FtcTT t l F ^ TTf^ 3 i ^ 'TT^ ^ ^ # ^ ^ 3T^^T^ ^^^TTTT^ f^^FT f^ l^TTT t l 
f ^ ^TF^ ^ ^ arfcT 3T£fR\ - ^ # ^ ^ f r ^ ^ ^ 3 N ^ 5^^ rMT ^ cf^ ¥^TRT', ? ^ 
^>isiMi| ^5?r^ ^ ycfTT^, T3?rcPf f ^ 2 T c^  3te[cPT ,^ ^ ^5^J^ ^ =^FR yF?f ^ ' ^ 
Yt TT^  q t ?^ncT', w arf^ RcT w^ TMT ^ 3nf^  ciuf^ f ^<jxw^dNicrr ^ F H t t 11 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
vr|ij^|cb\! yxHK 
^ , TJO 165 
c^ , TJO 166 
cfft, ^0 166 
• ^ , ^0 167 
•ertt, ^0 168 
•Effr, TJO 168 
: chHIi]-^ (^^1 iVl), ^0 16b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
338 
^ ^ ^cHT^ 3^"^ fatcT y ^ Y t # ^ "^ l ^ r ^ ^ ^ f^r^fR 
cfF sft y^HHdl ^ £TRT f^RT^ 8TT ^^c]^ ^ T ^ ^TTH 
sff ^ f^ RcRcTT y?f t^ S^[e[?TT 9TT ^[<[cm SPfrT fTH 
f^ TT t^tcTeT elFTf ^ ^ - ^ ^I^eft ^ dcbxllrl ^^ THT 
3TTeft^ 3TW^ % ^ ^ ^3^ ^T 3 ^ ^ ^ I?RT %3THT 
3 T ^ ^ STT I f ^ f ^ f ^ yar cfJT ^ y f s ^ XR^T YFT R R I C J K 
F ^ y^f^ F ^ ^ 3Ter^ ' f ^ ^ S{^ ^ W^ UTM'^ ^ W^ 11 f^frfcf ^f^Wi 
^ yreft ^ t ^ T^ f^FT3, ^ f t ^ cf?t ypf t ^ ^;SPR', arrf^ ^ ^ aprFfcT STT W ^ 11 
^ R ^ vJTsf y^HfxJol FteTT t eft ^c^: ' ^ ^ 3 ^ ^ ^ %T ^ ^ g^^ SY Ft W^ 
f I F ^ ^ tw^ ^ ^ f ^ viedKi^u[ ^ ^ j f i ^ t t F ^ ^ ^f^ ^ 3 ^ f -
"^^l^^ f ^ 2 T ^ 3ftl^f)R 
^T^ TFT fs^frR c^  3t^R^ ^ ^ 3TT^ ^R ^ ^ f%T^ 
^ F^ 3^yT ^ 3fM W f 3rRfr Ft ^ H f^epft ^3^T? 
F ^ y^HHdl WTcT ^  f^eT cf^ f^^ ^ ^ cTTT 
1. ^ , ^0 172 
2. vjiij^ lchx! y^TT^ : ch inm^ ( F ^ ^ ) , TJO 172 
3. ^ , TJO 175 
4. ^ , ^0 176 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
339 
^ ?rsT ^fr?^, eft ^f^ ^ ^ ^ n ^ 3TM ^ ^vm 
^ n ^ ^i^Rklch ^ - ^ , F^-^rt^l^ 3TTR SilcHM c^b TTFFTT^ ft ^ 3Tf^oMRd 
^ f^ rg^ ^ ^ ^H: fMr f ^^^ 3fk TT^  ^ cjidldlM, ? ^ sfk ^ cfJT f^f^R, ^ c^  
^KT ^f^cJK Zf?r 3fk 3TTT^ !^  #11 3TTf^  3 T ^ ^CT ^ ^ ^ R t % r f ^ f^ T^FT f3TT 
11 ^^^ uR TT^  ZfJt ^FTeT 3PReTT ^ t ^ ^ t eft J^^ !WT f ^ ^ ? r f ^ Ft ^UcTT 11 
T5Wf^ ^ ^ c g ^ ^ ^ c}=T^ ^ 3 ^ cj=F?TT t "t^ f^ W ^ # t ^ a f t ^ ^^TeT 
efFR f ^ ^ r ^ ^ cicfcT ^ ^ c^  g ^ ^ ^ ?^<R ^-islRd Ft^ f W ^ H ^ fc f ^ ^ 
feP^ ^ t -
X X X 
:^ TT^^ RT cf^ W i n ^  ^ I 
X X X 
^ SfSTT ^ f M ^ ^ •^, 
1. ulij^fch^ g^HK : c|,HW^> : f ^ wf, ^0 224-225 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
340 
X X X 
X X X 
f ^ Plxil^ll ' ^ • R ^ , 
y fc l^ i f^d 3T^ -m A, 
^^ g^^ m^ c^gf^ d, 
^ ^ ^^ ^ ^RT T^Wr 3^TT 'chHm^V' ^ ^ ^ ^itcT 11 f^ 
^ f ^ ^ Tj^ ^ ^T^fR [^TRTT 11 ^ ^ ^ i ^ f ^ FtJ?R ST^ cTTcR^ TT ^ ^ ^ f , ^^f^ ^ 
^ ^ ^ SNA ^ ^RT^ ^ ^a r ^ I T | ^ 11 "^f^ ^ ^ ^ I ^ ^ f W q ^ ^ TTfftcT 
3fl^ Nl^ 5^M ^^M ^m?r ^ ^8T 3TerT-3TerT #£[ f^R ^Hchl^d t , f ^ H ^ ^!#5f ^ ^ 
^ ^ F M cf^  f tR^ TTR- I ^ ^ f t 11 ^ ^ d l r H c h 3Tf>lci^ 'uH| '^WM^ ^ 
^<|x«^dN|c{) ^cHT ^ f ^ 3Ti^%r ^m<H t l 
^^R^fcfR n^t^ : cbHW'ft ( f ^ t ^ ^ ) , -^ 0 224-225 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<3rJ^W <3T^WT 
mm^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
chHwi4t wmiciicfr f ^ ^ ^ ^3i-^yiPid ^f^^ sTT3tk ^ 3^^ TC?^  sn^Pichdi 
aft I W ^ cj^ '^CTRra^ 3mm H^> |^c|l' cpT ^ T^ f ^ ^ ^^iJMdd ^ 3 t f ^ ^^^ 
f ^ ^ J ^ T^^ eT ^ ^ f ^ 3f5Rf ^ 3T%cT Fl f ^ I 
vdc^ ^H c f ^ cfT f^t, Tf^ cpt cfji^  Zfft ^^TTTT ^ -EfTcfr cTaiT "^ ^ ^^cf:d ^^ ffcPT ^fR^,' 
^ ! T ^ R^cj^HcJdl cfJT ^3^Tft? cf^ c^n t : ^jf^ ^ f^ ^c^ptJT Tjft o!T^ f^cf^^f te^ t , 
tl Pl^MW, ^HH-cJi] ;^3^ flcf?T ^ f^FR?T f^^JlfM HHcJdl Ft ^ ^ ^ I"' 
2. ^ , ^0 17 
3. cj#, ^0 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
342 
3 T f ^ Wf ^ 3 T f ^ ^ F ^ ^ SJH^Hi^ t l ^ ^fR ^ 3TPT^ ^ 3TFP^ t l ^ 
Y^^RT cfJT 1 ^ ^ f f ^ 3 T R ^ t t cfr ? ^ l 'cbinm-ft' ^ 3Tf%fT ^ ^ ^S^ ^ 
SifrinHclcJicTr ^^cHT ^ ^ J ^ 11 ^ arfefE^F^^ ^ f^ ^J^TR t , ^ 3rr=T^ ^ f s r f ^ 
^ ^ 3T%ZT f^cT 3^TT t : 
STFT^ 3 R I ^ F^TT a n r 
^ ^ 3TPT^ ^ IRT ^ j f e cPT T^zpRT V^PKT ^T?^ W ^ t t ^^TTcTT t , s i k ^ T ^ 
^ ^ vcicll-dH-ifr m s f ^ ^? ^TpRfR ^ ^ H^oTT ^ P^R^TcTT c r^ ^ T t t m^cTT 11 ^ 
^ T T ^ - ^ ^ f t ^ l ^ g ^ ? ^ t - 3 p f ^ t , m^^ sJcfxTT t P 
cp?T t : 
TTFTt ^ ^jfejCT t ; 
^^c^ ^ -f^ TRTT t P 
X X X 
'^ ^Wra" c^TcncfR, 
^ : ^ - ^ cpt ^ ipTTcTT, 
TTH^ ^ f ^ ^ ! ^ ^ 1^ 
1. ^W?FfR : 4 , H M ^ : (STPP^ Wf) ^0 17 
2. # 0 3T^3T6f f ^ : ^^rFfT, ftlSTT ^ ^ \ - ^ [ r l , J^O 5 
3. ^JfJmcfR ^RTK : cCTRT^, ^0 112 
4. cf^, TJO 112 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
343 
^3ft^ ^ W]--^ ^ qf^^Hlf^ ^ 3TM^ t M H^^ Hevll STHF^TT^T t , ^^W^ 11 
3TcT: r^f5EfT 3TFf^ ^^# ^^cHT ^ ^ fT^ ^ ^ ftelcTT 11 3{W^ ^ I F F M STTTT ^ 
•^ R^TFT ^MT ^ ^^ r f t ^ : 
'^ fTBcfT 3TFT^ ^ eft f ^ t ^ ^ t , ^ f f ^ ^ ^ t , Wfe^ "^cHT ^ 11 ^ ^^ cFO' ^ 
M^-^HHI ^ 3 r T ^ ^ M -^cJHHT t ^ ?cRT ' ^ Ft W^T eft 3TFP^ cj^ T ^ ^TeT^ f ^ 
^ 3 T T M | STFT xidcbxl ^ ^gfe ^^TRT ^ W ^ c^FTT ^ f^dHI #fTT I ^ ^ T^FT 
' ^ ' t - ^ ^ ^^TW 'cf^' t 3|(^ ^ ^ T^W 'vdUKH l^' t ^ ^ fc l^ ^ STwrra 
r^rf^ xT 3 jk ^ l^ i^ ciKH I ^ ^ ^^ FcTT f ^ Ym ^  ^ ^ M ^ ^pft, ^ eft cf^ Ferr |^ f ^ 
s{^^ ^ ^M\ I f ^ ^ ^^cm{\ ^ ^ f ^ ^ 'ycft^' ^ ^frnt i ^ eft T H - I ^ 
^ I STR-STT f ^ f ^ ^ ^^cHT, F^ReTT ^  f^ fwm ^f^^^ ^ F t^ , ^ ? r ^ ^ 3 R ^ ^ 
f ^ cR^ f 3fk •^^ ^KTsff cf?r FcraeT ^ ^f^R^ ^ T ^ ^^ ft^ T^ cj5T J^FTeT ^  3TR=^ 
t 3fk q ^ 'c|5H|ij-rr cfTT ^ f t ^ ^ t l c R ^ : ^ f ^ IR 3TRf?^  ' c b H m ^ 
3nt|,P|chdl-Wl?T ^ 3T^ 7^TeH ^PW ^^ cFfT ^ ^ ^meft 11 "3TM W ^ f^^ cjicfT s fk 
ulv^ciicTr J^Tg TT^ Tsff c^  f^fWRT ^ f\ '^ eRT ^ f^pfelT t , ^ T^eFT eR^ ^ R^HeTr I 
^ ^J^W^ WT% 11 ^ ^fH, ^ , SfF r^n? 3Tt? fxRTT cfTt X^^ TT^ fTR cf^  ^^ cTTT ^ ^H\, 
f ^ •^^^Tcf^T^ yc|c{ch 3fkPl"MHcb eR^ eft ^TFRT €t F t ^ I ^ cf?r ^ I t ^ ^ ^ H^^ c^ T 
3TFP^ 11 S{^^ cf^  M -^clMHI f\ ^?cR cpt M^xJHHI t , ^ f^RTR cf^  ^FETFRT 11 
TT5^ ^ ^>f^ ^ yc^m t , W 3RJR-3rfR t , 3T^ efa?fTT t , W ^ t , ^^^^^ t , 
f^ ?c[RTT|7T t 3 ik -?;f^ irfT^ t i f^recrr 3 T H ^ H ^ C^ >^freR t i ^3^ ^ ^ ^ | e i ^ ^ 
3TFf^ ^ f ^ ^ cFTeTT t , ^ W e^T Weff t s i k mm 3TFF^^m Ft WelT 11 
3 T H ^ ^ f^^[K f ^ ^ ^ t , " ^ ^ 1 1 ' 
1. ^ t^ RTFT f ^ ^#T, ^0 202 
2. ^ ^^ RTFT f ^ ^#T, TJO 202-203 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
344 
'y^HK' ^ ^ ^apT ^ arqcTK ^ 11 n w ^ ^ ciiRtrl^ ^<jR[*^d cijRtxl^ 11 
mRc^ iRcb T]?rER i^ ^ f^ R^vR 'm^. t^ Rmrs t^ ^ r^rcHTsft ^ ^ sp^ TT^ST i snfsfaf^  
STTR ^ ^ 3 ^ i^frcPT ^ Zfi^ ^ 7FTI ^f^c[K T\ f ^R?^ TJC^ cf^  cTTcTT ?FTT ^ YFT I 
3TRnT ^ '-^RfK ufT MlRc||Rch ^FRWt # 7 t^T%T^ 7%MT ^ ^?^R^ 7 ^ ^ Rd l^1 
^ ^ Yt 3fk T^cf5T%p xIMII^cb ^ s r f ^ ^T^ ^ Tpqr_ ijYTg ZfTTeTRR ^ ^ Rf^lki 
^T^^T ^ ^?^R^ ^FTc^ oMR}-dcc| ^ fblPdchl^ q f ^ ^ ^3TTI ^-^^ ^ W^ 
f^TrPT-^d.Rj'dd 3fk '^^ ^ ^ ^iftcR cf^  ^ H r^cji^ u^f ^ j ^ ^ f z f ^ i l l^KId t 
- W^ ^ ^ ^ sfr # aTWFT^ jtr^chM ^ TTRT sR TJ^ aft | V ^ f ^ !Jld:chld 
f ^ ^ cRF ^ 3 N ^ f t R - T f f ^ ^ ^ Z f ^ ^ f ^ ^ , ^ f^Tcff^ ^ T^^ Rft ^ 
^ ^ t ^ ^ 3fk dJIIdK # ^ ^ cTcP f ^ ^ ^ ^ I ^ - R l c ^ M ^ v 3 ^ F M ^ 
f r ^ ^ 3tk t ^fcT^ Ft "^gcfr afRlf ^ c[? ^ t ^ Y t I' ^ 3 ^ cfTTcZT ^ ^ i ^ 
W^^ T^RT, ^ MxiHH'^ ^ qRuTcT Ft ^ I '•SRT 3 l M ^ WF e^TelT ? R ^ ^ ' TR^ ' 
cf?t nar^ # T t t e ^^cHT ^ ^c^'HNdl 11 ^ HcfteT FtcTT t =^11^  'n^=fK' ^ ? ^ 
3 p r R ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f T ^ ^ i f ^ ^ cpT ^  STFI fcRTT Ft I "^-^Tfa?^' ^ ^^!i? ^ 
^ 8 T - y ^ ^ , 'chlHW-fr ^ ^ (^^f^) ^ ^aT-y^lR-dchx!U| ^ qf^ ^ncT Ft f^RT 11 
W^ ViW^ i-\\[^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^<l^^dN|cf r ^^cHT ^ t ^ 3 ^ xil^lf^ch - ^ 
cf?t y ^ ^CJIMR 11 xHifBc>4 cf?r f^t%r ^•^rfnaft cj^ t 5rf^zj#er c^  f^ w ^ ^^ ft^ PT, 
1. ^ Z^RTFT f ^ ^?t^. ^0 203 
2. R^^xldiar fufvKJTT, ^H^xiUT ^ ^ ^ y^TR cf^  ^ i l fB^ ^ c T l f ^ ^ , -JFrTc^ 
^Tt%r, ^0 45 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
345 
^fTTftc^, ^fcTFRT s f k ^#=r e f t^ ^ '^ TTtT %zfT 11 yc^TT%TK#T v3^T^ MlRcJlR^b 
^ \<bK an, f ^ TRTK ^ ^ c^ ^ ^ ^ ^ W^ 'f^ Hl-Mdl ^^PT cf?r, ^ ^ ^ 
cfTT ^ ^ ^ - ^ eft "SmR" 3T^ M^^^iaff, ^ S f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ c^ TFT ^ I V"^ 
W^ ^ ^ 0 ^ F t ^ ^ 3Tf^ T^cT ^ ^ o ^ t , '"5RTK ^ ! T # T g ^ ^ f ^ ^ Cpft cbdl^bK 11 
? ^ f l ^ ^ cfTTcZT, ^^ TT^ cp, vdM'^Ki ^P?pft, J^^ TcZT^ TR^  3TTf^  3 f ^ 3Fff ^ W^ 
%[TT, cf^ FZT ^ g^^ JFT ^ f^PrR ^ 3jlc^c||cft efc f^t c^ W^[^ f^^ I W ^ ^ f c ^ M 
^ 3ft^ ^ ycfJR cf)T ^ ^ 1 ^ ^ cfiT TRcf^ tor I ^ v J M d M t R ^ ^ ^ ^ ^fTFH f 3ft^ 
^ J ^ ^ ^ cfTf^  3P^ chdIcbK oqRd^ld W^ ^ ^ # f c r cf5T 3 T f § R ^ ^ 1 1 " ' 
? ^ T ^ f^fT^ PTT y?TH W ^ ^ ci^ RxIccJ ^3^T^ ^ ^faFTt ^, x f i t c[F ^STRt^fT^ ^ , 
t l • ^ ^ ^HvjIdlcHcbdl ^ 3 j k ^ ^ 3 c ^ 3rT TRT t l '^^TR' ^ ^^ftcH ^ ^ 
3fFF^c[T^ s f k PHilfrlcJK ^ n^TT%r t , Wt 'TRcft^ ^ ^ f l c R - ^ i ^ c^ 3TIKTrf^ PRnTT 3 f k 
<|i^fRchdl ^ ^ f t f ^ 11 " ^ 3 ^ 3N^ T^l^ TTT ^ 3TM? 1uKT ^ ^ ^ ^^ TFTT, ^ 
3JM-ciH'M 11 W ^ S^^TcfTT ^^FJjf oqRxIrcJ W ^ ^ 11 c R ^ : cfF 3 ? ^ • ^ ^ ^ , f^ t^ HcTT, 
3rr?TT-Rx:i^ll, "^TCT 3 i k f ^e fm, ^fnft ^ S T H ^ , vicelKH, ^ 3Tk # ^ cTS-TT 
Jlfcl^flddl ^ 4Ru|d ^ R ^ t l ciJM^iRch ERTcTef ^ ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ ^ l l ? # t ^ 
cftfRTT, ^ ^ ^TR I^^ cTT, W^^H^ 3 i k cij|Ljcbdl cZTM aft, f ^ '•^ RTT '^ ^ STT^ xjfr 
^HFTa4 ^ ^ f M 3TtT^ >Hlf^c^ ^ T3cTRT 11 ' W f K ' c^ ^fT«jyt ^if^oM ^ x ^ , f^ T l^T 3 |k 
5TFT ^ W^f^ Wf ^ ^cfel^ cf?t ^R^ t ^ %, "^ wf ^ ^ T C ^ 'CR uftcpf fciWf^ 
Ft vjncTT 11 f^tPTcT STRTcT, ^ ^ ^ a f k ^ f ^ ^ WdMcil'^ WM 11 T T ^ ^T f^a^ ^ ^ 0 
^ f F T ^ f ^ ^ n ^ W ^2F f v d c c ) ^ ^ t , " i^3!? TiHcT \^m SR^ ^ ^ M 3JlR|t^d 
1. ^ 0 ^ 0 ^ T ^ : f ^ ^BTflc^ ^^ ^FoT f^rFFRT, ^^FT 7^FT, ^0 3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
346 
Pivjflci f^[^^ ^meft ^ WWf^ dv^M^I-^ eFTcTT t eft f^?cT f^cfTm ^ f^^ R«T 3 T ^ : - ^ ^ ^ 
^yf^d 3ik fzm^RT f^tq^M ^R cTc^  ^ r^iF? ^#^^ t - w^-^dNicfr w^^ 
wj^^ "^w^ w^^^ spTcTT 11 'y^ fTR" •^ ^ ar^Ffe^ ^ ^ f ^ ^ n f M ^ ^ j ^ - ^ 
Ri lHH ?T f ^ ^ arl^cijuHi ^ ^ S^ 1"^  'TRTT '^ ^ T H ^ R T T s f k ^ f ^ ^<|Tyr<dN|cfl 
afr, ^ 'JeRT: ^ ^ 3fhf i\H\[^dr> 'mc^S{\ ^ SllkHlf^d s^ I " ^ ^ s#cT?^ ^ uft 
vH'cid'i, T H ^ , ^rrpff4 s f k ^ftf^TcT^ ^ ^ f^TWT # ^ 3 r t ^ 2TT, ^ 3 ^ ^ ? f B , 
^ TjqT#T" c f ^ ^ SRcn sft, c[F ^ WWIcJIc r^ T^^^ ^ H^Hdl , ^HHH'TliJdl cTSTT 
^Ffcrff^ ellchf^<4dl y ^ H ^ f ^ 1 1 " ' 
'•5RTK' ^ ^ ^R%f? T^FTT ^ T^zp 3?^J^T^ 3jc|j]dH ^ i?RR ^ ^ c^ 
# ? ^ ^ N k cPT ^ f ^ ^ T^^ cTT t l ^ q^tcPT a f k # ^ z^ cf^flr 11 ^ 3 ^ cfT f^RT t 
^ f ^ ^ 3 ^ 1 ^ 3fcT f^Rmr ^ ^fR FtcTT 11 ^3T^ ^ ^ f t ^ ^ j ^ cHld^HI t , ^ ^ ^ ^ I 
c R ^ : TTffR cf?r -^f^m-Wm yMxti-tidlclJcfr 11 '\<jTWr<dM|cO- n ^ ^ ^f^R^ ^3^Tcf^  
'cbeMHI' ^ ^ < J ^ ^ f^fxR^ ^ ^^mF '3RftcT' ^ ^ sft f'^ 
'chHm'Tl' 3 n ^ ; f ^ ^ cf^ ^^Ichloq t aft? '•SRTR'' ^ ^zrf^rTc^ f^^ efcT: ^ t ^ T t f ^ 
t l #Tf1%cp ^Hif^c^cbK m^i\ ^ ? n f M ^ c f t ^ cfMT FtcTT t l 'TRTK' ^ 
' c h H W ^ ^ '^^^ ^ J ^ ?FT^ M>!^^HId ? f ) f ^ ^ f ^ ^ ^ %qT 11 '4>Hm4V 
^ MxIw^ I^MId H^lcbM cf?t ^ ^ H^JcMcil c^ ^ a ^ f t ^ f ^ F ^ f ^ 5 ^ ^fRT 11 ^2T 
t t m^i\ ^ c f t ^ W^ ^ H^lchR "RW^' ^ XTc}^  ^ ^PM ^ R ^ q ^ W ^fTfM?! 
^ ^ f ^ t 3 i k ^ cPTcZf-^ tcFTT c|^ "CRfq^ ^i-cj^^dlcjlcfr cf5^ cj^ STRTTCT t : 
1. ^ 0 xiH^fcf 1%m^ : f ^ ?TTI%^ ^ ?ferFKT, ^0 30 
2. ^ p t ^ ^T^^:^ ^ : WMNIci : LJ^di{e^|chH, TJQ 57-58 
3. ^ 0 xiH^fcf f ^ m ^ : f t ^ ^Hlf^o4 c}^ ^ f r lFM, ^0 30 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
347 
^ T?T 8TT yera ^f^nF'' 
^ Ff^TFm A V[^ W^ t l T^F y t^1,frl4)>i'J| HCJIHCII 1 ^ nlfelcbdl ^ feP? ^ 11 
T ^ fMcT ^ F^ ^ ^ 7 ^ yfrifshiji ^ Yt^rf^ f t cpf^ ^^nft^  I [^HPIR ^ ^n^ 
•ZR ^ y ^ ^ cf?t 3Tf^ci^ vjHI Zf^  y ^ J ^ Flcft t l 
H^F3T 3 T F f ^ ^ WT^ aT^ T^ frPiTt ^ ^ J I ^ ^ ^ ^ cj^ f^ TFRft t l ^ ^^T^ ^ 
cJIxHHIeHch ^ f ^ ^ ^ ^ t -
^ 3iMRRjd ^ P[^ 3T^ ^ r ^ 8fr ^ 1 
f ^ MRRJCI Ft ^ CT^  ^ Y?T cf=^ ^ , 
^ ar^ xR ^ f ^ I^cTT YF!^ M ^ I"' 
y ^ c^ ^ r q ^ TT%TT c]|c1|cjx;u| ^ aic ldlchd ^ f ^ f t ^ ^ J ^ ^ T ^ 
3TTRTT 7f^[^ cTT^FFfT ^iq^ ^ ^<]mif^4, f^ ^ WW^ W^ Ft ^ 1 t 3N^ ^^^m^ 
^3ff^ ^ ^3ffcR-^FffM c^  ^2T 2^Tcftrf t t ^ ^ W^ cJMM^u| ^ ^ ^ ^ ^ ^ fq 
chc^HI c f ^ ^FT^ t l ^ll>JlRch-W?f cTSTT c[RFTT^ T^^  T^TcHT cfTT W^^^^ ^ # f t 
f ^ e r f M HH41iJ f M r W f t l ciKiHirHch 3Tf^^^ ^ f^^f^ Ft=^ ^ ' chHN^ ' ^ 
^ ^ - < d l c | l 4 ^ cZTRsZTT Ft ^f^Kft 11 S^TT -
"^ =R Ft ^3Fft 3T^ TTf^  ^ fRM 
f%^ MRRld ^ ^m? ^F" 2TT 
I ^ ^g?a^ c f ^ STJiTH I"' 
1 vjlij^jchx! : chHw4t • (f^ PrTT ^ ) ^0 7 
2. ^ , ^0 89 (•sn^ HT ^ ) 
3. u^m^T^ • cPFTFPfr • (STMT ^ ) ^0 43 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
348 
t l ^ i4\<bH ^ ^ ^ ?^ 3TNfaT ' ^ t t ^ ^^ Tlfti? I ^TRRTF!^ ?^ ?5T ^ ^IK # ^ 
'chHm^ a n ^ f ^ ^ ^ ^Hcrff^ M c^^ ^uf cbicii< f^^  11 ? ^ ^RFR Ff^ iFTO 
cf^  ^ f ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ T^^ gcTTI HH41i| W^m\ ^ toM 3TTSmfcR^ cTS:fT 
ci^N^jRch ^ ^ ^^ TRf^  t l ^ ^ ^ 3Tf^cij'^HI ^ y f^gfcT ^ ^ ciJN^lRch i R 
T^FTT 11 ^ oMN^lRchdl ^ F^ cMoM<^ f^  ^ i[^\ft^ W^^l ^ f^^^ ^<ftchK ^^ 
^ ^ f ^ 3 M R F^TcTT 11 
" F ^ ^ ^PFPft y f ^ ^ W^ WW\ ^ •^ ^WRwr Ftcft t , f^ R=f^  f^ T^cT " ^ 
^ f^ RTT afk ^RHcr-^JT# ^ FtrrFRT cTSTT ' ^ f^ ^^TM ^ ^#cT 11 ^^Hfel '^ F ^ 
xM^-^dlclJcTr n^foRt cPT ^HPH^^I ^ ^3TT 11 ^ T T F ^ c^  ^S^ ^, F ^ cf^TcZf ^ - • ^ , 
# ^ , W^ ^ , HHc|dM|c{t f^WT^im, ^Hl^5llRcbdl, Jfldlc^cbdi, HH41ch^u|_ 
3^TT 1 1 " ' "SR^: 3#|O^'^JHI ^ ^ f^tdR Tt^tfe^ 11 
' chHW^ :^ ^ c?ft TTfrr z^ SmR W( ^ P ^ ^ f^tcR ^ ^ R ^ ^ cTc^ cfTT 
R^MU| 3^TT 11 '^HH- f t ' W cf7§TR^ ^TKcft^ ^gfe ^ ^ ^ ^ W ^ ^ t ^ t f ^ 
yPT: ef^ T ^  ^ 2^  I 3nf^ TfRc[ Tf^ aft^ JJT^ Zfft cf^STT ^ T]Tr ^ , ^qYFlt ^ ^ YfcTTST 
sfTFFT ^ ^q^-?l^ te^ ^ 2ft ^ i^vjJHIcHcb ^^^\ ^ ^Hl^xj4 ^ ^T^ ^ ^ 
v ^ f^RT 11 f ^ ^ Ml^lR|cbdl ^ (>fel^ lRHcJ7dl cf^  cT f^ 'ft GRT ^  F ) ^ XTTZTF 11 
' chH I i j ^Y cfft cfJSTT kjfcl^lRHch, T R t ^ f n f ^ ^ ^ l ^ l R c h £ , R R ^ ^ ^ ^ T j f ^ 
^ t l ^fcl^lRlchdl ^ cheMHI ^ ^ - ^ ^TFT^ ^^iTK ^ F^ T^RT ^ xllnif^cb 
1. ^ 0 3Tupr f^ : 3TTgf^ f^^ M cfft ^ j^Ty-c^dNJcft y^foRT, J^O 119 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
349 
Y ^ ^ TfT f ^ 11 'cOTfTPT^ ^ HHl^5llR45dl 3PT^ >H^vj1dl ^ vi<jmiRct,dl ^ 
^^ f^ ^ ^ 3fcT cT^ yciif^d ?tcfr ^ 11 HH'l^^liPl^dl ^ HH41iJ tTRT f cp f t ^^TF^ 
t % ^8Tr cfJT ^ c f ^ f^r?p W x y i ^ d M K c^  ^ ^ 3T[ J^TTeTT t l xf^ Mc^ pc^  ' ^ 
cfTPTRFft ^ ^^jxy^dNlcTr ^ ^ eTT^  cf^ y^TFT ^f^^^ t l yTf)chlc^ct,dl ^ C^TfTT^ pfT 
cfTt ^xWn^dNlcTt ^[<rM y^PT ^ J ^ ^  ^BFRT^ 11 1%^- f^TH ^ f ^ 2 T ^ ^^cHT ^ 
^ T ^ ^ d N l c f r ^?iq ^ ^ i-\^m<b t l cbHW-fr ^ <l^fp|cb ^cHT ^ T [ N 1 ^ ^ ^ 
^5i^ ^ ^ ^ t f ^ cil^IPl45dl xl-cJxy.'^dNlcrr ^ c i ^ c^  f ^ sTI^ T^ ^ w f ^ IW^ 
f ^ ^ t l chHI i J^ ^ ^ R t t o ^cTTT ^ cZfTclFlf^ t-RTcfer t ^ ^ J^TSf^ TT '^T^ 
cheMHI ^ f^TER cf^ ^^ixy^dNlcTt ^Mc [ f ^ ^V^] t l 
' ch lHM^ ' ^ sn^TN UT^-^^TFPf ^ 3Tf^ W ^ ^2TT t , ^ f ^ HHcflij 
^fcl^KH cfJt cbloqej^ f^jifT f^RT t , ^5W^ ^Hl\^[?|ch ^>^teT ^ H^rc]^u[ t j f ^ 
^RTR ^ ^VJI-IICHCI, cbeMHI ^ gT^ ^!MRT !^T^ TRT 11 ^ ^ f c f l l t e ^ ^ 'TT^TR' ^ 
3 R 7 g ^ ^5 f t ^ cf^ V ^ ?c^ 11 f ^ chc^luHiJ ^ ^ cfc^ t , ^ '^TtcFcTT t , ? T f ^ ^ 
t , ^#f^ 11 ^ t ^ cf^ ^H^^Hdl t l ^ ^^nfti? ^2T f t y^HR ^ F^FR^ T^cTT ^ Tftrf ^ ^ 
' ^ ^ t t ^ fRsk cfT^ t r '^f^FTFFft' ^ WRWU ^ ^ - ^ ^ M cf^ i-^^{^ 11 
c R ^ : ^ i^^ cq ;qT i p ^ TJ ^ f ^ ^ f ^ ^ cf^ TTCJTRR ^ R X ? F ^ CJK^ T^ f^^ t tcff 11 
^ # e r q SiH-^cJK ;3ft ' W f f R ^ ^ ^HM^^ Hdl cfTT 3 P ? ^ t , cTf ^ 3Jt? ^ c^ f^Tl^  
^m ^ t t Wf^ 1 1 3T?T: T ^ y ^ ^ c^ ^cH>!<I^M ' c h H | i | ^ ^ ^?FTT T m i f ^ t t 
1 1 wfTT^pfr ^ TTfgeT ^ n ^ TT5T HHcjdi c^ f^cfTRf cfTT -q i rq i fs l ^ qsT f r 1 1 
^ l ^ l r j ch ^3TT 11 ^ ^PK^ t f ^ ^ cf?^ ^ ^ ^ ^ZTra^rf^ ^ ^HHlRilch eRTcT?T 
1 ^ 0 f^f^w^^^ST WfWm : f l ^ i^^ rfteJT ^ <I^1R4, T J ^ T ^ , TJO 260 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
350 
t , ^ ^ ^ y f r l l ^d 11 f^^ WTT 3lt7 ^ - ^ ^3?r^ ^ ^rf^ra^ T^ Yf^T^ ^foRT t 
# n I f^^ FFT, f ^ cT8TT ^ f ^ ^ i % ^ oMN l^Rch ERTeTeT ^ ^HFR^ ^ ^#cT ^fR^ 
t 3 j ^ ^TI^ Rl^f^d •^fe ^ ^ ^ c^ ^TFM ^ ^ R ^ ^ ^ ^ S n ^ < f^cv)il1' ^ "^f^ 
chHM'ft cf^  c l^^ fRch T f r f ^ t j^ TTT^ ^3ftcR cPT 3JH<i|u[ ^^ cFT f^T#T ^fR^ ^ ^fWef 
cJ^TcZf-^ ^ imjftcf^ TTTcf^ T - ^ f^T^ ^ f^^f^ ?ncft 11 <l^lPlchdl ^ oqicl^lRch 
^ ^Hl^5llRch £M?re[ ^ S^cTTRT chlHM-ft ^ i\H\{^<b ^ 11 "5RTR' ^ WV^ 
cf^  Y ^ f^T^jrWt c^  ^RT 3 r R ^ cf^  ^5 r^eff^ T ^ W^ cfTT eTCT 11 'chHW4V cf^  ^ 
1. ^ 0 ^FFjfrf % r T ^ : 3 T l ^ f ^ 1W^ : ^ P ^ sfk ^ ^ , ^0 77-78 
2. >iHetld f^ : chlHN^ 3|^?fteFT, ^0 180 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
351 
^efddlCj 5]P|c]|4d: Ftcft 11 JW^ ^eHT ^ ^ 3TH^ ^ HHc|dl ^ 3TT^ W^ t 
^ ^ ^ C^TR f^^ c^TT 11 3fcT: t ^ ^ ^ c^  OT^TN ^  ^ T H ^ ^ 3Tf^ oL|Rx1 ^ ? ^ 11 
t^RT ^ ^ ^ ^ i^fcl^lRicb ziSTTaf^ TT^  •^ t , CT8TT 3TFT^ f^fTrPT 3HI< l^cj|ci -^ | c^HN-fr 
3TrEn4 M-t^^dl^ c f M M J^^T ^ S H t , "cbHW-ft ^ ^ ^ r a ^ HHRH45 ^foRTf ^ 
STt^ oq'vjIHl c^  ^sq ^ S i t e 1 1 " ' f ^ fif^R^ ?^!T^ ^ ^^cHT c]^ ? ^ xilHlf^ch ^ ^ 
eft ^ Sjfrt^ijlRH ^ # f n cj^ siT ns^ rr ^erf^-f^RFT cf^  ^TT^TR Ml^lPlch 3TSTCTT 
^HHlf^chdl, H-ilcl^iPlchdl HSTT ^T?ftecTT cf^  ciJN^lRc^ W^ t r f ^ ^ f ^ ^ t | 
^l)^51lPlct, -^ ^ f%r%r f%lfT t l ^ ^ ^ c f ^ ZfTeft ^ngT HMcJdl ^ ^ cRcfr 
1. ^ 0 ^ ? ^ cg^ Tfef ^ : f^W^ 3fk f^^ FT, iJO 85-86 
2. 3TrcTT4 ^-t^^eiR cfTUrM : Wm<^ Wm^, ^0 112 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
352 
11 ^ cNF y^fK ^ m^cZT T^  yrq: ^<)xy'<dNicrr -^ efar^ ^jq^^f^ ^ 11 ^ ^ 
cfTt ? x [ f ^ c f ^ t 3 |k ^ f ^J |d B ^ - f ^ T H ^ 3Tef^PR-f^TR c^ yfeT f ^ T ^ cTSTT 
3Tf^ R2Tf^  'chHIil-fr ^ ^ ^ t - '^t^R ^ ^W cirfiTH 5FT, ^ g ^ ^ f^^ iFTT ? t 
"3T^ 3 T ^ ! ^ ^ 3TcffrT c^  
arsT eft ^ ^ XTcfj ^ f ! r ^ ^ t - 3TcftcT ^ ^ fR^-^ fTeM ^ fc f i f f I 3R?frf c^ >HH1^H 
11 "5R7T '^ ^ 'STMT ^ ^ m ^ cf^  ^?^JTcT-cg^ 3lk x f f ^ cpt f^ufcT c g ^ ^ IRTT 
cf^ 1 1 ' ' • ? ^ ' ^ ^ ^ %-STTf^ ^l^l^ ^ STWR IR WR cfTt '3jcjch|^| ^;#cR cfrf 
H n^fef' ^^P?^R ;^cf7RT f^FTT 1 1 ' ^ cR? W ^ 3RiiUT f^ ffrF3T m WTeTIW^ ^ 1%^^-^J^ 
1. ^JRMcfR y^FfK : cf^FM^ {^^ ^ ) , ^0 173 
2. cf^, (cF^ ^ ) , ^0 135 
3. vjl-^ f^chx; ¥^7K : cf^ FTFT^ {S{m Wf), ^0 47 
4. ^ , ( • ^ ^ ^ ) , ^0 243 
5. cf^, ( • ^ ^ ^ ) , ^ 0 176 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
353 
" % g i\^ q^ CRT cjt]; 3Tsr 
o 
MRU|H t l 
^ - # ^ cf^  W^ t t ^CT ?T2TT HH1^51|P|^ 3P?H q^^K cf?t 'chHIil-^ ^ 3^TT 
t '^ f^ FTJpfV ^ ^ 3 ^ ^ cf^  SIWR 6|H|ch^  ^ 3TR^ -TFTeT 3fk f^-^fT^M c^  
t ^ f ^ ff>fm: f ^ ^ #eT^ t , cf? ^;![I^ ^tft^ 11 ^ ^ TT f^^  cfTT "^mff^ f^ ^ppf f f 
t l ^ 3 ^ f^ r^ PT ^ ^ ^^R ^ f^^R ^ t l f^ TcT^  M ^ V^ PRT 3lk W^ - t i 
^ r f ^^ ^ 3^^ Tcf^  f^f^H ttciT t , ^3cpn #r ^^c?^ 3f^ w^f^ wf<^ 1 ^ ^ ^  11 q5T^ 
qf^w^ ^ t t ^f^, ^ cfTt ^  ^ ^ w ^ f e ^ f encft t 3?k ^ cT^ % ^^Tcf^  f^Rmr 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^lrH^!4H4u| ^ cfR ^ 11 W^ tal ^TR ^H^lddl ^ ^ 1 ^ 
3TT^ ^ ^RT ^ ^ r f ^ t tcf t 11 MRUJH t^<RTq, ^ ^ 1 ^ , ^ ^ ^RT 3Tfrrf8^ ^ ?RF ^ 
WT^ 11 ^ qsT^ q f ^ ^ t f ^ - t M W?w4-^^T^ yJllcidI 3TT^ ^FTcft t , f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ cRF ^ Y ? ^ 3 T ^ ^ tfcTT t l te^ 3?!^ q? ' ^ cpff ^ ^ f ^ 
' T T ^ 1 7 ^ 11 ^ ^ W\ uJHcbx; ^ t 3P[^JTH HcftcT F t ^ 11 ' W T W ^ cjf^ t ^ 
^ 3?k ^^TR^^to ^ 3 N ^ i^TR ^ T Sfk f^leM^ld t % ^ ^ ^<|xy^dM|c{t 
t f ^ r e ^ c^ f^^ f^ t\ t l ^ r i ^ cf^ ^i^lc^HI ^ ^ T ^ ^ 3Tq^ ^T%T qr^fR ^ ^ 
ttt^ t-
1. •^ RTK : chHW'fr : (3rmT ^ ) , '^ O 32 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
354 
^ cHd^Irl ^ f ^ ? ^ ^ "R cf^  3ft^? 
^ rR? an^^^nj^ y ^ J^ST ^ iTefT ^WT ^JOR ftTTT? y^ eRT: '^{^ ^ 4i-i^^ W^ ^ ^^ 
^ ^T^ f ^ 3fk ^ f ^ f ^ ^ arfrrfsT 1^ 1 ? ^ ^ f t ^ ^ •^ ^fp^ ^ ^ T^RT ^3aR ^ 
f ^ l ^ 3Ttf^ 3T1^ CJTT ^I^TTH ^ ^ ^ ^ -
"^ PFT ^ "^ ^ ^ SrfrffsT I % c 1 ^ ^R 
f ^ ?cT^ rft ^ st ^ ^ Hf^ ^ ^m^"' 
W^ T^T^ ncT PRTT^  ^ g^T^ -eTST ^ ^ 3TTf^ T^ cf^  ^ fecT f ^ ^ t , ^ 
xM^-^clMlcTr SfjfT^ ^ 11 ^TFm W^^ ^ ^ ^ 7 ^ f^f^FT ^ j 4 ^ f^^ fqcTTsft ^ 
^ ^ ^ ^ - ^ ^ f ^ ^ "mR^ F ^ eFTT, ^TT^ ^ ^ ^TR^ f^-^^TFTT ^g|^f^-^ ^cftrT 
Ff^ ePft, ^ ^ 'yiuiddl c^  ^^T%? ^ - ^ ^jcj^HK' ^W?T^ ^ , cfgr ^ ^ 1 ^ ^^EHHI 
£-T£T^  - ^ afk 'cIMNjh ^fRR ^ 2TT ^TcIT 3TT^'^ ^nTRT ^ 1 ^ ^3^TR f%^ 
^^cfldcll ^ r f ^ f^r^^ ^ef^ 11 ^ 3T?rM Ft^ ^ ^ a r f t ^I#cT ^TT^M t ( ? ^ ^ 
# ^ cPT sfcFT 6f^ f r ^iP?m ^ ^ H ^ ER q ^ t -
f%efT Ft ^ Rvjicfl ^ ^ ^ sR sffxf TJdTsft ^ 1 
snF ! cfF g;:^ ! ITI^XR C^  sft^ ^ w f^ f ^ Ft ^PT^^TFT, 
aRnUT ^-^^T^eT ^ 3 ^ ^ f ^ ^ ^ Ft ^jf^TFT I"' 
1. Wm<^ Vm^ : f^JFTFFft (cTRRT wf). ^0 94 
2. ^ , ^0 97 
3. cfft, ^0 98 
4. ^JRm^R y W ^ : cbHW-fr (cTRFTT w f ) , ^0 98 
5. "Efft, TJO 100 
6. ^ 0 T^FTcR f ^ : i^NNK, TJO 57-58 
7. uT^mcfR y ^ ^ : ^Wm^ (^?^ ^ ) , ^0 54 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
355 
^ ^ ^fR W^ t 3 ^ f^TcTT ^ ^P^il^lRrl ^ # ^^ft^ TfJ] TR^ ^ m^ -^ iT^rTcfT 
t 3fk ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ WT?cTT 1 1 ' ^ ^ ^fK t ^ 'Wf'^Wl^ 3TT«rTR 
^?^3^ e^nicTT 11 ^ ^ WIcT ^  3{R-eTT ^ f% W ^gf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SFpft 'HH^ 
^ ^ 3T^^m RldRd ^ P ^ ^ ^ ^R^ cfT^ ^:ilIT HHcjdl ^ ^ ^ R ^ ^^ FT^ ft 
11 ^ ^ HHcldMIc^ ^ t ^ ^ TepTT ^ ^ ^ - ^ ^H^^R ^ T M 3TKft Y?cft t -
" 3 M ^ F ^ ^ ^ t # 3tk ^ tn-3ft I 
3Tq^ ^ ^ f ^ m p cf^ eft, ^ ^Wl ^ ^ ^^3111' 
TRTK ^ STFP^cfK cTSTT ^iH^^HdMK ^ ^Hclciici Jj^Rd t l ? ^ T^HT ^ 
HMcjcJicfl 3TK?it ^ yfrf^T ^ t 3tk HH^Jdl ^ ^ S^T ^ ^ ^R^ f^ fl^ cT 11 ^ T ^ 
^ ^TFfr HHcjcJlcTr ftpETRCIRT ^ % ] T T 11 cf? 3 N ^ ^ ^ ^HH^^ Hdl c^T TTT^ q ^ 
cf?r ^ffr[^T eft ^ f t t , WST ^ ^ TR^ ST y%f t ^ ^ f^t^ SRT ^ 11 ^J^TlR^af 
'^{^ ^ T^fFTT ^3n XTzp g f ^ ¥ ^ ^ ^ ^ t : -
^FFT^ ^ ^ ^ cf^  ^ ^ i ^ i ^ f t f ^ 11 ^ T^?FmcZT ^ 3TreRT y^ ftcTTrfTcp 
3. crft, (f^ RTT ^ ) , tJO 14 
4. cift, (^ PFT -Wf), ^0 138 
5. "gfr, (^ SEff ^ ) _ Tjo 161 
4. ^sm f^cR y^TK : chHm-fr ( ^ Wf), ^0 140 
5. cffr, ^0 140 
6. "ETfr, ( f ^ Wf), ^0 224 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
356 
I?^-^TCT aicJHlcb-fr? 11 'cbHIil-fr cPT ^ ^ f¥%cT ycft^ t , '^ fJFT' f^T^Wt TmR" 
^ ^ ^^ ft^ FT ^ ^ ?Tf^ cTarr T M ^ ^^ITCfcTT ^  3]|RCJKHHI ^ ^^q ^ fxr%T f^^^ 11 
^ ^ i j ^ ycft^ -^ F^Rn^ wTHMt ^ mm tor 11 # ^ ^ B ^ ^ '^ JTPTT' 3lk 
HHIH^^ ^ J ^ ^ f^ ern ^^ ftc^  C^JT TRft^  t, ^^^^ i ^ ^ ^ TRft^  t sft? ^ ^ ^ ^ v^^\^ 
% I ? ^ WK ^ ^ ^ 3|k T=n; ^ ^ ' H H ^ Hcl^Hcj ^ ycft^ f 3ft^ 3 T ^ ^^rftcT 
1. Wmm VW^ : cMHIi)^ (cfTFf Wf), ^0 73 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
357 
Ti^jcft ^ £-]pr^ ire: ^, 
^d'cbKl cf^ ^4 lHdl ^ ^TTcf^ cheMHI ? T f ^ z^ ZfTRrrj f | 
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wmiclK ^ ^cFT- ^ 0 t ^ R M , ^fMt ' # ^ ^ , Y?g^, 1948 
WmicJK ^ - ^ 0 ?T«fTTST f ^ , ^Hx!^ <lc?l ^ t f ^ , vrldH l^Nl, ^fRFR^, f^O ^ 0 1962 
WI-MNIcTr f^JTcZf # ? Pi>ildl - ^ 0 ^giTTfr ^ ^ C I K ^ C ] , rpairj ychl^H, >;HWU|, 
c f ? ^ , •g^PRH 1966 
W N M K ^ cfTTcZT - f t reg - •gfcFTT ^^^\c\<A, TR-lTf^ ychl^H, ^ 0 1971 
WmiclK : cmcJT cTan ^ ^ - ^ 0 Ff^fRFFT f ^ , TpS^T, YFRFT ^f^FT^, HcJH^-1964 
WNNiqlo i^ i f l ^ cf^ Tcq cf^ W ^ T T f ^ s f k ^4k^[?|ch T J ^ T ^ - ;5fo ^FTciT yTTK 
^ T F ^ , TEFfT TT^PRH, 45- '^, xi^e^NK, ^ d l ^ N l c i - i , wm, 1972 
IJcbl^H, f ^ ^ , TJO^O, 1977 
^^RRFR y^fTK : cR^ 3 f k cf^^ - ;^o xllA^cjxidld ^ u ^ d c l l d , %^TeT M R H R M I 
6lvi)U yO^O, 1968 
^<4?|ct7>( g^?TI^  : ^? f^?T^F^?TT? : iMf^^ 3 T c m ^ : # f ^ R ^ 1 989 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
374 
vjiij^fchx! n w ^ (RiMiH ^ cfTdT) - ^0 ^ 0 ^^^^ar TT^PT, f%^ ii^r^ ^meim alk 
^eTTFRT ,^ ^0^0, 1956 
^5W?Ff^ ViW^ - H-<^dl^ ^ T M M , ^^ TRcft >^^ F^ gN, ? f t ^ ^ , ^dl^l^lK, f^mtfSr?T 
^ ' ^ ^ : u | , ^ 0 2020 
Ml^ xJioM ^ a n c^  WR ^J^W^ : ^ 0 ^ ? ^ WM ^ f^KTRT : Rl^c]R]^|d-4 TR^RH ^ ^ 
T^^ Tef cTTef, ^ 0 ^ 0 ^ , ^Q\]^4, ^0 ^ 2 ^ RidH^ 2000 
y^^TK cf?r chRdl^ : ^TFPY ^ F ^ : 1 % ^ y^Kc^ -^S-TFT, TTO ^ 0 ^0 106, 
^ 3 ik iffl^FT: • ^ f '^EfR - ^ 0 YIt||< f^cUH, YM^TeT Y^ ^ , 1967 
^ ^ ^ ^ q ^ ^ ^aW - ^ 0 T^FmY f%, ^Mcj^Hd ychl^M, f ^ ^ , 1983 
'^ PTT ^ f f l f t^ : ^ TT?^  - aTTETRf ^^ T^ ^eH^ ^ [ M M , R^H'R^i, 5J^Hdld, ' ^ H R ^ - I , 
f^cfl'4l<^fa1, 1959 
^^] fp^ •^^\c^ 3 jk f ^ t ^R - ^ 0 w ^ ^ ^ f ^ ^ , H-^Rh^il^: Y ^ ^ , wt^, 
cJK|U|^, yo "^0, 1964 
^ - ^ ^ d i ^ ciN^ifr - ^ 0 On f^cbx:, ^nif^c^ a r ^ m ^ , ^ f^w^, yo ^o , i983 
ycM^H 1962 
Hcj>MxW-cJd|cJK - ^ 0 apJT^ r f ^ , %^rf^^fTeRT y^^l^H ^ITTFI^, 1987 
^ 0 
ychl^H, WTJ?, 1964 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
375 
PINIMI cf?r i-]\[^^ xFTM ,^ 1tcft^ ^ - ^ 0 ^fF#erm W^, TM^FTeT yq^l^N, 
f^cx=?t-6, yo ^ 0 
^ 0 2018 f^O 
^T^chlcHleTlH ^ T ^ !^^ Rnq : "gW^ ¥W^ f t ^ : «Jld'^i^l, ^ 0 ^0, ^^ffeft 
MRCH^^^M ^ , WTsf i j f ^ c r f ^ , x]'v^J|(i : -gsFf ^ 0 W^ 10970 
Tl^i^jflH f l ^ ^ W f ^ ark Y#^^TT2T : ^ 0 i\^^c\i f^^ : R^ciRj^ldiJ TPPRH, 
xficp, cfRFR^ : ySR W<bi^l •• 1989 f o 
^KdliJ ff^tfrr^mfr STF^teH ^ f^ctgKH H^ST n^^ T ^ , 3TTc^ J^Ff ^ ^ f^eeft, 
1986 
yo ^0, 1979 
f R T ^ ?TcTl4t : fP^ i-\\[^^ ^ ^ F M - ^ 0 e[s4)^ HMK -^M^, ^HI%c^ H^cR T^O 
fefO, ^dl^l^lK, yo ^ 0 1966 
^KdliJ ^ ? h - ^ 0 %cPTT2JTmK cFTt, eTS^ ^TRFFT aTTTcfM, 3TFRT, 1967 
H l^<^41 : ^T^ ^e^l'cbH - ;^0 J|u|Mfrl Y^T, ^»M^-iTcFT, eftSR ^MR, [^IHdl-1, yo 
^ 0 , 1968 
H^lt^cjl - ^ 0 ^ 0 ^^^^2T ^T^H, Yl^ TTf^ wy yc^i^H, 1955 
^m^ yWcT 3Th ^ J ^ ^ ^ ^ - ^ 0 J^cT^ T^ TT^  f^^, •?rSPT^ fcr?crf^ mTeRT, 
^ 0 2008, % 5 % f 
H l^41>i y^f[R f | ^ 3Jk f ^ ^ 'IcjulMKUi - ;^o xiHf^dKH ^ , xlNcbHd ychl^H, 
^ f ^ c # , y^:^, yo ^0 , 1977 
^1^lf^5lM ^ ^fBRFT - # 0 xiMHId 1 % W^, f ^ ^ g^ v^lcf^  TJf^, 3TFRT, W ^ ^ , 1977 
^fjf^, f^eeft, 1958 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
376 
f^2T^ 3Tk '^^M 'chHm4V ^ MH^H'k4 ^HHlRHch ^ - # 0 ^ ? ^ ^RTef ' % ' , T T ^ 
YFWFT, cf^FTJ^, 1967 
ycbl^H, c|K|UK^_ 1985 
f^ STc?^  3fr? ^mftc^ - ^ 0 ^ F f ^ , %^T?T Mf^f^HI ? M ^ , ^ f ^ ^ - ^0 ^ 0 1979 
•gST^ f^R<Jr?UT, Wl^ 2026 
^?^ i?lHl\HI- 3frEfT4 x !H-^^ ^pfef, ^ f ^ ^TFlft F m f M ^FR^, ^f^^fT, ^JcfT^ ^!^^^R^ 
YM^fffcT cf^ £-]TT afR ^Tlftc^ ^ W^T; "?tcR ^^ TTeT f%; mRvillcl ycbl^M, ^ ^ f r f ^ 
Tf^, ^ ^ : ^ - 1 , TTO ^ 0 1992 
^-cfTTcZT ^ T ^ t e r - ^ 0 ^ F t ^ , %^TeT Mf^f^|J| ^ M ^ , f^ecft, f tc f r? ^fR<R^ 
NH'^ <J^ NIU|, 1951 
^^^-^cJK - ^ 0 W ^ % 1 ^ , ^MchHei ychl^H, ^ f ^ ^ , yo ^ 0 1966 
^^FT-f^RFT - ^ 0 ^ 0 ^ P # e f M ^ , eft^ pTTR f^t Wf^JW{, ^ d l ^ s J K - l 
1965 
%gTcT 3 l k 3I?2W^ - ^ 0 JJ,dN^W, 3 i l ^ K H V ^ ^ , f^eeft, tfNrcft ^H\<h^u| 
^ g f ^ ^^ TR^ 'wx]' - m ?r#fpft ^ 3TT?^ TRFT ^^^ ^ , f ^ ^ - e , 1959 
" g f ^ =^TR^  ' q ^ ' - ^ 0 ^ T ^ , H^lf^ r-M YoT ^^^J^^, 3TFT^, ST^T^ ^fR^R^, ^0 2014 
^ f ^ ^^^^ ' IT^ ' cTSTT 3 n ^ t o ^ f ^ t o ^ XR^q^ cTSTT HcflHcll - ^0 ^ f ^ I ^ , 
TfuT^FTcT ychl^H, f^ecf t -6 , W m 1970 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
377 
1962 
x!<|T:W^dlc||crr f^^ F2T S-TRT ^ <l^lp|ch f^ r^ ePT - ^ 0 ^JFT^^ ^ ; Wjf^ ^chl^H, 
3TFRr, TO ^ 0 1972 
^ 0 1975 
^xy-T ldNlc^ t F^TST ^ geFTT?Pf^ 3T£3TIPT - ^ 0 ^0 ^\^^4ii\^, Wff^ y^CT?FT, 
3 I F M - 3 , TO ^ 0 1972 
x!<jTyn:;d|cj|crr ^^TT^^ s f k M H I R I ^ I H - ^ f^ T^RFT f^TT ,^ ^TcTcp ^ -aTH, 1 0 9 / 5 0 - T : ^ , 
% ^ WR. <^H^i-^2, TO^0,1976 
^^ jT^ -^dNK !^<RnT=r Rl^eltjui _ ;gfo c p w j p g ^ f^^, TFTf^ M^T?H,3rFRT-3, TO ^ 0 
1979 
^<]Ty^dlc||c^ V ^ WNNIc^ cPT c^dHleHch 3T£ZRH - ^ 0 f^|c]cb^u| f ^ ^ f^JeM f^T??r 
^ d l ^ s l K , f t c f t ^ ^ ' ^ ^ u | _ 1967 
^TRrft^ ^Hlf^ c^ q ^ ^ n ^ i){^^H 3{^FW ^^^^ fc^^^f^mlW\ 31^1^'^ ^^FfT ^Tm 
3 T T ^ , ^0 2 
TTO^g MRHVH^I ^ETT^ xffe, f ^ ^ -1959 
m^ ^f^f^ T^  ^ iHif^ch y ^ - ^ 0 ^R^xi'jf cFrf, ^ ; ^ cFT^ ychi^H, ; i t - i 4 i , te 
TO ^ 0 
^ ' ^ ( d a f k W % c ^ - ^ 0 ^^mfcTcTM ^ , 1%cM f^F^gef, ^dl^^JK, 1949 
^ g ^ ^ ^ 5 T T 3 i k ^ T : ^ 0 i\^\^^i eTlef ^u^dcJ Id , ' c f ^ ^ ^ft^uf ^ # ^ , 3TF:f 
^^TN ^ F M f ^ ^il>9l^cfr (^^f)^ TO 91) ^^fy^ TO ^ 32, ^ 1 ^ ^ ^ , f^ecfT ^ : 
1998 
wf^c^lQim^- ?3TPT ^ ^ ^ ^ M , f t e H ^ , ^ 0 f^O, ^ d l ^ ^ K ^ ^ ^ 3TTffvr, WO 
2016 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
378 
^fnf^-^fTFER- s n ^ Wmf\ n w ^ f t ^ , ^^T^ f ^ ^ ^ , 7 f ^ ^ , cfRFRft, ^0 
^ 0 1965 
^mft^^TF^^^- ^ 0 f^^T^ T j t ^ ^ ^ Wf lc^ ^fT^, ^ ¥ ^ T ^ , ^0 ^0 , 1969 
•i-\\[^^ ^  HMdIk)' : iFRcfr rR^ -SfTif : ft^^^^xTT^ T [ ^ ^ ^ ^dl^^lK ^ 0 1962 
^mftc^n^?ft^FT- f^|c|<H f ^ xffeH, aTTc^Rm ^ ^ ^ , f^wf t -6 , 1955 
<^x!Hld, yo ^0 1983 
^0 , RHCI^^, 1966 
f^m^ t^rfteT : M ? ^ eUeT ^yu^dcjld, 'rRn^' f l ^ w f l c ^ ^ f ^ 2, 3FN 3TTeft^ 
3TtfT^fer ifTef cjif^chi, TTf&[ ^fry^, aT^^T^MK, TO ^0 1997 
f^T?^ f^^ch ^ 0 ^FTR f^ -Tef : W n ^T%FfT ^fcmT f^^^T^^ft : ^i^Rl^K 1118, 
•^ ^^ FS^  15 ^ 2 M,v^ J|M : ^0 2000 
fcT^ TN c^  Vi^m - ^ 0 t ^ R M vdMltiilii, ^FleT TRTRFT, ^JR^ , -go ^ 0 , 1981 
f^^TN 3fk Rl^ c^tjui _ ;gfo ^ p ^ ^ % ^ ! ^ Mf^Ri^l F M ^ , f ^ ^ ^JR^fR^, 1961 
f^^fR 3fk S T J ^ - ^ 0 ^ F T ^ , %^Tcf MRdR^M F B ^ , f^roft, ^ 0 W^ ^^^ 
^RT^, ^ 0 2015 1%0 
f l ^ ^fnflc^ - •?fttT 3f^ ^ a n - ^ o -^m cgJiR f^cncR - f ^ ^ i^^x^ ^ ^ i ^ 
f ^ ^ - 6 TO ^0 1968 
f l ^ ^ilf^rq ^ fcf%r c[K- ;5f0 !)^HK|i]U| ^p^^ MC^HVJII ycbl^H, 104-'^/344, 
WNUJ, cf^R^, W^7?#£r4t, 2010 f%0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
379 
f%^ cj^TcJT ^ y ^ - f ^ r a ^ - ^ 0 f^^^ ^mif\ y^?Tr, f%^ i-\\f^^ i-\^Q\-\, WfV], 
f%^ ^ ^ <^ciMi, TTo yo, yo ^0 
f ^ ^ cbRdl ^ ^ fT^^ T^T^ RT - ^ 0 Rl^HIST ^ , i^Mcft^ f ^Tlf^c^ ^^f^, W^^R\, 
f ^ e ^ 1966 
f l ^ i-\\{^^ •• • ^ 3 n g f ^ MRc^ i^J - 3 # q - ^ T F ^ y^bl^H, | ^ c # , 1967 
f l ^ HlHlf^ oM ^ ^[el^KH - 3TTW4 ^fFT^ ^pM, ^pMt ^TFT^ y^K^il F^PTT, ^ ^ F ^ 
%^ i-\\l^^ {^swfn j^^T=RT 3fk f^m^) - ^ 0 •^w^ y ^ ^ f t t ^ , ^JOTTEP^ V ^ 
^ , Recft, 1955 
1 % ^ ^lf^o4 ^ ^ F ^ ?fcf?RT (^ ETg^ ^^ T ^ - yo ^ 0 ^ 0 f^cm ^^ Hef ^ , ^ M ^ 
:^TFT^ y^nfM f^M, yo ^o 
f l ^ Wf l c^ cfft arg^ TTcPT y^frRTT : N I H ^ ^ M ^^f^t^ : c ^ ^ ^ ^-eTH ; •^ [ST^  : 1969 
W^ y^HK f t ^ TpSTFf^ ft : ^ 0 ' ^ ^ f | M : ^HcbHd Wm\^ yiO f^O 8, ^?TT^ 
1 % ^ cf^  ^<]xy-< ^STT - # 0 i^eiR^I^ ^ , cTRT ^F^eT 3Tc%^ yO ^ 0 1982 
f%^ i-i\{^^ : i^ TTi^  3ff^  f ^ ^ ;^o # t r i]yT^ f^r?^, y i l ^ yc^i^n, ^^xilefl, f ^ ^ , 
1981 
1 % ^ W ^ ^ d N l c f r cfjjcZf - ;^o ^ T^^fcR, R^Kf yt?T TPST 3T^f^T^, "^TtqieT, 1974 
f ^ 3nc#EpfT c^ 3Tl?7N-^fcTWi--^0 ^ 0 YT^^cR eTM, ;^o ^ ^ W^ ^ , ^ T F ^ 
ychl^H, f^^, 1966 
% ^ ^\{^^ ; # ^ ^TcTTi^  - 3 T M 4 ^ "^en^ c f M M , eiW'HKcil Mchl^H, 15-TJ, 
f^?FTc^  ^ I t ^ ^eTTFWK - 1, ^ fRTtf?^ X^ y^ f t t fT T^^ P^^ W, ^ - 1 9 7 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
380 
yST^ #f^fr?^, 1974 
f t ^ x(<|-cy^dNI< : q,H'i^ c^ |cbH - g^fo '^^^ t^ ^ , ^aft M^^H, T^TFR, 1968 
f%T^ c^ >;<jxy'<dNicrr viM-MKH - ^ 0 ^m^ g^HTfr ^jfte^, ^W9J^, ^nq ,^ , i965 
^ll^^s||rft TT^ RM Slk 4)|ci|^ : H^fm ^ : Yl^ Tl^ ^wj ychi^H, <Ri|Mlvj1, ^ f^ecft, 
yO^O 1985 
5ii,>Hldcb f%^ f%m^ 'm^R ^ ^ Rl^ciR^ieliJ T^^ vPT R^HJK (^ "J^ JRIcT) : 
^0 ^0 1995 
cRnTJT zf j j^ TTSTTcf^  : V T ? ^ eTTef <!sju^ elcllcH 'efW^' -^^Hd MRHf l^^ l FT^STT 23, 
<Ri^MM, ^ ^ee?r-ysW iii<bi^\ 1989 
c1^ ftR3^ ^^fcRff : •^ g^ TR f^ TTM : %^TeT MRelf^ MI FF5^ 2 / 3 5 3WTfr ^ , " ^ f ^ 
^ f^wf t ysTfT ^ i ^ ^ u | : 2000 
i^\m\ W^\^ : 3T#^ : m ^ ^ 5TP[^ M T^^ PT : ysW ^0 1959 cJcfW ^0 1967 
f ^ ^Hlf^ ^ ?TR^ : ^0 ^ 0 ^ T ^ : ^TFT^ y^nfM ^WT, ^f^ 
^ d l ^ N K 6 ysW ^fffcfr^trr 2001 
•mf^ ^mcT : ct,c^|UHei effeT : %?f%TTePT Mchl^H, C]K|UK^ : yqr j ^ Q 1999 ^0 
crF?#]^ : •^ ftO chc^|U| :fiR?[ ^ftST Rl^c|R)tJldi] ychl^H : cfRFT^ : TfSTH ^ 0 2001 ^0 
W(^ ^^ T^ Jte[FT 3lk PiNildl : ^ 0 ^fTt^ ^^TST YR ^^OT ^ # ^ c^ . 3 8 / 6 
^^teR, cjK|U|yii|l ^ 2 ^ F^pfSRDT : 1993 
f^TTflc^ W^^ ^ - 77, cfFfk ^ffcf^, ^ f ^ ^ 
^TFTft f ^ ^ T - W : ^ 0 ^ T F R q p ^ : ^TFT^ y^llRuJl ^ ^ , c|K|U|^ f ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
381 
V t ^ T ^ , f^O STFfT (JH^KK )^ cjcft^ H^^ <h^ u| 3 ^ ^ 1977 
f^Tf^ RT^  : 1997 ^0 
ysTfT ^^i^\ : 1967 
dlchWdH : ^jf^^H^H ^ : ^RRWeT R^CT?H W^ M^^ f^^ ^TT^ ^ T^^ : 
^ 0 ^^FT^ : W m 3 i^ MRU|[?1 : ^0 ^^^TT f ^ ^ q ^ ^ : -^^Hd Mf^f^HI ^ B ^ , 2/35 
STftrfr ^ , <RiJMH, ^ f ^ ^ : yaw ^\<b^u| : 2000 
wMl cA dlcbiJNI : -^0 W]^ V[W^ f^ : Rl^c]Rl^|di| Mcbl^ H, rffcf^  cn^FR^T : 
yam ^\<b^u| : 1995 ^0 
1998 ^0 
'IclvjlMKui yj\\i\iu\ ^ W|i||c|K : ^f#^^ST YFT : 3 R f ^ g^^ TR YMT^ ^M Ucbl^ H 2 
STFn^ T ^ ciRi^l'JH, f^T^ : 1973 
<^ c|v;^ lf^  i^PKM c^RTFT 6fM : ^cRTFI ^ 7 c ^ W^^, 3Te?W^ 
^ c^RTBT WM f ^ ^ ^ : •^ ft c^RTFT ^Hc^ f^#rfrr, I^^ TFT ^RT ychlf$ld 
cbc^|u| : cfWfe : ^0 ^^HM ^^HK ^ter, RlHHdId J|V-c]|4l, ^ , ^0, "^TK^ : 
i M cpsrrgcT q^Tj^ iJi\i\Hd, : Ashun J. sharh for Jaece Publisihg House 127, 
Mahat ma Gandhi Road Fort, Bombay. 
Life of Shri Shri Vijay Krishna Goswami 
WT^-TMRTT : mm^ r^^ ^TT^ f^^\€] -. ^ if^ ycf^ r^ pr, 35 eiei^ nq^^ ^ R J ^ , 
^dl^MK : VlWi m<fP^ : 1997 ^0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
382 
3f r^ - vjlij^lcb^l W^^, ^TRcfr -W^^^R, c?fe^ ^ , ^d l ^NK, f to ^ 0 
chHI-M-ft - u1<4^ jc|,x! W f K T^r?cff •fF^^R, efteY ^ . ^ell^MK, V f^^ K^T ^fR<fR^ 
^'^JJ.ki T M - '-g^TR', i^TRcfr H^f^ J^ K ^m^, 'i^H^^i i-ii<bi^\ 
"SR^ - 'TRTR', fm^ W^^R c?te^ ^ , ^d l ^NK, ^ an^foT, ^ 0 2021 f^O 
?TR ^?R1^ - ^ 0 3T#q, ^iMcfrq ^TPfcfte yc^l^M, ^rRFT^-5, i-\^i^\ ^0 1961 
c?r?RT ^FRT^ - ^ 0 3 T ^ , ^iMcft^ 5TFr^ y^PRH, ^fKTq#-5, ^fR^TR^ ^0 1967 
^ ^ f^T^<Tcf? - ^ 0 3 T ^ , ^Mcff^ 5 T H ^ , c fRM^-5 , ftcfW ^m^R^, 1970 
^^ irfs:!^ - vjiij^i'ch^ ^w^. ^TRcfr *F^gK, • ^ ^ R ^ , f^r^, ftcfm ^ff^R^^^, 
^0 1985 f%0 
MRHCI - 'Pixildl', F^TT TfsTFTK, d^Hvi,, WT >H'^^U|, ^Q 2007 f^ O 
^T^^^ - 'TTcT', 'TR f^t W^R, ^dl^NIc^, ftcft^ ^R<fR^, ^0 2017 f^ O 
Mdl^NH - ^ # ^ ^ , i^TRcft, ^^ J^^ 5R, effe^ ^ , y^ TFT, ftcft^ ^B^^?R ,^ 1946 
^ m ^ - ^ ^ c ^ ^ K u i T^_ ^Hl(^^ 1^^, fxRTTfcr (?M) , W^HcJi f^R^ fRXJT 
r^fsTcfj - ^HH^^I f ^ m ^ , f l ^ ' t f ^ , y^ TTT, M'^ ^cJi j^RSfRUf, 1948 
i^JNIufl - ' T | ^ , VfRcfr ^iF^R, ^d l ^NK, go ^ 0 
g^^ RST - 'xprT, F^fRc?r ^^F^R, ^d l ^NK, go ^0 
eiF? - ^JR?R^ g ^ ^ , -HR^ W^R, efte? ^ , ^HTFPrT ,^ "^M^ 3TIffaT 
^fTF^ - -^ ft ^ d l ^ K ' J I r^, i-\\{^^ ^fT^, fxRTTtc[ (^ff^)_ 2019 ftTO 
X t^^ tl^ j^ KI feFTlf^ - ufJmcfR g ^ ^ , F^[Rcft ^"F^^, ^d l ^NK , W ^H\<h^u| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
383 
aicirrlcbl - ch|oijHl-!^H|ch, v5Hcj>^-i954, Hc|H^;-1955, 3Ttef-1956, ^ - 1 9 5 6 
3TTeft^^T - ^^ "£ [ f r -1953, 3T^ef-1959, ^ ^ - 1 9 6 1 , ^ ^ - 1 9 6 5 , 3T^eT-1966, 
R H H H > ! - 1 9 6 6 , R ^ H ^ - 1 9 7 0 , ^ - 1 9 7 1 , 3 T ^ - ^ 1973 
ct^ eMHI - ^ ^ H ^ - 1 9 6 3 , 3rR?T-1965 
vjlHcJlufl - RHdHNl-1947, R ^ H N I - 1 9 5 9 , 'HC]H^ ! -1950 
e f % T - 6 3 F r ^ - 1 9 6 7 , 13 3r fT^-1967, 18 ^5Rcp^-1970 ^ ?TRT - ^ - 1 9 7 0 
^ t T R T - • ^ - 1 9 7 0 
W^ - 3 n ^ - % c r f « R - 1928, 3 F i ^ - T J H c f ^ - 1929, 30 R^HHx!-1940 
f^mreT T^RcT - ^ 5 ^ - 1 9 3 9 
^WTcHT - c r ^ -1 , 3 t ^ - 1 , ^ 2 
i-\^<A^ M [ ^ 0 I - ^ - H M f ^ l l t j : ^l^ 1884, ' ^ - ^ S ^ : "?Tcp 1888, 3MT^ m ^ ^ 
: ?^Tc|o 1893 
i-\ii-<\^ - ^ - 1 9 2 1 , VJHC|>^-1932 
^ J T M l f ^ fB-^^TlK-e 3FR^-1967, 10 ^ - 1 9 6 8 , 10 ^Rcpfr-1974 
^ - R^HHx!-1940 
5TPTT^ Mf^c|9| - ^ - 1 9 6 9 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
